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lamorosas y prolongadas aclamaciones y vítores, 
pedio de C^a mfi personas desfilaron ante los Reyes/habiendo 
^ ^ckia^1135 ^e âS Prov^nc^as mas ^e c'nco personas 
SALAMANCA M U R C I A Y O R E N S E E N V I A R O N B E L L A S 
S l N G U I D A S M U J E R E S , A T A V I A D A S T I P I C A M E N T E 
• nio de la adhesión d^ la juventud madrileña 
10 ̂ Soberano, cinco mil miembros del somatén formaron en 
" Palacio Real. Durante el día reinó orden completo 
M A N U E L S A N G U I L Y ' A S A M B L E A E S T U D I A N T I L ¡ 
P R O I S L A D E P I N O S E N 
L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
frente df 
enero 23. 
imo de n: 
S^ruoo socialista de la Cama-. 
E i í Diputados ha dendulo pre-; 
:- ,„» proposición con el fin, 
,?1 " semejanza de lo se, 
^ l L \ n España por el Directo- , 
^ l n ,ar % conceda a las muje- ¡ 
* T i e r n o al voto en las .lee-1 
, municipales. 
M OCHENTA MIL P E R S O -
¡•I 1̂ 11, \R<>N ANTE JX)S 
R E Y E S 
HD, enero 23. 
menta de hora en hora la am-
in en las calles de esta capi-
snecialmente aquellas por don-
i de pasar la manifestación 
-endirá un homenaje de adhe-
i don Alfonso. 
han circulado órdenes para 
tir la incorporación a la comi-
ü todos cuantos deseen ha<;er-
n tal de que se haga en el Re-
pero una vez en marcha la pa-
cívlca, la policía no permitirá 
« incorporen a la misma, 
parque del Retiro presentaba 
specto imponente. L a manifes-: 
i se organiza por orden alfa-¡ 
> de provincias y al final de i 
isma figura Madrid. Cada pro-1 
a comienza por la Diputación, i 
endo los ayuntamientos y las! 
vivas. A pesar del enorme 
que concurre a la manifee-
1 reinó un orden y una tran-
ad ejemplares. 
iglesias y los conventos do la 
se encuentran luciendo her-
colgaduras. 
los comercios cerraron sus 
por espacio de tres horas 
mitir a la dependencia que 
el desfile. 
al Palacio Real se encuen-
mados 5,000 somatenes, y 
fcl alrededores del regio alcázar es-
lía atterialmente atestados de pú-
blico. 
íl acto resulta de una enorme 
INMUdeccia, desfilando por delan-
Me los Reyee más de 80,000 per-
u en medio de clamoroeas y 
as aclamaciones y vivas, 
«menzó el desfile con los pen-
de todas las asociaciones prln-
1 laa localidades, cerrando 
rcha la Diputación Provincial 
wlrid en pleno, con timbaleros, 
'os y banderas, 
ton en la manifestación las 
E L G O B I E R N O ESPAÑOL NO 
P U E D E I N T E R V E N I R E N 
L A S A C T I V I D A D E S D E 
Z I T A E N A U S T R I A 
P A R I S , 23. 
Según noticias recibidas de 
la capital austríaca, la prensa 
de Viena publica un despacho 
fechado en Madrid, diciendo 
que el Consejo de Ministros 
español ha examinado una no-
ta de los aliados, referente a 
las actividades de la ex-Empe-
ratriz Zita, de Austria. 
Agrega el despacho que el 
Consejo de Ministros decidió 
contestar a la nota aliada ne-
gando tener responsabilidad 
alguna en los movimientos de 
la ex-Emperatriz y declarando 
que nada puede hacer para 
obligar a Zita a permanecer 
dentro del tefritorio español. 
Profesorado y estudiantes, 
esperan que los Estados Unidos 
ratifiquen el pacto Hay-Quesada 
V I B R A N T E S Y P A T R I O T I C O S 
DISCURSOS P R O N U N C I A D O S 
U N B R I L L A N T E Y M U Y 
S 1 G N Í F I C A T I V 0 H O M E N A J E 
T R I B U T A D O A M R . M A S O N 
L a República está de duelo, n a | tro. üii mismu oaiagully dice, cjue 
caído uno de los próceros, da los aqu»! coiegio fué el "alma mator" 
que a su rancio abolengo Unía las de su espíritu ,su familia su todo, 
virtudes del antiguo revoluciona-1 Sin bienes de fortuna, tuvo que dar 
rio uno de aquellos viejos aladides l clases para poder vivir y sufragar 
que en pos del ideal de independencia i los gastos del estudio de la carre-
abandonaban posición, fortuna, fa- 'ra de abogado, la que más tarde 
milia, para ofrendarlo todo en aras (1878) terminó en la Universidad 
de la patria. Desde muy joven, don j de Madrid, no haciéndolo en la ye 
Manuel Sanguily, siguiendo la tra- ¡ la Habana por contrariarle tenor 
dición legendaria de su familia, coo-! que prestar el juramento de fideü-
peró a la independencia de Cuba, ¡dad al rey, que exigía el formuiis-
en el periódico, en la tribuna, sulmo de la época; juramento áupri-
labor de propaganda llenaría mu-¡mido por la revolución de España, 
chos volúmenes . pero que estaba vigente en Cuba. 
Terminada la guerra del 68, en E n los primeros días de Enero del 
la que llegó a Coronel, continuó la- año 1869, vino como expedicionario 
borando por la libertad. Escritor de la "üalvanic", desembaTcandio 
insigne, reflejaba con su vibrante en la Guanaja, al Sur de Cayo Re-
presa, su alma de patriota siempre > mano, donde quedó sólo con unos 
A proposición del doctor 
Hernández Cartaya, se acordó 
enviar varios cablegramas 
E n el anfiteatro de la Escuela de 
Medicina, situado en el Hospital 
"Calixto García' 'tuvo efecto ayer 
la Asamblea Magna, organizada por 
el Comité de Estudiantes "Pro-le-
la de Pinos". 
E L ACTO 
A las nueve y media de la maña-
na dió comienzo el acto, ejecutando 
el Himno Nacional la Banda del 
Cuartel General del Ejército, que 
fué la encargada de amenizar ese 
acto patriótico. Presidió el Jlectorí 
de la Universidad doctor Enrique 
Hernández Cartaya, ocupando sitios 
preferentes los doctores: Juan M.j 
Dihigo, Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias, Adolfo Aragón, 
Rodríguez Lendián, Arístides Mes-i 
tre Luciano R . Martínez, Mendoza, 
Gómez, Pérez Ciíevas Zequeira, y el. 
presidente y secretario del Comité 
de Estudiantes, señores Manuel Mo-| 
rejón y Carlos M. Palma. 
Con breves palabras e l docor Her-
nández Cartaya declaro abierto el 
acto, disculpando la ausencia ded | 
Decano de la Facultad de Medicinal 
doctor Ortega, a quien una conferen-' 
cia, con el señor Secretario de Sani-I 
dad le impedía asistir y otorgó la¡ 
palabra al señor Morejón. 
E L P R E S I D E N T E D E L C O M I T E 
E S T U D I A N T I L 
E L G A B I N E T E P R U S I A N O 
P R E S E N T O E N P L E N O 
S U D I M I S I O N A Y E R 
P O R L A T A R D E 
M A S D E S I E T E M I L L O N E S 
R E C A U D A D O S E N L O Q U E 
V A V E N C I D O D E L M E S 
B E R L I N , enero 23. 
Al cabo de nna sensacional 
sesión en 1» Dieta y una com-
pulsación subsiguiente de opl-
nioues entre los socialistas de-
mócratas y centristas, ha pre-
sentado la dimisión el gabi-
nete prusiano presidido por 
Herr von Braun, la Dieta se 
declaró en receso hasta el tres 
dé Febrero. 
Y a en las primeras horas del 
día el Gobierno estuvo a pun-
to de caer ante la explícita de-
claración de falta de confianza 
hecha por más de la mitad del 
núnjero total de diputados. E l 
voto de jeensura se sometió a 
votación resultando el escruti-
nio en un enipate de 221 a 221, 
siendo necesarios 225 Totos 
contrarios, según la constitu-
ción prusiana, para derribar ;il 
gobierno. 
Aprobóse acto seguido un» 
moción de censura contra el 
IVtmer Ministro Braun y los 
rain.'stros Herr Severing y Sie-
rin d la Gobernsición y de Co-
mercio, respectivamente, por 
una votación de 221 a 218; pe-
ro tampoco fué suficiente ese 
margen de nuiyoría. 
Por último, Uia nacionalistas 
presentaron un voto do con-
fianza concebido en términos 
irónicos y mordaces que dió 
por resultado el que ninguno 
de los diputados votasen en fa-
vor y si que 223 depositaren 
sus Iwletas en contra, ya que 
los partidos gubernamentales 
se abstuvieron. Por lo tanto, 
la Cámara levantó la sesión 
por falta de quorum. 
En las arcas del tesoro existe 
una cantidad superior a veinte 
y cuatro millones de p e s o s 
I M P O R T A N T E S A S U N T O S T R A T O 
E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
A C U E R D O T O M A D O P O R L O S 
C A B A L L E R O S D E C O L O N E N 
Le fué réndido anoche por altas 
personalidades del Gobierno, 
banca, comercio e industria 
dispuesto a la lucha, en pos de los 
sublimes ideales que le habían lle-
vado al campo de la revolución. 
Cuando terminó la epopeya del 
9 5, contribuyó a fijar en la Carta 
Fundamental de la República los 
compañeros, pues la golpfa, huyén 
colé al vapor español "Conde de 
Venadito", se a lej i Ain aejabar ue 
desembarcar la expedición. Dea 1" 
aquel momento comienza Ta vida 
de Manuel Sanguily en campos de 
preceptos que habían sido su guía, i Cuba rebelde. En la Sabanilla de 
E n el Country Club de la Haba 
na tuvo efecto anoche un brillante 
banquete, en honor de Mr. T . P . 
Masón, por su reciente designación 
de Administrador General de los 
Ferrocarriles Unidos. 
E l acto resultó especialmente no-
table por la alta significación de las 
personas que concurrieron o se ad-
hirieron al mismo. AHÍ estaban, re-
presentadas por sus más «on8PIcua8 | dotes"'HterXrla's. 
Miembro de la Convención Consti-
tuyente, tomó parte Importante en 
todos los grandes debates que se 
suscitaron en el seno de la misma. 
Fué Secretario de Estado, en el 
Gabinete del general José Miguel 
Gómez; Senador de la República, 
desempeñó esos cargos haciendo ho-
nor a su historia de patriota. 
Miembro de la Academia dé la 
Historia, aportó a esta institución 
sus grandes conocimientos, y sus 
VA leven estudiante señor Manuel D O A H C 1CI A T i V P I N O ^ 
Morejón, hizo uso de la palabra ma- » V I * U L / l U U 1 I H U ü 
nifestando que los estudiantes noj • 
podían en esta ocasión permanecer ( ^ _ ¿ 
indiferentes ante el uecho de querer. Picha institución se adhiere 
arrebatarle a Cuba la Isla de Pi-
nos . 
Hizo resaltar el amor a la patria 
de que han dado siempre prueba los 
abogando 
al patriótico movimiento en 
favor de l¿i soberanía cubana 
estudiantes, y terminó 
por la ratificación del Tratado Hay- F A L L E C J O E L M A Y O R G E N E R A L 
Qnesada S A L V A D O R R I O S 
H E L I O D E CARDENAS 
industriales, comerciales, etc. Vale 
decir, el país productor y flnauciero. 
También estaba representado el 
Gobierno, por ios Secretarios de E s -
tado, doctor Céspedes, y de Gober-
nación, doctor Iturralde. 
De la Prensa asistieron el señor 
Antonio González Mora, director de 
" E l Mundo", y nuestro compañero 
Ricardo A . Casado, que llevaba la 
ĉlas, sobresaliendo Orense, que ¡ figuras, nuestras esferas bancarias, 
loa coros gallegos, de los cua-' 
'niaban parbe guapísimas se-
cón gaiteros y jóvenes de 
sociedad provinciana, los 
intercalaban bailes, cantos y 
regionales en medio del 
Publico. Murcia, Sa^manca 
itavi ^ tambiél1 trajeron muje-
wlas con preciosos trajes 
J sus bandas ejecutaron 
r s e m e i a ^ » 1 1 ? " r * í representación del Presidente de la 
l. «t semejanza de Zara-i * p , . T^T \ m n ™r i A MA-
da y otras ciudades tra-' Empre8a del DIARI0 DE, L A f A 
*te los guardiL dé ca- iRINA' sefior 0011,16 461 RWoCO (im' 'pcd do a última hora de concurrir) 
cuyo saludo y sincera felicitación 
hizo presentes al festejado. 
L a relación de los comensales, 
Tlvae a CatafufiaTVivas I inserta más abajo, da mejor Idea 
¡ wna y vivas a España. i de la importancia de este homena-
[a" ̂ C(>munidad Catalana, que je que cuanto pudiéramos añadir 
nutrirt 0 Salas' daba escol- por nuestra cuenta, 
ira P^uete de Mozos de A la hora de los brindis, tras un 
«recier" 8US traje3 típicos, j menú en verdad exquisito, usaron 
lrte á * \ n .1frandes ovaciones de la palabra, en inglés, los slguien-
los híi 0 que 89 encon-¡ tes señores: 1 
Emilia p t i 6 6 del tránsü0- • Mr. Frank Snare, presidente de 
Primn /C«mpañada porila comisión organizadora, que ofre-
del I>irectorin\?lV.era' P?,81'! ció el banquete e hizo algunas con-
trl0 de ¿spa- htar 
loa municipios con sus 
i anlformes, desfilando an-
neyes el Ayuntamiento en 
«e^arcelona, que escuchó 
^ocales d e í W e J t e r t o 0 8 ; ' 1 3 3 excepcionales prendas de intell 
dpaia Vorte' contemplaron 
J«de los balcones de Pa-
i p ap didos por los ma-
ullo i0tí ^om-ntos de pa-
Hace mucho tiempo «que estaba 
enfermo, recluido en su hogar, ale-
jado de la vida pública; pero no 
por eso la noticia ha dejado de ser 
inesperada, trayendo consigo mis-
ma la sensación que produce saber 
que algo muy grande cae, se des-
ploma, dejando un vacío quo no 
puede llenarse. 
L a premura del tiempo nos im-
pide ofrecer amplios detalles de la 
muerte del ilustre patriota, cuyo 
eco repercutirá' profundamente en 
los corazones de todos los ciudada-
nos, en el seno de las instituciones 
cubanas. 
Que Dios baya acogido el alma 
del esclarecido patricio, en la man-
sión de los justos, y envíe a su afli-
gida familia la resignación cristia-
na para alivio del profundo dolor 
que embarga sus corazones por la 
eterna desaparición de aquél que 
hoy lloran sin consuelo. 
Najasa, acompañado de su hermano 
Julio, que estaba herido desde que 
fué rescatado, poco faltó para que 
cayeran prisioneros; teniendo que 
echarse a cuestas a Julio psjra po-
nerse a salvo de. los soldados del 
coronel Sabas Marín, que asaltaron 
la 3abantlla. Gravemeñte enfermo 
estaba en Piedra Blanca, y casi mo-
ribundo fué el único acompañante 
en el entierro de Moralíto (1) . E l 
general Calixto García, que mucho 
lo estimaba, atendió solícito a su 
curación; sin completarla tuvo que 
tomar parte en varios encuentros y 
en el ataque al poblado de Auras. 
Al sitiar Vicente Qarcía las Tunas, 
fué Manuel Sanguily el oficial que 
encontró en la plaza a recibir la ca-
pitulación de la misma. Más de ocho 
años consecutivos estuvo guerrean-
do por la libertad de su país, has-
ta que en 1877, en unión de su 
hermano, salló en un bote por un 
estero inmediato a Santa Cruz, pa-
ra Jamaica. De ahí se trasladó a 
los Estados Unidos, donde le sor-
prendió la Paz del Zanjón. Regresó 
a Cuba, y en los diez años que pre-
cedieron al Grito de Balre, el co-
ronel Manuel Sanguily, con las ar-
mas de su oratoria y de su pluma, 
siguió combatiendo la dominación 
española. Dudó del éxito del Partido 
Autonomista y no lo apoyó. Fundó 
cu la Habana la revista "Hojas L i -
terarias", periódico que alcanzó me-
recida nombradla. E n 1895, pasó 
a la ciudad de Nueva York, en don-
de coperó, con su valioso esfuerzo 
de propaganda esct-itfi y oral al 
triunfo de la independencia. Victo-
riosa la Revolución, formó parte de 
les comisionados que fueron a tra-
tar con el presidente McKinley so-
bre asuntos cubanos. Electo Dele-
gado a la Convención Constituyen-
te, defendió la separación de la 
Eglesia y el Estado. Fué después Se-
nador de la República. Más tarde 
_ _ . _ . _ ^ r,_ . . ¡f iguró como miembro de la Confe-
na parte a Mr. Masón el podero-1 E L TRA 1ADÜ LÜMLKLiAL H l a - rencla Internacional de L a Haya, 
¡ so desarrollo posterior de la Com-1 p ^ Q ALEMAN PASA EN B E R - ! E n el Gabinete del general Jocé Mi-
guel Gómez, desempeñó las Secre-
Ocupó la tribuna .1 estudiante de Co" un J ^ i t r a j * terminaron 
Medicina señor Helio de Cárdenas,j las divergencias existentes 
que sustituyó al compañero señor e| Chaparra y Delicias 
Rogelio Sopo, que no concurrió a la, f , 
asamblea por hallarse indispuesto.' , „ ^ „ , . í̂ i. J < i ir Camaguev, enero 2 3 . E l joven Cárdenas Improvisó una, a 
hermosa oración en defensa de Is-
la de Pinos, siendo muy aplaudido. 
DATOS BIOGR A FIOOS 
gencia y de carácter que concurren 
en Mr. Masón. Recordó que lleva 
veinticuatro años de estancia en 
Cuba, siempre al servicio de los Fe-
rrocarriles Unidos, desde que no 
Ilc¡as han enviado i eran más (iue Una Pe(lueña Emprj -
rsonas cada una. en-!sa. Añadió que corresponde en bu^-
'a, Barcelona, Valla-i  n   r 
Nació en la Habana el 26 de. Mar-
zo de 1849. En uno de los discípu-
los sobresalientes del Colegio " E l 
Salvador", donde ingresó siendo muy 
niño. Don Pepe le tenía verdadero 
afecto; cariñosamente le llamaba: 
el "Manuel ne los Manueles"; era 
el amanuense del venerable maes-
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la sesión celebrada anoche 
E L DOCTOR R O D R I G U E Z L E N D I A N Por el Consejo de los Caballeros de 
•En medio de una salva de aplau-i Colón, acordóse telegrafiar hoy al 
sos escaló la tribuna el doctor Len- Secretario de Estado, instándole dé 
dián. Su discurso ocupó la aten-i conocer al Gobierno la adhesión de 
ción de la numerosa, concurrencia,' dicho organismo al patriótico mo-
más de una hora y media leyendo a vlmiento de reconocimiento de la 
(Continúa en la página diecinueve) 
una 
. .paara. y . « m i n í af irmado 1 ^ , , ^ ^ MANOS D E UN C O M I T E ¿juro tres horas 
_ anifestantes tuvieron • designación para el cargo de 
marcha acelerada. i uistrador General de la misma es un 
8 y concejales de! verdadero acierto por todos concep-
aclas, algunas de 
E S P E C I A L 
•mu 
cn Página di 
tos. 
Mr Horacio Rubens. Se refirió i 
B E R L I N , enero 23*. 
E l Reichstag ha remitido hoy el 
tarías de Estcdo y la de Goberna-
ción. Su labor Intelectual fué de las 
más intensas y aplaudidas, habiendo 
L A G R A N P A R A D A E S C O L A R 
D E L D I A 28 D E E N E R O 
E l próximo día 2 8 del actual, ani-
versario del nacimiento del apóstol 
Martí, se efectuará la grandiosa 
manifestación cívica organizada por 
la Junta de Educación de la Ha-
bana, para rendir homenaje al már-
tir de Dos Ríos, y al mismo tiem-
po exteriorizar el sentimiento pú-
blico en favor de la aprobación del 
tratado "Hay-Quesada". 
Veinte mil niños desfilarán por 
frente a la casa y estatua del Após-
tol. Se unirán además al desfile los 
contingentes de las Escuelas Nor-
mal de Maestras y Maestros, la E s -
cuela Normal de iKndergarten, Co-
lumna de Defensa Nacional, Escue-
la del Hogar, Emigrados, Vetera-
nos, Estudiantes universitarios. Aso-
ciación Nacional de Maestros, Club 
Atenas, Unión Fraternal, Club Fe-
menino de Cuba, Estudiantes de la 
Escüela d» Artes y Oficios, Em-
soberanía de Cuba sobre Isla de Pi-
nos, y también solicitar la coope-
ración del Gran Caballero Supremo 
de la Orden en los Estados Unidos, 
por conducto del diputado de Esta-
do de Cuba, rogándole interponga 
BU influencia cerca de los senado-
res americanos para una solución 




Gran júbilo causado por las 
diversas obras que realiza el 
departamento de Obras Públicas 
Conforme anunciamos, ayer se 
celebró en Palacio consejo de Se-
cretarios. 
Asistieron todos los señores Se-
cretarios de Despacho, a excepción 
del general Betancourt, Secretario 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, que se excusó, en la imposibi-
lidad de asistir al mismo-
E l honorable señor Presidente se 
refirió, en primer lugar, como acou-
tecimientog de Importancia y do 
trascendencia, ocurridos desde el 
anterior Consejo a la fecha, a la 
muerte del Mayor General Salva-
dor Hernández Ríos, acontecida 'en 
el día de ayer en la ciudad de Sau-
tiago de Cuba. 
A propuesta del propio señor Pre-
sidente, el Consejo acordó, por una-
nimidad, solicitar del Congreso los 
créditos necesarios, para satisfacer, 
con cargo al Erario Público, los gas 
tos de loa funerales y entierro del 
insigno Veterano fallecido, y expre-
sar a sus familias la sentida con-
dolencia del Gobierno cubano por 
la irreparable pérdida sufrida. In-
mediatamente, el señor Secretario 
de Gobernación se puso al habla, 
por telégrafo, con los familiares del 
tallecido, comunicándoles los acuer-
dos del Consejo, ai mismo tiempo 
que el señor Secretario de la Gue-
rra y Marina disponía lo conducen-
te para qué se rindieran al cadá-
ver del general Ríos, los honpres 
militares que le son debidos. 
E n segundo lugar, se refirió el 
honorable señor Presidente a los su-
c e s o s ocurridos en el Parque de San-
'a Clara, de los que se lamentó, ha-
ciendo constar que se habían adop-
tado las medidas necesarias para 
/establecer la armonía, y evitar la 
reproducción de acontecimientos de 
esta clase. 
Refirióse, más larde, el honora-
ble señor Presidente a la resolu-
ción del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, fijando el criterio,—puesto en 
duda antes de esa r&f^lución—de 
que la llamada Ley de Bases del 
Presupuesto, promulgada para regir 
por un período de tiempo determi-
nado,—durante un año económico,— 
no se entiende prorrogada a la par 
que la parte administrativa del Pre-
smpuesto, en el caso de no aprobar-
se el correspondiente al próximo 
ejercicio, en cuyo caso, la Ley apli-
cable para la distribución de los 
créditos presupuéstales, es la Ley 
del Poder Ejecutivo en sus dispo-
siciones económicas. 
Llamó el honorable señor Presi-
dente la atención del Consejo de 
que esta resolución, había sido dic-
tada por el Tribunal pleno en pleno, 
es decir, por los quince Magistrados 
(Continúa en la página diecinueve) 
A S A M B L E A C I V I C A EN E L CEN-
T R O D E D E P E N D I E N T E S 
L A RECEIMTON D E LOS CABA-
L L E R O S D E COLON E N HONOR 
D E MONS. Z U B I Z A R R K I V 
Santiago de Cuba, enero 23. 
L I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Quedó espléndida la recepción 
celebrada ayer noche, por los Ca-
balleros de Colón, en honor de Mon-
señor Zubizarreta, quien pronunció 
bellísimas palabras enalteciendo la 
Orden. 
— H a tomado posesión de su car-
go el nuevo Cónsul de España, se-
ñor Leoncio Puentes Santos. 
-Penosa impresión causó la muer-
pleados Públicos, Club Cubano deite de, Mayor Generai Salvador H . 
Bellas Artes, Boy Sfcouts y otras so- ^f0g 
ciedades. Su cadáver será trasladado mafia-
L a gran manifestación se organi- na a Manzanillo 
zará a las ocho y media, de la ma- Goya. 
ñaua, en el Campo de Marte, par- Corresponsal 
tiendo con cinco bandas de música 
para desfilar por frente a la» casa 
del Apóstol, situada en la calle de 
Paula, prosiguiendo hasta • el Par-
que Central. Los niños llevarán flo-
res que depositarán en la casa y 
estatua del Padre de la Patria. 
Todas las asociaciones e Institu/ 
cienes, enarbolarán gallardetes y 
carteles con inscripciones procla-
mando que Isla de Pinos es cuba-
na . E l Comít'é Patriótico Pro-Isla 
dado a la imprenta notables obras, de Pinos, repartirá ese día un pe-
con las que se ha enriquecido la I queño folleto, conteniendo una vl-
1 NA COMISION V I S I T A R A A L SR. 
P R E S I D E N T E D E L A R K I T H I . I -
CA, PARA P E D I R L E L A K E P O S l -
CION D E I>A C A R C K L 
Alacranes, enero 23. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n el tren de la mañana de hoy 
(Continúa en la página diecinueve) 
C E G A R A ^ D E E G I P T 0 E N -
Tí ir A » T U M B A D E 
^ • A N K - A M E N A 
MK. C A R T E R 
lecinueve) - la calidad de las personas allí reu-, Trata<j0 comercial hispano-alemáp, bibliografía cubana. Individuo de I brante declaración de principios. ¡ E l Cf lN^F l í l P A V I O T A A f í I F R 
V nirfas nara rendir homenaje al fun- rpria<.tado hace algunos meses, a uni mérito la Academia d« la Kií- ron r f ^ n ^ r t n -A nnostrrt 4„ i ^ W Ü O t J U r A O V X O l A A ^ U L I x -
noticias envía un 
i Cairo anunciando 
.de Egipto ha" con-
ialrr¡ ̂ t e en entregar 
d  p j e( cta   | de e H s 
r ionario y al amigo, y a la satis-• coniitó especial de examen. L a opo-j toria ¿e ia Habana, estaba reconocí-
facción con que así lo hacían tan gición con que tropieza el Tratadoj do oomo autoridad, la más compe-
prestigio.sos elementos. Afirmó que | dimana, principalmente, de los vi- tentet en CUeStionis de historia de 
Mr. Masón, por sus largos años delnateros alemanes, quienes sostienen Cuba E r a uno de i08 primeros ora-
estancia en Cuba y por sus excelen-¡que su Industria esta llamada » j l ^ | d o r e a de América. 
les relaciones con el pueblo cuba-• aparecer si se le conceden pnvile-, 
no, era ya un "aplatanado", y era • gios arancelarios a España. 
también el mejor administrador que i — 
podía haber designado la 
pañia. 
Dr. Carlos M. de 
cretario de Estado, 
el 
A V I S O 
Com-
UN A R B I T R A J E D E C I D I R A L A 
H T ^ o n s t a r i S O B E R A N I A S O B R E L A I S L A 
P A L M A S 13 tumba de Tut ni I 11,16 el Gobierno vela también con| 
5ard Cárter en es.pera de ! •íustificada simPatía' la designación • _ 
50r parte de la seño-1 de Mr- Mason Para r\g,r los desti- ^ WASHINGTON, enero 
nms poderosas i 
on Ho • lc u« la seno-, 
tóvi! Rn escrito aceptan- 1,08 de una de las 
1 invenidas r^. Compañías del país Que el feste-
'Mr- Cárter L a obra | Íado había llegado a ese alto car- 'doB y Holanda üec convenido en so-
Se ruega por este medio a los 
alumnos de Segunde Año de Medi-
¡na y Cirugía Dental para que con-
jcurran hoy sábado a las ocho y me-
|dia a. m. a la calle 17 esquina a 
¡.T. para desde allí acompañar el ca-
• dáver del infortunado padre de nues-
, „ , j . I tro profesor, Sector Ramón Gran 
Los gobiernos de los Estados Lni- <;an Martín. 
con respecto a nuestro derecho in 
discutible sobre la Isla de Pinos. 
En el Parque Central se levanta-
rá una gran tribuna de honor, des-
de la que presenciarán el magno 
desfile el señor Prefidente de la 
República, cuerpo diplomático, au 
D A C E L E B R A R E L S E X T O A N I -
V E R S A R I O D E L FASCISMO 
ROMA, enero 23. 
Ell Gran Consejo Fascista ha de-
cidido celebrar el sexto aniversario 
Todo permite suponer que la 
asamblea convocada por la Agrupa-
ción Cívico-Económica Nacional, pa-
\ra celebrarla mañana, domingo, a 
las diez de la mañana, en el salón 
de actos del Centro de Dependien-
tes, culminará en un éxito reso-
nante. 
E l entusiasmo de los afiliados a 
esa patriótica agrupación, fundada 
por la iniciativa de un fuerte nú-
cleo de comerciantes e industriales, 
entre los que diariamente concu-
rren a la Lonja del Comercio—don-
de la Agrupación tiene su oficina, 
en el piso tercero, departamento A 
—es un entusiasmo que hace arrai-
gar la impresión de que el progra-
ma se Irá cumpliendo sin vacilacio-
nes hasta llegar al éxito. 
Ya hemos dicho que el doctor Ma-
riano Aramburo y Machado, una de 
las más altas cumbres de la Inte-
lectualidad cubana, hará el resu-
men en la trascendental asamblea, 
donde se dará a conocer la plata-
forma de la Agrupación Cívica, sus 
fines y los medios que se propone 
emplear para lograrlos. 
También podemos anticipar que 
harán uso de la palabra, los seño-
res Tomás Gutiérrez Alea, Secreta-
rlo de la Asociación Nacional de De-
tallistas de Peletería, el doctor Luís 
Machado y el Presidente de la Fe-
deración de las Corporaciones Eco-
nómicas. 
L a orden del día, será redactada 
de modo definitivo, esta tarde en 
la reunión que a las tres celebrará 
la Mesa Provisional, para la cual el 
señor Armando Pons, presidente pro 
visional, suplica a todos los miem-
bros la más puntual asistencia. 
g i r a d a a la tumba go a través de una larga serie de meter 5U diferencia aceroa de la so-I Por la Comisión.—Francisco R. Las Escuelas Normal de Kinder-
e entr -( 0"lro1 8obre la i constantes esfuerzos, y merecía la beran(a sobre la isla Palmas (Mian-! Collazo, Nicolás Valledor, Octavio parten cantarán solemnemente el 
* Mr ^p81̂  dentro de! [gas). An hipielagc Filipino al fallo Pcrdomo, Lorenzo R. Segura, Raúl Himno Nacional, acompañada por 
arter- 1 (Continúa en la página diecinueve) I de un tribunal arbitral. ' Rodríguez Gutiérrez y Ricardo Salaz, i la banda municipal. 
toridades y personalidades invita-! del fascismo militante con una gran 
das al acto. | despliegue de fuerzas fascistas, par-
Harán uso de la palabra en este tt:cularmente áe 8US miembros jóve-
I r.es. 
E l Consejo aprobó ayer una reeo-
I lución calificando la rápida adop-
ción do la reforma electoral reco-
¡ mendada por Mussolini como una 
I prueba de lealtad de la moyaría ha-
¡ t:a el gobierno, así como de la dis-
¡(iplina parlamentaria y Ja resolu-
, ción del fascismo de asumir las con-
idlciones más-favorables por el des-
arrollo político del país sin tener en 
ruenta consideraciones egoístas de 
ninguna clase. 
sitio, en honor al recuerdo de Mar-
tí y la actualidad del tratado Hay-
Quesada, el Presidente de la Junta 
de Educación de la Habana, señor 
Osvaldo Valdés de la Paz, el Secre-
tario de Instrucción Pública, doctor 
Eduardo González Manet, y el Je-
fe del Estado, doctor Alfredo Zavas. 
L A E X P O S I C I O N D E 
P I N T U R A ESPAÑOLA 
Hoy es el último día que estarán 
exruestos al público, en los balones 
del DIARIO DE L A MARINA, los 
cuadros de modernos pintores óí^a-
fióles que tantos elogios han inspi-
lado a la crítica y a los amantes del 
arte. 
A los que aun no hayan admira-
do estos grandes lienzos les feoi 
mendamoa no dejen de aprovociiu" 
esta, última oportu^idar' 
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E L E E L m 
Eli debate sobre el Tratado Hay- aducen argumentos de mayor fuerza, 
Quesada continúa en el Senado de no creemos que los apasionados opo-
Washington. Hasta el presente, los atores del Tratado logren apartar del 
Senadores opuestos a la ratificación, i camino recto y honorable a la ma-
no han logrado encontrar un solo ar^yoría de los Senadores dispuestos a; 
H U G H D . M C K A Y 
Procedente de los Estados Unidos 
lia. llegado a este país el señor Hugh 
D. Me Kay, gerente de la importan-
te firm.n n or te-a m erica na Tlhe Vick 
Chemical Co., ae Filadelílay 
E l señor Me Kay estará varios días 
on esta ciudad atendiendo impor-
tantes asuntos de la casa que el re-
presenta. 
Deseamos a tan distinguido caba- j 
11 pro una grata ectancia entr» nos-
otros . 
T . b o n z a l o r e s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MUNI-
CIPAL I>K BMERGENC1A8 
Especialista en VJa» Urinarias y Enfei 
medades venérea*. ClatoscopU y Cat<» 
terlsmo fl« los ureterea. CirutTa tfe 
Vías Ui liarlas. Consulta* de 10 a U 
y d e 3 a 6 p . m . « m l a cali* de Cuba 
a&mero 68. 
gumento sólido en que apoyar su ene-
miga al Tratado. L a debilidad de su 
posición, se manifiesta en la importan-
cia que dan a ciertos hechos sin valor 
alguno, alterándolos, además, en el 
proceder en justicia. 
Cuando se sigue con cuidado la 
táctica de los opositores, se cae en la 
cuenta de que no se sienten aboyados 
dentro del Senado. Hasta ahora, su i 
D i . 
G A R G * N T A , N A R I Z Y 0 I 0 0 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
sentido de abultarlos, para producir, empeño parece dirigido a prolongar la 
efecto en la opinión, aun a costa de 
sacrificar la verdad. 
discusión y a evitar que el asunto se 
someta al trámite final de contar los 
Se ha dicho, por-ejempW que el ¡votos de los que apoyan al Tratado y 
Gobierno de los Estados Unidos mani-
festó a los primeros ciudadanos nor-
teamericanos que proyectaron estable-
de los que lo impugnan. Parece que 
estos últimos estiman muy mal para-
da la causa que defienden y sólo fían 
cerse en Isla de Pinos y pidieron in-!en que un accidente cualquiera, pro" 
formes sobre el status de la Isla que longando la discusión, les permita ga-
ésta era territorio norteamericano, en 
virtud de que había sido cedida a 
nar terreno. 
L a declaración pública del Presi-
Norteamérica por el Tratado de París,¡dente Coolidge, clara y explícita, a 
, agregándose que amparados en esajfsvor de la aprobación del Tratado 
declaración del Gobierno de Washing-iha de pesar mucho en la opinión. E l 
tan, se establecieron en Isla de Pinos i Presidenta Coolidge es un americano 
. los primeros norteamericanos que ad-jden por den, como suele decirse aho-
quirieron tierras allí. Esta afirmación ra entre nuestros vecinos, honesto, 
es incierta. E l Gobierno de la Casa ¡probo, leal, de sentido común. E l pue-
Blanca jamás hizo semejante decía- blo de Norteamérica, apreciando esas 
ración, que, por otra parte, hubiera altas y nobles cualidades de Mister 
sido incierta y no habría podido te- j Cooüdge. lo ha llevado a la Presiden-
ner fuerza para privar a Cuba de su; cia con una votación enorme a su 
legítimo derecho. Un Subsecretario de favor, respaldando sus procedimientos 
la Guerra, Mr. Meiklejohn, fué quien | honestos, rectos, e inspirados en el 
ció aquel errado informe, sin facul-jbien de su país. Mr. Coolidge, y no 
Udes legales para ello y sin cónsul'j»! obscuro Subsecretario Meiklejohn. 
lar con su superior jerárquico, Mis" j expresa la opinión del Gobierno y del 
ter Elihu Root, el cual, conocedor de pueblo de los Estados Unidos, Des-
ia respuesta del Subsecretario citado, j pues que Mr. CoolWge con la hom-
sc apresuió a rectificarla y a desauto- bría de bien, la prudencia y el cui 
rizarla. ¡Muy desprovistos de razones 
y de argumentos deben de hallarse los 
opositores del Tratado Hay-Quesada, 
cuando convierten el informe equivo-
cado de un Subsecretario, emitido ex-
tralimitándose en sus funciones y sin 
facultades legales para ello, desauto-
rizado, además, por el jefe del Depar-
tamento a que pertenecía una altí-
dado con que procede siempre ha de-
clarado enfáticamente que la aproba-
ción del Tratado es justa y necesaria 
y que debe irse a ella por el honor 
y el buen nombre de los Estados Uni-
dos, ningún americano debe dudar, 
como no esté cegado por el egoísmo 
o por otras causas poderosas de las 
que suelen obscurecer e! juicio de los 
sima autoridad en Derecho Inteinació- hombres, de la justicia que le asiste a 
nal, en una declaración formal del Go-! Cuba. 
tierno de los Estados Unidos y en una 
prueba de que Isla de Pinos no es 
Nosotros seguimos creyendo que és 
ta al fin se abrirá paso para bien núes-
parte integrante de Cuba! Si en los tro y de nuestros poderosos vecinos 
clros extremos no se ajustan de ma- cón quienes deseamos seguir mante-
ñera más estricta a 'a verdad y no niendo las mejores relaciones. 
D E H A C I E N D A 
ESTADO D E L T E S O R O 
Hasta el día 22 de enero la exia-
tencia en efectivo en Tesorería era 
d« $23.545.454.82 y en los 22 días 
del referido mes el Estado tenía 
lecaudado, por todos conceptos, la 
suma de $6.928.730.79. 
E L F R I O C E R R O UNA OFICINA DE 
C O R R E O S EN A L A S K A 
E S P A Ñ A P O R D E N T R O 
L a \erdad va siguiendo su cami-
no, poco a poco L a Madre Patria 
>:a no os para muchas gentes sólo un 
fiero país de pasiones arbitrarias y 
\ivos coloree Uní pandereta. Pefro 
todavía, . todavía falta mucho. . . 
Un tratadista tan documentado e 
imparta' como Luis Olariaga, dice 
en 'España la igiioinda", la ohra 
que a muchos lee hace falta poseer: 
"España es uno de los países de 
Europa de mayor porvenir econó-
mico. Reúne espléndidas condicio-
nes para forjarse un mercado inte-
r jor y una industria nueva que, ade-
más de abastecerla suficientemente, 
exporte sus productos a otras nacio-
nes, exportación que habría de unir-
se a la actual dñ frutas, vinos, acei-
tes, hortalizas, conservas, corcho, 
D r 7 G U i U E R M O X O P E Z R O V I R O S A 
Medicina: hombres, mujeres y niños y especialmente: Alteraciones de las 
Glándulas Internas y de la nutrición. 
1. Niños anormales en su desarrollo corporal e intelectual. 2, Trastornos 
nerviosos: neurastenias, nerviosismos, histerismos, depresión, abulia, mal ge-
nio, trlstera, insomnio, palpitaciones, etc, 3. Esterilidad, debilidad sexual pér-
didas, Impotenciás, etc. 4 Trastornos en la menstruación, supresión Indebi-
da, irregularidad, dolores, hemorragias, etc. 5 Trastornos del embarazo, vó-
mitos, Ibumina, etc. 6. Gordura molesta, obesidad, flaquencia exagerada, 
desigualdad entre el pecho y las. caderas. 7. Bocios, 8. Vértigos, convu slo-
nes. 9. Enfermedades de la piel. 10. Enfermedades crónicas como Diabites. 
Nefritis. Reumatismo, Asma, Dispips'as colitis y entero colitis. 
Consultas: $5.00; de 5 a 7 p. m. Perseverancia 67, altos, esquina a 
Concordia. Teléfs. A-8549 y A.6902. 
Nota: Las consultas "por correspondencia, del interior de la Repú-
blica", tienen el mismo precio y se acompañarán de giro postal. • 
mineriles y metales y otros muchos 
productos sobrantes". 
No sólo de Olanaga, sino de otros 
autores también autorizados, abun-
dan la$ revelaciones como esa en 
' España la Ignorada", la obra que 
puede adquirirse c-n cuaflquier libre-
ría de la República. 
I M A D R E S I La <%., • „ 
^rico. l « gota. p . r . I . a ? 6 á 6 a y I « i X t e r V ^ 
prepuadi pata los nena , lo, niño, de cualqueraeSdí 
Recomendada por los médicos. 
Con cada frasco T«n inUmecione» deUlladai para el 
Para evitar imitacionei. fiie»« «iVmrŵ  — i. c_~" 
L O S E X P L O R A D O R E S A S I S 
T I R A N A L A P A R A D A 
D E L 2 8 
FAIRBANKS, ALASKA, enero 23. 
A consecuencia de lo intenso dal frío 
la oficina de correos de esta localidad 
ha tenido que cerrar su^ puertas, puer-
tas, puesto que su sistema da calefac-
ción no bastaba para hacer entrar en 
reacción los dedos de los empleados 
dedicados a efectuar la distribución de 
las cartas. 
Los termómetros registran una tem-
peratura de 65 grados bajo 0. 
D r . C a l v e z G u i l J é m 
DíPOTENGIA, P E R i MT. AS 
BEMLN AXiES. IwsTEHLLI-
l ) \ D , V E X E R K O , S i M u i a 
\ H E R M A S O v U K ^ R A -
D L RAS. «^UNSULTAS ÜE 
M0NSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
C A R N E L I Q U I D A 
M Dr. IfiLOÉJ GUCli di MoGtrtto 
El más poderoso recons-
tituyente. • El m á x i m u m 






P A R A L A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L » 
L a s d e s a p a r e c e 
p r o n t o y 
b i e n ^ N o e8 
p i n t u r a , p o r 
ÍSO n o m a n c h a 
l a s m a n o s 
A C E I T E 
V i g o r i z a e l c a b e l l o , 
l o r e n u e v a , 
h a c i é n d o l o v o l v e r a 
s u c o l o r n e g r o , b r i 
l i a n t e , n a t u r a l . 
N a s e a V i e j o , 
N o t e n g a 
C a n a s 
K A B U L 
S« verde en Dolicac y Seátr ias 
I ::;:;:::::: ::::::::::::::: ANUNCIO DE V A DI A 
• 
Nuestras TRAJES HECHOS visten como d mejor traje a m t c & < h 
porque son confeccionados en magníficos casimires ingleses, fib 00 
lores elegantes, por verdaderos artista* ¡portadore*. 
Por orden del Comisario Néstor 
N'odarsó de Armas Jefe de los 'fx-
ploradores Cubanos, se ha dispuesto 
gue el domingo día 25 a las ocho 
üe la mañana se reúnan los Explo-
radores y Giri Scouts, de los distri-
tos de Jesús del Monte, Guanabacoa, 
Regla, Cerro, Vedado, Los Pinos y 
San Fraccisco en el Campamento de 
Tamarindo número 2 8, Jesús del 
Monte, a fin de designar las tropas 
que han de tomar parte en la para-
da escolar que se efectuará en la 
Habana, el día 28, aniversario del 
r.atalir'-jo dei lAipéstol José Martí, 
organizada por la Junta de Educa-
ción de la Habana. 
E n la parada mercharán los Ex-
nloradores, acompañados de una 
Banda de Música, y en el lugar de-
signado y ante las tropas serán con-
decorados por \?8 autoridades, los 
Que por sus méri>>s se han hecho 
pcreedores a esa distinción, defilan-
c'o después todas las fuerzas en co-
lumna de honor en presencia do loa 
que reciban los premios al mérito. 
S 
N E C R O L O G I A 
E L NIÑO ROBEmoGO\2LUK7. 
Con profunda pena nos w L 
terado del fallecimiento o c ^ 1 
"a maarugada do ayer! ^ 1 
Pital, del infortunado niño £ L 
Gonzál3z, de 14 añot. de e<lad 
bombrocito, bueno intefligenta 
mal, que estudiaba con rrw 
vedamiento en ni InstitutoV 
Habana. en primer año. 
Su muerte ha sumido tn ai 
yor desconsuelo a sus amanta 
dres, el señor Ramón Gon î,--, 
esposa, señora Asunción d« a 
de González, estimados amigos 
tros, que tan cruelmente ven 
rhadas las ilusimea puestaa 
pobre Roberto/ el segundo di 
| dos hijos, que baja prematnru 
te al sepulcro cuando la vida coi 
zaba a sonreirle, llenando d< 
un honrado hoga»- ene era todo 
tura v serena felicidad. 
Nosotros, que conocimos al 
Hobertico, apreciamos las bel 
tes de formalidad e intellgwcn 
! [o adornaban y somos los pr a, 
I.D llorar su triste desaparición y 
var al cielo una plegarla por el 
no descanso de su alma inoceni 
vlando a sus atrihuiados padr 
su hermano Guillermo, la «i 
eióoi de nuestra más sincera y 
funda condolencia. 
No hay niño que reolsta a pur-
garse si es que la mamá sabe cómo 
conquistarlo, dándole la purga ideal, 
el rico Bombón Purgante del doctor 
Martí, que los niños toman con de-
leite y siempre quieren más . Bom-
bón Purgante del Dr. Martí, se ven-
de en todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
Habana. Mamá que quiere a sus hi-
jos, no usa otra purga. 
Pruebe fu amor a sus hijos evi-
tándoles las mortificaciones de una 
mala purga. 
alt s 9 E 
H O M E N A J E A l DOCTOR 
V A I D E S ANCIANO 
O c ú p e s e s e r i a m e n t e 
d e s u c u t í s 
¿Están sus poros agrandados 6 
tupidos? ¿Está^su piel áspera, grasi-
cnta ó enrojecida? No abandone el 
tratamiento de estos defectos cuando 
el Ungüento y Jabón Resinol generala-
mente cura tales afecciones pronta y 
fácilmente. El Ungüento Reanol 
su a vi z- y sana la piel mientras el | 
Jabón Resinol lo limpia y refresca. 
Pruébelos y verá. 
De venta en todas las farmacias. 
R E S I N O L 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E n los pasillos del edificio d« 
Juzgado? de Instrucción. reoo«1 
ayer la noticia de que muy en 
I el doctor Juan Manuel Valdés 
' tiano, será objeto de un homentjil 
de confraternidad y simpatía, pwhj 
ascensión gradual que a través * 
'os años ha venido conquistando, 
el sólo impulso de una inteUmd 
v fructífera labor continuada. 
L a oportunidad para rendir m 
tributo aii doctor Valdés AnMmio,* 
señala rl hecho dp haber sido n«* 
Irado, recientemente. Juez d« W**! 
••a Instancia del Distrito del Es-.e (̂ 
rsta Capital, en donde ya se hiB^ 
actuando en propiedad, con »n 
timbrado acierto, después de varir 
en el n" menos slpnificado cargo P 
Juez dn Instrucción de la vecina TV 
ilc de Guanabacoa. 
Son los iniciadores, sus a r ' ^ i 
| compañeros en el foro, señor** »<W 
i Plá y Jo=é María heanh . 0 W * m 
'del JuzRado de Instrucción de li Sí-
tunda Sección y Carlos LlaTiUi«^n| 
tiguo Escribano del mismo Jurgw* 
y hoy Prociirad.í>r Pñbllco. 
Aún no está fijada la feobi « 
acto. 
U N A Q U E J A 
C a d a u n o s a b e q u e u n R e s f r i a d o d e s c u i d a d o s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; 
p o r e s o s e ( í e b e n c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
r r o s . B r o n q u i t i s . T « b C l . c . 
T * S E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
TOS 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : 
/ . F O U R I S , FARMACtUTlCO 
EX-QUÍUICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE '.PARIS. 
MIEMBI.0 DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 , F A U B * P O I S S O N N l E R E 
F A ñ I S 
H A R G A R I S 
« s i s 
G R I P E 
TTn grupo d» pasajeros de t 
clase llegado ayer a n"631"; 
en el vapor boiaedés "Leeraw 
visitó anoche para hafrc°s,ee 
de una exposición de t**0.* * 
telatan las deficienc'M ^ V . 
que han padecido a bordo de 
,-u(lu«- l« d< 
N,o rodemos pensar que ia 
Sideración que se evidencia w 
I lato pueda tener r l 
• de la Agencia del L 6 6 1 ^ 
Habana y es grato V*™ u 
L A MARINA h a c ^ f / c ? , ane 
cbos, en la segtíndad de qn« 
citados en lo sucesivo. 
Par Pimple equidad J i 
n.ental consideración ego t̂a 
be repetirse tan enojosa " 
con loa humilde\ r^rPce<3 
cer^ clase, los mas mere 
niadosa atención durante 
sía. 
Así lo esperamos 
E l J A R A B E M A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y d e s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E B 
e l m i c r o b i o d e P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
PARA R E C I B I R EL 
F O L L E T O E X P L I C A T I V O , 
DIRIGIRSE : 
P R O D U C T O S M A B G A R I S 
A P A R T A D O 137, 
H A B A H A 
•'SANO A 
,uave y m°"r „ eon»tl 
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C u a n 
ÍSier rayo 
—I.ÍI nuurqnosita es y ha >ido 
siempre mn] . . . ¿ tomo diré yo . . ? 
IIIU.\ ulegrcv y lus ni i i j iTo asi. joven 
HMIÍKO. t-s prcoiso ruidarlas mucho, 
estar H ieávpré corríi ellas. . . Pcr-
flonrnic. voy a dar unaa ordenes. Sa-
ludo, mlcntcas tanto, a la joven se-
ñora que araba de sentarse freute a 
U N - S U I C I D A 
P O R L A Z A R O 
^ra''- cont•i',,,̂ i:, *'' nosotros, llenos aleere 
leente. y tiinihién en ej pasado, sa-
;be usted señor Marqués, pero muy 
¡bella, ¡ahí y muy buena mucha-
cha. . . 
al mismo numero 
Lila le oprime cada 
zo. Nueva jugada. 
¡Treinta y tres, 
ta una voz. 
Florencio Lea 
A N G E L 
V 
(Oontinuarióu) 
\ ueive a p;rder, en la Redacción. Mañana mismo ha 
quedar hecha una tirada* 
-Mañana los tiene usted en su me-
tan- j sa—afirma Florencio. 
—Mire que cuento con ellos y que 
T i l 
D E L A J U N T A J D E E D Ü C A Q O N 




K», u» gra*6 
siu embar- T ' M l cobra su postura y!me ocasionaría un trastorno grandí 
j ¡e el titulo de la La' fierccilla va mordiendo en el r"!?ÍeaSaea Atribuirla en diversas j t t -Umo. . . 
. ^ ^ ^ . p i . / a cuando sr en- rüraZ).n y un )nal (I.a ¡111I>otUüsa e \ f < * ™ - ^ compañera va apilando las i —No hay mas que hablar. Maña-
V 1 * VTn.or K' íUt",na r<"' .nronsciente s a l í a l o s obstáculos, ven ycha8' nerviosamente con temblores j i)a están allí los versos. 
de entusiasmo. Cuando el poeta ha i —¿Madrugara usted? — 
ganado bastante, dice: 'No juego ¡el periodista receloso aun. 
Cambia las fichas por diñe-: —No es necesario. Ahora mismo 
* - U ^'^jii f «t-epu* ?"in " m. r t  l   
el , pero en ^«J»^0 t"x,>onL' re a la • l imación, a la deUcadeza, 
\ ^ i U X vehemen-, aI car.ño y ^ ^ ^ ^ 
•pregunta 
D^spuéc de vlsttar otras catas 
venga a ver nuestra eipostcidn 
de camas modernas. 
I T . R U E S G A a C o . 
C U B A 1 0 3 — T E L . M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
»e>>l>iM>>éMt»>»»Me>M»M 
^biem» - , esa dct im-r . ) mas . i seno «e t=» | pa desgarros de carnes, olvido 
'w } r** i-â ^^H' " \AK, 1*11 11 • ". vra v ! • x • • • i 
enio de ta vida. jde de5eileSí destruyendo vidas y ho-lr0; ,e rega,a unos b¡lletes a su ami-;escribiré los versos y se los dejaré a 
^ v una mujer se c 0 " 0 ' ^ ^ . Han estaUado los celos. L a 1ga y1Van a ocuPar una mesa donde i un criado para que los lleve. 
1 i ;—. *- i— -í . i- —•— iya el champan espera enfriándose. Despedidas y apretones de manos. 
Aparecen el director de una revista Florencio Leal se pone a escribir, 
donde Florencio colab 
mnjer, ciertamente, ha sido culpa-
ge aman 3 e™í>lc'jble en lo pagado; el hombre quiere 
^ir Kn el orden ""tural , 8u ^ anter|or ¿A qulén 
J ^ debe a^riguar naila: ; ? ¿De ^ ^ pa. 
lo otro no ha SM,0¡sado. . ? . A1 dos seres'ad-
gado es 
pertenece. . . 
Bes -
! % uĉ o- po^l"0 c' »>a>" |"' " quieren el derecho de saberlo todo,..? 
' * e^n-ivislUO perSOna" Pt ' Y sabiéndolo, tienen autoridad pa-
^.,n hombres celosos > muje- ra scr ? eg 
ora, y un pm-
..nestro easo. RccJen casa-
ai 
•umpliílora, honesta, es vir^ 
fuosa consorte, será excelente ma-
dre, pero el marido quiero saber to-
¿Tardarás mucho?—pregunta la 
tor de fama. Vienen bien acompaña- i muchacha, con esa indolencia fime-
dos. Cenan ligeramente, y piden mas: nina que es suplica y sumisión, 
champan. —Nada, pequeña. Mira lo que lle-
Se inicia la dispersión. Las pare- vo ya—exclama radiante el poeta.— 
jas comienzan a desaparecer. Apa- iEstoy escribiendo con más facilidad Blanca: y que las de Barrio Azul 
rentemente, la jornada termina; pero que'nuncaI ! &er¿n pavimentadas oon macaidam 





> muy ea bt 
1*1 Valdé» 
3 un hom«i 
impatía. por tt 






iber sido n«*l 
Juez de PTÍÍ> 
ito del Y - ' <*. 
de ya se hiBj 
d. con »o 
spuég de TW* 
ücado cargo II 
le la Tecin» ^ 
3. sus antlcn* 
o, señora Vítt 
pané?. níH»* 
icción de 1» S> 
OR Llam». ** 
mismo Juip»» 
hllco. 
a la fecba « 
¡T dc paseo, > 
J ^ n r i e n malleiosarocnte. . J j d o lo pasado y ella no quiere decir-
con fingido aire de 110( porque esos tristes relatos que 
^ L ^ n , y lo» íntimos, enton-; eiicierran ^ peligro de ^ pepdjda del 
^ e t * » " * ^ br0^'a, ^ Mn'|ser <lneri<io SOn «igo qn« i * m á a se j^irlendo. . . ^ un día nc- rel)r€ftcnta b|en a del j , , ^ . 
f ^ v bondamente el ™ ™ ' o n ú o . A l fin la pobre mujer dice la 
rtjunorado. 1* fe,lcída<11 verdad. 151 marido, sus celos, su or-
, por el suelo como los c a a t i - j ^ , , ^ puj.e ^ p ! ^ ^ 
¡ 1 aaipes al soplo del viento, y , _ M e has engaña<lo> ^ indi 
^ nn» detonación o; 
de mi—vocifera. 
jde rojo el acero de un puñal, i _perfií6na;me__rueSíl e l l a . _ E r a n 
^ h.n muerto cuando em- ^ ^ 
en que murió mi pa-
—ĵ n" » TITÍ* • dre. Aquel hombre vino a mi casa 
V r f « , ^ m ^ Í O f J L ^ V ° l ! ^ ; i » ' - * proteger a mi madre. Fué, es 
verdad su amante, pero no era vicio, 
ni maldad, era necesidad, porque te-
n i amos hambre, porque nos veetia-
mos de harapos. Después, no se con-
formo con mi madre, también me 
quiso a mi . Yo era una chiquü'a, y 
el hambre seguía amenazándonos. 
Me casé con él y perversamente me 
obligó a aceptar la amistad do un 
am?go. To no era mala, no, te lo 
Juro. IXJ hice por mi madre. Cuan-
do tuve algún dinero, huí, y vine 
donde estabas t ú . E l murió hace dos 
años . Un tiro en medio de una ca-
llejuela. Yo he sido buena contigo, 
jamás te he ofendido, moriré antes' 
de ofenderte.. . 
Be una grave crisis. Linares K l -
ras la resuelve con él perdón del 
marido, y declara, tal vez como re-
medio a miles de futuros problemas 
conyugales, que la vida empieza 
cuando se inicia el amor. E n ver-
dad la vida es sólo un existir maqui-
nal hasta que el corazón conoce ese 
dulce sentimiento que le llaman 
amor; pero los hombres somos muy 
orgullosos y las mujeres de fácil su-
gest ión. Además, el olvido de de-
terminados prejuicios podía hacernos 
mucho mal. Dentro de los grupos 
colectivos existen siempre represen-
taciones de todas las modalidades, 
caracteres, criterios, y orientaciones, 
no es asi. 
ludio. 
Poeta—dice el periodista— nece-
sito llenar una plana con unos versos 
de usted. Pero han de estar mañana 1 
— Y harás una poesia lindísima — 
afirma ella orgullosa—. 
las cosas empiezan bien 
Si cuando 
Se abrió la sesión de ayer a las das en los mismos, A propuesta del 
dír? de la mañana con asistencia de, señor Presidente la Junta acuerda 
los señorea Osvaldo Valdéa de la, dirijirae por medio do una eomunl-
Paz, PreBÍdente. Raúl López, Pablj jcación al señor Jefe de la Policia 
Rlveión 7 Leopoldo Mattana, Voea- a fin de que fije una estrecha vigi-
lea Abelardo saladrigas. Inspecor lancla en las Escuelas Públicas. . 
del Distrito y Gabriel García G v oí, Quedó enterada la Junta de doi 
Administrador Escolar y Pafael Prai resoluciones de la Secretaría del Ra-
¡ dfc> Secretario. J , ¡mo disponiendo que la señora Rosa-
So leyernL' las actas las s»;io-jl ía González, directora de la Escue-
! nes da los días diez do noviemlm la número 32, pase en Comisión a 
v 8 á»l actual con la at-.arac5 «i a prestar sus servicios en aquella Se-
llas rn^la - p-vr* la organización de'creiaría y designando también en 
í las Asociaciones de Padres de Fa-i comisión a la señorita Floriuda Me-
i milia, que las Directivas de las tais- ; na para que preste allí sus servicios 
¡mas sean obligatoriamente integra-i Se acordó solicitar de la secretarla 
das por padres que tengan sus hi-|dQl Ramo los créditos ajeesarios 
'.jos eu las escuelas y Maestros Di-¡para los maestros que han de ocupar 
; rectores ' los cargos vacautó; p»y dichas co-
i A propuesta del señor Massana misione*. 
I se acordr. consignar en acta el sen- Quedo enterada i:* Jc^ta de dos 
' timiento de la Corporación por eí resdlucioues de la secretarla del 
fallecimiento del Padre idel señor Ramo autorizando las creaciones de 
B que el Jofo del Estado san- ¡ Administrador Escolar, dirigléndo- Directores sin aulas en las Escue-
clonará la ley relacionada con las iBeIe mensaje de condolencia asi las números 57; 58; 41; 44 y 74 
'jfi^o^;^ J „ ^w.rdo.jHn.o (C-omo también a los familiares de la respectivamente, gratificaciones de los empleados. | geóorita Klena Ramb]a maestra ^ A p?.0pUesta del señor Inspector 
este Distrito, fallecida reclemeraen- del Distrito se nombró a la señorita 
te. 1 Caridad María Barber pi-ra el car-
Se concedieron dos meses de II- go de maestra de Corte y Costura 
cencía con medio sueldo al emplea- por retiro concedido a la señorita 
ortere que en ur^t; ^ .^"'T'1 ^ ; do de esta Junta señor Carlos Alva-iAna Ruano. 
^ m - n t t C , ^ . d l 1 . a S J ! a " ! l Í f i ! S rez y se nombró con carácter de sus-j Se rogó al señor Inspector del Dis 
tituto para desempeñar las labores trito rinda a la mayor brevedad po-
a su cargo, a la señorita Li l ia Ugi-j sible un informe relacionado con 
dos. : el traslado de aulas( al la ijueva E s -
La junta acordó por unanimidad fuela número 87, ratificando o rec-
|y a propuesta del señor Osvaldo Val Uficundo los traslados acordados. 
D E P A L A C I O 
L A S G R A T T F I C A C I O V E S 
En "Palacio existía ayer la impre-
L A S C A L L E S DF, CASA B I / A \ C A 
E l Socretarto de Obras Públicas 
manifestó ayer on Palacio a los re-
porten* que en breve comenzaría la 
r 
bituminoso o asfaUo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Ingeniero Je- dés ¿e ia paz establecer la cereroo-l S^ acordó pasar a ñitorme del se-
del Distrito dé Obras de Cama-
Madrid, Primavera de 1924, íriiel, el señor Alfonso Celorlo. Pa-
^ , é problema se presenta Igual 
¡ ^ , , 0 9 idénticos, los fines pare-
B,, hombres mientras se ocupan 
' ^ ndM labores agrícolas; 
^Oli... I compadre; se le f ell-
^ '.Vav* que mujercita, ramara-
^ ffto tenga mucho •'cuidado". 
^rttA qne tira «l monte . ." 
-;Qoé quieres decir?—interroga 
¿eío Inquieto-
-"Na»*', hombre, "naa"; no seas 
lijoso, ten 1» cabeza bien "prepa^ 
yi"—dlfc recargando m al Je losa-
wte lw últimas palabras. 
b el Cftfé: 
I ^eade qne se casó, ha abando-
L | i oated nuestra peña, querido 
•ip <Hfa ano de los contertulios. 
-gl, es cierto, la mujer 
-Ko ere» Vd, en las mujeres—in 
ir«mpf el grupo. 
—Pero la mía. . . 
-400 que la suya., ¿no?—Resno-
m ourajada general burlona e 
F I N 
Un ostirohe de bombones es siem-
pre un delicado obcoquio que so agra-
dece mucho. Puede usted ver en las 
dulcerlSbS nuestro? estuches origina-
les llenos de confituras que ponen 
muy alte el nombre de Cuba. 
ra la segunda jefatura del mismo se , Apóstol Martí comisionar al 
ha designado al señor Enrique Pe- UQgp^tor del Distrito para qi 
laez. 
R E T I R O S 
L A G L O R I A 
S O L / O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A NO, Habana 
M - 4 7 6 0 
PENSIONES 
ma cívica de colocar diariamente ñor Inspector del Distrito una pro-
un ramo de flores eu ia casa del; puesta del dueño de una casa en 
señor | 'Los Pinos" para trasladar a ella 
ue or-:la Escuela número 9. 
i ganice la concurrencia diaria de un i A propuwta del señor Inspector 
¡grupo de alumnos de todas las au- Jel Distrito se acordó lo siguiente: 
De -in momenro a otro se dispon-i la3 del Distrito de! Detrito Escolar nombrar Directora sin aula de la 
dra el pago de o correspondiente a • lm.luso rurales y especiales. para j^ouela número 44 a la señorita 
mayo ñltimb a lo- jubilados y pen-!qu<J rind¡in la ofrenda. ¡Mercedes Medina, actual Directoi 
Con vista de la denuncia presen-j con aula, acceder a los siguientes 
rada a esta Junta por varios seño- tra traslados de maestros dentro de 
res Directores de Escuelas de esto la propia Escuela; 1̂  Maestra del 
Distrito, referentes :« desórdenes, aula 3 a la uúmero 1: la de la 8 
sionados del Po'ier Judicial 
A ÍSl. A |>E PI N US 
En la mañana uo ayer salió para 
Isla de Pinos el Subsecretario de Go-
bernación en comisión especial rala-
rionada con la situación y el estado 
de los ánimos en aquella isla. 
añormalidaCres. alarmáis etc. ocurrí-
L i M I J U 
AUTOS HUDS0N 
S I E T E PASAJEROS 
Chapa particuJar. 
Chauffeur uniformado 
PASEO $3.00 HORA. 
ENTIERROS $3.00. SERVICIO. !. \ ! 
'For ro amarii loj 
CELEBRE DEPURATIVO 
Tratamiento efrcpz, 
in f f l i ^ r o dt lor. accidentes 
del* S ¡ f i l i s * 
alt. 6d-
L A J U N T A D E S U P E R I N T E N -
D E N T E S 
t Ha -.erminado su reunión óst íaor- oft^, para ei al,ia o de la numen 
} i diñarla la Junta de ¿iíiperiuUmJen^ 4 7: Pilar Salas para dasempeñar 
| | t é é do gscuélaa Públicas, ; interinamente el aula, ?> de ]a E¡ 
3 En la última sesión sr dlfi Ctl6nta Bscuela número 32, mieuiras dun 
-;Qti6.,. T—Interroga eJ 
i j celoso. 
-̂ •e todas son iguales-
esposo 
-res-
>•« ni» TOT apaciguadora. 
el grapo se miran de soslayo, 
••ton con mallda, y algunos has-
iMmmran al oído del vecino. 
k píen» fiesta social en el más 
•*<«í4tlco de los salones: 
y eso produce una autoridad y un po-
-¿H» müdo usted solo, señor i der llTnítado al sentido moral, que 
I se convertirla en una elasticidad aco-
«4 ¿ur0"1 >n ^P04"8 , modada a la maldad y al servido de 
la ruindad, si desaparecieran cier-
tas barreras. Esos grandes gestos, 
bien, muy bien, en grandes almas, ¡ morosos 
pero existen seres con corazones muy 
raquíticos, 
EJA 
KAlgo de gravedad . 
Noticias del Municipio T á t a r o 
, c M lis maruvlllbsu pam 1 mular la.̂  
L A SESION D E A Y E K cial Segundo del Registro de Con-i 
j tribuyentes en el Departamento ue' 
Ayer celebró sesión el Ayunta-I Impuestos; Juan Borrell, Escrlbien-, 
miento, bajo la presidencia IÍÍM con-! te de Registro Pocuario; Guillermo i 
cejal señor J o ¿ ( Castillo. Actuó dei Laguardia, Oficial Primero en la'garros 
¡a te número 3; la de la 7 a la nú-
mero 5: la déla" 8 a la 7; la de la 
número 9 a la S; nombrar maes-
tras a las siguientes: María de los 
; \ngeles Fernández Vega para el au-
i la G de la número 74: Aurora ^ ó -
pez Rainery para el aula cuarta de 
J a número 33; Juana florales para 
, la 3 de la número 81: y Lucrecia 




jde los asuntos que van a contluua-j ia cfrmisiÓP llc h'- doctora Margarita 
¡ción. habiéndoae tomaútj, en eada ca- jj.. .\rma.s .trasladar al aula núme-
, so. el acuerdo que se consigna: I ro 70 a la se-ñorifa América Ana 
i Libro titulado "Lu •Enseñanza del Aranibuni; la señorita Mi'iria del 
Leuguajo". pur el ty. Miguel Angel ('armen (larciga del ar.ia número 4 
!Cano. Inspector de Chcuelus del LUA la Escuela número 35 a la nú-
; trito do santiago día Cuba: que su m<jVo r» (ltl ja 44 v Aieida Velazco 
i comunlriue a] autor . agradh con ^ 1 auia segunda de la Escuela nú-
Ijque te JiuUs ha visto el estíterze nu.r(i 47 a ia séptima de la nú-
k que ba realizado <;1 Dr. Cano al re-:niero n . nombrar directora sin au-
J ldac tar Osa obra que pueda sor dc ia ¿e la Escuola númeio 74 a la se-
- utilidad a los maestros en la prepa- Qotit» Cristina Ibañez actual direc-
ración y desarrollo de sus lecciones t01..l con auia dtí ¡a propia Escuela, 
de esa materia, y que se le felicita traladar dentro de la misma a los 
'por el interés que con su publica- gTfriileti*eq n p ^ r p d . la maestm del 
¡ción, demuestra en de la ense- {l,I].t 2 a la número 1, la 1*0 la 
I fianza. . a )a númeru J , , i a de la 4 a la 
Es ntaftivillbsu pám f h i f i i m v las I Comunicación ..oiji-e ac^erdd del 
innifíeno. por (Ux»s que sean. i S<-'xto ^'""greso Médu-;, Nacional, 
. . . , ¡acerca de: Recoinendar a los pode-
Puhilo en ferreterías y bazares 1 n^hltfha v 1 i-i ínw-i^ii\-1 nvivn- • • " « * «• ""««"«"v ^ . . ^ L -
o l . T * a i t Z ú * ? * •• • . í n ' d a i n . i P ina ( s; ailla j j Escuela núme 
ao^dttaaos; | da el establecimiento de escuelas es- rü 6S ¿ Ra{aelSL More 
— 1 — • | peciales para ninod ciegos y con M 
únmero 2; la de la 4 a la número 
3, la de la S a lanúnitro 4; la de 
i;i O a la número 6. nombrar Direc-
eY Inquisidor 1 
— jóu; trasladar dentro de la misma 
Miguel ^ defectuosa; interesar de los po-: Escuela a los inae8tr03 8iguiente8: 
wnora Condesa, una afee-
• !« garganta, pero toan o las 
«tAn tan frías ha temido. . . 
'l̂ blo habcrU dejado —dijo 
r****^» U Condesa. 
J>ero sl es nada—contestó el 
" o es por la enfermedad, mi io-
•ualgo. 
" Entonces... ? 
men 
También recibió el Alcalde la vi- tidades que restan por cobrar a va- ("'Jjru'J;ih; Por c,i AUí,,HMl)'0 u'J^allr',, organismo, 03 '¡"( bario gestionar de, , :.. 
Bita del Presidente del Ayuntamien- rios directores de colegios doaae se la l>r,uiera ijuiu<ena dei mes a í t n a l . | l ü S ycieres competente el e sp id ió ' ' 
to, señor Cisneros, y de varios con- encuentran niños pobres .del Tér-1 L A DESAPMtP l t ) \ \>h I ; . \ I M ; D I I ; . \ | :> resoínción definitiva de tan im-
De quien nos permitimos opinar | cejale8) tratándose de la debatida mino. en débitos hasta el* mes de T E S DE C H A I M M RS portante cae^tión, asi también el 1 
maJ, es de los que con crueldad so-| cueBtl6ll del proyecto de presupues- noviembre. FA AlcaIde i,.l designado al ¿cñor fe rente ^ul servieio^^loiitológico. 
piaron al oido feliz las palabra- d e t o ordinario para el ejercicio econó- Hasta que no se liquiden esto»' Manuel Martínez. Pendas para cine; ^ £ , V ^ 2 de ^ L U a r -
dudas y angnsUas, destruyendo la mlc de 1925 A 1 9 2 6 . i pequeños atrasoe. not dispondrá el'ánstrnya expediente administrativo^ 
dicha dc dos seres buenos y la tran-; ^ - — ^ 4T ™ « Í ^ r R señor Cuesta el pago do los meses 
. F R E N T E AL ü M O > C L L B I j)ostcriores por el concepto expresa-; 
quilidad de un hogar. Bn de lo manifestado por do> 
* Antonio Pérez MANRIQUE, | e i fiefior Carlos M . Varona, seexeta-
~ i r i o del Unión Club, acerca de que iiiUttMCIAJS ÜÜMiBMUJAlíiÚM i 
la Directiva de esa institución no ^yer han solicitado licencia para 
I tiene inconveniente en que se auto- establecerse en esta ciudad, los se- nes 
aulii se;.'unda. SL'HOI 
croa de tr^ 
nuestro P«--
C O B R A R A N L O S N O V E D A D E S E N " R O M A " 
«B1LAD0S D E L P O D E R 
,\omi>rar Director sin aula al se-
iür Joa4 Tnijillo aelual Director de 
a Escuela número Ó7. trasladando 
dentro dé la misma Escuela a los 
siguien'ics niacstros. el dc l¡i - a 
•a l ; y trasladar al aula " al sc-
laa del t t 
bordo de 
lebrarse una vez cerrado el plazo. 
• que I« • J 




j de que 
vo. 
ad 7 Por 
egoísta so 
ĵosa act,1*,lP 
«ajeros ¿e . 
merecedora^ 
rioe nn paradero de vehículos fren ñores: De la scrie primera faltan S22 ex-if!nCia dtí eot^ nie^t la coiuocatoi ia L a Junta üi6 por enterada de 
te al nuevo local social, en la Ave- -Enrique Leira, para venta te- 'pedíentes , y de la segunda serie ¡ Para 0 )™b ^f ^ una resolución de la Sscretaría del 
nida de la República, el Alcalde jid0g en Santa Clara 26; Vicente faltan 118. Como consecuencia de '-a ae ia -í^vj >iaciona.i, en iaj Ramo autorizando la creación de 
ha accedido a la petición que rea- Fernández, para subarrendador en estas desapariciones se cree que b a - ¡ ^ , l i e l a 3 publicas, cada Stiperin-en- dos I)lazas de maestra de Corte y 
pecto al particular hubieron de for- irrgyre de Andrade 6; José Ampu-. va individuos ejerciendo de (.iiauJdente traiga el pian ae inspección; Cogtl(rí| nombrándose para cubrir 
mular numerosos chauffeurá de má- dia( para fábrica de lejías en Ayes- ffeur*. no obstante tener anteceden-!^'16 vl^ne aplieanüosc ^ | " las mismas a las señoritas Gniller-
quínas de alquiler. terán y Cocos; V . Agriliam. para penales, motivo por el cual se hizo c1u- f nn ~ " T ? ¡ \ A * u^1.nCíi-JO- ^"¡mina Plñeiro y la la señora Alejan-
D E L P E R S O N A L barbería Luz 31; Wong On desaparacer la documentación don- í'ua»1-to ^ pertinente dándole l^idrlna González. 
Por el Alcalde se han hecho loa Lung, para vent» de efectos de de vconstaban esos datos oficiales,!rornKl müf ^ ^ ^ V ^ í ? v f 1 A P'^PU^la del Director de la 
si-uientes nombramientos: Asia en san Nicolás 120; Benigno que imposibilitaban la ~ expedición lr 016 63 Qei AldSisierio y ae ta ^s-lE6Cueia número 41. se nombró Con 
' Alfredo Cañas, ascendido a Olí- Pendás, para venta de tabacos y ci: del t í tulo . 1 Documentos referentes a una r é - t ó j j j j n i Í S m a al fieñ0r Mar^n0 
comenda^ión de la Liga de las Na-j Fueron " aprobadas 
Uodrigucz. 
J U D I C I A L 
Muchas novedades ae han reoibl-
do en el conocido establecimiento 
"Roma", de don Pedro Carbón, sito 
en la Avenida del Brasil entre Mon-
9ne t n ^ T leerrate y Zulueta. 
loa inhn J 8€rv1dore,s de la ' Allí encontrarán novelas escogi-
• L t a a o r h d€l Poder Ju f'as, elegantes estuches con papel y 
«fto orfir ^ el m6B de Ma' 6obr€s de cartas, magnificas plumas 
íottmTK pasado- I fuentes, agendas para oficinas y ca-
lD ^fantes de los mismos1 ^as particularea, perfumería selecta 
UríTrt ar6,r firmoiido ien •' los periódicos 7 revistas de todo 
la !w«t i/USticIa' í"105. gra-!el mundo, 
r ( S Í I de8Plesada por 
1 S j S t H 0 ^ 0 , Jefe del 
'4n ^ los hihit.!^^ la docu" íikeech. Je Sait Tous, Lectures pour 
ití poder J n r i , , 3 y T>eilsio- teus. The Worl's Work, Revte-w of ^ 
? ^«Parada n a ^ ' Se tlene Review. The Literary Dlgeet, Judge. , 
de sit„-a • cua?do se Life. Pictorial Heview, St^les, L'llus , 
^ " « a t e n c i ó n n n" -azione Italiana, Caras y Caretas,; 
*to9 días probábl 11'lus Ultras y las ediciones dominlca-
e Pagarle rf^>fmei1 co" Ies d« lo3 grandes rotativos neoyor-
Entrv> estas últimas se reciben se-
manalmente "The iLondon NSTÍB'', 
SU ESP05° 
* * m G A R C I A 
mes de, kinos con sus secciones cómicas y ; 
suplementos ilustrados. 
No olviden ustedes, caros lectores, j 
la dirección de "Roma", Avenida del j 
Brasril frente al nuevo edificio del 1 
Instituto. 
5«nit«i 
l é a l o s " 
la 0*^ 
QUININA EN F O R M A SUPERIOR 
^ El efecto tónico y laxante del LAXA 
« 2 TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R 0 V E se hcilla en cada cajita. 
N A T I O N A L . C A S I N O 
M a r i a D t o 
COMIDA, BAILE, RULETA, KENO 
Serrido i la Carta 
JUEVES Y SABADOS, TABLE D'HOTE, $5.00 
ENR1C MADRIGUERA, el celebrado violinista, y m orquesta de New York, Londres y París 
TeléfonM: FO-7420, FO-7472 




^ — n c e r . L u p u s , H e r p e s 
^ f m a s y t o d a c l a s e d e 
v i d e r a s y t u m o r e s 
,P tc ,a , 'os pobres de 5 r m e d i a • 4 
C O N S U L T A S D E f • 4 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S AMANTES Y AFICIONADOS DE LAS BUEjfAS F L O R E S 
Desde hoy están a la venta nuestras exquisitas Dhallas y Oladicl-s hasta últimos de Febrero. 
T E L E F O N O S ; M-3532 y A-9671 
R . M A G R l Ñ f l Y C o 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
C 69« 
cuela, 
ijocumentos referentes a una re-i 
 lui  -,  aprobadas las sisuiemos 
dones rara Invitar a los maestros al solicitudC;J de Oyentes de Kiuder-
objeto dc que colaboreu en la obra g;irten. jOSefina Fernánde* r.ére/. 
que la misma realiza, acordándose al Kindergarten número 14. Modes-
que se interesen Informss detallados ta L5peK oliveros para <fi vle la 
de los asuntos que en relación con la! númel.0 04. Clotilde Cairo para ¿j 
enseñanza recomienda la Liga, a fin¡de Ia número 20. Esperanza Sancio 
de que. estando bien documentados,, par;i gj 4 e , uúmero tf. A u r o r a 
pueda tomarse una resolución ad6-,0suca partl tíl de la n ú ñ e T o S: Bs-
cuada sobre el particular. • j peranza Capote para el de la nú-
Escrito relacionado con una obra mero ^4. y concepción Galloh pa-
metodológica sobre la enseñanza dsi ra ej J número 58 
la Historia en las escuelas primarias. A prop'uegta del señor Inspector 
be acordó consignar en acto lo si-¡del Distrito fueron nombradas macs-
gnlente: *La Junta ve con satlstac 1 tras sustituas de enseñanza común 
ción la obra. Enseñanza de la His- a loa s i e n t e s : Milagros (Jarcia: 
torta en las Escuelas P r i m a r l a s U ^ ^ a García; Graciella Baeza: Amé 
escrita y publicada por el Dr. Pedro rIca Díaz. Elena Locuona. M^t{n 
García \ a l d é s . con el beneplácito delA. Iglesias; Delfina Angulo; Ceci-
la crítica pedagógica por su buenilla r^pez; Angel Valdés Fundora-
plan y mejores elementos de ense. ¡ Marla kabel Vidal y Purificación 
fianza de los conocimientos históri-l AcoBta> y de Auxiliar de Kindergar-
cos; y felicita rivamonte al autor ten a la señorita \raceli V . Raimun 
por sn notable trabajo, que viene aia0 
llenar un vacío bastante sentldoj y por último 8e acor,dó continüar 
hasta ahora entre nosotros, por la, esta sesión el martes próximo B las 
¡falta de un bnen texto que sirviera] nUeve de la mañana 
a los maestros para orientarse eni Q 
i?, enseñanza de era importante dis-! 
e!pllna". 
L a presidencia manifestó, por úl-| 
timo, que la Secretaria de Ins+.ruc-' 
ción Pública, se propone gestionar; 
con el mejor deseo el establecimien-' 
to de algunos-planteles de educación' 
de la índole a que se había hecho 
referencia, t a l como otras InRtUacio-1 S U M É D I C O 
nes tíe ensefanza de continuación.; 
en diversos aspectos, llamadas a1 le dirá que las operaciones se 
prostar una gran utiUdan n ia« JÓ-I evitan con frecuencia, tomando 
venes y a loe jóvenes de todas las! 
provincias cubanas. 
T con estas alentadoras perapec-' 
tívas se dló por terminada la sesión, 
a la que asistieron todoa los mlem-
' ^ de la "íunt* de Superintendentes' 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE I X MARINA Enero 24 de 1926 
m m 
P A D R E S Q U E A T E N I A N C O N T R A E L F U T U -
R O D E S U fflJO Y E L P R E S E N T E D E S U 
E S P I A 
P r e p a r a c i ó n f . s p c c i a í ' ' 
d e l D R . B U S T O 
P A R A L A A N E M I A 
A U M R Ñ T D D E A P E T i T O Y A Ü H E ^ T O O É 
P E S O S O N S U S E F E C T O S I N Í l E f l R T O S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
0 
Enfermedades nerviosas y 
Calle Barrete, 
- V E W O " 
mentales. Para Sras. exclusivamente, 
número 62, Guanabacoa. 
(Por Angelo 
"El¡ padre que *con 
una mal entendida be 
nevolencia encubra los 
defectos de sus hijos, 
engaña a su compañera 
y estropea el porvenir 
del que ha de heredar 
su nombre". 
Ricanlito es un inteligente chico 
de unos cuatro años . Se ha forma-
do un vocabulario de persona ma-
yor y lo- usa con una desenvoltuli'a 
deliciosa. Y no obstante Ricardito 
se está estropeando. . . por culpa de 
su padre. 
He a<iuí lo que pasa: "Ricardi-
to", ño debes comer bombones mas 
que cuando yo te los dé, cosa que 
sucederá muy pocas veces porque 
ya tienes bastante dulce con el que 
se pone a la mesa. Cuando te ofrez-
can bombones, debes contestar: 
"No, muchas gracias", e irte inme-
diatamente ." 
"Sí, mamá". 
Papá, que está presencUndo la es-
cena, guiña un, ojo a Ricardilo. E s -
te contesta, con la mirada en señal 
de inteligencia. Papá tiene los bol-
pillos llenos de bombones y cartune-
los que, poco a poco, van pasando 
a poder del chicuelo. Padre e hijo 
se dan los grandes atracones ruan-
do la madre no los ve y luego se 
ríen de su travesura. 
¿No cree usted imperdonable que 
un hombre hecho y derecho, car-
gado de responsabilidades, haga tal 
cosa con su propio hijo? E n reali-
dad, ese padre enseña a su vastago 
a engañar y desobedecer a ?a amo-
da de sus dí«s y a contar con "el 
viejo" pa '̂t todas sus diabluras e 
D E M U E S T R E S O 
D E E I N A M I E M I O 
E H E L S E D V I C I O 
D E S O M E S A 
fes 
T E N E M O S C U A N T O P U E D A I D E A P E L 6 U S T O M A 9 E X I G E N T E 
P P E C I O S I D A D D E M O D E L O S " E K L A M P A P A 9 E P A N G E S A S , 
E S P A R O L / V o V A L _ E M A K A . e 
O T A O L A U F 
A D E I T A L I A 1 1 4 
( A l i T E S 6 A L I A M 0 ) 
T E L . A - A O Ó O 
m Y f i n o 
S U C Ü I 3 9 A L 
A r a I T A L I A 4 2 




P A T R L \ . ) 
insubordiuif iones. Cuando Ficardi 
to quiere obtener permiso para ha-
cer alguna cosa, se lo pide al pa-
dre porque sabe perfectamente que 
dirá: "sí", sin meditar en las con-
secuencias. Ricardito preguntó, por 
ejemplo, si podía ir al circo; su pa-
dre le dijo "sí; ¿por qué no?" y 
siguió do largo; pero el chiquillo 
se dló cuenta perfecta de "por qué 
no" debía i r . ,I>os minutos antes se 
lo había preguntado a la madre y 
ésta le denegó el permiso. 
" E l circo se halla todavía a quin-
ee millas de distancia. Habría que 
usar el automóvil y hoy me hace fal-
ta para ir de compras. l»a semana 
que viene estará aquí el circo y ten-
drás oportunidad de verlo sin la 
menor dificultad. Espera a que lle-
gue". 
Pero Ricardito preguntó a su pa-
pá, éste dijo que sí y el chofer, ate-
nido a la orden del jefe de la ca-1 
sa, obedeció inmediatamente. Sabía 
que la señora había dicho que no; ; 
pero en cambio el caballero decía I 
que sí, y, además, Rlcalrdito se 
encargó de recordarle que tenía que 
obedecer al caballero. 
E l hombre que hace tal cosa tie-
ne una noción muy menguada de lo 
que es la vida í Ante IHos y ante la 
Ley formó sociedad con su compa-
fu ra teniendo de su lado eJ poder 
ejecutivo de la familia; su compa-
ñera confió en él y en su buena fe 
y ahora (jesuíta que carees de tal 
l ualidad. Be hecho, engaña a su i 
socia, le roba su capital y arruina 
el negocio matrimonial. 
Además de estropear la vida de 
su compañera, merma la probabili-
dad de que su hijo llegue a conver- j 
tlirse en un hombro de bien. E l ni-1 
ño que desde su más tierna infan- ' 
cia es enseñado a engañar a su ma-' 
dre, jamás se orientará bien. Sólo' 
un milagro puede salvarle, cosa que, 
sucedo bien pocas veces. 
Y lo peor del caso es que nada! 
puede hacerse desde afuera. E l pa-
dre es el padre y la madre es la 
madre y su conducta es sagrada pa-
ra los extraños; a menos de que, 
por suerte, el cabeza de familia se 
dé cuenta de que deba colaborar 
con su compañera en la educación 
de su hijo y cualquier mal que azo-
te al niño caerá también sobre él 
por {mediación tie la madre. Son 
esas deudas de las que siempre se 
pagan; jamás podrán ser evadidos 
ras efbetos por la madre o por el i 
hijo, y mucho menos por el padre, i 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E C A R -
D E N A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
S O B R E OONSTRUOCION M J 
A C E R A S 
E l Ingeniero Jeíe de la Ciudad, sê  
ñor Cuéllar del Río, ha dado ins-
trucciones al Jefe del Negociado de 
Calles y Parques, para que ordene 
ia formulación de ios presupueetoe 
forrespondientes, en relación con la 
ronstruccióu de aceras en las calles 
que carezcan de ellas y que vayan a 
per objeto de reparación. 
E n relación con este asunto se ha^ 
ce público para conocimiento de los 
¡ntepesados, la obligación en que es-
tán los propietarios de solicitar la 
autorización para construir aceras; 
pues ésto es Indispensable para pro-
ceder a la reparación o reconstruc-
ción de las calles de esta ciudad. 
. LcA T U B E R I A D E L A C A L L E 25 
Según nos Informó el Ingeniero 
señor Emilio Maza. Jefe de la Divi-
sión dol Alcantarillad o, ya se han 
colocado los soportes d© madera que 
eran necesarios para sostener la tu-
bería que cruza la furnia do la ca-
lle 25, en tíl Vedado. 
SOBRE R E P A R A C I O X D E O A I i L E S 
Tanto el señor Secretarlo de Obras 
Públicas como el Ingeniero Jefe de 
la Ciudad, están imprimiendo ver-
dadern actividad a los trabajos que 
se realizan para la reparación y re-
construcción de las calles en esta 
Ciudad. 
Ambos funcionarlos han dado ins-
trucciones a los contratistas para 
que procedan a Ui Reparación de las | 
diversas calles de los barrios Luya-1 
nó, Jesús del Monte; Cerro y Veda- ' 
do. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha : 
ordenado la reparación de la calle 
de Baños en toda su extensión a fin 
de facilitar de esfe modo el intenso 
S e l a d a u s t e d a s u s n e n p c ? 
M B & k fe8 i161168 68 casi una6 m^6 ^ 
N a d a tan bueno p a ^ 
t o d a v í a descubimo. " f e ^ 
turalmentesabequen^c 5 ^ ^ 
a l a E m u l s i ó n ^ ^ ¿ ^ 
tráfico en este lugar durante la épo-
ca de ios baños. De este modo tam-
bién se facilitará ei tráfico en las 
calles 23, 17 y 9. Igualmente, se ha 
ordenado la reparación de la calle 
de Paseo y Línea en el Vedado. 
A L J E F E D E T A L L E R E S 
E l Tngeniero Jefe de la OLudad, 
ha ordenado al Jefe de los Talüeres 
de Obras fPúblicas, al entrega inme-
diata de suficiente cantidad de ca-
rros sanitarios, los cuales prestarán 
auxilios a la División del Alcantari-
llado en los trabajos de limpieza de 
drenes y tragantes. 
E L S E C R E T A R I O D E P A L A C I O 
E l Secretarlo de Obras Públicas, 
señor Manuel de J . Carrerá se en-
trevistó en la mañana de ayer con el 
señor presidente de la iBepúWlca, 
para tratar de varios asuntos de ca-
rácter administrativo. 
C A B A L L E R O S DE coifl! 
ñor Faustino B e r m u d * 1 1 ^ 
hagamos saber a los r lJ1* ^ 
Colón del Consejo San A 1 ^ 
meo 1390, que e. p h ^ 1 ^ i 
cnpción a la e x c - . i ^ ^ 1« I 
se ha prorrogado Hasta hov ^ 
lie la tarde. 0r aI«n 
Los bjoletines pueden 
en los lugares ya Indicad*! 
¡os por el teléfono F-5155 0 * 
Asi mismo nie-ía a ^ 
bieren recogidD BU boletín ' 
T a n a la estación diez m!' ^ 
íes de partir el tren debS!*] 
marsel^ a él personalmente ^ 
A todos los e.tc di sionistas 
ga la puntual asistencia a í 
del tren a las siete- de la maL? 
E n las elecciones celebradas el día 
18 del corriente mes, resultó triun-
fante la candidatura que sigue: 
Presidente: Sr. Balbino Ruiz Aus-
trl. 
Tesorero, Sr. Laureano García 
Gutiérrez. 
Presidente de la Sección de Bene-
ficencia, Sr. Antonio Rodríguez Me-
dina. 
Presidente de Propaganda e Ina-
trucción, Benito Pedroso. 
Presidente de Recreo y Adorno, 
Sr. Jesús Avila López. 
Vocales: Sres. Feliciano Alegría 
Artaza, Manuel Illodo Vidal "R", 
Juan Ablega Llaguho, Justo Zabalan 
dicoechéa Egurola, Dr. Joaquín Oti 
de la Fé, José Menéndez Fernández, 
Cecilio Mendiola Alzóla, José Copa 
López, Leandro Hernández Martínez. 
Pedro Simón Martínez. 
Suplentes- Sres. José Fortufio 
Béseos, José Suárez Suárez, Teodo-
ro Poch, José Gómez Rodríguez, Ma-
nuel Sierra Pan. 
Las elecciones resultaron muy 
animadas, habiendo acudido deposi- 1 
tando sus votos 842 asociados, de 
ios cuales 811 lo hicieron a favor , 
del señor Ruiz Austri, a quien feli- 1 
citamos, deseándole, así como a sus 
demás compañeros de Directiva, el 
mayor éxito en sus gestiones. | 
E s p i n i l l a s ? 
Q u e S i g n i f i c a n ? 
SI M P L E M E N T E que su cutis es suceptible a formarlas debido a la a c u m u l a c i ó n de grasa y polvo en los poros. Y porque persisten." 
Porque indudablemente no emplea V d . el modo de evitarlas. 
Quiere V d . erradicarlas? 
Todas las noches a l retirarse, aplique p a ñ o s calientes 
al cutis hasta que la piel se enrojece. Con un pañ i to 
algo áspero moduzca una crema o espuma de J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y frótela en los poros siempre 
de abajo para arriba. Enjuague con agua clara y bas-
tante caliente y d e s p u é s con agua fría. 
Para erradicar las espinillas que tenga en el cutis, use 
un cepillo de b a ñ o o cara en lugar de un paño . Cubra 
los dedos con un p a ñ u e l o limpio y esprima las espinillas 
hasta que broten fuera de los poros. 
A la semana o diez dias del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su drogue-
ría perfumería o sedería. Empiece a usarlo esta noche y observe como 
casi immediatamente su cutis mejorara en apariencia. 
U n a pastilla de J A B O N W O O D B U R Y dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. E l J A B O N W O O D -
B U R Y es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Facia l Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
C o . " quienes son t a m b i é n los fabricantes de la "^rema Fac ia l" y 
"Polvo Fac ia l" marca Woodbury. 
• 1 
J 
ocfto fltan «• traiamnnt.. WOODBrRT por 1» 
Envíe este cupfin y 10 centavos al Agrente 
Florentino Gai^fa, Apartado í*0*' *ÍSiba'n*ría ^ 
Sírvanse enviarme por estos 10 c*"l*y,?£a;: 
Juego en miniatura dol Tr atamiento w v u o * 
para el cutis, como sigue: 
Un Jabón F A C I A L Woolbury 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury. 
Una cajlt» P0U0 •Woodbury. •«BleB» 
También «,1 Ubrito describiendo el tratan" 
llamado "Ei eutli» «j»* todos desean «'.arlclai'. 




F A C I A L 
Nombre 
Calla 
Ciudad. • m m m m m m m 
F O L L E T I N 9 8 
R U I T A B O S 
NoveU «u (res parte* 
Por 
IULES MARY . 
T E R C E R A P A R T E 
(De venta en la Librería "La Moflem» 
FOMU". V i y Margal^ (antev •~>"i»i.t>) 
«Uu.a. Mi y 
(Continúa) 
—Ahora, señor Olagij'^ solo le 
esta a usted poner el rombre que 
;sua conoce, el nombre del mise-
ab'e a quien no pudo echar mano 
i j::s.ticia, al pie de una carta di-
igjda al señor de Bournui&ouu. . . y 
I castigo no se hará t n ? é n c r , 
—Sí, sí, ese hombre será casti-
ado, tenga usted la seguridad d^ 
lio. . . Tero no me corresponde a mi 
ntregarle. . . Yo, nada puedo . . . . 
—Respeto los escrúpulos de v.?-
3d. . . Si para usted esto es un ca-
0 de conciencia, yo no. debo Interve-
j r . . . Sin embargo, me- será difl-
il no contarle al juez cuanto acaba j 
e pasar. . . 
Los dos hombres no tenían nada 
íás que decirse. Se separaron. | 
Bastiana, enterada de todo por el 
notario, esperaba en casa de éste, 
el resultado de la entrevista. E l no-
tario le refirió punto por punto la 
conversación, tan grave y tan con-
cluyente. 
L a joven no pareció conmoverse. 
Desde hacía mucho tiempo no tenía 
la menor duda acerca de la culpabi-
lidad de Gaspar. Ni siquier la ha-
bí* tenido nunca. 
— Y ahora,—dijo el notario,—el 
castigo, ¿no es verdad? 
—No, todavía no. 
—¿Qué más necesita usted? 
— E s preciso que ese miserable no 
pueda soñar siquiera con la proba-
bilidad de defenderse. Y se defen-
derá mientras cuente con los cóm-
plices de su coartada. 
—Comprendo. También quiere u^-
ted pruebas por ese lado. . . 
-—Es necesario. E n el mismo ins-
tante, por todas partes, se abrirán 
a BU alrededor abismos, sin esperan-
zas de s a l v a c i ó n . . . ¿Puedo contar 
con esas pruabas? 
— S í . . . en seguida. 
—Cracias, amigo m í o . . . Enton-
ces, pronto me veré libre de ese 
hombre. 
V 
IÍOS COMPl i ICES D E L A C O A R -
TADA 
Olagier. en efecto, no había per-
dido el tiempo. 
Las adversarios, en aquella lu-
cha que emprendía eran; 
Julio Flacot, el llamado vizconde 
de Maurignac. 
Y Reverchon.. . 
Y Baillache d'Aray. 
Y Lemaleu. 
Y, por último, Choplnette. . . 
Resolvió no atacar directamente a j 
los cuatro hombres, sino dirigirse a | 
!a mujer, y, por medio de ^ésta, lie-i 
gar hasta los otros. 
Si conseguía atraerla a su causa,! 
le sería más fácil triunfar de I03 j 
cuatro cómplices. 
Y,v con el firme propósito de no | 
liar nada a la casualidad y de tan-! 
tear el terreno, como suele decirse,! 
se encaminó ai boulevard de Batig-
r.olles, en donde vivía Elena Ma-
lonche, "florista". Porque Elena, al 
salir de casa de la marquesa, no' 
quiso buscar otra colocación, y con 1 
ios ahorros que había hecho a eos-1 
ttt de (lajpar tomó en traspaso u,p9 \ 
tlen lecilla, que prosperaba. 
Disponíase la Malonche a confec-
cionar una corona fúnebre con vio-j 
letas de Parma, cuando entró Ola-
gier. 
Elena le había visto muchas ve-1 
ees en el paseo de la Reina y le 
reconoció. 
Su corazón latió un poco más: 
aprisa. 
¿Qué la quería aquel hombre?' 
Adivinó iñmediatamente que no Iba 
a su casa a comprar flores. ¡Qué 
Y le recibió amable y más daba! 
sonriente. , 
L a señorita Elena Malonche, 
¿ verdad ? 
—Para servirle, señor Olagier. 
—¿Podría hablarle a usted reser-
vadamente? 
Elena indicó la trastienda. 
Y cerró la puerta tras de Olagier. 
Para comprender las, vacilaciones 
de Olagier y por qué desde el prin-
cipio de esta conversación sólo ca-
minó a tientas, es preciso recordar 
que no poseía ningún dato preci-
so acerca de los compromisos que 
Manleón podía haber contraído con 
Elena. Sólo tenía antecedentes va-
gos, v partía de estos antecedentes 
para llegar al fin que'se proponía. 
—Ante todo, he de presentarle a 
usted mis excusas. . . 
— ¿ S u s excusas? . . . ¿A m í ? . . . 
¿Y por qué, caballero? 
—No debe usted ignorar que, 
por culpa mía, no ha entrado usted 
hace unos meses en posesión de una 
bonita fortuna. 
— ¿ U n a fortuna? . . . ¿yo? . . . No 
espero ninguna herencia. . . pero, si 
lo que usted dice es verdad, ha he-
cho usted muy mal en causarme ese 
perjuicio. . . 
—He hecho mal, pero estoy dis-
puesto a reparar el dañt*. 
— L o que significa. . 
—Que tengo a la disposición de 
usted la fortuna de que acabo de 
hablarle . . 
— ¿ L a cual asciende...—dijo 
Chopinette riendo. 
— ^ c i e n mil francos . . . 
Chopinette se estremeció. Sus pár-
pados se agitaron. . . ¡Olagier res-
piró! . . . 
— ¿ Y de qué rincón del cielo me 
cae semejante herencia? 
— ¡ D e Gaspar de Manleón! 
Elena so puso de pie, bruscamen-
te, y sin reflexionar, gritó: 
— ¿ H a muerto? . . . ¿No me ha 
o l v i d a d o ? . . . 
— ¿ D e modo, que usted esperaba 
que la nombrase en su testamento? 
L a Malonche se mordió los labios. 
Se desconcartó. Luego, ya rehecha, 
dijo con voz ahogada: 
— ¿ Y me trae us ted . . . m i s . . . 
cien mil francos? 
— Y a lo creo,—contestó Olagier 
alegremente.—Y el gran placer con 
que los recibe usted, aumenta el que 
yo experimento al e n t r e g á r s e l o s . . . 
— ¿ Y . . . en dónde están? 
E l notario sacó su cartera, y dan-
do en ella un golpecito con la mano, 
dijo: 
—Aquí dentro. . . 
— D é m e . . . gracias . . . ¡Es usted 
muy bueno! 
—¡Quisiera hacerle a usted unas 
preguntas!. . . Y ante todo, le diré 
que interpretó usted mal mis pala-
bras cuando creyó que yo le decía 
que el señor de Manleón había muer-
to. . . 
—¿Vive? 
— Y está tan bueno como usted 
y como yo. . . 
Elena adivinó que la malicia del 
viejo acabáis de haceria caer en un 
lazo, y dijo con in¿olenc¿a: 
— H a vei ido usted pa'a sondear-
me, ¿eh? 
—Conságrcn-e usted una h o r a . . . 
Se la pagr . . . 
- ; Cuánto m» da usud? 
— Ya he tenido ej h^nor de decír-
selo* cien mii francos. ¿Está bien 
pagada? 
—Según . . . Puede que sí y puede 
que n o . . . Si tiene usted sencilla-
mente la intención de darme lo que 
se me debe, está bien pagada. . . Si 
tiene usted que preguntarme algo, 
no lo e s t á . . . 
—¿Son efectivamente cien mil 
francos lo que le debe a usted el 
señor de Manleón? 
— ¿ N o está usted seguro, por lo 
visto? 
— N o . . . Lo sospechaba, única-
mente. . . ¿Me habré equivocado? 
—No se ha equivocado usted. Si-
ga. 
— E l señor de Manleón no la pa-
gará a Usted nunca. 
—Me lo temo. 
—Como tampoco pagará al señor 
Julio Flacot, al señor Reverchon, al 
señor Lemaieu y al señor Baillache 
d'Aray, los cincuenta mil francos que 
debe a cada uno de ellos. . . 
—Eso es cuenta suya. 
—No, hija mía, los asuntos áe 
ellos y los de usted son unos. . . Fí-
jese bien en esto. 
—¿Cómo? ¿Conozco siquiera a las 
personas de que usted me habla? 
- Y o haré < l ™ l o l n T t 
í t e d . . . Confío mucho en-aJ 
i ción de usted cerca de 
—¿Con Qué objeto _ 
! - A n t e tedo. ¿ara .^e i 
ñores una buena noUce7;íón á 
i que tengo a su d i s p ^ u é í . 
I tos mil francos. . • i * * é ¿ é 
i rá hablar mcidentalmen^ 
oue representaron en , 
¡cuando sa instruyeron ^ 
Icias con motivo de w pap 
idame de Man!eón araM «st* —¿Por qué no acaba ^ i 
—Ese papel c0P facción 
ante el ;uez de *üf,eAn b-»1 
i señor Gaspar de >ian , 
sado una parte d e t 0 con 
Ise cometió el n s f ^ o ^ 
ellos, y otra parte de 
che, con los f ^ . / 1 0 , ! m ¿ -
¡ —¿En dónde está ^ 
—No lo habría, «i %ero 
i no hubiesen mentido.-• 
i mintieron? e «aso Pa 
, Elena Malonche se P , 
• la sazón, vê a p e r í e ^ ^ 
de quería ir a f * ^ W " 
Ambos se miraron 
1 hito en hito. . A * t . . • „ 
¡Elena comprendió meDt6 
y entonces. " 
I ocultar nada, dijo- ^ 
; ~ P o n g V d % ^ e re5flUqÍe 
; a r r Í ^ - : ' l o Usted ^ q 
tuación- 10- ^ Qué re 
haga un ^ J y ^ pon* ¡£ 
vor' 2o. H a W ^ f 
i Yo le diré cuál ^ J / d e m l . 
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T I N T U R A J O S E F I N A 
* D O C E G R A N D E S P R E M I O S ^ 
5E VENDE E N F A R M A C I A S Y E H S U D E P Ó S I T O 
P E L U 0 U E R I A r T J O S E F I N A * r G A L I A M O 5 4 
RADIO-FAN 
Tengo hace meses un aparato 
que en una tienda cogí barato, 
y bien lo cuido—porque sabrán 
que, con orgullo, caros lectores 
a quienes debo muchos favores, 
entre otras cosas soy radio fan. 
Gozo de veras sintonizando, 
ora la estática eliminando 
—cosa difícil de conseguir—, 
su tiqui tiljui, que es un engorro 
que muchas veces no deja oir. 
En la materia soy un experto; 
yo sintonizo con tal acierto 
y tengo siempre tal precisión, 
que en diez mil leguas a la redonda 
sin gran trabajo pillo la onda 
y sé donde hacen la trasmisión. 
Cuando de gatos oigo maullidos 
que entre la estática confundidos 
hasta los sordos pueden notar, 
los receptores de las orejas 
separo y digo: "viene de Tejas", 
donde los gatos suelen andar. 
¿Que oigo un monólogo picaresco 
que en castellano dice algún fresco? 
No hay que ser sabio para saber 
que es un chileno el comunicante 
pues, siendo cuüe el ají picante 
onda de Chile tiene que ser. 
Si oigo mentiras—vulgo guayabas— 
aunque el telégrafo ponga trabas 
con su continuo tucu tutu, 
sentir no puedo magua ninguna, 
porque yo sé que, sin duda alguna, 
esas guayabas son del Perú. 
Si graznan1 patos, j iego la vida 
a que trasmiten de la Florida; 
Alemania, si oigo algún ¡rin! 
¿Que oigo berridos? Pues al momento 
sé que trasmite el Ayuntamiento, 
que, cuando empieza, no tiene fin 
i e l e x ^ ü b . c 
p a d i e r e x b £ x b l 6 . r , 
c h r í b . q a e ? o l o y 
f i l t r o : J 
t i c í A L L a 
MAS BARATO TJUE TODOS Y 
MAS LUJOSO QUE ' NINGUNO 
E s U s son las característ icas de este filtro de SEVRES brillante como un 
espejo y de una pertección Interior, no Igualada, ni imitada siquiera pot 
filtro alguno. Garantizamos la máxima pureza del agua filtrada y la supe 
riorldad, belleza y calidad, asi como un precio bajisimo, que lo convierte 
en " E L GALLO" de todos los filtros 
L A J 3 R E A í f " 5 SmC 
í ñ V A D I 0 9 COLOItf S! 
[ ^ C O J A t i Q U E V D 
D E S E C F E R R E T E R I A 
M O / N T E 2 1 4 
C U A T R O C A M I L O S 
T E L F S . A 7 O 4 O Y A \ r O 4 0 
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f ha EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y | 
I Ejército Americano y Cubano. i 
f Ko higa experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte | 
otra cosa aunque Je digan que es tan bueno como SANITUBE, 
| SANITCBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba, n ' 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba 
LA ADMIRADA T I P L E COMfCA, R E F I R I K X D O S E A LOS U L -
T R A - I M P A L P A B L E S POLVOS UE AKKOZ • F U E V A " , AF1HMA: , 
"Ea difícil encontrar unos Polvos que favoreroan tanto con la 
luz artiijcia.1 como los " F R E Y A " -]e tono "malva '. Para la escena 
no deben usarse otros." 
Para que st adapten a todas las coloraciones del cutis, se fa-
brican en siete variedades: Blancos. Rosa 1 y 3. Kachel 1 y 2 . 
Morunos y Malva. 
F L . O R A L I A M A D R I D 
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CERRO 586 
Para señoras y uinas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Rector: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Emilio Romero. 
MecÜcós de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. César 
Ubr"a Calderín. Dr. José R. Valdés Anciano. 
. Mee icos internqs: Dr. Osvaldo Cabrera Maciás 
^ t o Durán y Castillo. 
c S S i » * * ^ h r £ ? V 0 corto tiempo. 
«SSL?11^. 6 Sdeeníerraedadesde la piel. 
fteSÍ*» *eneiJ,„ amas- Hagas supurantes, 
i t^^lacara-^^zema húmeda, granos y 
I S ^ ^ D.D D> ̂  ílesaparececon una simple 
«olamen'tc!' lainoso liquido para uso 
^ »! h £ ü' ft- U. S. A. 
REFORMARA FRANCIA SU SIS- F l PRESIDENTE ALESSANDRI 
TEMA DISCIPLINARIO M I L I T A R RENUNCIA A LA REELECCION 
'ARIS, enero 2 2 . iMILA.v, enero 2. 
] !?is<lsm:i disciplinario militar E l Presidente / 
de ios consejos de guerra france 
serán modificacUjs, introducien 
tío algunas de las'características de 
leyes militares americanas, si un 
que se halla en ésta en viaje de placer, 
manifiesta que ha rechazado las propo-
fdclones para ir a la reelección que le 
han hecho con insistencia los radicales 
liVOyecto de ley aprobado por la Co demócratas y. liberales chilenos, porque 
misión de Justicia .del Senado en' 
el dia de ayer liega a se;* ley. 
abriga la Intención de no volver a mez 
c'arse en la política. 
Habana, enero 22 de 1925 
Señores Ambrosio Campos Vicente; 




Los estudiantes, de la Universidad 
Nacional, pertenecientes al elemen-
to de color, reunidos en asamblea, 
para tratar de los hechos acaecidos 
en Santa Clara, con respecto al asun-
to del Parque "Vidal" y teniendo, co-
nocimiento por la¿ informaciones pu-
blicadas en la prensa de esta capi-
tal, de las mahirestaciones hechas 
por ustedes y que copiadas dicen así: 
"Elementos representativos de la ra-
za de color, se han reunido en la 
morada del comerciante Salvador 
Castillo, bajo la Presidencia del Ca-
tedrático del Instituto Provincial, 
doctor Ambrosio Campos Vicente, ac-
tuando de Secretario el señor Jesús 
López Silvero, acordando visitar al 
Gobernador Provincial, al Alcalde 
Municipal y Supervisor Comandante 
Betanoourt, para saludarlos y comu-
nicarler; el acuerdo tenido en la re-
?idencia mencionada, tendiente a 
mantener a todo trance la confra-
ternidad debida entre los elementos 
que conviven en Cuba, para honor 
y prosperidad de la República, man-
teniendo al mismo^tiempo la tradi-
ción existente sobre el Padque "Vi-
dal", ya que la disposición actual 
del mismo no es vejaminosa para los 
habituales asiscentes a dicho par-
que". 
Los estudiantes ainiveraitariols, 
creemos vejaminosas esas declara-
ciones para la taza de color así co-
mo para el civismo de todo el pue-
blo cubano. Lanzamos un voto de 
censura y condenamos por ser de-
primente para el noble y patriótico 
pueblo villaclarer.o y para toda la 
República, los acuerdos adpotador? 
en la casa del señor Castillo, pues 
ra un asunto nacional que se debate 
runque haya tenido en esa ciudad 
lugar: y si miras particulareB o 
inclinaciones individuales han guiado 
^ ustedes a tan infausta determi-
nación, depongan cívicamente y no-
blemente su actitud, para así rom-
per con las degradantes tradiciones 
gue sólo espíritus arcaicos y retró-
grados pueden aceptar y con los cua-
jta no podemos estar, por ningún 
concepto, seres que hemos nacido ba-
Ijo el sol de la libertad. 
Este Comité que labora por nues-
!tra dignificación colectiva, cree que 
1 deben desaparecer por conxpleto mez-
luuinaa divisiones que tienen carác-
jter colonial, y, per lo tanto, no acep-
ta la continuación de las viejas nor-
mas de la separación del paseo por 
lazas. E l Comité cree que no están 
ustedes autorizaOos, para determi-
naciones tales, que atañen a toda 
)a raza de color do Cuba. 
Continuaremos Qaboramáo infati-
gablemente -para obtener, no sola-
mente la unificación de los paseos 
públicos, sino también para conse-
I gulr la igualdad en todos los órde-
nes y actividad es ñumanas; igual-
;dad qu^ sólo tenemos nominalmente 
| en muchos aspectos y que es necesa-
| rio conseguir de hecho en todos los 
j órdenes de la vida nacional, puesto 
¡ que sería una cobardía indigna que 
í nos dejáramos arrebatar injustamen-
te, los fueros que nos legaron nues-
1 tros padres, regados tantas veces por 
I ta sangre de los Ivíaceo y de Mon-
j cada. * 
I L a denigrante solución de uste-
des sólo servirá para establecer una 
tregua en la lucha y no para dar fin 
al problema, el cual estallaría con no 
sabemoa qué fatales consecuenfclas 
en la primera opertunidad. si no se 
•e dá ahora la solución defintiva y 
justa. 
Nos-iiros apelamos al sentimiento 
de dignidad y de patriotismo de us-
tedes para que rectifiquen su con-
ducta, que no está 'justificada más 
que por un deseo de conciliación, a 
todas luces improcedente y que 
rechazm al mismo tiempo, el honor 
de Villaclara y el noble espíritu de 
decoro de las nuevas generaciones 
cubanas. 
(Firmado) F é i \ Cebroco Ñ a p e e s 
Fernando ' Artcafjíi Meneses; l&úl 
Amíira' Agraniontr; Arcadio CudBar 
barría , Alejandro Garabito Pé|fez; 
( olcstino Hernánde.'. Robau; MaJuel 
Ainaral Agramonre; Luis F . CBm-
pos; Disma Fernandez; Manuel OB^a-
rri l l ; Celedonio Cuellas y ^¡aifta; 
Alfredo Vidal García; BartoIoméaA . 
Fchcinciulía; Francisco Cañase» y 
Stuart; José Pé/ez, Fuentes; María 
Luisa Veles^ ETCIÍO Tieles; Paplo 
Tluarte; J . Portoundo; Víctor Casti-
llo; Manuel de Jesús Alvarez y Pé-
lez; Mariano López Crespo; Juan 
Cárdenas García; Laudelino García 
luorarity; Francisco Martínez Ro-
mán; Juan Linieto Guzmán; Juan 
Heredhi; José O. Castellano; Cesáreo 
Sánchez y Gómez; Juan F . Chamizo; 
Raúl Villalón y Mc-rceron; Rafael A. 
Mora; Bernardino Pelaez; Rogelio 
Tomáy Rorg; Diego V Hidalgo; Abe-
lardo M r ; Juan .Manuel González; 
Juan R. Tandro y Carlos M . Be-
fa ncourt . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
O S " 
S e ñ o r a 
i deStae_d de Ver las últimas novedades recibidas en plumas-
la venta681™2 Para soniljrt,ro3 y vestidos que acabamos de ¡ 
tan e¿asa y 88 convencerá de que nadie en la Habana le 
en*o surtido y tan reducidos precios. 
L ^ Z A R Z U E L A " 
ZE.XKA V ARANGUREX 
(Neptuno y Ti-mpanario) 
re? um'r 
' -er ca 
ed'de I * OTÍiole!alarinar 
r 
¡ A 
P O S 
E A U D . P R E C A V I D O 
C O L O Q U E S U D I T I E R O D O N D E H A Y A G A R A N T I A 
VX reparto Miramar aumenta de valor diariamente por las es 
p léndidas residencias que se siguen fabricando en el, y por 
la doble l ínea de tranvías que cruza todo el reparto. L a n 
vers ión en el reparto Miramar es cada d í a m á s sól ida. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A N 0 2 3 T E L E F O N O A 1 Ó 3 3 
Id Í T 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E r e n r 24* (fe m S 
H A B A N E R A S ¡ 
D E L D I A 
l'OK I J A T A R D E 
T I E S T A S , E S P E C T A C U L O S , E T C . 
Lus carreras. 
Grandes carreras de los sábados. 
Bl té drl Countiy ( iub y el del 
S»Miila-Biltni<)i<> en el patio anda-
luz del suntuoso hotel. 
Además del té dol Yarht Club, del 
que hablo en bota especial de la 
otra plana. 
Entre loe espectáculos. 
Bl Ba Ta Clan. 
Madame Rasimi ha combinado j Una comídia delicioea 
con nuevos cuadros una segunda; Llena de chistes. 
representación de los Mosaicos Fran-
ceses. 
Ss caracterizarán por el número 
y la riqueza de los modelos que han 
de exhibirse. 
Estará radiante la sala. ^ 
Animadísima. 
Y de nuevo se representa Bl Pri-
mo en la tanda de la tarde del Prin-
cipal. 
ROI>.\S 
E N IÍA N O C H E B E HOY 
^n la Caridad. 
La primera boda de la noche. 
Está señalada para las nueve la 
di* la señorita Manuela Sanmartín 
Arias y el señor José Ablanedo Sán-
chez. 
En el mismo templo, y a igual 
hora, la boda de la Señorita María 
Luisa Hernández y el joven Luis 
Antonio Betancourt. 
Otra boda más. 
E n la Parroquia del Vedado 
E« la de Yüyú Martínez, la gen-
til y dletinguida señorita, y Mr Ed-
gar G. Gibbs. 
Hablo de ella por separado, 
En la otra plana. 
H a s ü e l a s ^ M c m c a s 
En Payret hoy. 
Un cartel lleno de atractivos. 
Se dará la representación de E l i 
L A i m s 
I ETZMAS F U N C I O N E S 
ucharla del culto escritor y confe-
I rencista Joaquín Belda 
Ultima matinée mañana. 
Y el adiós el lunes, 
(onde de Luxemburgo, opereta de c • , r * * J - . 
Sera la función de despedida con 
gratas memorias, un plus de mo-|un homenaje a Esperanza Iris, 
da" y, por último, la anunciada ¡ Habrá sorpresas. . . 
F I E S T A S 
E N T R E L A S D E L A N O C H E 
E l Casino. 
En su noche favorita. 
Reinará 'el baile desde primera 
hora a los acordes de la orquesta 
del joven profesor Enríe Madriguera. 
Se repite Una noche en Montmar-
tre, con el mismo decorado del miér-
coles, en el Hotel Almendares. 
Seguirá el molino rojo. 
Vamos a trasladar f\ departamento la dama antañera hilando en rueca de 
de telas blancas a la nueva ampliación i marfil el lino impoluto, junto a la 
próxima a inaugurarse: toda la parte gótica ventana del salón de un casti-
que se extiende detrás de los eleva- lio medioeval, sirve en el día para una 
dores, a continuación de la tienda, y noble referencia de las virtudes de la 
que tiene entrada también por la ca- ; mujer cubana. 
lie de Aguila. E l engranaje de las actividades mo-
Las telas blancas, de tan variados dernas ha hecho de 'a típica rueca 
e importantes usos, han merecido | una enorme maquinaria que extiende 
siempre en los Almacenes Fin de Si'i sus poleas, ruedas dentadas, rodillos, 
fio una atención cuidadosa. Son unOiCujes y volantes por to^o oí mundo; 
de sus artículos mejor atendidos. por'una máquína que empalma la carda 
c-v „™ A * Uc /. ^ , J - icon 'a devanadera, el huso con la ca" 
ser uno de los que Con mayor predi- -n r T » . 
, . . . . . . ¡nula. Una maquina que comienza en 
lección solicitan las hacendó: mu- L . J r » • 
l'os campos de lino y termina en nues-
jeres del hogar. La clásica figura de tros anaqueles. 
L a digna afición ds la mujer cu-
bana por las telas Llancas—afición 
heredada de las virtudes de Castilla—, 
nos induce a ofrecerle todas las faci-
lidades en el surtido de esos géneros, 
que son alba en la mesa, suayidad en 
el lecho, caricia en la carne, pureza 
e higiene en la vida. 
Queremos darle toda la importan-
cia necesaria a esta modificación de 
nuestros almacenes. Con tal motivo, 
hemos sometido el precio de las telas 
blancas a un nuevo reajuste, partien" 
do, para mayor eficacia los de los 
beneficios correspondientes a la 
V e n t a 6 e C n e r o 
Y las amapolas. 
Noche de animación en el roóf del 
Sevilla como siempre en el dinner 
dance de los sábados. 
E l baile del Club San Carlos ^n 
la residencia del teniente corondel i 
Emilio L . del Castillo. 
Y el Plaza de fiesta. 
Fiesta bailable. 













l e P M A i s d e i a wat 
recibió varios modelos de 
V E S T I D O S 
e invita a las damas elegantes, 
para que los vean en sus salo-
nes de exhibición. 
Continúa la rebaja de pre-
cios en los VESTItK)S , SOM-
B R E R O S y demás artículos, 
hasta fin de mes. 
M i i e . C U M O N T 
IVmlo SS y su sumrsnl de 
Prado 9(5. 
e ca' 
iidad insuperable, con apresto de hilo. 
do seco; colores blanco, rosa, fresa, 
Nilo, maíz, crema, citlo y lila; tela 
especial para confeccionar pijamas de 
señoras y niños. 
A $5-50.—Piezas con veintidós va-
ras de ciea número 5000, doble de 
ancho. 
A $6.25.—Piezas con veintidós va-
ras de crea número 10.000, en 36 
pulgadas de ancho, calidad extra. 
A $8.50.—Piezas con treinta varas 
|de crea número 7500, de unión, en 
de Cambric superior, «lobfe de ancho. 
A 1.70*—Piezas con diez yardas de 
Cambric número 5050, calidad doble; 
doble de ancho. 
A $3.25.—Piezas con diez yardas pulgadas de ancho penecial nara m ¡,1 
A A r . ^ k v - "P I J A \ ^ - ,-uls.tlUdS ae aneno, e.peciai para ro-.^e crea de unión numero 8500, en 36 
de Cambric Loronet calidad supe l̂ g. Inter or dp ípñnra<;- rnlnrp« Klm ! i i J i •* i i 11 
rior. en 36 pulgadas de ancho, de ^ 
apresto seco. 
A $3.50—Piezas con diez yardas de; 36 pulgadas de ancho,' sin apresto. 
Imon suizo tejido finísimo, en 36; A $9.00.—Piezas con treinta varas 
A $4.90.—Piezas con diez yardas 
de Cambric número 100, de finísima 
calidad, apresto muy suave, en 36 pul-
jadas de ancho, propio para ropa in-
terior de niños. 
Alt 24 
NOTICIAS DEL PUERTO 
TlíKíS V A P O R E S BXOirRSSO-
M S T A S 
Conforme anunciamos ayer llega-
ron a este puerto dos hermosos va-
pores excursionistas, conduciendo 
numerosos turistas que harán un 
viaje por puertos de las Antillas, 
siabiendo partido de New York. 
Los llegados ayer son el vapor 
inglés "California", que trajo cua-
trocientos setenta y tres pasajero?, 
v el "Montroyal", que trajo doscien-
tos setenta y cuatro pasajeros. 
Hoy se espera ci vapor excursro-
nfsta "Kelíance". que también trae 
numerosos turistas. 
fiL "SARAMACA" 
Procedente de Puerto Castillo, 
Honduras, llegó ayer el vapor ame-
ricano "Saramaca", que conduce 
fruta y carga general para New 
Orleans. 
B i t • R L T T Y " 
Con un cargamento de fertilizan-
te llegó ayer el vapor noruego "Be-
tty", que procedía de Port Amlroy. 
A $3-60.—Piezas ;on diez yardas 
de tela rica "La Flor", doble de an-
cho, con apresto, muy buena calidad. 
A $3.95.—Piezas con diez yardas 
ipecial para confeccionar fundas. co, flesh, rosa y cielo. 
A $4.65.—Piezas con diez yardas j 
de Wansutta-linón, con apresto de, A $20.00.—Piezas con treinta va-
opal, calidad insuperable, tejido muy ras de crea de lino puro número 2000, 
transparente; colores propios para con-1cioble de ancho. E l número 3000, a 
feccionar ropa interior de señoras, en!^22.00. Y el número 4000, a $23.00. 
36 pulgadas de ancho. 
A $4.60.—Piezas con diez yardas 
ras de crea de lino puro, número 
10000, d t apresto francés, en 36 pul" 
de linón suizo de 40 pulgadas d e j ^ , . ¿e anch0. 
ancho, apresto muy ruave; colores i ^ $28.00.—Piezas con treinta va-
de tela rica, doble dé 
apresto d? nansú. 
ancho. 
blanco, maíz, rosa, flesh, azul y ro-
sa-te. 
A $3.75.—Piezás con diez yardas de 
A $4.45.—Piezas con diez yardas nrfnsu superior, doble de ancho, teji-
las de crea de lino puro número 16000 
de apresto francés, calidad insupera-
ble, en 36 pulgadas de ancho, espe-
cial para ropa interior de señoras. 
SALIDAS 1>E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
— E l americano "Pastores", para 
New York, 
— E l danés ''Goru", para Galves-
ton-
— E l americano "North Land", 
para Key West. 
—Él americano "Estrada Palma", 
tferryi, para Key West. 
— L a goleta inglesa "Marión L . 
Masón", para Puerto Cortés. 
— E l inglé» "California", para 
Panamá. 
E L SAN I5EMTO" 
E l vapor inglés "San Benito", ha 
llegado hoy de Halifax, con carga 
general. 
" E L C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 
F L O R I D A , enero 24. 
DIARIO.—Habana . 
Gran cantidad de público asistió 
anoche? a la función ofrecida por el • 
Circo "Santos y Artigas". E l con-i 
mnto presentado por los populares' 
empresarios guste extraordinaria- i 
mente. 
Hoy y mañana actuará en Cama-, 
giley. 
BL "ESTRADA PALMA" 
Conduciendo carga general en 26 
wagones llegó ayer de Key West el 
¡'PITV "Estrada Palma". 
B L , 4 N O R T D S J f:R.\ E N " 
Este vapor, holandés, llegó ayer 
de Xorfolk, con cargamento de car-
bón. 
HOV i .LKGAKA BL VAPOR DB¡ j 
K E V WEST 
Hasta la mañana do hoy no lle-
gará de Key West el vapor amcr'-
can- "Cuba", que zarpará a lata 'Mcz 
de la mañana. 
B L A T E N A S ' 
Procedente de New Wrleans, lle-
gó ayer el vapor americano "Ate-
nas", que trajo carga general, cin-
cuenta y ocho pasajeros para la Ha-
bana y veintiocho en tránsito. 
Todos los pasajeros de este va-
por son turistas. 
BL "34 DK PEBRBRÓ" 
E l cañonero de la Marina Nacio-
nal "24 de Febrero", salió ayer tar-
de de recorrido por la costa. 
LOS QUE IOMíiAR( AltON 
Por la vía de Key West embar-
caron los señores Manuel González; 
Venancio Oter; Rafael Jorge; Luís 
Conde; Arlstídes Alfonso; Rosario 
Gómez; y los demás son turistas. 
MIBDIGO A CANARIAS 
En el vapor "Antonio López" em-1 
barcará el doctor Juan E . Clark, 1 
nuevo médico cubano agregado al i 
Consulado de Cuba en Santa Cruz, 
de Tenerife. 
O T K A REPOSICION 
Ayer tomó posesión del cargo de ¡ 
Sargento de la Policía del Puerto, 
por haber sido repuesto, el señor | 
Manuel Pérez. 
Para dar posesión de ese '.'argo1 
al señor Pérez fué rebajado a la 
i alegoría de Vigilante el sargentía 
Sanjurjo. / 
B L • I J . A M I M O ' 
Ayer tarde llegó de Key West el | 
nuevo remolcador cubano "Flamin-i 
B L - r o i o i ' A X l " 
E l vapor amerkano "Cótopaxi", 
¡legó de Charleston. con un carga-
mento de carbón mineral. 
E L " L E E H U A M " 
Procedente de Rotterdam, vía los 
puertos del Norte de España, llegó 
ayer tarde el vapor holandés "Leer-
dam", que trajo carga generál y 
cuatrocientos ochenta y tres pasa-
jeros de tefeera clase. 
Numerosos polacos, rusos y che-
co-slovaquioa llegaron en este vapor, 
siendo el resto inmigrantes espa-
ñoles . 
Para las tingantes, es 
T R I A N O N 
• A t e n c i ó n , N o v i o s ! 
. Esta es la oportunidac1 de adquirir vuestro juego de 
cuarto, por la mitad ce su valor. 
Me retiro del negocio. 
" V O I L A P A R I S " 
Reina 72 entre Campanario y leal tad. 
M . R . C a n c h a . 
C 792 Sd-24 
Por precios económicos 
y BUS regios modelos de calza-
do fino, para señoras y niños. 
P O B R E H O M B R E 
Así háca exclamar el hombre quft! 
retorcido por el reuma, sufre y pro-
voca la coúiprtBión. E l reuma marti-
llza, tortuta a quien no lo ataca vi-
porosalnente (on Antirreumático del 
doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
medicación que cura todos los reu-
mas, en todos los estados y en to-
dos los tiempos.. Antirreumático del 
doctor RttSBtli Ilnrst de Filadelfia. 
se vende en las boticas. E s la salva-
ción de los reumáticos en esta épo-
ca. Aleje su reuma tomándolo. 
Alt. 4 E 
T R I A N O N 
No tien^ sucursales. 
"HNOS. A L V A R i : / / 
\ i ; r n \<) v SAN M C O L A S 
T E L E F O N O : A-700 1 
1J 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Muchas de las hermosuras m á s notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, puro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d s>» 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la tez. 
R e m í t a n s e 1 0 centavos p a r a obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las sudedade» y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafayette St., New York 
-HOY-
S e r . " S A B A D O 
E n la práct ica , ha dado prue-
bas " L a F i loso f ía" de que los 
precios de sus s á b a d o s son de 
franco derroche. Y es que pa-
ta estos d ía s nos propusimos se-
ñalar previamente una frontera 
oscilante a la ganancia, a fin 
de que el factor dinero no sea 
causa, señora , que impida a us-
ted adquirir lo que apetezcan 
sus ojos. 
E n este sentido, " L a Filoso-
f í a " se superará hoy a s í mis-
ma, mejorando en buena pro-
porc ión las cotizaciones de los 
anteriores s á b a d o s . 
De modo muy especial, en 
lo que a t a ñ e a los Vestidos. 
Tenemos m á s de los que a es-
tas alturas fuera deseable, y as í 
determinamos convertirlos en el 
atractivo m á x i m o de este ter-
cer " S á b a d o Botarate". 
Lindos Vestidos de Seda, de 
rigurosa escuela francesa, con 
todas las propiedades de la 
Moda actual, primorosos de 
corte, acabados en su confec-
ción. 
™ n nuestra i*ce« J > 
roñarlos. a « i 
Con las Tela, n 
^ las Medias; 
menina y masculina. r T ^ 1 
dumentaria infanta ^ 
haremos experiencia^ ¿ 1 
tura insólita. 
Nuestro comprornUo I 
« r los "Sábados C a t t ^ 
la F e n a habanera d í o l ? ^ 
economía , tiene m C J * * | 
a todo trance. • 
Aunque es cosa 
el Doble Regalo ed ¿ > i 
te, no es para echarlo e ^ i 
rofo. ¡Es tan agradable Z 
ton una Carta de Crédito!! 
^0 pesos, para inve i fcJj 
iíusto de una! Y luego íl|W 
mante Vestido gratuito 
Ojalá la Fortuna bete U 
sus breves manos, lecton. 
pe '« 













Z E N E A 
( N B P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S lu ofici 
C R E A C I O N 
C H A R M 1 N 6 
$ 1 2 ° ^ 
En Raios Negro y 
C a r m é ü d a Oscuror. 
Tacones: Alto y Bfljo 
Moderno 
wntii Y 
' L A B O M B A 
MANZANA D E GOMEZ. F R E N T E A CAMPOAMOR 
TELEFONO A-298Í HABANA APARTADO «• 
AMAVIZCAR Y CA., S. en C 
r £ l . A ' 2 8 Í 9 
A V E . D E I T A L I A 1 0 2 
3 5 V a j i l l a s 
- J C r S T E es el número que tenemos en 
diferentes tipos de vajillas de por-
clana. de los acreditados fabrican-
le? europeos Rosenthal y Ep'aS 
ODAS son de ios más modernos es-
tiles y decorados preciosos. E " 
P A R I S - V I E N A puede usted elcg.r 
desde la vajilla de menor costo 
hatta la m á s lujosa en acabado de 
azul cobalto y grecas de oro en 
relieve, 
T O D O E S T A M A R C A D O CON 
P R E C I O F I J O 
0 1 x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
Pie c m n ^ 
*N ^ SQÍ. 
talo ea m, 
radable 
- Crédito ^ 
tago ei A,, 
'atuho 
na bete ^ 
, lecton. 
A B A N E R A S 
E N L A M E R C E D 
r \ P R I M E R A B O D A D E F E B R E R O 
' S A N 
A C O L A S 
I N 6 , 
30** e l e í ! l i t a d i s t inc ión . 
Í T u ias once y media 
^ celebrara ^ er dominSo 
. * ^ e u la ^ s i a de la . Mer-
• j Febrero 
r bonita la aoyia. 
« oHnocrát i co . 
i * ^ - J S a LoUta de A j u n a y 
* 14 T a l e n verá reamados sus 
0.Beiliy. ^ v de ventura unieu-
%ics de ]08 altares a la 
I * 0 f , Plegido de su c o r a z ó n , el 
^ S o o v - Ignacio de A l m a -
Z u n de Albornoz. 
Carrino Adminis -
* 0 f l f U D i ¿ e - de la Habana . 
^ ; en ¡a ceremonia. 
•l,eU^)í manos recibió la adorable 
J ¡ £ ü s*cr*ment0 de la contir-
feliado está para 'padr ino de 
? . el padre de la novia, el 
* ^ caballero Manuel de A j u -
í * » Senador de la R e p ú b l i c a . 
* madrina, la disl inguida da-
^Hortensia Carrillo de Almagro . 
Sdre del novio. 
Tí«tÍgOS. a , ' . 
por la señorita A j u n a . 
n general Rafael Montalvo, los 
É l .ABONO D E 
í «os añicos conciertos. 
: np abono los dos. 
los qug ofrecerá en su vis i -
I esU capital la Orquesta S i n f ó -
, de Nueva York, 
ludlciones seleo-tas, i n i e r e s a n t í -
; as que bajo los auspicios de la 
'«¡Hídid Pro-A:te Musical se cele-
S l r i n ei día primero y el d ía 3 de 
Serán por la noche. 
Sn Payiet. 
relación de abonados pubh-
ida anteriormente hay que a m -
il̂ rla con nuevos nombres. 
En primer término , el honorable 
•residente de la R e p ú b l i c a , que ha 
BTiado el importe de su palco a 
u oficinas de Pro-Arte. 
AdenAs, entre los abonados a 
•alcos. la distinguida dama C h i c h i -
i Grau de del Val le . 
El General Menocal. 
Juan Pedro Baró. 
Mr. Masen. 
Federico Kohly, Septimio Sard i -
lii. José Hill. Eduardo C h i b á s . 
hsebio Conde. T o m á s Fel ipe C a -
Mcho. Alfredo Hornedo. Manuel 
)imn Mena, José Gorrín y Manuel 
s e ñ o r e s R a m ó n P í o de A j u r i a y 
! Fernando O'Rel lIy y el opulento ha-
cendado don Pedro Laborde . 
E l general Mario G. Menocal, ex-
Presidente de la R e p ú b l i c a , f i r m a r á 
como testigo del novio con los se-
ñ o r e s Miguel Arango y Manti l la y 
A n d r é s Carr i l l o de Albornoz. 
Otro testigo m á s . 
E l Juez E n r i q u e Almagro . 
Ante el mismo a l tar se c e l e b r a r á 
| d e s p u é s la misa de velaciones, sien-
do los padrinos el distinguido caba-
llero J o s é Ignacio de Almagro , pa-
dre del novio, y la s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
O'Rei l ly , en la que tuvo s iempre 
su sobrina L o l i t a un consejo, una 
d i r e c c i ó n y su c o m p a ñ í a inseparable. 
Precursora de las ceremonias que 
anteceden s e r á la del matrimonio ci-
v i l , s e ñ a l a d a para el viernes 30 en 
la casa de B a ñ o s y Ca lzada , en el 
Vedado, residencia de la distingui-
da famil ia de la novia. 
A c t u a r á n como testigos los s e ñ o -
res J u a n de A j u r i a y F r a n c i s c o A r a n -
go y Romero. 
L u c i r á el templo un adorno flo-
r a l que ha sido encomendado a los 
A r m a n d . 
De nueva c r e a c i ó n . 
L O S C O N C I E R T O S 
i Y el ceneral Rafae l Montalvo, Ma-
j nuel A j u r i a y el doctor Carlos Mi-
1 guel de C é s p e d e s . 
C o m p l é t a s e la r e l a c i ó n de los nue-
vos abonados, ya a palco^, ya a lu-
j netas, con las s e ñ o r a s M a r í a C h a u -
i mont de Garc ía V é l e z y C a r m e n G . 
de Val iente y la s e ñ o r i t a L i l i t a C a -
rr i l l o . 
E l Ministro de" la Argent ina . 
E l Secretario de la G u e r r a . 
E l Genera l Alberto H e r r e r a . 
Secundino B a ñ o s , Salvador Gue-
des, J o s é B . R ienda , Alberto C r u s e -
l las , J o a q u í n E s t é f a n i , Luc^is L a -
tnadrid, L u i s Crespo, Franc i sco de 
Sola, Antonio Quevedo y el doctor 
F r a n k Menocal. 
E l doctor Iraizoz. 
E l doctor Gyor i . 
E l doctor Gustavo de los Reyes. 
L u í a Costa, Sandal lo Ca l l e jo , 
Alonso Delgado, H e n r y Dobz, G u i -
l lermo A l a m i l l a y F r a n k , Pedro y 
Pablo G a s t ó n . 
Y los s e ñ o r e s J i m é n e z Saladrigas , 
Port i l lo , L a t o u r y Batle . 
S? c i erra m a ñ a n a el abono. 
Plazo definitivo. 
E l A g u a d e C o l o n i a d e l I n s t i t u t o 
E s p a ñ o l d e S e v i l l a 
$ 3 2 2 
O F E R T A E S P E C I A L I 
L E E M O S : "Con las m á s fragantes fio' 
res de los sonrientes jardines anda-
luces se hace el Agua de Colonia dei 
Instituto E s p a ñ o l de Sevi l la , que só -
lo vende E l Encanto la H a b a n a . " 
L a s personas que han empezado a 
usar el Agua de Colonia del Institu-
to Español de Sevi l la dicen que, en 
efecto, su perfume no puede ser m á s 
exquisito ni mayor su virtud de per-
sistencia. 
—Conocer la—afirman—equivale a 
preferirla a todas las d e m á s . . . 
Viene en cuatro t a m a ñ o s : octavos 
de litros, a $0.90; cuartos. $1 .75; 
medios litros, $3.00 y el litro $5.00. 
De venta en nuestra Departamento 
de Per fumer ía . 
O b j e t o s d e A r t e 
J O Y E R O S , F I G U R A S D E B R O N C E , E S C R I B A N I A S . . . 
Y l ibros de m i s a , j u e g o s de " m a n i c u r e " , e s tuches de t o c a d o r , e tc 
M O D E L O 4926 
E l fabricante de estos zapatos 
nos ha mandado una gran canti-
dad que tenía en existencia para 
venderlos. P o d í a m o s venderlos en 
p e q u e ñ o s lotes a comerciantes co-
legas, pero cuidadosos como so-
mos de favorecer a nuestros cí ien" 
tes cada vez que podemos, pre-
ferimos beneficiar a nuestra es-
t imadís ima clientela de ta l lándo los 
a$3.99 el par. 
E s un zapato muy bueno, de 
charol solamente. L o hay en tres 
tacones diferentes, alto como de-
muestra el grabado, de igual for-
ma m á s bajo con una y media pul" 
gadas de alto, y otro m á s bajo 
y ancho de una pulgada, a p r o p ó -
silo para n iñas . A l interior lo re-
mitimos con $0.30 extra para gas-
tos de transporte. H a y de todas 
las medidas. 
Y.ACÍIT C L U B 
0 0 
e p o y 
)tcuror. 
o y Bajo1 
no 
Un bauquete anoche. 
Y el té de hoy. 
Primera'; manifestaciones de una 
isueña etapa de a n i m a c i ó n qua ;-e 
licia en el Yadit Club para la i eia-
inda Inaugural de la nueva rasa . 
Del banquete, ofrecido por el in-
pilero Rafael Goyeneche en hono»-
W licenciado Antonio Capo. i lus;re 
«Uiista mexicano, prometo dar 
lenu en la edición de la tarde. 
Kesultó espléndido. 
Lucidísimo. 
Al banquete de anoche s e g u i r á 
»J el primer té de los s á b a d o s . 
8«rá de cinco a siete. 
Con baile. 
Numerosos los pnrties organiza-
dos, uno de ellos, entre los del ele-
mento joven, el de Margot F e r n á n -
dez M a r t í n e z , 
L a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a , cuya pre-
s e n t a c i ó n en la inolvidable fiesta del 
s á b a d o anterior f u é un s u c c é s , i&u-
n l r á en su mesa diez pareji tas . 
Mesa en la que r e a l i z a r á el j a r d í n 
E l C l a v e l un a r t í s t i c o decorado flo-
r a l . 
Conviene advert ir que has ta las 
doce del' d í a se a d m i t i r á n en tJ 
Y a c h t C l u b solicitudes de mesas. 
D i r é el t e l é f o n o : 
F . 0 -7127. 
P A R A la S e c c i ó n Je Regalos acá" bamos de recibir infinidad de 
cosas inédi tas . 
Entre ellas, joyeros de bronce con 
adornos de piedras preciosas, y lisos, 
y con a legor ías al relieve que son re-
miniscencias o r n a m e n í a l e s de los an-
tiguos cofres. Joyeros de plata repu-
jada de la é p o c a de Lui s X V , con 
trabajos decorativos—figuras y paisa-
jes—verdaderamente primorosos. 
Figuras de bronce exquisitamente 
trabajadas: una c o l e c c i ó n completa 
de tipos y costumbres árabes , y per" 
sonajes his tór icos . 
Escr ibanías para señora , de plata, 
de bronce y de esmalte, en sus estu-
ches : foimas v a r i a d í s i m a s . 
Libros de misa, de n á c a r , de mar-
fil, de carey l eg í t imo e imi tac ión , de 
gamuza, de piel de for.a y de galalit. 
Los tenemos "sueltos" y haciendo jue-
go: pila, rosario y libro de misa (en 
sy estuche). Y libros en forma de 
cartera, muy prác t i cos , con incrusta-
ciones de plata. 
Juegos de manicure, de bronce, de 
plata, de esmalte, nácar , galalit, c a ' 
rey l eg í t imo e imitac ión , en estuches 
de piel pirograbada. Una c o l e c c i ó n in-
teresant í s ima . . . 
Estuches de t o c a d o r . . . 
Y otras muchas cosas que ustedes 
pueden ver, si nos honran con su gra-
ta visita, en la S e c c i ó n de Regalos. 
' BAZAR IMÍLE^" 5. R ^ A E L E liiNJ5faiA 
M A B A N A - C U B A 
D R . D A U S S A 
L A B O D A D E E S T A X O C H E 
.AMOR 
2859 
Entre las de la noche. 
™* las nueve y media, e n . la 
wla del Vedado, e s t á dispuesta 
« la señorita Yuyú M a r t í n e z , ia 
•tU Yuyú de las c r ó n i c a s de 1.a 
y el distinguido joven E d g a r 
uíbbs. 
°e hará música, durante la cero-
Por el conocido profesor L ¡ -
1 Uscuiiuela. 
na audición apropiada. 
Cogidísima. 
E'adorno del templo, confiado ni 
gusto dj los A r m a ñ d . respon-
«n i lr^mb/e y los Prestigios del 
^ Ifrdln de Marianao. 
Cuanto a l ramo nupcia l , obra tam. 
b i é n de E l C l a v e l , es regalo de los 
cronistas. 
U n a ofrenda de s i m p a t í a . 
D igna de l a novia. 
( Con'.infia en la pápina diez) 
P U L S E R A S D E M O D A 
Acabamos de rec ib ir los ú l t i m o s 
estilos en pulseras de eslabones y 
piedras de color. 
L A C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , G 8 . O R E I L L T , 51. 
f l V I S O A L A S D A M A S 
Pos balance, sin ruido y con acierto estamos liquidando todos los za-
patos de raso a precios desastrosos. Vea esto Sra . nosotroa no engrafianos. 
Ave. l id ia 70 E L B U E N G U S T O Tc'éf. A-5149 
al lado de la gran tienda de ropa L A O P E R A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
a 3. Salud 59 . 
3447 2d-24 E n . 
V A L S A M 
C o l e g i o " L O P E Z S E Ñ A " 
Rído por el sistema de los principales colegios part iculares 
de los Es tados Unidos . 
Afianza"*'10 núniP1o de a lumnos ñor a u l a . A t e n c i ó n individual . E n -
^ QCe ie?iJra del inSl¿'s. Profo¿orado competente que educa a la 
natruye. s ó l o para n i ñ a s y señor i tar . . 
E l cohigio q u e desarrol la la personal idad". 
C o n c o r d i a 2 5 - T e l . A - 1 4 4 1 
o ¿ 8 S 2 d 2 4 E n . 
l a I s l a d e C u b a 
C u a n d o n e c e s i t e h a c e r u n p r e -
s e n t e p i e n s e e n l a 
C A S A V E R S A L L E S 
Objetos de Arle, Arliculus de Fdta, Porcelanas, lámparas. Vajillas, etc. 
Zenea, Neptuno, 24. Teléfono A-4498 
N U E V A S R E B A J A S E N S E - i 
D A S D E F A N T A S I A | 
C a n n e r t Sat in a $ 3 . 0 9 
S a t í n C r e p é a , , 3 . 2 3 ! 
(.Tiarmer sat in a $ 1 . 0 0 y . „ 2 . 7 5 j 
Crepo C a n t ó n a „ i i . 7 , í 
C r e p é .Romano a ,,2.7.1 
C r e p é C a n t ó n a „1.,">0 
T i s ú s de seda a „O.UO; 
C r e p é F i a t , te la de gran f a n t a s í a 
y dibujos m u y o r i g í n a l e s , s u valor 
es de $ 5 . 0 0 , l a vend-mos a $ 3 . 3 0 . 
Todas estas sedas son de a l t a ca l i -
dad . t 
B O H E M I A , Neptuno, 6 7 
c 766 2d-23 
C 757 alt . 2d-22 
E D I C T O D E S U B A S T A 
í*»60» de J ^ ^ o r a del Banco 
W * * » lo L Sla de Cuba Por 
K ^ r a d a aCta 002 cle lil se-
« í l e , t 0 venrt611 61 (lía de hoy' iu 
i'C*,,S-^nfom,,,1" Jen Pública subas-
W h * per ] l r Ccn las reglas fi-
W ^ i ó n I¿0ni , s ión Temporal de 
de i . ^ ^ r i a . y por autori-
^Piedad acta 1041- ' . ^ 
• í ^ L V 8 1 6 Banco situa-
K r ««nto M J 0 3 ' ca!le U n i ó u . 
R.l,l»«tüc¡68ilUada la « u c u r . a l Je 
K T * «asa es H Cn eíía Püblac ión . 
í l r * le. canterla0SmPlanlaS- Con 
^ e r t a . T muros de Ia-
>3 <!« m n L - 6 cemento arma-
a r i c a d . 0S, carPlnteria de 
^ i e u t o l en Un tfírreno que 
^ 7 s L V e m t e y dos nie-
51ete c e n t í m e t r o s cua-
•P _ _ ^ J ^ J J K ) r ele uto. 
E i acto de la subasta t e n d r á efec-
to el 29 del corriente a las 10 a. m. 
mi el local de sesiones de esta J u n -
ta. A g u i a r 81 y 83, Habana . 
P a r a tomar parte en el remate de-
berán los l icitadores A b s i g n a r pre-
viamente ante ia J u n t a una canti-
dad Igual al 10 por ciento por lo me-
nos del precio de t a s a c i ó n . 
E n las oficinas de esta Junta es-
t a r á n a d i s p o s i c i ó n de cuantos de-
seen examinarlos los pliegos de con-
diciones con todos los detalles con-
cernientes al remate, las escri turas 
y los planos de la c i tada casa. 
"V para publicar en el D I A R I O D E 
I.A M A R I N A , expido la presente cojj 
el Vto. Bno. del s e ñ o r Presiden!.?, 
i.n la Habana a quince de enero de 
mii novecientos veinte y cinco 
Is idro Olivares , 
Presidente. 
Sixto L ó p e z Miranda, 
Secretario. 
a d e ! a 
V 
Acabamos de recibir los ú l t imos 
M O D E L O S 
en trajes ¿ e tarde y noche 
T a m b i é n le Parfun " L E J A D E " en Vogue a P A R I S 
No olviden nuestras MEDIAS D E A L E X A N D R I N E 
S a r a l ) e t 5 \ e i n ^ 
P r a d o 1 0 0 
E S P O N T A N E O Y 
A G R A D E C I D O 
Idanajanago. Nov. 4 de 1923.> 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy distinguido doctor: 
Enfermo de 12 a ñ o s del e s t ó m a g o , 
d e s p u é s de c fnsu l tarme con varios 
especialistas s in resultados, pues e l 
ú n i c o que me p r o p o r c i o n ó al ivio f u é 
el D r . F . L e z a , me d e c i d í a tomar 
su " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " y e". é x i t o se lo debo a u s t e d . 
E s t o y c u r a d o . Desde el segundo po-
mo s e n t í a l iv io y hace tres a ñ o s es-
toy radicalmente bien y puedo co-
mer todo. 
Muy atentamente de usted. 
( fdo) Amadeo Toscano. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el t r a -
tamiento ¿ e la dispepsia, gastralgia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste-
nia g á s t r i c a y en general en todas ias 
enfermedades del aparato digest ivo. 
N O T A : — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E que 
garantiza e l producto. 
ld -24 
H 0 ¥ , S I 1 B I 1 D 0 , 
e n L A C A S A G R A N D E 
Cortes de vestido de tres y media varas de las 
siguientes telas: 
Warandol de a l g o d ó n muy fino, en colores, 
apresto de hilo. 
Crasch de unión en vanos colores, propios pa-
ra la es tac ión . 
Voiles color entero a listas y cuadrados 
Voiles estampados y bordados. 
Crepés de a l g o d ó n ¿v . coior entero y ratinés es-
ponja, fondos de color con. rayas en distintas 
combinaciones. 
fl $ 0 . 9 7 
y 
a $ 1 . 6 2 
corte de vestido, s e g ú n clase. 
A L F O M B R A S 
Ayer recibimos un selecto surtido de alfombras 
inglesas, italianas y auat> lacas de distintas for-
mas: ovaladas, redondas, cuadradas y rec-
tangulares. 
Alfombras y tapetes orientales de terciopelo en 
distintos colores, alfombias de estrado y medio 
estrado, alfombras de lana, tejidas a mano, de di-
versos colores, etc., etc. 
Las hemos marcado muy baratas. Desde $ 2 . 5 0 
cada una en adelante. V é a l a s en nuestro Departa-
mento de Tapicer ía . 
HA «.AMA 
L A " L I B R E R I A N U E V A ' 
N E R V I O S S O N : 
S u a g i t a c i ó n , su intranqui l idad, 
sus temores y sustos, no son efecti-
vos Nervios alterado, principios de 
neurastenia y el la misma, desequi-
I l ibran el organismo y le hacen des-
I graciado. Nivele sus nervios, regule 
j sus actividades tomando E l i x i r A n -
j tinervioso del D r . Vernezobre que 
I se vende en todas las botiieas y en 
i su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y 
Manrique, H a b a n a . P a r a negociar y 
v iv ir con é x i t o , hay que aquietar los 
nervios . ' 
• -u . 16 E 
Establecida desde el a ñ o 1902 en la 
calle de Dragones, ha visto crecer la 
importancia de sus operaciones de mo-
do tal que hoy se ve impelida a iras" 
ladarse a un local de mayor i m p o r 
tancia. 
Dentro de pocos d ía s será definiti" 
vamente instalada en !a calle de P í y 
Margal! No. 9 3 (antes Obispo) , donde 
todo cuanto tiene re lac ión con la labor 
de la inteligencia se í n t o n l r a r á a sa-
t i s facc ión hasta del m á s exigente y 
en condiciones excepctonalmente ven-
tajosas. 
E s el propós i to de la " L I B R E R I A 
N U E V A " de que la Habana posea en 
su mismo c o r a z ó n un centro de cul-
tura digno de su belleza y de su ver-
tiginoso florecimiento. 
Por contar con nuevas e importantes 
remesas de libros, no cree conveniente 
trasportar sus existencias del antiguo 
al nuevo local y por lo mismo procede 
desde hoy a su R E A L I Z A C I O N a pre-
cios reduc id í s imos . 
E s , pues, la oportunidad de hacerse 
de una buena biblioteca acudiendo sin 
tardanza a la " L I B R E R I A N U E V A ' , 
Dragones, frente al TeaJro Martí . T e l é -
fono A-2717. 
Todas las correspondencias deberán 
ser dirigidas al Apartado No. 255. 
C 4 9 9 ind. 13 en. 
A s m a o A h o g o 
S e c u r a c o n " S A N A H O G O " 
ÍN TODAS U S BOílCAS Msiio: " e l c r i s o l " m m <» 
F A G I T A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 1925 
A f i o x g n 
flTRO-S G f l K E L D E T 
KACIONASM (Fas*o de Mam «sqiuaa a 
San Batí el) 
. Compañía del Ba Ta Clan de París. 
A las •iuct de la tarde: Mosak-os 
ftran(&S(• » 
A lat» JCJJO y tres cuartos; la revista 
Voila París. 
M A R T I (Bragrones estigina a Zulaeta) 
Compañía cóinico-!trica española di-
rigida p'-r ti composito- Amadeo Vi-
ves. 
A las ocho y tres cuartos: el entre-
iiiós de los r ̂ rm|nüs Alvprez Quintero, 
El Chiquillo; la ópera en tres actos, 
Marina. 
PAYBBT (Paseo de Maj.*i esquina a 
San José) 
Compailía de opérela de Esperanza 
Iris. 
A las ociir- y tres cuartos: la opereta 
su tres actos, del maestro Franz Lehar, 
El Conde d ; Luxemburíjo- Plus de mo-¡ 
Sa: números selectos. Cuentos y can-¡Safo. 
Jiones po.- Esperanza Iris. Conferen-i A ¡as nueve y cuarto: La toma de 
lia humorística por el novelista Joa-¡ Veracruz. 
A.Z1HASIBRA. (Consulado esquina a Vir-
tudes ̂  
Compañía de zarzue¿^. de Regino L.5-
pez. 
A las o : \ i ) menots miarte; la zarzuela 
luín Belda. 
PSXNCXPAZ. DB- :ÍA C O M E D I A (dnl-
mas y Zuiueta) 
Compañía de Comedia dirigida r.or el 
primer actor José Rivero. 
A las cuatro y mtdia: lii comedia 
»n tres icios, de José Fernández del 
Tillar. El Primo. 
A las nueve-. El Primo. ^ 
CUBANO (Avenida de Italia esquina a 
Keptnno) 
Xo liemos recibido programa. 
A las di<;¿ y media: La Revista Loca. 
ACTTTAIiID/vBBS (Avenida de Bélgica 
entre Nepíuno y Animaí") 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas; resistas y comedia?. 
A las ocl'o y media: líágal oense-
tjuida. por W-lliam F&irb&nks; núme-
ros por An-i Petrowŝ  y Mariano Melén-
dez. 
A las nueve/ y tres cuartos: Hijas 
perdidas, pe. ÉylecMi l'orcy y Claire 
Adams; Tjineros por An i Petrowa y 
Mariano Mc'éndez. 
T E A T R O S 
E L D E B U T D E L A C M P A Ñ 1 A D E V I V E S 
Era j}spt;-:it!u con verda-Iera ansledaa Mar y Is-u-ra es Una tiple ligera do 
t i debut J-.' la Compuñlá <óiiiieo-itri<-a mérito «.•.';pe tunal. I'u.sé.. una voz eS-
tspaiV'fa dij ilustre icompt îtor español tensa y de be lísimo lim^n . t'anta pri-
(Vniadeo Vives, uno de lo^ maestros morosaiucn-i •. Liió al rolg de Marina 
oiás fama d - nuestra época en el gé- gran relíete. ílstuvo en <.<JUU ,la adua-
nero a quo se dedica.' j ción acertáoísiina. 
Habla-voxdádéra expectación, jpor la! Fué muy í-plaudida. 
lutoridad musical üo Vives y por el | Ca>a l;in > l'eñalver encarnó el Jorge 
bt'en concepto <ic que gu*-... éste cuino | de modo magistral. ICs un tenor de muy 
maestro escrupuloso y emyresurio celo- ; l«uenos med.'os vocales, ''s aeclr. de voz 
BÍsimo do la presentación de sus es- • extensa, de volumen í.uficiente y de 
pectáculo'f!. • i timbro encartador. Su -oscuela de can-
~ Vives er vez de escogd una de sus | lo es irreoíediablo^ Emplea con habili-
Dellas obras para prese'ttf&r la Compji- dad extraordinaria todos los recursos 
fila, eligió fcha ópera bien conocida del üe su VÓ:Í 
püblico habanero, acaso 'a más popu- ' gran períct 
regula el i.ilto concuna 
Es, adéoi¿f(, un artista lo buena edu-
cación ese''ii:ea .v musical. 
Obtuvo ane.clie un triuni'o ruidosísi-
lar: "Ma.-ina", la "reprt .mentadísima" 
producciéa Jj Camprodón v Arricia yue 
todo e1 m 'i:d( se sabe de memoria. 
Quería el maestro, seguro del con- j n',0• 
lunlo de artistas que ha organizado, Tuvo W repetir algunos morceaux a 
arrostrar \ « comparaciqnes que pudle-| ins,-ancias de' auditorio que lo aplaudió 
ran hacerle y demostrar que el elenco I 
Hay Peligro Que Se Interponga 
1 
T H E H U M A N 
fcHI P E N D U L U M 
[ N A R A S 
D E L 
A M O R 
¡ C o m o u n C i c l ó n ! 
E s m a p e l í c u l a 
F o x d e t a l m a g -
n i t u d q u e n o d e -
b e u s t e d d e j a r 
d e v e r l a e l 
L U N E S 2 6 
M a i t e 2 7 y 
M i é r c o l e s 2 8 en 
1 : : S E l I C K I N C H A M ¿ r e d u c t i c ; : 
i 
R I A L T O 
C A P I T O L I O 
SANTOS y A R T I G A S presentan el gra„d:oso 
D I N A M I T A S M t t t í 




N O H A Y Q U I E N P U E D A C O N E l l o 
es magníf'co. 
En verdad que acertó t \ inspirado 
autor de ""Maruxa" y "Ueña Francis, 
aúita''. 
Las esperanzas de los dilettanti 
bobrepasaror ios más retrotos límites. 
Aquí, donde se oyó a M.atheu, a Ca-
írenéticamente 
vJosé M. Euentes, en el liociue. y Euis 
Lujs Nav.irr v'feola, en el Pascual, rea-
lizaron labjr que merece cálida ala-
Lanza . 
Contribuyeron al buen éxito los de-
más intérurctes. 
Muy bien disciplinados lo coros. 
La orquesta, que es excelente, bajo 
sañas y a Limón, tenores aue gustaban ¡ la batuta h¿-DÍ1 y brillante del maestro 
Francisco í alos, obtuvo lo» efectos del 
spartito le Arrieta. 
La presentación, digna! dei grandes 
t'.ogios. 
Se estre ió anoche tarab éi. el jugue'^ 
mucho al público, y a cantantes de 
("•pera como Salazar, Palé": e HipólUo 
Lázaro en el Jorge, y a sopranos que 
figuraban como divas en Compañías de 
impera, parecía aventurado afrontar las 
comparación, s. Mas el maestro Vives ; córnico ortginai de Ricardo Vivas Díaz 
tiene potlfl&nza en los elementos de que 
rlispone, v quiso que así pudieran des-
tacarse su.s méritos. 
Efectivrii/'ente, la "Marina'' de .ano-
che fué, en verdad, un gran aconteci-
miento ieatral, como hace mucho tiem-
po no presenciamos. 
Martí euaba colmado de público. No 
había ni siquiera una localidad vacía. 
e Hilarlo Cutiérrez Gil. tlfrlado "¡Pli 
que le vi-i i'Sté hablá..!", graclosísir.i-i 
obrita dcnli Estela Montes, Amparo 
Xavarro, Cristina Díaz. Me rfa Hidalgo 
y Manolo* Hernández fueren aplaudi-
dos. 1 \ 
En fin, ei "debut" de la Compa-
ñía del gruí compositor c?talán Ama-
deo Vives constituyó un succls de los 
La Interpretación de la ópera de 'más brillantes. 
Arrieta fué espléndida. Se probó gallar- | Martí estuvo como pocas veces se ha 
damente que el conjunto es óptimo. ¡visto. 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
De Carlo'5 Arnichcs, el famoso es orí- • Estrenada en el Teatro de la Come-
ter españo', es la obra quo anoche, en i dia de Madrid hace cuatro iños aproxi-
el Principal de la Cómoda en función j 
de abono y de moda, se ofreció al pú- I 
bllco habanero. 
"Los Caciques"' es el 
producción. 
madamente, con gran éxito, y aplaudi-
da por el püblico^nadrileño y muy es-
lítulo de la 
(i'uniinria en la página diecioebo) 




hay quien pueda con los ^ 
chachos y es conveniente nn. 
usEed vea esEa película. p L 
que sepa quiénes son lo 
niños, cuando le Eoque e U r 
enEre el cielo y el i n f i ^ 
C H A R L E S RAY, el 
' O arEisEa. en DinanuEa SmiEh, 
realiza una de sus mejora 
proezas arEÍsEicas. La obra « 
fílíamenEc sensacional. 
L U N E T A con entrada 60 cts. 
E L D O M I N G O 
Grandiosa maEinée exEraordinaria. Figurando en el miSm 
programa: E L R E Y D E L C I R C O , E L BANDIDO DE BAGDAD 
v la comedia de Los Niños Peligrosos: NO HAY QUIEN PUF 
D A CON E L L O S . 
A todos los niños que acudan se Ies reparEirán cometas 
para que a c o m p a ñ e n a los NIÑOS PELIGROSOS en algunas 
escenas de la últ ima pe l ícula . 
Se entrega la Pól iza del Porvenir Familiar, presenciando 
el acto y haciendo la entrega e! señor P E D R O V A R E L A . La ma-
trnee empieza a la una en punto. 
C 787 
M A R I A .Míl VOST 
L a más "coqnetona". 
L a más "hermosa y linda"; 
luciendo - su • cuerno magnífico 
con una pijama preciosísliua. 
creación de los talleres, "Poi-
ret" de París-. 
Escena intima de 
MAKIA l?REVOSl 
La Reina 
P r e s e n t a m o s a M r . J O H N B A R R Y M O R E 
El fascinador amante que exige su rabiosa admiración y envidia. 
Interpretando al insolente, al infinitamente audaz, al soberbiamente her-
moso 
H o y , e s t r e n o e n C u b a d e " D I N A M I T A S M 1 T H " por ChTrlel 
R a y e n e l t e a t r o " C A P I T O L I O " 
Charles Kay, el actor elegante, ad-
mirado por todos, será presentado hoy, 
,sábado de moda en el teatro 'Capitolio" 
por Santos y Artigas interpretando el 
"role" central de la grandiosa super-
producción en siete actos titulada "Di-
namita Smith". Esta película está lla-
mada a -obtener un franco y brillantí-
simo éxito, tanto por su trama magní-
fica y bien conducida como por las be-
llas escenas .que encierra. 
Durante la función diurna, de una y 
media a cinco, y en la tanda de las 
ocho, se exhibirán "El rey del Circo" 
Max T.indcr, y "Un escándalo en el 
blo". por Viola Dana. 
Para mañana está dispuesta la 
ma matinée que ofrecerán BaoUM 
tigas en el "Capltoilfi". B) pm 
que s-'e ha combinado es air.r .M' 
Se exhibirán, entre Otr»a 
bandido de Eagdad" por Douglas 
banks y "El rey del Circo" por 
Linder. Además, se sortesrá la i>61l 
mil pesos de "El Porv/üilr F;imil 
Muy en breve estremirán Sant 
Artigas la mejor creaciSn do 'a i 
sa actriz española Raq.iel Meller, 
por el gracioso y genial actor cómico lada "Tierra Prometida" 
R I A L T O 
Dinda lucia anoche y en la tarde de 
ayer, con el bellísimo estreno de la 
f.randlosa foto-opereta francesa "Mam-
Zelle Nltouche", películ.i- de gran es-
pectáculo por lu sugestiva Leda Gys. 
Esta producción vuelve hoy en hxs tan 
C I N E L I R A 
Pitra hoy la Empresa de eaU ll 
tico salón de la calle fie Industr 
San José ha seleceionadt un reg 
colosal programa, 
Gran matinée corrida de dos y 
dia a cinco y medía, "Cariño de 
Jer", graciosa comedia en dos 
das principales de cinco y 
auguramos con ello 
cuanto yiCarrerá y Medina presenUn el 
nueve y media y 
v n triunfo más. 
En las tandas corridas de 1 a 5, y de 
estreno dd la producción super 
clal titulada "Seis Días" por el 
gante actor Frank May y """i"'" 
a 9 y media se exhibirán cintas Grifflth y estreno de la re»l« 
cómicas. "En Familia" y "Un héroe de 
íoot ball" y las películas "Pisa y co-
rre" por ííoot Glbsoiv y "El tigre blan-
co" por PrisclUa D^an. 
Mañana en cinco y cuarto y nueve y 
media, "Mam-Zelle Nltouche", y de 1 
a 5 una grandiosa inatlAGe exhibiéndose 
"Adelante mala caía", por Tom Mix. 
El lunes el estreno más grandioso del 
año, "Como un ciclón".. . . "En aras 
del amor", super-especial producción 
por Alma Bennet (la mujer más linda 
del mundo). 
pecial de la Pararaount "üa 
casarse" por Fatty Arbuckle y Ui;; 
Tanda elegante a las cinco y media 
riño de mujer" comedia en uos 1 
y el reglo estreno de la produccift 
per-especial titulada 'Seis DVU 
Frank Mayo y Corlnne Griffitn. 
Por la noche. Pian función corr 
las ocho y media con el mismo 
grama de la ma-.m ô. 
' R F A U B R l i i 
Busque nue.stn 
AL ARBITRO DE LAS ELEGANCIAS 
L " 0 " E L 10010 O E U S 
CAMPO AMOR 
Inauguración de la temporada 
E W ^ R O 2 9 
sensacional anuncio del Domingo. 
CINEMATOGRAFICA CUBANA 
T R I A N O N 
CIA 
Hoy a las ó y cuarto y 9 y media 
I.a divertidísima' comedia Las Deli-
cias del Matrimonio, ter.lendo por in-
térprete a Harold Lloyd. 
A las 8, Ojo por Ojo, Diento por 
Diente, por Aila Xazimova. Mañana do-
mingo, a las 5 y cuarto y 9 y media, 
la gran producción. La Irresistible, in-
terpretada por Marión Davies. 
Los Diez Mandamientos se exhiben 
el sábado ul y el domingo loo a las 
ó y cuarto y 9 y media. 




Una obra llena de misterio:?, 
de ..vicios, lujo y refinamiento. 
I A R I Ñ A D í l H A M P A 
— c*n - -
Mar ía Prevost y iohn Roche 
Una presentació]] F E R N A N D E Z . 
R i a l t o 
Virrm-s ,;ÍO. Sábadb ííl y 
poinlngo l<>. 
C O M P A Ñ I A C'tX K M A T Ó G R A P I -
CA C U B A N \ 
V I R T U D E S XUM. 3G 
C 797 Id 24-
A S M A 
Enfisema • Opresione 
soberano C O D I P )s ó Polvo C O i l U 
MAESTRO VIVES 
El debut de la Compañía C6mico-LÍ- elogios. La señorita Isaura hizo una 
i:ca Española del Maestro Vives, efec-(protagonista de primer orden, hacién-
ilitado apeche en Martí, fué uno de los fáose ovacionar en toda la obra, y muy 
< \it08 más resonantes que se recuer- ! especialmente en la dificilísima arie-
< an. tía final. 
Desde el primer momento las huestes , Muy bien el barítono Fuentes y el 
c¡.' Vives triunfaron en toda la línea bajo Navarro Sola, 
imponiéndose a la admiración del pú- . Los coros son excelentes 
bílco, que los tributó aplausos clamo- qutsta. dir;gida por el Maestro Palos,, 
rosos, , cl'recló una magnífica versión de Ma-
Pefo el éjwlto adquirid caracteres ex- Irma. 
¡rótonales «runndo. «n ia Interpretación! En vista del enorme éxito quf ha 
de Marina, apareció sobre la escena el i legrado la Marina Inaugural, el Maes-
-̂•.vii tenor Cayetano Peflalyer, cantar- tro' Vives ha dispuesto para esta no-
li-. i;i famosu salida de Jorge. E51 cé- clie una segunda representación Üe 
iré «•antant»> emitió agudos prodigio- la ópera de Arrieta. 
.s' «, f-.'ló notas, dijo con espreBión y, j E l domingo, en la mat/nóe. se cania-
Ul terminar ci pessaor «e escuchó una rá por última vi/, .Marina, y n̂ la tun-
ov.-' ión clan ..rosa., viéndose obligado a i ciór nocturna ee reprisaré. La Tom-
Olorgar el bis " pestad. para del>ut de la famosa con-
Marv ísaura. ¡a ««mínente tiple lige- , f-aHu Matilde Martín, En el reparto 
r« ágradó otuchísimo. Su voz bien d" esta obra de «Miapí figurará tam-
iimbrada. extensa y ¿gil, es admirable, blét. el tenor Pcñalver, tan aplaudido 
Y au escuela de canto merece altos [anoche. 
entero 
L a désen*U6lta v audaz autora de la novela " T R E S SEMANAS" 
cuya adaotación ciuematográíica exhibirár en breve en esta ciudad Qo& 
señores Carrera y Medina, afirma que un tercer sexo (neutro) se jha-
ila en formación' debido a los modernos métodos de vida 
' a entrada de la mujer moderna en el campo de los negocios, y 
su Alojamiento natural por tal causa del matrimonio y sus conse-
tuenc ak, hará, con el tiempo, que se desarroüe un nuevo sexo equi-
(Ileíante dpi femenino y del masculino. 
Imposible <jue las m ^ r e s de hace un siglo pudieran sonar si-
auiera el grado de progreso, libertad e independencia, conquistado 
,,(,!• sus hermanas de hoy: la mujer actual, a su vez, no puede imagi-
m-rse una vida cual U l vivían aaéstraa abuelas. 
L a mujer se aleja cada vez ináfi de las prácticas del hogar y de 
ta influencia de] hombre, y evolucionando en tal sentido no es difí-
cil predecir el advenimiento de un tercer sexo. . . 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media'González yLópez ! 
Porta presentaji al .celebrado actor ( 
tómico Busted Keaton en su máxima 
creación titulada: Las Tres Kpocas. 
Mañana, en la matinee de las 3 epi-
sodios de La Ratera Relámpago y la 
sensacional y emocionante cinta titula-
da Jugando con Honor. 
Tanda de 5 y cuarto May Allison en 
Juventud a la Vista. 
Tanda de 9 y media C'orinne Griffith 
en Seis Días. 
Lunes 26 y martes 27. grandioso es-
treno en Cuba de la produco'ón inter-
rietada por la genial actriz Alma Ru-
bens titulada: L a Mujer Despreciada. 
Pronto Amor y Gloria. 
í í 















por el traumicato Ali 
BACILLINE 
ftAVENET 
la coa! ha cnrtde 
millartt i * tarar-
iiunlottiíltíiarl» ~ >»oi d.i.iparada». 
Véndese fn Habana: J-'»* Ernesto SAnRA, 
Mxnuei JOii.NbüN J Hits buenas farmacias. 
O Ü E O D O S O f S E A N V E R ! ! ! 
C 801 Id 24 
C / 1 V £ " L A R A 
Prado y Virtudes. Frente al Anón 
KOT SABADO 24 HOY 
Tandas de 1*2 a 5 y de 7 a 9̂ 2 
C u i d a d o c o n l o s 
m a r i d o s 
por^Carmel Myers 
Tandas Elegantes 9í i 
¿ a s f r e s é p o c a s 
por BUSTER KEATON 
Mañana: LA ASESINA E HIJAS 
PERDIDAS 
Quedas invitado esP 
te' para que i"^05.;; 
gran estreno de -a n 
Ilcula titulada: 
L a M u j e r 
D e s p r e c i a d a 
cSoF ld-24 
¿¡¡lllffiE ÜD. DAR A CONOCER UN PRODOCÍO NOfVO? 
— A N U N C I E L O E N 2 L 
v,echo 8 
De la que me ^ 'ainigos 
des elogios algun^ ^ J 
la vieron en Nue jumento 
Por el hermoso arg» 
me han contado y 
tes escenas, deoe » 
dioso. . 
Sus intérpretos son. 
ALMA l 
la gentil P T o t * e ° * ¡ * * i f * 1 t a I 
ENEMIGOS DE ^ 
y el celebrado actor 
CONRAD >'AüS J 
Su ESTRENO EN C l ^ ^ 
cian CABRERA ^ r ^ 
1 LUNES 26 r MAlS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 31 3 C T S . B O T E L L / ^ 1 ^ rt ¡ f A G U A E V I A I S O U m P 1 EN CAJAS DESO E N L A ^ M E J O R E ^ R O G U E R I ^ . LINEA Y B 
P E U . 
i o s 
no 
m í o / 
x c i n 
D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 4 de 1 9 2 5 P A G I N A N U E V K 
á í í í i j b G l n e m a t o p r a l o s 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N ñ L E S T 
(General CarxlUo y Padre saa W I L S O N 
Várela) 
IN .0 E I cazador i A las tres y media y a las ocho y i 
r meo»- * Cen ciií'.iatura; Kl ! cuario: Soltero y con hijos, por Thomas 
>€i^tive^ í.or viola D a - i Meighan y Leu trice Joy. 
^ . ' pru Max L i n - j A las nmeo y cuarto v a las nueve y 
Ciri-f" media: Los Diez Mandamientos, en 14 
:actos. 
S I X 
D E L S U P R t u M O 
I r U G A R E L R E C U R S O 
arto 7 » laS nUeVe 7 ' y ,„ lotrua (estreno) ! TXLAJXOU (Avenida Wi-Uon entre A j 9 de i» 
" f 3 " Charles Ray 
. „ .pv^ y media 
cuarto 
de un puebl 
(Jaseo de 
Paseo, Vedado) 
njevf.  eu.i». i A las ocho: Ojo por ojo, diente por 
E l Rey del diente, por Al ia Nazimovi . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Delicias del matrimonio, por 
tfaru esquina a | Uarold Lloyd . 
. :i nombre de cuya -viuda, s e ñ o r a Do-
¡ lores M o r á u , e j e r c i t ó la a c c i ó n d i -
L a S a l a de lo C r i m i n a l del S u - I c í i o letrado, 
premq ha declarado sin lugar el re - j E l doctor Veranes , en su in for - l 
curso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de, me, c o m b a t i ó la sentencia de la A n -
ley, establecido p o r Miguel P é r e z ; die..c:a y p i d i ó fuera casada y a n u - | 
Camacho , m é d i c o c i r u j a n o , vec ino' lad^, c o n d e n á n d o s e , en definitiva a 1 
de Sagua la Grande, contra el a u - ¡ Acevedo a la pena c o ^ e s p o n d i - í n i e 
to del J u e z Munic ipal de dicha v i - i a l homicidio , sin la c i r c u n s i a a c i a 
Ha, en funciones de Correcc ional , atenuante de provocaje ión que l e í 
tare'-
g ocr." • 
- ñ Kart 
-rte^^:0, cuarto: F 
¡as nueve y i ZNCZiATXlKKA (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: Lobos de orilla, por Ora 
Carew. Amor ¡cómo me uas puesto! por 
Kenneth Mo Donald. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
E'. silbato, por , y media: Los Diez Mandamientos, en 
¡ 14 actos. 
A las oCho y cijarto: Amor ¡cómo me 
entre animas y has puesto! 
, « cuarto y 
" ios D i " Mandamientos; 
¿e ios últimos aconteci-
' T c ^ e d i a en - s acto, 
divertido. 
media 
dictado en causa por delito de da-
ño a la propiedad contra Ofelio V a l -
aés R a m o s . 
E n dicho auto se d e c l a r ó com-
prendido en los beneficios de la 
Ley de A m n i s t í a a dicho acusado, 
dejando a salvo al perjudicado los 
derechos que le as is tan para recla-
¡ mar y percibir la suma de trescien-
tos cincuenta pesos moneda oficial, 
en la forma dispuesta en la legis-
l a c i ó n c i v i l . 
aprec ió , la S a l a . 
E l F i s c a l c o m b a t i ó el recurso. 
- ^ / i r c i i i t a cómica L a escapada. 
y v cuarto: L a mujer emg-
. •* «ae Marsh. 
^ ^ . Í v e >' cuft-to: L a desconod-
shirley Masón, 
dieí y cuarto: L a s 
0 por Kva Novack 
XJCBA (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco. Cariño de 
mujer; Seis dtas, por Corinne Grifflth 
y Frank Mayo; Rabiando por casarse, 
por Fatty Arbuckle y L K a Lee . 
A las cinco y media.: Cariño de mu-
mujeres jer; Seis d í a s . 
William ; A las ocho y media: .Cr>riño de" mu-
JefT; Rabiando por casarse: Seis d ía s . 
J U I C I O E X C O B R O D E P E S O S 
* 
L a Sa la de lo C i v i l del Supremo, 
ha declarado s in lugar el recurso .le 
c a s a c i ó n que, por quebrantamiento 
de forma» estableciera el s e ñ o r M i -
guel Belaunde E s c a u r i z a , propieta-
rio de esta ciudad, contra sentes-
! c ía de la Audienc ia de la H a b a n a , 
\ en el juicio ejecutivo, que, en cobro 
C A - j de pesos, le promoviera la s e ñ o r a 
1 Anton ia Calvo H e r r e r a , v iuda d e , 
1 Morales . 
Como anunciamos, tuvo efecto en i L a Audiencia c o n f i r m ó la senten-
¡a tarde de ayer, ante la Sala de lo ¡ c ia del Juez que d e c l a r ó con l u g a r 
C r i m i n a l del Supremo, la vista del la e x c e p c i ó n d© p l u s - p e t i c i ó n a lega-
recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n ' da por el demandado, m a n d a n d o 
ne ley, establecido por el doctor Pe-1 seguir adelante la e j e c u c i ó n despa-
L A M U E R T E D E A R M A N D O 
B R E R A 
^ T e r ancla) 
Clemente zenea y 
. . d * * y cu^co y a las nueve y 
. 1,05 Diez Mandamientos, por 
1 Koberts. Charles Je Roche, E s -
üylor. Julia Faye, Ciarence Bur-
trlco Joy. R0" ^ R0<lue' Nita ' Carmel Myers 
^ n e s Ayres y Richard Dlx. 
oche: cintas cómicas . 
„ cinco y media: Casa gratis, por 
^ y Wallace Reid. 
i i A R A (Par-eo de 3ffartí aeguina a Vir -
tudes) 
De una t media a cinco v de siete a 
nueve y media: cintas cómicas ; L a s 
tres époc i s , por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y á las n ieve 
y media: Cuidado con los maridos, por 
miTO (Heptuno entre Consulado y 
un Uxgvbl) 
I . jM cjnco y cuarto v a las nueve 
• «día: Mam zelle Nitouche, por Leda 
D» una a cinco y de siete a nueve r 
-ídla' Pi*^ y corre, por Iloot Glbsnn; 
M tirre t)lanco, por Priscilla Dean. 
I . » (S y IV. Ve-lado) 
rTiaa cinco y cuarto y a las nueve y 
tatw. Delicias del rvatrimonio, por 
i las ocho y cuarto: Los cazadores 
fe cabezas. / > 
O L I M P I O (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ochi- y media: Solteronas, por 
Irene Rich y Milton Sil la. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a ^ tres épocas, por Buster 
Keaton. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
De una a siete: Cuidado con los ma-
ridos, por Carmel Myers; episodio pri-
mero de L a Reina de los Bosques, por 
Ruth R o l a n d » L a s tres épocas, por Bus-
ter Keato.i. 
A las ocho: Cuidado coh los maridos. 
A las nueve: episodio primero de L a 
Reina de ios Bosques. 
A_ las diez: L a s tres épocas . 
dro N r G o n z á l e z Veranes , contra 
sentencia de la Audienc ia de la H a -
bana, que c o n d e n ó a Pedro Acevedo, 
a doce a ñ o s , un d í a de r e c l u s i ó n 
por homicidio del vigi lante de la 
chada hasta hacer trance y remate 
de los bienes del demandado, y con 
su producto entero y cumplido pago 
a l a acreedora de $717.60 moneda 
oficial , intereses, y s in hacer es-
P o l i c í a Nacional , A r m a n d o C a b r e r a , ' pecial c o n d e n a c i ó n de costas. 
D E L A A C D I E N C I A 
IÍA M U E R T E D E P A S C U A L 
C o n t i n u ó , como en d í a s anterio-
; res, ante la Sa la Segunda de lo C r i -
j minal , el juicio seguido al doctor 
; E d u a r d o M e n é n d e z Morel l , por el 
| homicidio del doctor J o s é M . Pas -
i c u a l . 
! S i g u i ó p r a c t i c á n d o s e la prueba 
i testifical y a horas avanzadas de 
¡ la tarde, se s u s p e n d i ó el acto, pa-
1 ra continuarlo el p r ó x i m o jueves , 
¡ en que s e g u i r á el desfile de tes-
tigos. 
«'ARA C O N C L U S I O N K S 
P E X S O R 
I J ) E L D E -
A y e r le f u é entregada al doctor 
E d u a r d o L . F igueroa , para v formu-
lar conclusiones, la causa seguida a 
Domingo Govantes, por homicidio, 
J u l i á n H e r n á n d e z , es condenado 
por u s u r p a c i ó n de funciones a dos 
a ñ o s , once meses, diez d í a s de p r i -
s i ó n correcc ional . 
Y Mamerto Casares , es condena-
do, por hurto, a un a ñ o , ocho me-
ses, v e i n t i ú n d ía s de presidio co-
rreccional . 
C O N C L U S I O N E S D E L FISOAIi 
E l F i s c a l ha pedido estas penas: 
Multa de cuatrocientos pesos pa-
r a J o s é de la Paz L ó p e z por tenta-
ü v a de robo f lagrante. 
U n a ñ o de p r i s i ó n , para Cal ix-
to V á r e l a , por m a l v e r s a c i ó n pos ta l . 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional para Manue l 
S á n c h e z , por rapto . 
Dos a ñ o s , once meses y once d í a s 
A TARDE: M O S A I C O S F R A N C E S E S E N E L B A - T A - C L A N 
funciones habrá hoy en el Isa-
ai y ambas de posiVvo valer. L a 
aeni, diurna estará Integrada por 
Jloaaicos franceses, bello o s p e c t á c j -
riu« y.i conoce nuestro póblioo por 
tr tenido ocasión de verlo el sú-
K pasado- y Que reúne en sí tocio 
(Se de amable, gentil y deücado 
|e dar el parisino conjunto. . . Y 
l»icunda, nocturna, cúbrese con Vol-
Parts. la revista millunanochesca j 
;on las sombras en relieve, audaz | 
;ivo que desde hace tres noches 11o-
el Ba Ta Cían de una concurrencia 
la primera, o sea para la de 
«icos, ha dispuesto la Empresa 
[rama atractivísimo a base de 
i nuevos y números de alta es-
entre los que descuellan uno 
le. Borltza. la encantadora mu-
lermosfsima artista; otro por Vi. 
más, por M. Randall y Mme. Marie V¡-
Knte, respectivamente. 
Para dicha función, que como la an-
terior comenzará a las cinco, rig^m 
precios a base de $2.00 la luneta. 
E n cuanto a Voila París, y su repo-
sición últ ima, é s ta de que venimos na-
b'.'indo ahora, só lo diremos que ha ex-
perimentado la más deliciosa de las 
i-utaciones. Continúa siendo la revista 
por excelencia, pero a su total agi-
lÍKlino han sido sumadas nuevas escc-
n a s ^ u e la convierten en una obra ca-
si nueva. 
L#os precios para la nocturna, serán 
los mismos que los de veladas ante-
riores; o sea a base de $2.50 la luneta. 
Dentro do pocos días será estrenada 
Ci.ch«2 ca, producción máx ima y llena 
de sorpresas que realmente ha de asom-
brar por su atrevimiento art ís t ico y 
por esos números inesperados a que 
nos referimo antes. 
Cachez ca, consitlttvrá sin duda la 
vtlry, el arista perfecto, y otros dos maravilla de esta temporada sin igual. 
TOET" HOY: " E C O N D E U N P L U S Y B E I M L A 
D E S P E D I D A D E L A I R I S 
y para quien el F i s c a l pide catorce de presidio correccional para Oscar 
a ñ o s , ocho meses un d ía de rec lu- Cavada , por robo. 
s i ó n t empora l . 
E l doctor F i g u e r o a , como ya he-
mos publicado, es el defensor de 
Govantes . 
V A R I A S S E N T E N C I A S 
Kl Conde de Luxemburpo la grata 
PJJt» de Franz Lehar será reprisnda. 
•> la función de esta rinche en Payret, 
J"» Que en olla se ponga de relieve 
'ez más el arte mágico de Espe-
•Ma Iris, que encarna maravillosa-
•*•"* la Ang^a l)ifl>cr. No es este el 
ttr at"ctivo Ẑ1 cartel, hay además 
c poderoso. la conferencia cómica 
mlfl 1° del ingenioso ííscritor Joaquín 
r*** certero en sus graciosas plá-
: íSk . i^y . tani,'l*n un Plus de Moda 
números y cuentos por 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Pedro Z a l d í v a r , es absuelto de 
rapto . 
Vicente B e n í t e z , lo es de es tafa . 
R a m ó n G r á n e l a , lo es de aten-
tado . 
Danie l Delcado. lo es de rapto . 
J o s é F l o r e s Alvarez , es absuelto 
de es ta fa . 
J u a n R . Blanco, es absuelto de 
robo. 
Manuel Pernas , es absuelto de le-
giones por imprudenc ia , 
T o m á s A l a r c ó n , es condenado por 
disparos, a dos a ñ o s , once meses, 
once d í a s de p r i s i ó n . 
F A U S T O y N E P T U N O 
W I L S O N e I N C L A T E R R A 
1 
5 , 4 l í o ? 
E l . E X I T O D E L O S E X I T O S 
S A B A D O 24 Y D O M I N G O 2 5 9% 
u 
L a suprema c r e a c i ó n del c inema, la grandiosa pe l l 'a la 
L O S D I B M A N D A M I E N T O S 
Y - tres a ñ o s , cinco meses j doce 
d í a s de pr i s ión correccional , para 
F r a n c i s c o L é r i d a , y un a ñ o , ocho 
meses, v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
rrecc ional , para J u a n L a v a d a P u -
nin, por disparos de arma de fuego. 
v e 
Magis tra l p r o d u c c i ó n con el m á s grandioso p r ó l o g o Que ha tenido p e l í c u l a a lguna y en cuya in-
t e r p r e t a c i ó n f iguran grandes es tre l las : 
T H E O D O R E R O B E L T S , E S T E L E E T A Y L O R , C H A R L E S D E R O C H E , R I C H A R D D I X , J U E I A P A Y E , 
K 1 T A N A L D I y R O D L A R O Q U E 
E l gran Director de l a P A R A M O U N T , C e c i l B . De Mil l« , creando pota pe l í cu fa , ha dado a l cine-
ma un tesoro de Infinitas Idealidades. 
M U S I C A E S P E C I A L A T O D A O R Q U E S T A . 
Repertor io exclusivo de l a O A R I B B E A N F I L M OO. , Consulado 112. 
2d-24 
l e g í t i m a defensa, dictando 
cia abso lutor ia . 
senten-
TX>S P L E I T O S D E L A L E C H E 
A B S I F L T O E L V I G I L A N T E R A 
F A E L P E U P E 
L a S a l a de lo C i v i l de esta A u -
diencia, ha fallado un nuevo p le i -
to sobre la leche. 
Como en las veces anteriores, l a 
Sala ha revocado la sentencia del 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia de 
Guanabacoa , que d e c l a r ó con lugar 
por homicidio, se 8 1 ^ 1 0 ^ 1 i l a demanda que, s f b r e / e s « i s l ^ n , ^ 
de la A l i c i a Nacional , ¡ contrato e i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s 
y perjuic ios , e s t a b l e c i ó la entidad 
de J . Ortega y C o m p a ñ í a , del co-
mercio de é s t a , contra el s e ñ o r A n -
despachada hasta hacer trance y re-
mate de los bienes de d icha socie-
dad, de la s u m a de $7,809,79 mo-
neda oficial , de pr inc ipa l , intereses 
y costas aunque no por temeridad 
ni mala fe . 
D l ó a conocer ayer tarde la Sa 
la T e r c e r a de lo Cr imina l de la A u 
dlencia. el fallo r e c a í d o en la cau 
sa que 
Vig i lante 
R a f a e l Fe l ipe Díaa , autor de la 
muerte en l e g í t i m a defensa del i n -
dividuo conocido por Ensebio Pe-
droso, ( a ) " E l Chino C a b e z ó n " , he-
cho ocurrido en la E s t a c i ó n de Con-
cha . 
Como sostuvo el doctor Manuel E . 
S a í n z Si lveira , la &ala ha aprecia-
' do a Fel ipe Díaz , la eximente de 
P L E I T O D E U N A S O C I E D A D 
H a confirmado la re fer ida Sa la j 
la sentencia del Juzgado de P r i m e - \ 
r a Ins tanc ia del Norte, que d e c í a - ( 
r ó con lugar la demanda e s t a b l e c í -
da por la sociedad Cuba F a b r i l con-
tra la sociedad E . R a m í r e z y C o m - j 
p a ñ í a , y s in lugar en cuanto a En-1 
rique R o d r i g u é i s R a m í r e z y J e s ú s ! 
é s t o s demandados, y condenando a 
Iris. 
i a sus alicientes ex-
base de un peso cin-
mañana la Empresa ha dispues-
«p.éndlda matinee con la últi-
"esentaclón de T.a Viuda Alegre 
wranza. Iris en la Habana, c 1 
0 de esta obra con tal adver-
io necesita encomio. E s único. 
1 no bastara seguirá a esta úl-
fación de la Ana de Glavari por 
iza la agradable revista I r i s 
con números mexicanos por la 
de ,a gentileza y con un Pout-
especial de música española v 
criolla en el que Esperanza hará una 
mulata, Pilar Escuer una chula madrl-
"rña y Galeno y Ruiz Par ís comlc ís lmos 
tipos peninsulares. Enrique Ramos, 
las Corlo y los demás elementos va-
liosos de l a Compañía \ i tervendi ln 
también en Ir i s S a l ó n . L a matinee es-
tá anumvada para la hora y a los 
precios de costumbre. 
E l lunes se despide la Tris, con una 
gran función de gala dispuesta en su 
honor y beneficio. 
Hay atractivos especiales para esta 
vc-ada E l primero la reposición de 
la Princesa del Dollar la joya musical 
ñP\ trénero- luego L a Confesión de -a 
india capricho mexicano por Esperanza además 
v Galeno y finalmente unas cuantas t 
s-.T presas agradables al espectador de 
las que no damos novela para que no 
cleien de serlo. 
Para todas estas funciones están a 
la venta las localidades correspondien-
t e en la Contaduría del Payret . 
Advertencia importante al lector: L a s 
ircalldades para «1 b e n e f l c I ° y p a -cida de Esperanza se agotan rápida 
mente. 
H A B A N A P A R K 
Esta tarde a las cinno se abrirá el | nómeno, traíd^ de la Hacienda Congo, 
gran Parque de Diversiones, como D í a de Santiago de Cuba, para exhibirse en 
del Niño, hasta las siete de la noche i Habana Park 
cel A l v a r e z Mant ina , agricultor R ^ ^ ^ absolviendo de 
Guanabacoa 
L a Sa la dec lara s in lugar la de-
manda y absuelve de la mi sma al 
s e ñ o r Alvarez , que estuvo dirigido 
por el doctor R a m ó n Masforro l l . 
E N C O B R O (DE P E S O S 
el la 
en que termina la sección Infantil. 
Para la función vespertina, a Invita-
ción de la Empresa, han prometido su 
asistencia las Normalistas del Cuarto 
Grado, las cuales disfrutarán gratuita-
mente de todas las atracciones que fun-
cionen en dicha tanda. 
Habrá también, como de costumbre, 
valiosos regalos para ios niños. 
Por la noche funcionarán todos los 
espectáculos y aparatos mecánicos, y, 
una nueva atracción, que ha-
producir gran sorpresa: ia ex-
hibición del chivo-cochino, es decir, mi-
tad cochino y mitad chivo, rarísimo fe-
También se exhibirán los padres del 
fenómeno: un chivo y una puerca, el 
m á s raro de los contubernios que co-
nocemos. 
la entidad demandada a que pague 
a la actora la suma de setecientos 
siete pesos, cuarenta y dos centavos. 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
C E R T I F I C O : — H a b e r obtenido los 
E n los autos correspondientes a l ] mejores resultados con el empleo del 
juic io ejecutivo que, en cobro de | " G R I P P O L " en las afecciones del 
pesos, s i g u i ó , ante e l Juzgado de 1 aparato respiratorio, catarros , tos, 
P r i m e r a Ins tanc ia del Oeste, don i bronquitis , etc. 
su cesionario, don! Habana , 13 de Octubre de 1911. 
( fdo) D r . F . S o l í s . 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
m e d i c a c i ó h en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
J o s é F . Naya, y 
L a u r e a n o L ó p e z G r a n j a , del comer-
1 c ió de esta plaza, contra la socle-
E l dueño.del fenómeno se propone ex- , . _ - - _ JD 
hlbirlo en la próxima Exposición Mun- dad L . R . M u ñ o z y C o m p a ñ í a , de 
dial de Fenómenos, que se celebre *n esta cap i ta l ; l a S a l a de lo C i v i l ha 
cualquier parte del mundo, seguro de | rpV0Ca(j0 i a sentencia del Juzgado I berculosis , laringit is y en general en 
que habrá de llamar poderosamente la , , , , U J J 
atención. ¡ que d e c l a r ó la nul idad del Ju ic io . 
Animarán la función sabatina ambas 1 Resue lve l a Sa la no haber lugar a 
orquestas, la americana y la cubana. decretar l a nul idad del juicio, man-
v ^ . b T ° ' u d c \ „ t a v « 8 d ' ' " '" ' 'dando seguir M e l a n t e la e j e c u c l í n 
TEATRO " Y E R D U N ' 
• franco está coronando la ac 
verdún, el .simpático teatro. 
de programas es cuidado- , 
lete y cuarto "Revista paño- ' 
la com. lia " L a Escapada' . ! 
ot̂ oUart,> '1-3 ^uj61" enigma'", 
u ,,rextraordinario melodra- i 
nta i311' Tí'-"cordnr'r'is fácil-1 
«ta BC iUninlas R> ^an le™11' 
n, '_ocledad con perjuicio de 
; e .calidad o doncella de 
á* «„ nUeve y cuarto " L a 
utn̂ o 8,ils actas, por Shirley 
s l \ t e:: e3ta película del fa-
,r « P o n e las teorías so-
ln Her . ndft le dic-i al sim-
i c.-^mifig-\yay: ".S,-r.j tu os-
: V c - i í r13" a^es desales"; y 
¿oía , "L'-s mujeres pri-
v ̂ alrbanv ' •'or *''va -'ovack 
* Prespnr > 1"s una cinta d« 
"SUrrit-nto !!.ntre las primo-
««cena >. e interesan-
: "Lao rtoi-"'"fho interós. 
Jtarold i ? - H . ^ ' 1 matrlmo-
I^T Crmr J ' ' santuario 
^a" Por Pl^' N'aeel y "L» 
"Tiei ah' ^ " ^ e r s t e i n . 
e ri';rion f-51,0 a la CllInbro•• 
HlHm Te ^•i'íabundo g é -
V?iain Desmond y " E s -
ü t U M A R I N A " 
Teatro Imperio 
Consulado 116. 
T e l é f o n o : A - . l ^ O . 
H O Y S A B A D O 24 H O Y 
E n m a t i n é e y noche: 




P o r B U S T E R K E A T O N . 
M a ñ a n a : 
L A A S E S I N A 
— e — 
H i j a s P e r d i d a s JJ 
C 799 I d 24 
m t u r a T R U E 
p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Barnices de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A i n r 
M E M P H 1 S , l E H N . ü . S . A . 
H O Y S A B A D O R I A L T O T A N D A S D E 5% Y 9 3 4 
Estreno en C u b a de la defliciosa Foto-opereta francesa ' 
M A M -
•^ntant / J . García Rlv«ro < San Ignacio 26, Teléfono A-4X0». 
( H abs aa . 
I 
o u c h e 
A Y E R T A R D E Y N O C H E R I A E -
T O H A V E S T I D O . S U S M E J O -
R E S G A L A S R E C I B I E N D O A 
C U A N T O B R I L L A Y V A L E E N 
E L M U N D O S O C I A L 
U n é x i t o m á s , una p á g i n a de 
oro en la historia de los tr iun-
fos es lo que h a sucesido ayer 
con el estreno de la Foto-ope-
reta 
N I M I E N I T O U C H E 
E s t a p e l í c u l a de corte f in í -
simo y l lena de escenas sublimes 
ha sido el encanto de cuantos 
la h a n visto, pues L E D A G Y S , 
la ac tr i z de "lindos ojos", de-
m o s t r ó tedo su valor a r t í s t i c o en 
la I n t e r p r e t a c i ó n de este famo-
so V A U D E V I L L E . 
> L A \ . Z E L L E N I T O U C H E lle-
n a r á nuevamente hoy la es-
p l é n d i d a sala de 
R I A L T 0 
G R A N O R Q U E S T A . 
M U S I C A E S P E C I A L . 
E x c l u s i v a de da I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I G A . 
C 791 I d 31 
/ 
todas las afecciones dej aparato res 
piratorlo. 
N O T A : — C u i d a d o con las imita-
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E 
que garaut lza el producto. 
ld -24 
^ EDSo 
y * D E L ^ 
D R . H A L E 
r P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques , D e l l e de S a n Vito C t m » 
v u l s l o n e s y E n f e r m e d a d e s que 
a f e c t a n e l S i s t e m a Nerv ioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M la formula ¿«I mejor Ecpeeíalúta da loa 
Nervio* en Nuera York, y ae vende eoeuaa 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
• N F R A S C O S GRANDES DE 16 ONZAS 
Sekrrm, J o h n s o n , T a < r t i e c H « l « 
M e a t r © y E s p l n o a a . e t c . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R K 
D E L A M A R I N A " 
n 
L U N E T A S P A R A T E A T R O S 
y B u t a c a s p a r a P e l e t e r í a s , & 
T e n e m o s c a t á l o g o m á s e x t e n s o y c o m p l e t o d e 
m o d e l o s d e t o d o s l o s e s t i l o s c r e a d o s p o r la f á b r i -
c a m a y o r d e l m u n d o e n s u g iro . V e n g a a v e r n o s ; 
e s t u d i a r e m o s s u n e c e s i d a d . 
T E X I D 0 R Y C 0 . 
M U R A L L A 2 7 . T E L F . A - 8 3 0 9 . 
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H A B A N E R A S 
(Vleie de la página. síet«) 
E N E L S E V I L L A HOY 
Una fecha deseada' 
B ú r la que se sueña y se auspi-
r h . . . 
Llega con la de hoy, 24 de ¿ñe-
ro, para Conchita Martínez Rubio. 
Cumple los quince. 
La edad feliz. 
Fausto suceso que asociado a otro, 
irascendental en su vida, festejará 
la linda señorita en el ScTilla-BUf-
more esta noche. 
Reunirá en una mesa, engalana-
da con flores, un imrty organizado 
por su gentil hermana, la señorita 
Margoi Martínez Rubio. 
Es do jóvenes y muchachas. 
En dieciocbo pareja' 
E L CONCIERTO DE MAÑANA 
Ursulina Sáez Medina. 
La bella pianista. 
Presta su concurso, siempre taa 
valioso, en el concierto que ofrece 
mañana la Orquesta Sinfónica. 
Una gran fiesta artística. 
A las diez de la mañana. 
Acompañada de la orquesta, ba-
jo la dirección del maestro Goazaio 
Uoig, ejecutará en el piano la se-
ñorita Sáez Medina un Concierto de 
Weber. 
Xúme^o brillante. 
MU 11 A E L 
He ahí su nombre. 
Nombre del famoso peluquero ce 
señoras en el departamento de Lord 
Para las damas. 
Un salón de belleza. 
Montado a todo gusto, con deta-
lles de verdadero refinamiento, en, , 
la casa-de San José 5, entre Aguila i X Taylor e* la Qumta Avenida 
y la Avenida de Italia. Se inaugura hoy. 
Michael. En las horas de la tarde. 
E L DEBI] í Di: V I V E S 
Jornada triunfal. 
Üe un éxito resonante 
Dedicaré la atención debida en 
las Habaneras inmediatas a la ve-
Ha sido en la noche anterior, con j lada inaugural de anoche en el co 
le ópera Marina, la de la compañía ¡ liseo de Santacruz. 
de Vives. j Un acontceimiento! . 
Se sucedieron los aplausos. * 
Y las ovaciones. , i Knriquc KONTANILLS. 
Fundada. 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
P u r a m e n t e Vege ta les , 
Para el Estrenirráento, Biliosidad, Dolor' 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen iguaL 
No son genuinas si no están en cajas de iata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Aci'rquc el grabado | 
A lo? ojos y verá 
Vil. la pildora entrar 
?n la boca. 
Fundada 1347. A Tfi -fl • 
E M P L A S T O S I C © ® K 
E l Remedio E x t e r n o M e j o r d e l M u n d o , 
Apliqúese en l;i parte donde se sienta dolor. 
H L K T O UJ* l N l'KAJN V;1A 
A, la policía denunció Francisco 
HMU Men, natural de Cantón ,de 2 8 
años, y vecino de Máximo Gómez 
número 75, que del tranvía en que 
viajaba ayer, número 459, de la lí-
nea Maarianao-Calle Aguila, le sus-
trajeron un bulto de mercancías que 
aprecia en la suma de 200 pesos, lo 
cual notó cuando el vehículo pasaba 
por las calles de Washington y Va-
por . 
Del caso conoció el Juzgado de 
Instrucción de la Tercera s e c c i ó n . ' 
ROBO EN UNA CASETA DE 
INFANTA 
A! la policía de la demarcaoóu 
corréspondieiitc, denunció Otilio Vi-
llate y Zenea, propietario, natural1 
de Habana, de ;í2 años de ediul y \ 
veion de Basárrpé número ¿5 en 
esta ciudad, que de una caseta enj 
construcción, situada en las calles 
de Infanta y Cifré, le sustrajeron 
dos llaves de tubería y dos planos, 
así como un pantalón y una camisa 
do la pertenencia de su empleado 
Domingo 'Avellá. 
Agrego el denunciante que paral 
eítíctuar el robo desprendieron una| 
tabla de dicha caseta. Xo sospe-
¿ha quién o quiénes pudieron ser, 
los autores del hecho. 
ES OTRA CASETA 
También denunció a la policía.; 
Leonor Díaz Acanda, natural de Pl-j 
bar del Río, de 43 años, qut; du-
i'nnte su ausencia de una caseta enj 
que habita, situada en !a calle de' 
Muloja sin número-, u sustrajeron 
)l)jetog y prendas vestir por va» 
ior de 10 pesos. Que ignora quién 
'Hieda ser. 
•jono DE PRENDAS V DINERO 
| 
José Camifió Pose, vecino de Hoi 
nos 12, en esta ciudad, de 28 años, 
denunció a la policía que de su ha-
'ntación lo lian sustraído prendas y 
dinero, cuya ascendencia no pudo 
precisár, sospechando que los'auto-
res del hecho lo hayan sido dos mli -
\ dúos que ostuvieron allí, nombra-
dos Alfonso Muñiz Díaz y Fulgen^ 
ció Gudín. los que fueron vistos sa-j 
lir de aquel lugar por una niña. 
QL I MADA < VSl A L 
En el Hospital Municipal fué asis 
tida ayer por el médico de Guardi;-
doctor Freyre. Mercedes suárez Do-
rado, de la Habanaj de nueve añot; 
de edad y vecina de Cristina núme-
ro 40, de quemaduras- que ' sufrió 
funto a un fogón en su domicilio, al 
do de embriaguez alcohólica, dispu-
so su inmediata remisión al centro 
de socorro, viéndose poco después, 
por un nuevo certificado de aquél, 
que sólo padecía en aquellos mo-
mentos de una ligera sobrexitación 
nerviosa. 
Por lo que quedó citado para que 
compareciera ante el Juzgado Co-. 
rreccional. ! 
\ AUCOMAXO AL C A L I X T O GARCIA 
Por disposición del señor Juez de 
de Instrucción de la Sección segun-
da, ayer fué remitido a la sala de 
narcomanos del hospital "Calixto 
García", Silvio Alfonso Palacios, cu-
bano de 2.3 años y vecino de Avení-
an, de la República número 97, en 
asta Capital. 
LESIONADO 
En el tercer centro de socorros,! 
fué asistido ayer, Heliodoro Pérez 
Prieto, español de o 2 anos, y vecino 
de Omoa número 11, de la fractu-; 
ra del hueso, iliaco derecho, herida 
contusa en la región frontal y des-' 
garradu'ras diseminadas por el cuer-| 
po. ^ » 
Declaró ei lesionado que se causó 
las heridas en las calles de Máxl-I 
mo Gómez y Pila, cuando una muía 
que tiraba de un carro de hielo hu-l 
bo de arrojarlo al pavimento, alean-1 
zándolo después una de las ruedas 




Ayer fué procesado por el Juzga-
do *de Instrucción de ia Sección Se-¡ 
gunda, José Ortega Valdés, em. can-' 
sa que se 1̂  sigue por Infracción de 
la Ley de Drogas, fijándosele ñOO 
pesos de fianza, para r-oder gozar de 
libertad provisional. . 
a* t SAJMHí l ' K I \ IIM» 
E l doctor Enrique Roig se ha' 
personado en la causa que se sigue1 
en el Juzgado de Instrucción de la; 
Sección Cuarta por asesinato del se-| 
ñor Felipe F . Díaz Caneja, gerente 
que fué de " L a Ambrosía 'ndus-' 
trial". 
E l doctor Roig ej jroorá la acusa-
ción privada en nombre de los fa-
miliares del señor Díaz Capeja. í 
ANUNCIO DE V A DI A 1 
E l I n s e p a r a b l e 
D e l a M u j e r M o d e r n a 
Porque fué el C E Ñ I D O R T R E O , quien evolucionó la 
industria corsetera, sustituyendo las duras ballenas por la 
dúctil goma elástica de su famosa e inimitable T r e o O t e x . 
E( C E Ñ I D O R T R E O , proveyó a la mujer del medio hi-
giénico, cómodo, práctico, magnifico, de sostener sus carnes, 
modelar su cuerpo, sin violencia, sin restricción mortificante. 
E L C E Ñ I D O R " T R E O " 
Como consecuencia de asiduos y continuados estudios, modi-
fica, transforma, siempre provechosamente, sus modelos; de 
ahí ha surgido su BAI^DA ANCORA, que sostiene el diafragma 
y su PANEL BÁCK, que sujeta la espalda y vigoriza a donde 
exista la debilidad femenina. 
Estas ventajas son patentadas y no ias proporciona 
al público ninguna otra marca de Faja o Ceñidor. 
Además de sus reconocidas y ventajosas propiedades, los pro-
ductos T R E O , en todos sus modelos. Ceñidores, Fajas , etc., 
se hacen a precios módicos, aun los más finos, y la mano de 
obra siemore es esmerada hasta en los baratos. 
T R E ) 0 
hay en todas las Tiendas que quieran servir debidamente a l 
público, y la dama que se precie de elegante debe czigir 
T R E O , así asegura para s í , perenne satisfacción y comodidad. 
P i d a e n s u T i e n d a l o s N u e v o s 
M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
A G Ü I A R i o s B R A N D 0 N Y R O D R I G U E Z H A B A N A 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
n 
0 
H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Dispuesto su entieiro para las nueve antes mericLa^o de hoy, día 24 del mes ac 
tual, los que susciiben, hijos y hermano político, por sí y en nombre de todos los fa-
miliares, presentes y ausentes, suplican a sus amistades les acompañen en Ja conduc-
ción del cadáver desde la casa mortuoria, calle 17, número 52, esquina a J , al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 24 de Enero de 1925. 
Francisco Gran San Martín; Dr. Ramón Grau San Martín; Paulina Alsina de Grau; 
Manuel San Martín. 
i \ i i..vr \ i ; o \ KcfBAK 
E n la bodega situada en 13 y lf< 
en el Vedado de la propiedad 'le 
Narciso Camino Gutiérrez, violenta-
ron id tapa de una carpeta no lie-
váuacíHi nada los "cacos". 
, D E S A P A R E C I D A 
! Dio cuenta a la ío l i c ía Secieía 
Bernardo Casanova González, veci-
no de 'Panchito Qpmez, número 30. 
que su hermana Amable Casanova, 
ingresó hace un mes en la casa de 
Salud del Centro Balear por hallar-
se enferma. • al ser. visitada, se en-
teró de qv,>; su herm^ua había sido 
dada dealta, hace días, habiendo 
salido de la casa de salud. 
Tome le haya ocurricio alguna <1PS 
gracia, jues ignora su paradero. 
RODO DE ROPAS V PRENDAS 
En ia jefatura de !a Judicial de-
uinició ilufiuo Caruso Fresno, espa-
BoL á n 'i3 años de edad, vecinu do 
lu U octubre 5 85, *iUtí de su do-, 
incendiársele las ropas que vest ía . 
DíClDENTE EN E L JUZGADO 
Ayer por la tarde, al ser reconoci-
do el blanco José Grí,nda y Gonzá-
lez, por el médico Forense doctor 
Chomat. en el Juzgado de Instruc-
i 'uhi de la Segunda Sección, l e unas 
heridas que recibiera el día cinco 
del mes en curso, con un black Jack 
al extenderse el certificado corres-
pondiente, con alterada voz comen-
zó a furmular protesta de no haber 
sido anteriormente cundo cu parto 
alguna. \ 
Personado el señor Juez, .doctor 
Ponce, en el lugar d<d extraño ai-oti 
tecimlento. inquirió do, Granda el 
motivo de su actitud, •. como le pa-
reciera que ella obedecía a un etta-
E N T I E R R O S A U T O S P A R A 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
-•nayffcurs uniformado y chapa particu-
ua/. $ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a , $ 5 . 0 0 por la 
tarde. Auto cerrado para duelo, $3 .00 . 
i)0 le .robaron prendas y ro- rretonero José García Breto, de 54f 
pas por valor de 200 peeos. (aúo3, rcci&c de M. de la Torre y| 
San Nicolás, quedó ea liberta 1, por 
PROCESADO 
Alberto Valnés UrLino, t t t i PÍO-
cesad iril el Juzgado de Instriccióu 
do la Ftccjón Cuarta, quedamlj 
libertad apto acta. 
L > fcMAJlHJ L l MM VA DO 
Un üiosíizo que re hallaba él>| 
completo cslRdo de en.briague¿: «o 
síibiC a la parte trasera del caire : 
tón de cuatro ruedas número 
en Ift calle oe San Francisco f por 
díenoo el equilibrio, cayó al suelo ' 
cauáándoae heridas en las véStorci. 
superciliar izquierda, nasal, mnla.*! 
y brazo derecho y fuerte co.iaioclóu 
cerebral. asítido eu el cuarto 
centro do jot c rros. l^orándos'.í s; * 
g^bAralctí, ro rno haiur poJ i l ) c-j . 
clarar ¿ cauta de su estad. Ut ca I 
iistimarse ciusfal el hocjio. 
L \ MOTOR D E L A HA VANA C E N -
T R A L A R R O L L O A U S INDIVIDUO 
Ayer tarde, cerc ade las 5, el mo-j 
tor 454 de la Havana Central arro-, 
lió en el Reparto Batista a Vicorla 
no Martínez González, vecino de 2 
esquina a Acosta en Güines, cau8án-| 
dolé contueiones y desgarraduras enj 
la cabeza y reglón pectoral, y fuertoi 
atorragia. 
Fué asistido en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
L a sab Estación de Lnyanó levan-
tó acta del suceso, aeteniendo al 
motorista Natalio González, vecino 
de Guanabacoa< que será presenta-
do hoy en el Juzgado de lustruc-
eíón de la Sección Cuarta. | 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si tema 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
S I N H I L J s ^ 
EdTACION K Y \* 
De la "Wes'tinghouse Co., de Chi-
cago, que trasmite con 492 metros de 
longitud de onda. 
Sábado 24 de Enero de 1925. 
«A lafi 6 Noticias financieras y l 
conferencia sobre agriciUtura. 
A las 6 y 35 Cuenfos para loa 
nifioa. 
A las 7 Concierto en el Hotel Con-
gress. 
A las 8 Concierto por la banda de 
la Escuela Cárter H. Harrinson. 
A las 9 Jocosidades y otros pasa-
tiempos . 
. A las 9 y 35 Concierto clásico en 
el Hotel Congress. 
De 12 a 2 Programa bailable del 
baile de Carnaval que se efectuará 
en el Hotel Congress. 
ESTACION K F I 
De la Earle Anthony Company de 
los Angeles (California), que tras-
mite con cuatrocientos sesenta y nue-
ve metros y dista de la Habana dos 
mil cuatrocientas millas. 
Sábado 24 de Enero de 1925. 
De 6 y 45 a 7 p. m. Conferencia. 
De 7 a 9 Programa bailable y nú-
meros por el solista C. Howard Pax-
ton tenor. 
De 8 a 9 Programa especial de! 
canciones. 
De 9 a 10 Programa del diario' 
Loa Angeles Examincr. 
De 10 a 11 Programa del Packard 1 
Radio Club. 
ESTACION W R C 
De la Radio Corporation of Ame-
Irica que la tiene situada en la ciu-
[dad de Washington D. C. y tnasmi-
l'te con una longitud de onda d'e 469 
1 metros. 
Sábado 24 de Enero de 1925. 
' A las 6 y 45 Cuentos para los ni-
ños . 
A las 7 Concierto en el Hotel 
Washington. 
A las 8 Lectura de la Biblia. 
A las 8 v 30 Discurso. 
A las 3 Lectura de Historia Uni-
versal. 
A las 9 y 55 Hora de la Estación 
de Arlington. « 
A las 10 y 30 Programa bailable 
y a las 11. • 
Wi G. V. 
De la General Electric Company 
nue trasmite con 380 metros, osUi 
situada en la ciudad de tíchanodta-
dy. 
Sábado 24 de Enero de 1925. 
] A las 9 y 30 programa bailable 
por la orquesta de Phil Romanós en 
ei hotel New Kenmore". 
í\ I) R A 
j Pertenece a la Westingnouse Com- i 
i pany que la tiene instalada en la ¡ 
: ciudad ds East Pittsburgh y tras- I 
j mlte con una longitud de onda de i 
920 kilociclos. i 
Sábado 24 de Enero de 1925. 
A las 6 p. ni. Conoierto por la 
Banda K i) K A. 
Concier:o p0r , 
house y el cuart» ^ « U X» 
A las U C Hora ^ a V 
^ r a V h á ^ K ^ e a | 
Sábado 24 d T p T " ! 
ceulnyaÍ<ÍOrf A s t o r ^ ^ t Cuentos para 'OH -
(( Concierto por , i J1,1006-
"Schubert". 1 Ul0 de COe 
Números t<¡ln» . 
lián Garzía. ^ *»«o 
Números por Alicia 
ta, Louise Vermo¿nt co ^ 
rren ScofieM barltnon;0ntralt0^ 
Programa bailable w 1 
ta de, Hotet Pensylvan¿ '* ORÍU 
ESTACION U ? ^ 
De la Pa^e, . S c h o ^ ^ 
de Davenport, Lowa, 
con una longitud de onda H T L • ^ 
montos o c h e n t a ^ 0 ^ ^ ^ 
Sábado 24 de Enero de 
A las 6 y 45 Noticias del ' -
financieras. 
| 4 A las 7 Cuentos para niÜ0s 
A las 4 y 30 Discurtu 0S-
Concierto bau!a a las 9 
I orquesta del Hotel Te Ci h 
L A r w \ 
j Programa de la Audición B 
por la Orquesta de Antonio 
|meu, que será trasmitido dé 
¡Estudio de la Estación Radií 
;nica P. W. X. de la Cuban TeW 
Company. e' día 24 de Enero 
| 1925 a las 8 p. m. 0 1 
PRIMERA P A R T E 
1. —Vals K1SS ME GÜOÜMGÍP 
2. —Dan-ón LOS ANARjMíjTS 
| 3.—Tango MADRK. 
| 4.—Danzón E L CLLb DEI 
I L E N C I O . 
CHARLA en español por el Aw 
¡ciador. ^ 
SECrUNDA PARTE 
I 1.—Val- ESPERANZA. 
• 2.—Danzón BA TA ('LAX. ,1 
mera audiciónL 
3. —Fox-trol SAVA.NAH, 
4. —Danzón MALDITA TUUOj 
i CHARLA en inglés por el AnM 
Idor. 
T E R C E R A i AlirK 
1.—Danzón MOJlTy! pRIOL¿| 
1 íPrimera audición). 
I 2.—Tango BUENOS AIULS, 
3. —Fox trpt SUME I50ÜY L0VÍ 
; ME. 
4. —Danzón ERNESTINA. OTime 
i ra audición). 
NIMKROS KXTl:A( ^KDLNAKIQI 
Con el anterior programa será 
trasmitidos varios números espí 
Jes que cantará o! sexteto que â : 
pañó hasta Santiago de Cuba al 
excursionista "Havana Sapeóla!. 
M A R I E T T A 
POR SU ALTA 
P I N T U R A 
de aceite puro de UnaM 
aas de madera. 
Acabado de Concrtto P»" 
fachadas de edificios de a 
posterla. . 
Pintura Mate, de »ceUe. 
paredes interiores. 
Oxido Rojo y Grafito P»-
Jai de hierro. -
Pinturs. para Pisos. TlD.ei 
Barnices para puerta de 
Pintura para Auiornó^; 
Aparejo. Esmaltes y Barr 
en diferentes tonos, cop br. 
mate especialmente P*'» 
UÍB3. 
-
Una pintura para c f i J 
Todaj nutttras pinturas « 
listaj para usaise. 
talco» I>UtriD8ldor«: 
The Jtarietta P*i»* * ^ 
of Cob». 
T>1 M-40*1* 
Neptnno Ho- s 
Ha han*- ait- * * 
A P R E N D A I N G L E S 
E l conodsúento del h g l é t e$ nna ü f t i n á é n Tentajo» ¿ 
y vida social. Machos se valen de las 0Portinrf p gg^LfTZ. Prote' 
método de conversación que enseña la ESCUELA DE ^ ¡dío•*, 
sores nativos del idioma qne enseñan. Enseñamos . * ^ 1 
modernos. 300 Sucurtales en Europa y América. U < a ^ ¿ 
Clases colectivas de 10 alumnos, a «e» P*^ en la Academia ia Academia. ciases COIBCUTOJ UC »•» — _ 
B E R L I T Z 
SCHOOL OF LANGÜAJES 
PASEO DE MARTI, 79, ALTOS 
(ANTES PRADO) 
T E L E F O N O A-8773 
~ -r. 
rocío1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 1925 P A G I N A O N C E 
E s t a c i ó n 
JHÍECTRICO 
- ^ T c o u c b a el tren 
j cra««r0 Js5 chocó con un 
\ * ¿ U * ¿ T \ { e coles procedente 
^ e a r s a d o ^ o averías el ca-
^írl€D ^.rtor quedando 
L t í "¿a » l [ l * J r x , circularon 
de umdo basta Je-
* ^ ; f d ? pavana Ce^tr gu 
^ i f í ^ ^ ^ l r o 1S de Jagüey 
^ treu fueron a. 
Pedro Saralegul y 
E L D I R E C T O R D E L I X S T I T L ' T O 
D E S A N T A C I J A R A 
Frccedente de Santa Clara llegó 




j 0 dc Cuba: señora del doc 
fra í0^íae l¿nuel Fernández 
^ ^ ' c — a . An 
K S r í . . ^ o n i o F e r n á n -
uicanor raido, el re-
la Cámara doctor R o -
' - ^tr J Ricardo Scárez Gar 
^ ilarrero de la Roca. 
doctor Fran-
r . T ' m n c i s c o Guzmán m se-
l ^ ' . a hijo Panchito 
San Manuel: señora An-
M"1̂ ; Lpnte de Vieta. 
^¡ada de tasajeros: Pedro Man-
F - M. ei representante a la Cá-
[¡¡Antonlo Alentado. 
PSliMia^: Lnrique García. , 
mo- el ieprC!sentante a 3a 
L / L ollmpo Fonseca. 
FJJJa la Grande: J . López Sllva-
píSPECaON DE OBRAS 
[ i Jaruco fueron los Ingenieros 
Lor Escarpenler y Frauc.sco de 
L cuesta para Inspeccionar ias 
Sru de un parque que se contru-
L en dicha ciudad. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de: 
f Madruga: doctor Juan Vallhon— 
[Cclén: el Ingeniero Jefe de aquel 
«trlio señor Teodoro Oetjen. 
fjíitanias: eeñora de Menéndez, 
fcor de Armas, D; B . SkidmorG, 
KKnador Manuel Vera "Verdura, la 
Morita Amparito. 
Bainoa: Vicente Miiián y señora. 
• Umonar: Evasio Martínez. 
lanjulto: sofiora Adela Campa-
ivli 7 tus familiares. 
TRES DE AGÜE Y GRANDE 
*» <rte tren |llegaron de: 
•IB de Reyes: señora María 
» Fernández de Castro viuda 
Ainiález. 
«ra; doctor Félix Díaz, 
^banó: Airnuel Castro, 
«ondrón: Jcsé AlbiFtur. 
, PHSN DE Gl'ANE 
^ «te tren llegaron de: 
enea: F . R. Gnorio v fa 
JJ' x t 0 ^ Puente y Joiin ' Sol-
fuo ^eal: Néstor de Cárdenas. 
TREN A GUANE 
hr títe tren fueron a: 
S n í S,.!ñ0ra Pilar Humano 
¿ / w n y Martínez: J . Santa-
«Jel Rio: Guillermo Cuerro 
r>. Antonio Rodríguez, Jesús 
e1, I)edro Junco y BUS fami 
Palacoa: Oscar Hernández y 
V810 Lámela. 
lttBe: «eñorita Estelita Pérez. 
TBEX A JAGÜEY 
* «te tren fueron a: 
te'fr1 el alcalde Municipal 
termino MigUel Fundora. 
t a i í1^011^ Peudás 
t«ítra P Gouzález Quevedo . 
i 1 benita: señora de Fran 
TIIEN D E L RIO 
tr«n Uegaron de: 
Jjjj Justo oilra. 
¡ ¡ ^ &eñorita Obdulia García 
P ^ S ? 1 ? * ; Solaun. 
L?0av;d, Bouza. 
i^dro Iglesias. 
. TRE* A COLON 
fueron a: 
p^fael López. 
•ne» ^ministrador de 
-iÍo)[ ^ a r d o Chavez 
jC1'8* Jiménez. 
aal- Juan Fernán-
S E P E R I N T E N D E N T E , D E E S C U E -
L A S D E CAMAGÜE Y 
Rjegresó de Camagüey til señor 
Narciso Monreal, Superintendente de 
Escuelas de aquella lirovincla. 
^ C O N C E J A L E S A BAÑES 
l 
L a Cornisón de concejales del 
Ayuntamiento do Bañes, Integrada 
por R'ifael Cabrera y Roberto Pé-
rez, y el alcalde de aquel término 
municipal, regresó ayer a dicho lu-
gar una vez que visitaron al Jefe 
del Estado pidiéndole la realización 
de elgvnas obras públicas para d l -
ccho término. 
V L I J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por este tren fueron a: 
Ciego de Avila: Leopoldo Suero 
y señora, el lepresentante a la Cá-
mara doctor Manuel Alonso Ampu-
dia, H . Herrero. 
Morón: doctor Díazi Lanza y se-
ñera . 
Alto Cedro: señora Viuda de Pe-
ña, la señora de Soler. 
Gbara: doctor Salvador Pérez 
Puente. 
Satícti Splritus: Pablo Bravo y 
familiares. 
Central Chaparra: el representan 
te a la Cámara Constantino Pupo. 
Santiago de Cuba: Marcelino Por-
tera, el representante a la Cámara 
Manuel Hartmvan. 
r-iedrecitas: Ctelestíno Méndez y 
familiares. 
Santo Domingo Rafael O. Galban. 
Matanzas: el senador Manuel V e -
ra Verdura, Benigno González y fa 
mllares. doctor Horacio Martínez 
FranquI, Juan Bautista Sumalaca-
rreg-ul y señora, Antonio RojaS. 
Fomento: Pedro Osorio. 
Clenfuegos: el Mcgistrado doc-
tor Fernando de Zayas, Emilio San-
tos , Adolfo Echevarría, M. J . Co-
ilantes. F . Sola rana y señora.,' Ave 
Inc García, Florentino Díaz. José 
Torres. 
Colón: d<orf,or Manjue-l Peralta 
¡Melgares, Antonio Sotólongo y » u 
hija Leopoldina, Manuel iManso o 
hijo, Manuel Izquierdo. 
Samta Clara: Marcelino Nespral, 
Inocencio Cerro. 
Remedios: Horacio Norlega, Ben-
jamín Escudero. 
Yaguajay: la señora de Batista. 
Central Carolina, Manuel Flores 
Pedroso J r . , 
Sagua la Grande, Bellsarloi C a s -
tro, Angel Hernández, Leopoldo Ríos 
y señora, Fernando Jiménez. 
Cárdenas: Víctor Urreohaga, Be-
nito y Juan Alonso. 
Caibarién: Diego Mata. 
Sancti Sprtus: M. J . pina y f a -
miliares. 
Palos: Arturo Martín, Francisco 
Carballosa. 
Amarillas: Mario H . Ramos. Ro-
sa Cárdenas e hijos. 
Nuera Paz: Ismael Martínez, alcal 
de Municipal de aquel término An-
tonio Mayol, Ramón García, Ricar-
do perea. 
V I A J E R O S QU^g L L E G A R O N 
Por este tren llegaron de: 
Santiago de Cuba: sefipra Marga-
jrita Campanería de Aguiar su hi-
ja Clementlna, Juan M. "Guerrero. 
Juanlto López Ibáñez, Antonio Mar 
tínez inspectores* estos dos del Im-
puesto . 
Ciego de Avila: doctor Faustino 
Pastor ^ señora. 
Camagüey: doctor Alberto Porro 
y familiares, «i Magstrado Severo 
Pina, Abel Herrera, Alejandro Fer 
nández. Francisco Jova, Alfonso San 
turnaría. 
Céspedes: Andrés Douglas. 
Matanzas: Joaquín Bárde la . 
Taguaaco: doctor Severlno SoCa-
ino. » 
| Santa Clara: Onofre Martínez; 
Mariano González y familiares, se— 
, flora Micaela Naranjo de Nuñez y 
sus hijas Mercedes y Matilde, Cán-
dido Crespo y familiares. 
M I G U E L A L B I Z U 
Ayer llegó d? la línea del Oeste 
el Supervisor de trenes del distri-
to Otete señor Miguel Albizu. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río: José Fernández 
Administrador del Banco do Cana-
da en la Lonja del Comercio, capitán 
del Ejército Nacional Baster, Noe 
Vallado. 
AJqu'zar: Cipriano Hernández. 
Puerta de Golpe: Antonio Suárez 
Cordovés. 
' ^ ' ¿ " ^ O . ^ r el doc-
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Fste tren llegó a las 6 y 53 y Por 
el de: 
Santa Clara: Alberto Torre y se-
ñora. Arturo T . Jaén . 
Central E l la : Víctor Fernández. 
Cárdenas: José Manuel Fernández 
.Guantánamo: el Director de la Voz 
ídel Pueblo de cquel lugar osé Váz-
quez Savon• 
Caniajuaní: Angel Prieto. 
Colón Bernardo Hoyos. 
AroErlllas: señora Leonarda So-
tolongo dc. Rulz. 
Matanzas: osó Suárez, Manuel L i -
nares . F 
Trinidad: capitán Villa, José Mar 
tínc*. Dalmau Otto. 
Sagua la Grande: Miguel Morera. 
.4Ue¿ Distrito Mill-
E I , J E F E D E OBRAS P U B L I C U S 
D E MATANZAS 
E l señor Luis Ramos Ingeniero 
J í fe de Obras Públicas üw Matan 
zas de allá l legó esta tarde. 
' N O N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
A c o n c t a , c r 
S I D R A C t l A U P A Q H E 
6 U O n - A S T u R i A S 
T r e s v e c e s s i d r e a : p o r s u c o l o r , o l o r y s a b o r 
S e v e n d e e n b o i e U c a s , m e c h a s \ / c u a r t o s 
U n i c o s R e c e p t o r e s : P e d r o I n c l c a n y C 0 
i r l a 
E ^ n e l I n v i e r n o 
l o m i s m o q u e e n e l " V e r a n o 
U N A N E V E R A 
W H I T E F R O S T 
Cl dcpdalto exterior 
para el agua es de 
fine C R I S T A L por lo 
qué el precioso liquido ae 
mantiene en perfectas con* 
diotones de ilmplexa, tal 
cual nueetra talud lo ra-
quiera. 
Cl sistema qué se emplea 
para enfriar el agua en tas 
Neveras WHITE FROST es 
absolutamente original y 
exclusivo, es algo qué aa 
diferencia de todos los qué 
ee emplean en las demás 
Neveras por eu resultado 
práotloo. L a s N e v e r a s 
WHITE FROST de la Serle 
TOO, aseguran gran econo-
mía en el consumo de hIc-
io, y la provisión de agua helada a todas horas. 
La W H I T E FROST es la única Nevera de 
^rma completamente circular, por ello ee la más 
limpia. 
La W H I T E FROST es la única Nevera qué 
tiene entrepanoe GIRATORIOS, por ello ea la 
más cómoda. 
LA MAS E L E G A N T E 
LA MAS HIGIENICA 
p j R A N K J ^ Q B I N S [ Q . 
HABANA 
Sucursal en Santiago de Cuba, 
e s i n d i s p e n s a b l e 
c n c l h o g a r . 
Las bebidas y stlmen* 
tos conservados en buen 
estado son necesarios 
para la salud en todas 
las estaciones del año. 
La W H I T E FROST es 
la nevera que tiene la 
mejor refrlgeraei**». 
I M P R E S I O N E S D E P R I M E R 
V I A J E D E T R E N E S P E C I A L 
H A B A N A - S A N T I A G O 
UN R E D A C T O R D E L OAKLAND 
1 R I B U N E , E L I N S P E C T O R D E L A 
r o M i s i o x D E F E R R O C A R R I L E S 
SEÑOR RICARDO MOLERA, E L S E -
ÑOR F R A X K RCBDfS, E L SEÑOR 
J . P . M I T C H E L , P R E E M I N E N T E 
H O M B R E D E NEGOCIOS Y OTROS 
V I A J E R O S , NaS CUENTAN SUS 
IMPRESION E S D E V I A J E 
A las 8 y 37 minutos de la noche 
de ayer regresó el tren Especial Ha-
bana-Santiago, entrando al patio de 
xa Terminal por la carrilera núme-
ro 42, la más próxima al muelle de 
la Occidental, Peninsular Steam&hyp 
para facilitar a los viajeros el tras-
bordo del tren al vapor y viceversa. 
E n ese lugar se encontraban el 
señor H . Sullivan representante de 
la casa de Pullman, el señor W . T . 
Medley Agente General Comercial de 
los Ferrocarriles Unidos y el señor 
Rafael Fernández Superintendente 
de Havana Termin?! y otros emplea-
dos. 
E L SEÑOR F R A N K ROBIN S 
Ex señor Frank Robins, Gerente 
de la casa comercial de ese nombre 
en esta capital, -f ut de los primeros 
en dejar el tren y suyas son las si-
guientes manifestaciones: 
—"Hemos tenido un magnifi-
co viaje, más que magnifico, ex-
pléndido. E n mis muchos viajes 
por los Estados Luidos y Europa, yo 
no he encontrado un tren regular, 
tan completo, tan bien servido, tan 
cómodo y tan uniforme como éste . 
Vengo satisfecho de mi viaje, yo 
no esperaba encontrar tan buen ser-
vido en el tren, loo muchachos de 
abordo no sólo sirven activa y peri-
cialmente, sino que, con sus cantos 
demuestran su arte y son muy com-
placientes. 
Nos hemoe divertido muteho y 
hemos sido, en oael todos los luga 
res muy atendidos y obsequiados". 
J . R , KNOWLAND 
E l periodista norteamericano, se-
ñor J . R. Knowland que ha heoho el 
viaje con su espopa y es redactor del 
"Oakland Tribuno" se expresó de es-
te modo: 
—"Yo no tengo que decir al com-
pañero más que nuestro viaje ha si-
do un continuo estado de sorpresas. 
Cuba es merecedora del esfuerzo 
realizado por la casa de Pullman de 
Chicago, es muy bella, sus hijos son 
muy hospitalarios y personas muy 
complacientes y finas. 
E l tren es de lo mejor que yo he 
•visto y realment?, cuando salimos, 
yo no me explicaaa por que la casa 
de Pullman habla traído a este país 
un trea tan acabado y completo, pe-
ro, cuando l legué a Camagüey 
ehípecó a varia1* de opinión y 
en Santiago de Cuba me formé ca-
bal idea de lo qu? no comprendía 
anta». Aquella gente tp muy «x-
pléndída y bondadosa. 
E l servicio del tren ha sido mag-
nífico y estoy muy contento de ha-
ber venido", 
J . P. M I T C H E L 
E s H señor es un preeminente hom-
bre do negooios dc- Oleveland, Oblo, 
y con amabilidad se prestó a contes-
tarnos a nuestras preguntas sobre el 
viaje, resumiendo sm información en 
esta forma: 
—"No se puede pedlf nada mejor 
en tren, he viajado en Ouba en el 
mejor tren que be usado desde que 
nací. E l servicio superior, las co-
modidades, cuanto se puede desear 
y el país bello, encantador; yo no 
creía que era Cubs um país tan su-
gestivo y me extraña como de los 
Estados Unidos no viene todos los 
años mayor número de viajeros, pues 
no se puede buscar nada más pinto-
resco y bello. 
Yo seré un propagandista de este 
país, asi me ha Impresionado en su 
íavor . 
Me alegro mucho de haber hecho 
eJ viaje". 
COMO S E D E S A R R O L L O E L 
V I A J E 
.Sin una sola Interrupción, sin nin-
guna clase de contrariedades. E n Jo-
vellanoa,—nos dice un viajero—oí-
mos, al ir conciertos de Miaml y 
Atlanta. 
E n el central Estrella nos detuvi-
mos para verlo moler y fuimos allí 
atendldoc con exquisitez por el se-
ñor Administrador de ese central y 
sus empleados. 
Cuando llegamos a Camagüey vi-
sitamos todo el fueblo y algo de 
sus afueras, por la noche en el ho-
tel "Camagüey" comimos, y se bai-
ló, mientras comíamos otros; luego 
a las 10 de la noche pasamos al 
Roof Garden del hotel y allí hasta las 
dos de la mañana estuvimos dlvir-
tléndonos y bailando. E l sexteto del 
tren fué ovacionado por su magní-
fica Interpretación de las piezas qu^ 
tocaron y cantaron. A las 3 y 15 de 
la mañana dejamos a Camagüey y 
llegamos a Santiago sobre las 11 de 
la mañana allí nos esperaba una 
comisión de la Cámara de Comercio, 
el alcalde y otras personalddades. 
Luegj visitamos Puerto Boniato, San 
Juan y Caney celebrando los touris-
tas los lugares que vieron. A las 3 
y 30 de la tarde visitamos la Fábri-
ca de Ron Bacardí y luego pasamos 
a las oficinas de esa fábrica donde 
fueron los visitantes muy atendidos 
y se Ies obsequió largamente, hubo 
profusión de rcga.cs para los visi-
tantes. lueg:o ia comida en el hotel 
•*Casa Grande" bailándose también 
y pasando más tarde al Roof Garden 
de ese hotel bailando hasta la una 
de la niadrugaia. También el sex-
teto hizo mi aparición y fué muy 
celebrado. 
Dormimos en la considerable altu-
ra de la loma del Cristo. A las 9 de 
la mañana siguiente la Cámara de 
Comercio puso un remolcador a la 
tílspos'nón de los visitantes para 
pasear la bahía y fu<Tnos a la "So-
capa" donde SÍ ba,TV f se tomó 
ohampapne como ro recuerdo Jamás 
ver defamar ese licor, usted sabe lo 
expléndidos que son los eantlague-
ros. pero en estf caso quisieron ser-
lo doblemente y se'excedieron en de-
rrocho de champagne; todo el mun-
do salió de allí muy complacido. 
A las 5 y 30 da la tarde del Jue-
\€s emprendimos ei v^aje de re cra-
so que fué tan perfecto y íel lz como 
el do Ida. 
A las 2 y 30 llegamos a Matanzas 
donde visitamos la loma da Monee-
rrate y otros lugares y la* Cuevas de 
Bellamar en las que oí exclamar a 
muchos de los que DOS acompañaban 
L e a y C u m p l a 
las instrucciones que acompa-
ñan al frasco y su curación 
será muy rápida. 
Con Syrgosol 
se han curado 
en cuatro días 
muchos enf er-
ra os que si-




do venc idos 








H POM i'.mn Hit NOIOI i*wr* 
UOl>03Z\.t¿ 
ANUNCIO DE. VAOIA 
J U L I O F L O R E S 
POESIAS SELECTAS 
Los amantes de las poesías be-
llas y los admiradores del ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poe 
slas, sino que en él están re-
copiladas las poesías que él 
mas amaba y que recitaba 
constantemente. 
También figuran en este vo» 
lúmen ademas de sus poesías 
más escogidas muchos de los 
versos que publicó con el so-
bre título de FILIGRANAS, 
F L O R E S NEGRAS. GOTAS 
DE AJENJO y AGUAS F U E R 
T E S . 
Estas poesías forman un vo-
lumen en 8o. de 254 páginas, 
impreso en magnífico papel, 
siendo su precio . . ' $ 1.25 
DIABETES V SU TRATAMIENTO AC-
TTTAIi 
Por el Dr. OCTAVIO MONTORO 
(Ponencia Oficial a«l Sexto Congreso 
Módico Nacional) 
Es una obra I esencialmente 
práctica, tanto para el médico 
en general como para el en-
fermo de Diabetes, que tiene 
en él un manual de su enfer-
medad. 
Contiene una explicación clara 
y sencilla del tratamiento de 
esta enfermedad por medio de 
la insulina, último descubri-
miento de la Ciencia Médi-
ca para la cura de la Diabe-
tes 
Un tomo en 4o. encuadernado 
en rústica J 1.50 
AUTOSUGESTION POR LA CADENA 
SUGESTIVA 
Por el Dr. RADDAN PBAGLOWSKI 
Obra destinada para los que 
quieran librarse de sufrimien-
tos físicos y morales, para 
los que deseen conquistar 
constantemente mayor éxito 
en sus actividades, y para 
cuantos anhelan ser dueños 
de si mismos y dominar la 
vida. 
A la legada del señor Praglo-
wski a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
lémicas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado • demostrar 
el áutor que sus curas, eran 
basadas únicamente en la 
AUTOSUGESTION, cuyo plan 
de curación está expuesto cía i 
ra y sencillamente en esta 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
lernado en rústica $ 1.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
VOCABULARIO de refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmulas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos los impresos antes y otra 
gran copia, que Juntó el' 
Maestro Gonzalo Correas. 
Van añadidas las declarado 
nes y aplicación adonde pa-
reció ser necesaria. Al cabo 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o. 
encuadernado en plasta . . . | 4.50 
TRADICIONES PERUANAS, 
por Ricardo Palma. Edición 
publicada bajo los auspicios 
del gobierno del Perú e llus 
trada por Fernando Marco. 
Tomo I V . 1 volumen en 4o. 
rústica | 2.80 
E L CARDENAL CISNEROS. 
Su vida y sus obras. (Loe 
grandes hechos de los Gran-
des hombres)." Hechos mas 
notables de la vida de este 
gran estadista relatados a los 
niñós por el P. Félix Gar-
cía. 1 tomo en 8o. tela . . . $ 0.80 
CUANDO YO ERA NIÑO.. .— 
La infancia de Goethe conta-
da por si mismo. Adaptación 
española de R. M. Tenrelro. 
1 tomo en 8o. cartoné 
LA ESPIRITUALIDAD DE LA 
MUSICA (Opúsculo), por An-
tonio M. Abellán, con un pró-
logo del doctor E . Alfonso. 
1 tomo en 8o. rústica.. . . . 
DE LA FELICIDAD (Eternas 
inquietudes), por V. García 
Martí, con un prólogo de D. 
Ramón del Valle Inclán. 1 




LA MUSA LIRICA (Amor, 
Odio, Desesperanza)—Poesías 
por Lorenzo Cernuda. 1 to m '-^ 
mo en 8o. rústica $ 0.80 
E L SUEÑO DE ANTONIO.— 
Novela por Evelina Le Mai-
re • Versión española del 
francés por Joaquín Gallar-
do. 1 tomo en ¿o. rústica.. $ 0.30 
?0 Y Co. Avenida Italia 62. Aparcado 
SO L Co. Avenida Italia 62. Apartado 
1115 Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 24 m. 
y que no las hablan visto "Esto es 
superior a lo que esperábamos, esto 
es bellísimo, es muy interesante, de-
l í a n ser conocidas por aquellos que 
buscan en otros lugares durante el 
invierno donde expansionarse, nada 
Igual nemos visto". 
E n el trayecto hemos podido apre-
ciar los grandes deseos del señor 
Buttler por hacer agradable el n a -
je y como representante de la casa 
Pullman ha cumplido muy bien, el 
señor R . D. Pons, Supermtedente 
de Coches Dormitorios del Ferroca-
rrld d^ Cuba ha sido durante el via-
je el "alma-mater" de la 'exicurslón, 
pues ól, con sus conocimientos de los 
lugares y siendo un intérprete ama-
ble y complaciente ha logrado ser 
e) eje sobre el que giró la excur-
s i ó n . Por los ü'i'dos fué el señor 
Jhon Orr que •«JI.'U también corres-
ponder a loa deseos de los visitantes. 
Y a se ha efectuado el primer via-
je del Especial Havana Santiago y 
cjalá que los próximos den motivo 
para que continúen sin interrupción. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 5 
U E N T R E G A D E C O R R E S P O N D E N C I A Y L A D E C L A - E L E C C I O N E N L A C A M A R A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E C O M E R C I O C U B A N A R A C I O N D E M E R C A N C I A S E N L A A D U A N A 
L o s s e ñ o r e s M a r e é y Morris , P r e - a quien se esqui lma inmerecidamen- . 
• idente y Secretario respectivamen- te, por consecuencia . E l p r ó x i m o martes , d í a 27, a I E ! Presidente de la C á m a r a de 
te de la A s o c i a c i ó n de Representan-! Nosotros no participamos- de 1& iaa ocho de la noche, c e l e b r a r á ^sam- Comercio s e ñ o r Anoldson ha d ir i -
tes de F i r m a s E x t r a n j e r a s , han lie- o p i n i ó n de los eternos censores que 0iea general ordinar ia , la' C á m a r a j í í ldo al s e ñ o r Secretario de Hacjfm-
vado a cabo en l a m a ñ a n a de ayer a diario chiman po reí estado ideal fi9 comercio , Indus tr ia y Navega ion j da ol siguiente escrito-
dos gestiones que afectan funda- de los reformadores, que por eeois- d0 ]a I s la de Cuba en el domici l io! Sr . Secretario de Ha 
mentalmente a l mejor d e s e n v o l v í - mb, no part i í - ipan de la vida p ú b l i c a ¿p ]a Corp0raci6n( Marta Abren nú- i 
miento del comercio en general , re- y sus responsabilidades, sino que ue- n . segundo piso, con la I K 
lacionada con la entrega de la co-'seamos s inceramente ser colaborado- „ „ • ntp nrHpn HYa. 
rrespondencia y con la d e c l a r a c i ó n res entusiastas en todo cuanto sig- í " n e u i e 
a la c o n s i d e r a c i ó n fita 
la asamblea. * j d.-icrininado que visite a ustoJ una 
4 o . — E l e c c i ó n de V i c e p e r s i d í M o s i cr-,n:lisiónx de la J u n t a Direct iva , y 
M A N I F I E S ^ r T o 
-Vapor america-1 procedente de Castilla, (Honduras'» ™„ 
capitán Crosby, no SARAMACCA, (kuitán nnoi™,? 
« t . consignado a signado a W . M. Daniel Duchane. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1803— apor 
no N O R T H LiAND, í 
procedente de Key West
R . L . Brannen. 
Ameritan R . Express: 20 bultos ex-
Uluhme y Ramos: 1 caja drogas. L l J r ^ i n r a B n A * ? Í S Í A " ^ ^ o r holán-
R . Huguet: 4 tinas crema. Medente de R ^ t t ^ ^ á n Llen^en. Pro-
A Rios: 8 Ídem pescado. i . T T 0 ^ ^ * escalas, con-
R . Feo: 2 Ídem idem. 
Thrai l Electrical Co: 1 idem acceso-
V I V E H E S • 
B . Morales: 1 auto. | v «jy. ' • en • 
R . Burns: 1 idem. I ' G a r c ^ HS QUEJ80-
* • barcia L-o. o0 ídem ídem. 
Blamedo Portal: 50 idem idem 
Garcia y Co: 50 idem Idem ' 
Romagosa Co: 20 Idem idém 
signado a R . Dussaq 
D E R O T T E R D A M 
M A N I F I E S T O 1804—Vapor amorica-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
Hac ienda . 
H abana . 
S e ñ o r : 
E s de un i n t e r é s a p r e m í e n t e para 
de m e r c a n c í a s en la A d u a n a . A ese nifique mejoramiento v bienestar en l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i pro-j 11« « ¡ J ^ f t W de esta c o r p o r a c i ó n , 
efecto entregaron a l s e ñ a r D irec - ' el seno de la comunidad en qun v i - ?ede. del acta de la j u n t a general ; " ^ e d resuelva sobre nue i tra so-
tor General de' Comunicaciones y a l v imos . Por cuyo motivo respetando anterior. n o n u a de fecha 12 del actual , t n 
s e ñ o r Adminis trador d« Aduana las h j i causas que han motivado ese i ectura v a n r o b a c i ó n á i - - r o - • "f - 00 v v o v v o g a r la fecha 
siguientes exposiciones: | retraso en la entrega J e ^ corres- c , d t 7 e l p r e ^ ' m i ^ c T S e c " ^ 
S e ñ o r D i r e c t o r 2 ^ d^^omu-^ r n t n C ^ n ? m q o r s e r c U l í m r t : \ i e p e : 7 d%Ia cuenta de recaud i6 e in-1 d.:ctand;VeVlL\ddtCirnaaleSseCparaal t ^ * \ ^ ¡ ¿ ^ f ^ f 
S e ñ o r . I d i r que sea remediado dicho mal ^ r s i ó n de fondos del ano 1924. i n i r o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s qu3 i d e u -
C i u d a d . Ipor el prestigio de ese Centro, por So .—Discurso de los asuntos « a « dar derechos ad-valorem. 
nicacionea. | el honor de la R e p ú b l i c a y por el «» • © « W » a la c o n s i d e r a c i ó n ¡ E n tal Virtudi esta presidencia ha 
L a J u n t a General de esta asocia- bien de todos, 
c i ó n celebrada el d ía 16 del actual,[ De usted respetuosamente, , 
c o n o c i ó de var ias quejas de asocia-: Aso.c iación de Representantes d*» fir- lo""y 30V~cuatro vocales de la S e o - | r n « » a "sted atentamente se i i gne 
dos relacionadas con la entrega del mas e x t r a n j e r a s . j c ión de Comercio; cuatro de la s e c - ¡ s e ñ a l a r l e hora para la entrevista 
S i l ^ ' l t l L i Z " « c i ó n de Industr ia , y tres de la 5e P r e s í d a m e . I -x J XT cion de N a v e g a c i ó n . 
Bra vo Co: 
J - J a q r ^ i : C í l i a ' 
J - M- Ruiz ¿ o ' P Tamar 
^"ente 3 
J . M: £ 
i Men^ndez 
, J - Cali 
23 enero de 1925 . 1 f . o . — P r o c l a m a c i ó n de los nuevos 
S e ñ o r A d m i u i s t r r d o r de la A d u a - miombros que resulten electos parí;. 
la Direct iva . 
6o .—Autor izar a l Pres idente de 
¡ la C á m a r a para que proceda a »-en-
Noseiieriios dirigido a i s e ñ o r D i - dor. en las condiciones que l a v - u n -
C i u d a d . 
p.edad de la C o r p o r a c i ó n , solar an-
tiguo Convento de Santo Domiugo, 
rector G e n e r a l de Comunicaciones , ta general acuerde, el inmueble pro- on esta capital , 
en ruego que adopte las medidas 
la correspondencia, en :ia que se 
nota gran atraso con perjuicio evi-
dente de la vida mercant i l , cuya ac-
t ividad y proporciones se in t errum-
pen de esa suerte; y se a c o r d ó en 
esa Junta elevar atenta e x p o s i c i ó u na, 
sobre el part icu lar en i n t e r é s dei 
que por su superior autoridad se dic-
ten aquel las ó r d e n e s que se conside-
ren m á s oportunas para remediar 
el ma l que se ha s e ñ a l a d o . 
No trataremos de encarecer la 
importancia que en nuestros d í a s ha P u m e n t e s j u e ^ ^ " J ^ j 
alcanzado el servicio p ú b l i c o de co- denc1ia .nü sufra ff,™ «enrroan'1 
^ . , . . . ^ . ' mpulacion. pues ello viene acarrean-
rreos, ni la a t e n c i ó n preferente que J serlos "periuiclos a l comercio en! 
^ f v T J H 6 1 1 6 . 1 6 1 1 1 6 ^ 0 . 6 1 1 103 Pf1- genera l . Pero como la entrega d e ¡ 
ses civil izados, como actor que Ue- f correspondencia tiene una re la -
na una de las mas altas e x , g e n c i a s ¡ c ión muvPintima e inmediata con las ' 
sociales por su labor en el campo acioneg de la A d u a n a , en cuan- ' 
de las relaciones de todo orden; pe- p d e c l a r a c i ó n de m e r c a n c í a s De orden del s e ñ o r Presidente de 
ro sí queremos l l a m a r la a t e n c i ó n refiere ya que tal cosa no pue- eate Centro Astur iano se anuncia , 
hac ia el hecho de que vivimos en , haCers4 sino con los documentos Para conocimiento de los s e ñ o r e s so 
un pa í s esencialmente 
que subviene a 
su consumo en 
Quedo en espera de su m á s pron-
ta respuesta, respetuosamente, 
( f . ) Car los Arnoldson. 
Presidente. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n 
S E C R E T A R I A 
(Junta General o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t ú r a ) 
L a Junta dará comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local en que ha de celebrarse 
c i ó n e x t r a n j e r a . Es tando reservado , l a c i rcunstanc ia apun tro ocupa en el palacio del CenfTole l pago de la cuota social , y el car-
a l servicio de correos e l trasiego de la c e l e b r a c i ó n de Vi J ú n -tada, de sus ordenes a fin de que Gallego 
los documentos de cada embarque, se t' a en Cuenta por sus subal- ta Genera l ordinar ia adminis trat iva 
que a su vez s irven de base a cada a l considerar los gastos en correspondiente a l e n a n o trimestre 
d e c l a r a c i ó n a consumo en la A d u a - h incurrido cualquier m e r - d e mi l novecientos veinticuatro 
na, visible es que cualquier r e t r a s o ^ la ' falta de la documenta- | 
en: su entrega. causa a l comercio ó correspondiente, en todo caso' 
importador senos e irreparables per 8e demuestre que no es por' 
Duicios piresto que toaa m e r c a n N í a ^ imputable a l que hace el des-
no declarada en los t é r m i n o s que , 
previenen las Ordenanzas de Adua- PaCDe0' usted l e n t a m e n t e . 
A s o c i a c i ó n de Represenantes de F i r -
mas E x t r a n j e r a s . 
net de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 21 de enero de 1 9 2 5 . 
E n r i q u e C i m a , 
Secretario. 
C 761 a l t . 2d 22r 
na, incurre en gastos que hacen 
mas onerosa su m a n i p u l a c i ó n , per-
turbando la vida de las compensa-
ciones l e g í t i m a s , y recayendo, en 
muchos casos, sobre el consumidor 
Pres idente . 
M E R C A D O D E 6 ñ M B I 0 § 
S O C I E D A D D E B E N E F H M D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O K I A 
De oraen aei s r . Presidente, y en 
cumplimiento de lo dispuestiiyen los ar-
t ículos 28, 34 y 35 del Reglamento, 
tengo el honor de citar a los señores 
'socios para la Junta General ordina-
| ria que se celebrará el día 25 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el salón 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Enero 23. 
Libra esterlina. Inglaterra 
vista 
L i b r a esterlina, cable 
L ibra esterlina 60 días . . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bé lg ica : Francos vista . . . . 
Francos, cable 
Ital ia: L i i - i s vista 









Alemania: Marcos (el bil lón) 
Argentina: Pesos 
Austr,a: Coronas 
Bras i l : Mi lre i s . . 



























P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Plata española . 6 8̂ 4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D Enero 23. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
í igu ientea : 
L ibra eriterlina: 38.15. 
Franco: 5.L67. 
r B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A Enero 23. 
E l dollar se cotiaó a 7.01.50. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S Enero 23. 
Los prcaú s estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 48.55 frs . 
Cambios sobre Londres: 88.75 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 58.90 frs . 
E l dollar se cotizó a 18.46 112 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S Enero 23. 
Consolidados por dinero: 57 711. 
United Ha vana Railway; 89 1|2. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
101 1|4. 
Kmnrésti o Británico ílel < 112 poi 
100: 97 
BONOS S E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Enero 23. 
Libertad 8 112 por 100: Alto 101.20; 
bajo 10;.17; cierre 101.20. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.27; bajo 
101.23; cierre 101.27. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 100.31; 
bajo 100.28; cierre 100.31. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.17; 
bajo 101.13; cierre 101.17. 
Tercero 4 ]|4 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101.20; cierre 101.29. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 100.20; 
bajo 100.18: cierre 100.20. 
U . S . Treasury 4 r|4 por 100. Alto 
104.30; bajo 104.27; cierre 104.30. 
Inter. T e l . and tel. Co. Alto 91 1(4; 
bajo 91; cierre 91 114. 
examinar las cuentas del año 1923 y 
nombramiento de la Comisión para las 
del año 1924. 
5:—Elecciones de la mitad de la Di -
rectiva para los cargos de Vlce-Presi-
dente, Tesorero, seis Vocales y cuatro 
Suplentes, para el bienio de 1925 y 
de sesiones de la Sociedad, Carlos I I I l19̂ *?* m- • • • 
6:—Moción del señor Juan Aguilera. 
Proyecto sobra Monumento en el Ce-
núm, 4. altos, con la siguiente orden 
del día: 
1:—Lectura de la Convocatoria. 
2:—Lectura de la-s actas anteriores. 
3:—Lectura de la Memoria. 
4-—Informe de la Comisión de Glosa 
nombrada en la Junta anterior para 
ment ri de Colón. 
7:—Asuntos, Generales. 
Habana. 21 de Enero de 192S. 
Salvador ViUffTv 
Secretario. 
C 727 5 d 21 
S O C I E D A D " H I J A S D E G A L I C I A " 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R N A 
V A L O R E S CUBANOS 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con el A r t í c u l o 14 d e l 
Reglamento Genera l , tengo el honor 
de invitar a las asociadas y asocia-
dos de esta ¡ n s t i t u c i ó n para que 
cuncurran a la J u n t a General ordi-N U E V A Y O R K . Enero 23. 
Hoy se registraron las r-iguientes co- 'noria que se c e l e b r a r á el domingo 
tizaciones a la hora del cierre para los 25 del corriente, a las dos de la tar-
valores cubano*: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 98; bajo 97 314; cierre 97 3|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924. 
Cierre 96 11j. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Sin cotiza'-. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 84. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 85 1|2; bajo 85; cierre 85. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 34. 
Vto. Brío. , 
Benigno V á r e l a , 
Presidente. 
J o s é (?feánándesí F e r n á n d e z , 
Secretario Contador. 
Orden del d í a : 
L e c f u r a del acta anter ior; B a l a n 
ce semestral ; Informe de la Direc t i 
de, en los salones dej Centro G a - j v a ; Informe de la C o m i s i ó n de Glo-
ilego. I s a ; Asuntos gewerales. 
C 660 a l t . 5d 18 
M I S C E L A N E A : 1 p i s i e ^ . C a C h 0 n ^ r e ^ ^ - e o s a l -
C . Galindez P . Co: 3 cajas tejidos. | González Hno: 100 cajas queso 
(¡randa Garcia Menéndez Co: 3 Idem, K . Tamames: 25 idem idem 
idem. National City Bank: 1 barril"nlniste 
Galbe Co: 100 Idem idem aipiste-
R . Larrea Co: loo idem idem 
• Fernández Garcia Co: 50 idem ídem. 
Mann Litle Co: 10 cajas cerveza 1 
Soliño y Suárex: 6 idem idetr-
Alvarez Menéndez Co: 6 idem Idem. | 
F . Robins Co: 11 bultos accesorios 
auto. 
J . , Garcia: 2 fardos sacos. j idem impresos. 
C . B . Zetina: 1 caja cuero. González ^Tejeiro Co 
Cuba Lubricanting: 11 bultos tan- , veza, 
ques y accesorios. ! O. H . M: 200 sacos habas, 3(M) idem 
General Electrical Co: 127 idem ac-jguisantes. a ' iaem 
cesorios. Luna y Romagosa: 150 idem idem 
C: 150 sacos alpiste, 100 ídem 
V I V E R E S : D E SAN'TAKDÍ: 
Graells Co- i 
/ Garcu: i b a ^ i a 
M I S C E L A N E A : 
ta labrada. rüegos Co: 





Arellano Co: 154 huacales neveras. 
F . C . Unidos: 8,177 ladrillos. 
Central Violeta: 1 barril remaches, 
175 piezas acero. * 
R . J . Dorn: 1.800 rollos techado., ' 
Barañano G . Co: 72 cajas vidrios. 
Fábrica de Hielo: 700 sacos malta. 
Ortega y Fernández: 85 barriles re-
sina. 
Cuban American Jockey Club: 209 
pacas heno. , 
» Ford Motor: 23 autos, 6 bultos ac- | 
cesorios idem. 
Cueto Cb: 27,781 kilos aceite. 
A . A. , Baker: 411 piezas madera 
Lykes Bros: 150 cerdos. 
Rodríguez Hno: 30,067 kilos aceite. 
M A N I F I E S T O 1805.— Vapor ing lé s ! 
SAN B E N I T O , capitán McDonald, pro-|paraS-
C . A . 
idem. 
S. W: 2.300 idem arroz. 
F .Domínguez: 150 q^jas conservas. 
Nestle A S. Mllk Corp: 6,000 Idem 
leche, 11 ídem chocolate. 
C . J . R : 10 cajas bizcochos. 
- R . C : 22 cajas ¿inebra. 
W . B . Fa ir : 400 caja.-; ¡eche 
C . E . Co; 100 cajas agua mineral. 
O. K . A: 2,300 sajos anoz 
M I S C E L A N E A : 
Fábrica de Hielo: ¡JO cala»» lúpulo 
T . Lloberas: 3 id3ia a n i l l a s . 
D . González: 3 idem ¡dcin 
H . C: 268 rollos papel. 
E . M: 12 fardos c a n ñ n . 
C . N . A: 25 idem idem. 
Thrai l Electrical Co: 400 cajas Iñm-
V l V E R E S : 
J " ra,,40 Cajas'^nserva. 
J Macho: lo Mid*!Ji enZ ídem mo,viiiaS) 2,? ¡ tem c£*> 
Tauler Sánchez rj*1*?1. ^ « S 
J . Tallin: 25 cai*- '^m i 
P. inolán Co: S S ^ L ^ f ^ U 
R . feuarez Co: 45 ^ '^nT 
Montaña Co ^ f l 
iJem anuncios iá*K CD» 
V- f • Crusellaa- <> 
•T. Calle y Co • Sfi 9„20 ca»s ef„ 
eos sidra. 6l209 cajas."* 
R . Estrada: ion 
Acevedo y Mourello-%8-Quilla. "reno. ^ ^ 
cedente de Boston y escalas, consigna-1 
do a W . M . Daniel. 
D E BOSTON 
V I V E R E S : 
P . Inclán Co: 550 cajas pescado. 
Angel Co: 45 idem agua mineral. 
M . Oriol: 21 idem dulces. 
American Grocery: 15 bultos cacao. 
P: 400 sacos harina. . . 
P E R I O D I C O S : 
D I A R I O DE" L A M A R I N A : 146 rollos 
papel. \ 
Pol í t ica Cómica: 60 idem idem. 
Triunfo 10 Idem Idem. 
L a Pol í t ica: 350 atados idem. 
Mercurio: 8 rollos idem. 
P a í s : 20 idem idem. 
Prensa: 50 idem idem 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Enero 23. 
American Sugar Refining.— Ventas 
29,000.—A to 68 1|2. 
Cuban American Sugar Co.—Ventas 
5.000.—Alto 31 1|4; bajo 31 1¡4; cierre 
31 718. 
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas 
3500.—APo 13 1|4; bajo 12 718; cierre 
13 1|4. 
Cuba Cañe Sugar. preferidas.—Ven-
tas 9600. - - Alto 58 7|8; bajo 57 1|4; 
cierre 58. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
3,500. — Alto 45 318; bajo 44; ceirre 
44 114. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Honse de ia Habana as-
cendieron a $3.073,809.59. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i i l A l f i l e r e r a , S . i 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , P . S . R . , t engo el h o n o r 
de c i t a r a los s e ñ o r e s a c c i o m G f í t s de es ta C o m p a ñ í a , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l R e g l a m e n t a r i a q u e h a b r á de' c e l e b r a r s e en las 
O f i c i n a s de la F á b r i c a , ca l l e d e C e p e r o n ú m e r o 4 , C e r r o , e l 
p r ó x i m o s á b a d o , d í a 2 4 de l c o r r i e n t e , a las 4 d e l a t a r d e . 
H a b a n a , 1 9 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
N i c a s i o E s c a l a n t e , 
. S e c r e t a r i o . 
M I S C E L A N E A : 
F . Ta/juechel: 6 cajas droga*», 
J . Lana: 1 caja camisas. 
J . Fernández Co: 22 bultos a¿—m-
bres. 
Droguería Johnson: 1 caja anuncios. 
G : 2 bultos calderas. 
Harris Hno: 2 cajas hojas. 
Droguer ía Johnson: 50 barriles so-
da. 
Lindner y Hartman: 25 tambores al -
quitrán. 
Excelsior Musical: 15 planos. 
C O A L Z A D O : 
A . C . Carballal: 1 caja calzado.. 
Mayo y Suárez: 3 idem Idem. 
R . Garcia: 3 idem idem. 
M . Díaz Co: 7 idem idem. 
J . M . Dobano: 2 Idem idem. 
Nistal González Co: 2 idem idem., 
Vinent Roces Co: 1 idem idem. 
Menéndez Co: 7 idem Idem, 17 idem 
idem. 
D . Sierra: 2 Idem idem. 
G . Larios: 2 Idem idem. 
V . Olmo: 3 Idem idem. 
Mercadal Co: 4 idem idem. 
Ussia Co: 3 Idem idem. 
S. Castro: 30 bultos talabartería.; 
J H . C: 1 idem Idem. 
P . Gómez Cueto: 23 idem Idem. 
A . Berdie: 1 Idem Idem. 
Sanmiguel Co: 2 idem Idem. 
C . Tarragona: 1 Idem idem. 
Unidas de Calzado: 1 Idem Idem. 
N . Garcia: 4 idem Idem. 
U S. M: 39 idem idem. 
A.* L . Sánchez: 16 idem Idem. 
Tomas Co: 1 idem idem. 
Poblet y Pérez: 1 idem Idem, 5 ca-
jas calzado. 
D E H A L I F A X 
V I V E R E S : ^ . 
González y Suárez: 100 cajas baca-
lao. 
A: 50 idem idem. , . 
B : 50 idem idem. 
F Garcia Co: 300 Idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 150 Idem Id. 
P Inclán Co: 80 atados aranques. 
A* Armand e Hijo: 910 barriles pa-
|Pa.T* A Palacio Co: 3,198 Idem Idem. 
jy Dópez: 2,000 Idem, 400 sacos id. 
Pé'rez Co: 380 idem, 1.508 barriles Id . 
F . Bowman Co: 1.302 idem, 269 sa-
cos idem, 100 cajas bacalao. 
A Pérez: 340 sacos papas. 
F * Amaral: 260 idem Idem. 
H*. J . Levln: 700 cajas whiskey. 
M A N I F I E S T O 1806.— Vapor danés 
N O R D S T J E S N E N , capitán Pedersen, 
procedente de Norfolk, consignado a A . 
J . Martínez. 
Orden: 3,367 toneladas carbón. 
M: 22 cajas accesorios e léctr icos . 
J . E . Restrepo: 7 cajas drogas. 
V . H : 8 cajas muebles. 
J . A: 22 idem cristal. 
V G : 10 idem idem. 
J . S: 2 idem idem. 
A . L : 5 Idem idem. 
S. T : 96 rollos papf? 
Q. R1: 96 idem idem. 
V : 278 idem llem. 
O. P : 95 idem idem. 
B . C: 90 idem idem, 275 fardos Id. 
U . V : 90 idem idem, 275 rollos id. 
N . A . S: 50 cajas crema. 
D . H : 61 rollos papel. 
H . P . M: 9 idem idem 
S. A . C : 13 Idem idem. 
Central Agency: 49 cajas algo.Vm. 
Layin y Gómez: 158 jaulas botellas. 
' t E r S. Bagley:. 4 cajas loza, 
E . E . H : 71 fardos papel. 
T F . Turul l : 20 barriles ácido 
Lav in y Gómez: 40 jaulas botellas. 
Molla Co: 20 fardos tapones. 
S. H . Wilson: 2 cajas semiiUs. 
(129): 11 bultos maquinaria. 
G . T . X : 256 cajas baldosad. 
A . Trucha y Co: 1 caja esencias. 
S. Guastella: 3 cajas muebles. 
L . R : 21 cajas cera. 
F . S: 4 idem paja. 
A . M: 209 fardos papel. 
Perfumería Thesalia: 1 caja esen-
cias. 
L B : 60 rollos cartón 
Calle DcEo:YonC?aRl:^ 
S. Rúa: 4 hn^jas f:<i'os 
O - o r i : 304 J ^ f f i 
D E Vico 
V I V E R E S : 
A . N . C: 3oo c 
García Hno: 60 
F . A'iaña: 6 
les v^n Viaz : 
Idem V 
f ^ o o - s H J 
Zabaleta' C o * ^ ^ 8 1 1 " Idem Idem "• 'den, c o n W r n c « 
Co: 510 idem ^ 1 
^ -Miñan: 3 cajas jam6n. , J 
ri¿Martinez Castro Co 1 
S. P . Wing: 2 Idem i 
No marca: 315 tabaleé?," « 
¡ fc- t): 100 cajas pon'erv,?'1 
J . Lamas: 1 jdem l o j • 
D . Alvarez: 55 idem con'wrr. 
V . Carballo: 50 idem ÍH»J7* 
P . Tey: 225 bien, i¿em,dem-
Hormaza Co: B6 idem idím 
D. M: 20 Oidem Idem " 
V . Aguilar: 2 medias aguard'. 
cajas c o ñ a c 
G . Garcia: 4 medias aguardifi 
S. Hidalgo: 7 cajas jamíin 
Poo Lung: 4 idem perfumeri» 
Rodríguez B . Co: 1 caja ja 
bocoy aguardiente. 
Vda. López: 10 barriles vino 
jas grelos, 5 Idem unto. 
Zabaleta Co: 200 cajas vino. 
M A N I F I E S T O 1813.— 
tamaria y Co. 
56 3d-22 
- ' • ••.V.-'..' ' 
R E C U E R D E 
que los ramos, las coronas y las ca-
jas de flores nuestras, l lamaran la 
a tenc ión por su belleza. ) 
TENEMOS SIEMPRE ORQUIDEAS 
flilmo R . L a n o w l i t i u G o . 
N U E V A F A B R K Á D E H I E L O , S . A . 
P r o p i e t a r i a de las F á b r i c a s de C e r v e z a y H i e l o " L A T R O P I C A L " 
y " T I V O L r 
S E C R E T A R I A 
Obispo 66 Tls . A .3240 . A-3145 
/ 
f • . . . •••• 
'...«•^ ••••• 
•*•• • •• I ! 
*»:.* •••••• 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o de lo a c o r d a -
do p o r la J U N f A D I R E C T I V A en 
s e s i ó n de 16 d e los c o r r i e n t e s , p o r 
l a p r e s e n t e se c o n v o c a a S E S I O N de la C o m p a ñ í a 
E X T R A O R D I N A R I A de la J U N T A 
G E N E R A L a todos los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas , d e a c u e r d o c o n el p á r r a -
fo 2 d e l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a m e n -
to. 
S e r á ob je to ú n i c o de l a e x p r e s a -
da s e s i ó n el a c u e r d o d e la J u n t a 
D i r e c t i v a r e f e r e n t e a E M I S I O N D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S , S E -
R I E B ; y e l q u o r u m se i n t e g r a r á 
m e d i a n t e la c o n c u r r e n c i a d e los 
s e ñ o r e s acc ion i s ta s p r o p i e t a r i o s de 
la m i t a d m á s u n a d e las a c c i o n e s 
P a r a e f e c t u a r l a h a s ido s e ñ a l a -
d a l a h o r a de las 2 p . m . d e l do-
m i n g o I o. d e F E B R E R O p r o x i m e 
v e n i d e r o , e n la c a s a n ú m e r o s 1 0 6 
y 1 0 8 d e l a ca l l e de A g u i a r , B a n -
co de los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 19 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 693 10d-20 
r 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a 5 
TRÍS WiLLONíS EN KISTíNCIA 
5 T 1 
IA -MAS GRANDE DEL MUNDO. • 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
C 1Ó.02¿ ajt r . . n ' " Id 9 
S. Masrua". 5 Ídem idem. 
J . K . Bagos: 2 idem idem 
A L : 3 idem idem. 
A . Barsingtva: 2 Idem Idem. 
A . B : 5 idem plomo 
A . Nespereira: 147 saco's tornillos, 
50 idem idme. 
D . P: 5 cajas drogas. 
E S; 10 barriles ác ido. 
R " W . G: 450 sacos sulfato. 
S F : 9 idsm Idem. 
S: 41 fardos tubos. 
Epplnger y Evertz: 10 cajas serden-
tinas. 
.T Murillo: 8 cajas drogas. 
Droguería Penichet: 4 idem idem. 
P Angulo: 5 idem idem. 
Barandlarán Co: 4 idem Bpbres. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 idem te-
jidos. _ j _ 
S Coalla y Co: 3 Idem ídem. 
T Garcia Co: 6 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 3 idem dem. 
Garcia Vivancos Co: 16 idem idem. 
Fernández Go: 2 Idem Idem. 
Suárez González Co: 13 idem Idem. 
11 idem idem. 
Soliño y Suárez: 8 Idem Idem. 
K T : 115 cajas serpentinas. 2o Idem 
idem, 27 idem confetti, 5 Idem Idem. 75 
idem serpentinas. . ... 
Central Alava: 1 caja maquinarla. 
D E ^ I L B A O 
" ^ H ^ u i f r V z Co: 200 cajas conservas. 
B Alvarez: 70 bultos vino. 
Hormaza Co: 50 cuartos Idem. 
C . Vázquez Co: 5 barricas. Idem z& 
cuartos idem. . . . „ . J 
M Ruiz Barreto Co: 40 barriles id. 
Carasa Co: 30 fardos papel. 
A . Revesado Co: 10 ídem Idem, ¿ 
Idem envolturas. # 
C Balselro: 12 bultos vino. • 
López González Co: 10 idem idem. 
R Arguelles: 50 cajas conservas. 
M' .Muñoz Co: 135 Idem ídem. 
J Gallarreta Co: 125 idem.. Idem., 
Angel v Co: 101 Idem idem. 
C Mañzabeltla: 11 idem chorizos. 
Manzabeitia Co: 225 bultos vino. 
Angel Co: 35 idem idem. 
B Alvarez: 25 barriles idem. 
Viñas Suárez Co: 25 idem Idem. 
Alvarez del Rio Co: 25 Idem idem. 
Lastre . 
M O V I M I E N T O D E CABO! 
T o * * t t t a 9 p t n e h m e $ j m e i e * e f e e t n a r s t í a m h i é n p * 
M A X T F I E S T O 1807.— Vapor norue 
go B E T T Y capitán Y / ^ n í T I w e s t l o 'bkr ' rües" idem 
de Perth Amboy, consignado a^West M s Lop0. 20 barricas Idem. 
India S. S. Co. r-W*W.Wl. Romero y Alonso: 12 bultos vino. 
American Agrlcultural .Chemical . v CañadJt. 6 barriies idem 
3.505.430 kilos abono. 100 fardos sa- N Alvare Co. 40 CUartos Idem, 
eos, 11 cajas almanaques. 6 Idem autos, _ & lp0 cajas conservas. 
4 barriles tinta, 2 cajas f ™ ? ™ * ™ * * - A Montaña Co: 100 Idem Idem 
l íos hilo, 2 bultos accesorios e léc tr icos . | 
M A N I F I E S T O 1808.— Vapor ing lés | [ 
C A L I F O R N I A , capitán Blackel. proce-
dente de New York, consignado a Mann 
L i t t l y Co. 
E n lastre. 
M \ " V I F I E S T O 1809—Vapor amarlca-
on C O T O P A X I . capitán Myera, proce-
dente de Charleston. consignado a Pe-
lleptneya0'y Hermano: 3.7*3 toneladas 
carbón. 
M A N I F I E S T O 1810—Vapor america-
no A T E N A S , capitán Holmes, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
Bonet Co: 2.000 sacos sa l . 
S P . Guerra: 300 idem harina. 
C Rodríguez Co: 250 idem sa l . 
W Sthall Co: 100 idem garbanzos. 
F Bowman Co: 30 cajas salchichas. 
M r.onzález Co: 25 idem idem. 
Y * Sierra: 15 idem idem. 
R Suárez Co: 25 idem idem. 
A ! Santiso: 50 cajas, 75 tercerolas 
manteca. . . . 
p Y Cuadra: 1 caja dulces. 
Rodríguez Hno: 700 idem jabón. 
San Fac C : 5 barriles camarón.. 
S Lee Lung: 2 idem idem. 
G E . Long: 2 idem idem. 
S M*. R : 100 sacos c a f é . 
M S . £ : 100 idem idem 
J S: 556 idem alimentos. 
' O- V : 600 idem frijol . 
Compañía Cervecera: 350 idem arroz. 
Starks Insurance: 51 cajas mante-
''"cudáhy Packlng: 100 tercerolas man-
teM¿nn Litt le Co: 75 Idem idem. 
Armour Co: 1.000 cajas salchichas. 
R X X : 338 sacos alimentos. 
M I S C E L A N E A : 
V Aja: 1 caja calzado. 
García y Co: 1 Idem idem. 
Garcia Vivanco Co: 2 fardos teji-
d0(S;randa Garcia Menéndez Co: 4 ca-
jas idem. » , ' j 
A Luis Jorge: 2 cajas vendas. 
Düarte Co: 10 fardos a lgodón. 
E . Sarrá: 4 cajas drogas, 30 idem 
idem. . . . . 
García Co: 15 Idem tejidos. 
Alto Sugar Co: 1 caja tubos. 
Cair- 1,300 atados cortes. 
A . G . B : 520 idem Idem. 
M Escoto: 1 huacal pilla. 
Hotel Sevilla: 1 caja postales. 
Sinclair Cuban Oil: 125 bultos gra-
sa . 
Armour Co: 31 bultos accesorios tan-
ques. 
González y Llano: 2 cajas medias. 
A . E : 70 fardos millo. 
Godinez Hno: G,0OO atados cortes. 
F . Si lva: 1 caja accesorios máquinas . 
A . P . Co: 3 cajas tela. 
G: 48 atados cortes. 
F . E . Colé: 2,700 idem Idem.- , 
A. Cabrera: 4 cajas a lgodón. 
Manifiesto d^ cabotaje <lol va' 
baño Rápido, capitán Laucara, 
ynrocedente de Bañes y escalas 
\ignudo a ta Kmprwsa Naviera d 
D E BANKS 
Ambrosia 7 sacos de cacao. 
Tropical 202 barriles botellaa 
C . Tfvoli 27 id. iii. 
W . India 30 barriles no vael 
López Kuiz 8 pipotes envase* 
Kevilla y Ca. 1 caja tejlrios 
L . Ulacla 4 barrios y 1 caj; 
nes. 
R . Diissnq 2 atados prma.x 
S I T U A C I O D E LOS VAíORl 
(ÍABOTAJ'--
Vapqr Antolln del CottaadJ M 
Abajo. Se espera el día 25. 
Puerto Tarafa. en Puerto Pi 
espera el domingo. 
Caibarlén, en reparación. 
Solivia cargando para la Co? 
Saldrá hoy. , _ 
Gibara, cargando para la COÍT 
te, sa'/lrá mañana. 
Julián Alonso, en Santlairo ^ 
saldrá "hoy para Baracoa, Antllli 
Baracoa, en Antllla. viaje d« 
L a Fe cargando para Catbaru 
drá mañana. _. 
Las Villas, llegará hoy a cíe 
en viaje de retorno. 
Clenfyegos, sin operadores. 
Munzanillo. salió ay.̂ r <te » 
de Cuba para la costa Norte. 
Santiago de Cuba, sa.ió ayer ' 
vitas a las 5 d© la mañana, nes 
ta noche y trae 12.00 pies de 
de Guantánamo. 
Guantánamo, en reparación. 
Habana, llepó ayer a las ca 
la tarde a Guantánamo. 
Eusebio Coterlllo, en Santo u 
Cayo Mambí, en Guayabal, i 
\ldCayo Cristo, salló ayer i * J 
gos a la una de la tarde; U«« 
ñaña. 
mañana. v .i. 
Rápido, cargando para >ue\ 
natí y Puerto Padre (Chaparra^ 
• A N C U C O S . 
H A B A N A 
N . G e l a t s & C o 
V e n d e m o s C A e q o e s d e V i a f c r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n » 
y S a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a m 
e n l a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E M Q M 9 ^ 
í e f fe i te a t ü M í . h i u i » Intofe si 3 * 
G I N a R A A R O M A T I C A M j B 
L A U N I C A L E G I T I M A 
% i m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
i : e n l a R e p ú b l i c a : 
P R A S S E & j B i 
í e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b m p í a , 1 8 • ^ 
A N I F I E S T O 1S11—Vapor america- ^ 
Orl 
D I A K I O "DE 1 A m U T N A Enero 24 de J 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
E M P R E S A S 
U-' V ^ efeCu1lmo ^ quedado 
S L S t » ! * 8 0 ^ domiciliada en la 
K S i . S. en c ' uúmero 9 y por 
^üniáí ¿« Be:rta ante el citado no-
wSmtj t otorí!L^»ituída una nueva 
¡ S o ^ sid0 Süimuar los negocios 
^ . m í sucesora, Hquida-
¡•fviuJl*. O t a r i a de ella, bajo 
Í-» ? adJ,?«i de Menéndez. Pernts 
frWi''3 s0C p la que tienen el 
c «B t... ^ gerentes con el 
de ^ o - i a l indistintamen-
t e I» «rmea L u Í Mrnéndez Díaz, 
^!0SVP«0ÍS SanJurjo. JOBÓ Rodrl-
P ^ . X z v Enrique Perna Co-
E r « e n ^ col^t.-os. los eeñores: 
P : í Fd/nls Pujol. José Pernas 
f f r * ¿ l a ü i n Corona Eugui y Ma-
W ^ Ü V s Saninrjo; y el de co-
K f l ^ ' T r lofl señores: Antonio 
W1* r rral fructuoso Menendez 
i Marcelino Pernas Corral. 
1 W r a Bociedaci ha ratificado el 
* rnníeHdo per la extinguida al 
í Joaquín Fríguls Pujol. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L k H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
Habana, enero 23 de 1925. 





A continuación tengo el gusto de 
| facilitarle los detalles "de los pro-
cedimientos brutos estimados en 
nuestra recaudación durante la se-
mana pasada, correspondientes a 
esta Empresa y a la Havana Ceiy-
tral Railroad Company. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA 
I Semana terminada 
17 de enero de 
i 1925 623.620.73 
En igual período 
del año 1924 . . 572.240.29 
MERCADO EUROPEO l e r c a d o E x t r a n j e r o 
Diferencia de más 
este año . . . $ 51.380.46 
Total desde el 1» 
de julio. . . . $9.803.971.91 
En igual período 
del año 1924 . . 8.827,722.35 
i r r i n DE C O R R E D O R E S NO-
ARIOS C O M E R C I A L E S D E 













Knhar» V18ta vista, 
ista.. 















Repórter de H . A . Hl.MI LV 
L A INDUSTRIA A Z U C A R E R A D E 
G U A T E M A L A CONTINUA AUMEN-
TANDO 
Producción de azúcar disponible pa-
ta el mertado, cerca de 20,000 tone-
lados, de las cuales 60% son expor-
tad*^ . 
** . / 
G U A T E M A L A , diciembre 20. 
L a producción de azúcar de Gua-
temala ha Ido aumetando constan-
te y rápidamente durante los úlci-
mos diez días, las exportaciones han 
aumentado de 2,594 toneladas en 
1913 a 11,940 toneladas en 1923., 
E l azúcar ocupa hoy el primer lu*] 
gar después del café y los plátanos t 
en su valor como producto de GX-] 
portación y la mayor parte de l i s ¡ 
exportaciones van a los Estados Xjiii! 
dos. E n 1923 la remesa a los E s * 
tados Uvidos ascendió a 9,910 to-
neladas. 
E l valor de esta cosecha se ha fi-
jado en dos millones de pesos por 
la misma oficina. Las cifras del 
movimiento comercial durante el 
año indican que en 1923 la indus-
tria azucarera del Salvador impor-
tó 232,842 kilos de maquinaria azu-
carera, con un valor de $85.888. 
E n 1923 el azúcar representaba 
cinco y medio por ciento del valor 
total de los productos agrícolas del 
país, siendo el primero el café con 
$16.800.000, el maíz en segundo 
lugar con doce millones, quinientos 
mil pesos, y el ganado con dos mi-1 
ilones, quinientos mil pesos. 
(Sugar.) 
SCBBCADO r s GRANOS DS CHICAGO 
Entregas futrarsa 
CHICAGO ilnero 23. 
TRIGO 
Abra Cierre 
Mayo.. . . 




Septiembre . . 
19S Vi 193 M 
170 169 \ 
157 hí 156 Vi 
Abre Cierre 
AVENA 
135 Vi 132 V4 
136 % 133 Ta 
13Ó V* 134 Vé 
Abre Cierre 
Diferencia de más 
este ajio. . . . $ 7-036.240.55 
HAVANA C E N T R A L R A I L R O A D 
COMPANY 
Semana terminada 
17 de enero de 
1925 $ 79.714.62 
E n igual período 
del año 1924 . . 72.003.01 
Diferencia de más 
este año . . . . $ 7.711.61 
Total desde el 1' 
julio $1.799.063.48 
En igual período 
del año 1924 . . $1.735.834.85 
ExporUjciones desde 1020 
E l siguiente cuadro muestra las 
exportac.oucs del año 1913 y I is 
cuatro años que terminaron en 
1923, en toneladas largas, junto con 
BU valor y el tanto por ciento en-
viado a .'os Estados Unidoe. 
Año Tona. 
Tanto % 
a los E E . 
Valor Unidos 
potarlos do curno. 
Cambios: Manue! José Morán. 
intervenir en la cotización ofi-
H Bolsa de la Habana: Raül 
Diferencia de más 
este año . . . . $ 63.228.85 
T . P . MASON. 
Administrador General. 
E . Argü-iiles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno.: Andrés R. Campiña, Sin-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-Ct n tador. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
i \ 1Ü241025. — SEMANA E N E R O 17 1023 Y COMPARACION 
CON 1923-2 4 Y 1922-23 
1924-25 1923-24 1922-23 
Total hasta Total en Total en 
^BOTAfl 
s al X. de Hateras 
Itera Orleans 
»«i»Mton, Texas City y 
)Uston 



















slas Canarias . 
s de Europa. . 














i y üaina. 
mDt.. . . 
to, etc.. . 
1913 2.594 % 174.344 — 
1920 9.560 1 070.372 97 
1921 6.470 290.378 69 
1922 10.390 466.584 51 
1923 11.940 • 1.484.984 83 
L a producción anual disponible 
para el mercado es de algo más de 
20,000 toneladas largas, de las cua-
les un 70 por 100 es de azúcar-
Llanca de 99 grados de polarización.! 
E l otro 30 por 100 consiste espe-! 
cialmente en lo que le llamarían en 
Lousiana azúcar amarilla clarifica-: 
da. L a zafra de este año se espe-! 
ra que sea de unas 23,000 tonela-
das. Además de las. 
L a zafra de remolacha del Canadá 
L a producción total de remolacha 
azucarera en Canadá este año está 
estimada en ¡533.000 toneladas cor-
tas cosechadas el año pasado. 
L a extensión total es de 36.080 
toneladas comparada con 22,450 en 
1923. 
E l azúcar en Australia 
L a producción de azúcar en Aus-
tralia durante la zafra de 1923 fué 
estimada oficialmente en 279.700 
toneladas aproximadamente, compa-
radas con 300.004 en 1922. A esta 
cantidad contribuyó Queensland con 
260.000 toneladas y New .Sourth 
Wales con unas 17.000 toneladas 
c:e azúcar de caña. 
BI sobrante de azúcar de la za-
fra de 19 21-22 es aproximadamen-
te de 57.500 toneladas. 
(Sugar,) 
Mayo.. . . 
Juüo. . . . 
Septiembre 
Mayo.. . . 
Julio.. 
Septiembre 
. . . . 62 % 61 % 
. . . . 53 Vi 61 % 




















E l Salvador 
L a producción de azúcar de la 
República ascendió a 20,000 tone-1 
ladas métricas según los datos que 
se han publicado recientemente por 
el negociado oficial de es tadís t ica . ! 
La' sociedad Nacional Agraria, ha 
publicado la estadística azucarera 
del Perú, correspondiente al año 
1923 y por los interesantes datos 
que proporciona vemos que en los 
catorce valles en que se siembra ca-
ña hubo 18,727,17 fanegas (134 mi-
llones, 86.537 acres) cultivados con 
esta planta, do las cuales se molie-
ron 9,361,92 fanegadas (67,031.347 
acres) produciendo como promedio 
299,952 toneladas métricas de caña 
por fanegada, o. sean 41,839 tone-
ladas por acre. 
Las toneladas de cada molida en 
el año 1923 fueron 2,872,19 6,476 
toneladas métricas, las que produ-
jeron la siguiente cantidad de azú-




Azúcar de exportación 27.936.858 
Mascabado 274.685.554 
Cchancaca 5.145.584 
. . . . 140.500 















84 267 227.668 ' 155.217 230 875 
H . A. H I M E L Y . 
A las 307.908.496 toneladas de 
azúcar hay que agregar 7,369,493 
toneladas que se han producido en 
la costa, sierra y montaña, hacien-
do así un total general de 315 mi-
E l rendimiento de azúcar por to-
neladas de caña es de 2.09 quin-
tales. 
(Sugar.) 
L a South Porto Rico D D 
NUEVA Y O R K , noviembre 5. 
Según los informes de la South 
Porto Rico Sugar Company, corres-
pondientes al año que terminó en 
septiembre 30 de 1924, el ingreso 
neto de la misma, deducidos los 
gastos y la reserve para el Impues-
to personal, ha oído da pesos.. . 
1,473,426, comp'--ado con pesos.. . 









MEKCADO S E V I V E R E S 
NUEVA YORK Enero 23. 
Trigo rojD invierno 2.22 S¡8. 
Trigo duro Invierno 2.06 318. 
Heno de 23.00 a 24.00. 
Avena de 69.25 a 75.26. 
Afrecho de 30 a 31.00. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 9.00 a 10.16. 
Centeno a 1.76 1|2. 
Grasa Je 9.25 a 9.50. 
Maíz a 1 45 114. 
Oleo a 10 518. 
Aceite semilla de algodftn 11.15. 
Arroz Fancy Head de 7 ¡bO a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 3.00 a 3.50. 
Frijoles a 10.50. 
Papas de 2.40 a 3.75. 
MERCADO DE V I V E R E S 
OS CHICAGO 
CHICAGO Enero 23. 
Trigo rojo número 1 a 1.95 1|4. 
trigo número 2 duro a 1.90. , 
Maíz número 1 mixto a 1.21 1|2. 
; Maíz número 2 amarillo de 1.24 a 
Avena número 1 blanca de 69 a 60. 
Manteca a 16.02. 
Costillas a 15.62. 
Patas a 17.50. 
Centeno u 1.64. 
Cebada de 0.95 a 1.09. " ^ ' l ' í E i ' 
LAS PAPAS EN OHZCAGO 
CHICAGO, Enero 23. 
Las papa».- Mancas de Wlsconsln, en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.20 el 
quintal; fl» Minnesota v NoTth r/akota. 
a 1.20; papas rosadas de Idaho, de 2.40 
a 2.50. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
CASA E D I T O R A 
Pí y Margal! números 120 al 133 
Se avisa por este medio a loa Di-
rectores de Escuelas particulares, 
que ya están a la venta las nuevas 
ediciones de los libros segundo y ter-
cero de lectura del Dr . Arturo Mon-! 
torl. 
' E l ingreso neto de $1,473,426 es 
igual, después de los dividendos pre-
feridos a $9.58 la a-cción sobre 
j 112,056 acciones ordinarias, contra 
' $1,766,045 o $12.19 por acción en 
el año precedente. 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
£1 jueves último 22 del actual se 
reunió la Comisión de Aranceles de 
la Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas para acordar 
los adeudos y reformas convenien-
tes a la clasificacipn de la Tarifa 
de Aduanas vigente. 
Abrió la sesión el señor Presi-
dente del Consejo doctor Pedro P. 
Kohly y asistieron los señores Al-
beito González Shelton, Presidente 
efeotívo de dicha Comisión y E . A. 
Vázquez, José Comallooga, Rosendo 
Vila, Rafael Martínez Ortiz, José C. 
Beltrons, Francisca Fauna, Fran-
cisco Henares y el señor Toannies, 
como suplente del vocal designado 
por la Cámara Alemana. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión del 17 del ppdo. y el Se-
cretario actuante dió cuenta de las 
siguiente^ comunicaciones recibí- j 
das: 
Del Sr. Francisco Henares acep-
tando el cargo de vocal. De los se-
ñores Castiñeíra y Rodríguez, S. en 
C. excusándose por no haber rsml- ¡ 
tido el informe sobre mármoles y i 
ofreciendo hacerlo más adelante. Del 
señor J . Pennino, acompañando co-
pia del escrito que acerca de la re-
forma Arancelaria y en lo referen-
te a mármoles tiene presentado a 
Cámara de Representantes y otra 
comunicación sobre el mismo asunto. 
—Del Sr. Carlos Gárate y Brú, | 
con varias observaciones sobre los 
adeudos que afectan a la Fábr'ca 
d ¿ chocolates y galletas de los seño-
ras Caerla y Cía., de Guantánamo. 
—De la Asociación de Comercian-
tes de la Habana acompañando un 
informe sobre los derechos aduana-
les de los vinos. 
—Del señor Pedro Echesabal, fa-
bricante de Almidón de Güira de 
Melena, remitiendo él cuestionario 
sobre su Industria, debldament cum-
plimntado. 
—De la Cámara de Comercio, In-
dustria y Agricultura de Matanzas, 
acusando recibo de cuestionarios re-
metidos a dicho organismo. 
E l Dr. Kohly presentó y dió la 
bienvenida al señor Francisco lle-
nares en nombre de la Comisión; 
cuya presencia fue acogida con sa-
tisfacción y dice que su valioso con-
curso ha de ser muy provechoso pa-
ra el buen éxito de la labor que se 
está realizando. 
Contesta el señor Henares ofre-
ciendo cooperar en todo lo que ^etó 
a su alcance y expresando su agra-
decimiento por el amable recibimien-
to de que ha sido objteo. 
Acto seguido se examinaron to-
dos los antecedentes referentes a las 
mercancías del Primer Grupo de la 
Clase I del Arancel o sean "Piedras 
y tierras empleadas en la construc-
ción, las artes y manufacturas" des-
pués de una amplia deliberación so-
bro los mismos se acordó introdu-
cir algunas modificaciones en la cla-
sificación del Arancel vigente y fi-
jar el importe de los adeudos que 
ha de proponer la Comisión en los 
diez y ocho epígrafes en que se des-
compone el expresado grupo. 
Y en vista de lo avanzado de la 
hora se acutrda levantar la sesión 
y reunirse nuevamente para conti-
nuar el mismo trabajo el martes 
próximo, día 27 del actual n las 
4 p. m. 
I M P O R T A N T E A S A M B L E A 
V E T E R I N A R I A 
Si : I M C I A X R E L A C I O N E S ENTRB 
LOS V E T E R I N A R I O S URUGUAYOÍ 
Y CUBANOS 
Anoche, y en su local social ce-
lebró una reunión muy importanU 
'.a Asociación Nacional de Mediciní 
Veterinaria, presidiendo el acto el 
doctor Angel Iduate asistido del Se-
cretario Estanislao E . Hermoso J 
con la concurrencia de buen núme-
ro de estos profesionales, entre los 
que se encontraban el Teniente Co-
ronl Luis A. Baltrán, el Capitán 
Reinaldo Márquez el Dr. Clodoaldc 
Arias y José Valdés Ruiz. 
L a Junta conoció del estado eco-
nómico de la sociedad cuyo tesoro 
arroja una existencia en último del 
año pasado de unos $2.000.* 
L a presidencia informó de la ac-
tuación de la Asociación durante la 
celebración del V I Congreso Médico 
y del gran número de trabajos cien-
tíficos aportados por los Veterina-
rios así como de la aprobación de 
todas las Mociones que elevó la Sec-
ción de Medicina Veterinaria a la 
Junta de Gobierno del Congreso. 
Se ratificó la autorización conce-
dida a la presidencia para actuar 
enérgicamente contta un .profesio-
nal cuya moral profesional era ob-
jeto de unánimes censuras, habiendo 
dado lugar a que se le incohara un 
procedimiento judicial últimamente. 
Se discutió ampliamente la Im-
plantación do las reformas que se 
habían introducido en el reglamen-
to elevado recientemente al Gobier-
no de la provincia. 
Se 'resolvió celebrar una Sesión 
Científica el segundo miércoles del 
próximo mes al cual asistirán casi 
todos los profesionales veterinarios 
interesados en conocer la actuación 
de los Delegados de la Asociación 
ante recientes Congresos Veterina-
rios celebrados en los Estados Uni-
dos de América y México y del via-
je del Presidente de la Sociedad por 
España y Francia así como de las 
relaciones existentes con las Asocia-
ciones hermanas en esos países. 
Finalmente fué leído entre aplau-
sos de los concurrentes un elevado 
y fraternal merisaje que los Vete-
rinarios uruguayos dirigen a los cu-
banos como respuesta al que éstos 
hicieron llegar a los mismos ha-
ciendo portador al Dr. Pedro Seoa-
ne. Jefe del Servicio de Sanidad Pe-
cuaria e Industria Animal del Uru-
guay, que visitó recientemente esta 
capital en comisión especial de su 
Gobierno y que con motivo de ello 
fué muy agasajado y atendido por 
la Asociación de Veterinarios cuba-
nos. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
SI promedio oficial de acuerdo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifugra po's-
rlzación £6, en almacén, es como 
sigue: 
MES S S D I C i r M B S E 
Primera quincena 
Rabana U.46S230 
Matanzas . . 2.520120 
Cárdenas r . . . . 2.457111 
Manzanillo . . ... .. .i . . 2.440932 
Sagua . . . . 2.484667 
Cienf negros . . . . . . . . 2.480197 
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N E W Y O R K 
CSRTI?IQ0:-quo a l fo l io olento qalnoe del expediente iniciado a faror 
de l a aocladad anónima Th© Hational C i t y Bank of Bew Tox-k, apareoe una 
o e r t l í l c a o l o n qua ooplada l l tera lmaste d l c« aal:-"Doctor Juan Bamón 
O ' P a r r l l l y Chappotln.Saboooretarlo td« Agrloultura, Comercio y Traba-
Jo» 4o l a Ropiblloa de Cuba«-Cert l f loo: -qt t« Bagdn oonata do loa doou-
icentos presentadoe por l a eooledad anónima The Hational C i t y Bank o f 
He« Tork, Inaorlptoa en e l Raglstro Ueroant l l do l a Habsna.en aofa do 
eoptlembre de mi l novoolantoa qalnoo, hoja nuaro mi l norant la la ta , fo -
l i o olanto aatantlolnoo, dol l i b r o doaciontofl a a t e n t l t r é a , ao tomó a l 
aouardo en una Junta ordinario efectuada por l a Jtmta Diraot lya da di-», 
cha I n a t i t u o i ó n en l a Ciudad da Den York, B . U , da A«al d í a T o l n t i t r ó a 
da f o b « r o da mi l noveoientoa quince, da que l a mlema aeune plena y 
completa rea ponaabilidad de loa aotoa y operocionet da l a Suouraal 
do laa Indiaa Ocoidentaloa, oon ofiolna pr ino ipa l en l a dudad do l a 
Habana, Cuha.-Y a p e t i c i ó n del oeflcr Porf ir io ?ranoa,aeronte de l a 
Sucuraal en l a Habana, de l a aooiedad anónima denominada The Hational 
C i t y Bank of Hew York, expido l a preeente o e r t i f i o a o i ó n . o n l a oludad 
de la Habana, Capi ta l de l a República de Cuba, a loe diez y e leta d í a s 
del mas de novleribre de mil noveoientoa T e i n t e , » l a ^ne aa le f i j a e l 
• e l l o da diez centavos, que deteimina e l ar t icu lo t r e i n t a y noare de l 
Reelamento do l a Ley de t r e i n t a y uno de Jul io do m i l noTeolentoa diez 
a le te .v iaada por el eefJor Secretario da Agrloultura.Comerolo y T r a -
^ o . - V t 0 Bn" fd* Bugenlo Sánchez Agremente,-Seo re tar l o . «/uan / l , 0 » 7 a -
rr*» 11,-NOTA:«Se abonaran loe derechoe aeoenlentea a $.0.40.Begdn C a r t a 
de^oeo n* 71E1 expedide ñor l a Adnin le t roo ión de Rentae « Impuootoe 
de l a Zona P1BC¿1 dé l a Habana, en diez y elote de noylambre da mi l 
novcol'antoa ve inte . - fd? Pío Oaunaurd.-Direotor ^ ^ o m e ^ l o ^ e ^ I n d a a t r l a . 
Y e í ^ t í o i ó ñ " d í í ' t é ñ í r ™ 0 « » p í l í ó i Sublcontaior do l a eooledad anónima 
The Sa t iona l C i t y Benk of Dee Yoxk.ee « p i d e e l preeente c e r t i f i c a d o , a l 
que ae le f i j a e l eel lo de dios oentarca que detenjlna e l ert loulo 59 del 
Reglamento do l a Ley de 51 de Jul io de 1917, vleado por el U ñ o r 8eeret*-
r i o de Agrioul ture , Comercio y Trabajo, en 3* Ciudad d e ^ J I a h e a a , a loe 
catorce d í a s del BBB de enoro de mi l noreoienj 
Tte Bn*. 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
S U C U R S A L E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
Be sumen e a 31 de I>loien2bre»1924 
A C T I V O 
Efectivo en Caja y en el Banco de la Feierra Federal 
Depositado en Bancos y Tesorería de lo» Estados Unidos 
Prestamos y Descuentos; y aceptaciones de otros Bancos 
Bonos y Certificados del Gobierno de los E.U.A 
Bonos Municipales y de loa Estados 
Acciones del Banco de la Eeserva Federal 
Valor de Propiedad de la International Banking Cftrp* 
Otros Bonos y Valores 
Edificios del Banco 
Partidas correspondientes a Sucursales,en tránsito 

















Secretar io do Agrioultora-
CoDeroio y Trabajo . 
UCTA: eo abonaron loa derechos de ^ " « ^ J Í O 1 
o e r t l f i c a o i ó n . «egdn Carta de P ^ 0 _ ^ * J 0 „ ^ 
expedida por l a Sena F l a c a l de l a H a b a n a ^ » 1 
de enero de 1 9 2 5 . -
g r é o t o / d e J S o ^ a 
P A S I V O 
Capital 
Reserva 
Utilidades por repartir 
Depósitos ^ 
Aceptaciones de otros Bancos y Letras Extranjera* 
vendidas oon nuestro endoso 
Billetes del Banco en circulación 
Bonos recibidos para garantía circulación de billetes 
Otras Reservas para,: 
Intereses acumulados y otros ingresos no percibidos 
Impuestos y gastos pendientes por pagar 













R O S A L E S Y L W E D A N Abogados, hncon constar que de acuerdo con la Sección 
primera del artículo tercero de los Estatutos por los cuales se rige The 
Nntional City Bank of New York, el Consejo de Directores de esta 
* Inst i tución está investido de todos los poderes sociales, sin que en di-
chos Estatutos exista ninguna limitación a sus facultades. Por lo tanto 
ningún acto de dicho Consejo de Directores necesita ratificación por 
parte do los accionistas. 
l o s Estatutos del Banco se encuentran protocolizados ante el Notario de esta 
ciudad Ledo. Arturo Mañas y Urquiola, por escritura número 841, de 5 
de Octubre de 1921. - -
14,301,602.15 
#1,142,329,671.52 
Este Estado incluye el*del National City Bank of Few Yort:(Trance, S.A») 
•así 00159 gug Sucursales d§ Quba y de otras plazas del Mando» 
E N E R O 2 4 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TOO: 5 C E B T A V i . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Continúa sosteniendo el tono de fir-
meza, el mticado iucal de valores, coa 6 
la misma outna demanda que psevalc-
ció él día anterior en mutilas clases 6 
do aécioned, obligacioiies y bonoa. i 
Se operó en bonos de C j m al 5 11? 1 8 
por 100, Deuda Interior, bonos del t ías , I 
l í a v a n a Electric, Cervecera, Licorera 1 
Cubana, < o l ígal iones del Ayuntamien- ' 8 
to, acciones de Jarcia, Navieia, Unidos, 
Havana Electric, Licorer ay otras em-
presas. 
Firmes las acciones de los Unidds. 
L a s de la Havana Electro más firmes 
y con activa demanda y - sotenidas las 
de la Compafxla de Jarc ia de Matan-
zas . 
Por los valores de la Empresa Navie-
ra existe buena impres ión . 
L a s acciones y bonos del Ferrocarril 
del Norte de Cuba no tienen cotización 
oficial en la Bolsa de la Habana. 
Muy firmes los bonos de Cuba, Gas, 
Eléctr ico y Unidos. 
Cerró el mercado firme y cno de-
manda re.'jular. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
fuegos Nomiral 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 58 62 
Bonos Ccnvertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcr.e C o . . . . Nominal 
Oblitíaciones C a . Lrba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
Bonos Hipt. Consolida- v 
ted Shoe Corporation \ 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 75 90 
Bonos _a. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . .• . 69 70% 
Bonos liip. C a . Lico-
rera Cubana 65% 66 
Bonos K:p. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 50 — 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
BONOS Comp. Vend, 
E m p . R . Cuba Speyer . . 97 100 
E m p . R . Cuba D . I n t . . 91 93% 
E m p . Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 84 91 
E m p . Rep. Cuba Morgan 
1914 96 — 
E m p . R . Cuba, Puertos . . 95% 96% 
Emp. Rep. Cuba Margan 
1923 a 97% 98% 
Havana' Electric Ry C o . . 9.") 99 
Havana Electric, H . Ora l . S8 91% 
Cuban Telephóne Company 84. 90 
Licorera Cubana 65% (W 
ACCIONES Comp. Vend. 
F . G. Un'dos . . 
Havana Electric, pref . . 
Hayana Electric, comunes. 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes . . , . 
í n t e r . Te'ephone C o . . . . 
Naviera, prof 
Naviera, comunes.. . . , . 
Manufacturera,' pref. . . . 
Manufactúre la , comunes .. 
Licorera comunes . . 
Jarcia, preferidas 
Jarcia, comunes 
U . H . A . de Seguros.. 
U . H . A . de Seguros be-
neficiarlas 

































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y CbUgaclonos Comp. Vend. 
5 Rep. Cuba Speyer . . 97% 100 
5 Rep. Cuba D . Int . . 91% 93% 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 86 91% 
C R , Cur.^ 1914 Morgan 92 — 
5 R . Cuba 1917 Puertos 95% 97% 
5% R . Cuoa 1923 Morgan 97% 98% 
ti Aya'ita^i ^cnto Habana 
l a . hipoteca 101 110 
6 Ayunta ¡Miento Habana 
2a. bipoteca 94 105 
8 Gibara-Holguln, prime-
ra hipoteca . . . . . . Nominal 
6 F . C . Unidos, Perpe-
tuas 75 — 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 75% 
6 Gas y Electricidad . . 105 120 
5 Havana Electric R y . . 96 — 
í». Havana Electric n y . 
H . Gra i . (10.828.000 
en c irculac ión, .i . . 88% 93 
6 Electr ic S. de C u b a . , 
tí Matadero l a . hip 
5 CubaA T e l e p h ó n e . . . . 84 90 
6 Ciego do Avi la 
7 Cervecera Int . , prime-
ra hipoteca 89 92 
6 Bonos V . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción 11.000,000 . . Nominal 
7 Bonos .Acueducto Clen-
l Banco Agrícola 
i Banco Territorial 
; Banco TeTitoria l . benef.. 
Trust Co. $500,00 en cir-
I culación 
i Banco ae Prés tamos soore 
, Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 84% 86 
j Cuban Central, pref. . . Nominal 
I Cuban Central, comunes . Nominal 
\ V , C . Gibara y H o l g u í n . Nominal 
Cuba R . R Nominal» 
1 Electric . de Cuba . . . . Nominal 
/Havana Rlectric, pref 102 102% 
i Havana Electric, comunes. 90 
1 Eléctrica de S. Splritus. 
(Nueva Fábrica de Hielo. 255 
i Cervecera Int . pref. . . 60 
Lonja del Comercio, pref. 100 
1 Lonja del Comercio, com. 115 
¡Ca. Curtidora Cubana. . . 15 
Teléfono, preferidas.. . . 98 
Teléfono, comunes . . . . 105 
Inter. Telepl.one and Tel®-
graph Co.-poration . . . . 90 91 
Matauero liiuustrial . . . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
7 por 100 Naviera pref. . 83% 90 
Naviera, -romunes 28 31% 
Cuba Cano preferidas. . . . 
Cuba Caite ce muñes . . . . 
Ciego de Avi la 6 — 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación Í550,000 pref. . 100 Sin 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación icn circulación 
$1.100,0)0 comunes . . . 25 35 
Unión Ulspajto Auieiicana 
de Seguros 15 17% 
Idem idem beneficiarlas.. 2% 6 
I Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 11 20 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nonn:nal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nomnal 
7 por 100 J a . Manufacture-
ra Nacional, pref. . . . 9% 10% 
Compañía Manuíacturera 
Nacional, comunes . . . 3% 3% 
Constancia Cooper , 
¡Compañía l i corera Cuba-
I na, comunes 3% 4% 
•7 0|0 C a . Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
j en circulación, pref. . 55 70 
| C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300 000 en circu-
lación, comunes 14 30 
C a . Acueducto Cienfuegoa 
7 010 C a . de. Jarcia de Ma-
tanzas, picf 81 85 
C a . de Ja .e ia de Matanzas 
comunes 20 23 
C a . Cubuni de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem idtm beneficiarlas. 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mirianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . Nominal 
"Consolidated Shoe Corpc^a-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación pref. . . . 10 — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco francés se cot izó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 8 F R A N C O S 
4 5 C é Q t i n n o s 
por cada dollar. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro Hi lo D irec to ) 
M U E V A Y O R K , enero 23. 
L o s cables procedentes de E u r o p a 
fueron hoy m á s bien contradictorios, 
indicando uno una p o s i c i ó n m á s f á -
cil en cuanto a los crudos mientras 
otroa a f i rmaban que la s i t u a c i ó n 
era f irme. Un cable a n u n c i ó la ven-
ta de un cargamento de Cuba , em-
barque en febrero, a 13 chelines 9 
peniques, s. i . f. a Antwerp , con 
ofertas de C u b a para las posiciones] 
m á s cercanas a 14 chelines costo se-
guro y fleet. E l mercado local para 
el crudo d e s a r r o l l ó un tono m á s fá -
cil por la r a z ó n de que los compra-
dores no p a r e c í a n dispuestos a com- i 
prar a los ú l t i m o s precios. H a s t a | 
las pr imeras horas de la tarde las 
r é n t a s h a b í a n consistido en 40.000 
sacos de Puerto R ico , entrega ha-1 
cia el 23 de febrero, a R ionda , a1 
4.55 centavos derechos pagados; i 
l-O 000 sacos de C u b a , pronto embar-
que, a W a r n e r , a 2.25|32 centavos, 
costo y flete, y 2.000 toneladas de | 
F i l ip inas a l a A m e r i c a n , entrega a \ 
mediados de febrero, a 4.52 centa- j 
vos, i gua l a 2 .3¡4 centavos costo y 
flete para Cuba¿ E l mercado a f l o j ó 
algo en la s ú l t i m a s horas, compran-
do la National 10.000 sacos de C u -
ba, entrega en l a pr imera quincena 
de febrero, a 2.3|4 centavos costo 
y flete. E l precio local c o n t i n ú a sien-
do de 4.52 centavos. 
F U T U R O S D B A Z U C A R C R U D O 
S O L S A D E N E W Y O R K 
\ E N E R O 22 
Publicomot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en Li Bolsa de Valores 
\ d e New Y O H L 
BONOS 
1 7 . 5 5 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 8 8 4 . 4 0 0 
Los checkr. tanjeados en 
la "Clcaring House" de 
Nnera York, importaran: 
1 . 3 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 0 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y n ^ 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , ea«ero 2 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo viernes 7 a. m . 
pjatados Unidos a l i a s presiones i n -
tensaa en todo el territorio y vien-
tos tuertes en extremo nordeste a l 
norte de cabo H a t e r a s . Golfo de M é -
xico ouen tiempo b a r ó m e t r o alto, 
vientos del norte a? este moderados a 
Irescos . P r o n ó j J c o I s l a : buen t iem-
po en general algunos nublados hoy 
y el sa la do s in gran cambio en tem-
peraturas terrales y brisas frescas a l -
canzando fuerza de brisotes, posibi-
l idad de l luvias a is ladas en la mitad 
occ idental . 
Observatorio Nac ional . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 23. 
E l mercado de futuros en c a f é es-
tuvo m á s bajo hoy con poca l iqui-
d a c i ó n y ventas promovidas por el 
mercado m á s fác i l anunciado por 
los cablegramas del B r a s i l . A b r i ó 
A b r i ó " e l mercado desde s in cambio ¡ desde 6 puntos m á s bajo a 10 m á s 
' alto, pero d e s p u é s de haber vendi-
do mayo a 19.70, b a j ó L o a ventas se 
ca lcularon en 36.000 sacos. 
L a c i r c u l a c i ó n de 31 avisos de 
enero p r o v o c ó un movimiento muy 
irregular en los precios y d e s p u é s | 
de concederse a 2.90, enero b a j ó , 
a 2.81, se repuso a 2.86 y c e r r ó a j 
la menor c o t i z a c i ó n del d ía de 2.80 
M E R C A D O L O C A L D E L O S E M B A R Q U E S D E M E R -
C A M B I O S l C A N C I A S A D - V A L O R E M 
Con limitadas operaciones rigió ayer 
el mercado local de cambios. 
Indecisos los cambios sobre New 
Tork, con fuertes cantidades ofrecidas. 
L o s compradores no estaban interesa-
dos en operar al tipo actual. 
L a l ibra esterlHia y la peseta man-
tienen su t^no de firmeza, declinando 
sólo una pequeña fracción al cierre del 
mercado. 
E l franco francés m á s pesado; en el 
belga se experimentó una fuerte alza; 
sostenida 4a l ira italiana. 
No hubo operaciones entre bancos y 
banqueros. 
E n estos flltlmop días se vendieron 
piros sobre España con tres puntos 
<0.0003) por debajo de los tipos de la 
cotización que rigió en los mercados de 
Liendres y New York, lo cual represen-
ta una^pérdida para el vendedor y tras-
tornos para los demás vendedores de 
cambios, que se ven obligados a soste-
ner una competencia ruinosa para to-
dos. 
Debe ponerse fin a esta s i tuación 
que afecta a todos los que se dedican 
a ese negocio, l legándose a un acuerdo, 
para no vender letras de importancia, 
con menos de cinco puntOo (0.0005) de 
utilidad y d:ez para letras pequeñas, o 
sea un equivalente de 1|4 y 1|2 por 100 
respecivamente. 
L a s cotizaciones de la pe.seta, el fran-
co y la lira, que se publican en esta 
sección, son los tipos más bajos a que 
se pueden vtJider esas divisas en Cuba. 
C O T I Z A C I O N E S 
"Valor 
NTew Tork cable. . 
r*íew York v i s t a . . 
Londres ••al>le • • 
Londres v i s ta . . . . 
Londres 00 d í a s . . 
Paris cable . . . . 
F'arís vista . . . . 
í iamburgo cable . . 
Hamburgo v i s t a . . 
Kspaña cable. . . . 
Kspaña v i s t a . . . . 
Italia cable . • . . 
I talia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . ; 
/iurich cable . . 
Zurlch v is ,a . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
'Poronto cable . . . 
Toronto v i s ta . . . . 
Hong Kon'-í cable 
Hong Konif vista 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes de l a H a b a n a , ha di-
rigido a l Pres idente de la F e d e r a -
c i ó n de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
el s iguiente escrito: 
" H a b a n a enero 23 de l í r 2 5 . 
Sr . Pres idente de la F e d e r a - ñ ó n 
Gt3 Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
C iudad . 
S e ñ o r : 
Siguiendo nuestra invar iable nor-
ma de t rami tar por conducto de esa 
1 F e d e r a c i ó n todos aquellos asuntos 
| e c o n ó m i c o s de c a r á c t e r nacional biBU 
I definidos, rogamos a usted que in-
j terponga su inf luencia a fin de que 
I sea prorrogado el plazo de v igencia 
I del Decreto n ú m e r o l 7 6 1 de la Se-
! err-iaría de Hac ienda , fecha 19 de 
' diciembre ú l t i m o , el cua l contiena 
determinadas disposiciones re la t i -
vas a los embarques de m e r c a n c í a s 
í u l - v a l o r e m , que el comercio impor-
tador no puede curgplir en plazo .ÍTI 
perentorio. 
Nos permit imos advert ir a usted 
que aunque otras entidades repre-
sentativas, de intereses comerMal-ss 
e industr ia les han hecho gestiones 
en este mismo sentido, esta Asocia-
c'cu entiende que la a c c i ó n que en 
ps'.e escrito se solicita debe ?er he-
éhu ú n i c a m n t e Por la F e d e r a c i ó n 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s , en 
'nombre de las entidades que la mis-
ma representa. * 
Obtenida la p r ó r r o g a de que se 
•rata , creemos que debe celebrarse 
d e s p u é s un cambio de imprusioues 
AJltre los elementos i n t e r s a d o á . a r a 
que la propia F e d e r a c i ó n expongo 
t s r s part iculares al s e ñ o r S v r e t a n o 
d».' Hac ienda . 
^ • í n t e r i n recibimos sus amables no-
ticias sobre este asunto, n o i ofre-
k «enios muy atentamente". 
a 2 puntos m á s bajo y el c ierre fué 
desde s in cambio a un punto de a l -
za. A veces hubo grandes ventas por 
parte de las casas azucareras , pero 
p a r e c í a que el mercado a b s o r b i ó 
todas las ofertas, m o v i é n d o s e los 
precios dentro de un margen rela-
t ivamente estrecho. L a s ventas se 
calcularon en unas 23.000 tonela-
das. U n operador f u é vendedor ac-
tivo de contratos de mayo y una 
f irma cubana se sostuvo f irme en el 
lazo de l a compra. 
Me» Abre Alto Bjo Utmo. Crre. 
Cnero . . . . 290 290 280 281 . E 
Febrero 277 
M E S C I E R R E 
E N E R O 21.80 
M A R Z O 20.70 
M A Y O , . . . . '. . 19.50 
J U N I O 18.60 
S E P T I E M B R E 17.80 
D I C I E M B R E 17.30 
Marzo . . . . 176 278 276 277/ 277 
Abril . , ' ••• 
Mayo . . . . 289 291 289 290 290 
Junio . 299 
Julio . . . . 304 305 303 305 305 
Agosto . 312 
Septiembre . • 314 316 314 316 316 
Octubre . . 
Diciembre .' . 313 316 313 316 ^16 
A Z U C A R R E F I N A D O 
C i e r r a la s emana con demanda 
muy moderada para el "refinado, de-
! birlo a la inestabi l idad del mercado 
I y a l a baja de precios hecha por a l -
i gunos intereses. L a s r e f i n e r í a s in- ] 
I glesas e s t á n vendiendo 'a precios m á s 
1 oajos de los que cot izan los E s -
tados Unidos a l Re ino Unido, moti-
ve por el cual los negocios de ex-
p o r t a c i ó n e s t á n encalmados. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo nominal . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 23. 
L a o r g a n i z a c i ó n de la A m e r i c a n 
C a r and F o u n d r y Securit ies Corpo-
rat ion, con un capital en acciones de 
$10.000.000, ha sido autor izada por 
los directores de l a A m e r i c a n C a r 
and F o u n d r y Company, que posee-
rá toda la e m i s i ó n . L a nueva cor-
p o r a c i ó n t o m a r á todas las obliga-
clones que ahora posee la Amer ican 
C a r and F o u n d r y Company. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
! C O T I Z A C I O N 0 F I C 1 A I , D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Banco Nacional 16 30 
Banco Nacional 17 30 
Banco Español Nominal 
Banco Esoaflol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado.. . Nominal 
Banco líspai.oí. con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de TVnabad . .- Nominal 
Nota.—Kstos tipos de Balsa son para 
lotes de 5.000 pesos cada uno. 
Beportadas por ios Colegios 
de CcrreaoreB 
Habana . . . 





Deducidas i or el procedimiento señala-





R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 23. 
' U n a moderada m e j o r í a en los 
bonos fué a c o m p a ñ a d a hoy de cier-
ta e x p a n s i ó n de su act ivWad, que 
c o m p r e n d i ó virtualmente a todas las 
clases de obligaciones. L o s avances 
estuvieron generalmente l imitados, 
pero un tono firme p r e v a l e c i ó en 
todas las secciones de la l ista. 
V a r i a s obligaciones ferroviarias 
semi-especulativas ganaron terreno. 
E n t r e las industriales que dieron 
una buena d e m o s t r a c i ó n de fuerza 
se ha l laban W i l s o n and Comgany, 
V i r g i n i a - C a r o l i n a Chemica l , E m p i r e 
and F u e l e Internat ional Mercant i -
le Marine. 
L o s bonos del gobierno mexicano 
estuvieron reaccionarios, r e ü e j a n d o 
el disgusto especulativo causado por 
]•}. ausencia de acontecimientos que 
s i rvan para indicar cual es la s i tua-
c i ó n de la deuda mexicana. 
Quedaron terminadas v ir tualmen-
te las negociaciones para flotar un 
. e m p r é s t i t o de $15.000.000 para l a 
¡ Norman Genera l E l e c t r i c Company. 
robablemente e l ofrecimiento a l p ú -
blico de los bonos a l 7 por ciento 
se h a r á la semana p r ó x i m a por la 
National Ci ty Company a un pre-
cio que d e j a r á un i n t e r é s neto de 
7.1Í2 por ciento. 
E l movimiento de oro a A u s t r a -
l ia a s c e n d i ó hoy a $1.050.000, que 
Jos banqueros de W a l l Street se in -
cl inan a creer, que a l c a n z a r á mayo-
res proporciones. E l movimiento a 
los a n t í p o d a s , el primero en varios 
a ñ o s , se d e b i ó ú n i c a m e n t e a la s i -
t u a c i ó n del cambio entre New Y o r k , 
A u s t r a l i a ^ y Londres . 
L o s avances en los precios de l a 
gasol ina y del p e t r ó l e o crudo llega-
ron a ser generales hoy en p r á c t i -
camente todos los distritos situados 
al este del r ío M i s s i s s í p p i . E l avan-
ce de la gasolina f l u c t ú a de 1 a 
S centavos el g a l ó n , mientras que 
en el p e t r ó l e o crudo f u é de 15 a 
35 centavos. 
Aunque el Instituto c irolero A m e -
ricano p u b l i c ó c i fras en el d ía de 
ayer anunciando un aumento de 
18.650 barri les en la p r o d u c c i ó n me-
dia d iar ia de p e t r ó l e o crudo duran-
te l a semana que t e r m i n ó el 17 de 
enero, la baja posterior en la pro-
d u c c i ó n del. nuevo campo de W o r -
thern en Texas y la baja de las exis-
tencias , de crudo y gasolina, promo-
vieron indudablemente el avance en 
los precios tanto del crudo como de 
los productos refinados. 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , enero 23. 
Considerabl airregulgtridad se des-
a r r o l l ó hacia el c i erre en la Bo l sa , 
d e s p u é s de un pr imer p e r í o d o de 
fuerza durante el cual casi 30 emi-
siones a l canzaron sus m á s elevadas 
cotizaciones en un a ñ o o m á s . 
E l a lza f u é contenida por las acos-
turabraceas operaciones de f in de 
semana persiguiendo beneficios i n -
mediatos y la baja repentina de m á s 
de 4 puntos en A m é r i c a Woolen, que 
se a t r i b u y ó a los desfavorables r u -
mores que c ircularon respecto a l re-
parto de dividendos a las preferidas. 
L a s comunes de la Uni ted States 
Steel abr ieron 5|8 m á s altas, a 
129.518, o sea 7 puntos m á s baja 
que lá co t i zac ión- m á x i m a estableci-
da en 1917, y descendieron d e s p u é s 
a 128. B a l d w i n c e r r ó 1.3|4 puntos 
más» bajo a 132.3|8, a pesar de las 
predicciones de presidente V a u c l a i n 
de que los buenos negocios se ex-
t e n d e r í a n a un periodo de varios 
a ñ o s . A m e r i c a n C a n c e r r ó cerca de 
un punto m á s bajo a 1 6 4 . 3 ¡ 4 . 
Otra serie de avances en los pre-
cios de la gasol ina y del p e t r ó l e o 
crudo p r o v o c ó la compra de acciones 
petroleras. 
Uni ted States C a s t I r o m Pipe 
a v a n z ó cerca de 15 puntos a 185. 
A m e r i c a n Sugar Ref in ing g a n ó cer-
ca de 8 puntos a 68 y d e s p u é s b a j ó 
a 65. 
E l i n t e r é s de los p r é s t a m o s s in 
plazo fijo se sostuvo a l 3 por ciento 
todo el d ía . E l tipo de i n t e r é s de 
los p r é s t a m o s a plazo fijo y papel 
comercial no var iaron . 
E l cambio exterior estuvo l igera-
mente reaccionario. L a demanda de 
la l ibra esterl ina que l l e g ó ayer a 
la c o t i z a c i ó n m á x i m a de 4.80.1|2 
b a j ó hoy a $4.80.118. L o s francos 
franceses se cot izaron alrededor de 
5.41.112. 
American Beet Sugar 
American Can * *' * * 
American Car Foundry.'. ** " 
American H . & L . pref'. ** *• 
American Locomotive 
American Smelting Refi " 
American Sugar Re£. Co. V. , 
American Woolen.. , ,•*!* 
American Metal . . ^ ,1 *' *• 
Anaconda Copper Mining' *.' V 
Atchison 
Atlantic Gulf & W . I . pref* " 
American Water Works ..' " 
Allis Chalmers * * 
Atlantic Coast Line .'.' 
Baldwin Locomotive Works 
Baltlmore & OJiio . . . . 
Bethlehem Steel . . . , .'.' ^ " 
Brooklyn Edison 
Calf . Pet *•* '• 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot ' \\ 
Chesapeake & Ohio Ry 
C h . , Milw. & St. Paul com 
C h . , Milw. & St. Paul pref" 
Chic . & N . W . . . ' . . . 
c . Rock i & p ; 
Chile Copp«r *" *" 
Cast Iron Pipe \ 
i Coca Cola . . . . • 
ICol Fue l \' 
1 Consolidated Gas , 
I Com Products . . . . • . . . . 
ICosden & Co 
ICrucible Steel • 
i Cuban American Sugar New' . 
I Cuban Cañe Sugar com. . . . 




C h . & E . Illinois 
C h . & E . Illinois pref 
Davidson . . . . 
Delaware & Hudson 
Du Pont 
Erle F i r s t ^ 
Endicott Johnson Corp. . . . 
Famous Players 






Great Northern Iron Oro . . . 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R 
Inspiratlon 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 































































I Jordán Motor car ó 
^ s g 8 ^ & : : . r v 
|Louisiana Oil .'• *• " 
Maracaibo •• . . •• 
Moon Motor •• " *• 
Miami Copper *• .'; *• 
'Marland Oil C Pref. *• -
Mack T r u c k s ' l n ¿ ' •• - " 
Maxwe 1 Motor • { • • • • - . . *' 
•Maxwell Motor - •• . . * 
I V Y . Central & » ' " 
x ^ N H & H ^'ver " 
Northern- P a c c - f ' *• •• '* 
National Biscuit ' " •• " 
Nacional Lead 
Norfolk & We«to«.'V •• . . ** 
Naf l Supplv tern r i ? ' . i • 
Otis KlevaU)r "" " •• . . ? 
Pacific Oil C o " ' " • • • • • . 
Pan Am' Petl ' & - ' • • .' 
Pan Am. Pt. ¿iats T^,» Co. ; 
Pensylvannia. , •• -. . 
; Peoples Gas " " •• .' 
Pere Maquette' " '" - •• 
Prressed Steel c i r " " " •• 
¡Punta Alegre Sugar" '• - •• 
!Pure Oil . . . . 
Postum Cereal "comn' V •• •• 
Producers & Refiner^on*; -
Phillips Petroleum S 0,1 * S 
Philadelphia & Read ' c ¿ i l " '• 
¡Royal Dutch N . Y* •• •• 
i Reading . . . . . . " •• 
;Ropublic Iron &"steel *" " •• 
¡ Replogle Seel . 
¡Standard Oil California " " H 
St. Louis & St. Praacli¿¿ '" *? 
St. Louis & St Franol«n^ " 
, Sears Roebuck . rancisco Pref. 
! Sinclair Oil C o r p . • 
i Southern Pacific" .". 
1 Sombren Railway .' " " •• 
iStudebaker Corp 
Stdard. Oil (of Ñew'J¿réeVl 
So Porto Rico Sugar . •• 
Stewart W;trner . . I ' * 
Shell Union Oil . . .." '" "• 
Savage Arms . . . . 
Standard Gas & Klec. .' 
Texas Co. . . . 
Texas & P a c . .'. ".". " " 
, Timken Roller Bear Co. " " 
Transcontinental Oil . . ' . " " 
Union Pacific " ' 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S . Rubber " •' 
IT. S. Steel •/ • 
IWabash pref. A. . . .." v 
l Westinghouse 
57 ¡Willvs-Over 
13 I Willvs-Over, pref '.' " 
44%! Western Mariland common 
17% i White Motors 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A ü l 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
F l o j o r i g i ó ayer e l mercado local 
de a z ú c a r en r e l a c i ó n con las noti-
cias recibidas de los mercados con-
sumidores. 
Se a n u n c i ó una venta de 2.000 
sacos a 2.64 centavos l ibra , l ibre a 
bordo, Paste l i l lo . 
P o r e l puerto de Nuevltas se ex-
portaron para New Y o r k , 96.000 sa-
cos de a z ú c a r . 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
flojo, con ofertas de Cuba a 2 13|16 
centavos l ibra costo y flete para 
pronto embarque. 
Se anunc iaron las siguientes ven-
tas: 
40,000 sacos de Puerto R i c o a 
4.55 centavos W b r a co|to y flete 
para despacho de Febrero 23 a W . 
J . Me C a h a n . 
2,000 toneladas de F i l i p i n a s a 4.52 
centavos l ibra costo seguro y flete 
para l legar el 15 de febrero a la 
A m e r i c a n Sugar Co. 
10,000 sacos de C u b a a 2.314 cen-
tavos l ibra costo y flete para des-
pacho a principios de febrero a la 
National Sugar Co. 
M E R C A D O D E C A R D E N A S 
Hasta el d ía 7 del ac tual h a b í a n 
entrado en la plaza de C á r d e n a s 
374.225 sacos de a z ú c a r , correspon-
dientes a la zafra 1924-1925. 
H a s t a la fecha muelen 167 cen-
trales . 
U n l igero aumento en el n ú m e r o 
de las quiebras comerciantes en los 
Es tados Unidos durante esta s a n a -
na, f u é anunciado por R. G . D u n 
and Co. , subiendo el total a 536, o 
sea 7 m á s que la semana p a * d a y 
78 m á s que en la misma semana 
de 1924. ' 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerra.* ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como sigue: 






M e r c a d o P e c u a r i o 
L a venta en pie. E l mercado co-
i t iza los siguientes precios: 
V a c u n o de 7 y 1|4 a 7 y 1]2 cen-
1 tavos. 
C e r d a de 10 y 1¡2 a 12 y 1|2 
i centavos el del p a í s y de 13 a 14 
y 112 el americano. 
L a n a r de 7 y 1|4 a 8 y I ] 2 cen-
1 tavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos: 
Reses sacrif icadas en este Mata-
! dero. Vacuno%123. C e r d a 90. 
Matadero Indus tr ia l . L a s reses 
¡ beneficiadasi en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
V a c u n o de 25 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 centavos. 
L a n a r de -4 5 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 255. C e r d a 186. L a -
nar ,57. 
ooras-aezoN o n c i A i i S E 
CONTADO EN E l . 
Aceite de oliva, latas de 22 Ibs. 
quintal 
Aceite Bemilla de a lgodón , - ca -
ja , de l ó . 50 a 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 3.00 a 
Ajos Cappadres, morados, 32 
mancuernas . . 
Ajos Cappadres, bañólas, 32 
- mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Arroz canMia viejo, quintal . . 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q quintal 
Arroz Slam Carden número 1, 
quintal 
Arroz Slam Carden extra, 5 
por 100, qunital . . •» •• 
fcrroz Slam Carden extra, 10 
por 100, quintal 
I rroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
«.rroz Valencia legít imo, qq . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americaifo partido, qq-, 
de 3.50 a 
Avena blanca, quintal 
Azúcar ref'no l a . quintal 
Azúcar refino primera, Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal • • • 
Azúcar turbinado corriente, qq. , 
Azúcar cent. Providencia qq. 
Azúcar cenv corriente, q q . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao a:eta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún caja, de 15 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
39.50 a 
Café país, quintal, de 33.00 a 
Café Centro América, quintal, 
de 35.50 a 
Café Brasi l , quintal, de 34.50 a 
Calamares corrientes,'de 9.25 a 
Cebollas t \ Í huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas eu huacales. I s l e ñ a s . . 
Cebollas en sacos, americanas 
Cebollas del país 
Chícharos, quintal 
Fideos país, quintal 
Frijoles negros país, quintal . . 
Frijsleo negros orilla, qq 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq . . 
Frijoles rosados California qq. 
Frijoles carita, quintal . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, qq. de 8.50 a . . •• 
Frijoles Chile a 
Frijoles arnt ricanos 
' Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina Je trigo según marca 
saco, de 0.75 a 
Harina de maíz país, quintal . . 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 19.50 
a . . . . ' 
Jamón piorna, quintal, de 29 a 
! Manteca primera refinada en 
tercerola?, quintal 
i Manteca ícenos refinada, q q . . 
j Manteca compuesta, qu inta l . . . 
Mantequlla danesa, latas de 1¡2 
libra, quintal, de 72 a . . . • 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, auintal, de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maíz argentino pálido, q q . . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país , quintal 
Papas en barriles 
Papas en sacos, americanas . . 
Papas en tacos del país . . . . 
Papas en tercerolas, C a n a d á . . 
Papas de semilla blanca . . . . 
I.AS VENTAS ATJ POR MAYOR 7 i] 



























Pimientos españoles 114 caja. 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal, de 41 a 
Queso Patagrás media cierna, 
quintal JI, 
Sal moilda, saco |, 
Sal espuma, saco de 1.23 a.. I 
Sardnas Espadín Club 30 ni¡m. 
caja, de 7 a ' | 
Sardinas Espadín, plana*, de 
18 m¡m caja | 
'Tasajo surtido, quintal 11 
Tasajo pierna, quintal ti 
, Tocino oarriga, quintal .. .. V. 
. Tomates f spafioles natural, en 
cuartos, caja i 
1 Puré en cuartos, caja i 
! Puré en octavos, caja a.. . . i 
; Tcmates natural americano, on 
I kilo 
F A R M A C I A Y DROGUERIA . 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A X O Y ZANJA 
A B I E R T A TODA L A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A-2171; A-21T2; A-SITI 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
* L A MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS ^A^^AClAl 
ABIERTA TODOS LOS DIAS f 
MARTES TODA LA NOCHE. 
• 1 .00 
:17.0o 
12.00 



































Aranguren N . 27. 
Cal le C . No. 14 (Vedado1. 
15 entre Concepción y W o m 
10 de Octubre No. H4-
Zapata entre B y C. 
Esperanza No. 57. ¡ v M Í 
Santa Catalina^No- 61 11 
L u y a n ó No. 121. 
Crespo No. 7.-|2 
P a u l a No. 56. 
Trocadero No. 
Infanta y San Rafael 
Cerro No. 815. 
B e l a s c o a í n No. 110- 7{ 
J e s ú s del Monte No. • 
J e s ú s del Monte No. » " 
L u y a n ó No. 245. 
J e s ú s del Monte No-
J e s ú s del Monte No " 
Serrano y Santa Emina 
Moreno No 40. , 
F a l g ü e r a s N o ^ i j y 1 
Q u i ^ V J a l o ' s O ^ ) -
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafae • 
Salud y ^«a l ta ' í . 
Neptuno « / f f 
Monte y A n t ó n ReC10 
Infanta No. 40. 
Monte No 412. 
C á r d e n a s No. Cerrad» 
Revillagigedo y 
Galiano y Zanja . 
B e m a z a y Obispo-
Mural la No. ! » • 
L u z y Componte a 8 
B e l a s c o a í n y ' l T l " 
Infanta y Carlos H l -
Z a n j a No. ^ r Colón-
Cerro entre f » 6 0 8 * ' 
B e l a s c o a í n No. ^ 
Zequelra H 9 ' (0" 
Merced No. 9 - -
Oquendo y S l t ^ -
no q, 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a n 
. reclainaclón e* •! 
cfl8,<ia l l ico diríjase al te-
^ ^ ^ 0 - privado. Para 
^840 ; del Monte, llame al 
' y J e Marianao. Columbla. 
F . O. 7090 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L« Prerea Asociada ea la ¿nica 
que posee el derecho da utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cabie-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mismo so inserte. J 
n l R í f l B L E ! ^ ^ 1111670 ^ c ^ ?0^*eri10 a l a n é s , se dio cuenta 
0 p E ^ . j j q y a Ia LiRa de la const i tución de la repúbl ica de Albania 
lítf A f l G ^ . i r k C r ' tíI*NEBRA, ener0 li3' I E l jefe revolucionario no hizo re-
^ . .«VA* r i F f r i P S E E1 nuevo .'efe <lel gobierno albiv-; fcrencia alguna a la protesta prc-
S I G U E C O N R U M B O H A C I A 
E L F R A C A S O E N G I N E B R A 
L A C U E S T I O N D E L O P I O 
^ y h - b r e s d e c i e n c - a 
i ANGEU* SE E L E V A R A A 
' g S c P l E S D E A L T U R A 
• trasmitirán 
t!,a I del radio toda, 
23 
I hoy a la Liga de Naciones dicií-u- sejo Fato Foli contra la pretendida 
dolé que las Cortes constituyentes intromisión de Yugoeslavia en los 
| decidieron definitivamente mediante 
j votación el establecimieno de la re-
pública, eonsndo con el apoyo mo-
ral de la i-dga para el mantenimien-
to de la paz en los Balkanes. 
asuntos albaneses; antes bien, dice 
que se propone sostener relaciones 
amistosas con todas las naciones 
fronterizas de Albania. 
Resultaron un fracaso las 
tentativas de arreglo entre 
Inglaterra y los E E . Unidos 
P O R U N G R U P O D E J O V E N E S M I L I T A R E S H A S I D O 
D E R R O C A D A L A J U N T A D E G O B I E R N O D E C H I L E Y 
S E L L A M O A A L E X A N D R I P A R A O C U P A R S U P U E S T O 
L A C O M I S I O N CONJUNTA NO E S 
A C E P T A B L E P A R A MR. P O R T E R 
MAS D E 700 V I C T I M A S 
C A U S O L A I N F L U E N Z A 
EN E L J A P O N 
T O K I O , enero 2 3 . 
Setecientas veintisiete per-
sonas han perecido a conse-
cuencia de una epidemia de 
influenza que c o m e n z ó en es-
ta capital hace unos veinte d í a s 
200 agricultores cristianos 
chinos, decapitados en Fukien 
por negarse a plantar opio 
P O R M A Y O R I A F U E R E C H A Z A D O E N L A C A M A R A D E 
F R A N C I A E L P R O Y E C T O D E C O L O C A R P A S Q U I N E S 
E N T O D O E L P A I S C O N E L D I S C U R S O D E M A R I N 
Durante el debate de este asunto se produjo un e s c á n d a l o 
monumental que duró como media hora, siendo necesario que 
la ses ión fuese suspendida hasta que renació la tranquilidad 
í ••irflTT enero 
^ nte« resultad^ 
sus observaciones 
de mañana los 
esperan Arturo Alexandri, el presidente de Chile, obligado a salir de 
aptrój su pa í s por la imposic ión de los militares, c o n t e s t ó desde 
ue hombres de ciencia 
torio y otr0st "«val de esta ciu-| el fenómeno SANTIAGO D E C H I L E , enero 23. , to. 
I ta l ia , donde se halla, que por ahora no piensa volver a Chile 
S E E S T U D I A E N M E X I C O 
U N P R O Y E C T O D E L E Y D E 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
S E DIJO Q U E L A M A Y O R I A NO S E A T R E V I A A A P O Y A R E L 
D I S C U R S O P O R E L E F E C T O Q U E C A U S A R I A A L O S E . U , 
Herriot dijo que la gran voz del Papa hab.'a estado callada 
durante la guerra por razones pol í t icas y que por la misma 
causa p e d í a la supres ión de la erríbajada en el Vaticano 
G I N E B R A , enero 23. 
L a conferencia privada celebrada 
hoy por el representante Steph'iU I 
G. Porter, de los Estados Unidos, f \ 
y el Vizconde Cecil de la Gran Bre- 'Hay el propós i to , a d e m á s , de 
nos haremos cargo de la admi- taña. *™ e! Proposito de salvar a 
presenciaran - F I A N T E un inesperado golpej nistración pública i>ajo las "jun- ^ conferencia internacional del opio 
1 000 pies dJ a X " 1 M de Estad0' dad0 en las últ i - ¡ ta de Gobierno", formada por los df una ruptura, resultó en un com-
igiblf» ' investigadores, a l ' - ^ - ^ m a s horas de la tarde de hoy, | generales Dartnell y Ortiz Vega 1 Pleto fracaso. 
TUpO| ^ ej cayitán Ed-! un grupo de jóvenes oficiales del > Acto seguido, la Marina de Guerra 
nCU k superintendente del| ejército ocupaba el Palacio de la i nombrará un representante «n da 
» v del cual forman par-. Moneda, domicilio del Gobierno, y! Junta. Tan pronto como los nuevos 
0'F. B. Littell. matemá-¡ j0 rodearon materialmente de fuer-í poderes del Estado estén constituí-
' dos, el presidente Alessandri con-
vocara a una asamblea constituyen-
te para que lleve a efecto nuestro 
programa". 
" a S o m o y aUt/oi:id^d ®n! 
1 docor George1 zas armada8. 
Los jóvenes oficiales han hecho 
saber que se proponen derrocar el 
gobierno de la "Junta", con la in-
tención de garantizar "una neqtra-
¿e la corona solar, sa-
je Washington para L a -
üde embarcarán en "Los 
levaron con ellos apara 
fieos, otros para 
inematgráflcas del ecllp-
ÍOS instrumentos ustrono-
obtener! ^dad estricta en la política". 
dirigible "Los Angeles ocupa-
„, posición dentro de la taja 
,mbra del eclipse, probablemen-
«rta distancia de Long Island. LOí 
Itnra desde la enái se harán la» 
L.innp» garántlzan no «óio 
nube interrumpirá los 
Dícese que la causa principal del 
movimiento es la creencia, cada vez 
más arraigada, de que el gobierno 
actual apoya al partido denomina-
do Unión Nacional. 
S O F I C I A L E S ( HILKNOS L L A -
MA ]N A L P R E S I D E N T E A L E S -
8ANDRJ 
E L P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I 
S E M E G A A V O L V E R A SU 
PUESTO 
M I L ^ N , enero 23. 
Arturo Alessandri. Presidente de 
Chile, que ha recibido una urgente 
llamada de_ sus correligionarios po-
líticos, para que se presente como 
candidato presidencial en las elec-
Mr. Porter declaró que a menos 
de que las condiciones cambien ra-
dicalmente, regresaría a los Estados 
Unidos dentro de unos días. 
"Considero que la situación ha en-
trado en un período tal que mi pre-
sencia pondría en peligro la con-
vención del opio del Haya", dijp 
Mr. Porter. 
Mr. Porter dijo a Lord Cecil que 
el plan para la designación de una 
comisión conjunta de la actual y las 
anteriores conferencias para tratar 
del problema del vicio de fumar 
opio, propuesta por algunos dele-
gados como el medio de salvar la 
presente conferencia, no era acep-
table para los americanos. 
Mr* Porter considera ese plan 
nada satisfactorio. 
Mr. Porter expresó la opinión de 
que el mejor procedimiento consis-
ciones del próximo mayo, manifestó 
.o también que los as-j SANTIAGO DE C H I L E , enero 23. hoy en una entrevista que renun-
sfrutarán de una atmós-j E i Gabinete militar ha dimitido cia a tal proposición aunque la es- . . 
—, , „ ,„ „ , . r- , u n a en convocar una nueva conto-
más clara. hoy en pleno, poco después de ser i tima como un grande honor. Dice 
,rante el eclipse se procuraran ^ ocupado el ediflcio del Gobierno ¡que por el momento, no abriga la i 
r inj siguientes estudios , tor varios 0ficiaieS del ejército que1 intención de volver a la política, i 
probar la teoría de EInstein 
crear el Instituto Nacional, 
S E H A C E N A R R E G L O S P A R A E L 
P A G O D E L A D E U D A E X T E R I O R 
PARIS , enero 23. | la teoría sostenida por M. Marin res-
LA Cámara de los Diputados ¡ pecto a la deuda francesa, y al cabo rechazó hoy una proposición! de 25 minutos de ensordecedor es-recomendando que se impri- trépito el Presidente Painlevó se vló 
en el caso de levantar la sesión. 
No obstante, los excitados Jipu-
tados permanecieron en sus escaños 
gritando y gesticulando hasta que, 
por último, el Presidente del Conse-
jo Herriot subió a la tribuna, sien-
do saludado con una salva mixta Je 
aplausos y grito^ despectivos. Res-
miera en pasquines el discurso pro-
. nunciado ayer por el diputado M. 
de seguro social del obrero i ^ a r i n acerca de las deudas de la 
¡ guerra y se fijaran en todos los 
pueblas de Francia. L a votación 
adversa tuvo una mayoría de 66 
votos. 
L a derecha y el centro votaron 
en favor de la proposición, sumando tablecida hasta cierto punto la trau-
224 votos mientras la izquierda se , quilidad, M. Herriot dijo que no se 
pronunció en contra con 290 votos. | proponía tratar del asunto de las 
Hubo un número considerable de | deudas sino hablar acerca de la su-
Gobernac ión p r o c e d e r á contra 
las autoridades que es tán en 
complicidad con los caciques ¡ abstenciones, pues la Cámara ñor- presión de la embajada francesa en 
Servirlo Ka<Moteles(ránco tfel DIA-
RIO D E L A MARINA. 
P R O Y E C T O S D E L E Y D E ACCI-
D E N T E S D E L T R A B A J O 
malmente está integrada por 5S4 
votos. 
E l intento que se hizo ayer para 
aprobar la proposición fué bloquea-
do por falta de quorum. 
Durante más de veinticinco minu-
tos la Cámara de los Diputados pro-
dujo un gran escándalo y la sesión 
tuvo que suspenderse, con ese moti-
CIUDAD D E M E X I C O , enero 23. 
Por el Ministerio de Trabajo se 
está estudiando el proyecto de ley, 
sobre accidentes y se creará el Ins- vo' a caU8a de las censuras hechas 
tituto Nacional de Seguros Sociales; ^ ¡ i diputado Desjardins por cau 
para administrar, vigilar y garantí- " 
zar los Intereses de la clase trabaja-
dora . 
LA DEUDA E X T E R I O R 
ra de la relatividad, 
dir la luz de la corona solar, 
dar de descubrir algunos uue-
se sublevaron. Inmediatamente fué! prefiriendo viajar de incógnito por 
tormada una nueva "Junta de Go-
bierno". 
Se ha telegrafiado urgentemente 
" los movimientos varia-! a Italia pidiendo al presidente Ales-
Ijuna y su exacto diáme-l sandr^, que regrese para hacersé 
I cargo de la jefatura del Ejecutivo 
los efectos del fenóme-! de 1a república. 
I radio. Hasta ahora no ha ocurrido des-
r si existen algunos pía-, orden alguno. 
Mercurio y el Sol. L a nueva "Juntal de Gobierno" 
taha 
(Fs evidente que Alessandri hizo 
estas declaraciones antes de haber 
recibido noticias de Chile, dándole 
cu. ...ta de la dimisión de la Juntn 
Militar y del mensaje en que los 
jóvenes oficiales le piden que re-
greso de Italia, y recupere la presi-
dencia) . 
—" Salií de Chile en un monuju-
rencia Internacional de opio que ten-
ga en su agenda la resolución del 
problema de los fumaderos de esa |CIUDAD ^ M E X J C Q . enero 23. 
DROGA- I Ayer quedó confirmado que en 
Lord Cecil dijo a Mr. Porter que breve ge comenzará a cumplir el ser-
no veía con agrado la proposición IVÍCÍ0 ia deuda exterior de Mé-
presentada por los estados más pe-ixieo mediante los arreglos que hará 
-queños recomendando la suspensión | en New York el Ministro de Hacien-
de la conferencia por el período de da señor Pañi, precediéndose al pa 
sa de la negativa de la Cámara a 
aprobar la proposición que recomen-
daba fijar el discurso de M. Marin 
en unos pasquines dlstribuidoB por 
todos Ide puehlos de la república. 
Fué una escena de desorden >iue 
supera a cuantas con anterioridad 
se han registrado en la misma. 
E l Diputado Desjardln declaró 
que la mayoría gubernamental no 
i se atrevía a apoyar la teoría de Ma-
los efectos del eclipse so-, expidió esta noche un manifiesto, i to en que la política intérna era 
magnetismo terrestre y la 
icidad de la atmósfera, 
•ce nbservaorios fijos ten-
preparados sus teleacopios. 
dirigible "Los Angeles" y va-
aeroplanos realizarán obserya-
i por encima de las nubes, 
departamento de la Guerra tras 
i las descripciones que envíen 
Krtanow por conducto de la 
íadeasting WJZ. 
declarando que los "hombres res-
ponsables del movimiento de sep-
tiembre, (cuando fué -derribado el 
Gabinete del presidente Alessan-
drl) han decidido destituir a los je-
fes que traicionaron nuéstra con-
fianza y nos desviaron maliciosa-
mente de nuestro programa". 
E l manifiesto hace historia de los 
acontecimientos de los últimos me-
rlpclonea científicas serán: sos. tratando de demostrar que el 
por la estación W O R . \ Gobierno fué situándose gradual-
especialea 
)nas que deseen presen-l llamado Unión Nacional, 
allí dificultosísima, y, según mis in-
formes, los ánimos no se han cal-
mado todavía. —declaró el provi-
dente Alessandri.— A juzgar por 
las noticias que he recibido eniien-
do que los partidos políticos chile-
nos han emprendido y fomentado 
una campaña política tendiente a la 
celebración de elecciones generaos 
en el próximo mayo. Bajo tales con-
diciones es natural que me sea ve-
dado decir nada que pudiera per-
i ln a causa del 'deplorable efecto 
iLrro oue pudiera causar en el Sf-nado de un ano. Pidió que el representan: e ' go de los intereses vencidos basta ¿ l . . _ ,, • - i . -i *««v.„ los Estados Unidos americano continué para completar j la fecna. 
la convención sobre drogas, dejando ' 
la cuestión de los fumaderos para . I ^ R A R E S O L V E R L A S C U E S T I O -
Bcr resuelto en lo futuro. Mr. Porter I N E S A G R A R I A S ' 
declinó la proposición. { _ 
CIUDAD D E MEXICO, enero 23. 
L E ^ suprema Cort» de Justicia 
Esta tarde se continuarán hacien-
do esfuerzos para salvar a la con-
Después que el presidente Paln-
levé se puso el sombrero, como se-
ñal de que quedaba suspendida la 
sesión, los diputados continuaron 
golpeando los pupitres, gesticulando 
y gritando. Más tarde se apacigua-
ferencia y es posible que cont inúe. 'las impor.tantes cuestiones agrá 
hasta por la noche. 
L A S ArfTORIDADES D E P U R I K N 
DAN M U E R T E A L O S QUE' S E 
NIEGAN \ S E M B R A R OPIO 
SHANGHAI, enero 23. 
Un preeminente misionero infor-
nió hoy al corresponsal de la agen-
discutirá las controversias 8urgidas| ron algo los ánimos y la sesión se 
reanudó haciendo uso de la palabra 
d primer ministro Herriot. 
Los partidarios del primer minis-
rias y así se sabrá si la reparti-
ción y organización de los predios 
transportarán i mente al lado del partido político turbar todavía la vida de mi ama . , , ' . . , . _ # , , 1 cía xCeuter que las autorinades. mi-partido na patria en este período de luchas i , ^ , /* . , J T-. i • , • • ÍA I IÍÍ- TT. - A ' „„„ litares do la provincia de FuRión que según los revolucionarios, está políticas. E s indispensable que me w el eclipse a lugares favorable 
••t í situados. I integrado por una mayoría reaccio-I muestre todo lo sereno posible, ade-
jj ^ tJ naria, y estaba poniendo al país en más de que no creo que la historia 
.íñ 17\ - r ' ^ "I (>S ^ ^ ' í ' í ' ? 8 " manos de una oligarquía. | dp nuestros- disgustos de familia di-
iUA. M AM NCIADO VL E L O \ "Aquí estamos nuevamente en el! cha en el extranjero, aunque sea en 
punto inicial de nuestro movimien-jun país tan amistoso y benévolen-
to"—agrega el manifiesto—•. Ha- i te como Italia, nos cause ningún be-
habían decapitado a 200 agriculto-' 
res chinos cristianos porque se ne-
garon a plantar opio. 
E l misionero agregó que aunque 
los funcionarios chinos estaban obli-
| remos un llamamiento a la mayoría 
I libre del país para que reorganice 
! la nación, bajo la hegemonía del 
uKEHURgT. N- -T • . o ñero L'3 . 
*1 dirigible "Los Angeles" que 
JJ»» de efectuar esta noche varias 
fW»»! con su instalación radiote-
JJrt-ica como :prelirainar para el 
ĵe de observación que realizará Presidente constitucional y protegi-
Jj^na con motivo del eclipse so-¡ do Por nosotros. Cuando el presi-
••«« hallaba todavía en su hangar dente Alessandri recupere su pues-
Jr,'Jedta noche. Los oficiales de ' _ ~ ~ 
'•TteMo'r'nanTe hace" peligro!!SIGUEN L A V E R I G I N O S A T I G I -
ejidales está autorizada o no por; tro Herriot le aplaudieron al levan-
la Constitución de la República o 
si debe hacerse en otra forma, reco-
nociendo que el Ejecutivo está au-
torizado para modificar esa resolu-
ción cuando lo crea conveniente. 
i COM'KA E L UAÚSQÜIBMU 
tarse a haMar, pero la oposición 
lo acogió con grLos y burlas. 
E l primer ministro, viendo que la 
Cámara estaba Inflamada ípor 'la 
cuestión de las deudas, dijo que 
limitaría su discusión al asunto de 
la retirada de la Embajada franoe-
CIUDAD D E MEXICO, enero 23. sa del Vaticano. 
L a s'ecretaría de Gobernación ha L a política de Benedicto X V , du-
hecho manifestaciones en relación: rante la guerra, declaró el primor 
con ciertos actos de complicidad de ministro, había sido "singularmecte j tificial, nido d'e rencores y vengan 
el Vaicano. 
E n tres horas de oratoria,' el Pre-
sidente del Consejo expuso a los 
diputados las razones que ha creído 
ver para retiran la referida emoaja-
da. Aunque la Tosoluta independen-
cia de la Iglesia y del Estado, y la 
"singular neutralidad" observada 
por la Santa Sede durante la Gue» 
rra Mundial fueron según Herriot 
circunstancias demostrativas de que 
la embajada en el Vaticano era lie-
neficiosa para la política exterior 
de Francia, la intromisión de la 
Iglesia en los asuntos Internos de 
Francia sirve de argumento a Mr. 
Herriot. Mencionó también la eací-
mirla. . -
"Aunque la Santa Sede ha aban-
donado sus ambiciones de terreno 
poderío—dijo Herriot—ahora dedi-
ca todos sus esfuerzos a erigirse en 
centro universal de arbitraje". Agre-
gó el Presidente del Consejo que, a 
su juicio, la supresión de la cnuu-
jada no entraña irrespetuosidad al-
guna hacia la religión católica, sino 
que es efecto lólgico de la separación 
de la Iglesia y del Estado efectuada 
por votación en 1906. 
Acto seguido el Jefe de Gobier-
no hojeó algunas páginas de la his-
toria para intentar demostrar que 
la embajada en el Vaticano ha fi-
do inútil para Francia y para pro-
bar una supuesta hostilidad hacia 
Francia en los círculos pontificios. 
A este respecto citó la retirada de 
las oficinas que la organización de 
Propaganda Católica tenía en Lion, 
ciudad de la cual era Alcalde M. 
Herriot. Mencionó también la enrí-
cllca dada por el Papa en las Navi-
dades de 1922, cuyo texto Interpre-
ta como un ataque aMratado de Ver-
salles al que dice tilda de "paz ar-
gando a los agricultores a cultivar | d¿ proceder dé manera fuerte en 
neficio y mientras me 
extranjero lo único 
cir es: "¡Viva Chile!" En cuanto a' 
la política, veremos lo que en lo fu-1 
turo nos depara. Es cosa que se 
halla en la mano de Dios". 
halle en elj61 °pl° 
que puedo de-1 se habían liegado . a « ^ d e c e r las 
órdenes y que continuaban realizáü-
1,500 familias cristianas 
dose ejecuciones. 
K J ' n L ' ' 6 ' ba',sar y habri NOSA A L Z A D E L O S C E R E A L E S 
E N E L M E R C A D O D E C H I C A G O 
CHICAGO, enero 23, 
Aunque»el trigo siguió hoy su alza 
-"trtlginosa, fué i \ centeno el que 
- que amaine el viento antes 
f comienzo el vuelo 
mSrW- A P R E S E N C I A R UN 
ECLIPSE D E SOL 
F * TORK 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
HAY E S P E R A N Z A S DE QUE S E 
S A L V E D E L F R A C A S O L A CON VK-
R E N C L * I N T E R NACIONAL D E L 
OPIO 
las autoridades con ios caciques de neutral". Citó el hecho de que el 
los pueblos, consignando' que habrá! Vaticano había demorado la entra-
da de Italia en la guerra y que la 
participación americana fué una con-
trariedad para la Santa Sede, que 
BtKAilULNOM 
E l Senado volvió a ocuparse hoy 
de la deuda de guerra francesa. 
E l Secretario Kioover accedió á 
contribuir en la campaña para la 
ieedificación de la Biblioteca de Lo-
{•e lie?* la palma en cuanto a la ¡vaina. 
L a In-1 L a cofirmación del nombramiento ! ^ eu l A l n e L l e P e n d ° d t ie 
GINEBRA, enero 23. 
Debatiéndose deseperadamente en-
tre la vida y la muerte, la Confe-
rencia Internacional del Opio vislum-
braba hoy cierto resplandor de pro-
bable éxito. Su fracasa o la reali-
subida de las cotizaciones 
enero 23 
Jhfiana a primera 1 
nunciado ecliys 
todos los casos en que ello se de-
mostrare, ya que no debe confun-
dirse ni desviarse la garantía y el¡ i,abía hecho todo lo posible por evi 
principio de autoridad de ciertos go-| (ari0 
bernantes. I . . L a gran voz del papaM( dij0 el 
L1.UOAOA D E LO» P^BIWHlNCJte ministro, "estuvo silenciosa 
durante la guerra y estuvo silencio-
sa por razones políticas. Por lo tan-
- 23. to, tengo derecho a seguir una con-
Noticias de Roma dicen que hanj ^-ucta política al pedir la supresión 
llegado a aquella ciudad los pere-j de la Embajada en el Vaticano", 
grlnos mexicanos que fueron en vi-
sita a los Santos Lugares, los que ACALORADISIMOS D E B A T E S E N 
serán recibidos por el Papa y visi-j L A CAMARA D E DIPUTADOS 
tarán el Vaticano. I K . W C E S A A C E R C A D E L A P R E -
Las misiones mexicanas han traí- TENDIDA SUPRESION D E LA KM-
do coronas de oro con las cuales elj BAJADA E N E L ^VATICANO 
PARIS , enero 23. 
E n la Cámara de Diputados fran-
cesa se ha registrado hoy un es-
cándalo mayúsculo al ser rechazada 
el Atlántico. la Palmas del Archipiélago Filipf-
en Mayo, siendo 
ghe-! centeno para el'mismo mes. 
E l intenso movimiento de com 
eclipse análogo en s u f r a s registrado boy an trigos futu- no 
uencia sobre la tierra al1 ros, tuvo principal origen en la no-j L a resolución sobre el nombra-
tnvo iugar en 1806, y el ticla de que los trigos argentinos! miento de Charles B . Warren para 
ind0CUrrIrá ha}ita el año australianos y caiícdienses estaban i Director General de Justicia. fué 
• nohi90^6 las áreas más'subiendo todavía 
P oiadas de los Estados que el trigo norteamericano 
Vanadá. donde en la 
cuya estructura de mármol ostenta 
tres columnas que pertenecieron a 
tres diferentes templos. 
zas . 
L a declaración de M. Herriot so-
bre las. deudas interaliadas ha sido 
aplazada hasta la semana próxima 
en la creencia de que la Cámara se 
hilará entonces en mejor disposi-
ción de tratar del asunto que hoy. 
L A OPINION D E L A P R E N S A 
PARIS , enero 24. 
Los periódicos se muestran- con-
vencidos de que después del discur-
so de Herriot hoy en la Cámara se-
rán suprimidos los créditos de ia 
Embajada de Francia ante el Va-
ticano. 
Los diarios de la izquierda con-
sideran que Herriot ha expuesto la 
demostración de la tradición demo-
crática, elogiando^ su sinceridad y 
afirmando que el liberalismo de su 
voluntad asegura la paz interior de 
la nación. Por el contrario, los pe-
riódicos de la derecha le censuran 
fuertemente acusándole de citar ra-
i indicios de que varió de opinión y 
i quizás se proponga ahora permane-
1 cer en Ginebra. 
Mr. Porter y el Vizconde Cecil de 
UN T A L S M I T H V E N D E L A V A C A 
P O R Q U E H O Y S E A C A B A E L 
MUNDO 
una moción referente al reciente zones maravillosas contra la Emba 
df* ^allan lo.s aparatos y E N T R E G A S E A L A J U S T I C I A E L 
H iW,!_observación científicas 
Andantes 
«ctual Y perfectos de la 
C H A U F F E U R D E L P R O F U G O 
'''del^n?6 Ciencla más pree- F I L A D E L F I A , enero 
mundo observarán yj Hoy se ha presentado al fisc 
Chelwood. jefe d", la delegación in-
.., PQSpueVta"poruWVl^om7sT6n dVl I fle8a' ^lebraron hoy al mediodía j 
Senado a instancias del senador ^ n a ~,onferencia que tuvo por ob-| R O C H ^ ^ ' R . N Y y e r o 23 
Walsh de Montana 3et<> zanjar las diferencias existen-. E l ciudadano Elzear T . Smith, re-1 
—: — '— ¡tes entre ellos, pero se separaron frente en Greece, punto cercano a | 
'yin ponerse de acuerdo. ésta, no ha leíd^ nunca la humera-j 
UN J U R A D O N E O Y O R Q U I N O S E Acto seguido, conferenciaron en ' da de Mark Twain referente aj yan-
B E R G D 0 L L i TANCA n F nFT I R F R AR CF APA Fecreto aigUnos de loa delegados- kee que visitó la corte del Rey Ar-1 
Dt lUjLfULi - i L A N a A V t U t L l D t K A K , 2>t A L A - ipfpí, ^ loa otr0s Daíseg lleKando a turo pero partiera de la supersti-| 
discurso^del Diputado Marín sobre 
la? deiuMs interaliadas. 
E l D^utado Desjardin hizo ob-
jeto de acres censuras a la mayoría j Partido que de un 
gubernamental por negarse a aceptar ! Gobierno. 
jada pero descartando todos los 
puntos favorables y estimando que 
su discurso es más de un Jefe de 
Premier de un 
E L F A M O S O L E G A D O D E M E D I O M I L L O N D E D 0 L L A R S 
P A R A U N H O S P I T A L H I S P A N O 
fc* ? el^airl^ti*168^ el mar' la! distrito federal de ésta el dudada-1 
B j l í obsén-ktoLl ^f6.. solar• no El,°ene steohe"- chauft:eur. yjcom- | N L ^ V A Y O R K . 
_ 1 rin jefes de los otros países llegando a turo pero participa ae ia supersti-| (l>e niIPstra redaccj6n en xew York) i testamentario, pidiéndo'le detalles de 
a l d e l l T A R R A Y bL V A A L A H A B A N A la conclusión de que las entrevistas ^ón de los antiguos britanos que HOTET, ALAMAC, Broadway y C a - | la instalación de la mencionada sa-̂  
aterios. E l 
enero 23. 
joyero Harry Sartorls, miem-
de Mr 
tenían poca prohabilidades de dar 
^ugar a una fórmula compromlsiva. . distinguidos1 V.añero de Grover Cleveland Berg , 
el Pasn ^0nocida fama a c e - l ^ n millonario r,ue huyó al extran-, bro del jurado popular que entien- ^ados ,08 rodamientos que tuvieron 
lu 0 > *~ — i_ i — * - i - - en recientes sesiones plenarias. 
E l oplegado japonés Mr. Sugimu-
ra conferenció esta noche con Mr. 
Porter quien anunció después que 
^fo reveLdÍSCo lunar sobre'Jero Para evadir e servicio de las i de en la causa por asesinato ns-
truida contra David Morganstein, 
cas, a la vez, Asegúrase que Stecher ayudó a i estimó que por el hecho de ser pre-
B Qel Gobierno efec- ^erdoll en su huida de los Estados | sa de fuerte catarro, hallarse can-
^l^fotoViM8 telescoPios ermas. , i iotográfj^ a la ^ . „ 
Porter y del Vizconde Ceoil pronostica el fin del mundo median-
te la infernal influencia de un eclip-
se solar. 
3m!tb se dice religioso, ha leído 
varios libros de las revelaciones y. . . 
la prensa 4iaria. Hay en su cerebro 
algo que le dice que a las 9.09 del 
He 71 enero 2.U i\a. y dicho señor ni siquiera se mo-
L a noticia del día en la Colonia i Itstó en contestar. 
Hispana de Nueva York ha consti- Por otra parte, en el citado hos-
tuído un gran triunfo periodístico I pital de San Vicente, donde conocen 
para el popular semanario "H'-spa-1 perfectamente al ?eñor William X 
nia". ¡León, tr.mpoco quieren dar informa-
E l relega acaba de descubrir el: rtón alguna sobre este asunto. E l 
« de un enjamw 7 ""' dos acusacio 
are8. el elSTn? de f ^ P ^ - ! complicidad, 
FELE8,, D4PH ^ diri^ble HO.000 que 
HM- . P-actlfarú i * '. . 
nue no pudo presentar, 
ira observa-i i>|Ce .stecher que en repetidas oca-
siones instó a Bergdoll a que regre-^ p í o h 1.nc.reíb,efi o t i -las N,,K-ÍLLDAD de que'faS€ a ios Estados Unidos e haciese 
ar is e*^Iímentacione« j x.:nidos y ha sido encarcelado bajo l sado de las deliberaciones, y 
ttn eniu^l._rop.Ianos • Ro-l dos acusaciones dí conspiración y j su costumbre pasarse una tempora-
señalandose fianza de | da de descanso en Cuba, al llegar 
esta época del año", debía adoptar 
el buen acuerdo de no comparecer 
ante los tribunales, por cuyo mo-
! tivo se embarcó para la Habana el 
| pasado miércoles, 
i Cuando el juez que entiende en 
el referido proceso recibió la noti-
cia, dió instruccio*es al fiscal au-
xiliar Neary, para que presente el 
caso al gran jurad»?, con el propósi-
to de proejar por lo criminal a Sar-
torls. 




hecha^3 frustr<m las 
de de 'tiq̂ iM-a 
X«w"YnrCt0ntratacíón co-
nsta n,,^ , Pernianecerán 
frente a la situación, siendo sai dis-
I paridad de criterios a este respecto 
i to que dió lugar a que hace dos años 






' ^ echLdel A t r i t o me-
hasta nV^l11 a aadar las 
leí 
ech 
baya p ü a d o ' e l 
I m p o r t a n t e n o t i c i a 
ú l t i m a h o r a 
En las selvas africanas unos cazado-
mataron un enorme león. ¿Cuál s8erá ^ d o í ^ o 0 0 " t0daS 
ioCJ5e"2ando a las S6?'!00 sería su sorpresa al abrirlo y ha 
Ul» t í f"„ i,lar,e un Patluete * Sof¡0 L a Centra 
^ ^iautoi' ! ^ varía Molinera? Lo que no se sabe toda 
^o» p» en la linea ' 
«erá t^"^ de visibilidad. P1"^6^ 31 rey 
a eso de las 9 rico producto. ' 
l 3424 94 c 
L O S E S T A D O S D E L A E X D R I A L 
M O N A R Q U I A C O N F E R E N C I A N 
S O B R E L A S D E U D A S 
día del mañana, cuando el sol se1Tnistpric que rodeaha al legado de i f.emanario "Hispania" teme que se 
serlabTÍgaLa la intención de examinar ponga t̂ in negro como un mechón millón de dolares que la fi- trate de un engaño tremendo de 
las proposiciones que tiene ante sí P^o y Ia luna adquiera matices nada señora viudg de Navarro dejó una burla despiadada y aún de alfro 
y tratar de llegar a una conclusión «o sangre la raza humana pegara (.on de3tin0 a la creación de un hos- mucho peor; L a misma señora viu-
manaaa. cuando se reúna en sesión 8alro en efta nuestra esfera te-, pital hiSpano gn Nueva York. .da de Navarro de] 6 en su testamento 
rrestre y caerá .en la eternidad. pard disponer d€ ^ jggado Se varios m.Ies de dolares para las re-
Así es que el buen Smit vendió | intentó la Federación de lás socie-i ligiosas madres de San Juan de la 
MIS muebles y su vaca, mató sus cer-i dades hisI>anag de esta metrópoli, y; Montaña que tierer su convento en 
eos y liquida todos sus asuntos te-; hasta 8e llegó a pengar ^ la c¿n. ha casa «úmero^ 432 West de la cali« 
rrenos. Mayuna. cuando el sol em- niciencia de una aoción conjuntado, y tampoco .as buenas monmas 
p.ece a empanarse se sentará como ; ¿e todos los cónsules hispanos're-1 lograron cobrar n' un centa^ de os 
p r ^ n c r a ' e í ^ ^ « 2 ^ ^ en ^ ^ ^ 7 S"8 taQ ^ ^ a m e ' n t e debieran ^ 
pree.ntiar el i|isc del entierro de! durante varios aíics se vino hablan- ber recibido . ^ E l doble asunto nm 
sus enemigos que sera el suyo pro-jd0 de este asunto, que a toda núes - ¡mete dar juego y pueden imagin^e" 
tra colonia interesaba, y ahora ha | los comentarios de nuestra colonia 
UNA V F 7 MAC CC H i r r m i r ;revelado "Hispania" algo de lo ocu-j y especialmente entre los mexicanos 
UNA y L L 1TIA3 OL U l L t l^UC. Irrido. Parece ser que el ejecutor tes- de los que era compatriota la fina 




a selva de 
! VIENTA, enero 23. 
Los representantes de los estados 
I que sucedieron al imperio de Aus-
i tria-Hungría se han reunido en esta 
*an capital hoy para tratar acerca del 
&rreglo de las deudas de la ex-mo-
narquía dual. / 
H O T E L A L A MAC 
Broadway & Tlst. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
da de Navarro, al ver que ni las so-
ciedades ni los cónsules llegaban a « V r T n r » ' ^ — " * 
ponera de acuerdo, decidió cumplí-1 M U E R E E L G R A L . K U R O P A T K I N 
mentar la voluntad de la aludida I MOSCU, enero 23. 
| dama adquiriendo una sala del hos-1 , L a agencia informativa oficial del 
ZABRAGA. 
VANCOUVER, B . C , enero 23. 
Un despacho recibido de Pekín 
por el "Chínese Times", de esta ciu-
dad, flice que el doctor Sun Yat Sen 
ha fallecido hov f ^ . p i t a l do San Vicente, en la calle l l l ^ o n e t anunoia ia muerte del Gene-
En los últimos meses fueron va-P' ^ ^v i im* Avenida. atender raí Kuropatkin. comandante en jefe 
rios los despachos recibidos dando C1"̂ 11̂ 11161116 a loS enfermo3 P0' de los ejércitos rusos durante Qa 
ñus IUH uespacnos recioidos dando bre6 de nuestra raza. guerra .Ruso-Janonesa F l c-Pn^i 
cuenta de la muerte de ese perso- pero resulta quc el cónsul de Es-1 pasó a mejor v S flos'ochenfa a S 
paña en Nueva York ha escrito al ¡de edad en Shemahurino, distrito de 
*fñor William X . León, el ejecutor iPfckov. 
naje chino, comprobándose más tar-
de que eran falsos. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 1925 
a Serie Habana Almendares C o m e n z a r á Esta Tarde a las 3 en A . P q J 
Ind io Metoquah vs. Espar raguera en e l S t a r B o u t deHoy en A . Coló 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
L a nota do actualidad se eneuen- las "ostrellotas" algo venladeiamen-
tra en la llegada del grupo atlético te anormal en la linea de los éxi-
del Camaguey, el eleven que viene a tos clamorosos, 
competir con los caribes en el bello 
ground del Stadium cu la tarde de 
mañana. Son fuertes y aguerridos 
los muchachos de la tierra legen-
daria de Ag.-amonte, ellos vienen 
dispuestos a demostrarles a los estu-
diantes todo de lo que es capaz ca-
da camagüeyano cuando se dispone 
a salir victorioso. 
Y de la cl<ise de training en que 
se hallan los caribes no tengo ne-
cesidad de hablar. Por las tardes, sin 
olvidar una, desde hace un mes, que 
han estado practicando en su ground 
de las alturas umvcrsiiaria*, baje 
la inmediata supervisión de Otilio 
Campuzano, d actual jefe de los 
sports caribes. Y como si todo es-
to resultara poco, tenemos a las fa 
millas ansiosas de presenciar e 
match, no solamente por el juego 
en sí, por el arte y la habilidad de 
los que juegan, sino también por 
verlos en poses atractivas y brillan 
tes, por estar cerca de los atletas 
que tan alto han sabido llevar o 
pabellón sportivo de Cuba. 
Y a faltan pocas horas, que el jue-
go comenzará mañana a las tres ei. 
punto pe eme. 
C o n B r i l l a n t e E x i t o E s t á n \ 
J u g a n d o L o s A s t u r i a n o s s u 
C a m p e o n a t o de " H a n d B a l ! " 
! H O Y ! 
También la Universidad está al 
inaugurar su campeonato de novi-
cios de pelota de cesta. 
Ese comienzo ha de tener lugar 
en el próximo mes de febrero. L a 
convocatoria y bases aparecen en 
estas planas, significándose que no 
podrán ptwticipar dol campeoJiato 
aquellos atletas que lo hubieren he-
cho en cualquiera' otro. Tienen que 
ser procisaniente "neót'itos", que 
vean por primera vez la luz del bas-
icetbolismo en eso interesantísinto 
torneo donde han de participar tam-
Oién las muchachas, aunque éstas 
jugarán entre ellas, pero dar;in la 
nóta más atractiva y simpática. E s 
-in grupo encantador el de estas liu- i 
.las caribitas que se disponen a de 
ender las sedas brillantes y glorio^ 
as del Alma Mater. 
Los jugadores es tán ^clasificados 
en cuatro c a t e g o r í a s , y los me-
jores serán los que jugarán en 
el campeonato Nacional de 1925 
¿Qué le pasa a Enrique Fonce de 
j e ó n ? ¿Se ha retirado del ring des-
>ués de su magnifica tournée por 
.,uropa? ¿Ha decidido coL-tarse la 
E l señor Fernando Lobeto, que es 
una de las personas que más lu-
cha y se desvive por que los sports 
progresen en la "Juventud Asturia-
na", nos envía para su publicación 
una nota de los partidos celebrados 
el día 19 en la cancha de eí>a ins-
titución, en opción al Campeonato 
que se viene celebrando entre sus 
asociados. 
Este Campeonato ha sido orga-
nizado, sin duda alguna, para tener 
en buen training a los jugadores 
de este noble deporte, para el pró-
ximo Campeonato Nacional, pues los 
"asee" de la calle' del Prado quieren 
arrebatarle a los 'tigres" de Colón 
.135, el título de Campeones que en 
la actualidad poseen, por haberlo 
ganado brillantemente en el pniner 
Campeonato organizado por la Liga 
Nacional. 
E l Campeonato consta de cuatro 
categorías para darle chance a to-
dos los jugadores de ese sport, pe-
ro tenemos entendido que los me-
jores del grupo de Primera Catego-
ría serán los que defiendan el pabe-
Y como todo es embullarse, re-
sulta que los inter-coleglales se han 
puesto al rojo blanco con los arres-
tos universitarios y aclaman a su 
vez un programa de los que han de 
hacer época en la historia de los 
sports. E l base hall inter-colegial: 
he ahí el tema a tratar. Ya la L i -
ga de ese campeonato, la que pre-
sido el doctor Alejandro Muxó, ha 
tenido una reunión previa donde se 
tomaron acuerdos de la mayor im-
portancia. Y como ahora ya no hay 
quo pensar en el terreno donde se 
ha de jugar, pues el doctor Clenu u-
t e Inclán, presidente de la Comi-
sión Atlética Universitaria, ha or-
denado que sea en el Stadium, se 
llón deportivo de la Juventud As-
oleta? Esas y otras preguntas por turiaiia( gn la próxima justa. 
Este Campeonato, como advertirá 
el lector que leyere la nota que a 
•1 estilo mo han hecho hasta hace 
>oco muchos fanáticos. Ya no, \ y a 
adíe pregunta por el Topacio, pues 
1 que quiero que lo olviden, que no 
e ocupen de él, no tiene que reali-
zar otro esfuerzo que el de ocultar-
e, el de irradiarse por su propia 
uenta del plano de los "hombres 
públicos". Ponce ha perdido la mc-
,or do las opecíunidades pava reu-
air cuatro reales, si es que le tiene 
algún afecto al dinero. Y eso fué 
precisamente al volver victorioso Segundo partido 
del ' 
continuación publicamos, es indivi-
dual. 
A continuación van los resulta-
dos de los partidos celebrados el 
día 19: 
P R I M E R PARTIDO A 2o TANTOS 
Cuarta Categoría: 
X. Fernández contra M. Fernán-
dez. Ganó el segundo con anotación 
de 25 por 15.. I 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
Esta tarde 




tre rojos y 
azules, en 
Almendares 
Park, y comenzará a las tres 
en punto. Este match, como 
todos los que celebran Ha-
bana y Almendares, será pre-
senciado por todos los f a n á -
ticos amantes del buen base 
ball, que siempre los encuen-
tros entre los dos rivales re-
sultan de lo mejor, y mucho 
m á s con la perspectiva que 
tenemos de ver frente a fren-
te a Levis y Rogan, pues am-
bos managers quieren ganar 
el primer juego para asegurar 
la Serie. 
E n Matanzas jugarán los 
muchachos de Mérito Acocta, 
el Marianao, con el team lo-
cal, que aparecerá con m á s 
jugadores ci h m o $ en sus filas 
C O N U N M A G N I F I C O P R O G R A M A A B R E S U S P U E R T A S 
E S T A N O C H E E L A N F I T E A T R O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l champion del peso completo ligero de Cuba le da un match de 
revancha al indio norteamericano.—En el semi final aparecerá 
el ex-soldado Angel D í a z . 
B - 0 2 
( A c a r g o d e p e t 
DÍAÍfAern,r-^nd«. 
De grandioso puede calificarse el | frente a frente el mejor de los as-
estupendo programa boxístico que: pirantes al título que ostenta Pen-
se llevará a cabo esta noche en eljce, Pedro Frontela, el que reciente-
ring del Stadium de Zulueta, lugar i mente le dió una verdadera niliza 
preguntas: 2" a la» 
1- ¿CuAl es el , 1 
Kojo Gastón 3 o e i . e ^ «*tch 
Santiago Esparraguera. campeón i tela, servirá para probar el calibre mtjorI - ^ C K ^ ¿<X 
light heavy weight, y Chieff Meto-; del bull dog; si Frontela cons.gue es el mak,0/1"/6"**' ^ r 
D I A R I O DE I i \i z" 
Desearía le di Uui 
que bien pudiéramos llamarle, como a Agustín Lillo, quien hasta es'e día IeIda sección 
se le llama al Madison Square Gar- ¡ era considerado como el próximo 
den, la cátedra del boxeo en Cuba. I campeón welter weight de Cuba. , 
E n la pelea oficial subirán al ring | Martín Pérez, el contrario de Fron-
quah, el heavy weight indio-ameri-^ vencer a Pérez, entonces no habrá . 4- ¿Cuál'' 
lugar a dudas de que el mejor con-
tendiente del título welter. es él. 
E l bout de aperitivo, el primer 
constará de seis 
,.s-? uál es mej.r p'it( 





cano que estuvo recientemente en la 
Habana, ' 
Este bout Constará de 12 rouuds. 
Será una pelea revancha que núes- preliminar, que ^ 
tro campeón le concede al indio,] roujids, estará a cargo de Armandi- oa^tóif0»0!8 ania,raria ^ 
pues hace un año Esparraguera ven-¡ to Caray y Ernesto Gómez, dos chi- 2. Mafkey 7 Peraáa4«. 
ció a Metoquah; pero como quiera' quillos que en sus peleas han 3- Alejandro Oms 
que ni Metoquah ni los fanáticos' demostrado ser verdaderos mucha- ifr- de1lese > . 
Amigo' d áj-
IP^PO 7,Tolm,,l*jC1 
que aquella noche llenaban el Sta-1 chos valientes que sólo suben al ring '"«."^Amigo" d MÍ 
dium quedaron conformes con esa con la idea de ganar, importándoles cir'aquí la Vra ê pop^1Imdlé 
victoria, Esparaguera ha consentido, muy poco que les rompan la cara. "eS8 tiempo ya pasó"..!*! 
en volverse a meter en el ring con E n todas las peleas actuará de re- Dero'v'a ^ mej0r ou. 
el mastodóntico indio. 1 feree Fernando Ríos, a quien los fa- de lo que /né*0 po8,• ^ lo* 
E n la actualidad Metoquah se en- 'nát icos quieren por ser una garan- 5- I,aít0 Herrera, Hanoi r , 
cuentra en las mejores condiciones tía de honradez, como tercera perso-'Iayo Cliac6n' ' 0 y 
de su carrera pugilística; ello nos na entre las cuerdas del ring, 
lo vienen a demostrar sus últimas i Las localidades se encuentran a 
victorias sobre peleadores del cartel I la venta en el Arena Colón, 
de Kid Salomón y otros que no re- Véase el programa: 
cordamos ahora. Primer preliminar a 6 rounds: 
Juizás suframos un error al vati-| Mario Díaz, el Marinero, vs. Arman-
cinar el triunfo del boxeador ex-¡dito Caray, 
tranjero; pero nuestra opinión es esa j Segundo preliminar a 8 rounds: 
y así se la transcribimos a nuestros1 Pedro Frontela, el valiente soldado, 
lectores. I vs. Martín Pérez, el más guapo. 
Otra de las peleas que por fuer-| Semifinal a 10 rounds: Soldado'venido? pa60 a Lepart 
za tienen que interesar a los fans Díaz, campeón feather weight de 4- ¿Cuál 
"Enero 14 de 1D2C 
Sr. Peter Fernánde¿. 
M I R I X A ! de Sports' ^ R i o 
Muy señor mío: 
Esta es para que haê  »i 
contestar a estas pregunta., L 
de su popular "B-02"- ^ 
1. ¿Cuál es el motivo nornn 
chean Me. Laughlin v F a i i i l n 
2. ¿Cuál es el 
Campeonato? mejor 
*• i * - ™ el pltcher que mi. ches ha servido? m4í del sport de los puños, es la que cu- Cuba, vs. Julio Carbonel, de Maria-
| bre la pelea semifinal. E n ella con- nao. 
¡tenderán Angel Díaz, el campeón Oficial a 12 rounds, gran pelea de 
de neso nlnmn /ÍP r.nha v Tnlln nnr.! Tevancha: S. Esparraguera, campeón 
light heavy weight de Cuba, vs. E l aos ES^doSerunid,oi.haa " " « ^ 
p p u a de Cub , y Ju io Ca - re  
bonell. 
Todo cuanto digamos de estos'indio John Metoquah. 
•a te^amtnte^s^r"' ^ 
Dr. Rivas contra A . Suárez. Ganó 
con anotación de 25 
Viejo Continente acompañado 
el primero 
del mas simpático de los managers, p0r Q 
del gentleman Jesús Artigas. 
Este periódico, especialmente, se Torcera Categoría a 25 tantos. 
había dedicado a ser vocero v ex- _ r . 
17 Primer partido: 
ponente de los triunfos del queri-j A . Qtis contra A. Gutiérrez. Ganó 
do compatriota en los rings profe- el 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S , 
Orden de juegos para el do-
mingo 25 de enero de 1925, 
en Almendares Park: 
A las 12 y 30 p, m.: España 
vs. GIjonés. 
Referee: Sr. Daniel Cabrera. 
dos muchachos es bien conocido de 
los fanáticos: Díaz es uij verdadero 
campeón y Carbonell ha demostrado 
Réferee: Fernando Ríos. 
Time keeper: F . Valmaña. 





I.os dos mejoroi son j . ^ y 
Que le ha ido mejor por iiu 
Oscar Levi». ^ 
sionales de París 
primero 
f Ba celona, lu- Por 16-
con anotación de 25 -Pri-
puede disponer del tiempo para ter , 
. gares donde se le trató a cuerpo de ^ i A-, 
minar la organización del champion ¡ r(iy al ^ ^ • sim;)atías ^ " i 0 S 5 Í Í ? 0 ; 
dándole los últimos y precisos to- de aquello8 públicos con 8US proce, 
ques. Por lo pronto "La (irán An- (1¡mientos caballerosos, con sus de-
tilla" só que se ha de presentar he- mostraciones entre las sogas, de Segunda Categoría 30 tantos^ 
cho un "verdadero "trabuco", pero pujanza, habilidad y ralo*, 
con elementos propios, como ha he- Enrique, aunque ¿1 diga otra co-
cho siempre el doctor Peiró, que no sa, se dedicó a comer más de la 
Bolamente produce bachilleres a gra cuenta. So volvió loco con los pla-
Llana contra Foyo, Ganó el prí-j 
mero con anotación de 23 por 22. i 
J . Tril la contra H. Valle. Ganó 
el primero con anotación de 30 por 
28. 
nel, sino que la mayor parte de los 
uctuales atletas han pasado por las 
aulas del viejo y glorioso plantel 
educativo ctibano. Bueno; esto del 
base hall intcr-coleírial es algo que 
ha do dar mucho que decir en nues-
tros círculos deportivos, pues tie-
ne de antemano el éxito asegurado. 
E l lunes inauguran! los Seniors 
cíe la T.Tnión Atlética de Amateurs 
«u campeonato de basket ball en 
el floor de los Antiguos Alumnos de 
La Salle, callo Seis y Calzada, Ve-
lado.] Indudablemente que si el 
campeonato de Juniors, del que se 
acaban de quitar las cortinas en es-
tos momentos, ha resultado un rui-
loso éxito para la Unión Atlética, 
para los clubs, y los organizadores, 
a cuya cabezal se encuentra Alborto 
Néstor Coronado una do las colum-
nas de la sección de sports de " L a 
Prensa", es de predecir para éste de 
tos catalanes; la chanfaina lo elec-
trizaba, la paella lo abofaba, los pu-
Hasties con berenjenas le trastor-
naban el juicio, y así por el estilo, 
sin, contar los buenos vinos y las 
panzadas de frutas y de dulces. V 
Ui París, con la cocina a lo Jof«re, 
le ocurrió tres cuartos de lo mismo. 
Es claro, cuando arribó a playas na-
tivas el que había salido siendo un 
moííesto welter weight, regresó en 
la división del peso paquidérmico, 
con unas ciento ochenta libras, lo 
que lo impidió hacer rápidamente 
una jugosa temporada invernal en 
Ja Habana con los boxeadores que 
estaban comprometidos a venir, fir-
mados por los promotores Santos y 
Artigas, 
"Pero—dirá Ponce—lo comido y 
lo bebido, ya no hay qui-ü me lo 
quite." 
Guillermo P I , 
Primera Categoría a 80 tantos: 
S. Alvarez contra J . Díaz. Ganó 




A la 1 y 45 p. m.: Juven-
tud Asturiana vs. Vigo F . C. 
Referee; Sr. Pablo Ferro-
Elias. 
Jueces de línea: Sr. Joaquín 
Montaner, Sr. José Alvarez. 
A las 3 y 15 p. m: Fortuna 
S. C. vs. S. Catalunya. 
Referee: Sr. Julián Albisu. 
Jueces de línea: Sr. Joaquín 
Montaner, Sr. José Alvarez. 
Delegado Deportivo: Señor 
Adolfo F . de Arriba. 
U n P i ñ a z o a u n ü m p i r e 
por más de una ocasión ser un ver- i dez 
dadero peleador. Uno de ' esos pe-1 E n caso de suspensión por lluvia' 
leaderes tremendos que apenas sue- el sábado, las peleas serán transfe-
na la campana comienzan un ataque ridas para el siguiente día, domin-
continuo que no para hasta haber go, a la misma hora, en Arena Co-^ 
vencido o haberlo sido. 1 lón. s j 
E n el segundo preliminar, quel Precios: Ring, $6.00; preferen-
constará de ocho rounds, se verán cia, $4.00; gradas, $2.00. 
qtM 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A CARRERA.—(Reclamable). 
SEIS PURLONES.—PARA EJEMPIiAHES DE 4 ASOS Y MAS.—PREMIO $600 
•MTT.T. OATE EN UNA JUSTA DIPICUi 










Sweet and Pretty 
También com-rán: Verdi Loon. 102; Lew Pop2, 100; Homam. 10u; Fondlo 
Me, 105; Kichard Murray,, 105; Oíd Hoir.estead, 102; Daddy Wolf 112 y Okee-
chobee. 
Puedo vonce ra este grupo. 
Kn^pieza con gran lentitud. 
Puede volver por la picada. 
Su anterior tué muy aceptable. 
Hoy no saldnl 100 a 1. 
C u e s t a a u n C a f c h e r $ 1 0 0 £ 1 M a n a g e r H u g g i n s v a a 
C o n f e r e n c i a r C o n R u p p e r 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
5 1|2 PUKLONEf?.-
P O S T A L E S B E O R I E N T A L P A R K 
Un grupo de acaudalados turf- Miss Ethel Murray ganó el pre-
men de New York y Kentucky lie- mío de $100 que ofreció M. Barón 
gará a la Habana sobre el cinco del Long1, dueño de un potrico de un 
mes entrante, y se hospedarán en año, hermano entero del gran Mor-
el regio Club House de Oriental | vich a la persona que seleccionara 
Park para gozar diariamente de su 1 el mejor nombre para su valioso 
sport favorito de las carreras. En di- ¡ novato. "Conquistador" fué el ndm-
cho grupo figuran las distinguidas | bre agraciado con el premio, que le 
personas coronel Matt J . Winn, co-
PATTERSON, N. J . , enero 23. \ 
Un puñetazo a "un umpire que dió' 
el cuatro de julio, cuesta a Mike 
Pallabino, catcher del team de ba-
se ball Potowas, Clasificado entre 
¡as novenas semi-profesionales, la 
suma de cien pesos. i 
Pallabino fué multado en tal su-: 
ma por el juez Delaney. | 
" B A L L G E E ' ' G A N O A Y E R E N 
M I A M I E L H A N D I C A P F O R T 
L A Ü D E R D A L E Y $ 1 . 5 0 0 
Caballos 
-PARA EJEMPItARES DE 4 ASOS Y MAS,—PREMIO $609 
^ESEXE SI ABRANCA RAPIDO 
Peso» Observaciones 
"Habana, Enero 13 de 19?3 
Sr. Pedro Fernández. 
Amigo Peter: Desearía me Infora 
por niodio de su muy leída «ecclóiT 
02", las preguntas que más abalo 
expreso, por tratarse de una nwa 
apuesta entre unos amigos y »i 
suscribe: 
1. ¿Cuál cree usted 
Mackey o Gastón? 
2. j Joselto o Douprlás? 
3 . ¿Palto o Lloyd? 
4. Alien o Cueto? 
5. ¿Lundy o Rlcglns? 
6. ¿Haas o Dreke? 
7. ¿Calvo o Charleston' 
8. ¿Tnrrlente o7 Ramos? 
Dándole ,las más expresivas fnetad 




3. Xéloya, a pesar de sa «dad tu» 
caraéclca. 
4. Alien ha demostrado amy jm 




7. Ch.irloston. (Jacinto Calvo 1* if» 
decerá, est-j parangón) 
8. Ramos vale mucha mis T> 
rriente fildeando, y Torrlente a t á» 
más qne Ramos, bateaudo. 
J . Valentín, Bataband.—Ifmoro do 
de se encuentran ahora CharU* Dtt¡ 
Bay Crimes. Sí, señor, si no es por 
foul es casi seg-uro que gana la p*i 
Gibbons. 
NUEVA Y O R K , enero 23. 
Millcr Huggins, manager de 
Yankees dol Nueva York, s? 
cuentra en viaje a Nueva York des 
de St. Petersburgb, F i a . , para con-
ferencia! con el coronel Jacob Rup-
per acerca de los planes para el cara 
po de entrenamiento y para prepa-
rar la partida de la vanguardia de 
los Yánkees a l . Sur. 
Huggins se desvió de su excur-
sión y fué ayer a St. Louis, donde 
firmó un contrato con Urban Sboc-
ker . 
| Leslie 
los TMverside. . . 
Henee 
•-""'.Blue Dalo .. . 
JoeC Campbell También correrán: Sagamore, 113; Gonwitbim, 113; San Rieeo, 
r;o"l09- Corenne, 108; Accuchla II , LIS; Conceal, 104; Star Court, 
Pot l l í ; Springvale, 108; Recoup. 1(15 y Locarno, 113. 
113 Debe panar la carrera. 
113 E l contrario en la carrera. 
109 Aficionado a lo.s precios sabro.sos. 
113 En f¿\ última salió A pasear. 
113 Dií'Ii límente puede vencer. 
113; Libo-
113; Jack 
5 12 P l 
Caballos 
T E R C E R A CARRERA.(Reclamable). 
BLOBES.—PARA EJEMPDARES DE 3 A5ÍOS Y MAS,—PBAlIO $300 
MY BOY COX ED CrKAN PERNIA 
P«tos Obser raciones 
E L JOCKEY NOE GUIO DOS GANA-
EOBl.S Y ENTBO CUATBO VECES 
EN ED DINERO 
PBXMEBA GARBERA. PREMIO $1,000; 
6 Parlones. Tiempo 1.15 1,5 j 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E -
R A S D E H O Y E N M I A M I 
113 No parece tener pierde. 
97 Es veloz pero muy inferior. 
102 Debe- llegar en el dinero. 





I U , (I. Parlce). $3.60; 
Akbar. 114. (M. Buxton) 
Kirkfield. 108. (J. Calla-
PBIMERA CARKERA. PBEMIO $1,000 
6 Enriónos 
Inver Maid. 100; Sllver Slippers, 110; 
Tlie Count. 110; Julie, 110; Volante, 115 





Blushlng MaJd. 98.. ^ 
CUARTA CARRERA—(Reclamable) . , 
CINCO PERDONES, PAKA EJEMPLARES DE TRES Ai»OS.—PREMIO $600,00 
IIBNDRICK T I E N E TREMENDA VELOCIDAD 
Observaciones Caballos Pesos 
SEGLNDA CARKERA. PREMIO $1,000 SEGUNDA CABRERA.. PREMIO $1,000 
1 Milla GO Yardas. Tiempo 1.49 ] Milla y 70 Yardas 
i xllock Salt. 102: xMike Morrissey, 100 
IT. Wayt). $9.30; $3.80 xBvgone Days. 109; xLondon Smoke, 109 
xSir Cien, 104; xFictlle, 109; American 
Star, 105; Bunlce K . , 93. 
103. (K. Noe), 
Btárm, no. (F . 
ronel Andrew Venie, Thomas Mo-
nohan, James Butler, Frank Me 
Cain y Morgan J . O'Bricn. 
E l coronel Win es vicepresidente 
y manager del Kentucky Jockey 
Club, el coronel Vennie es el mana-
ger del track de Churchill Downs, 
Mr. Monohan expresidente del Ha-
vana Jockey Club, compañía que 
funcionó en Oriental Park el ante-
rior mitin, y Mr. Butler el dueño de 
Empire City, ej magnífico hipódro-
mos de Yonkere, N. Y. y de unas 
dos mil tiendas d9 víveres en la ciu-
dad imperial y sus alrededores, Mr. 
McKain es tesorero de las pistas de 
Laurel, Md y Empire, N. Y. y Mr. 
O.Brien exfiscal del Tribunal Su-
premo de New York, pu-esto que 
abandonó por ser poco remunera-
tivo. 
Lanoil, 113 
«2.50. N'fttle May 
$!C.fJjO; $7.20. Lough 
bteWns. ^2.70. 
TERCERA CARRERA. PBEMIO $1,000 
5 1|8 Pnrloncs 
í-^nghal, 103; xWllton Plana, 95; 
Gav Boy H. 105: Black Ituler, 109; Con-
curso ante doce mil personas en el Folicitoua, 110. (F . V'einer), $9.10; tribution 104: xDoctor Jim. IOS: Ca-
track de Ti Juana. Mr. Long nosee $5.10; $3.90. St. Quintín, 110, (E. rrier 1 0 3 ; Ailsie Vernor, 109; xPauline 
Eobbins). $7.70; $6.10. Joe Joe, 105 
i K . Xoe-, $5.10. 
fué entregado en monedas de $20 a T E R C E R A C A R R E R A , P R E M I O $i,ooo 
la triunfadora d.e ese originar con-1 5 12 Puriones. Tiempo i.oa I 
un rancho de 4,000 acres cerca de 
San Diego, California. 
101; Galatman, 105; xCandy Stick, 
C I T A C I O N A L O S A T L E T A S 
D E L T R A C K T E A M 
U N I V E R S I T A R I O 
CUARTA CABBEBA, PREMIO $l,50O 
6 Parlones, Tiempo: 1,14 2 5 
Ball Gee, 119. ( F . Stlckey). $9. I*; 
$3.20; $2.50. Swect And. 115. (F . W«i-
ner). $3.10; $2.40. Brides Maid, 116, 
(I, Parke). $3.00. 
M. 
98. 
Cl'ABTA CARRERA, PBEMIO $1,000 
5 1'2 Pnrlones 
Broometor, 114; Finn Lag, 114: Bar-
ney Google, 93; aSlo.v and Easy, 96; 
Drice. 10G; aComixa. 113. 
a E . B. McLean entry. 
QUINTA CARKEKA. PREMIO $1,000 
1 Milla 70 Yardas. Tiempo: 1,45 35 
L a afición hípica en general ha estudiante que quiera practicar di-
recibido con agrado la noticia de cho sport, concurra a nuestro Sta-
que Clarence Kummer, el Jockey dium el lunes 2 6 de los corrientes 
"estrella" de los tracks americanos, desde las cuatro en adelante, 
piloteará el próximo vWano los va-, PROGRAMA D E COMPETENCIAS 
Señores: Barrientes, Macías, Ba-" Brunnell. 113. (K. X.K>) . $7.80: ?3.10 
rrionusvo. Custodio, Geercken, Es-''52.¡>0. Son of Une, 112 (I . Parke). 
pinosa; Eribarren; Barrientos; Cho-j fy)90:$2?y0- IIypoon- 113- (A- Acad-
mat; Comdon; Ramírez; Campuza- ' ' 
no; Sierra; Rodríguez; Ginorla; I S E X T A C A R R E R A , P B E M I O 31,000 
Qjeda; Figarola; González López; | 6 f * * * * * - Tiempo. 144 3'5 
Echenique; Viego; Savaris; Unita; | Bctty Malonív, 115. ( E . Seguin). 
Milanés; Sabí; Capote y a todo uQuel: $12.00; $3.00; $3.60-, Mary Johnston, 108. 
i r 
(T. I'arke). $2.80; $2.30. Planter, 
(Stutts). $3.10. 
Iio»?os ejemplares propiedad de W. 
Averill Harriman, cuya cuadra usa 
el pseudónimo "Log Cabin Stud". 
Los términos del contrato de Kum-
mer no se han dado a la publicidad, 
pero se saba que el sueldo por \h 
temporada excede de $10,000. Kum-
mer reportará en Bélmont Park 
primero de abril próximo. 
PARA L A TEMPORADA 
Marzo 29: Fiel Day Júnior. 
Abril 5: Field Day Sénior, el cual 
servirá de eliminación para los que 
sean designados para Atlanta, Ga. 
Primera semana de mayo: Com-
petencr.as entre la Universidad de 
el la Florida y la de la Habana en 
| nuestro Stadium para su inaugura-
Hamilton C. Applegate, Auditor ción 
del Kentucky Jockey Club, es otro 
distinguido turista que nos visitará 
en los comienzos del mea entrante. 
Conque a practicar. Caribes. 
Rupt*rto Notario! 
Capitán de Track. 
SEPTIMA CARREKA. MttMIO $1,000 
1 MiPa y 60 Yardas. Tiempo: 1,50 
L,ady Marín, 103. (Noo"». $6.50: $3.60 
$2.50. Tulane, 118, (Lcibtrold). $3.20; 
$3.50. Uandsup, 113. OV. Taylór). 
$2.80. 
E L C L U B A T L E T I C O D E L A N -
G E L E N D O B L E J U E G O H O Y 
QUINTA CARKERA. PREMIO $l,50O 
1 Milla y 60 Yardas 
The Boyal Palm Rnudioap 
Corinth. 118; Bonnie Ornar, 120; Clois-
ter, 105; New Gold. 110. 
SERTA C A P I t ' ^ V pBRIVTVnO $1,000 
1'Milla y 70 Vardas 
Con^jer. 109: ^>Tackscn, 104; Squire 
"Wlcr'fr1 <• 114; xNorth Wales, 104: xRa-
1 id Tr.-ivcler, 104; xEiinice Bailey. 95; 
Atta Moy 11, 107, 
SEP^nOA CAKRERA. PBtMIO 
1 Milla y nn 
$1,000 
Pnrlong1 
Muskec, 115; xMizar, 104; DiiPlma, 
106; xPevonite, 107; sVive Chaiman, 
107: xMiM Hazte, 102: Superbum, 112. 
ra etaoin etaoin et'íoi n»tn'>ni Ptiot nC 






También correrán: Prtcious One. 93; Broadway Roh 






L a distancia es de su agrado. 
Es muy majadera en el post. 
Cuen^i con algunas in-obabilidades. 
Dicen que está agachada. 
Es de muy buena familia. 
97; CJtar View. 109; 
"Artemisa, enero 17 do 1925 
Sr, Peter Fernándeí. 
Le agradecerla me Informara por su 
muy leida sección de sport B-O! l1»**} 
guientes preguntas: 
1. Quien cree usted que es '"•WJ »H 
cher, Tincup o Rogan y que record 
nen. _ ¿ 
2. Cuanto gana Babe Ruth anón,» 
que edad tiene.* _ ,0 , 
3. Quien es mejor bateador (.u*.» • 
Lundy. , . trw 
4. Quien es mejor short «WP 
lliams o Rigglns. v . « Llord ^ 
5. Ouien es mejor 2*. base Liop» 
Warfield. „ 
De usted atentamente^. ¿OJU4JM-
1. Si Tincnp tuviera ¿ ' " ¿ f f j . 
de Bogan no estaña ^ ^ S M * » * XIOS records de Bogan no lo» po»^ m 
eso no publico el de T ^ n ^ ^ 
2 —Babe Bnth gana $75.0W pv ^ 
temporada; es d, P1*̂ 61-.' 
en las grandes ligas, BL - , 
cumple el contrato, 7 * ^ » ^ 
do va a pedir aumento. »»™4i 
timore el 7 de rebrerode 18?^ ^ 
mano del lApiz" 7 »»br4 «n4 
ne. 
3. Eundy 
4 Dicen que XHK»•="-• 
Cuba lo ha hecho mejor 
5. Wai-fleld. 
Gerardo, Caimito^-HoJ^b. ' 
tado porque no ^ J ^ ' ^ i , l»»? 
pregunta que me ^ " . X mi» 'l 
mucho repítala. ••cri.b(;ie^¡0i?:5. 
••Matanzas, Enero 18 ae 
Sr. Peter Fernández. 
Habana. 
D f̂en^qne B l W J * ^ S ^ t f 
i j-iaDana. . ida Eec( 
Deseo que por «u l e i d ^ ^ 
me haga el favor ae 
QUINTA C A R R E R A . — ( H A N D I C A P ) . 
MIELA Y 50 Ys,—PABA EJEMPEARKS E E 3 AÑOS Y MAS, PRKMIO $1,000 
MUTING ES LA ESTBEEEA DLL GBX7PO 
Pesos Observaclonbs 
siguientes Preg""tas- cncontrar 
1. ¿D6n_de P O g ^ , ^ que 
mejor ^ 
Caballos 
Muting , . ^ 
Keap 
Tippo Sahib 
liouph and Ready.. 
También correrán: 
; n i Corre bien la distancia, 
[ 106 Su última lo acredita. 
101 Termini como un tiro. 
. . 116 E l peso puedo perjudiccrlo. 
Twiüght Ilour 96; Claymore, 100 y Merry Bells, 104, 
1 MIELA Y 70 
Caballos 
S E X T A C A R R E I ' A—(Reclamable). 
Ys.—PARAEJBMPEARES DE 4 ASOs Y MAS^PREMIO $600 
CEANSMAN PARECE W CXSCK 
Pesos Observaciones 
ei club mas 
elas del Base fritas en castellano. 
2. ¿Quien es nuJ 
Jhonson o ArthulL^nr 
3 . ¿Quién Viente, Frish el de los ^'f11^ rris el manager dê  lo. 
4. ¿Cuál es 
Campeonato? , nltcber 
5. ¿Quién es mejor P» 
Tolosa? .0 manager » 
6. ¿Quien es mejor " , Harria o ¿ t ^ L v S i * * ^ Anticipándole las 
ta- . Quedo de 
con *l 
usted attmeny.^ 
. Póngase al | . 
e es qQi• 
Walter 3 ° ™ ° ? J e U l o * í ¿ T P 
. . . . 113 Ha competido con mejores. 
. . . . 99 Debe llagar e nel dinero. 
!. . . 107 Algo se trama con ésta. 
. . . . 107 Puede tirar un fotutazo. 
. . . . 112 SI acaso para el dinero. 
.'. 112 Funeraria y Compañía. 
Bent 101: Jelliaon, 106: Queen Ssther, 
109; Gex 1«N Lastlng Love, .102 
Clansman 




I tter Picrson • • 
TamUéu correrán: Battle 
112; Ponza Ray, 101; ranlac, 
"Wte. ioi, SEPTIMA CARRERA.—(Reclamable). 
1 MILLA Y 50 Ys.—PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.-PREMIO $600 
101: Kog, 
Evelyn 
PANOREE LUCE MUY BIEN 
Esta noche, en .el floor de la .Uni-
versidad Nacional tendrá efecto un 
doble juego de Basket Ball entre 
los fives de la Universidad Nacional, 
Social Tennis y^CIub Atlético del 
Angel, siendo este último el que 
actuará en el doble-header. E l pri-; 
mer juego comenzará a las 9 D. m. ¡ 
Aprovecho eeta oportunidad para 
citar a los señores que componen 
el team del Atlético del Angel pa-1 
ra qua no dejep de asistir al Sta-| 
dium esta noche. 
Ivuls D'Avello, 
Capitán del team 
Caballos Pesos Observaciones 
ranorel 
Amella S 
I.ouise Wagner.. . . 
Furty Two 
James B. Brown . . 
También correrán: 
right, 107. 
99 El dueño ep buen trainer, 
102 Tiene írrande-j probr.^ilidudes. 
100 Es * o larga la carrera. 
99 Dudo niio puoda con CltOS. 
104 Solamente sorprendiendo. 
Kathleen K . , Ü9; Thessaly, 91 >' 
lario Pránqnlz 
% o-sta » » • r i r ; eren;: * 
l ?fe ínreampeoníto. ^ 
nt0?Me parece que ' 
va vencido » " ^ l e â e 
b'én es ma^„p/0 frente » "^lo í 
qne salga ai^so * ~ 
g-el O0115»16 b i e n a l -Campeonato Bacion»*^ ^ 
- IÜ de enero 06 
DIARIO DE L A ^ 
Habana. , u ra 
Muy señor Tnio. dj0 de j . 
Desearía «l"e P0¿e re*Pondl ¿ 
da sección ^'"l.-c: ^bre« 
guientes pr«ucn^ ^ i iCnáles son 1. ^uaie=ubanos. 
S P O R T S E N L A P A Q N A 1 8 
meior 
LEV,^0OTíndoles' las 
lamente ae " 
atrevo a contestar y 
ceptiblUdades^ ,,̂ 8 P0' 
traclón en W - * 
Streeter. 
rt» 
mejor i y 0 
1925 MARINA M A R I O P A G I N A D I E C I S I E T E 
2 
un B r i l l a n t e Handicap a M i l l a se Ba ten H o y los Ases de l a Pis ta 
J e a m C a r i h e E m b a r c a r á M a ñ a n a R u m b o a l a F l o r i d q a J u g a r B a s k e t 
F R O N T O N J A I - A L A I 
a s m 
enc¡a enorme, C3smopoIita, c o m e n z ó la tiesta ale-
Ci0F ontón Jai Alai. A b s que fueron a enterarse de lo 
r ^ / o c u r r i r á hoy ,J^oche^de_Oj- o, les dijeron: 
n FENOMENO Y A > S C L A , C O N T R A L A R R U S C A I N , 
M A R C E L I N O Y GOMEZ 
Cazalis no pudieron con Gabriel, Altamira y Ansola. 
l^nniD08 (jarate y Aristsndo ganaron el primero de calle. 
. -nedaron en 
lindas y estatuarias mente, no va por uinguoo de estos 
EfJéíaron , nunca menos lin- cuatro señores. 
K l . lleí»1"011 ^ s estatuariaá fa- De este partido esperábamos los 
Bonc* ^ traé de jas patas ilusos la mar de complicaciones nu-
Rws d̂ 1 P8""', tras ¡os fanáti- méricas; perú quiá. Ilusiones de los 
los Pato>'tr(>Si ios del pa- ilusos. De calle. Todo blanco: blau-
pstio. n0^ ía 'negó el pue- co, poique a Gáraíe no le estorbó 
14 ^Hos los aplaudientes el flenuillo y estuvo bien; todu 
_ ron 10 ° Darün todos sus blanco, porque el señor Aristondo 
jrUtntrt; * cámara d . to- pronunció una elocuente conferen-
os >' el ,al': la's fantasías, lor, cia sobre el- intrincado, sí que pe-
quimeras. ^ ^ conmo- liagudo tema de cómo deben jugar 
4Ue JPdesem"patan los se- los zagu-:rus clásicos a la pelota; 
flne f tan deslumbrador, tan tema que desarrolló con claridad y 
,p»recio « ^ j . j ^ e j ^ e 'gra. de manera tan sonante como briJlan-
» * .^i^ouiera Nocbe de te. Ganó el partido 
Con lo de la- conferencia Higlnio 
w>mo cualeéiuiera 
eu que a todos y a to ! ^ el corazón cuando los y Angel, pues se distrajeron un po-
8 C,Wpn se quejan las ees- quitu y se quedaron en 17. 
m08 S i d o su capriebo la l u \ HORA GRAXDK 
P*6*. ^nnrU-A dP Pam- Coincidió con la chica en que el 
Mañana Domingo Saldrán 
a Las 10 a. m. Los Univer-
sitarios Que Van a Jugar 
Basket a la Florida 
E n el vapor de Key Wes em-
barcarán mañana los mucha' 
chos estudiantes que van a ju-
gar basket hall en la Florida. 
l>rimeramente se detendrán en 
el vecino cayo dondé tienen con-
certados tres juegos, seguirán 
rumbo a Vero después de tres 
días de estancia y juegos en 
el Peñón Histórico. E n Vero 
tienen coucei tados dos juegos. 
Esta expedición sólo consta 
de nueve individuos, siete estu-
diantes, que son: Rafael Cam-
puzano, Carlos Marques, Sonny 
Salomón, José E . Rodl.-íguez 
("Rabanito"), Francisco Her-
nández, Eloy Castroverde y 
Juanillo Lagueruela. Van de 
jefes de la tribu el doctor Fran-
cisco de la Carrera (Carreri-V 
ta) y e] coacta M ? . Kendrigan. 
La salida la efectuarán maña-
na, domingo, a las diez de la 
mañana por los muelles del 
Arsenal. 
A L F I N OLD SINNER PUDO A N O T A R S E S ü 
P R I M E R A V I C T O R I A E N L A T E M P O R A D A 
E n l a segunda carrera v e n d ó por un ancho margen. — Ejemplares 
de dos años que aún no h a b í a n triunfado, figuraron en el primer 
evento de la tarde. j 




^donosa señorita de 
V -nHomable y lo indomina- partido se nos fué de callejón. Ue-
1,0 IDUUUI váudonos el cajón con loe pocos me-
todoe no estaban allí nudos que nos quedaban para este 
pr padecer o aplaudir los mes y para el entremés de todo el 
nientos del viernes, qu- ss mes tiuo viene: aunque dicho sea 
h«n «randas; los más esta- en honor de la verdad, a la cual 
doiutnados por el inquietis- rendiremos toda la pleitesía de nues-
adecen los espíritus curio- ira lealtad, menos cuando tengamos 
aban allí para saber, de qué necesidad de mentir, se peloteó mu-
jcaríanios hoy, sábado, que cho y en pLua grandeza. 
he de Oro y '¡i mu- Los a/.ulcrj Gabriel. Altamira y] Kl domingo Jugarán Fortun-i y 
Himno a los gladiadores que Ansola. cada cual un su puest-J, .vl Cataluña, y aunque la 'cátedra" e¡=-
•elsn el corazón peloteando cada cual cogiendo, ejecutando y I"'- pera el triunfo de los "blanqui-ne-
rtldoa que han elevadj el gando más y mejor y con mayor lo-1 groa" porque es el mejor de los 
]a pelota a la vizcaína, a uonicna!idad que 
T O P I C O S 
F U T B O L I S T I C O S 
no habían triunfado en el actual mi-
tin fueron al post en el primer even-
to de ayer tarde, que figuró como 
él más importante por las reglas que 
lo gobernaban, y la calidad de los 
"bebes" que compitieron, resolvién-
dose en un bien ganado triunfo pa-
ra Mabel Seth, hija de Setli el se-
mental que tan buenos ejemplares 
ha dado al turf, seguida en los pues-
tos segundo y tercero por Harry Ca-
rroll y Li ly D. 
Harry Carroll, el favorito, echó 
a rodar el "chance" de otros dos 
contendientes al partir diagonalmen-
te hacia la cerca interior. Con tal 
ventaja asumió el puesto de lider, 
seguido de cerca por la ganadora 
y Lily D, en todo el primer octavo. 
largo, con Pilados en tercer lugar. 
Little Black Sheep dió la norma de 
velocidad, seguido do cerca por Pi-
lados, pero a la entrada de la recta 
final se despistó mucho como tie-
ne por costumbre, y favoreció a la 
ganadora a partir de allí. 
Lauk compensó a sus simpatiza-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Cont inúan siendo brillantes los viernes en el gran Habana-Madrid. 
A las dos funciones de ayer concurrió un enorme g e n t í o . 
H O Y , S A B A D O P O P U L A R E N E L " H A B A N A - M A D R I D " 
E L P R O L O G O N O C T U R N O , B U E N O . — U N SEGUNDO M E D I O C R E . 
E N E L F E N O M E N A L V E N C I E R O N L A E I B A R R E S A Y P E T R A 
POR L A T A R D E 
Entusiasmo, alegría, gritos, aplau-
sos, la locura en el gran Habana-
Madrid, pues la función de la tarde 
comienza ante el lleno de costumbre 
dores con una buena demostración „ . . . . , 
, .. todos Jos viernes elegantones en el eu la quinta para ganar fácilmente 
después de verse obligado a correr 
por la parte exterior de la pista en 
su avance final e npos de la meta. 
Lank mantenido en reserva por su 
jockey, acabó la prueba con gran 
reserva de energías. E l segundo Ro-
yal Crown hizo una buena carrera, 
y British Liner el año pasado lució 
con frecuencia en Marianao. L a fa-. 
vorita Occidenta quedó descartada 
la lucha por despistarse mucho 
E l jockey de Harry Carroll perdió 
un estribo en la batalla del último ¡ ^e 
octavo, y a la sazón que Mabel re- a la e r r a d a de ^ recta 
doblaba su esfuerzo que se vió co-
ronado por el éxito, arrebatándole 
Dos del "field", Shafe y Great 
Northern, conquistaron primero y 
favorito el triunfo cerca de l a ! segundo puesto respectivamente en 
meta, hábilmente ayudada por Horn, 13 sexta y última. W. Charles se 
que aventajó en táctica a Dominick 
el jockey de Carroll. 
Despuéa de varias infructuosas» 
tentativas anteriores, pudo Oíd Sln-
equivocó es^a vez dirigiendo con 
acierto a Shafe, que gradualmente 
mejoró su mala posición desde la 
entrada de la recta final, pasando 
a sus contrarios cual si estuviesen 
ner anotarse su primera victoria de! parados, para ganar la meta «on 
[e
" | dos equipos contendientes, hay quie-
ires días de sus tiempos mó.̂  ron ñor sujetar las intemperancias^ ne8 están esperanzados en que " l i 
S; pues esos días entnmo.s de la famlila Casaliz, eoiitlnuaron electricidad" que hubo eu el en-







Ivo 1» ir» 
cnando salimos, saliinots cou el minio incesante e imponente de sus 
rero BU la mano. porque la tres canastos, y acabaron por aca-
BO nos cabe en el fieltro in- liarlos, llevándolotí siempre por de-
tráü y a una distancia de la^ qúé 
otlcia no se hizo esperar. uo dan lugar a sorpresas, y los de-
que sabe que estos inquie- jaron en los .20. Y eso que j iga-
ponen cardiaca a la gente, run bien. 
dijo: Yo sabía guc Gabriel; Altamira y 
ra hoy!! i Ansola le daban a la bola cada gol-
'enómeno y Ansola.» couira pe como los cuatro golpes. Pero que 
•ain-Maiceliiu y Gómez. | le daban como le dieron anoche, 
leme que va a ver estaca- • eso lo sé yo deiide anoche. Y no se 
! me olvidará en jamás. 
pasado, se repita en la actual coa 
tienda. 
Y de entre ese grupo fácil es adi-
vinar que 3a mayor parte de él 
ettá integrado por fanáticos del 
"once" de Colón 35, que es el que, 
pose a los augurios do los expertos, 
se encuentra todavía invicto en la 
contienda. 
Sí, porque así como IOÍ fortunis-
tas deseaban de todo corazón el que 
los "leopardos" triunfasen sobre Jos 
la temporada por ancho margen en 
la segunda. E l place lo disputaron 
más Quiet y Horinga, que acabaron 
en este orden ante los Jueces. Ho-
ringa cerró una gran brecha en la 
recta final, después de correr bien 
distanciado en los primeros tramos. 
Un grupo muy barato fué al post 
en la tercera, demorándose la par-
tida por majaderías de varios con-
tendientes. Hazel Dale ^partió en 
un largo delante de Great Northen 
Red Legs Que lucía con "chance" 
en ésta lo hizo muy mal, sia poder 
avanzar nunca del sexto puesto. Am-
ber Fly, la del cuento, cayó de ro-
dillas al darse la partida, y luego 
se abrió considerablemefl(ta en la 
curva lejana. E l tercer puesto fué 
para Black Mask. 
Kn la carrera de "bebes" ayer 
cuco palacio de las magas de la K i -
mona j de las raquetas de oro. 
Salen las chicas del primero, de i y veintidós. 
Y de azul, Urresti y Esquive!. 
Los cuatro entraron bravos. ;c 
mantuvieron bravos, terminaron <i.u 
plena bravura; gran peloteo, gran-
des rachas, soberbio el ataque 7 ¿u-
berbia la defensa y tirándose como 
los buenos empatando y emocionan-
do en siete, seis, veinte, veintiuna 
30 tantos, 
De blanco, Sara y Paquita. 
Y de azul, Sagrario y Encarna. 
Fué un prólogo digno del gran 
viernes, pues las dos parejas pelo-
tearon unas veces bien y otras muy 
bien toda la trayectoria. Empatan 
arrancando aplausos, en una, doce, 
dieciseis y diecisiete. Luego Sagra-
rio y Encarna, con una faena de las 
más decentitas acaban con las blan-
cas, dejándolas en, la honorable 
de 23. 
no pudieron pasar los Del 22 
azules. 
No lo permitieron los blancos 
Pelotearon a la campana. 
Vuelta a lo de las chicas. 
Segundo partido. De 30 tantos. 
De blanco, Isabel y Consuelín, cen-
tra las azules, Lolita y Gloria. 
Un empate bastante asustante en 
trece y otro en 15. Y después ni un 
solo susto más. 
Isabel, que tiene algunas veces 
sus cosas, sacó todas esas cosas. 
Lo dicho, un prólogo muy viernes • ee merendó a Lolita. y ConsuelÍT 
elegante. Pasamos a la tanda nú 
mero dos de la entusiasta función 
diurna. 
De blanco, Luz y Aurora. 
Y de azul, Mary y Angela. 
—¿Qué pachó? 
—¡Cas i nada!, que estas niña?, 
aunque son do la serie segunda, .re-
mo ara viornes, nos obsequiaron 
con una pelea arrogante, soberbia, 
fenomenal patá. 
Pues si pelotearon bieu la prime-
ra decena; en la segunda estuvieron 
que es completa, porgue es redonda 
y redonda, porque es bolita, y c uan-
do rueda bien, pelotea mejor que ti 
inventor del gentil juego de 'a ra-
oueta, completó la labor de isibel. 
tan bien, que Lolita y Gloria, se 
quedaron completamente atontolin.-i-
das. No pasaron de los 21. Una . 
liza en toda la regla. 
Como este segundo no nos gustó, 
entramos en el quinto del viernes 
muy bien en el gran Habana Ai ;-
drid. Que salieron a pelotear, fíe 
celebrada corrieron on "entry" por 
punta poro no tardó en sucumbir i tudor áe ^das del Caimito Sta-
\Vard. que cubrió la recta final por 
fuera y pudo legar a la meta con 
I un pescuezo do ventaja sobre Ha-
zel, y con la favorita Parthema en 
tercer lugar. 
E . E . Major alcanzó su segundo 
éxito de ayer tarde en la cuarta 
que ganó Miss Fortune por buena 
acometida final, que le valió aventa-
1\ HORA CHK A 
«dió el conglomerado cojmo-1 nis'ta! 
cauto la banda lo de los 
; aplaudimos a los fueros y 
inda, ¿allende las dos parejas 
eblan pelotear, como iriejor 
¡Qué mes y que entremés del mes "ligres" el domingo pasado, ahora 
que vkne va a pasar vuestro cro- tenemos a los partidario» de los 
! "once corazones de Boloño" haoioa-
¡Silbando! | do votos fervientes porque los ca-
LAS QUINIELAS i talanes repitan su hazaña del año 















año i * 
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go, también tiene sus viernes de 
a, el primer partido de la • moda con modo de llevarse la pri-
del sábado, gran Noche d;: mera quiniela, 
n todo y fiesta-alegre, en el I ¡Avisa, Segundón! 
I; un riejito, que es más ebu-j De la segunda se encargó Aban-
nn ocho. . do. 
lawo. Oárate y Aristondo. Y los fanáticos dijeron: 
ní, Higlnio y Angel. —Hasta luego a primera hora. 
leí ocho, (iue digo ame ior- i 
hijos de Harmonique hijo éste del, BÍete; b 
lamoso semental Sardanaple, gloria1 
del turf de Francia. 
Frank Walker adquirió a Digest 
del H . and H. Stable. 
W. A. Crawford rehusó ayer una 
buena oferta por el contrato del 
aprendiz Gianelloni, que según el 
promete resultar un "prodigio". 
EL PRESIDENTE HEYDLER CAMPEONATO INVERNAL Y 
PROMETE COOPERAR EN LA COPA D E MARQUES 
superiores, y en la tercera se tira-j blapco, Eibarresa y Petra, y de ;: .¡il. 
ron los escaparates a las tetes de Maruja y Lolina. Una gran de< 'ua 
manera colosal; decenas que exorna- la primera con soberbios euu'u'cs 
ron con estas ovaciones y empajes j en dos, cuatro, seis, ocho y die/.. 
Después, la Eibarresa y Petra co-
mo son armeras de Elbar, pues gri-
taron ¡a las armas!, y armando la 
gorda, fusilaron a Maruja y a la 
IU iua, siu formarles sumario. 
I A puro toque de corneta. Queda-
I ron en 22. 
I — ¡ L a s probesl 
Las niñas feroces. 
Las raquetas echando humo. 
L a pelota silbando. 
Una gran tarde elegante. 
r o n L A N o o m ; 




3ABA.BDO 24 DZ ENERO 
Jt LAS 8 1,2 P VI 
Primer partido a 25 tantos 
> 7 Jáuregui, blam-i^. 
•*C blancos y azuey del i' i 
MaVagaruy y Lurriu; a/,ul« n 
Prnura onlnleU 
uz Qualia M. ii..r; 
ílarc» lino; Oóm 
Brdosui Menqr. rruaeain *•».>!' 
«•Timlu partido a 30 tantos | 
PtfHi Munvliu.j j 'ium... b::u.- Primera Ciiiiniela: 
D E A Y E R 
GARATE 
boletijií. 
Lo Btixutas eran Higi 
su riuedarjn en 17 uuili 
61 boletos mié liubie 
« blancor del euauru 
azulea del 11 
dignada quiniela 
!o' Mlllái,; i:iolu: 
íWistl; Machín: 
izulc» CAZALIS Menor 
10 1 
"ION ATLETICA 
AMATEURS DE CUBA 
CAZALIS .Venor. 
Marcelino .. . . 
Altamira Gabriel. 
¡ Gómez 
« l Altamira . . 
I Larruscafn . . . . 
Sogrnndo partido; 
Los muebachos de Lluhi van es-
peranzados en ganar, aunque des-
pués, cuando vean llover los goa.o 
se crucen de brazos y se sienten en 
la fresca bierbita como hicieron en 
su anterior salida con los, asturia-
nos. 
En el equipo de Malecón faltará 
la línea de ataque el indio Cosme, 
pues este muohacho está muy deli-
cado de salud. Se hji vuelto un 
abstemio a la fuerza. 
Ismael López, reaparecerá en el 
\ K I S T U M " J . Llevaban 6S !,equipo fortunato, pues aunque él 
i había hecho el decidido propósito 
Angel: de retirarse, no ha podido decir . 
que no al llamamiento que. le hi-
cieron los miembros de !a Guaní ia | 
Imperial Fortunista. 
Y ya sabemos lo que es Ismael 
en el Fortuna. 
Lo que Bernardino en el Hispa-
no, Díaz en el Olimpia, llermo eu 
el Iberia. 
E l "toro" 
NVESTIGACION DEL CASO 
DOLAN-OXONNEl 
DE DOMECQ 
7>ÍEW Y O R K , enero 23 
E l presidente de la Liga Xacio-
A . 
Segunda regata de campectaato. 
E n esta regata se correrá la > copa 
"Mabuya" donada por el conocido 
Sportmen sieñor Manolo Carroño. 
L a ruta será, saliendo ael río Almen 
dares ffríjnte al \ \ dado Tennis 
Ante otro lleno, muy viernes tam-
bién, aumentado; pero sin corregir 
ni en su delirio, ni en sus locos en-
tusiasmos, comenzó el vaivén seño-
rial nocturnal. 
Y como en la función diurna las 
chicas pelotearon un prólogo bonito, 
los chicos, que en jamás quieren 
\ verse disminuidos par las chica?, 
salieron a pelotear el prólogo noc-
turno. A 25 tantos. 
De blanco. Pistón y Joaquín. 
SABABOO 24 B E ENERO 
A EAS 2 1 2 P M 
$ 3 5 2 
nal John . Heydler .ha p r o m e t i d o . ^ a a] Habana 
bey cooperar con el fiscal de Ne^ I Yacht b ^ a f deJa]^0 esta 
\ o r k en la investigación abierta acer egtribor hasta una b 
?^-dl -ÍLmÍ^b!!„! f ,CándaJO belsb.0'!8ituadren la puntilla, dejando, es-
ta boya por estrbor vuelta a la bo-
ya anterior y de aquí nuevamento 
al río Almendares. E l recorrido 
lero Dolan O'Connell 




| ipnorá a contribución todos \los 
rcicursos con que cuenta y que se 
halla dispuesto a declarar persoanal 
mente, caso de ser necesario. E ! 
rresidente Heydler está muy satis-
Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a primera Guezala. 
Y la segunda. Angela. 
Por la noche: 
Por la noche: 
L a primera, Angeia. 
Y la segunda, Josefina. 
E n un brillante desfile se disolvió 
el gran viernes de «as catorce horas 
de incesante y vibrante peloteo. 
Hoy sábado popular. 
Don FERNANDO. 
IiOS FAGOS DE AYER 
«1 día) 
AZULES 
1 6 . 9 0 
Tantos Btos. Dvdo. I 
total son aproximadamente 14 mi 
l ías . 
LOÉ) barcos inscriptos son nueve: 
cuatro pertenecientes al Vedado Ten 
nis Club, y cuyo» nombres son: Ma-
buva; Coa. Siboney v Corúa. Por 
lecho de que el consejo consultivo,.ei Habana Yacht Club correrán dos, 
a cuyas sesicnea asistió en Chica-jque son el Guayabo y Gavilán. T 
go. bava decidido dar parte del di-|Por ^ Fortuna S . C . corerán tres 
el Aurrera. Corso y Eolo. 






que más embiste. 
ñero de las series mundales a -los 
clubs que queden en cuarto lugar 
tn arabas ligas mayores. 
L a regata empezará a las nueve 
media a . m. del domingo día 
í de Enero. 
Primer partido a 25 tantos 
Pistón pr Joaquín, blancos, 
Ulacia y XOsquIvel, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
Mary; Paquita; Angelina: 
Lolita; Encarna: Angela 
Seffnndo partiflto a 30 tantos 
Lolita y Gloria, blancos, 
Sara y Petra, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Gracia; .."unsuelin; Loljna. 
Kibarresa; Petra; Josefina 
Tsrcor partido & 30 tantos 
Isabol y (Jracia, blancas, 
Maruja y Conbue'fn. azules | Joaquín 
A sacar blat;cos del 11; azulse del •IOV2 j Eusebio 
(Por 
Primer pam do: 
$ 4 . 4 9 
SAGRARI 3 y ENCARNA. Llevaban 15 
boletos. 
Los blancos eran Sara y Paquita; se 
quedaron en 22 tantos y l'evaban 22 
boletos que se hubieran pag-ido a $3.10 
Primera quiniela: 
O U E Z A I - A 




$ 2 . 8 6 
iint is Btus. Dvdn 
o i ; j n so 
4 12 '.Ü 71 
4 VM Ü es 
AZULES $ 4 . 3 3 
Se habla en los corrillos de un 
club que se encuentra muy ceroa 
al mar sobre un próximo partidn de 
futboP con un equipo alemán. 
Verendos a ver si se confirma tan 
grata nueva. 
¡Lo Que Dijo Firpo al Leer 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R la Célebre Lista de Rickard 
Segundo paitido: 
BLANCOS 
FRTMKRA CARRERA.—Premto ^600.—Para ejempU 
dores. Xo Reclamable. Dos Eurlones. 
Caballos ' Lb». Jockey mt. 
ijios no gana-
mulivy rl • ,• GABRIEL. ALTAMIRA y ANSOLA.— 
W ¿ P e n d i l \ T ? * ,U • 





—iket Ball. por habér^ie 
0 y lesionado algunos ni-
el delegado de este Lub. 
^dio Hernández, solic-Ló 
•-lonudo tKi estt; sport. >u 
oe dicho ruinptoua.o > 
Optada, hubo que ha,;, r ' 
^•chedulc y por lo tanto | 
• 0- tocándole en suerte a'f.u.Mo.. 
y®8 ^"lentes números: 1. MVi:.,a:-., 
' t Uub; 2.—Asociación Larrtniii;a 
'lub- eues; 3.—Vod-itlo .láur.yui 
' y 4-— Club Allól!';o M'llún .. 
ui AgANDO 
^PiraCl6n del Camp^onuio 
efecto el próximo l;i ¡ s 
• wte gran entusiasinj 
. 1 COs' l)ürcl'ie cunoc u 
«orí0 CaniI)eonato 
a 'le todós 103 
fj ' ^te país. 
,n. V-3 berán Heferef: Mr. 
;ti;nfnIDp!rt: ^dro llera n-
S A,¿ ai1 José Alvav 
Vaidés V"^0 CoQS"^nt > 
n,..' fc una; Auxiliar. Gas 
'• Krn' nme Keel)er.s, '}\ -
, > Pedro Mer'no 
Er, ? Hw>i 11 o n i i . 1 lvn- el refere!' 
yA- BlGi ii. v . . K I A L | g 6 a dar la dec 
" Silban; Vac'it ( 
18 ri„, a dt' -'^veiu : V,. i-, 
IUb VS Club MI/..:"... • 
lis; se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 154 boletos que se hubieran paga-
do a 
,;esrnnda «¡uinlela: 








$ 3 . 4 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
La Federación Nacional de FootlljAbel Seth. 
all Association ha tomado en se- ^ ' J ' ^ ^ ^ r . ^ y • • ' • * * " 
rio. al fin, la actuación de los se-I Tiempo: 0.23. Ganador, potranca de tres años, hija de Seth-M!nolette, pro-
finre<5 Tii^rpt! dp Línea lr;tdad de E . EJ. Major . 
aores jueces ue MW»». También corrieron: Chambelona, OnR- Star, Bill Haré, Carh-ti. Florianka v Ya en los partidos de Primera Vanini> ^ . + -
i Categoría del próximo domingo van ; — 
U actuar dos, que ha sido escogidos | R J J J J J J ^ f f S ^ F u r l ^ í . ' í00—Para « l ^ P ^ r c s de 3 anos y más. 
Caballos 
l.M 
por ese organismo. 
Ojalá que el procedimiento n.V se ; 
j malogre y que los señores jueces SJa^nñéi 
c umplan con su deber de auxiliares Quiet . . 
! del árbltro y no se dejen llevar por Hortriga. 
I . Tit.mpé». 
Jockey 
:;i ¡ la pasión. 
78 ¡ Vamos prosperando, Piñeirn. 
25 ¡Choca los cinco, "comua"! 
LO Alfonso Benán PEDREDOZ 
lio Power 
110 Kehrt 105 Meo! 
jaca de S años. 
St. 
$11.30 
ipiedad de J . D. Rico 
También corrieron: JÍR Timo, Slipaí.ify, Jacobean 
Lon. Ptnk Te:', j Plnúta OSnuff. 
Pía. Sh. 
% «."0 ? 4.20 
8.30 3.30 3.10 
hij-) de Von Tron¡p-La Sinaloa, 
Bru»h Boy, Cliicken. Yu-
de ma-
que se 
ANTE LA MALA LABOR DE MRCEL G1GL10 NOQUEA 
LOS BOXERS, UN REFEREE J^CK LESTER 
SE NIEGA A DAR DECISION 
TI KCl KA CAKRBR^ 
U te'amable. 5 1 2 Furto 
Caballo» 
I re srou.—Par; 
i.b«. Jockey 
iiemp 
PARIS, enero 23 
$ 3 . 3 0 
L I Z y AURORA. LlavabAr 34 bole-
tos. 
Los azultL- eran Mary y Angela; se 
quedaron e'n 27 tantos y llevaban 2(> 
boletos que se hubieran pagado a $4.22 
Soírunda quiniela: 
AKCISIiA 





Qüfr.oe Waj-d Uo <" harles $18.10 S S.40 S 5.P0 
' Ilaze! Lia::- (fikd) 105 Uichards (i.SO 4.00 
f Farthenm IOS Taulcllé 3.50 
KVGLíTWOOD. \ . J . enero 23. •Tiempo; 1.08 8¡5. Ganador, jaca de 7 : i"ios, hijo do .Marathón-TiIdee's Last y 
Marcel Giglio. que sostiene PO"; ' También corrieron': Josephiñe C . The Peruvian, Castilla, Ed Garrlson, HillS-
Ketfr el 'campeonato sempesado dejig. yirge, Pillbaster y Ccdric. 
I Italia, noqueó esta noche en el pri-; _. — — 
N. O.. é W o 23. mer Round a Jack I.ester. de o W c ^ ™ SGOO.OO-Para ejemplares de 4 años y m á s . -
de la pp&ma labor j ftiipitis. Giglio derribó a su contrln-! ' 
Caballos Lbs. Jocray St. Vía. Sh. 
YOITNGSTO. 
Disgustado 
efóctuadíl en 12 rqürida de exhibí-ruante en el primer minuto del en-
ción entre el welter íocal Jimmv j cnentro y termno con la pelea a ios 
V'illie Harmond. de Broo- <\,lV, minutos de sonar ta campana Jones 
referei.- Matt Hir.kle, se ne-
isión . 
Inicial. 
E l italiano pesaba 
Í T : . 
.ester 
Miss Sírtnne. . '. 102 Nea! 
Little i;lack tíhtep 4. 9:i 1-eternell 
lilades .. . . 112 Pemia 
TieiiT.-i,: 1.18 2jS. Ganador, patranca áe 4 año 
i.ropkdad de E . K. Mujer. 
Tambléi corrieron 
S 1.30 $ 2.50 2.70 $ 2.10 2.20 
2.20 
Al anseñarsele hoy los recortes 
de la prensa neoyorquina diciendo 
que había sido colocado en el sép-1 
timo lugar en la lista que hizo Tex, Lolita.. 
Rií-kard de los mejores pesos com— Aurora . 
pletos del mundo, Luis Angel F i r - 1 Paquita, 
po dijo lo siguiente: , M A R Y . 
j Kncarna. 
"Yo pongo en primer lugar a iAN' iKLA 
Mr. Rickard entre todos los pro-
motores del mundo. Tal vez saque 
poco dinero de Mr. Rickard si vuel 
vo a pelear nuevauienie por su cuen 
ta, ya que, a su jukio. soy tan solo 
el séptimo de los mejores pesos com 
ph-tos del mundo". 
Ijfirpo no se quejó del puesto asig 
nado a Démpsey, Wlls y (Jibbons, pe 
i ro el nombre dü Welnert le hizo son-'?:;, o 
reir irónicamente. Cuando echó Ui' Primera quiniela 
vista al iiombre de Romero q\ie ocu-
pa el ouinto puesto en la lista do 
Rickard, el '"Toro de las Pampas" i 
rugió furioso: "¡Romero no sabe KN<.'\K.\'A . . . . 
pelear!" E n el caso de que eel p'o- Angela 
yectaác match entre el argentino y Lolita 
Tommy Gibbons no se celebre en Paquita 
Londres. Firpo tiene una proposición Aurora 
del promotor francés M. Solal para 1 Mary 
¡efectuar un encuentro con Ernviuio i Begundo partido: 
Spalla en Xiza. 
$ 3 . 1 9 
nnos Utos. ovdo. 
3 23 $10 01 
o !>1 2 84 
2 37 6 22 
.: I I 20 94 
$ 3 . 7 7 
Lleva' bo-PLSTON y 
letos. 
Lo-«azules oran UrreSki y ISsquivel: 
se quedaron en 22 tanto.-; y llevaban 
1 boletos que se hubleiert pagado a 
ENCARN-A $ 5 . 9 0 
Tantus ülos. Dvdo. 






.lóveues vs Club Atlético de Cuba; 
1 ' Habana Yacht Club vs Vedado Tea-
Kis Club. 
Viernes tí.—Ass. Ci-ií.).iúiia de .ló-
veues va Vedado TecmlH Club: ílc-
bena Yachi Club, vs Club Atléi 00 
de Cuba. 
jjunes !).— Habana Yatbt Club vs 
Asso. Cristiana de Jóvenes: Vedado 
Miércoles 11. A«J8. C^nstian-i t 
'vonea VH Club Atlético dé Caba^ 
OIHMI Yacht Cluij vs Veú&Ud 'í" 
fi Club. 
Vie-n'- i::. Habona Yiíebi «'-'ib 
• .:•'» .vHético uc fui,-.;: Vedado 
hija de All Gold-Stickling y 
AñtfUes, Yakima. íifiperlative y St K^vin. 
XSIJAMV;ÍJS 
Ql INTA CARRUKA. I i nio 
k^amble. l Milla y ¡.¡Ití. 
Un Famoso Caballo Francés 
Correrá Los Colores de Cabin 
1 4 . 0 6 
SI SE TIENE QUE AFEITAR, 
PORQUE NO HACERLO BIEN, 
CON COMODIDAD Y RAPIDEZ? 
Caballo» 
Laifc 
Coya] Crüwn tt ield) . 
L^rttisb Lii-cr 
Ti<mpo: 1 . 49 1 :.. < 
(hid de II W. Bq'rn< s, 
Tnrabién corrieron.: 1 
STXTft. CABREItA 










3.60 ? 2.90 
5.40- 3.00 
4.2.1 
Jaca qi 0 afioe, !>lj<. do Delhi-|»>uobia y propie-






NEW Y O R K , enero 2:í. 
Optimist. caballo de 3 uños que 
hizo furor la pasada témpora da en 
los tracks ffranceses, correrá esto 
verano ,en las pistas americanas por'Lolina 
tundo los colores del Establo Los i Consuelín . . 
Cabin. Optimist sera emábreado et Órnela .. .. 
i'S de Febrero de Soutbumpton y Blbarresá .. 
trn pronto como llegue R tsí.e país ¡Petra 
pasará a los Establos, l lumman >.n 1 Tercer partido 
Belmont Parle 
! ISABEL y CQN$U£LIN. Llevaban 23 
boletos. 
Lo sazules eran Lolita y Gloria: se 
quedaron n̂ 21 tantos y llevaban 2S 
1 boletos que se hubieran pagado a $3.39 
«icraada quiniela: 
$ 2 . 8 7 
Tantas t>tos. üvdo 
St ? 2 s: 
St. Pie.. sh. E l Establo Log Cabio compró re-i 
r<:' (1; -Ki > t r«i l Northern < fieI4) . . . . 
l;!:.<-k MbHk . . . 
TÍ ñapo: l .45 ! 5. Canatíor, 
1' 1 dad d-í AV. L . Biacon. 




de 1 af.us, hljt 
.00 
-scoba-Lcrnals-. 
cientemente a Li.dkiu y 17 potros de ¡ E I B A K H L S A 
$ 3 . 2 i - ) 
anos, proctdontes de luv cuadra, 
del fallecido Augnsl r^lmont a 




quedaron jquedaron en 22 tantos ; ¡i. \aban : 
i boletos (iue hubieran pagadora i i . , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A Enero 24 de 1925 
M A S S P O R T S 
U L T I M O S A C U E R D O S D E L A C A M P E O N A T O U N I V E R S I T A - 1 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E ; R I O - C O I . W Í I A L D E B A S K E T i 
B O X E O 
C I R C U L A R \ o . 4 
en 
ha 
3 A L L 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a to-
dos los Colegios, Institutos, Acade-
mias y Escuelas Normales de la Re-
pública para el Campeonato Uni-
vereitario-CoLe^ial de Basket Ball de 
1925, el que se regirá por las ai-
JSL Comisión Nacional de Boxeo, 
sesión celebrada «n esta fecha, 
tomado acción en los caeos si-
guientes: 
1- —Aprobar la renovación de los 
carnet de boxeadores profesionales 
a los señores: 53, Enrique Ponce deiguientes bases: 
León (Topacio): 97, Esteban Ga-1 1.—En este Campeonato podrán 
llard Ferrás (Charol), y John Me-¡tomar parte la Universidad, Institu-
toquah (Cheif) . j tos, Colegios y Academias de Segun-
2- —Aprobar la solicitud de los i da Enseñanza y Escu elas Normales 
señores: Urbano Solera Trujillo, ¡ de la República. 
Mario Guerra, Manuel Díaz, Filiber- 2 . — E l Campeonato estará diyidi-
to Agüero y Juan José (Jo« Kict) , !do en zonas provincialee, siempre 
para que se les provea del carnet j que en cada provincia se inscriban 
reglamentario como boxeadores pro-i dos o más teams. E n el caso que 
fesion-ales. | algún colegio del interior que perte-
3. —Aprobar la solicitud del se- ¡ neclere a esta Liga, renueve 'su ins-
ñor Luis Urquía y Estrada para que • crlpción este ano, este Colegio será 
se le provea del carnet reglamenta-j el encargado de la organización del 
rio como promotor de boxeo, en el; campeonato en su provincia, siem-
interior de la República, a reserva' pre que haya algún otro Colegio en 
de presentar la fianza que dispone esa provincia que se inscriba. Los 
el artículo tercero del Reglamento,'diferentes vencedores en las pro-
vigente, j vincias discutirán el champion na-
4. —Visto la solicitud presentada i cional en la Habana y en upa serie 
por el boxeador No. 221 Juan Gar-j cuyo número de juegos se acordará, 
cía Guzmán, interesando el indúltoj 3 . — E l five vencedor ganará una 
de la suspensión indefinida que se inscripción en la copa. E l Universi-
le impuso por el párrafo cuarto de dad ha inscripto la copa una vez 
la Circ-ular No. 29 s. 1924 de esta (1924). E l team que la inscriba tres 
Comisión, la Comisión acuerda no ha veces será su propietario en defini-
lugar a lo solicitado. j tiva. Los jugadores que hayan to-
5. —Se modifica el párrafo 9 de la mado parte en la mitad más uno 
Circular No. 3 s . c . de esta Comi- de los juegos ganarán una medalla 
sión, en el .sentido de que en vez de; de oro, 
los promotores, serán respc-nsables¡ 4.—Todos los juegos de la zona 
los managers y los propios boxeado- habanera se celebrarán en el floor 
res cuando por sí se representan, j de la Universidad. 
6. —Aprobar en principio el pro-¡ 
U n O b s e q u i o 
A g r a d a b l e 
U n a P r u e b a D e l i c i o s a p a r a 1 0 d í a s 
E N U N P O O L R O O M L E 
E S T A F A R O N A Y E R A U N 
A M E R I C A N O $ 2 5 . 0 0 0 
E s t e M é t o d o 
E l m é t o d o q u e h o y u s a n m i l l o n e s p a r a c o m b a t i r l a p e l í c u l a e n l o s c l i entes 
grama presentado por el promotor 
No. 13, Santos y Artigas, y que se 
ha de efectuar a las nueve p. m. 
del día 24 del actual en el Stadnun 
de la Arena de Colón, a reserva de 
5.—Para tomar parte en este 
campeonato es necesario: a) Estar 
inscripto en los libros de la entidad 
como alumno con tres meses de an-
terioridad a la fecha de la convo-
sustituir al boxeador Díaz por otro j catoria. b) No haber tomado parte 
para contender cooi Carbonell, o vi-' 
céversa, por estimar que esta pelea 
está mal matcheada, asi como ad-
juntar el contrato del árbltro señor 
Rios; designándose al doctor Pva-
món Ebra y Santos como- delegado, 
quien nombrará los jueces en el mo-
mento de la peloa, actuando el ar-
en ningún campeonato de basket-
ball de categoría júnior o sénior. 
6.—Cada- Colegio abonará como 
gastos del campeonato: lá cantidad 
de 510 m. o. y un peso por atleta 
que inscriba. 
E l campeonato será de convocato-
bitro No. 1, Fernando de los Ríos y | ria cerrada, o sea, luego de cerrada 
Capul; cronometrista No. 1, Pwrti- la inscripción, ningún colegio podrá 
cisco Valmaña Riera; anunciador • inscribir nuevos jugadores. 
No. 1, José Hernández Rodríguez, y 
médico de asistencia, el doctor Víc-
tor M. Pérez Lerena. , 
7.—De acuerdo con lo que pre-
ceptúa el artículo V I I (Campeona-
tos) de las Reglas Oficiales del Bo-
xeo, y una vez aceptado el reto por 
el campeón Abelardo Domínguez año 
"Lalo" que le fué remitido por con-
ducto de esta Comisión con fecha 
15 de enero próximo pasado, la Co-
misión señala una fianza de 200 pe-
sos (en metálico) o •cheque interve 
7. — . E l plazo de inscripción vence 
el 16 de febrero a las cinco de la 
tarde. 
8. — E n la primera jjinta que se 
celebre se nombrará la Liga qne ha 
de regir el campeonato el presente 
nido al aspirante boxeador No. 25, 
Cirilín Glano Cepero, como prenda. 
de buena fe. Est% lianza deberá pre-j 
sentarse en la Secretaría ^ la Co- iocai 
misión a la mayor brevedad. 
8. —Dejar pendiente para la se-
sión próxima el escrito presentado 
por el promotor No. 16, Pargas y 
Caicoya. 
9. —Aprobar la Memoria anual, 
9.—CJada Colegio que se inscriba 
nombrará un delegado que lo re-
presente en todas las juntas que, 
relacionadas con este champion se 
celebren. 
— E l día 16 de febrero, en el 
de la Comisión Atlética Uni-
versitaria se celebrará junta para 
tratar de la admisión de los teams 
y elegir la Liga. Hora: 4 y media 
de la tarde. 
11.—Las solicitudes pueden en-
presentada por el licenciado Berar- riarse dirigidas al señor Secretario 
Pruebe usted el método que 
ha traído los dientes más boni-
tos que Ud. observa. 
Este es el método moderno 
de limpiarse los dientes. Ahora 
lo emplean millonea de perso-
nas. Los resultados se ven en 
todos los círculos sociales, con 
los dientes más blancos y más 
limpios. 
Ello significa nueva belleza, 
nuevo aseo y nuevo encanto. 
Permita que esta prueba se lo 
demuestre. 
P o r q u é se m a n c h a n y 
destruyen los dienfes 
Ud. siente en los dientes una 
película viscosa. Gran parte de 
ella se adhiere y se fija. Ninguno 
de los dentífricos ordinarios la 
combate con éxito. 
Las manchas de los alimen-
tos se ennegrecen formando 
capas sucias. Esto es por lo que 
hay tantos dientes sucios. 
L a película retiene también 
partículas de alimentos que se 
fermentan y forman ácidos. Re-
tiene los ácidos en contacto con 
la dentadura y produce la caries. 
E n ella pululan los microbios a 
millones. Estos' con el sarro, 
son la causa principal de la 
piorrea. 
Con los métodos anticuados 
de acemllarse los dientes muy 
pocas personas se han visto 
libres de estos males, porque no 
atacaba'n la película. 
E n los últimos años la ciencia 
dental ha encontrado métodos 
)e venta en tubos de dos tamaños 
en todas partes. 




eficaces para destruir la película. 
Uno de ellos desintegra la pelí-
cula, en todos los periodos de 
su formación- E l otro, la elimina 
sin necesidad de fricción per-
judicial. 
Autoridades competentes han 
comprobado la eficacia de estos 
métodos. Se ha inventado un 
nuevo dentífrico para uso diario 
su nombre es Pepsodent. 
Prote ja e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la 
película, y luego la elimina 
por medio de un polvo 
mucho más suave que el 
esmalte. No use Ud. nunca 
un destructor de la película 
que contenga substancias 
ásperas raspantes. 
Nadie puede d u d a r de 
los resultados 
Los resultados son rápidos 
convincentes y necesarios. Pep 
sodent aumenta la alcalinidad da 
la saliva, que está allí para neu-
tralizar los ácidos de la boca. 
Aumenta la ptialina en la saliva, 
que está allí para digerir los 
depósitos amiláceos de la den» 
tadura. 
Estos resultados juntos pro» 
ducen un concepto rápido 7 
nuevo de lo que significa la lim-
pieza de la dentadura. 
E n Mercaderes y Lamparilla 
r o s 
(Viene de u 
^ Pecialmente por g T 
hallaba anoche, a las diez" y m¡dia!1 felicitó "r^6 * 6u 
el ^gilante d ela Policía Nacional bien e«crTtiUr0Eainente. no J 
número 1230. A . Mesa, y dos au- c o m e S T í J T * * 1 * * ^ 
tomoviles, un Buick k otro Ford, tica que T l u T l U « u t l 
desembocaban, uno por Amargura tiendo de un nf . 06 
f Otr.(LP.0riM1!rCadereS- E I V^ilai1- mo' es« terree ' eiíeCtí^ '' 
te ordeno al chauffeur del Buick que España y e\ ia ^ ! ^ «S 
parara y dio salida al Ford; pero americanas gUstx ^b ' - i^ . . 
el chauffeur de la primera máqui- Carlos Apniches ^ ^ ^ o . 
na no paró, chocando con el auto trata' corao ya hemaUIlQ,I• ^ 
número 12,586. E l auto Buick tie- vital Para la raza^ dÍcho-' 
ne el número 7,779. | preocupa bendamem aSUnto ' 
E l vigilante ordenó a los chauf- cual ha sido uno de L * , ^ 
feurs de los autos que le siguieran dos del lectorio ¿i:?eter 
a la Primera Estación, siendo obe- mo de Rlvera. no ^ r ^ r " ' 
decido por el chauffeur del auto una^6 esas «braB en que "0 ' 
número 12,586. Manuel María Va- , % , seriecad. aburra ¡ 1 ' 
reía, vecino de Neptuno. 259- ñero' 0<i<? lo entrarlo: "Lo-,; 
el chauffeur del otro auto y cinco I T U e n ^ ^ 
I 
individuos que en él viajaban se escrita m„ sra< 
c escrita con sumo donai,. 
chistes grac 
¡unió donaj 
en tdoa ella la m a ^ ' 
« 1 
Los principales dentistas de 
todo el mundo recomiendan 
ahora este método. E n la actua-
lidad, lo usan las personas cui-
dadosas de 50 países. 
Envíe el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Vea qué 
limpios se sienten los dientes; 
después de usarlo. Fíjese en la 
desaparición de la película vis-
cosa. Observe cómo emblan-
quecen los dientes, a medida que 
desaparecen las capas de pelí-
cula. 
Decida, entonces, si su familia 
debe adoptar este método mo-
derno. Recorte ahora el cupón. 
a. pulax escritor 
En las prl 
dieron a la fuga, dejando abando 
nado el auto, que fué remitido 
los Fosos. 
Más tarde se presentó en la Prl-Ué""Lot3 C a c ^ I ! - Pks}a** 
rjera Estación Armando Fernández de la obrawel autor 
López, español, vecino de Principe, a lo sapiausos que ' .?^* ' -
13, denunciando que de Virtudes y en la noche de su estre ^ 
habían sustraído el au- comedia a Su Majestad ̂  ^ Lucena le 
tomóvll Buick. número 7,779. que uaas V sencillas, en las , 
10g . corazón de un patriota 
E l auto lo urtaronhhhhCMF. , P E1 POblloo que Uenaba an 
E l auto lo hurtaron del citado lu-!tea del Principal, aplaudir 
gar, y por eso al mandarlos parar merite la cr,inedia. que fué m, 
el vigilante, sus ocupantes, temero- tada y ce,ebrada. 
sos de que los detuvieran, no para-1 Toda la C0InPaf"a del Puní 
ron. y luego, al chocar los dos au-, pfrte ?.n a interPretaci6n de 
tid y con 
es el que fué enviado a los Fosos. c 6 ^  ^ 
MARCA K — mmmmtmm • • — 
E l D e n t í f r i c o m o d e r n o 
Basado en investigación científica moderna. Reco-
mendado por los más eminentes dentistas del mundo 




G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s -
The Pepsodent Co., Depto C5-8, 
1104 So. Wabash Ave., Chicago, E . U . A. 
Sírvanse enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 días a \ 
• 
• 
Nombre , ¡ 
tos, se dieron a la fuga. 
E L TIMO D E L A LIMOSNA 
Jesús Balboa y Rajo, español, de 
veintiséis años de edad y vecino de 
18, número 99, denunció anoche, 
que dos individuos, uno rubio, ba-
jito y regordete, y otro alto, vie-
jo, que dec6a venía de Santo Do-
mingo, a entregar mil pesos a una 
bija que tenía en Cuba, le propu-
sieron quedarse él con los mil pe-
sos, dándoles una garantía. 
Aceptó él, y en un banco de Car-
los Tercero, entre Soledad y Aram-
buro, entregó él ciento setenta pe-
sos, dándole un paquete que luego 
vló sólo contenía recortes de perió-
dicos . 
• ciques", sobresaliendo Por gg labor las teñoras Blanch y 
y los señores López, ReynatoT'j 
gura. 
Q U E J A ATENDIDA 
A3rERICAXO flSTAFADO 
POOL ROOM 
E N UN 
Dirección-
Dé dirección completa-—sólo un tubito para cada familia. 
C I T A C I O N 
do Valdés López, secretario de es-
ta Comisión, de acuerdo con el acá-
pite I del articulo I I del Reglamen-
tó interior de esta Comisión, y se 
acuerda sea elevado al honorable 
señor Secretario de Gobernación. 
10. —Aprobar el programa de pe-
leas presentado por el promotor No. 
17, Julio Bsnítez González, y que 
se ha de efectuar a las 8 y 30 p. m. 
del día 24 del actual en el teatro 
Popular, en Manzanillo (Oriente), 
designándose al señor Federico Be-
nítez como delegado, rindiendo el in-
forme que determina el artículo 7 
del Reglamento vigente. 
11. —Nombrar al doctor Carlos 
Gutiérrez médico de la Comisión Na-
cional de Boxeo en Manzanillo 
(Oriente). 
12. —Aprobar en principio el pro-
grama de peleas preeentaido por el 
promotor No. 13, Santos y Artigas, 
y que se ha de efectuar a las 9 p. j 
¡m. del día 31 del actual en el Sta-i 
díum de la Arena de Colón, a re-j 
serva de presentar a la brevedad j 
posible los nuevos contratos de los j 
boxeadores y arbitro; designándosej 
al general Pablo Mendieta y Monte-
fur como delegado, quien nombrará 
los jueces en el momento de la pe-
lea, actuando el árbitro No. 1, Fer-
nando de los Ríos y Capul: crono-
metrista Noyfl, Francisco Valmaña 
Riera; anunciador No. 1, José Her-
nández Rodríguez, y médico de asis-
tencia el doctor César Fuentas y 
Fernández. E n este programa figu-
ra en el Star-bout la pelea "Lalo" 
Domínguez, campeón, y Cirilín Ola-
no, aspirante, para discutir el cam-
peonato lightweight de Cuba, una 
vez llenos todos los requisitos que 
determina el artículo V I I (campeo-
natos) de las Reglas Oficialea del 
Boxeo. 
13. —Notificar al promotor No. 13, 
Santos y Artigas, que las localidades 
que se expenden al público no pue-
den llevar más sellos o contraseñas 
que las oficiales de esta Comisión, 
y el nombré social de Santos y Ar-
tigas. 
Comisión Nacional de Boxeo. 
de la Liga Universitaria-intercole-
gial de Basket-ball. Comisión Atlé-
tica Universitaria. 
Liga Universitaria-Intercolegial de 
Basket-ball. 
Universidad de--la Habana: enero 
20 de 1925. 
De orden del señor 'Presidente 
tengo el honor de citar a los seño-
res Socios para la ju-nta general or-
dinaria que tendrá lugar mañana 
domingo 25 del corriente mes, a las 
tres de la tarde en nuestro iocal 
social, sito en Virtudes número 2 
altos, para tratar de los asuntos si-
guientes: 
Balance de Tesorería. 
Memoria e informes de Secreta-
ría. 
Correspondencia y eleccionee ge-
nerales para el año 1925. 




D O B L E J U E G O D E L , 5 1 . A U G U S T 1 N E V S . C O L E G I O 
" T E J A R S A N J O S E " i M O D E R N O 
E l domingo entrante, día 25, se 
celebrará en los terrenos de la Pa-
nadera Park un interesante doble 
juego. E n primer término conten-
derán los Nueve Colores y Tejar 
San José, empezando el match a las 
9 a. m. 
* í por la tarde, a las dos p. m., 
jugarán los dos colosos Tejar San 
José y Estrella Azul. 
'SI próximo domingo en los terre-
nos de Luyanó, a .las dos y media 
de la tarde, jugarán los clubs infan-
tiles que encabezan estas l íneas. 
Existe gran entusiasmo entre los 
partidarios de ambas novenas por se 
presenciar este juego, el cual pro-' 
mete ser un duelo de pitches. 
José Diana se hará cargo del box 
E n la Sexxión de Expertos denun-
ció anoche Silas Awight, de los Es -
tados Unidos, de cincuenta y cinco 
años de edad y vecino| del Hotel 
Bristol, de 9Idama y Carrillo, que 
dos individuos americanos nombra-
dos, según le dijeron, F . C . Cre-
mer y Charles Patterson, le propu-
sieron el negocio de jugar a los ca-
ballos. E l primero ponía setenta y 
cinco mil pesos de capital, y el se-
gundo diez mil pesos, y le propu-
sieron pusiera él veinticinco mil pe-
sos para poder levantar un crédito • 
de cien mil pesos, dándole a él la' 
ganancia de diez mil pesos. 
Conformes ya los tres, y otros dosj 
Individuos, también americanos, que 
asistían a la reunión, uno de estos 
últimos dijo.quo no se fiaba le él, 
Que era una "pala", y quería llama'' 
•c la policía y denunciarle, y en la 
discusión tjue se originó con este 
motivo, se fueron todos, quedándo-
él sólo y sin los veinticicno mi! 
pesos, que ya había entregado a 
Cremer. 
E l ingeniero Jefe de U ci«j 
nos comunica que atendiendo 1» 
licitud que hicimos llegar a u 
nocimiento, de los - perjuicio, 
irrogaba un gran bache, formado» i 
la calle San Ignacio, entre S i ^ ^ L ¿« 
('¡ara y Luz. este ha quedadofl^BkUO 
parado por el Departamento - • "•-:a' 
vimentación, con lo cual fueroa 
sanados los inconvenlente« qne c 
cía al tráfico y a los vecino». 
Hacemos llega* al Sr. Cuéllar 
Río, las más sinceras gradas 
la atención prestada a dicha i 
citud. 
L A C A M A R A DE LOS DlPUTü 
I O S PORTUGUESA DICUNVj 
T O D E CONFIANZA 
LISBOA, enero 23. 
L a Cámara de los Diputados « 
cedió hoy un vote de confianaj 
gobierno por una mayoría de f) 
cuenta votos. 
Los realistas, los nacionalistU' 
algunoo de los miembros deraócrH 
se abstuvieron-
E S T A D O D E LA CANTANTE» 
SA PONSELLE 
NEW LONDON, Conn, enero 23 : 
ti. 
5'.-' 
. . . 
por los Augustinos, pue según éste AMERICANO E N ESTADO D E E S -
TADO CO.MATOSO se encuentra en grandes condiciones 
posee curvag y tiene cambio do jre-| 
locidad. 
Reina gran entusiasmo por pre- E1 lanzador del "Moderno" se ha-
senclar este encuentro, j i ia en idénticas condiciones. 
E L V E D A D O I N F A N T I L R E T A 
H A V A N A E L E C T R I C C L U B 
i 
E n el hotel ctonde se halla « i * 
ma la cantante de' M.€,ropo(í? 
Mlss Rosa Ponselle ha sido fani» 
do un boletín referente a 80J*"! 
a hora bien avanzada de la noene» 
boy. Dice así: ^ 
"Mis*? Ponselle está descaMij 
cómodamente denpués de un ap» 
ataque de gastritis. El domtníopp 
'a tarde reanudará su tournee^ 
I Boston donde cantará en el synP» 
cuarto número 7, de la posada La ¡ j ja i i" . 
E l 
cera 
Ingería drogas heroicas 
teniente Albuerne, de la Ter-
Estación, se constituó en el 
E L E C C I O N E S 
Granja", sita en San Miguel, 7, don-
de se encontraba tendido en la ca-
ma en estado comatoso un indivi-
duo, al parecer americano. Se ocu-
pó sobre la cama una jernguilla hi-
podérmica. 
Declaró Mr. John Parrnell, de 
los Estados Unidos, de treinta y seis 
E n cumplimiento do lo prescripto 
en nuestros Estatutos, Art . X X I I , 
Capítulo IV, el próximo domingo 25Í^ños de edad y vecino de dicha po-
de Enero, en el local de Monte nú-¡ sada, que el individuo del cuarto 7, 
mero 3, entresuelos de 9 a 11 a . m . i s e nombraba Tomás Harris, -
se celebrarán Eleiones Generales 
L a s I n i c i a l e s d e u n A m i g o 
E l Vedado Infantil reta por este 
uedio a cualquier equipo infantil 
de la capital para efectuar un par- ] 
tido en el terreno que se' sirvan I 
designar el domingo próximo, día 25 
a las doe p. m. \ 
L a contestación puede ser dirigí-1 
da a Luis Marqués, calle Zuluetaj 
32, en el Arco del Pasaje, o bien 
contestar por medio del periódico. 
E l Vedado Infantil, que hasta 
ahora cuenta con un envidiable re- i 
cord, pues solamente ha perdido a . 
manos del Castellano, está dlspues-
to para demostrárselo a cualquier 
equipo que lo desee. 
Por esta manera el Vedado se; 
sirve solicitar al Castellano una nue- j 
va oportunidad de volverse a veri 
frente a frente. * 
E s t a s l e tras enlazadas las h a l l a r á e n d i v e r s o s i n s t r u m e n * 
tos e l é c t r i c o s L a s e n c o n t r a r á e n los e n o r m e s generadores 
q u e ut i l i zan las p lantas e l é c t r i c a s q u e s u m i n i s t r a n luz y t rac -
c i ó n , y e n los b o m b i l l o s q u e a l u m b r a n m i l l o n e s d e hogares. ' 
L a s v e r á t a m b i é a e n los m o t o r e s gigantescos q u e m u e -
v e n las grandes l ocomotoras , y e n los m o t o r e s d i m i n u t o s q u e 
h a c e n c o n s u m a fac i l idad los t r a b a j o s enojosos d e l hogar. ' 
P o r m e d i o de estos utens i l ios h a b é i s v i s t o q u e l a e lec-
t r i c i d a d d i s ipa las t in ieb las y q u i t a d e los h o m b r o s d e l a 
h u m a n i d a d pesadas cargas. Y h e a q u í q u e estas dos letras 
s o n , m á s q u e u n a m a r c a de f á b r i c a , e l e m b l e m a de l servic io; ' 
las in ic ia les de u n amigo. 
^parlado 1689 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
C u b a Apartado 47Í 
¿anlia&o de O 
L o que se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Vto, Bno. J . P . de Volasco. Pre-
sidente P r o v . — P . M. San Miguel, 
Secretario Prov 
E N T R A E N A C T I V I D A D UN V O L 
C A N C E R C A N O A T O K I O 
amerl 
cano, vecino del hotel "Las Amé-
ricas", sito en Monte, 51, y que lo 
conocía desde hacía quince días, y 
nónico, de Italia, vecino ae j ! ^ 
309, que violentando una J Dr# 
de cristales le habían 8 f tra"ynéi 
das y ropa por valor de dos^n* 
pesos. 
QUEMADURAS 
Al inflamarse el alcóhol c o » * ' 
se daba una fricción Por ^di-
causó P"»™ J l ^ r t i ^ 
Mendoza cuerpo, se Francisco 
al que encontró anoche en estadoi ^ " f ^ e años de edad T 
comatoso, en su caya, creyendo (lue ¡ Afacedonia, 70. Al tratar & 
se inyectara drogas heroicas, a las i Miguel Mendoza, des-
que era muy aficionado. ! A ^ ^ o s años, sufrió Qucma. 
E l médico de guardia del Primer | ta y Fueron 
TOKIO, enero 23. 
Ayer ha entrado en actividad el 
volcán Shiran-E-San, uno de los pi-
cos más altos de la cordillera Shar-
tna, que se yergue unas 80 millas 
al Noroeste de Tokio. Su cráter arro-
ja una inmensa columna de humo, 
y durante el día de hoy se oyó una 
fuerte explosión seguida de ruidos 
subterráneos. 
imhas manos. 
Centro de Socorro certificó se ha- , TerCer Centro de Socor 
liaba en grave estado por intoxica-je 
ACCIDENTES C A S l ' - ^ 
Al caerse en " ^ e r * * 
— — ise facturó el antebrazo^ i3 
cas", Emilio Blanco, declaró que el • sé Antonio :F'ernalv Góm6* ^ 
americano referido había alquilado, vecin0 de Pasaje ^ gjgenri** 
la habitación número 30. no entre- FUé asistido e ° Hp gos f» 
__F,n un descuido ae ^ 
ción por ingerir drogas heroicas 
Fué remitido al Hospital Calixto 
García 
E l dueño del hotel "Las Améri-
gando ni alhajas ni dinero a guar-
dar. • 
R o n n 
Denunció a la^policía Pascual Ca-iasltido en 
E  ° e s i ; d «  
res tomó una pastU'a ^ 
sufriendo una g r a ^ de „„ 
Julio González A n a ^ ^ 
vecmo de Mmergenc5a9 
P . D . 
£ / S r . m a m á Samuily y Gatritt 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto BU 
y amigos que suscriben ruegan a 
viada. 
del domingo ^ 
entierro para las ocho y media de la mañana amiStad se . Ceni 
amigos que suscriben ruegan a las Persoias d e j u ^ a m i ^ ^ 
a lá indloada hora a la casa í'aaeo entre 25 y 27, 
Jos. nieta, sobrino 
a ic
terlo General. 
Vedado, para acompañar su 
F e l i r U Ariztl ¡de Sanguil^ ; Fernanda y 
vo de Sangxiilv; María Felicia Nogueira y 
Fernández de Sanguly; do-tor Sebastián Cuervo; 
Yanes y doctor Francií-co Cabrera Saavedra. 
Habana, enero 24 de 1925. ; San* ^ 
Manuel SangnUy y A r ^ t i ; cRa^I!!v>v^ltó^eÍtnrCT^*5 
Stnguily; Julio 8 a n | ^ > ^ doctor 
docto i Ange» Fcrez » 
x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 1925 
; P A G I N A D I E C I N U E V E 
E S T U D I A N T I L P R O I S L A D E P I N O S 
K i O ^ ri'<-n9 de la primera página) 
M A S D E S I E T E M I L L O N E S R E C A U D A D O S E N L O Q U E . . . A c u e r d o s l o m a d o s p o r . . J T R A T A N L O S S O C I A L I S T A S F R A N C E S E S . 
(Vléne de la primera página) (Viene de la primera página) 
(Tiene de la primera página) 
i»ndo 
*1 ti 
. habla di-T encarecidamente que conteste si es: que constituyen el Tribunal, sin día- Administración actual, y, una Tez! partió hacia la Habana una Comí 
10 5ue Memorable posible la realización de dicho pro-, crepancia de ninguna clase. 'liquidados dichos "quedans", produ-. *lón. integrada por valiosos elemsn- j ^ P*^^^ ^. 1̂  ^ legaciones de los 
^ í v e S ^ d . so- yecto. participando, en caso aflrma-j Terminó el honorable señor Pre-' cirán .en parte, Ingresos en firme toa de esta villa, j u r a n d o ^ r e ! ^ ^ 





\trtcboS dpinOS citando en drían ser trasmitidas las conferen-1 nos debíamos congratularnos porlnes a lod comerciantes. , « ^ . K » . , • •••^ •-• ^ ^ lio largo de la carrera 
isla de r ¿aumentada cias expresadas, teniendo en cuenta las declaraciones hechas por el pre-1 Los trabajos extraordinarios dBjdo.L con e l^f lnj ie ^olicitar del no-^ ^ orden y la organl 
(J6 
ÍSÜ írea-ado de París, y oue el momento actuar es el más i sidente Ooolidge, de los Estados1 liquidación del presupuesto y sa 
s. el las Secretarías oportuno para llevarlas a efecto. ¡ Unidos, cpn motivo de la discusión1 neamíento de la cuenta de la Teso-1 Pública la reposición de la cárcel de• 
íioDelíftrina, Hacienda y UNA PROPOSICION D E . SANTOS del tratado Hay-Quésada. sobre Is- ' rería General y de la cuenta de p » - villa, que es lo único que í a l - ^ 
• f Atados Unid?S,JÍ I Y A R T I G A S la de Pinos, pues, según manifes-! tos autorizados para este ejercicio,' la Por reponer con motivo del r«-
ella 
«na^A1116"08^5' 'ráfico' Lo8 8eñores Santos y Artigas ŝ e ¡ taciones de la prensa, que se han | está terminándose. —dijo el doctor 
nr ei Estudio Ge0|rableg dirigen a todos los cinematografistas | confirmado oficialmente, esas decía- 1 Pórtela. —y próximamente serán 
^ r i r m a n el ^ emPre8arios de espectáculos pi-1 raciones son categóricamente favo-' puestos en manos del honorable ae-
- _r®* HiBcutlda bllc08 en los siguientes términos: rabies a la aprobación de dicho tra-' ñor Presidente. 
lado, reconociéndose el derecho que ¡ 
siempre ha tenido Cuba a la pose- , E l señor Secretarlo de Obra's Pú-
i 
con f. 
; que ^ ^ d ^ u t l d I  t i : 
cuba B°by;L . . E i Evan-| Compañeros: 
í5i0 ada Por Co Está discutiéndose en los Esta-
3' ... e ilustrada' dos Unidos, si los cubanos debamos 
^allxí m ^ por la integri- o no ser atropellados por la tuer/.a, 
¡Ĥ TjJ, al>o^n ° baI1o que com- para quitarnos un pedazo de nuav.ra 
terñtorio Cpinos y fermmó tierra: la Isla de Pinos. 
^ je » 14 l9lcuba Libre! coreadoj L a prensa cubana unánime y va-
¡VK» Baivas de aplausos.! üentemente está laborando para que 
^ ^ J í l l í t a r ejecutó un oi despojo no llegue a realizarse- y 
mereciendo nutridos, confiemos que a sus esfuerzos, al 
:: -TTTTÍ* I c,'e nuestro Gobierno y al de todos 
• COEVAS ZEQ^.r , lal los hombres de buena fé se deba el 
„s ovación es reci°lüauei;a triunfo de la razón; pero por el 
del señor Cuevas juecqhador fuéramos víctimas d ela fuerza, por 
El viejo ifestad0g si el abuso llegara a realizarse, nos-
«» ^ l o s deseos man 
sión o dominio del'territorio de la , blicag dijo que. seguía recibiendo 
Isla de Pinos. i numerosas e importantes felicltaclo-
E l Consejo, por unanimidad, • nes por las obras que se van reali- "LIMONES" 
acordó hacer constar en acta la sa-; zando por el Departamento a su car- | Limonar, enero 23. 
tisfacción con que había conocido go, y que especialmente, en lo que j DIARIO D E L A MARDsA. 
esas declaraciones. ;a la Universidad de la Habana, se; 
{ gada del orden de la parada cívica, 
norable señor Presidente de la ^ J S * * * 7 la or^nIzacl6n ' " " H Muchos miembros de l ^ ^ f / ; 0 -
ión de la cárcel de i P61^0108, I nes iban vestidos a la usanza de su 
1 región. 
l E L L A R K S D E T E L E G R A M A S D E Todas las casae de Madrid apa-
F E L I C I T A C I O N R E C I B I O DON I recieron adornadas con banderas y 
ajaste presupuesta!. ALFONSO ¡colgaduras asi como los edificios 
Todos esperamos que la referida 
MADRID, enero 23. 
Se han recibido en el Palacio 1 merosoe focos eléctricos. Todos los 
Real millares de telegramas de to-¡ veh{culo6. tranvías, coches y auto-
da Eepafia y del extranjero felici-; móviles llevaban banderltas espa-
Corresponsal. ! tando al Rey Alfonso. , ñolas. 
E M P E Z O A M O L E R E L C E N T R A L i E n la Mayordomía de Palacio se j Lag pr5ncipales ¿alies por donde 
llenaron muchos álbumes con las, ha de r la manifestación esta-
firmas de personas de todas las c la- ¡ban vigiladag una sección espe-
ses sociales. icial de la p0iicía y ios balcones de 
E l general Saro. que manda u n » c a s a s abarrotadas de público. 
Comisión será complacida, toda vea 
que dicha reposición procede se lle-
ve a efecto. 
García. 
públicos. Las Iglesias y conventos 
han adornado sus fachadas con nu-
Habana. 
También manifestó el honorable! refiere, habían causado mn júbi lo , Hoy, a las eiete de la ^ a ^ u a . | en Marruecos, envió un te-j ^ y la Guardia Civil man 
s eñor Presidente que eran exagera-; inmenso en el Claustro, y entre los | empezó a moler el central Limo-j ..Combatl€ndo ' en direCCión 
das algunas noticias dadas a U pu-i estudiantes, los recientes decretos nes . , . . A_ ! Punta AlUres, esta columna desea i a f i , ; í , n PprT.nT. durante tres 
blicldad respecto a la excitación, ! disponiendo la contratación por su- Regocno inmenso se advierte g k g ^ pSLtente el homenaje de lo^ ^ ^ ^ f « ^ ^ ^ ^ ^ den^ndenĉ ^^ 
que se decía reinar en Isla de PI-i basta de la construcción de los edi-i todo el termino por el comienzo de I soldadoe al primer BOldado de núes-j ^ d ^ p ^ i < ; ^ a r q ^ la manifestación 
'tienen el orden, que es perfecto. 
Todas las casas de negocios han 
• ' " 7 ; « u r r e n t « » e P o n " 
ju voz.l otros proponemos a todos nuestros 
protesta: 
E S P B C -
de T A C U L O S P U B L I C O S , P O R T R E S 
rente » '"° : , . 2̂̂ 0 oír su voz.¡ — 
reoncnrrencia 1 J 6n faculta.; companeros, como señal de 
i»016 ^^nronunciar discur-l C E R R A R T O D O S L O S 
tiene de pro DE T A C U L 0 S P U B L I C O S .PC 
Los tribu 
tarle prolongada ova-i D I A S V sin perjuicio de todo lo de-
más que acordemos en una asini-
lonado comenzó su dis-j blea magna de empresarios, 
"errando quffr tenia plena Rogamos a todos los compañeros 
en qae loS Esta<ios ^DÍ" Que estén conformes con esta pro-
1 A» ñor su grandeza y su posición se sirvan comnnící'.rnoílo 
harán que el Tratado pü 
^da obtenga la bebida ra-; 
i * que las injusticias ] 
má, a quien las comete.1 
ÍJ W a s h i n g t o n , no per- U n b r i l l a n t e V . . . . 
. . . . , nyiQ su bandera se 
d incumplimiento de su¡ (Mene.de la prfmcra página) 
sea por la falta de ratlfi 
ira su publicación. 
Atentamente, 
SANTOS V ABTIG \ s . 
Tratado en cuestión 
f'gu actitud a los estudian-
festándoles que tenía el ar-
FLE 14 CÍ̂ H. I r -ig poderosa que los cañones, 
sndiendo u T I Fb Mlabra' 
llegar a d B E » votos porque breve se 
Perjuiclar ^ fctfflane el Tratado Hay-Quesada. 
). e n t r r S í l i . de Psicología, sucedieron los 
^ ¿ ¡ B . poniéndose to^os los cir-
fTitintés de I»lé. 
^ AtCVOH HJ ü K M A M l>lü /J 
(ARTA Y .1 
¿toro el resumen a cargo del 
Uetor, doctor Knriquc Hernández 
t m i ñ quien f0̂ , su lia^,nr;L repo-
C"cerró con broche du oro esta 
SilfBtaelón ordenada y cívica de 
1 wntud estudianti] cubana, que 
(L el icto d| ayer ha demostrado 
«ur siempre alerta en las grandes 
¡Htiones de la patria, dijo el doc-
confianza del Gobierno y del pueblo 
de Cuba. Que debía felicitarse por la 
designación recaída enMr. Masón, no 
sólo a éste, sino también a la Cía. que 
nos. con motivo de la discusión del! fieles destinados a las escuelas de, ^ zafra. rftrrfttmonSa Cinco mil miembros del somatén 
tratado aludido, pues el elemento Medicina y Arquitectos y de De- t x ^ ! OT ! ' MaHriH formaron frente al Pala-
cubano de dicha Isla, en ningún mo-1 recho: en cuanto a la escuela de HOY R E C I B I O S E l ^ L T l ^ E L | K L D I R I G I B L E "ESPA_ÑA" KVO-1 ^ ^ ^ ^ Q ^ J Q d^ ^ adhe-
mento, ha estado dispuesto a fai-¡ Medicina, dijo que próximamente se! C A D A V E R ,DE L A S p O R A ESPE-¡ LUCIONO g o j ^ >L^NIFES. . s.6n de Ia juventud madrileña a su 
tar a la corrección, más exquisita, j üictaría, asimismo, el decreto con-¡ ^ TACION 'Soberano. 
en su trato conjos ciudadanos ame- vocando a la subasta, para lo cual! Victoria de las Tunas, enero 23. 
rlcanos allí residentes, con quienes'(spera la Secretaría de Obras Pú-
conserva las más cordiales reía- \ bilcas el Infornje que la Facultad 
ciones. i de Medicina ha* prometido evacuar 
• ' acerca de las modificaciones que 
E l doctor Céspedes. Secretario de \ deben realizarse en los planos pri-
Estado. antes de informar sobre los mitlvamente acordados, 
asuntos de su Departamento, se ro-
l ir iú'a la muerte del general Ríos, 
que formó parte de la escolta de 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
MADRID, enero 23. 
su padre, el insigne patriota var-
ios Manuel de Céspedes. 
—Me complace manifestar—dijo 
el doctor Céspedes—, que las rela-
ciones exteriores de Cuba siguen 
siendo cordiales y satisfactorias con 
todos los países. 
Dió cuenta al Consejo, con una 
Anunció el señor Carrera, que las 
obras del Parque Maceo, serán am-
pliadas de acuerdo con solicitudes 
dirigidas al honorable señor Presi-1 
dente de la República, puesto que el 
presupuesto primitivo de las mis-
mas, y bajo el cual se está realizan-
do, fué confeccionado en una épo-
ca de penuria del Tesoro. 
Los trabajos para la Instalación 
iUN C E N T I N E L A F R A N C E S R E S U l i -
E l desfile de la manifestación | TO MUERTO POR L A E X P L O S I O N 
Hoy recibió sepultura Esperanza I frente a Palacio ha revestido un in- D E UNA BOMBA 
Suárez, estimada profesora de Ins-: terés extraordinario. Al pie del al-
trucclón Pública, la que deja ocho 1 cáZar estaban la banda de Alabar-1 T A N G E R , enero 23. 
hijos. „ jderos y la banda de Cornetas de la ' Un centinela francés estacionado 
, . , i Escolta Real. acompañads de pi-1 en un faro en Punta Malabat fué 
A su sepelio concurrió * - P » 2 * U « t a a de ambos cueros. muerto ayer a consecuencia de la 
en sentida manifestacidn de dueU. Las múgica6 tocaball la Marcha .explosión de una bomba lanzada 
Rodríguez. ¡Real al paso de los estandartes con 1 por un aeroplano. E l incidente ha 
Corresponsal. honores militares. causado gran sensación en esta eiu-
I1A M U E R T O E L MAYOR GENE-1 L a «delegación de Castellón de la!da 
R A L D E L E J E R C I T O L I B E R T A - Plana, al pasar frente a los H«íye3. | J J ^ Q U J ^ D E G A L A Y R E C E P -
,DOR, SALVADOR RIOS \ á e i 6 escapar centenares de globos, ^ j y ^ j ^ y K y L A EMBAJADA 
Manzanillo, enero 23. I ^ 6 Henaron toda la plaza de I*«BfflPAÍMJiLA E N P A R I S CON MOTI-
DIARIO D E L A MARINA. ¡Armería, los cuales llevaban inscnp-, V O D E L S A X T O D E I J R E Y 
Habana, ciones alusivas al- acto y en elogio 








, a d 
como hombre conocedor del país y 
de sus necesidades. Mr. Masón es 
taba capacitado para hacerle mucho 
lo único que podía sorprender en 
cuanto a ésta su designación para 
el mismo, era que no hubiera lie-ga-
do mucho antes. 
Después, el doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, hijo, dió lee-










X L E 
,, enero 23 
[te a í 1 
de la noebe •] 
nota del señor Ministro de la Re-' del nionumento a las víctimas del 
representa. Agregó finalmente queJ l '05"^ Argentina, invitando al Go-; •'Main1e"' h*n 8ido contratadas 
''bierno de Cuba, en nombre del su- l'on el ar<lult8cto s™or Cabarrocas, 
.vo, a la concurrencia del Congreso!uutor del Proyecto premiado y que 
panamericano de carreteras, que se : los realizará de conformidad con el 
telebmrA pl 99 fia mnvr. Hoi a ñ n on l presupuesto confeccionado por la 
bien desde su nuevo cargo, v que Lt3ieurara ei ae mayo üel ano e n f . p.. TJ.SKH^OO 
curso en la ciudad de Buenos Ai- Secretarla de Obras Públicas, ade-
res , iantan rápidamente y es el propósi-
1 to del Gobierno y del contratista. 
E l Consejo acordó, a propuesta' que dicho monumento sea Inaugu-
del señor Secretario de Estado, ' rado el próximo día quince de fe-
aceptar dicha invitación, y designar brero, nuevo aniversario de la .ca-l 
e portunameute las personas que ha- lástrofe que llenó de luto y deso-1 
tura a una carta de su seuor padre, orán ê ostentar la representación dación a los Estados Unidos y a Cu- E N T R E EOS O B R F I K W D E 1X>S I P R I M E R A S A L T O Y R O B O A UN 
ha. a curo efecto se trabaja día j C E N T R A L E S " C H A P A R R A " Y ] R B O K P C I O N D E OFICIO. R B C B P - nnPFN H I I F CP P F r i C T R A 
noche en dichas obras. , ' ' D E L I C I A S " . TEItMINARON POR j CION D E A I ^ L D E S Y BANQl E - T R E N Q U E S E K E G I S 1 R A 
Expuso el señor Carrera que ya! A R B I T R A J E ^ P A L A C I 0 EN E L J A P O N 
* Chaparra, enero 23 
I PARIS, enero 23. 
causar menor sentimiento la m u e r t e ! " ' " ' ^ ^ E l Presidente Doumergue y los 
üel Mayor General del Ejército L i - i J"r.aontfl el de3flle 5obre todo el tra-. miembros-del Gabinete francés han 
bertador Salvador Ríos, acaecida J 6 L°a Reveg d(.n Alfonso v doña í aSÍ.SÍÍd0. a im ba-IÍqUet,e ^ ' ^ Se" hnv pn «SanHairn ] î os Keyes don Alionso y aona | guldo de recepción, dado esta no-
T Q Mif/faH O«M A . H,.»!-. in« han 1Victoria 86 mostraban entusiasma-iche la Embajada española con L a ciudad está de duelo, las han-! dos y complacidos, dirigiendo mu-1 motivo del 6ant¿ ¿el Rey Alfonso. 
deras han sido puestas a media as- chas felicitaciones al Alcalde de ¡ Hallábanse presentes todos los miem-
ta. las sociedades están enlutadas Madrid, iniciador de este homenaje,1 br0S del Cuerpo Diplomático aquí 
y el pueblo esperando que se trai-1 Conde de Vallellano. 
gan los restos a Manzanillo. i E l dirigible al volar sobre 1¿6 
Corresponsal. ¡patios de Palacio dejó caer mensa-
LAS DISIDENCIAS E X I S T E N T E S I j í s de felicitación. 
acreditado. 
en la cual éste excusaba su asís-1 cubailá a dicho Congreá0 
tencia por motivos de salud y se1 
adhería al homenaje. \ También dió cuenta el doctor Cés 
También fueron leídas cartas en'; Pedes' con otra nota del señor Mi 
análogo sentido de 
Ctrtaya en el transcurso de su' Steinhart, del licenciado Jesús Ma-̂  
n que de hecho estaba ya ría Barraqué y de la señora Blanca 
> el Tratada Hay-Quesada j Qrs. 
oe los tres poderes, el Eje-j Seguidamente, habló el capitán 
1 Judicial y el Legislativo. c H staT)leton> Administrador Ce-
rdos Unidos, habían hecho ^ de la Havana Coali « n e dió 
m^3!. ( P PÍ lesura a un mensaje dirigido a la •Mi estimando que a Isla uf r i - . . . , j -i - ,„ „ 
era y debía seguir siendo de pflCina celltral de la companía„!n 
cnbanos; terminó el doctor Her 
«z Cartaya proponiendo el en 
Mr. Frank'^lstro de Holanda, invitando, en ^ efectuado la subasta pa-; 1)IARIÚ DE L A MARINA. 
de distintos cablegramas al Em-
tjUor de Cuba en los 'Estados Uní 
il Honorable Secretario de Es -
alo Americano y a distint.is l'nl-
llridades. Fué aprobada la pro 
Londres, y en el cual se expresaba 
la satisfacción de la sociedad cu-
bana por el nombramiento que se 
festejaba. 
Por último, y tras una cariñosa 
demostración, se levantó para usar 
del doctoV car tayar quien'de l1 palabra Mr. Masón, que co-
ra a los mismos, mereci&iwj menzó dando las más cumplidas 
la» ovaciones gracias por el honor que se le dis-
tó la Asamblea cuando el; pensaba. 
rcaba las doce y diez Í P . \ - \ Habló de su afecto por el pueblo. 
nombre de su Gobierno, al de Cu-1 ra la adquisición de las nuevas es-
Da, a la próxima conferencia de la ' taciones de bombeo de Palatino, Ca-
MADRlD, enero 23. 
^ , A las tres de la tarde comenzó 
Cuando parecía inevitable la buel!la. acepc ión palatina de oficio con 
Unión Internacional para la protec-! &a Blanca y Sub-Estaclón del Ve- trabajadores v empleados1'isistencia de ^do el Cuerpo Diplo 
cción de la propiedad industrial, dudo y que según los InformeB que J ¿ centraie3 ..Chaparra" v "De 
que se celebrará en Lu Haya, en oc- l - ^b lan rendido los Ingenieros ex- j . ^ . . en ena mollendai fué s0. 
tdbre del corriente año . : pertos en la matena. las bombas >'j luclonada C0I1 la aceptación del ar-
Dc¡ mismo modo, se acordó acep-' maquinarlas ofrecidas por la Propo-, b ^ . .8efiór Alvarez Pastor, 
tar, también, dicha invitación, y ha- ^ a ™ Ju^lo debe acep-1 Accede ]& com ñía a la3 peti. 
mático. grandes de España, genera-
TOKIO. enero 23. 
Ha hecho aparición en el Japón 
el típico salteador de frenes. La 
noche pasada, un malhechor asaltó 
cer. igualmente, el nombramiento j ^ e . son de primera calidad y ha- formqladas en proporción I ferviente y numeroso' aue nunca 
dt . lbrán de prestar con manifiesta afi-,muy aceptabl4e. júbilü inmtín:i0 im-=ferwente y numeroso que nunca 
les del Directorio Militar, represen.,011 coche-correo en la línea de po-
taciones militares y civiles de dls- U8ne' intimidó revolver en mano, a 
tintas clases, etc. tres ambulantes, y huyó con un bo-
Los Reyes*, solos en el Trono, re- tín cuyo valor se calcula en 10,000 
cibieron un homenaje mucho m á s ' yen. 
de la representación cubana a 
cha conferencia. i ciencia el servicio a que están des-
l | tinadas. 
E l señor Secretario de Justicia i Tan Prouto como so termine la | 
trajo al honorable señor Presiden-1 instalación de e3ta3 nuevas estacio-1 admlJs*t7ado;" s7ñoV^Brooks. 
te y a los miembros del Consejo, uniries de bombas, obras que se reali-i Gutiérrez, 
afectuoso saludo del eminente te- zarán con toda la urgencia que e s \ ^ 1 i R 4 H I V O ^ S P A S O L C E L E B R A 
A las cinco de la tarde los alcal-
pera en estos bateyes por el triun-1 des de toda España fueran recibi-
fo de tan Justa causa. dos también en Palacio, desfilando. 
Se elogia la conducta afable del [con el ceremonial de costumbre, por 
te_ zarán con toda la urgencia que es c^gijfQ E S P A S O 
pe . i menester, se efectuarán las repara-I E i / x A T ' V L I C i O D E uólogo. Catedrático de Derecho 
nal dé la Universidad Central de leones de las estaciones en actual! 
Madrid, doctor Jiménez Azúa, Coa' íuncionamIento. para lo cual ya ha-! 
el que tuvo el gusto de departir ex-¡ bía dispuesto la adquisición del ma-¡ 
| y dijo que la presencia de sus ami-! tensamente en su reciente visita a I terial necesario, pudiendo entonces j 
itlnuaclón copiamos íntegro gos cubanos, en el acto, alentabaI esta capital. I la Habana contar con una mejora 
D E L R E V D E 
E S P A Ñ A 
Sagua la Grande, enero 23. 
Habana. 
B E L G I C A D E B E A SUS C I U D A D A 
NOS 92 M I L M I L L O N E S D E 
F R A N C O S , 
«J«to de los dislntos cablegramas SUg esperanzas de éxito por cuan- A propósito de este particular, muy notable en el servicio de s u ! . ,. . H<l1 npv AifOI1en nicha l n i Principales, salas, antesalas, cáma- cc>s de los cuales tres o cuatro mil 
•^dog en el día d3 ayer por el 
doctor Enrique Hernández 
Hughes. Secretario Estado. 
• „ Washington. 
tá de»"aTiMB* t̂«M Asamblea do Profesores y 
s de un si 
Bi doraiop 
abastecimiento de agua to era señal dfe que podía contar j dió cuenta el doctor Regüeiferos, 
con su cooperación. Hizo historia] con la solicitud que le fué presen-
de su experiencia 
empresas ferrovú 
niño, hasta 
laates de iñ Universidad des'-1 tan alto cargo 
»*• de considerar el firme funda-' Después, y dejando el inglés pa-¡ para, llevar a cabo en dicho asilo • nbllcas. y que también fueron ob 
delante de los Monarcas. 
E n la noche de hoy los alcaldee 
elegidos por sorteo. Incluso loe re-
presentantes de las pequeñas pobla-1 B R U S E L A S , enero 23. 
ciones. asisten al gran banquete de j E l balance financiero de Bélgica 
200 cubiertos, seguido de una gran lal cual lo presenta hoy Un informe 
recepción, que se celebrará en el: parlamentario, demuestra que a fi-
r^r, ciintnnan han» rftinhra p i a r a n comedor de Palacio, abriéndo- res de noviembre la deuda interior 
C . S £ , " ¿ ^ r « t a > « h < Í n í í , se ^a _103 ^ ^ a d o s l_af habitaciones lelga . r a de 92.000_000.000 de fran-
^C/ia 'íLo ' ras y antecámaras de las grandes miilonüs son florantes. L a deuda ex-
tltución trasmitió hoy u» t«1^afia| ' tece»cIdaieB. Muchos asistirán lie- lerior queda fijada en 9.250.000.01)0 
que iaslvando log trajeg Upico¿ de gug pUe-1 de francos, siende en ella la partida 
orrespondiente a ios Estados Uni-
-jdos de unos $383.000,000, de la 
r- cual más deMa mitad fué contraída 
caldee que figuran como comensales. I después del armiíticio en la compra 
de artículos alimenticios. 
«to descansa título soberanía cu- ra expresarse en español, se refirió diversas obras de reparación. in-|^eto de IA subasta, muestras de los ! Departamento, se refirió a ese a 3 u n - | R K I X ^ XRANQUII,I)AI) F \ AMBAS 
«•sobre Isla de Pinos, acuerda: a IA gratitud que, dijo, deber a los formando el doctor Porto, como Se-'cuale3 fueron presentadas en la Se-j to del traslado de las escuelas, POrjjeoifAS D E L P R O T E C T O R A D O D B ] 
^íwr a usted, rogándole lo baga! empleados cubanos de la Compañía, 1 tretario de Sanidad y Beneficencia, ¡ cretaría en el acto de la licitación. ¡ lo menos, de la de maestras y la , J' * MARRUECOS r 
J<«te también al Honorable Pre siempre fieles a ella. Estimo más! que el Departamento a su cargo te- 800 Ia última expresión de la cíen-, de niñas anexa, al convento de Suu-
"•̂ e su simpatía por su lealtad que nada esa lealtad — a g r e g ó — y ¡ nía a su disposición la cantidad de, cla- en esa clase de aparatos, y que ta Clara. Manifestó que estimaba' MADRID, enero 23. 
ĵ 11 ^^'Pio de iusücia, baso de quiero retenerla, juntamente con la | doce mil pesos, que habrán de em-¡ fenía la esperanza de que. muy r]e capital interés y de urgencia ese i E i comunicado oficial de las ope-
7 
r de dosciín* 
RAS 
traslado, exponiendo las razones en | radones militares en Marruecos, fa-1 
para iuiciar las obras oportunas s ó - ' es03 aParatos se cumplirá su Vati-; que fundaba esa opinión. i cilitado esta mañana en la Oficina i 
Z A G L O U L D I C E Q U E L A C A M -
PANA I L E G A L D E E G I P T O S E 
E F E C T U A I L E G A L M E N T E 
•ASI/1"' 
« los pueblos, apoyando la confianza que hasta ahdra me han! ¡ learse en esas reparaciones y que,1 Pronto, en cuanto se pongan en uso 
* * f t la A ^ ^ K ? 0 "^y-Q1168^".'dispensado. 
"Ŵ eza m ^ H a oonfiada 2n la Tuvo frases vde reconocimiento lo esperaba la terminación de los! "nio de aumentar el caudal de agua i Solicitó del honorable señor Pre-1 de Informaciones de la Presidencia; (jAIRO, Egipto, enero 23. 
ajo ora ^ Senado Ameri-| p0r ]a cortesía, exquisita, hospita-j estudios y confección de los presu-1^"6 abastece a la Habana, coú la • sidente la autorización ¡correspon-1 dice que no ha ocurrido novedad en! ' Ene1 transcurso'de una interview 
1,1 ̂  Enrioiw» w - H - I lidad y afectos que había cncontra-1 puestos correspondientes, que ya captación posible de los manantía-, diente, —que le fué concedida.— >mbas zonas, en las cuales reina | ou,e concedió hoy a los representantes 
Rector de la r " S'111"1"3'* do en este país. Como extranjero • había encargado con la mayor ur- le3 d9 la ciudad, es decir, de los | para hacer los estudios necesarios tranquilidad. , ¿f, la prensa, el ex-Primer Ministro 
»t ad. 'que aquí gana su vida—terminó—j gencia. ! desperdicios que se ocasionan porl-y confeccionar el presupuesto opor-1 i Ba ja Zagloul se queja de que la cam-
|j^riida/[ de Columbi Y - i sería ingrato si no hiciera estas; , 'as roturas y salideros qu-i sin esos ; tuno. ¡EL GOBERNADOR^ l>E^ SANTAN-1pafia olectoral s« está efectuando de 
Cornall a" e" ¡protestas de sinceiv. amor a Cuba, i E l señor Secretario de Hacienda,1 aparatos no pueden s e r díscr.-; Invitó, después, el doctor Gonzá-! D E R INICIA U \ A CAMPAÑA CON- modo injusto e ilegal. Sostiene que 
ôlê ores y Estudiantes Unive ' Ulia larga ovación acogió las úl-i informó qué el estado de la Ha- Liert03. I lez Manet, al honorable señor Pre-¡ TRA L A INMORALIDAD t(& ha impedido a sus partidarios 
P B*bana en grar \sambleq timas palabras de Mr. Masón. - cienda Nacional es excelente, de fir- E n cuanto a los establos de Obras bidente y a los señores Secretarios; i que celebren m¡t,mef. o circulen libre-
J*wrdado dirijiro« " saludo con * I meza en sus magníficas recaudacio- Públicas, expuso el señor Secreta-1 del Despacho, para las fiestas tra-! ^ p . ll"'d eIie^0.] mente aún en su 
' L ^ T T 0 coríC*™o favorable a' A continuación damos la listaI nes, y en lo que se refiere a los gas-j "o. que había sido requerido nue-j diclonales del aniversario del nací-1 _ía . ¿ f rpífirqníln^ una Pn i^ ira clectoraIes • 
ado .-w Cuba en ,a ratificación completa de las personalidades que ¡ tos adecuados a las justificadas ne-;vanjente por los propietarios do OÍ j miento del Apóstol Martí, que se ^ r e _ d _ ,u 
terrid J <^Uesada" sancionan-1 asistieron al acto, excepción becha j cesidades de la Administración, i terreno3 en que están enclavados di-¡ celebrarán el día 28 de enero, y 
«or ri terr-t0rl0 cubano. i de las ya mencionadas en el curso! Hasta el día de ayer, las recau-1 o^os establos, para el traslado de 
^ Enrir-^ JinIversidad de la! de esta rápida información: ¡daciones de este mes sobrepasan la I los mismos. Que, para s Miciouar 
propios distritOÉ 
íque Hernández Caray; H . L . Ashley; R . A . Anderson; 1 suma de siete millones, doscientos; esta situación enojosa del Departa-
Roberto Aroza-1 mil pesos, y en las arcas del Teso-1 nicnto, había pensado, sí no s? «feo-doctor Aróstegui; 
rena; doctor Aguiar; J . A. Ario-
sa; doctor Argüellcs; P . J . Bruñe; 
bu", escuela d*» "\rlT'QUU ^^'^ ue Theodoro Brooks; León Broch; Ju-
?» Ia Dr^w.-e. ALedlCina en que. > Batista; ^phn T . 
Brownson; W . J . 
Brutón; L . 
Coleman; J . 
ríft 
vloda.J1 
V ^ ^ — W a s h i n g t o n . 
^ e u ' r e Sala d 
^ífwidencia Rf1Cma en que' ^ 
J a Glabra'proSores11!!11^^" E -
g expresando ¿ l 0 ™ * l Cartaya; John G. Carriker; E . 
Z * m * n t 0 ^sto tíulo so- S- X- del Castañ0= W- A-
'níianz Sobre Isla de Pinos Canipbell; Mr. Cunard; doctor Ca-
4̂o que grandeza moral pote; G . H . Cameron; René Dus-
^ ' ^ i , ratm0 renf,-ll-á ributo a Chas C . Dufau. 
dirii 0 tratado "Hay H. J . D'Orn: \V. L . Dearborn: 
i?ío:o «u aoUa U8ea saludo feli- Luís F . Estrada; C . E . Finlav; 
Enrió n-
^ Hernández. Cartaya. 
cía está realizando una enérgica 
campaña contra la inmoralidad y i l a policía están t.oacic0nando a log 
.entre las medidas que acaba de dic-1 „ianiHrr»<. Ho QH -narHAn ai ^ r - ^ ^ que este ano habrán de ser señala- fl fieiira la dausura ri-1 mieml>rofc oe su partido, al parecer . _ !tar a ese un ngura ia clausura de i en Virtud de iift;truccfion|í dadas das por un acontecimiento verda-jtodog los saloníg de ba 
deramente plausible, lá ¡inaugura-¡ ile 
Rector 
! H . C . FOX; Carlos Fonts y Ster-
iing: J . E . Fuentes;*W. P . Field; 
Higinio Fanjul; Guy Gurney; Nar 
Ipor el gobierno ei cual ordenó que 
clón de un museo Iconográfico de i E L n n a A D O NOMBRO T R E S I N ^ ^ ^ y ^ ^ U % ^ ^ 
ro existe una cantidad superior a' lua la compra de los terrenos por Martí, en la casa donde nació el, T E R V E N T O R E S PARA E L BANCO ^ w ^ ^ f n ^ 
veinticuatro millones de pesos. i el Estado, en la posible construc- Apóstol, en la calle de Paula'. Di- D E VICO ^ n í i , 
Expuso el señor Secretario de! ción de nuevos establos, en los te- jo el doctor González Manet. quel . den a ue en ellos 
Hacienda que, en vista de que al-¡rreno3 propiedad del Estado on la1 esta era una labor Insistente e ln- VIGO, enero 23. adverti- que se*-'n Zaeloul las rpn 
gunos Administradores de Zonas 03116 Figuras, donde ya exi.íti-.fon' teligentísima de un buen cubano: E l Juzgado que entiende en 'a Jii0nes de áe^og °rtid !^ j " ' 
Fiscales avisaban a la Secretaría de ! i03 fueron mandados a destrnlr el señor Arturo de Carricarte. suspensión de pagos del Banco de cos ge desarrollan con la mavor tran 
Hacienda que estaba bastante de-¡ por el doctor Enrique Núñez cuan-| Informó que. por un patronato j Vigo. al que una alarma infundada, i ouilidad y sin la meQ0T nlo"]estia 
morada la presentación oficial de ño desempeñó la Secretaría do Sa-1 que él preside, como Secretarlo de según se dice en los círculos más 
los balances de contribuyentes por ¡ nldad y Beneficencia. Hubo un 11-¡ Instrucción Pública y Bellas Artes, autorizados, obligó a suspender l o s | . — — 
concepto del Impuesto sobre utili-'eero cambio de Impresiones sobre'y por acuerdo de los mismos Inicia-1 Pagos, ha concedido un plazo de un: 
dades, había ordenado de nuevo las I ««te punto, y se acordó que el señor [dores, se adquirió la casa en que'nves para que se rinda un informe ¡(JN T E N O R D E L M E T R O P O L I T A N 
'Secretarlo de Obras Públicas estu-J nació José Martí, que fué restan-1 completo de la situación de la ref e-, n p r i R r p A O T A C A MCW A 7 A 
¡tíie la posible utilización de los te-1 rada —conservando todo el am-irlda Institución bancaria. Ivr,V,IDE. L A I A I A i A I M L I N A ^ A -
al vencimiento del plazo legal pa- rrenos citados a los fines que se biente tradicional—, a expensas del' ^ L ^ T ^ T ^ ^ D O R A S 
Consejo Provincial, y que. con ob-' nombramiento de tres ^ t e n enteres 
correspondientes Inspecciones, ad-
virtiendo a los contribuyente^ que. 
• " " ' C I A POR E L u m o Z posible, él traía un decreto, que se-
ra la presentación de esos balances, 'nñ^an. 
so Gelats; R . A . Grav; PelayoUl no la hubieren efectuado, les se-i Agregó el señor Carrerá que ha-
arcía; Fabián García; Herminio I rían liquidados y cobrados los Im-1 bla J'8 entregado a la Secretaría de 
M. Goirigolzarri; 
«lo oniicas, qUe, como1 Humbert; O. A. Hornsbj , 
Ái. -I16 dedicando esoe-' Horter; J . M. Hopgood; Julio B . U e del año anterior, y no les serían' t^nto de Segunda Enseñanza de la , cesión de un crédito de dos mil 
W Na'cl0^í dT*C*"iG¡rc í ¡ ' ; . G . J . j puestos sobre utilidades, tomando j instruwlón Pública y Bellas Artes. Metería a la consideración del j é - , , v> N.NV. ,„ \ i: i; \ ^ 
"^y; J . Z.|como base de imposición el balan-1 ^ nue%o eauiclo destinado al Ins-1 ñor Presidente, disponiendo la c o n - - J J Q L Q J ^ L E V A N T A R O N E L ASEDIO I *>enjamini Gigh ha estado recibieu 
• para todo el tiempo que dure la sus- ' x-irm' - i -rkmj-eto de repararla y mejorarla en lo,w . : ci ^ cu u . o AORK. enero 23. 
peilsl0n- E l transcurso de los dos últimos 
meses, el tenor del Metropolitan 
„ p ! ~ . — „ 
*J Problema plantea-! Herrera; M- Hershey; T 
herirá* JT ul8CUsiün en e 
r e ¿ i ^ - d e l Tratado Hay ireute 
E 
la discusión en ellworth, W. AV. Lawton, Mr. Jones, i sancionan esas infracciones 
i Trat 
a nuestra sobe- ír io Lámar; Marcel Le Mat; Luís G.j 
H . C . Laken; D Lainé; Ma-
do infinidad de cartas amenazado-
L A R A C H E , enero 23. i ras-
L a coltTmna del teniente coronel j Por el ^echo de haber sido nom-
González Carrasco, cooperando con j brado jefe honorario de la policía 
Key- condonadas las multas con que se \ Habana, y que ya habían empezado ¡ quinientos pesos. 
ci  es s i fr cci es. « ^s trabajos de adaptación del an-i E l señor Presidente, en su nom-
Esta medida ha causado inmedia-1 t¡euo edificio del convento de San- ¡ bre, y en el de los señores Secre-




una carta (fue osten-
, i ~ - .ív.nte sello, hecho con 
^w*ftn de radio que p o - ' E Obregón; W. E . Ogilvie; L . ; denegado la petición de la Carnal 10 e80s "aoajos. llevando a ese edi-1 E l señor Secretario de Sanidad W " 
Je'.ephone Company Pantin; José'Primel les; G . R. ' Pé- ' r a de Comercio sobre exención del j ílcio del invento de Santa Clara | Beneficencia, dijo que el estado de| 
vari edio ^ ella sean'iez- Carlos J . Párraga; W. l . 'pago de la patente oficial del Im-! la3 Escuelas Normales de Maestros | la salud pública era buent, y elo- de los poblados de Jolot y Qulfan. 1 viBlble. Caballeros del 
)Qatj¡Sn conferencias so-j Quealy; J . H . Randolph; F . w . puesto del Uno por Ciento, y ha ac-1 n e ^ Habana, en vista de que el | gió la actividad desplegaba por la _ Varios campos exteriores a; la H-iKian". Ku Khw 
ua aceptado este P Seelev P L Schellens; P. A . l t r a c i ó n de la Aduana de la Habana í ' i d o en un punto distante ce la'suma de dinero, 
mdicado e! de Staples; J . A. Thomson BpCtor Pe-lTarafa; R . Truffin J r . R . B 
to atnte del orga- Horne; T . C . Ulbricht; A. 
^Jom»nicó estos Warner. c p 
!,eíonos. r. 
J . ST. {la cantidad aproximada de trescíen-' tiii(l:td de difícil comunicación. 
A'an- tos sesenta mil pesos, que está en 
; D. el Tesoro Nacional, y que corres-1 E l señor Secretario de Instruc-1 señor Secretario de la Guerra v Ma 
A las Fels de la tarde terminó el 
Consejo, después de manifestar el 
TO D E L R E Y 
I "Caso de negarse a pagar los 
MADRID, enero 23. ¡ dolares que se le exigen nos ver?' 
Desde muy temprano comenz iron! mos obligados ta proceder •con r i 
a verse las calles de Madrid total-' U8ted- con harto esto. Warner; C . P Williams. ponde a la Aduana por concepto d e / i ó n Pública y Bellas Artes, en el j riña que no tenía asunto M W a l M ^ t e « S u S ^ d í BÚbUflo t.ntn Muestra parte s í d Bentim^nt0 *¿ 
do la \V. M. Whitner; Krne.to do Zal- •'quedan-, cantidad traída al Teso- uso de la palabra en su tumo para! del Departamento a su cargo de que T e ^ a v n i f como de ^ S t a * S Í ^ t o S \ d:i/,,enta de e.-fe 
lándole do J r . ; Oulllenno de Zaldo -Ir. vo Nacional co* anterioridad a la "informar sobre los asuntos de su-dar cuenta en la reunión' i vfrHéndol: * ™ r £ Z Z i ^ i l t \ T t n C ^ ^ ^ ' 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 de 192^ 
f A N U N C I O S C L A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
U R B A N A S R U S T I C A S 
C a s a s c h i c a s en B e l a s c o a í n , f rente 
a l P a r q u e de P e ñ a l v e r 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
B B L A S G O A I N 
particular, se 
con comida y . 
a personas de moralidad 
3450 
98 A, A L T O S , CASA 
alquila una habitación 
todo servicio, solamente 
2G en. 
S E O F R E C E N 
F I N C A D E C A M P O 
Finquita en Bejucal se vende caballe-
ría y media aproximadamente, de tie-
rra de «calidad. Tiene buen palmar po-
zo y rio, fért i l y con árboles frutales 
C A M A G Ü E Y T n T 
L A J I R A D E L C L U B » f i » W T » T . ^ 
%endo vanan paíce l i tas de terreno en 
la talle de Figuras, entre Escobar y 
Holascoaín, que mjrten tí.10 por 22, es | Precio ?6.000. Su dueño. Esperanza. 25 
irert.da propia para una casa, e s tán bajos. Habana. También se trata por 
iren^e a un gran parque a 20 de los i casa de igual valor en la Habana. Ho-
C R I A D O S D E MANO 
J U S T I Z N U M . I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un almr.cén de dos 
plantas con í 100 metros de 
capacidad, con elevador pa-
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a rodas horas. 
Informes t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 14 
"Ef, P R A D O " O B R A P i A 51. C E R C A 
del-comercio y oficinas. Habitaciones 
con vista a la calle, servicio privado y 
ccmlda a la carta, desde $35J)0; para 
dos $65.00. 
3493 26 en. 
M O X S E R R A T E No. 9 .̂ A E T O S . E N T R E , 
Lamparil la v Obrapla. se alquilan ha-1 
bitacionei. lavabo de ag'Ja corriente, con | 
muebles o sin ellos. Precios reducidos 
Otros informes en la misma. 
3490 -<5 MU 
canos en Q acera de la sombra, pun 
,to como ro hay dos las es tán desba-
, litando, ve ya y véa las y luego me di-






3106 27 E n . 
. V E N D O MI CARA A C A B A D A D E F A -
IDricar. Jesús del Monte, a una cuadra 
SAN R A F A E L 44. E N T R E G A L I A N O 
v San Nicolás , se a lqmU una esplén-
i'.'dfí habitac ión. Informan en la Ferre-
tería . ; ' 
G R A N C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Acabada de construir. Lamparilla 86 y 
88 entre Bernaza y Villegas a una'cua-
dro del Instituto en el lugar m á s cén-
trico de la Habana, amplios. c6modos_ y 
elegantes, completos cuartos de baño, 
con agua fría y callente. 
U O 3322 en. 
A L Q U I L O CASA L E A L T A D 161 B N -
tre Reina y Salud, sala comedor, cocina 
en los bajos, tres habitaciones altas, 
nalcón a la calle. Llave bodega Lea l -
tad y Salud. Dueño B No. 42 entre 
25 v 27, Vedado. T e l . F-41á7. 
3482 27 en. 
EN $40 U N D E P A R T A M E N T O MUY 
claro v ventilado con tres habitaciones, 
servicios propios, instalación eléctrica 
y gas. Compostela 112, entre Muralla 
y Soi. 
3515 , 26 en. , 
C O C I N E R A S 
2 "el i'anvla. portal, sala, saleta, cuarto 
b?f'0 intercalado, comedor, despensa, co-
D E S E A N C O L O C A R S E 2 ESPAÑOLAS ciña, garage, lardin dos cuartos altos, 
una de cocinera. No le importa ayu- servicios de criados $16.000. Puede de-
dar a la limpieza y OtW| de criada de jnrse $8.000 en hipoteca al 8 010. P r a -
mano. Saben cumplir con su ob l igac ión ,do 29, bajos. 
Informan: Mercaderes 14. altos. . U O 3148 * 31 en. 
26 en 3486 
V A R I O S 
V I B O R A . T E R M I N A N D O S E D E CONS-
[truir en la Ave. de Concepción entre 
i Octava y Novena, No. 132, acera a la 
briso, se vende una casa i personas de 
¡gusto , compuesta de porta!, sala, tres 
i erarlos, bailo intercalado completo con 
Se desea colocar un po-.tero ^ m e d i a - , f . ^ - i - n t e . .come 
na edad, en casa par' icular , ha tra-'tio, terraza y traspatio, dos entradas 
l • J /.«nrifiríae v pe i Inaependier;tes, todo de cielo raso y de-bajado on casas conocidas y es prac- {orado ,r).¡ito dlrect0 C£tn el dueño. 
ra de 7 a 9 de la noche. Teléfono A-
"672. t 
3399 so A 
VENDO F I N C A C A L E R A S U P E R I O R , 
en explotación. Tiene hornos y maqui-
narias modernas. Lineas interiores y 
chucho para el Ferrocarril general. Se 
puede entregar en el acto o en renta a 
$1.000 mensuales. Urge su venta y se 
da muy en proporción. Situación cén-
trica inmejorable. Lago. Bol ívar 27. 
A-r>9.'.". 1-3940. Dos a cuatro. 
3391" 27 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 6,500 pesos al contado y 8,500 pesos 
a plazos, gran cantina y lunch, vende 
160 pesos d arlos, e s tá situada en uno 
de los mejores puntos, es verdadera 
sranga. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
Llen ín . 
3442 2 Feb. 
U N G R A N N E G O C I O 
C O M E R C I A N T E S . P R O P I O P A R A UN 
»stablecin»iento y acab.ulo de fabricar, 
se alquila la esquina de Subirana y Pe-
lalver E n la misma informan. 
tUS5; 28 en- -
>K A L Q U I L A E L B A J O SAN L A Z A R O 
No. 319 A, casi esquina a San F r a n -
:isco, frente al Cine Florencia. Tiene 
^ala. comedor, dos cuartos. baí\o mo-
lerno de 4 piezas y servicio aparte de 
i riada. Precia $75.00 mensuales. L a 
iiave e ¡niormos en el 317. 
3506 26 en. 
O F I C I O S . 8 6 , B A J O S 
5e alquilan para a l m a c í n o e&tableci-
viento, los bajos de íSta casa.- Infor-
iiaii en Oficios 88, a lmacén . ' 
3475 2 fb. 
S E A L Q U I L A U N A 
hermosa-habi tac ión en Cbacfiin 11. altos 
entrada pot el 13. Precio económico. 
Pregunten por el Sr . López. Unico in-
quilino. 
3467 
tico en el servicio. Informan en Ave", Informan: Lawton 14 entre Concepción por no poderlo atender se cede un pro-
Dolores, ductivo Espectáculo , en el centro de es-
26 en. 
E N S O L N U M E R O 1 0 8 
Se alquila hermosa y veritilada habita-
ción $18.00. luz e léctr ica . Informan en 
la misma, 
3468 26 en. 
M O N T E 6 9 
Frente al Campo Marte, en el mejor 
lugar de la Habana." so alquila^ habi-
taciones. Precio $15.00. 
3476 28 en. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A ~Ju\' CASA D E M A T R I -
monio francés, a caballero solo, un her-
moso cuarto cerca de la Maison Roya-
le, calle 17. T e l . F-3165. 
3400 2 fb. 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A , I Z Q U I E R D A 
alquila este piso principal. Informan 
m Oficios SS, A lmacén . 
3475 2 fb. 1 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
n5da 2a . . esquina a Seis , Reparto 3509 2 fb. 
l-uena Vi s ta . Columbia. r > A i i n A M o n r c 
3055 28 e C A L L E A N G E L E S 
I , , T , ^ , ! x. . T-TTTTi c7> <"í*Pn de (i08 PlantasJ Mide 206 ?iaetros. 
PERSONA D E MEDIANA EDAD, S E Iicnta n25 p^cio •515.000. Si no es 
ofrece para trabajos en casa particu- c,)n,prado,. no p ^ r d a ' tiempo. Sr Ota-
lar ;tiene conocimientos para atender i;i(.Ildi Empedrado esquina a Aguiar. 
un consultorio de médicos (.arantlas 1 ^ 1 ^ Líu.rel Departamento 318. 
Teléfono 3408 26 en. 
- E S Q U I N A A D O S C U A D R A S D E 
las que solicitan. Villegas 6 
A-8054 
3jl53 
WOMAN V E E K S P O S I T I O N AS COOK 
maid'or general house wovker in amer i - |^»n Lázaro. De dos plantas renta el 
can or enpllsh family have good refe- * 0|o llore. Mide 8 d? frente 18 da 
ranee Calle L 119, entre 11 y. 13, V i - fPndo metros. $28.500. Sr . Otamendi. 
flfl.]o ' ilmpodrado esquina a Aguiar. Edificio 
Larrea . Departamento 318. 
3469 2G en. 3459 26 en. 
E S Q U I N A Y C I N C O C A S A S 
ta ciudad. Incluyendo un eiegante salón 
de baile con su barra cantina bien sur-
tida; prodisce más de $2,000 mensuales. 
Para trata" del mismo dirigirse dando 
su nombre, direftelóri y te léfono a E s -
pectáculo . L i s t a de Correos Habana. 
_3437 28 E n . _ 
S E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincalla y bille-
tes de lotería, cerca del Prado 7 años 
contrato. Informan de 11 a 2 y de 6 en 
adelante. Amistad 62. Antonio Martínez 
3457 31 en. 
N E G O C I O D E OCASION. T I E N D A 
mixta, con diez mil pesos de exis téncias 
Precio $14.000. Mitad al contado. F a -
cilidades en pago. Trato directo. San-
ta Ana y Cerro, de 11 a l y de 5 a 8 . 
Pifieiro. 
3471 2 fb. 
¡474 26 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
N E P T U N O 3 4 0 
'•hitre Basnrrate y Mazón. Se alquilan 
os altos. Compuestos de sala, saleta, 
.•omedor al fondo. 4 grandes hahitacio-
'>es con l-año intercalado y servicios 
•)ara criados. Dos habitaciones en la 
izotea. Hay agua abundante por tener 
lomba eléctr ica . Informan en la bo-
iega. 
3481 ' 2$ en. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
tenga buenas referencias para cocinar 
servirle a un matrimonio y dormir en 
la colocación. Calle B No. 242 entre 25 
y 27. Vedado. 
3483 26 en. 
E N 29 Y B S E S O L I C f T A UNA COCI-
nera que duerma en Iji colocación y 
que ayude en los quehaceres de la casa. 
3451 27 en. 
C A S S O L A R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E D A D O 
'N $50.00 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
¡el chalet callo A y 27, Vedado. Más 
Informes en frente. 
3496 26 en-
l E S O S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
U N H E R M O S O C H A L E T 
;e alquila en punto alto y fresco de 
a Víbora, Vis ta Alegre 14, entre San 
.azaro y San Anastasio, a dos cuadras 
le la Calzada con ocho cuartos, gran ga-
age y todas las comodidades y es un 
lanatorio por sus condiciones, en punto 
ilto e hig iénico y siendo por contrato 
te rebaja el precio. Informan en el 
idmero 12. „ 
2433 1 fo. 
C A L L E 11 E N T R E H . E I . . SE S O L I -
cita i>ia cocinera que sepa su obliga-
ción y duerma en la colocación. 
349S 27 en. 
FK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude a- la limpieza y duerma en la 
casa. Se pagan viajes. Concordia 275, 
altos, entre Infanta y Pasarrato. 
3504 26 en. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
para un central en la provincia de P i -
nar del Río. H a de ser muy buen coci-
nero y traer muy buenas referencias. 
Informan en Felipe Poey 35 O'Farril l . 
Víbora. "Villa* Virginia" a una cuadra 
del paradero de los t ranv í as . 
I 3444 26 E n . 
S E D E S E A U N C O C I N E R O O C O C I -
! ñera, repostera en Alturas de A l -
j mendares, nfimero 4, casa del S r . R i -
vero. 
3430 27 E n . 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A C A S A 
Deseo comprar una casa de una planta' H o y U l l N A L n l L A H A B A I N A 
que esté situada de Belapcoain a Pra- ^ 1 1 r ? . -i- • 1 r- 1 
tío, de Roma a San Lázaro, cuadra m'ás ^ e r c a de Ja hstacion I ermmal y C a l -
o menos no importa, ha de tener por lo 7 ^ ¿ e Vives. Mide 13 por 40 : total 
menos cuatro cuartos, que sea de bue- ^ o • •-Tn 
na construcción, aunque no sea del todo ouu metros, r r e c i o a $ J U , terreno y 
íabr icac ión Total $ : 9 . 2 0 0 ; medida 
con el Interesado a Monte ideal para fabricar una casa de gran 
escala para industria o comercio. J , 
1 ectament 
>o. 317. Tel 
3474 A-1988. 
Uanes . Sitios 42. Te! . M-2632. 
. I B O R A , L O M A D E L MAZO. S E Aí . -
luila en $55 un alto con 3 cuartos, sala, 
•omedor y baño.' todo cielo raso y te-
naza, en San Patrocin'o y Revolución 
1 dos cuadras del paradero. L a s lla-
/es en los bajos. Duefij. en 9 y 18, A l -
nendares. T e l . FO-1226. 
3470 27 en. 
V A R I O S 
m A L Q U I L A E N $45.00 L A CASA CA 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A D E P E X -
dlenta para el departamento de corsés 
de una tienda importante. SI no reúne 
condiciones que no se moleste. Dirigir-
se al Apartado 75. Habana. 
345 8 27 en. 
jcOKRESPONSAL. S E N E C E S I T A PA-
U R B A N A S 
Octava y.o. 14 entre Concepción y^,:' , ío lores . Víbora, con jardín, portal, sa-
a, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
.iclos. Fondo o fiador solvente. Infor-
nan en la letra F al fondo de la mis-
na. 
3484 30 en. 
•AN MARIANO 70 E \ T T R E L A W T O N 
Armas, se alquila. Portal, sala. .reci-
)idor, tres habitacionps. brfio Interca-
ado, comedor al fondo, cocina, servi-
•ios de criados, patio v traspatio. I n -
'c.rman: Luz 28, altos. Habana. Telé-
fono i:-í94G. 
3420 26 en. 
I E S U S D E L M O N T E 4íi7, A L T O S Y 
•ajos, casi esquina a L u z . Sala, saleta, 
rabinete comedor al fondo. 5 cuartos. 
)af.o.s. patio y traspatio. Tel. FO-7014 
3512 30 en. 
C E R R O 
;e alquilan los he^nosos y ventilados 
titos de Cerro 679 C en $75. Tienen 
ala, saleta, tres cuartos, b a ñ o inter" 
:alado y cuarto y servicio de criados, 
•te. Informan Banco (jallego. Prado y 
)an José , T e l é f o n o A-6758. 
3449 27 en. 
ra una casa de comisiones que hable 
lés y que entienda f-lgo de esf ne-
gocio.>. Escribir con ínTormes al Apar-
tado 2125. 
3452 • 26 en. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
.Otra en el Vedado, m a g n í f i c a esquina, 
. TTTT"— ¡Tiene 36 metros co nfrente a la calle 
VENDO EN C A S T I L L O CASA CON su- ¡ 7 _ o-, , . ,, , 
la saleta tres cuartos. $8.000, Dolores 1/ por Z-.00 a la otra calJe que hace 
y « o d r f í u w . | 5 . 8 0 ^ ja vendo en $18,500, con 
linda casa en $7.000; en Concejal Vei- . 71 , i - i . » 
ga con seis cuartos, 10 s 50 en 10.000; lo que hay í a u n c a d o y dejo la mitad 
en Santa Emil ia , tres cuartos, $7.000;. hiooteca 
Gertrudis y Agustina, esquina, portal, ' 
sala, recibidor cuarto costura G cuar-
tos, garage, traspatio, $23.000. Santa 
Felicia c j r c a del tranvía, con portal, 
tres cuartos, $4.800. Informes el señor 
González, de 2 a 6, calle de Pérez, 50 
entre Ensenada y Atarés. 
:! HO 20 e__ ^ 
VENDO SANTOS S U A R E Z , CON TUAN- Tiene jard ín , portal, sala y saleta co-
vía al frente, portal, sala recibidor, rrKja treí cuarlos muy amplios. CO-
cuatro cuartos, un cuarto alto de cria- . ' . * ' 
doa •> servicio, gran oaño intercalado, cma, buenos 3erviC!OS, toda de azotea 
U2 c2aíroSeSrt0¿s.COsnalf "aíeta3.1 p S cons trucc ión moderna con pisos de 
nasoatio, $16.000. Milagros y Cabaiiá- mosaicos, es tá a n v s del paradero y 
ro, casa lujosa, cuatro cuartos, 25.0 ' J 1 ^ 1 , . ^ P r r r i n W ^00 „ 
.santa Emilia, punto alto cerca tranwa, Pegaaa a la calzada. 1 recio 5>5,DUU y 
muy linda. 15.000. Inlorma el señor aejo 1 amitad en hipoteca. J . Llanes . 
i Conzález, calle, de Pérez, 50, entre E n - r.- • np I \ / i o/ioo 
•••onada y Atarés. de 2 a 6. . ¡yltlOs 4 / . te l . M - Z W Z . 
3414 26 e l 3462 26 en. 
J . L L A N R S 
Sitios 42. T e l é f o n o M-2632 
3463 26 en. 
C E R R O , P O R 5 . 5 0 0 P E S O S ' 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ANTJ-
pna da Urque Gallego. So! 104. Telé-
fono M-3172. Se solicitan y colocan toda 
case do siriventes. dep-vid'U'ntes y tra-
bajadores . 
3490 20 en. 
VENDO, V E D A D O , C A L L E 25 CASA 
jardín, portal, .3|4, bajos, 4(4 altos ga-
rage $3C.0uu; calle IV Jardín, portal, 
sala, 5|4, comedor al fondo, garage dos 
¡cas i tas al fondo, J45.000. Calle Blanco. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E O F R E C E N 
VENDO T U R B E N O S E N SAN J O S E 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
traspatio garage, cuarto chauffeur ^ ¿ ^ ^ L ^ f e ^ í ' é ^ W 
$20.000. Informa el Sr. González, ca- ,T,a el ,de 2 a 6. 
i U. O. 2621 
I 
24 en. 
H A R I A N A O . C E I B A . 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
I E A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O L A 
ílerra. calle Seis entre Cinco y Siete, 
:asa de dos plantas, con jardín, portal, 
!i<la, comedor, cocina, cuartos de eria-
les, baño para és tos , garage y patio en 
os bajos y cuatro cuartos, baño y te-
raza al frente y al fondo en los altos. 
:ara informes, su dueño .losé F . Ba-
•raqué. Siete esquina a Ctiatro. Itepar-
u L a Sierra. T e l . FO-1423. 
2507 30 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular ie criada de mano o de cuar-
tos. Informan: Calle Compostela, 179, 
altos. 
3431 2S E n . 
U N A ~ J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
Bispaflá, desea colocarse para criada de 
mano o para coser y limpiar habitacio-
nes, PII casa de mi>ralidad. Informes: 
Sol, 8, Aquilina. 
3429 2G E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano y lleva po-
co tiempo on el país, no tiene pretensio-
nes. Informan: Bernaza, número 42, 
Teléfono A-8290. 
3434 36 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
paf.ola de manejadora, que sea una ca-
sa formal. Informan: Ca;le 12. núme-
a 13. Teléfono K-1349. 
26 E n . 
D K S K A X C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
••spafiolas, una para criada de mano y 
otra para cuartos o para manejadora. 
F-14.'>s. 
3478 26 en. . 
lie Pérez No. 50 entre Ensenada y Ata-
rés. de 2 a í . 
U O 2620 24 en. 
- | S E ArENDE A P R E C I O D E SITUACION 
L E A E S T E A N U N C I O . 1 E C O N - ^ ^ T f i t m ^ V . ^ t o : S 
l/TCNiL" j v a la brisa. Informan: Barrelro. Ga-V-LCIMJ "llano 54, altos, de 12 a 2. 
Sj desea comprar una. casa, en Santos¡ 3461 31 en. 
Suftrez o el Jteparto Ampliaciíin Ales-1 • • J 
doza, tengo casas d/?sde JiV.OOO hasta P A R A F A B R I C A R . E S Q U I N A , 127 V A -
.$2D.0CO. También tei^jo en la parte alta ras . Préx imo Monte, $5.000. Terrenos 
ilfe estos repartos, los mejores solares 9x16 y 17x16 metros. Punto alto. Pró-
yermoa, si quiere fabricar. Vendo una ximo a Carlos I I I , $32.00. Lago, Boli-
tlnca en la provincia de la Habana y ' var 27. Dto. 405. A-5955. 1-5940. De 
lotra en Matanzas. Si necesita casa o'2 a, 4. 
' urreno para fabricar en Habana o Ve-1 3391 v 27 en. 
aado, véame en Santa Emil ia 70 entre ' — I 
I'az y Gómez o llanie a Gervasio Alon8,J ' rjoilROP.OSA G 4 . N G \ E N A L M E N D A -
ú 0 J 0 e } ' i o n o í"5472- , res, donde los solares valen a $6.00, 
L I Í L — l i e vendo uno a 55.50 vara: le regalo 
VENDO C A L L E C . V E I G A V E . P A L - « i ^ ^ ' ^ o ^ í e ^ n í f s T i c o s ' ^ e n ^ ^ n -
ma, casa 10x50 port.l , sala, 614, t m & ^ ^ ^ á ^ ^ c V a T r l del 
otra Enamorados, portal, sala, recibí- irctUrt f » 1 ^ 
VENDO F A B R I C A P A R A H I E L O , I X S -
talada para 45 toneladas diarias, con 
mucho terreno. Todo en magní f i cas 
condiciones. Se vende a menos de la 
tercera parte de su valor. Lago. Boli-
var 27. Dto. 405. Teléfono A-5955 e 
3391 
A V I S O . S E V E N D E L A D E S E A D A Y 
mejor vidriera de tabacos y cigarros de 
la Habana. San Rafael y Aguila, café 
3516 26 en. 
L A V A N D E R A . D E S E A E N C O N T R A R 
ropa fina para lavar en su casa. Tiene, 
quien la recomiende; si es preciso. I n -
forman: calle B y Quinta No. 61, Ve- Vendo una esquina de dos estableci-
dado. Preguntar por Josefa. 1 mientos y cinco casitao, es moderno, 
3472 2̂6 en. | de citarón y bien construido, renta $225 
' " 11 ••ensuales renta segura y lo doy por 
D E S E O UN MUCHACHO P A R A C O B R A $25,000; de esto dejo yiO.OOO en h ipo- . . 
dor, pocas horas, que coma y duerma teca por largo tiempo y a bajo interés , 11-5940. Para trabajar en el acto 
en su casa y d é . g a r a n t í a . Pueden avi-j f t lo deaja el comprador. Más informes 
sar por teléfono M-787j. Gervasio 59. directamente con el interesado en Mon-
3 495 26 en. 1 317. de 1 a 5. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ] 
cspafiola. recién llegad i . Tiene buena 1 
referencia. Teléfono F-4324. Calle 101 
entre Quinta y Tercera No. 7 Vedado. Con- frente a la 1{nea> pr6ximo al c ru . 
0014 ^ i cero, vendo una casa. Portal, 4 habi-
• 1 1 • — ¡ j toc íones y servicios; el terreno mide 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - : v s H H r ^ ^ i i ? C 2 ! 
to N. del Campo a una cuadra de la 
línea, vendo un solar 23.5S por 47 va-
ras a $5.00 vara; en el mismo se ven-
de a $10.00. E n el Reparto L a Sierra, 
por donde pasa la nueva l ínea vendo 
un solar con tres habitaciones, una can-
tidad á e contado y el resto en plazos 
cómodos . Informes en la Línea de Ma-
rianao y Paradero Puentes. Café. Pre-
gunte por el S r . Valcárcel . de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
3396 o? PT> 
E l domingo ú l t i m o se e f e c t u ó la 
anunc iada j i r a del C l u b Asturiano de 
C a m a g ü e y , a la f inca " T a r a f a " , que 
con ese fin f u é amablemente cedida 
por el- s e ñ o r F r a n c i s c o Sariol Norie-
fta. 
A las diez de la m a ñ a n a ya ha-
b í a n s e congregado en el indeado l u -
gar gran n ú m e r o de concurrentes a ia 
fiesta astur, deliciosa, como todas las 
de igual í n d o l e con que el s i m p á t i -
co Club nos deleita de cuando en 
cuando . 
Lir>dísimas mujeres , en b o t ó n y en 
flor, tomaron parte en la misma y. 
a d e m á s de los asociados, a s i s t i ó nu-
trido contingente de distinguidos in-
v i tados . 
B a i l ó s e mucho . Orquesta insupe-
rable, dirigida por el Maestro A l y a -
rezf ejecutaba, incansable, d a n z ó n 
tras d a n z ó n y piezas de estricto sa-
bor regional que sembraban la ale-
g r í a en el a lma de todos. 
Y a las veces, con ese tono que 
s iempre cuadra al estado de á n i m o 
de quien la escucha, la gaita, en 
manos diestras y sensibles, daba ul 
a ire m e l o d í a s deliciosas. A c o m p a ñ á -
bala su inseparable tamboriK 
S e r í a p r ó x i m a m e n t e la una cuan-
do se s i r v i ó el a lmuerzo . 
C o n s i s t i ó en sabroso e n t r e m é s , in -
superable arroz con 
A S T U R I A N O MN„ « 
wuy buena «mn^ 
áuirac de t o d ^ ^ t 
N u ^ r a s i u e é í í 0 - ^ ! 
gamzadon^ Í6l>cii 
"Fi 
- pollo; nuestro - . 
neo l e c h ó n asado; ensaladas y vinos Sosa Calcines s a u a . 
de buena ley. Unasg a esto palada- tana, doctor C e i r í r U v 
odo ensul lp . doctor •Rnrin,.-. - AU'arez 
or ni res. 
L A ^ E c x n ^ ; 
E n atento bésala*, 
pa la Directiva Íamafio _ 
R'-^reo " E l 11 de ;a S<£J?» 
^ - r a ^ u n d i d o ? ^ ! ^ gamzador qut s ^ í ^ l ^ i 
cisco F lores J i n f é n e ^ ^ ^ 
^ ó n para regfr 
misma en año l* íest inoi 
f Agradezco en 0 ^ 1 -
fereacia de que 4 "I 
^to y formulo fervu!»11* 
Que el mejor de lo! • Tot 
los esfuerzos del mí 0s 
gobierno de u m e r S ^ 6 
ií i L c g a r o ñ o " ^104 n 
He a q r í ia ¿írepf. 
r Doctor A C C CT¿A * ^ 
Presidente; doctor t h 3 
Guerra , Vice n r J - ^ 
Castells R o d r i g ó ld?te:. f 
miel E . L o r e f d Í M ^ -
Vicesecretario; doctor r F e r 
ví;rez Fuentes. Tesorl , entt 
Goicochea, Y ^ Z l T * 
bocales: Juan l 
Gustavo F e r n l n d e z ^ S J 
reconocidos, que de t  g e- Enrique p lla ^ e j 
a d i s c r e c i ó n , y queda el cuadro doctor Alberto A L - ya ^ 
rectamente acabado. . , tor Gi-stavo Rodrí PorTo. i 
Ocupaban la presidencia de ¡a me- 're l io Naranjo Par!:!!fZr?íique«-i 
sa , los s e ñ o r e s Is idro F e r n á n d e z , en- c iarena P i n t e a A n l , 7nriqne G 
tus iasta Presidente del Club A s t u - y E l i c iano Sala', TÍM! l 'ép" gM 
n a n o de C a m a g ü e y ; Manuel E s t é v e z ' ^_^eiierfa. 
y Cas imiro G o n z á l e z , Presidente y | E N F E R M I 
Presidente electo de la Colonia E s -
p a ñ o l a ; Abelardo C h a p e l l í M a r í n , ! Dfsde hace varios día 
Presidente del Ayuntamiento, v el tra en cama, debidn a HS! 
doctor Victoriano R o d r í g u e z P.araho-;Oi:idado, la señorita Solen ^ 
na, sapiente c l í n i c o y diestro c i r u j a - t la a m a n t í s i m a de mis 
' D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O $1'.000; $15 0|0; $5.000 12 010 
512.000 sobre rúst ica 12 0|0. Lago. Bo-
lívar 27. A-5955. 1-5940. Dos a 4. 
3391 27 en. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés desde 7 010. Desde $500 
hasta la mayor cantidad que usted quie-
ra. Reserva. Prontitud. Compramos so-
lares, fincas. Lago. Bol ívar 27. Dejar-
tamento 405. A-5955. 1-5940. Dos a 4. 
3391 27 en. 
n o . 
Var ios de <los comensales d e l e i t á -
ronse con canciones admirablemente 
entonadas. D i s t i n g u i ó s e entre ellos 
el s e ñ o r J u a n Díaz , Representante 
de los fabricantes del J a b ó n Canda-
do, el cual con m a e s t r í a y sentimien-
to e n t o n ó ¡a intitulada "Madre", que 
le v a l i ó nutridos aplausos . 
U n a vez terminado el a lmuerzo! ^ objeto de proceder 
o r g a n i z ó s e nuevamente el baile que!los primeros 'uasos en la n, 
d u r ó hasta el a tardecer . 
¡ imigos los esposos seüora 
Quiera el cielo devolver 1» 
ja la respetable dama. 
¡ E l . R O T A R V C L i m i t o <!!, 
A V I L A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O A L 6 112 P O R 1 0 0 
S r . A . O t a m e n d i . E m p e d r a d o es-
q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o L a r r e a . 
D e p a r t a m e n t o 3 1 8 . A - 0 1 8 4 . 
V E N D O UN JUEGO C U A K T O F I X O . 
tallado, laqueado de gris París, com-
pleto; costó $650; uno id. de 3 cuerpos 
enchapado, sin cama; un juego creto-
|tta; un juego do sala tapizado: una ne-
vera hjerro; una alacena; un buró; dos „ . . ... r 
escaparate . Verlos, Gervasio 59. entre'HP! Tm.t ^ • 
m Miguel. lael mts de febrero próximo 
Muy buen éxito deseamos 
Neptyno y San iguel, 
3494 
fvón del Rctary Club dp Ci¿ 
Avi la , partieron ayer hacia t 
gar los s e ñ o r e s Abel Marre-o 
lio R o d r í g u e z Ulanca y Enriqu 
ciarena Fuentes, miembros t 
C a m a g ü e y . 
S e g ú n los deseos del sofior 
nador de este Distrito Rota 
i n a u g u r a c i ó n del Club que nc 
pa dehen^ tener efecto a nn 
2> en. 
3480 20 en. 
D O Y $ 2 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A 
L n la Habana y sus repartos, d é m e 
buena g a r a n t í a ; se los doy en buenas 
condiciones. No tiene que pagar co-
rretage. Directo. Evelio Herrera. T e -
l é fono A-0184. Solamente de 10 1-2 
a 12 y .dc 3 1-2 a 5. 
3464 27 en. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E BORDADOS A MANO 
y ^ máquina, se ofrece para dar cla-
ses en su casa los días hábiles y los 
domingos. Garantizo la enseñanza en 
dos meses del nuevo método de corte y 
costura sistema Clotet solo por $20.00 
Chacón 11, altos, entrada por el 13. 
Sra. de López. 
3465 * 26 en. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , D I P L O M A -
da; ex-profesora en las escuelas públi-
cas de París y en Nueva York, en el 
Colegio del Blessing Sacrament Con-
vent, recientemente llegada a la Haba-
na, da lecciones de francés e ing lé s . 
Escribir Sra . F . T . Departamento de 
Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA 
3479 26 en. 
C L A S E S A D O M I C I L I O POR U N P R O -
fesor titular cubano, de varios años de 
prActlcá. Primera y Segunda Enseñan-
za. Bachillerato, etc. Cuotas módicas . 
Admite pagos por semana o quincena y 
devuelve r l dinero si el alumno no ade-
Ittntá. Llámele . Virtudes 2. M-4857. 
3517 26 en. 
D E A N I M A L E S 
V E N D O HERMOSAS Y CANTADORAS 
parejas de canarios, preparadas para 
cría a $4.50- en/ Milagros 33 entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
3456 2 fb. 
m i s i ó n organizadora 
I S A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A . R O L L E R O Y R O L L O S . 
Magnifica pianola, nueva, moderna, con 
rollero y 100 rollos en $380.00. Suplico 
a los "cuentistas" no se molesten ni 
r>olesten. Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria . 
3511 2G en. 
A U T O M O V I L E S 
E S C U E L A A U 1 0 M 0 V I L I S T A 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
Aprendan con profesoras americanas o 
vrofosr,- can nuevo sistema que enseña 
cualquier baile en 6 d ías . Fox-trot, One 
stop. Vals, Danzón, etc. Exito garanti-
zado o se devuelve el dinero. Clases 
privadas solamente por $1.50, de 8.30 
a 11 p. m Clases a domicilio también 
ORei l ly 88, altos. 
3501 N 3o en. 
P R O F E S O R A 
df Instrurcñln se ofrece para dar cla-
ses a domicilio. T e l . M-C296 
3446 • 7 flK 
ro 18. ésquina 
I343S y San Francisco; ' jardín, portal'4 cuartos CoÍ!|g!l 27 en. 
MARIANAO, E D I F I C I O ">OGUElRA", 
rente al paradero Havana Central, de-
mrtamentos dos y tres cuartos, baño, 
•onfort moderno, desde $20. También 
oral para establecimiento v casitas, 
r . léfono FO-7014. 
K15 30 en. 
H A B I T A C I O N E S 
1 BSBA C O L O C A R S E 11N A M U C H A C H A 
española para criada de mano: es for-
mal y tiene quien mlr.í por ella: desea 
casa de moralidad. Mou.ierrate 12Í). Te-
léfono A-.;257 . 
_3J10 27 en. 
D K S B A C O L O C A R S E ))]•: C K I A D A D E 
mano una señora de mtdiana edad; lle-
va tiempo en el pa í s . Informan Telé-
fono A-2308. 
3G0S 26 en. 
lujoso baño, garag», $13.000. Milagros m 
\y Saco esquina, portal a dos calles, sa- • Api>oviv','irBN L A OCASION POR T E -
la. 4|4, Hall, cocina, baño intercalado ; Que Embarcarme, vendo un solar 
Esta casa es iujosa $23.000 ^ < > r « r f | ^ " barato, situado en la calle Cora-
e Sr González calla Pérez ÜO entre E n - " ^ a una cuadra de Luyanó. con 
senada y Atarés, de 2 a 8. ifm frente de 15.23 varas por 35 de 
U O 2022 !4 en. londo. Informes. Antonio Bouza. F l -
26 en. 
H A B A N A 
IS T A S A P A R T I C T L A R . SIN NINGUN 
iquilino, alquilo hermosa habitación 
ara matrimonio o dos personas hono-
nbles. Precio muy reducido. D^pdo 
nona y abundante comida con todo ser-
íelo . Prado 2», bajos. Pido referen-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SANTA E M I L I A CON T R A N V I A A L í^ i"^ . 66 
frente, portal, sala, 414, recibidor, 1141 **vv . 
alto, dos baños, $13.000. Santa Emilia „ . , , r- n o < r m A r v v 
oe ioa ' t ranv ía , portal? sala, recibidr. 3|4: L A L L L ¿ J , V h U A Ü U 
1;nf:0nlí'ftenr?alad0• CUa.rto c r , a d 0 ' . Í ^ T n ^ Vendo solares con el frente y fondo 
.^'r,"1' V2H KraI, P^t10, ?arn8:e *^00() due quieran; muy poco contado: el res-
£ l . ^ t Cerc^ tr?nV,a ' tPor^l 'n^* to en cómodos plazos, pudiendo totnar-
! la, saleta, 3|4. patio, traspatio $5.000. „ y¿ flo„ Empedrado ''O A-7109. 
Tengo casas en Lawton, Mendoza. San- 8 11 u-mpearaoo 
los Suarez. Vedado. Cerro y Habana. | ^ ü l . ' -
Informa: Sr. '¡onzález. Calle de Pérez , nní, » n r c rvl Tr o r r ' A i n 
¡No . 50 entre Ensenada y Atarés. de dos S Ü L A K L ¿ I J U L K h ü A L A J 
9 ,s.eil- 'Ai primero que venga, en la Calzada 
, 24 - | Colombia, próximo al Colegio a $4.50 
U O 2623 
ü O 3947 31 en. 
; R A N C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
\cabada de construir. Lamparilla 86 y 
8 entre Bernaza y Villonras a una cua-
!ra del Instituto, en el lugar más cén-
rlco de la Habana, amplios, frescos, 
ómod ŝ y elegantes, completos cuartos 
ie baño con agua fría y callente. 
r o 33 2 4 ¡ l e u . 
l", A L Q U I L A UNA HBttMOSA H A B I -
ación con balcón a la calle. Obrapla 
<>. C7, por Aguacate.' 
• 455 en . 
D E S E A C O L O C A R S E I VA J O V K X E S -
))añola de criada de cuartos. Entiende 
algo de repasar; desea casa de mora-
lidad. Informan Vapor 55. Tel. U-2423 
3477 26 en. 
) vara; son 722 varas,  una cuadra del
Sr. Montalvo; bien situado, al precio 
de $3.75 vara; son 471 varas, frente a 
81 usted desea vender alguna do BUS ijnea Playa al precio 4e $3.25 vara. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
t e 
| propiedadea o comprar o hipotecar, pue-1 forman: Día v Fuentes Lodega. Pre-
de usted llamar al Teléfono A-OObá, pUr,tar por el Sr. Paz. Apearse Para-
¡donde será usted flumamorte servido, Fuentes. Reparto Almendares. 
3W, 
D E S E A N (•OLOCAllSIO J O S J O V E N E S 
«í-pañolas, para cuartos o criadas de 
mano; un.» de ellas entiende algo de 
¡ t e c i n a . lnformH4.i Moni; 2 A, departa-
mento azotea. 
en. 
i l E S E A N C O L O C A B S B 2 M E C H A c r i A S 
luna de criada de cuartos y coser. Sa-
be cortar por f igurín; la ctra es recién 
I llagada y se co'oca de criada de mano 
lo manejadora. Informan: T e l . M-3 4 7o. 
1 351» 26 en. 
pues cuento con granees comprador •.-
, iiue al momento reallxan cualquier ope -
¡ racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan V'.-
Idricia del Café E l Nacional. Bau Ua- ti< la calle Nueva del Pilar, a una cua-
| fael y BelaBcoaln. Bardiftaa. de Belascoaín y del Mercado Unico 
V E N D O 
30 «>n. 
D E P A R T O A L M E N D A R E S 
una amplia casa moder.na de muy buena 
construcción, consta de portal, sala, sa-
leta corrida, muy hermosa, tres grandes 
cuartos, cuarto de baño amplio, salón de 
E n el barrio dá L a Ceiba, vendo solar comer al fondo, cocina, her\icios de cria 
d.ue mida 20 metros d» frente por 40 clos y patio. Precio: í.'i.SOO. de esto se 
Fernández, en nejan $4.000 al 8 (j|0 si lo desean. Due-i é fondo. Informa: Sv 
Compostela i « 5 . 1 
3503 -n. 
fo: en Monte 317, de 
3474 a o . 26 en. 
P A R A L A S D A M A S 
CUANDO Q U I E R A N B O R D A R UN MAN 
tfln a mano o a máquina, hacer un ves-
tido o cualquier trabajo del ramo, en 
Chacdn 11, altos entrada por el 13, bor-
dan cosen y dan clases más barató qujs 
nadie. Pregunten por la bordadora 
3466 26 en. 
B o r d a d o s c a d e n e -
ta en c r e t o n e s ú l -
t i m a n o v e d a d , p l i -
sados m o d e r n o s , 
festones y bel lo-
tas . 
F e d e n c o . 
S a n M i g u e l 7 2 . 
T a l l e r de p l i sados 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
K E L L Y 
B E L L I S I M A H»I \ 
P I : K S E \ E u w n A 
L a Perseverancia, esa rr.agnm 
i n s t i t u c i ó n fraternal que taMi d( 
crrollo ha alcanzado en esta cMi 
y en las principales poblacionM i 
la provincia, ha iniciado una col«( 
púWica con el objeto de que M H \ 
hecho la erección de la «.tal 
' Amor Maternal", que ha tiín 
acordara en honor al más grande 
•síi grado de los amores del hombi 
la Madre . 
L a organizac ión qne nos ocnpt i 
rige sus esfuerzos generosos en M 
tido abiertamente apoyado por toi 
los c a m a g ü e y a n o s . y es su propí 
to que para el "Día de las Madre 
el día que en el alegre mes de ni 
le s e ñ a l a r a la Inlciariva del p 
V í c t o r Muñoz , el nunca bi"'! 'l0^ 
periodista, e s té ya erigida la esi 
tua ai "Amor Maternal". 
L a estatua se encuentra ya ei 
Habana, depositada en la casa ( 
s e ñ o r J o s é Pennino, y es obra nu 
nffua del escultor italiano Positai 
Todos debemos cooperar a que 
realicen lo? empeños de la no1 
i n s t i t u c i ó n a que nos Tenimo» " 
r iendo . L a estatua, que será co 
¡ c a d a en luga.- adecuado del Parfl 
Infant i l , con la idea de que seas 
_ ¡bo lo que constantemente m 
Liases de día y de noche, oe ensena aj s ér toáo amor y dul 
ei manejo y el mecanismo del auto-i cuyo medio, de ¿ingel f-e cor. 
m ó v i l moderno en muv corto tiempo | lu mbre, deberá ser d e s c a í 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas'^ 
para señoritas . Preparac ión especial, 
rápida para chauffeurs. Pidan pros-
pecto instructivo. Manden 6 sellos de 
a 2 centavos. Escuela Automovilista 
Kel ly . S a n L á z a r o 249. 
C 549 15 d 15 e 
m n g ü e y entero, identificade oo" 
P e r s e v e r í i n c i a , dará generopame» 
d a r á con amor. p 
Mario H F R R E T U f M 
C a m a g ü e y , 20 de enero de 
M O V I M I E N T O MARITIMO 
G R A N N E G O C I O . UN CAMION M A C K 
3 112 Toneladas, garantizado; dos ca-
miones 5 toneladas, en perfecto estado 
de funcionamiento y garantizados. To-
llos con trymas nuevas. Para verlos en 
Concha esquina a Velázquez. Garag-e 
L a Unión. Te l . 1-4510. 
3580 31 en. 
Llef« 
S E V E N D E N DOS C H K V R O L E T S ^ U L -
timo modelo; un Estre l la últ imo mode-
JO; 4 Fords del 24; estAn casi nuevos. 
Todos con gomas nuevas y garantiza-
eos. Para verlos en Confuía y Veláz-
quez. Garage L a Unión. Te l . 1-4510. 
3519 \ 31 en. 
M I S C E L A N E A 
1 P U E B L O ! 
Y a p u e d e s b e b e r v i n o p i r o a p r e -
c io r a z o n a b l e . Y a e s t á a l a v e n t a 
el f a m o s o v i n o m a r c a 
P . T . C . 
C o m p r e m e d i a b o t e l l a p a r a p r o b a r . 
L o v e n d e la b o d e g a de la e s q u i n a . 
D i s t r i b u i d o r e s í i i j o s d e F r a n c i s c o 
G o n z á l e z . C u b a , 8 3 - 1 1 2 . T e l é f o -
nos M - 2 7 8 1 . M - 2 0 5 9 . 
N E W Y O R K , enero 
Inca de Ant i l la . . i . » 
S a l i ó : Santa Eulal ia , de u " 
n a ; Méx ico de 5a Habana; P«J» 
•te Garfield de la Habana. ^ 
!de la Habana: Cayo Mambí 
t iago. 90 Lle|* 
B A L T I M O R E . enero 2 / . 
Gunny. de Manat í . g ,^ 
S a l l ó : el Wassenaar de 
n a . , n o» l ) f 
P H I L L A D E L P H I A . enero 
ge Lorentz W . Hansen ae • 
N E W G R L D A N 3 . e * * ™ ^ ' 
g ó el Excels ior d© ^ Haoa 
G A L V E S T O N , enero 2 ^ 
el L a k e Slavi , de CienfuefO--
t> o Lies' 
N O R F O L K , enero 
Munerye, de Palo Alto. 
C 243 27 d 4 e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E N D O UNA P L A N T A E L E C T R I C A 
de 50 luces, 1.500 bujías, en perfecto 
funcionamiento, con 16 acumuladores 
de cristal . AdemAa bomba anexa para 
nozo profundo. Puedo verse en E l L u -
cero Llame a Lago. A-5955 e 1-5940. 
Depto 405. Bol ívar 27. Se vende por 
que la Compañía H . C . lleva la luz allí. 
Cost6 $850. Se da en $400. 
3391 27 en 
E L S U P U E S T O S A L V A D ^ 
T E S O R O D E S M I E N T E LA ! ^ 
Q U E S E L E A T R I B U I 
N E W Y O R K , enero 23. o pr 
Nada menos qu» ei ' t a r t . > 
nieta de la ^ n O s t l » -
mentido hoy la v f f 0 " ,raineBto 
temente acerca del ^ & 
carramento de " b r « PD0dIdo con * 
cientos ^ i v e s o ^ f«nte ¿ 
costas de Chue. tte r *n0 
Capitán Benjamín ^ & . # 
por la West inrhou- ^ 
> E l Capitán b ^ r ^ 
k]yn cyando sesup ^ ^ , 
vamento, el cuai. ^ ^ 
• tást ica versión, se uies » d 
ayuda de l ^ ^ J ^ J 
C O L E C C I O N L K G I S L A ' J ' i V A DR CUBW. 
Comprende todo lo Ic^inlado desde, el 
£0 do Mavo de 1902 vigente o no vigente 
E0 tomos $70. De venta en Obispo 31 
> medio. Librería. 
34W 2 fb. 
/ H O R R E D I N K R O SI SU B A S T I D O R 
tiene floja o rota la tela no lo k0}?- •tí.nir)!íT*B e 3 ^ ^ ^ » 5 
Llame al A-5789 y pasará un empleado ayuda de 14",p d{8n t r » ^ ^ 
a recogerlo y se lo dejaremos nuevo ,uz ]oa buzos Voa™{{.námd ^ 
t o r poco dinero. Especialidad en arre- Q0 lea de Pro1 
Iglos de los bastidores de nlfto. Campa- a 
¡ nario 132. ' 
3491 26 en. 
I B L U Q U E U I A L A C E N T R A L . I N D U S -
Itria 112. Se compra cabello cortado o 
I ca ído . 
J 3503 "n-
fuera de d ía ' . qoe 
L a Westlnghoust A» ris 
historia de un hombre ^ 
nocido como *°cl0 * 
[hazañas por el estuo 
DE 
A í o x c i n D I A R I O D E U M A R I N A 
E n e r o 2 4 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
N I G A ^ A T O L I C A 
. menta del fa l l ec í -
tune-
la ca-
P r e s e n c i a n d o l a r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s a los n i ñ o s de l a C a t c q u e s i s 
de l a C a p i l l a de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , C . P . 
ra nada p r á c t i c o ? Pues m i r a , amigo 
m i ó ; eeas monjitas tan despreciadas 
A L E M A N I A S E D I S P O N E A C O N - ! 
T R A T A R A U N A P R O P O S I C I O N 
F R A N C E S A 
¿Tmos recordar que 
mañana s e r á n lo , 
' •nie&e-nte en 




ocho, sus depojos 
ifl ira en el 
Compañía en el Ce-
donde e s p e r a r á n 
la carne, que no 
mente en ei seno de la 










,-tro reposo es 
i Credo: 
13 T a ^ r r a es nuestra ma-
que el ser se lo debemos 
a la t i erra . Dios es 
Padre Y como a y no 
rreado" obe-Vl,pmo3 a lorac ión, amor 
s o n » reveredencla y grati-
F A R I S , enero 22. 
E l D r . Trendelenburgr, Jefe de la de-
legación comercial de Alemania en P a -
del mundo son las ú n i c a s que detie-irfs' presentará en breve la contestaciftn 
nen el brazo airado de Dios, para que !alernana a la proposición hecha ült lma-
no descargue sobre nosotros su j u s t a !ment6 Por 61 Ministro le Comercio Rel-
ira tantas veces i rr i tada por nuestros "a'^y tendiente a la concertación de un 
pecados. E l l a s pasan toda su vida eniacuerdo arancelarlo. 
cont inua o r a c i ó n y penitencia, pi- ' Ent iéndese que en la repuesta, Alema-
diendo a Dios piedad y p e r d ó n por 'n ia Ped,rá datos ampliatorios acerca de 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA V E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General. 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en so domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
D E D K P E M D I E N ' T E S 
Hermoso 
realizado el domingo 18 del actual 
en la Catequesis que tiene estableci-
da la Comunidad de Padres Pasio-
íí ' » como no podemos pagar-
' con la lincea moneda que 
cielo: la o r a c i ó n ; 
. mf« a pedir a nuestros ca-
• , -fnres una orac ión por su 
j , ie~wl ^ pürqne debemos fa- mstas en la Capi l la del Sagrado Co-1 
0 á € i n f o r m a c i ó n a este buen razón de J e s ú s , en la V í b o r a , bajo 
la inteligente y pía d i r e c c i ó n del M. I 
R v á o . Padre Superior, Benigno de; 
San Buenaventura; donde un gru-j 
po de distinguidas profesoras dan] 
in s t rucc ión religiosa a' m á s "de 300] 
n i ñ o s y n i ñ a s a quienes ampara la i 
caridad crist iana, y de los cueles 
un grupo numeroso r e c i b i ó por pri - l 
mera vez la Sagrada "Comunión el 
dír. ú l t i m o del a ñ o que t e r t a i n ó . 
n o s o t r o s . ¿ Q u é s e r í a de la humani -
j dad si esas santas mujeres no mo-
j vieran a piedad la Misericordia D i -
' v i n a ? Toda su vida se desliza en un 
| verdadero y continuado acto de ca-
I r i d a d . 
Acepto pues mi querido am'igo, 
esa semejanza, que aunque d é b i l -
mente existe entre nosotros, como 
voy a demostrarte . 
L a s monjas real izan sus obras de 
¡ caridad alia en l a soledad y ret iro 
de su convento; los adoradores lo 
' hacen en la soledad de la noche y 
cuando nadie los oye ni los ^ve . 
EJlas hacsn o r a c i ó n y penitencia por 
,todos los pecadores; los adoradores 
tienen o b l i g a c i ó n de velar una noche 
loes ía " L a M u ñ e q u i - ! c a d a mes- >' en esa noche una hora 
ta", original de P u l g a r ó n ; todos'de G u a r d i a a l Augueto Sacramento, 
los principales 
Francia , asuntos tocados por 
ASOCIACION 
Consultas de 2 a 4 
sábado». Cárdenas, 
D 1 R E I Y 0 R I 0 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
conmovedor acto e l , nell , que r e c i t ó con su m u ñ e c a en 
F E L I P E R I V E R O , 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
que 
--'or en el 
nuestra pobre, i m p é t r a -





i : años, y 
d que llegamos a querernos 
uiblemente 
Hermanu L l ó r e n t e , 
no sabemos como. 
, r>n05 horas en amena conver-
¡A"otros días, puntos en la casa 
j raiipo Sabíamos de sus a l e g r í a s 
tristMas, de su-; achaques y enfer-
V • y de sus trabajos, periodis-
¡ ¡ 7 ni¡Vnos Id'a y consultaba. A 
tarez el sabía de los nuestros. No*; 
f "ha nos informaba, nos regala-
itfoJletos Instructivos, y siempre 
- raba encender en nuestra a lma 
^ amor al Sacrat í s imo Corazón de 
%„ aiegr? y sercillo como un ni-
lo x ur consumado artista y hábi l 
ur»' i-idc clase Je trabajos . 
Ingresó en la Compañía a los 21 
.ños" muriendo a los 62 a ñ o s . 
En l^86 Hegabn a Cuba y se en-
irgaba de la e n f e r m e r í a . F u é de 
L Inoculados r:o fiebre amar i l la , 
;/ro no logró prenderla, como tam-
poco contagiarse con e l la . 
Vimos cartas cu nue el doctor 
Fmlar. le elogiaba. Habiendo pa«a-
i'o a ^bpaña a llevar un enfermo, 
I» reclamo a los superiores. 
Prestó grandes S ' i rv 'c f rs en el 
ÉMmtorio, demostrando gran cora 
yttencb. 
Eürrü ía las Cartas edificantes, in-
(«nnal'a a varias publicaciones y oa-
'if !a Compafiía . 
Era o¡ archivo viviente del Cole-
f» de Belén. Estuvo encargado de 
fc rav de campo, haciendo un gran 
Administrador. 
En todos sus cargos puso suma 
rcteliei'-ncia y roftituri do i n t e n c i ó n . 
Fué distinguido j-or Jos sucesivos 
.Delegados Apostó l icos y 'Preladr»-:. 
• énüo lc un enti-i .ñable car iño al se-
kr 01)Í?PQ de C a m a g ü e y M o n s e ñ o r 
s i é n d o l e s donados t a m b i é n los trajes , 
vestidos, calzado, etc. con que se 
presentaron en ese gran d ía . as í co-
mo el desayuno que le fué servido 
con esplendidez. 
fueron premiados con los aplausos 
de la alborozada infancia; y ento-
nando el Padre Director el precioso 
Himno de la Doctrina en el que !e 
secundaron con gran entusiasmo y 
fervor todos los n i ñ o s se d ió fin a l 
reparto: Copiando a q u í para delec-
t a c i ó n de nuestros amables lectores 
dos estrofas de las m á s bellas: 
C o m p a ñ e r o s iremos al Cielo 
Donde e s t á nuestra patria querida; 
Donde nunca se acaba la v ida; 
Donde todos veremos a Dios. 
Todos, lodos cantemos alegres 
aunque .muestre el infierno su i r a ; 
viva, viva ia Santa Doctrina, 
viva siempre nuestra r e l i g i ó n . 
Y fué verdaderamente alentador! 
contemplar a centenares de n i ñ o s , ! 
en su m a y o r í a muy pobres de recur-
sos, recibiendo con inusitado albo-' 
rozo, el domingo ú l t i m o , de manos' 
de sus maestras, a presencia del P a -
dre Director, familiares y part icu-; 
lares simpatizadores de la obra, los' 
obsequios dedicados en premio a su 
a p l i c a c i ó n , consistentes é s t o s en j u - i 
guetes, prendas de vestir y dulces. 
A las 
da, d i ó 
Terminada la fiesta quiso el Rvdo. 
Padre Director tomar una fotogra-
fía del acto, y a ese efecto sal ieron 
todos los n i ñ o s en correcta forraa-
ci.'m con sus maestras, c o l o c á n d o s e 
t-n la explanada del terreno anexo 
a la casa y sobre el cual se l e v a n t a r á 
un magnifico templo al d é i f i c o Co-
razón , desde donde se t o m ó la vis-
2 y media p. ra. hora f i j a - i t a (lue ofrecemos, 
comienzo la c a t ó l i c a fiesta | Fe l ic i tamos por este medio a la M. 
empleando en alabanzas la pr imer 
, media hora, rezando la parte co-
. rrespondiente del Oficio, y l a otra 
! media hora en pedir p e r d ó n por los 
; pecados del mundo entero y piedad 
i por las necesidades de nuestros p r ó -
i j imos, sea cual fuere su raza , na-
i c i ó n c o n d i c i ó n social , s in Que pueda 
¡ e x c e p t u a r s e a nadie aunque sea n ú e s 
i tro mayor enemigo y sea mucho el 
i d a ñ o que nos haya hecho. 
Y a ves pues que esta semejanza 
que te has establecido entre las mon 
jas y nosotros es c ierta y a d e m á s de 
c o n d i c i ó n muy honrosa para el las y 
para nosotros. 
Mas como de la o r a c i ó n fervorosa 
nace el va lor necesario para prac-
ticar "con h e r o í s m o cual-quier sacr i f i -
cio, que sea necesario, para rea l i zar 
obras de car idad, quiero aprovechar 
esta o c a s i ó n para referirte un solo 
caso de entre los m u c h í s i m o s que pu 
diera y que por ser reciente puedefi 
comprobar tu m i s m o . 
E n la A d o r a c i ó n Nocturna no ca-
be aquello de una cosa es predicar y 
otra dar tr igo. * 
Hace algunos meses esta S e c c i ó n 
Adoradora Nocturna de la H a b a n a 
celebraba en el pueblo de Guatao 
Í B a u t a ) la V i g i l i a de las E s p i g a s . 
A media noche un incendio voraz 
d e s t r u y ó una casita de m a d e r a . A l -
gunos a ioradores se apercibieron y 
dieron la voz de a l a r m a despertando 
contribuyen con ro-
remediando asi de 
con un bello discurso pronunciado! R v d a . Comunidad de P P . Pasionls-
clara y correctamente por la n i ñ a i tas dignamente representada por su 
María Caridad Sardinas y G u z m á n , ; celoso Director el bondadoso Padre | al vecindario y logrando entre todos 
y, en el cual (lió las gracias en nom- Benigno de San Buenaventura que! iocai izar ei fuego y evitar d e g r a d a s 
bre de la n iñez favorecida y en e l ! con entusiasmo digno de imitadores,1 p3rg0nales. E n pocos minutos todo 
suyo propio; en primer I r g a r , a la ¡ e n s e ñ a la senda de Cristo Crucifica-1 Be redujo a cenizas. C a s a , muebles 
Comunidad de R R . P P . Pasionlstas , ' do y en ella el camino del Cielo a y ropas . . . todo f u é devorado por el 
representada en el acto por su c e - ' l a inerme Infancia, p r o t e g i é n d o l a a s í fuego. L a fami l ia q u e d ó en l a mise-
loso Director presente, q'ue dirige*1 riel error de la impiedad; y asirals- r i a . L o s adoradores hacen de su pe-
con santo amor a los p e q u e ñ u e l o s : mo a la culta Directora s e ñ o r i t a Pas- culio part icular una. colecta que a l l -
a las bondadosas maestras por su tora Garc ía y sus Inteligentes a u x i - ¡ v ia l a triste s i t u a c i ó n de aquel la fa-
c o o p e r a c i ó n a la grandb obra de ca^ I l iares s e ñ o r i t a s Marina -Capestany, i nf i l ia . L o s Hermanos de San J u a n 
ridad. as í como a los generosos do- Pohemia Coviel las , Dulce Ma. De l - ¡ Baut i s ta de la Salle, t a m b i é n aac 
nantes que prestan auxil io a la Doc- jgado . Josefina • Isabel Mederos,; dorefl nocturnos 
tr ina: recibiendo de aquella infan- , Mercedes Díaz de-Mol ina , Georgina Pas >' f f 0 AOKirraña 
cía agradecida repetidos aplausos. j Bérr iz . Consuelo V i l l a z ó n y Deu f \ * ¡ ¡ ™ $ * o í S f f l t l ^ S S S S i 4 « e n c l -
Y d ió principio el reparto, qu*! Blanca Jorge, que la secundan a d - ^ campesinos e8ta obra de car i -
se r e a l i z ó con el mayor orden, en-1 mirablernente- ^ d a á pract icada por quienes n i n g ú n 
tregando a cada n i ñ o cuyo nombre! Que J e s ú s bendiga ta santa obra ^ |az0 ¿ e parentesco ni amistad t e n í a n 
a p a r e c í a en el correspondiente p a - ' e s la frase que de mis labios brota,1 con enoa y solamente obraban asi 
quete. su regalo y a d e m á s una bom-1 y sea el voto que elevo hasta el Tro-1 p0r amor a Dios , 
bonera conteniendo dulces; dispo-! no del S e ñ o r , por tofios los que le ¡ ¿ C a s o s particularefi de c a n d a d 
el P. D í r e c - j d a n mayor gloria e n s e ñ a n d o a la n i - ; realizados por los adoradores en pri -
con los chicos de la I tor recesos en que, los n i ñ o s un í - : Hez desvalida su Doctrina salvado-1 v a d o . . . ? 
; dos a él cantaban en coro himnos , ra y en ella el ejemplo saludablej Son tantos, que no 
I y alabanzas al S e ñ o r , r e c i t á n d o s e 1 del anostolado que se real iza . Y sea, ¡ ca de r e f e r í r t e l o ? . 1 
•en esos intervalos con gracia, var ias i l inalmente. para estos n i ñ o s la m á s 
I composiciones p o é t i c a s , sobresanen-i efusiva c o n g r a t u l a c i ó n , ya que el 
¡ d o por la d e c l a m a c i ó n el inteligente i Divino J e s ú s vela por ellos con pre-
^niño Manuel Gut i érrez , y las n i ñ a s - d i l e c c i ó n , y les muestre la senda so-
E d m u n d o G r o n l i e r G o f l z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 




J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOGADOS 
Consultas de 11 a 1. Teléfono A-5398. 
Habana. 
General Carrillo Jó (antes San Rafael) 
10326 ' 30 en. 
manes, jueves y 
45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida #e Acosta. 
entre Calzada de J^süa del Monte y 
Felipe Poey. V i l l a Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5430 Ir:d 15 j l . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A » 
D E DA ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán Vías L'ii» 
carias. Enfermedades venéreas. Cistos* 
copla y Cateterismo de .os uréteres . 
Domicilio: Monte 374. Teléfono A-954o. 
Consultas de 3 a 6 Manrique 10-A, al-
tos, teléfono A-5469. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . ^ ¿ E J Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta da Depen-
dltíntes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-
4372, AI-3V14. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital San 
Louis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s eu 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes. 
Horas especiales previo aviso. Consu-
lado, 90, altos. Teléfono M-3657. 
1404 9 Ab. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta da 1 a 3 y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad rracrjnai. 
Médico de visita d« la Quinta Covadon-
Sa, Sub-Director del Sanatorio L a Ml-
iagresa, San Rafael. 113, altos. Teléfo-
nicipal y Emergencias Medicina Internajno M-4417. l&.'itrmedades de señoras y 
en general y especialidad de niños. T r a -
tamiento del Keumatismo agudo y crA-
nlco por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Pura po-
bres: Martes, jueves y Sábados . Reco-
nocimientos |3 .00 . Consultas $2.00. 
1882 12 fb. 
b R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de m sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de la^ afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93, te léfono A-0226, Habana. 
2135 14 f. 
niños. CirugU» general, 
3 p . m. 
C 10509 
Consultas de 
30 d 21 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas da i a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la oilna. 
venéreo, hidrooeie, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jeoús 
María, 33. •*« J a 4. Teléfono A-1706. 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 Á R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. te léfono A-8701 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático ce Anatomía de la Escue-
la de Medicn.a, Director 7 cirujano de 
la Casa de Salud uel Centro Gallafto. 
Ha trasladado su gaotnete a Gervasio, 
126, altos, entre Sau Ratacl y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Lamparilla 74. 
altos. Consultas de 8 a 10 i _ a. m. y 
üe 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, sin operación, 
ipor métodcs especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4262 
•W 1 fb 
D R . J . L Y 0 N 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado ti4. Teléfono M-40S7 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 Ind 10 f 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dmiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y prontti alivio, pu* 
üiendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Hayos X . corrientef, eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina c-in-
pleto a I2.C0. Consultas de 1 a o p. ra. 
y de 7 a 9 de la cocha. Curas a ptazod. 
I n s f ' í i t o Clínico. Merce'i 9ü. Teléfono 
A-086' 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. fc^RLOS G A R A T E BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Te'.:foso A-2434 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agujar. 71, 6o. piso. Telf..' 
A-2435. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. ra. 
... Pérez Serantes. 
i n;uy caritativo y serv ic ia l . ; niendo con inteligencia 
Jotísimo 
udamos i n e su sepelio, será 
ponente m a n i f e s t a c i ó n de due-
inue era sencillo, bueno, car i -
o j humilde, y muy sufrido, 
re estaba r i s u e ñ o , a pesar de 
su cuerpo ve ía atormentado 
dobU; hernia, su vista afectada 
caiaratas y otios padecimientos, 
llagaron su cuerpo al sepulcro y 
Ima al trono ^el A l t í s i m o . 
^ dejémonos de hablar de su 
wmpor-íl, y oremos porque re-
icica para é' 1?. hiz e terna . 
P"opio tiempo rogamos al que 
n el SoñcT que ruegue por 
pecador, para que sea 
falvo. y podamos en día no 
ernos c . la gloria eterna 
como ahora en el Cora-
Jesus, nos conocemos y ama-
do 
noc-
Manuela Melen. E l e n a Inclán y la 
graciosa p e q u e ñ l t a Eler . i ta Carbo-





amenizados por la Banda del C u a r -
tel General del Quinto Distrito Mil i -
tar de la H a b a n a . 
E n local del Mitin s e r á ocupado 
solamente en la platea por las per-
sonas invitadas, pudiendo ocupar las 
localidad-,3 altafi el púb l i co que de-
see concurr i r . 
Muy agradecidos a la deferencia. 
4llco. 
22. Ü M 
de 1* 81 
1 C A L L E R O S D E C O L O X 
K W O SAX H I L A R I O N D E GL' \ -
^ A J A Y No. 244 9 
J i " e? nuestro poder tres aten-
6n i r ^ n e s del Cc>nsejo San l l i -
ae Guanajay No. 24 4 9 
>o S 6 ? corresponde í.l Her-
m l lgnaci0 R i v - r o - u u ^ t r o 
"rector, a quien altos debo-
leseo J M 5 0 imPi(len tomo era 
«eío eh í .niver9ario dol refe-ido 
_JV, nabkndo delegido en el 
'De. 
1 ' M - S ^ (le estas invitaciones 
* iaa a nuestro Redactor ca-
a 1 Lorenzo Blanco Doval, 
lo del ^ a q u e cerebral 
m T J ^ T h - del l u n ^ . se ve 
>génit« (lecjinar el honor en su 
'•'debhlnen0r Eugenio Blanco 
lud n a su delicado estado 
«olúto r obli£'a a Permanecer 
Creerá 0SO POr alKU"os d ías , 
• « • t a r.fx8,.la correspondiente 
CaH ^atOllCO. 
PAa l * & J * . e s t a * ¡nvitacione.-1 
res formados en dos filas saludaron 
; a la bandera cantando el himno a la 
C r u z "Vexi l la R e g í s " y marcharon a 
la iglesia procesionalmente cantan-
do el "Sacris Solemnis". 
Llegados a l a l tar se d e s c u b r i ó S. 
D. Majestad y d ió principio a la V i -
gi l ia, que se c e l e b r ó , rezando las 
i oraciones y sem'tonando el Oficio 
, s e g ú n dispone nuestro r i t u a l . 
M I S A D E C O M U N I O N 
A las 4 . 3 0 a . m . se abrieron las 
puertas del templo, dando acceso en 
él a l púb l i co para o ír la santa Misa, 
que c e l e b r ó a las cinco el P . L o b a -
to, dando en la misma la C o m u n i ó n 
' a los adoradores . E l organista de 
esta parroquia s e ñ o r M a r t í n e z ame-
n izó la Misa con fervorosos c á n t i c o s 
: a c o m p a ñ á n d o s e el mismo con el ór-
gano . 
PIN DJ: L A V I G I L I A 
D e s p u é s de la Misa y a c c i ó n de 
1 gracias por la C o m u n i ó n se proce-
d ió a la Reserva y B e n d i c i ó n con el 
S S m o . Sacramento y acto continuo 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
| A ñ o nuevo, vida nueva: dice el 
: r e f r á n . Y esto mismo acaba de po-
i ner en prác t i ca esta S e c c i ó n Ado-
radora Nocturna empezando el pre-
¡ s e n t é a ñ o con m á s entusiasmo que 
1 el a ñ o anterior y con nuevos pro-
yectos que c o n t r i b u i r á n al engran-
decimiento de la m i s m a . T r a s la V i -
gilia de F i n de A ñ o no cabla otra 
cosa. 
Por eso, mi querido T e ó f i l o , ya 
nuestro segundo T u r n o emp'1-' por 
celebrar Vigi l ia especial de irno 
en la noche del 7 a l 8 ,del actuai en 
la parroquia del E s p í r i t u Santo, la 
.que c e l e b r ó con gran esplendor te-
1 niendo p lá t i ca y Misa cantada, asis-
tiendo a d e m á s gran n ú m e r o de ado- 'se r e t i r ó la G u a r d i a semitonando el 
radores de los otros turnos . Te h u - i D e Profundis en sufragio de los ado-
bieras alegrado A n c h o si hubieras | radores difuntos, terminando con 
asistido, pues r e s u l t ó una fiesta h e r - j e l l o la V i g i l i a , 
mesis ima, tanto m á s , cuanto que se i 
c e l e b r ó , como suele decirse, en la 
intimidad, d e s b o r d á n d o s e el entu-
siasmo entre los adoradores que de-
searan se celebraran todas las vigi-
lias con esa misma solemnidad a pe-
sar de ser pr ivadas . 
Por falta de espacio no puedo dar 
te detalles de la m i s m a . 
T a m b i é n el cuarto Turno ha ce-
lebrado Vig i l ia ordinaria correspon-
diente a este mes en la noche del 17 
al 18 del a c t u a l , 
(jg j enHla carretera de | A las 9 .45 p. m . se c e l e b r ó la J u n 
l u i e n t e program 
m ^ R O G R A M A 
. S." S?1?.11?50" Gene; ' 
Viiia Recibimiento a la entra-
_ -rmanos excur-
famn o Haban^ y sus dis-
5 3 «a m ^ 8 ; ^ B i é n d o s e des-
^ r i r ^ : ! * ^ * * hasta la 
Ú I * * * * * a nV Ar-
» ^ la Iglesia o Sa 6eini-Ponti-
w V 1 « m o v parroc,uial Presidi-
Rodrf.r, mo- Mons- Ma-^nod t Obisp  d¿ es 
;e<lra S a L ; 1 1 * 1 1 ^ 0 c i ^ n -
¡ J j ^ é r e z Serantes, Obis-
p o s Cí?mpe8tre. exclu-
yes i o L H e r m a n o s de los 
loa 
ta de Turno bajo la Pres idencia oe 
honor del R d o . P . J u a n J : ¿ é LT-liáloj 
R o n d ó n , c a p e l l á n de este T u r n o y | 
i'cura de la parroquia de San N i c o l á s 
de B a r i de esta capital , donde se ce-: 
j l ebró la Vig i l ia . 
i Abierta la s e s i ó n se rezaron las 
! prece de Reglamento y l e ído que f u é , 
un capitulo de la I m i t a c i ó n de C r i s - i 
l í o r o r T h o m á s de Kempis , el Jef^ ce 
i noche c o n c e d i ó la palabra a l s e ñ o r 
¡ F n t r a l g o . presidente de esta S e c - i ó n , 
i quien l e y ó y e x p l i c ó sucintamenLe 
el a r t í c u l o 70 de nuestro Reglam^n-
\ ' o que ordena que cada T u r n o ton-
i ga rion Delegados. A propuesta del 
para ' referido señor E n t r a l g o fueron aela-
V I G I L 1 \ D E L V E D A D O 
Como me encargaste que te' avisa-
ra el día en que se ha de celebrar la 
V i g i l i a de su a r i s t o c r á t i c a barr iada , 
aprovecho esta o c a s i ó n para comiT-
nicarte que esta se c e l e b r a r á en la 
noche del d í a 24 del corriente mes. 
Espero que me cumplas lo que me 
ofreciste y que s e r á s el primero en 
inscribirte , dando con ello ejemplo 
de d e v o c i ó n al S S m o . Sacramento . 
Si lo haces. Dios te r e c o m p e n s a r á 
con creces el sacrif icio que por su 
amor hagas p r i v á n d o t e de algunas 
horas de dormir y con tu ejemplo 
c o n t r i b u i r á s a que tus vecinos ven-
d a n t a m b i é n a adorar al S e ñ o r , de-
mostrando con ello que 
acabar la nun-
la ora-
c ión es una fuente inagotable 
obras buenas . 
J . Manuel Alonso, Adorador 
turno veterano de J . S . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
, E 1 Jubileo C i r c u l a r en San N i c o l á s 
dé Bar í . 
E n la Iglesia del C o r a z ó n de Je -
s ú s , celebra hoy a las 8, los cultos 
mensuales, la A r c h i c o f r a d í a del P u -
r í s i m o C o r a z ó n de María por la con-
v e r s i ó n de los pecadores. 
E n los d e m á s templos las Misas, 
rezadas y cantadas de costumbre. 
D I A F E S T I V O 1 
M a ñ a n a es d ía festivo. Hay , pues, 
o b l i g a c i ó n de oir misa y abstener-
se de trabajar . 
L O R E N Z O B L A N C O 
Damos las gracias a cuantos se 
han interesado por su sa lud. 
As imismo debemos manifestarles , 
que ha pasado el p e r í o d o de grave-
dad, pero que se le ha impuesto un 
absoluto reposo, a fin de rehacerse 
del quebrantamiento del rudo ata-
que sufrido. 
H E R M A N O G A B R I E L 
S. J . 
C o n t i n ú a en grave estado el Her -
mano Gabr ie l L l ó r e n t e , S. J . 
A l cielo rogamos devuelva la sa-
lud corporal al estimado Hermano , 
si as i conviene a la eterna s a l v a c i ó n , 
a l a cual hemos de subordinar todos 
los bienes temporales y aun la mis-
ma vida. 
L A F I E S T A D E L A S A N T A I N F A N -
C I A E N E L T E M P L O D E L A M E R . 
C E D 
M a ñ a n a s o l e m n í s i m a f u n c i ó n en 
honor de la Santa Infanc ia . 
U N C A T O L I C O . 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAUIO 
ARuntoí» civiles y rnercantne». Divor-
cios. Rapidez en el deaparho de las 
*f crlturas, entregando con su legallsa-
c#>ii consular las destinadas al extran-
lero. Traducción para protocolarias, de 
documentos en ing lés Oficinas. Á g u i a r 
6<v altos, te léfono 1VI-6579, 
D r . S A N C H E Z D E F U E N T E S 
Sub-director del Dispensario e s l e í a ) 
para tuberculosos, medicina interna en 
general, especialmente enfermedades 
del pecho,$ tuberculosis pulmonar y ni-
ñ o s . Consultas: de 1̂  a l en 6, número 
204, Vedado. Industria, 130, de 5 a (i. 
Teléfonos A-9685, F-630Í». 
1222 8 Feb. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
De la Facultad a» P a r l a Especialidad 
en la curación radical de las nemorro;-
des, sin operación. Consultas de 1 a J 
p. m. diari ia Correa esquina a Uan I n -
aalecio. 
D R . G ^ R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parts, yarla. Garganta 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
3 a 5. Campiaario. 67, esquina a <J. 
cordia. '.'.'tielono A-4529. Domicilio, 
i.umero ^05. Teléfono Jf-SUC. 
p 30 d 15 oc 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina vy Cirugía de urgencia y total 
Consultas de 1 
E V A R I S T O L A M A R 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
• Meúicira General, Partos, Enfermedad 
'de Señoras y Secretas. Consultas de  , consultas  4 
I a 6 do la tarde. Se dan horas especiu-
ABOGADO Y NOTAHIO P U B L I C O (les- i110.1*37"'!' S""11011,'?^!1® 2 núro-
Herencia"?, divorcios, administración' i 161. ^edado. Teléfono í - 6 0 b i . 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, / 
49, esquina a Obrapía. Teléfono A-4952 
" P ü U C Í i M i C A ríALAiNA" 
S u á r e z , 3?.. Telefono M-6233. 
D l R E u T O U F A C U L T A T I V O DR. F O I i -
TC.NATO S. OSSUK1U. 
De Medicina y Cirugía en general. Es» 
lecialista uara cada eufermed^ü. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
1 a o de la tara* 
de la noche. Consul-
uos pe¿u<t. Kecunoci-
pesos. iitiiiermedades de 
btñuras y iwnos. (jafgauta, ¿Nariz y Oí-
dos. ( O j O t i ) . Lnleruieuades nerviosas, 
K^tOmago, corazón y Puimonus; Vías 
| Lunarias, i£niern>.iMlades oe ta piel, Bie-
! norragia y S í f i l i s . Inyecc 'unes Intrave-
i uosas para e! Asma, Ueuiuatistnu y T u -
de la tarde y de 7 ! berculosis, coe.«idad, Partos, üemorrui -
des, Diubeteü y eulerraodades mentales, 
etc. A.u.t'U--i^ en general, ^Cayos X , Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . . Dos t:a* 
latiiientos, sv^ v<ig0s a piaü'is 'y-.!•.•to-
no M-&233. 
Consultas de 
y de 7 a W 
tas especiales, 
tLienuos tres 
10R2( 28 E n . 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N U M . 22 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 e 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfá. M-3639. M-6654. 
11639 31 my. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57 Te! / . A-Sai2. 
S A U L SAEIMZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O B > 
So hacen cargo do toda olaje 6e asun-
tos j.ic"leíales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas ttra-
«adas. Bufete, Tejadillo. 10, telefono 
A-Ó024 e 7-3693. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a haoer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
1050 7 t 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C l i l U J A N A S 
De la Facultad de la üabana. Escuela 
PrActica y Hospital l i .oca de Par ia 
Señoras, partos, niños / cirugía. Ds 9 
a l l a . m. y d « s l a 3 p . m. viervaslo 
60. Teléfono A-úsoi 
C 9083 Ind o 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
Utgadc^ Puucroas, Cc-ra^ón, Kiñón y 
puimouen. Lnfermedt.des de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y panos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-1 nxto García", 
les, enfermedades de los ojos, gargan- ¡ c^i-gado de 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuoante pqr Opo-
sición de ia l'acuitau de Medicina. Cin-
co años de interno «n el Hospital "Ca-
Tred años d«i Jefe K u -
Suias de knfermedadea 
ta. nariz y c<do3. Consultas extras $2, >tr-viosau y Presuntos Enajenados del 
lieconocimientos 12.00. Comp»eto con mencionado Uospltai. -ledicina Ue^arai, 
aparatos, J á . 0 0 . Tratamiento moderno ¡ Kbpec,aiuienie enfermedades >ervio8atf 
de la s í f i l is , blenorragia, luberculosla. | y Msntales. E s t ó m a g o « intestinos, 
asma, diabetes por las nuevas iiiyecüio- Consl , ius y reconocimientos. | 5 ds 3 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, a l -nes, reumatismo, parálisis , neurastenia, cáncer, úlceras y almorranas. Inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
ealvar^án) Kayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, vniedicinaies 
alta frecuencia), anál i s i s de orina (com-
pleto $2.00). sangre, (comeo y reacción 
de Waserman), esputos, heces teccles y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
tos, esquina 
no l i ..'i 
a San Francisco, Teiéfo-
D O C T O R A A M A D O R 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrática de Anatomía Topográfica 
de la facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de ^ a 4. Calle N n d a . 
6. *-ntre 17 y 1», Ve.íado. Telf. F-2213. 
^'.spccialista «n las 
estómago e intestin'. 
la colitis y eiit(>ritii 
to propio. Onsu ' tas 
Para pebres, ¿unes, 
nes. Reina, bd. 
' C 4505 
euf ernieuao¿s dol 
s. Tratamiento da 
i por procediuilen-
diarias de 1 a 3. 
miércoles y vior-
Ind 13 mz 
P R O C U R A D O R E S 
S I X T O C A R D E N A S 
Procurador Públ ico . Especialista en 
trámites de divorcio, asi como heren-! 
I cías, cobro de cuentas, por atrasadas | 
L ; L O R E " \ T E !c,ue *sta'' sean y todo los demás asun-, 
' tos judiciales para Iqs cuales no nece-
| sita usted mrcho dinoro. Sitios 126. 
Teléfono M-6813. 
1500 26 en. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
A B E L A R D O D A L M A U 
Ingc niero Electricista y Civil . Arquitec-
to. Banco Hispano Cubano. Depto. 409 
oe 2 a 6. Tel f . M-2071. 
1048/ 29 a 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNICI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Knrer-
medades venérea" «""iBíoscopIa y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Crinarlas. Consultas de 10 a 12, y di> 
8 a 5 p. m, en la calle de Cuba. 60. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A - I L T A 
Debilidad sexual es tómago t in. -tu-
nos/ Carlos I I I . 20¡>, de 2 a S. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consumías touos ios días Uaoiles de 2 a 
4 p. ni. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y da los pulmones, icar-
ios y enlernieaajes de n iños . Cousu-
iuao. 20. teléfono M-2ti<l. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e i a s c o 
At<scciouo3 d«l coraaóu, pulmones, es-
tómago o intestinos. Consultas ios diaa 
luboiubies, do 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34, telefono A-Ó41«. 
D R . J . B . R U I Z 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, n.-nz / cíde^í. consultas por 
la mañana a i;oras previamente conce-
rudas, $10. Consultas de 2 a 5. Jf.OO.. 
¡Neptuno 51, altos, teléfono A-184&. 
C »H82 30 d I 
D I A 24 D E E \ E R O 
\ E s t e mes e s t á consagrado ai N i ñ o 
J e s ú s . 
I M P O R T A N T E : M . I G L E & A S 
Mecánico electricista profesional. Ins-
talaciones y reparaciones en general. 
Garantizo los trabajos y cobro muy ba-
rato. También por una módica iguala 
me hago cargo de edificios. Teléfono 
F-5647. 
. 3386 7 f. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
Jubileo C i r c u l a r . — Su Div ina Ma-
jestad e s t á de manifiesto en l a 'gle-
s ia de San N i c o l á s . 
Nues tra S e ñ o r a de la P a z . Santos 
Ttimoteo y Fe l ic iano , m á r t i r e s ; As -
canio confesor, y santa E v o d i a . 
Nues tra S e ñ o r a de la P a z . E n el 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O CIRUJAN'O 
Cólon y Kecto, (Hemor.v. ides). Con-
sulta de 5 a. í P. m . . Uervasio número 
126. Teléfono A-4410. 
2694 18 Feb 
ello que t a m b i é n los día. 24 de E n e r o se celebra en todo el 
r icos ' saben ofrendar a Dioe e l tr ibu ¡ arzobispado^ de Toledo la admirable 
to de sus sacrif icios, tanto m á s v a l i ó 
sos cuanto mayores son vuestras co-
modidades d o m é s t i c a s d* que os ha-
b é i s de p r i v a r . A las 9 .30 p. m . 
debes ya estar al l i para poderte ins-
cr ib ir , en el archivo de dicha parro-
au ia del Vedado donde se hace la 
J u n t a . 
Termino la presente c o n t e s t á n d o t e 
la ú l t i m a pregunta que me tienes he 
cha respecto a obras de car idad rea-
samente al mis-1 niados para estos cargos el s e ñ o r C o r ; ¡ i z a d a s " por la A d o r a c i ó n Nocturna 
^ ^ i a D le ' io Gut iérrez y el Jefe de este V.ir-': E n tu carta me d e c í a s t a m b i é n que 




d e s c e n s i ó n de la Re ina de los Ange 
les, desde el trono de su gloria eter-
na a la Santa Igles ia Catedra l de T o -
ledo, con el fin de demostrar eu a g r á 
decimiento a su d e v o t í s i m o siervo 
San Ildefonso, h o n r á n d o l e con una 
d á d i v a de los tesoros del c ie lo . Por 
haber sido tan part icular el benef i» 
c i ó dicho, dispuso l a Santa Igles ia ce 
l ebrar su memoria anualmente , j n el 
dia s iguiente a la festividad de San 
Ildefonso, en reconocimiento de nn 
favor tan s ingular concedido a su 
^ Hnos i an uso de la i i n s t r u y ó de los derechos y obl igado- la 
^ rePr=sent A n t o n i o ' n e ¿ . que nuestro Reglamento ¡es aslg vi 
sentaclón de este 
prelado, persuadido que d e s p u é s que 
monjas de claustro, que no s i r - ; l a S a n t í s i m a V i r g e n , c o n s a g r ó aquel 
i para nada p r á c t i c o . T a m b i é n ; tem.plo con su divina presencia que-
dices que no conoces obra a lguna d ó por casa suya para que en e l la 
% 
• • , • : ? " i ' V 3 c a r g ó l e , 0 , " ' e s í a n d o el te por las intenciones del Hmu 
p '^nuel RUi7 i"10- >' Rvmo.1 i i c m o . Mons. Ru iz . Adminis tra lr ) i 
i t í f t ^ P e d i d a d^ / f 1 1 » - ¡ A l - o s t ó l i c o de esta d i ó c e s i s . 
Glierra Ló^eOSCar Barce"í L a Vig i l ia se a p l i c ó especiairat n-1 d*» caridad practicada por la Adora - i la invocasen los fieles con part icular 
c i ó n . 1 afecto, recompensando con numero 
No puedes figurarte la a l e g r í a que!sos b e n e f i c í o a de p r o t e c c i ó n que t íe 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C7220 ind 7 A. 
D R . J . M . V E R D U G O 
FSTO.VlAGO JC I N T E S T I N O S 
Curacftn radical de la Qlcera esiomaosi 
y duodenal y de ¡a Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por proesdimientos ei-
peclaleu. Consultas de C a 4. Teiótono 
A-4425 . Prado 60, baje s 
C 11028 ind. 6 de. 
D R . L C A S I E U ^ 
Ds la Sociedad Francesa de dermatolo-
gía y Sifilografla 
Especialista en enfermedades do la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de Paría 
Consultas de 1U a 12 m. De 3 a 7 p ra 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
Ds los hospitales de Flladelfla, New, r \ \ ' A P r f . « n n v K a s h r t n v 
iork y Calixto Oarcía Especialista en' L T * J o s e M ' r r C 5 n O y D a s i i o n y 
venéreas. Exasien visual de la uretra,' Catedrático de Operaciones de la r a -
vias urinarias, slfliic y enfermedades! cuitad de Medicina. Consultas. Lunes, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno. 
C37 
84, d* x * 3. 
3.d-lo. 
D R . S . P I C A Z A 
P A R I S D E LOS H O S P I T A L E S Dh 
Enfermedades del es tómago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Kayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-lt>T5 
o F-4918. 
1842 14 f 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3. 
1850 12 f 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4467.. 
a i n d . xa D . 
D R . L U I S H U G U E T 
Parto; y errermedades de 9enc>%aa. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
H , número 3, entre 5a. y Calzada. Ve-
dado. 
8»a>) 1S E a . 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y - V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después ae itaoer 
trabajado en especlaliaau en París, Ber-
l ín y Londres. H a instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a « . 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d 2b 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especlaiiaaa en v ías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono 
A-3344. 
C 153» Ind. 15 m 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s t ó m a g o c Intestinos, con 
I sullas de 1 a 3 . Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-141ó. 
S7 1 Maz 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
"T-" rv-v_. 1 . . . i Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N ¡gueruela. Víbora. Teléfono i-3018. 
L a -
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, slfi-1 
lis y venéreo . Consuitas diarias de 1 
a 2̂  p. m.. en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora,: 
Teléfono i-1040. Consultas gratis a los _ 
ffiTei Mo^eb1n62re^u inaava80vUnAÍ: : iDr , E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
ere .^Te lé fono 1-1703. ^ ! 9 ^ ^ » 5 » t 4 . Consulta^ 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lúa, 16, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3 Domicilio; 
Santa Irene y Serrana, Jesús aol Mon-
te. i-1640. Medicina Inte^-aa. 
D R . R 0 B E L I N 
entra] Es tac ión de 
esto3 actos s e r á n ! 
S A L I D A Y P P K S K \ T A ( ION 
( . T A R D I A 
T e r m i n a d a la J u n t a loi3 adorado 
i me ha producido esta semejanza que 
I estableces entre las monjas y l a 
B I fA A d o r a c i ó n . Mayor elogio no p o d í a s 
habpr pensado. 
¿ C o n q u é las monjas no s irven pa-
, D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
T a m - catedrát ico titular de la Escuela de Me-
Is l ies-i dicina. Enfermedades 
ne acreditados la experieticia, 
b i é n se l l ama esta festividad Mies-1 f  tropicales y t 
t r a S e ñ o r a de l a Paz. por un fiuceso 'rasilarlaB- Medicina interna. Consultas 
alcanzado milagrosamente en « e m p o í ^ ^ ^ r f f o t f i . 
de l rey don Alfonso V I . i c . 3 
Miguel 
30 Jn. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E U M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A X G R E . 
Consultafc diarias; da 12 a 4 P. M. I 
J e s ú s Muría ndmero 91. 
Curacicne-» rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
1123 7 f 
Oídos, Naris y Garganta. 
Lunes, Martea y Jueves, de 2 a 4 C a -
lle O, entre Infanta y 27 No hace ví-
sitas. Teléfono U-246&. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S ^ 
1 Antiguas, mal curadas y prostatltls 
I impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días . Sistema nuevo 
a lemán. D r . Jorge Wlnkolmann, Espe-
i cialista alemán recién llegado Oblsno 
(No. 97. A toda hora del día " 
* 105»5 2 i fb 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N . . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A i ^ W Q ^ E . A N T O F A G A S T A . y , do ^ »u d u e ñ o , nsí como ¿1 del puer 
A S O X c i n 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
de- \ i>iita de lu AsoriaciOn ue 
lycpendlciitoti. Algtcioneií venéreas, v laa ,?* . ' 7 S ^ ' R * * A * ! S 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'rugla. Con orefArénela, 
partes, eníermedades de « • i o s . ael pe-
ttf de 2 a 4 . Aguí ir 
urinarias y en íennedades de señoras. 
Martes, jueves y sAbados. de 3 a 5. 
Obrapía número telttfo-io A-4S61. 
11. teiéfonu A-C-iSíí. 
i D r . J a c i n t o M e n e n d e z M - ' \ 
M ü U l C ü CIBUJÁNQ 
m. reieiono D R . R E G U E Y R A 
Consultas üe 1 a 5 p 
MedKina witerna en genurui, con espé- Ti l» , Industria 57. 
cialidad en el artritistno, reumatismo ] __=^====_^===:===—;==^== 
ttiiia, ListeriBino, dispepsia, hiperclor-
C I R U J A N O S D E N T Í S T A S 
üiüria. adoez, colitis, jaquecas, neu-ra^ias , parál is is y den/is enfermedades| ~ DervioBas. C'onoültas de 1 a 4. Jueves, | 
gratis a los pobres. Escobar, 106, anti-
guo. 
D R T P E D R O R . G A R R I D O 
CIKUJAJS'O D E N T I S T A 
.Por las Universidades de Madrid y Ha-
¡ baña. Kspcoialiüad en enfeimeduues du 
l ia bocu que ten{jan por causa alecciones 
Ua trasladado sus consultas gratis, do las encías y dientes 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(Antes A . L O P E Z y O u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a «in hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72. a l l o s ^ e l f . A-7900. 
Habana 
! sobre 
V A J . P A R A . I S O 
3 D E F E B R E R O 
¡ l l e v a n d o ia correspondencia públ ica . 
te de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá ti consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de | 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. | 
E l vapor 
Todo pasajero deberá estar a bor I 
dt D O S H O R A S antes de h marca-! 
da en el billete. 
ncoute 74. entre luaxü 
Uentista üei 
Centro de dependientes. Cuiisuitao de 
« a l l y d e l i a U p . m. Muralla HZ, 
aUos. 
m o 14 fa 
de Monte 4U, 
y San Nico lás . 
Especialidad en enfermedades ae se* 
i . ras, partos, venéreo y s íf i l is . Enter* 
uiedades del pecho, corazOn y rtáones, 
en todos sus periodo^ Tratamiento d« 
enlienueuadeB por myeccio.'ies mtiave-
nod«¿, iNeusaivaioáií, eic. > Cuujíia eu 
''•'consulta» 8ratis para po-es . de 8 Avenida de l la l la **' Vir 
a U a. m. Monte ¿4- entre Indio y tudes y Animas. ^ ^ i ^ ^ T ^ V ^ L 
So« v .«1^. v ***** ,1» A u A « « i i taduras üe lí. a pesos, i i abajos se 
Consultas d-í i a i ) , y de 
y. m. i-ios doniíiiiíos hasta las 
dos de la tarde. 
A V I S O 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CinUJANO D E N T I S T A 
San NisolAl y pagac» de 3 a ú en San , 
iittaro -2», entre üe lasooaiu y Gerva- 1 oarantizau 
bio. Todos luki días , i'ai'a avises. Te 
. -oS 9 mas. I 1358 10 í 
Admite pasajeros pava los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
A los s a c r e s pasajero!, lamo es* de su itinerario; para Maracaibo con 
pañoles como extranjeros, que esta t tiasbordo en Curazao; p á r a l o s p u e r 
C o m p a ñ í a no despachará n ingún pa-l*os del P a c í f i c o , t n los que no hace 
I s a j e para E s p a ñ a , sin antes preientar " c a h i . con trasbordo en Cris tóbal ; y 
• sus pasaportes, expedidos c visados! Para los démás puertos de Chile, con 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . altea. Telf . A-7900 
Habana. 
D r . J U A N P O R T E L L V i L A 
JONFElíMEDADES N E R V I O S A S 
D R . H . P A R I L L I 
Cil'.üJA-'.O U i i N T i S T A 
De las Facultades de Eiladelfia y Ha-
Lolaborador dle Instituto de Investiga^ I ^ j . ^ i,>ê 8 a l l a . m wi-r-oooi. ~-
trasbordo en Va lpara í so . 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
E l vapor 
Extracciones ex-
tusivamente. Líe 1 a i p. m. Cirugía | 
ut ntal en yenerai, San DAzaro ¿la y i 
Teléfono M-t»0»4. 
" D T A R M A Ñ D O R O Í G 
Cli tUJANO D ^ A T I S T A 
ConsuUas de 8 a ó, Dei'iaz", 45 altos. 
l¿jaoriiiedadea de la Pi-íl y Scñuras. Se j C 10422 ou. d 1C n 
lia trasladado a Virtudes l i;; y medio, i^— 
idos, t.'ou^titau: de 2 a 6. Teiel'onu A-
C -¿'¿'W Ind 21 sp Cl KIMANU IMI.vTlbTA 
clones Ncurc ióg icas do Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
farlB. Consultas de ü a á. Ket'ugio, i) 
Habana. Teitiíono A-lSlüo. 
¿36 4 F¿b. 
D i . A B R A H A f y l P E R E Z M I R O 
L a s pól izas de carga ne firmarán 
por el Consignatario antes de c o r r e r 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
D R . J O S E F . B A L S 1 N D E 
Los pasajeros deberán escribir so 
bie todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas su« '«tras y con la mayor c ía 
ridad. 
M E A R N U S 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A . L A G U A I R A 
P U E R T O C A B E L L O , C U Í t A Z A O ^ S A - L a Compañía no admit irá builo a l - ¡ 
B A N I L L A . C R I S T O B A L , G U A Y A 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de bi l le léa: L)r 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje jó lo será ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
D r . J U L I O 0 R T 1 Z P E R E Z 
De la Lnlveleidad de la Habana y de, ¡ Q ^ L , C A L L A O , * M O L L E N D O . A R 
i i'osl Craduaie School 'oí 
i i'hiladciph ia. Kspecialista en Cspigas, | 
/vyuaanle i.¡raduado por upusicion sle la i Cm oaas, i uenteá y iJ^ntadura.s. Cónsul-i 
Escuela de Medicina. Tccólogo del Dis - i tas de i a 0 p. m. A n u i d a do la Ke-J 
Dentario Tamayo. Parto ; y hlnienuida-j pública (ban i j&saro), (55, altos, l iana-j 
ifití do Señoras. Doinicilio, JoveUar esl! na, toiétono ^v-ulub. 
iuirn1. a Al, Vedado Consulus . i-iaüo. 33. | 
ti.-.él oii.is A-0'J i'J. F-i.564. 
c i á i . loa 21 ae 
2lo; 2!> £ 
D r . S U A R E Z 
E S P E C I A L I S T A ION A l • E C C I O N E S D E ú n i c o s ü V Ú u e t e ^ n ^ b i ^ l - r a ' u o s 
l^A «AltIZ, O A K G A ^ 1A ^ UlDOb Consultas do 8 a 1' a m. y oe 2 a ^ 
D R . A . A L B E R N I 
CAKUJANÓ D E N T I S T A 
De la Facultad tl¿ Baltimore. Estados 
L-csue ei día primero do 1925, ia con-
sulta será de doce a dos. Uora espe-
sa I, llamar al Al-2783. 
1045* 2i» e 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
ÜLfdictna interna Especialidad a^eccio-
:ies del pecho agudas y crónicas. Casos 
üc ip ientes y a\anzados de Tuberculosis 
l'úlmpoar. Ha trasladado su domicilio 
i consultas a Animas, IV2, (altoe) velé-
lono M-lti)>U. 
 ne   5 
p. m. Kapldez ca la asiutencla. 
C 4 281 lud 12 m 
D r . C U E R R E Í ^ O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
L a C o m p a ñ í a no adniitirá bulto ai-
lleve cíar"a-ÍSun° de- equipaje que no lleve clara-
m é a t e estampado el nombre y apelli ¡^en.tc « l a m p a o o el nombre y apelh-
¡ d o ue ru d u e ñ o , asi como el del p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el Consignatario. 
C o k , " S . A . 
' iCMPitENAM;'. Apartado 1041 6, SAN P E D K O 6.—33irecclón Tclegfriíica: 
ArS3ÍS.— In íononcUin Oenaral. 
A-4?30.—Depto. do Tráfico y Píete». 
T n i - r r \ \ \ r \ c A-a¿36.—Contaduría y Pasajes. 
I t L L r U r i l ' o : A-SSSe.—Depto d* Compras y A1"TA«-»a. 
M-5293.—Primer Eeplgróa de Pau i» . 
A-5634.—secundo EBplffón de Paula. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i O r 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
£1 hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá F I J A M E N T E el día 4 de Fe-
brero, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D F R , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . ( 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase: J239.41. Sesrunda'1 
5180.06. Tercera, Igual que otras Com-I 
pañlas Cocineros y reposteros, médico' 
y camareros españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDAD. COMJUUT, HAxTOlCZ T 
S E G U R I D A D 
PROXiIVlAiJ S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , 4 da FfebrerOt 
Vítpor "ORITA", 18 d* Febrero. 
Vapor "OHOPESA", 13 de marao 
Vapor "OUOYA". 25 de Mario. 
Vapor "ORlA.N'A" 8 de AbrlL 
Vapor "ORCOMA". 18 de AbrlL 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E 
y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 do Enero. 
Vapor "ESSEgülEO", h de Enera 
Vapor " K B K O ' , 2 de Febrero. 
Va^or "OKOYA". 8 de Febrero. 
Vápor "OKIANA", 22 do Febrero. 
Vapor "USSKQUIEO" 2 do Marzo 
Vapor "ORCOMA". 8 da Marzo. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuaioT por los lujosos 
1 írasatlántlcob "EB^.O" y "ESSEQU1BO" 
IW. O T A D U » Servicio regular para carga y pa8i>-1 
je, con trasbordo en Colón, a puertuo • 
S a n Ignacio, 72, alto*. Telf . A-7900.'de Colombia Ecuador, Costa Rica V I -
' ; caragua. Honduras, Salvtder y Guate-
Habana. 
m ^ c a n o g r a f u 
m á q u i n a de e scr ib í , p ^ " " 
q u e n a c u o t a m e c m l ^ 
t e la , 5 7 ( entre Obispo , 0 ^ , ^ 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de drstino, con 




R E L A C I O N DK IiOs V P O K E S QD^Í E K T A X Á I«A C A K G A ÜS E S T E PÜEKTO 
C O S T A N O R T E 
lécnico espec'al par^ cirracclones. r*a 
ciudades en el kago. Horas de censul 
ta du o a . in. a J> p TJ. A i"m. emplea- i ( Saldrá el sábado 
üus del Oüinercio, ücr is especiales poi ' I 'ADiU. (Chaparra) 
la no; ie 1-.-ü<.adeic t)8-l!, frente al 
café E l Día. Veiéfono M tSa6. 
Vapor "KA P I E O" 
!4 del actual, para N U E V i T A S , MANATI y P U E R T O 
D r . E N R I Q U E S A L Á O R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica Cte ia | 
l^xil^'ersldad Ue la l l á b a n a . Medicina In-
cernú. Kspeciuimeute ntécctoitos üel «to* 
:o.-¿v\\. Ccuauiias de 2 a 4. Caaipar^a-
I ÍU, -2, bu too itevilouo A-ia^'l y F -
C77 " 31dio, 
H E M O R R O . L D E I T 
Juraua» s.'.'i operación, raúioal proceüi- : 
atiento, pronto alivio y curación, pu- i 
iiendo el enicrmo seguir bus ocupacio-
itb diablas y sin ÜLUO:-. Consuitai, üe 
1 a ^ p. m. iáuareís 82, Foiicllujca i ' , 
'.iabana. Toiófuno M-i>2Üv. 
D R . C , E . H N L A Y ~ 
Profesor de uttaiinologias de la Uni-
versidad de ia liaoan-.i. Aguacate zT, 
"jtoti. teléfono A - i ü l i , F - l i / 6 . Consul-
;ab d» 10 î, la y ue i a 4 p. iu . o 
iu r convenio. 
A N A L I S I S D E Ü K i N A 
Domplislu 2 pesos, l-'ratio i urna a 
-o lóu , Daborat'Tio CUliicv-- JO del 
loctur Uicaiüo .«.i^alaacjo. .1-2^44. 
Inu. y my 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Ci l lU-IAVO D E N T I S T A 
Especialldf.ü Caries dentales, rftpisa c;i-
ración en dos o trea seslonea, por da 
Vapor " J i A l i A " a 
Saldrá el sábado 24 del actual, para T A R A F A ^ ^ ^ ^ V i H n ! ? T J l O 
lasco), V I T A , BAÑES, N 1 F E , (Alayarí, Antilia, 1 reston) ^ í( Q TJ[J' 
(Cayo Mambí) BARACOA, . CCANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DJfl 
C C tí A. 
Este buquj recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 




O C l l U S Í A S 
rC=iJ.CE8FÉDElS E A QUINTA, P A T R I A . F A E A , .1 AGÜE i'AL, 
JKÁFAJÓj. TABOD NUMEttO UNO, AdlíAAiONTE. 
C O S Í A S U R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A. G I B E R N A U 
sa ldrá para: 
' C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E F E B R E R O 
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y CÍA. 
Oficios, 30, Te l é fonos A-O540, 
A-7218. 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más de ?200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la den, pue-
at pasar por La Primera de 23, Marmo-
I lerla de Rogelio Suárez, cali© 23 es-
¡quina a 8, Vedado, teléfonos F-2382, 
i F'-1512, F-2y57. Exhumaciones con ca-
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la ^as de mármol, $23; osarios |60.00; de 
i i , , , .. [madera o zinc, .<15.00. Se reciben avisos 
correspondencia publica, que so!o se la ' todas horas. 
admite en la Adminis trac ión de C o - ^ U498 
rreos. 
29 • 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 ai mes San Nicolás , 52, te léfono 
A-8tí27. 
Salidas de es 
SILDA, T U N A S Dt. 
CUAl'AtíAE, MA 
tsL.SADA D E MORA 
OPEA, 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A EM ENi<'i^uAiEDAOES 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y fle S ,a 0. T e l é - • 
fono 1-2897. 
912 ' 6 fb 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t c 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Vapor B O L I V I A " 
Saldrá el viernes 23 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
• Vapor "AATOL1N » K L COLLAJJO" 
i S e vende una puerta reja de hierro, 
;muy doble y adornada, de lujo, con 
Admite pasajeros y carga general, gran cerradura,de bronce; mide cua-
mcluso tabaco para dichos pqertos. ¡tro metros de alto por dos de ancho, 
j p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jardín o 
Despacho d¿. billetes • De 8 a 11 de puerta de quinta Está nueva y pinta-
la m a n a r a y de I a 4 de ía tarde, ¡ d a . Se da muy barata . Lampari l la . 
| i 04 , Herrería Y a n c í n , a todas ho-
A R M A T O S T E g MOSTRADORES r \ 
clrlerns, se ver den muy baratos en I 
lud, 22. 
2731 J6 a,. 
Todo pasajero deberá estar a b o r ! ^ ^ Q ^ 
do D O S H O R A S antes de la marca-1 — 
da en el billete. 
28 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
.-•i oleaor de Obstetricia, por oposición 
ib ia Facultad de Meüicina. Especial!- ' 
:ad: Partos y en í trmeuades de seño-1 CH^ista fai Centro Cauano y Médico i carga a flete corrido para 
del Hospital "Mercedes" coles hasta las nueve do la mañana, del día de la salida ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
í, en Sol 79. Domioil^u: lu entre J y 
v, VedudOj tcilóiono F-UÍ62. 
C L I N I C A B U b i A i . ^ N T E - N U N E Z 
^alie J V i i , V eaatlo. CIruaia general, 
cirugía ue especialiUados. Purtoa, lij*-
i>,'S A; teiclono i . ' -*ló4. 
iuntsa io. d. 
D R . R A J M K O C A R B O N E L L 
u.ipcciaiista en enrermeaaaes a»; n iños . 
heUicina en tíeneral. Consultas Ue i 
i u . Lsoobai'. l i ü , Te ié lono A-i^26. l ia -
^a na * C 8024 Ind 10 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O I O S 
Prado, No. 105, Tcif . A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
U N Z A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A T E » 
Sald-á todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén recibiendo 
a a flete corri o ara Punta Alegre y Punta. San Juan, desde el mlér-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C 
D R G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
tlédicu de la Casa de üene l l cenc ia y 
Uaternidad. Especiali.-iia en ias eiuer-
ncdaües de los n iños . i.íOdicas y tjui-
•urgicati. tlonsultas de 12 a 2. G, nfi-
licru 1H) entre Eínea y 12. Vedado. 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U E I S T A 
Ejpeclalleta de) Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. ConsuU.aa d9 
a 4. Te ié iono M-2330 
C ind. 4 d 
(SKBVXCIO D E PASAOEKOS Y C A R G A ) 
(Provistos de telegrafía lUAláxubrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Febrero a las 10 
j-i GÜANTAXAMO, S A N T I A G O DIO COBA; P U E R T O P t A T A . SAN1 
L o . SAN Pl.DUU Í)E MACOKIS (K. D) l ' C E U T O P L A T A , ( l l . D) . . 
D R . L A G E 
klediclna general. Especialista estoma 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R T A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ' d¿ práctica. Los úl t imos 
] procedimientos científ icoi;. Consultas de 
¡ĵ . |12 ;i 2. 1'roclos convencionales. Veinti-
3sl, entre Ooa y Cuati o. 
m. . directo pa-S JNTO DOMl.v-
KINGSTON 
. SANTIAGO DIO Cl .BA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá para ios puertos arriba mencionados el sába-
¡do día 21 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen e.nbarque de drogas y mate-
rias inf¡amables escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
' barque y en los bultos, lí palabra "PaLfCBO^ E e no hacerlo asi, serán ros-
yonsables de ios üaños y perjuicios QU«* debieran ocasionar a la demá.» carra. 
Los pasajeros deberán escribir so-1 
bre todos I05 bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con I 
todas sus letras y con la mayor cla'^ 
ridad. | 
S u consi^naiario. 
M . O T A I i n | 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900-1 
Habana 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C . A B E Z A S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
L a mas grande de la Habana. N'ep-
¡tuno 38. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
I ce esta gran l-'eluquerlu Cabezas, a to-
das sus clientai-, y es: un bonito al-
manaque 1925, acompañado de un car-
net con cince cupones que dan dere-
1 eho a un servicio gratis, a un rizo per-
| n anente, a un corte de melena en to-
cios los estilos o un rizo de las mismas 
¡o. debilidad iseexual. Aíeccione» de aé¿\*?éS """Vv.1^ J m ' V!'1,'"." , 
'ioras, de la nangrc y veuereaa. Ue ¿ l ^ a d o . l e l e í o n o l<-12o2 
i 4 y a horas especiales ' le le íono A - i 31'1 » 
(Tal. Monte, 12B, enuada por Angeles. 
C 967c Ind. ¿Z d 
D R . M A N U E L B E T A N C C U R T 
i las urinarlar. Especialmente bienorra-
ria, visión directa de la vejiga y la 
netra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. ires. de 1 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e Í S F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Facultativa, en partos. Cd.adrona a . i T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U t " 
t.o Balear. Tratamientiü de as em- , , £ 3 D £ S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M " 




sultas para las asiiciaaas y partícula-1 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
1 C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Yipara '7chovdías"de~d¿V7c i6ñ 7 V a T r ' i o 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 24 
de Febrero. 
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 de 
Abril. 
P r ó x i m a s salidas c a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P Í C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor ' H O L S A T I A " Enero 29. 
Vapor " T O L E D O " ISfiTZZ 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S F 
T E R C E R A C L A S E . P A ^ A E l i N O R T E 
iJE ESPAÑA, $86.05 
logreso, 14, entre Aguacate y Com-
jostela. telétonos. F-2114 y A-1289. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MKDICO CIKUJA^L» 
^bpucialmoiuú. Eníermedades de cíeño-
H H . Consuetas de 2 a 6, es Av^uida de 
siiuún UoilNar viteiua^, cfc, oajos, te-
uiotio M-?$ l l . Domicilio: Avenida de 
Siui6n tfollvar tH«ina> Hh, bajos, téle-
lo AUUo2o. 
lutiüi ao E n . 
l'el'ífono L-141S. 
401 
p. m. Espada lo7», bajos 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
2 fb. 
G I R O S W I f e l P S 
P R O X I M A S S A U D A S 
1 EXCLUSO T O L O S LOS IMPUESTOS 
I Para m á s Informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Oass ing 
¡ S A N I G N A C I O . 54. A L T O S - . A P A R -
J . B A L ^ £ k U 3 Y C O . 
S . e n C . 
S a n k n a c i o , N ú m . 3 3 . 
P a r a ^ V E ^ C R U Z 
Vapor correo 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A ' Hacen pa¿oé por el caoie y ffiran i tras a corta y larga v^g.a sobre New 
K.-Lot), < ni cr.ii«.dades de señoras y nl>¡ Vork, Emdres, Pans y SO'JI I, tedas las 
iob, Axédico de ia Asociación a>; Eiu<| oápitalea y pueblos de Kspaña e Islas 
iie.idus del Ouugreao y de la áoc i e jad ' u^aiear^s y Canarias Ageutes .de la 
.•vija.s do Cállela Consultas ue i v i a. i Compañía de Sseguroe coaua mcendlns. 
»•. y de 1 a » J». m. Lunes, iwartiM j . 
•u i iies y oánados. Te lé louo CÜ-I 
1« IV, i i - i . 
jrreo francés "FLANDlíK" saldrá ei ^ ce . enren». 
'•CUBA', saldrá el 4 de marzo. 
"ESFA.CN E " , aaldrá el de Abril. 
" » ' "CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
"LAEAVETTIO, taldrá el 3 de Mayo 
/ " "ESP-VONE" saldrá el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vap'or correo francés " E L A N D R E saldrá el 15 de Febrero a las 12 del dlaf 
NOT V 101 equipaje d¿ bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
U m n c i s e ó o Machlua (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
•ele Febrero de 8 a 10 do lu mañana. El equipaje de mano y bultos pique-
Iños los podrán llevar ios señores pasajeros al momento del tmbarque el día 
ilcTde l-Vbrero dé 8 a 10 de la mañana. 
T A D O 729. T E L E F O N O . . M 8 / 8 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r í c a a a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
i E l vapor h o l a n d é s 
1 < < 
tí iui6;i ind. 12 mz 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T K l C I O A O MEDICA 
I ' I E L VEiN^UEO. S1FIL1& 
;uiación de la uretrjtls. por lo» rajos 
Tiaiamiento nuevo y eli-
de crédito y s iran pasos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y Ciudades irapor-
pueblos de Eápaña, Dan cartas de cré-
dito sobre New i'crl: Londres, Par*i, 
nira-rojos. Tiaia iento nuevo y efi-1 ^ Eurora. i s l como s c - r c «odos K a 
« 4 de ia I M i ' O T E . \ C l A . Conouitas de . l í lDtes de 'P.3. J?,8Jtadol,_ L"'1d0^ ^^J100 
: a 4. Campanario. ¿6. .<u va a dumi-
ü i o , 
C 3425 
N . G E L A T S ' V C O M P A Ñ I A 
í i ^ a T o s p m ' e r ^ ^ c i t i r c ^ s ' P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
E B A f f l " 
nifioB se le regalan juguetes y tarj 
¡ ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
Lrarle. 
E s muy importante que en esta gran 
PELUCÍUEIUA C A B E B A S no hay que 
esperar turno por ningún servicio de 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ochu 
empleados 
Cortado y rizado por los mis-
mos 
Cortado por el experto pelu-
quero Cabezas 
Elzad.o por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel 
1 ciliados ce Jttoda y fantasía 
por ei gran peinador Cabe-
zas. 
^lanicur¿ 
.arreglo de Cejas. 
Masaje 
Elzo permanente para un año 
de duración y h^cho en una 
sola hora 
Tinturas para seis meses, apli-
, cación 
I Por correo y libre de porte manda-
Irnos la Untura fina de HE.VNE Rápi-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
' tal y su duración es Incomparable con 
¡ ios demás. 
I Tónico Kizador del cabello, se riza ei 
pelo a la primera aplicación. Precio 
f.1.60 el estuche para el interior. 
Unica peluquería que trabaja loa do-
mingos. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 











Surtido completo 40"r?fsWlCK" 
L L A R E S marca 
Hacems^ ventas a Pk™fnart M 
Toda C : a ~ te£^li£0¡T,r* 
Rcparuoiones 
H a r t r n a n n B a j a 2 
S a n t i a g o de C u b a . 
O'Reillv. l 0 i 
Ra 
L I F E 
Vapor "CUBA", saldrá el 27 de Marzo. "ES PAC M i ' , lo de Abril . 
" L A E A \ E T T E " , saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
"ESHAC.NE", saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
30.d 2 n 
te deseen 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E E E F O O A-0o44 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a «. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultad y leconoclmientoa o cada 
Inyección intravenosa il.uu 
DU. D A V I D CABAKUUOAb. Enferme-
aues de señoras, venéreas, piel y slfi-
'.'i.'Uüla, inyeccionc-H intravenosas 
iart̂  la s í f i l i s (Aeosa lvarsánj . Ueuma-
itono, asna , tuberculosis, anemia, palu-
.ismo, etc. Anál i s i s en general $2. Pa-
a lu s IE l i s , 44.Oü. Kayos X . 
t. UKÚAEAM -MEDICINAS P A T E N T E S 
A L O S f í f Ú H H a 
<,"onsu!ia« especiales ue 4 a 6 
D R . A N T O N I O P I T A 
lediclua i i 'Urin . T'-utamienio electivo 
f la Neurastenia^ i mootcnclu, ubesl-
¡ij, Uuuina, voc la isioierapla. San L a -
aro, 45 horas de 2 a 4 p. m. 
v 2222 lud. 3 ma 'todos los pueblos 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra noveda, cons. 
trulda con todos los adelantos moder-
nos y ia - alquilamos para guardar va-
lores de todav clases, bajo la propia 
custodia de loi? interesados. E n esta 
i Para V I G O . C O R U Ñ A , G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor trances " L A F A Y E T T E " , saldrá el 25 de Mario. "CUBA', saldrá ei 30 de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " . saldrá el 30 á s Junio. 
(a"naadaremos todos los ^etaties que; « s i O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 v 7 8 . 
I-.acen giros de todas ciasen soore to-' 
das las ciudades de Kspafia y sus per-
tenencias So reciben depósi tos en cuan-
ta corriente. 'lacen pagos por cable,! 
giran Ictiafc a corta y larga vista y 
dan cartas do cródlto sobre Londres, 
Parts, Madrid. BarceF'iia y Snvr York, 
y e w Orleans. Filadelfia y demás ca-• 
pí lales y ciudades de los Kstados Uni-
dos, Méjluo > Europa, asi como sobrtj 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
Agencia ae expiden pasajes por esta l ínea por los rápidjs y lu-
inticos, "PAH1S". ••FKANCF", " S ' J F F R K . V , "UOCUAMBEAU! •. En esta josos tra«atlá t 
"LA SAVOIE", "LA L O K R A 1 N E " 
^O'Reiliy número 9. 
ele. etc. 
Para ~ U rmes, dirigirse a : 
E R N E S 1 G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é t o n o A-1476. 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 31 d e E N E R O 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "ll'DAM", 31 do Entro t925. 
Va ñor " L E E U D A M ' . 21 de Fcbn-ro. 
Vapor "SPAAUENDAM". 14 de Marzo. 
Vaprt "MAAiSDAM". 4 de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
^apor ' L E E U D A M " . 2S d« Enero. 
Vupor "&>PAARNPAM" 15 de Febrero, 
j Vapor "MAASDAM", S do marzo, 
f Acmlt-r.i pasajeros de prtn-.era cT?.sa 
i y de Torcera Ordinaria, reuniendr to-
: dos ellos comodidades espaciales para 
I los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, rama-
rotes numerado» para dos. cuatro y seia 
personas. Gomodor con asientos indivi-
duales. 
| Excelente com.'da a la ííSDaflbla. 
P a r a más informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q S . en C . 
Oficios, No. 22 . Telefones M-3640. 
. v A-5630. Apartado 1617. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de ; 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e pre-
d i l e c ta , la m i m a d a de ia H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per-
t e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n - , 
t izados . 
D i spone de 2 2 gabinetes inde- ; 
pendientes , a tendidos por un esco- • 
g ido p e r s o n a l en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . i 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A p R E a p s P g i g ¿ 
p u e d e a s t e d a d q u i r i r l o s ^ 
S a s c a s a s de T g f 
R e y y H a b a i u , S a n R a i ^ | 
C o L n l a d o y B e l a s c o a * 6 » 
R e f o r m a m o s C o l á o » 
d c j á i H l o l e s j M ^ 
N T t s ^ . i r A B R l C A N T C S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 
C 1«M 
¿Queré is aumentar v m»; 
Hdad de muestras c o s ^ T ^ 
que s í . eC6mo l o g r a r l o ? ^ 
picando el acreditado abono % e 
para el cultivo indicudo L 
fruto Aumenta el rendimiento3? 
Pita la madurez. Su cosechl > 
bara. Tenemos sacos para t o i f 
de cultivos desde 200 1 ^ 7 ^ 
quitos de 10 libras. 
mo Via de ensayo, 1M .„ • 
(raneo de porte a c U a l q u ¡ t r ; ; ^ 
la Isla, al recibo de -n tv ' 
¡o cheque Cada prueba 
Compama Cubana de Abonos S J 
i Banco de Nova Scotia Denu \ u u 
¡Te lé fono M-1349. Habana l6"3, 
2903 30e 
B O V E D A S C O N O S A R I ü T $ 2 3 0 ¡ 
l istas para utilizarlas, construiddj 
concreto y tapas de mámlol 
rrara. traslados de restos de un adulta 
^ 1 8 ^ 1 ? U á T 1 $ ^ - I c l e m d e ^ 
$ 1 8 y $19; Id. de adulto con c a ^ i 
^mc $ | 4 ; ídem de niño. $13. Osar» 
con tapa de mármol, a perpetuidad, «0 
Recibimos órdenes .para el imen* 
L a s I res Palmas. L a mamioleríd mii 
grande de Cuba, de Ramón Mons r 
Grillo, Calle 12 número 229. Próxiau 
ai Cementerio de Cclón. Tcl F-^íS? 
^ C 188 29 d V 
D U L C E R O S . SE VENDE MUY HARA-
to y en buen estado una batidora, rm 
revolvedora, trasmisión, tártaras m*U 
des y otros objetos de dulcería.'PM^ 
verse en Martí 98, Gunnabacoa. 
2950 , 
I n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCPSA 
M A U R I C I O Y MORA 
S^n R a f a e l . 12. T e l é f o n o A-0210 
T r a b a j e ; ; a r t í s t i c o s en todo io 
re ferente a s" o. 
E s p e c i a l i d . . en tintura. 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , manicure, 
m a s a j e , c e j a s , corte de melena, 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
De?pacnamoí pe 
Pida catálogo'-precio. inferior, i — ^ 
p N A V A 3 ^ 
Irocadc io No. 38. 
Telf. 
. i ' * 
H Q 
D I A R I O D E L A M A R I N A L i ¿ r o 2 4 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
ALQUILERES D E CASAS ¡ ALQUILERES DE CASAS l ALQUILERES DE CASAS ; ALQUILERES D E CASAS [ A L Q U I L E R E S DE CASAS f ALQUILERES DE CASAS 
TtTTo / N S I O S A S E S C O B A R . 42, S E A L Q U I L A E L T E R - r _ *7A _ •->• : _í__ . . I , traKi" ACABADOS D E P I Í T A R Y COV A G U A . > J l 
PEBSONAS^^^ 0de ar. cer pi80 Je «sta moderna casa sala. 3 L n un pnmer piso de sala, gaDi ; ^ ^ a n t e . s6 alquilan ios altos de j ¿ - CerCa ^ los muelles, propia para a H _ blsute- cuartos, baño intercalado, cómoda esca-, nete 3 cuartos, comedor, COCina V s ú s María 73, entre Habana y Comoos- m a r é n <p alnuiia la amnlia ra<;a Arns 
rlmTdaraenta lera y aeua abundante. L a Uave en la .* . - . ^ V ™ . ' . / tela. Informan: Calzada e s q u i é " ' ? . P ^ , -
v is í tenos n misma de 8 a n y de i a ó. in forme»; ¡servicios sanitarios con ins ta lac ión de 
' Han Mlfruel Salud, 34. Teléfono A-5418. 
san ?—i _i 3439 ^"•• la„0ain. Apartaoo 
L a t i m o s catálogo gra-
Comp^ I 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A C A -
sa alta de la calle Jovellar 15, casi 
esquina a Infanta. E s grande y cómo-
da, muy fresca, por esttr a la brisa. 
Informan al lado. Teléfono M-I493. 
3400 2 f 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA V I -
driera de cigarros, tabacos y billetes de 
lotería en un barrio cerca de la Haba-
na, situada en- un café que al lado tiene 
un cine que acude mucho públ ico . Más 
informes: Cine Niza. Prado 97. 
3433 26 E n . 
:  Vedado y.2977 
gas y electricidad. Compostela 111, 
entre Muralla y Sol . 
3190 24 en 
30 E n . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O'Keilly 72. entre Villegas y -
para establecimiento. L a llave en los 
altog. Para informes en San Rafael 10o 
altos. 
3203 2* e»'-
2 6 , 
26 Ki. 
^ M E N T O D E C 0 L C H 0 -
C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
l 0 ¿ o i « t o s a r t í c u l o s p r e -
, £1 Encanto l a m a s e x t e n s a 
" ¿ s a n i e var iedad . 
í los P'ecios raás modlco9- , 
Celchonelas. surtido c o m p l e t o 
. .anaños y c a ^ a a e » . d e s -
Cocones, de v a m s c l a s e , , a l -
a b a j o s , desde $ / . U U . 
¿ e d e n e s C c o n f o r t a h l e s " ) 
r un gran surtido. 
Cojines de cretona, d e o t o m a -
2M <P »̂ bordados , d e t erc io -
r . DTsde $ 1 . . 5 0 . 
Cestos de mimbre p a r a r o p a 
^ par/i v ia je y otros usos , e n 
^ L j los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
je $1.75. 
Mosqueteros de punto y d e m u -
Jma, en todos los t a m a ñ o s , des -
¿ $ 1 . 5 0 . ' 
Mosquil'05 con a p a r a t o , e n v a -
0 foiroas y t a m a ñ o s , d e s d e 
^.00. 
Mosquitero? sueltos, p a r a a p a -
itos, en todos los t a m a ñ o s , d e s -
je $5.00. 
Mosquiteros sueltos, p a r a a p a -
ito$ en todos los t a m a ñ o s , d e s -
ie $2.50, 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa C#.rmen Nueve, ^ntre Tenerife 
y Campanario, con piso de granito, pro-
pia para una pequeña industria. Infor-
man Lampari l la 34; te léfono M-5362. 
También se alquila la tercera planta 
de muy hermoso piso para familia de 
gusto. Precio 70 pesos.. 
3404 29 e 
Se alquila la moderna casa de Desa" 
g ü e 66. Informes: J . Planiol , C o . S . 
en C . ) L u y a n ó I 5 4 ( T e l é f o n o 1-1861. 
3492 28 e 
A L Q U I L A S E L A M O D E R N A C A S A SAN 
Miguel 296, casi esquina a Basarrate; 
teniendo sala, saleta, tres habitaciones, 
baño y demás servicios. L a U&ve en el 
298. Precio $65.00 sin rebaja. Infor-
man: 23 >o. 185 entre H e 1. 
3307 27 en. 
S E A L Q U I L A E L B A J O DB G B R V A -
slo 100, casi esquina a Neptuno, com-
puesto de sala, recibidor, 4 cuartos 
grandes, comedor y cuarto de baño mo-
derno y gran cuarto y servicio de cria-
dos. Informa: l>r. Alejandro Castro. 
Teléfono A-2502. 
3299 30 en. 
S E A L Q U I L A N E V $55.00 A L MKS, 
unos altos en Suárez 137. compuestos 
de sala, dos cuartos, comedor baño y 
demás servicios, muy frescos. luformea 
en el Té l . 1-2601. L a lUve en la bo-
dega de al lado. 
8192 25 en. 
S E " A L Q U I L A E N G E R V A S I O 131 BN-
tre Salud y Reina, un hermoso y venti-i 
lado piso, compuesto de Terraza. Re-1 
clbldor.. Sala. 4 habitaciones, Comedoi,! 
Baño, Cocina y demás servicios. E s muy! 
ventilado. Precio: $60.00. L a llave en 
los bajos. Informan en calle B No. 142 
F-1387. 3193 25 en. | 
O F I C I N A D E L U J O 
S e a l q u i l a e l p i so n ú m e r o 2 , 
en O ' R e i l l y 4 0 , e s q u i n a a 
A g u i a r . P r e c i o : $ 1 4 0 . E l 
ta 5, entre Inquisidor y S a n Ignacio. 
Informes Miguel F . M á r q u e z , Cuba 50. 
7 d 2 0 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Finlay 152, Zanja, al lado de la esqui-
na d§ Infanta, con capacidad para in-
dustria de importancia. Llave e Infor-
mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
léfono A-9619. 
2331 31 en. 
c o n s e r j e m form< 
2973 24 en. 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a de C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o s ¿ arrienda la 
hermosa casa concluida en esu»a días 
S E A L Q U I L A UNA CASA A N T I G U A , : tres plantas, con todos los adelantos 
amplia, con gran sala, para casa de cora i modernos; cala, planta se compone de 
pra venta o para otra clase de estable-1 recibidor, una espléndida sala, cop cua-
cimiento en la calle de Suárez. Infor- tro habitaciones amplias, todas con eu 
man en Suárez 90. , lavabo lo más moderno, un hermoso co-
3173 27 en. ¡ medor. cocina amplia de gas, baño in-
completo, cuarto y servicio de A L Q U I L O A L T O S N U E V K C I T O S . N U K - I ¿ l l ¿ ¿ r 
va del Pilar 19 a dos cuadras de Be'.as- L m(¿ 
coaip. Sala, comedor, 3 habitaciones, co- U a 4 
ciña de gas, baño moderno $55. Llave jYiver. 
en los bajos. , 29;;6 3345 26 en. | .. 
te léfono y timore" instalado a 
;rna. L a llave de 8 a l l y de 
E l dueño. Carmen 62. cerca de 
26 en. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D ^ A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
No. 24. da alto y bajo, moderna y deco-1 ̂ entilados altos de Consulado 80. E n 
rada. Sala, saleia, 4 cuartos, cu¿rto ae ,LOS. N?LSMOS 'NFO"nan de 9 a 11 y de 2 
criados, baño completo, baño criados y a 5 p. 
el alto con seis cuartos. L a llave en 3128 
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a " , f rente a l t eatro 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
B E E R S A N D C O M P A N Y . 
A L Q U I L A N E N 
Calle 21, un apartamento, 214 de-
m á s servicios, completamente 
amueblado 5120 
Calle 6, a.tos, 614, bonita casa 
amueblada de lujo, bueu barrio. $200 
S U B U R B I O S 
Ave. Chaple, chalet. 3 plantas, 4 
cuartos dormitorios, garage, etc. 
sin muebles $165 I 
Domínguez, altos, 2 grandes cuar-
tos, con muebles, garage, etc.. 
I S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S POB 
; el local en construcción para bodeg» 
•acera de la sombra. Calle 21 y 10, V< 
dado. 
1 265a 26 • 
i D E L MONTE. . 
VIBORA Y LUYANO 
Almendares, varias casas de tres 
cuartos, y demás comodidades, 
sin muebles. 65 
A L Q U I L A D O 
los espléndidos altos, de Concordia 277, 
de la señora de Joaquín Guma. en $80. 
m e d o r , COCina , s iete h a b i t a c i o n e s f Mr. Chas, swanson del National Cl 
' _ * ty Bank of New York 
y e m e o b a ñ o s . D ó s e n t r a d a s : u n a 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y F R E S -
ca casa le Concejal Veiga uúmeru á, 
buen í r t t i o T T ' T T ."7 . 7 . " . '. $60!entre E . Palma y L u i s Es l évez , 
S E V E N D E 
ra, compuesta de jardín, portal, garage, 
sala .recibidor, comedor, pantry, ó ha-
bitaciones, baño intercaiauu cocina, 
cuarto de criados y servicios para los 
mismos, con entrada independiente. L a 
llave en la bodega de la esquina E . Pal -
ma. Informan: Teléfono ^.-6420. 
3432 20 £ n . 
S E A L Q U I L A N E N M A R Q U E S D E L A 
Torre 81, frente a l mismo parque de la 
Peaueña cp^a de mamnos lcr ía v telas l * 1 * * * de J ^ s ^ Monte hermoso* i equena casa ae mamposicna y tejas, departamentos con vista al parque y a 3 cuartos, cerca de l a s t r e r a s ^e c a - ! la ^ Quiroga> desde ^ Ppesqüai p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
tr ia . A d e m á s t iene e n l a M o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , «^^^^$^'&ífSTtSS^^^Í 
ballos, $6,000 al contado. Para alqi 
leres de casas y ventas de propiedades, 
consulte primero a 
muy frescos. 
3400 2 f 
en ' E l E n c a n t o " . 
C591 Ind 17 e 
A - 3 0 7 0 O ' R e i l l y , 9 - 1 ' 2 . M - 3 2 8 1 
C804 3d-24 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to un local próximo a terminar la fa-^ 
brlcación. Se da contrato. Zequeira 27 
casi esquina a Infanta. E n la misma 
informan. A . García . 
3252 25 e 
llave en los altos. Su dueño. Estrel la 
99, de 12 a 4. 
3053 25 en. 
S E A L Q U I L A $60 A L A M B I Q U E 4, BA 
jos. Sala, saleta, tres cuartos, baño, co 
ciña gas, patio grande. Informa: V i 
vancos. Cuba 48. T e l . M-4806. De S le squ ína a 22. Vedado. F-2971 
a 12 y de 2 a 5. 
m 3318 1 fb. 
S E A L Q U I L A D LOS F R E S C O S A L T I C O S 
de J e s ú s María 130 a una cuadra Esta-
ción Terminal, con sala, comedor y dos 
cuartos en $55.00. Informan Teléfono 
F-4497. 
3315 26 en. 
NEPTUNO. E N T R E L E A L T A D Y ~ C A M -
panario, cédese, por cambiar de gira, 
un bonito local con do3 vidrieras a la 
calle y otra Interior, para perfumen^, 
seaería, ropa o sombreros para señoras 
o similar. Alquiler $50 mensuales sola-
mente, pudiendo por 525 más, tenerse 
dos habitaciones, con servicios comple-
tos, para vivienda, taller o salón exhi-
bición. Deben reembolsarse gastos Ins-
talación ascendentes a $500 y comprar 
existencias importante $150. Se da con-
trato. E . F é l i x . Empedrado 55, de 8 a 
10 p. m. 
3326 25 en. 
la bodega de Lagunas. T e l . 1-5058. \ 
3i8i 25 en. S e alquilan pisos de Neptuno 210, 
E N C A L L E C O M E R C I A L , L A M P A R I - ; e^tre Oquendo y Soledad, de sala, 
lia 106. casi esquina a Monserrate se saIeta 4 cuartos intercalado 
alquilan los bajos y altos, para estable-. ' • luicicamuu »- « « 
cimiento o familia, informan: Calzada completo, comedor, cocina, calentador'o a 11 a. m- y de I a 3 p. m 
I N D U S T R I A 19, ( A L T O S Y B A J O S ) 
Se alquilan, acabados de construir, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
4 en". • \ habitaciones, b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y una 
hab i tac ión con servicios de criados. 
L a s llaves e informes en la misma, de 
S E A L Q U I L A UN PEQUEÑO L O C A L 
de la casa Corrales No. 12. por Cien-
fuegos, propio para lechería, carnicería 
puesto de frutas, etc. Valbr $30. L a 
l lav / en la bodega. Para Informe» An-
geles 14. Ts l . A-7451. 
3332 26 en. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
11 RROQUIA D E M O N S E R R A T E 
00fRADIA DB NUESTRA SEÑORA 
DEL PEUPETUO SOCORRO 
B día 27 a las 8 1Í2 a . m. se cele-
t v i la Misa mensual. 
It nipiica la asistencia. 
L a Directiva. 
m 26 en. 
PARROQUIA D E L C A R M E N 
( I n f a n t a ) 
ILEltyE TRIDUO E N HONOR D E L 
IU0R0SO NIÑO J E S U S D B P R A G A 
Dwi comlenro el día 23 con misa ar-
or.iada en el Altar del Niño Jesús , 
hf ileta y media d© la mañana y 
•mita del Niño Jesús cantada. E j e r -
ció y sermdn a las 6 p. m. 
Prwllcarán ¡as dos primeras tardes, 
l PP. CC. DD. Baltasar y Juan de 
S E A L Q U I L A E N C U A R E N T A P E S O S 
dos salones, propios para comercio o 
vivienda con dos grandes puertas a la 
callej servicios y patio. Otra accesoria 
con 24 metros de superficie en $30 
Jesús María 45 y Damas. 
3349 2B en. 
¡de gas y cuarto criados, con servi-
C U B A 15, BAJOS, S E A L Q U I L A ESTE¡C,0S. Informes: Neptuno 227, bajos, 
local para oficinas o establecimiento, entre Marqués G o n z á l e z y Oquendo 
Punto comercial. Precio módico. L a 
2951 24 
R O M A Y N U M E R O 2 5 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E I N A 
113, antigruo, compuestos de sala, sale-'a media cuadra de Monte, acabada de 
ta, pequeña, comedor al fondo, 4 «m-1 fabricar el 2 piso alto compuesto de sa-
pllas habitaciones, baño completo, cuar- i i», recibidor, cuatro habitaciones, baño 
to y servicio de criados, cocina de gas, intercalado completo, comedor, cocina 
patio y traspatio. 
3082 25 e 
C A M P A N A R I O N U M E R O 120 S E A L -
quilan IOÍ bajos en 120 pesos, se com-
ponen de sala, saleta. 6 habitaciones, 
gran cuarto, baño, comedor al fondo, 
servicios para criados, buena cocina, 
de gas y servicio de criados. Precio $60. 
L a llave en Infanta y Panta liosa, bar-
lu rf:i. Informes Librería Albela. Be-
lascoaín número 32. Teléfono A-5893. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
.acabados de fabricar, los bajos de esta 
P * t . L ^ ! v . r ^ f - T>a VÍH ' m/igníf lea casa, compuestos da sala, re-2 meses en fondo. Más Informes: David 
Polhamus. E n el M-9510, de 9 a 12 y 
en el A-áG'JS, de 6 a 9. 
C760 Od-12 
cibidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. L a llave e Ir.for-
_ _ mes: Librería Albela, Belascoaín nume-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E ro 32-B, te léfono A-Ü8»3. 
la casa moderna de la calle Tejadillo, ! 
68, casi esquina a Villegas, compuesto | D F P A R T M V I F N T O ^ 
de sala, comedor, tres cuartos, baño i n - | MC»,í^l \*rufMiniVO 
cerca dei palacio presidencial, a .Q I de Monte, departamento Independiente 
metros del nuevo parque Pte. Zayas, a 
dos cuadraa de todos los teatros y del 
n la azotea, con una habitación grande 
' otra chiquita y tus servicios, agua 
abundante, hay motor. Precio $25.00 con 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 163, bajos. Tiene sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, baño y pa-
tio. Informes y llave Campanario 33, 
altos. 
3338 25 en. 
G r a n oportunidad para establecerse en 
cualquier giro. S e alquila gran local, 
acabado de reformar en la esquina de 
Cienfuegos y Apodaca , propio para 
Ferreter ía , F o n d a , C a f é sin cantina o 
cualquier establecimiento. S e da con-
trato. Informan en la bodega de en-
frente. 
3368 30 en. 
3099 24 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S F1JESCOS Y Es-
paciosos altos de Virtudes 137, próxi-
mos a desalquilarse, compuestos de sa-
la, saleta, gabinete, cinco habitaciones, 
baño moderno, cocina de yus y servicio 
de criados. Pueden verne a todas horas. 
Informan en los bajos. 
8059 29 e 
lé íono A-5893. 
E N A R A M B U R O N U M . 4 2 
entre San José y San Rafael, a medbi 
cuadra del Parque de Trillo, espléndido 
2138 25 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el seguido pise- « ' to de la 
casa T a c ó a No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in' 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319^ 
c 
E N E L V E D A D O 
Se a l q u i l a o se v e n d e u n l u -
j o s o c h a l e t e n el V e d a d o , d e 
dos p l a n t a s , c o n g a r a g e . I n -
f o r m a n : C u b a , n ú m e r o 8 1 . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . S e ñ o r i t a 
sos, con tres cuartos, sala y comedor y 
servicios, acabada de pintar. L a llave 
al lado. Informan en Obispo, 104, de 
11 a 2. 
3401 27 • 
A . S a a v e d r a , 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de Gervasio 174. entre Sa-
lud y Reina. Informan en los bajos. 
2703 2C e 
3448 26 e. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
E N $46 S E A L Q U I L A P R E C I O S A CA-
sita con sala, comedor, dos cuartos, 
cuarto de baño moderno. Calle asfal-
tada. Flores esquina a San Leonardo. 
Tamarindo. Informan en la bodega ds 
al lado. 
3370 25 en. 
A L Q U I L A S E MODERNA CASA SAN 
Francisco 198 entre Octava y Novena, 
Víbora. Tiene portal, saja, saleta, gale-
ría de persianas, cuatro habitaciones. 
| baño Intercalado completo, saleta de 
comer, servicio de criados y cocina, pa-
sándole el tranvía por la puerta. L a 
llave al lado e informan: Teniente Rey 
No. 30. Talabartería E l Estribo. Telé-
fono A-3180. 
) 3308 ' 10 er 
SE A L Q U I L A E N $30 L A MODERNA 
casita Dolores 27 entre San Lázaro y 
San Anastasio, Víbora, a tres guadras 
de la Calzada. Se compone de sala, co-
medor, cuarto con lavabo, cocina, baño 
y servicios y patio con su lavadero. 
Informan en la misma y en el -Telé-
fono M-4734. 
3335 25 en. 
EN L A V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A -
ta 1% casa Milagros 80, entre San Anas-
tasio y Lawton, jardín, portal, sala, 
saleifi, tres cuartos, cocina de gas. ba-
ño, bañadera patio y traspatio. L a lla-
ve en el 82. Informan Teléfono A-5826. 
3222 25 e los espléndidos y frescos altos, sin es-trenar en 4 entre 17 y 15, con escalera 
de mármol, gran portal sala, recibidor, 
. saleta, * dormitorios con closets. dos j tal,"sala, saleta grandes, cuatro hérrao-
baños de lujo, hermoso comedor, pan- sas habitaciones, frente a carretera^ado-
try cocina: sirven para dos familias; 
habitaciones para criados y chauffeur 
Castillo 13, casi esquina a Monte, cua 
tro cuartos, sala y comedor, cielo ra 
SO, buen b a ñ o y cocina. L a llave en I con dos servicios garage Independiente 
Iz nelf'.pría de la esodina Informan1 de lo3 bajo8 y Bran Patio- "Renta $23u. la peletería ae ia esquina, iniorindn Jjit llave en la mlsma. informan Bafios 
A L Q U I L O C H A L E T CON J A R D I N , por-
1 tal uaTn Galota írru nHca mintrft b#*"rmr\-
M 2 1 8 , 
Ind. 15 
E S C O B A R 42. S E A L Q U I L A E L PISO 
principal y el segundo. «Ic esta moder-
na casa. Sala. 3 cuartos y baño inter-
calado. Informes en Salud 34. 
1954 24 en. 
S E A L Q U I L A 
No. 28 entre 17 y 19. 3348 Tel . 
Bafios F-4003. 26 en. 
quinada, pasado Luyanó. Lucero. Tran-
vía, t /aguas, agua propia. $35. Tam-
bién se vendo con $500 a l contado y 
rest») iiipoteca. Lago, Lucero .1-5940. BOHVÍU: 27. Depto. 405, A-5955. 
3283 26 e 
Se alquila una m a g n í f i c a casa de dos 
V E D A D O . SE A L Q U I L A R E G I O C H A | o . i o A 
let con garage para dos máquinas . CJ\ I plantes, situada en .^anta Irene ÍH, 
".le 21 entre N y O. Llave e Informes 
23 y 2. Sra. viuda de López . 3309 26 en. 
tiene gran sala, recibidor, amplio y 
ventilado comedor, cinco cuartos, lu-
J j o s o cuarto de b a ñ e , cocina, garage, 
tre 21 y 23, Vedado, con sai», hall, cua- jardín y cuartos para m servidumbie. 
Propia para a l m a c é n y oficinas. U j ^ ^ ^ X ^ * ^ V i & . T i S L a llave 31 ladc- Informan en S a n 
casa Marta Abreu (Amargura) 13. cen-" ¡ormes en la calle 4 n ú m . 156, entre 
t i • i ' i l i 15 y 17, teléfono F-1665. 
tro de la zona comeicial . L a planta 305G 26 e 
L a j a tiene armatostes, mesis.. meso' 
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en les almacenes; 
EN. L A P A R T E A L T A D E L VEDADO." 
S E A L Q U I L A E N O C H E N T A PESOS, 
la planta baja recién pintada, de la ca-
sa San Lázaro, 66. a una cuadra del 
Paseo del Prado, con sala. comedor, 
tres cuartos, cuarto de toilette y coci-
na. Informan en el üa.-age contiguo y 
por el te léfono F-4159. 
2899 25 e 
departamento independiente en la azotea! ¡a planta alta tiene locales apropiados 
con sus servicios, n^ua abundante, hay I c- • ; J u 
motor. Precio $25.00. L a llave e ín- Para oficinas o viviendas y en la azo 
lea también hay habitaciones higiéni-formes librería Albeia. Belascoaín nú 
mero 32, Teléfono A-589S. 
2772 27 En 
El <1U 25, a las 7 1'2 a . m. Misa 
• Comunión General celebrada por Mr. 
•«to Méndez. Secretario del Arzobla-
•J* d« la Habana. 
win la Primera Comunión 40 nl-
S e alquilan los frescos y amplios ba" 
jos de S a n Miguel 92 , esquina a Man-
L O C A L E N L U G A R rique; tienen cuatro habitaciones, sa-
la , saleta, t ambién se alquilan para 
comercio. L lave en el frente. L a 
U n i ó n . 
2927 24 e 
céntrico de la Habana, propio para es 
tableclmlePto. Informan en el mismo. 
Sol 123. De 9 do la mañana a 6 de la 
tarde. 
3360 . ' 25 en 
Buen negocio. Frente a l Parque C e n -
tral, se alquila una nueva casa de 3 
plantas, con 24 cuartos y sus servi-
Lft •,l*oa « « o s , regalándoles l a cios. T a m b i é n se alquila la planta ba-
ila del Milagroso Niño, el • • j , • 
j a , junto o separado aproposito para 
establecimiento. Informes: Departa-
mento 206 del Banco Nova E s c o c i a . 
•opio de ese Gran Día. 
a. m. Misa solemne con ser-
¡1 P. José Vicente Párroco de 
sla. 
.T^6naPÍarfleiCinjCu0antíMa?Jueeri: C u b a y O'Rei l ly , de 10 a 11 y de 
1 a 3 . 
3359 
• ~- * v» m u uau . 1 i Ív 11.. • i. 
ae la Archlcofradía y Proce-rte musical estará a cargo de 
.'los Academia de L a Salle (Car-
(Antlgua Quinta de Toca). 
de Salud 73, y MM. Obla-
-ealtad 146, reforzados por los 
9T- . Doctrina Parroquial. 
vanas personas se nos han 
.«ri no " ^ ^ r podido colocar a l -
* h 60 ^ Corona del Niño Je-
1 Quedado una verdadera 
'aior Inmenso), Como A ú n te-
afln ^c*r ^ Cruceclta para la 
iunn 'enen Proporción para lo-
"nque en cosa diminuta, 
in J ^ ? . pr6ndas personalmente, 
ustl del metáJlco el que 
J . M. 
25 
E d a d e s y e m p r e s a 
m e r c a n t i l e s 
3 0 en. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L 
propio para restaurant o mueblería o 
cualquier establecimiento. Se da con-
trato. No se pide regal ía y poco alqui-
ler. Someruelos 3 a media cuadra del 
Campo Marte. 
3373 25 en. 
S e alquila para comercio la casa M u ' 
ralla 67. Informa el S r . F r a g a . Mu-
ralla y Compostela, c a f é , 
3290 6 fb. 
S e alquilan las dos plantas bajas de 
la casa Merced 76. L a s llaves en la 
C bodega del frente. Informes Villegas 
^ ¡ N o . 80, entre Teniente R e y y Mura-
lla . 
3289 ' 6 fb. 
j ^ ^ A S M I N R R A I UC T)C C A AT, C A R D E N A S 52. S E A L Q U I L A E L I 
liGÍTl r\n , ^ X^ll-J-"J UíL ÍJÍ̂ UN j^pr jUso, compuesto de sala, saleta, 
D E L O S B A Ñ O S " , S . A . 
í coa lo 1 . ev,or ^ « s ' d e n t e y de 
4- 'os Eii»n.,a. ec¡do en cl artícu-
^'o a i * ; *3 Sociales cito por 
0n>Pafiia nar i Oro3 acclonlsta3 de 
k l ie hai I-A ^ Iunta General Or-
0 «ociai .-III.» * celebrarse en el 
í?18" Tacón * « Teodoro Roose-
• y m e d i a n i™61"0 *• aUos' a ^ . ala ^ ^ ^«-de del día 31 
'sino 
C S Í L 3 * ci'a * los referidos 
t , ^ ^a Junta ^ e n c ^ ^ 1 ^ habrá de celebrar-
{¡ir* en el mlsmo día a 
para la modifica 
P R I -
co-
rrida, tres habitaciones comedor al fon-
do, cuarto de baño y servicio de cria-
dos, agua abundante. L a llave en los 
bajos. Informes Amistad 81, te léfono 
A-0480. 
3231 26 e 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 73, A L T O S , 
hermosa casa sin estrenar, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones come-
dor, cocina de gas, baño Intercalado 
completo, agua fría y callentí», cuarto 
de criados y servicio de criados. Infor-
ma Ramón G. Fernández, infanta 47, 
taller de maderas de Buergo Alonso y 
Ca. Teléfono U-1157. 
3287 10 e 
i S E C E D E E L C O N T R A T O D E UN gran 
Sociales de acuér- lc,cal' altos y bajos, en lugar próxl-
x'&tente que pueden'1,10 a tpdos los Bancos, propio para 
's acciqnlstas en la!^'arra» lunch, restaurant, dulcería o co-
npaftía o nara artnn.'Ka análoga . Tiene buen contrato y pa-
poco alquiler. Informes Pocito 7, d& 
v i r 12 a 2 todos los d í a s . 
32G9 26 • >PañIa Para compa-
será necesario 
os que en los 
tableen. — H a -
—A. Maristany, 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
cas y habitables. No se alquila para 
v íveres o giro a n á l o g o . S e hace con' 
trato sin regal ía . Puede verse todos 
los días de 7 a. m. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
1841 2 8_c 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A MUY" CO-
Ignacio 56. T e l é f o n o s A-5409 y M" 
3291. 
3075 26 e _ 
Calle 27 entre D y E . número 94, se' v i B O K A A L Q U I L O BONITOS A L T O S , 
alquilan los modernos altos acabados, de esquina fraile en la Avenida de Cha-
de pintar, compuestos de sala cuatro pie y Ke)ipe Poey a dos cuadras de la 
cuartos, baño intercalado, saleta de co- Caiza(i.li 4 habitaciones v una en la azo-
mer al fondo, cuarto y servicio de cr ia- , tea sala comedor, cocina de gas, baño 
uos y cocina. Precio $80.00. L a llave completo intercalado, etc. Renta |85.00 
en los bajos. Inforraa G . López Mu- véala primero. Llave en los bajos. Su 
fioz, K-10Ü4. dueño Sr . Lloret . Villegas 16. Teléfono 
3068 
S E A L Q U I L A LA CASA J . NUM. 263 
entre 27 y Avenida Je la Universidad 
VEDADO. 19 ESQUINA A N, SE A L -
G R A N L O C A L 
N E P T U N O , 2 2 9 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u otro gi-
ro c*> a lmi l la PCÍÍ» o r a n calnn I merclal, Maloja Angeles, propia bodega quilan los bajoH, compuestos de sala, 
i u , ac d iHuua c s i c g i tui acuuu, tu j (le barrio, almacén vivero^ exposiclo-!eomedor, hall. 4 grandes habltacloneB. 
do c o r r i d o , p i so de gran i to , m i d e 
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o , $ 1 8 5 . 0 0 . S e 
d a contra to . P u e d e v e r s e el l oca l , 
a todas h o r a s . I n f o r m a n , en G a -
A-9676. 
3154 27 en. 
EN L A V I B O R A . S E A L Q U I L A UN D E -
C697 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S ! l iano 7 6 . T e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
199. bajos, con sala, saleta, tres habí-1 
taciones, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. Precio mínimo. J65.00. 
L a llave en la bodega de enfrente. In-
formes en E l Gallito, Mercado de T a -
cón. 40, te léfono A-2429. 
2943 25 e 
5d-20 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31, 
a una cuadra del Prado, con zaguán, 
sa'a. síAeta, cuatro grandes leuartos, 
i •, i i • i cuarto de baño, comedor y cocina. Cuar-
oe alquilan dos casas bajas en o a n j t o y servicios de criados. Precio $155. 
Mioiipl v San Nirn lás No 55 v 57 \ L a - llavc cn 61 33 • Informan en Baños 
Miguel y o a n ixicoias ixo. y 3 / . 30 vedad0 entre l7 y 19i teléfono F -Tiene cada casa sala, tres cuartos,!4003. 
hall y todo el confoit moderno. La1 26 e 
llave en la bodega de la esquina. I n ! 
forman en 23 esquina a I No. 181. 
2895 27 en. 
UN G K A N ZAGUAN S E A L Q U I L A F A -
VO, cualquier negocio u oficina o Indus-
tria; lo m á s céntrico. Aguiar 92 entre 
Obispo y Obrapía. E n la misma hav 
habitaciones de 15. 18 y 20 pesos. I n -
forman en el Café, del 94. 
2991 - 30 gn. 
C A R L O S I I I . P O R M A R Q U E S GONZA-
nes. acabada construir. L,lave: Som-iyuar^o de baño intercalado, garage, cuar 
brerería. Alguiler 120 pesos. Informes: to y aervlclos para criados, portal y 
Aguila, 62. 
2724 2 Feb. 
exigen referencias. Precio $30 con luz. 
3189 25 en. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita Interior, nueva, dos cuartos 
con su cocina y baño índenendlente. 
Armas 60. entre Milagros y Santa Ca-
jardín. Ciento sesenta pesos mensuales tali frente al parqU£. 
Informan en Consulado 18, altos. Te- •J990 
léfono A-8429. 
2985 25 en. 
30 e 
S E A L Q U I L A E N $40 A L MES, UNA 
casa en Santa Catalina No. 1, media 
cuadra de la Calzada de Jesús del Mon-
Se alquilan e sp lénd idos bajos en Man-
rique 142, casi esquina a - R e i n a . C m - S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 4 
co habitaciones. Lujoso b a ñ o \ r Z T ^ ^ ^ 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua entre fc^JJ. Vedado. I n f o r m a n ^ 
2752 25 E n . fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 :nd. 21 de. 
S E C E D E U N G R A N L O C A L P R O P I O 
Si: A L Q U I L A EN E L V E D A D O E N L A 
calle I níimoro 6 entre 9 y 11 una fres-
ca y ventilada casa con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y baño 
moderno, cuarto de criados y servicios. 
'de Octubre 560. 
en el No. 5. I 3191 
T e l . 1-2601. 
10 
L a llave 
25 en. 
para toda clase de establecimiento con inod. 
sus armatostes, mostradores con vidrie-1 Informan al lado en el i ras, todas sirven para establecimiento 
víveres con existencia o sin ella. E s -
2682 4 E n , 
gura 61, propio para 
ca o establecimiento 2907 
pecialmente para bodega, café, lechería. 5e alqU¡Ja en |> p§] |e F , entre T e r -
No tiene que gastar ni un centavo, con r» • ^ x/ J J i . 
" cera y Quinta. Vedado, un piso alto 
de moderna cons trucc ión y con todas 
comodidades. L a s llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F . Infor-
man en Manzana de G ó m e z , Depar-
i una industria chl- mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 Informes en el 63 « ' ^ s contrato, mejor punto calle Car-. informes en el bd., entro GloTl& vives- Inf0rman: 
Carmen 46 frente a Esperanza. Telé-
fono M-6873 o venga personalmenteí 
mejor. 
2615 2 fb 
EN O ' R E I L L Y 5 E N T R E SAN IGNA-
iclo y C u b a r s e alquila un hermoso lo-
cal de 15 por 18, cuatro puertas a la 
calle, apropiado para una compañía de j - i , 
vapores o exhibición de automóvi les otSe alquilan los altos de la casa calle |tamento ¿ J ¿ 
comercio en general, buen contrato en ¡ n - 971"? 
módico alquiler.. L . Oujo y Co. O'Rei- Bernaza 4o, propios para numerosaj z / i ^ 
familia o sociedad. Informan: M o n - | S E A L Q U I L A N LOS B A J O S ^ D E L Bo -
nito chalet calle 9 No. 17, entre I y J , 
compuesto de portal, sala, recibo, seis 
lly 5, primer piso. 
2369 31 en. 
lez, a una cuadra de Carlos I I I . se al- c a|nil¡l_ „ A v m ' t A * A* la Rcmíb l i -
qulla una casa alta acabada da fabrl- 0e alquila en Avenida ae la n.epuDll-
car, compuesta de sala, comedor, tres; ca y Arambu oru,n local de esquina 
cuartos grandes de cinco metros, co-1 , i L l • • -
clna de gas cuarto en la azotea para nuevo y preparado para establecimien 
criados, baño intercalado con bañadera ;to m ¿ ^ c o alquiler y si se desea se 
empotrada en la pared, baño para cria- [ • J 3 i »« 
dos. servicio de agua con motor eiéc- da contrato. Jnrorman en la Manza-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos I I I , 181, te léfono A-0281. 
3061-62 Ü J L -
S B A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos decorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
las comodidades que lequlere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
m á s frescos de la Habana. Informan en 
el tercer piso. 
3083 29en. 
na de G ó m e z , Departamento 252. 
2713 3 f 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Se alquilan. Sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos de dormir, baño y cocina de 
gas. Informa: Enrique López üña. Te-
léfono A-8980. L a llave en los bajos. 2501 24 en. 
Se alquila un gran z a g u á n de 12x6 
3 f 
serrate 117. E l V i z c a í n o . 
2520 27 en. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Princesa y San Luis , Je sús del 
Monte a dog cuadras de los t ranv ías . 
Sala, antesala, 4 cuartos, comedor, ba-
ño Intercalado, cocina v servicio cria-
do, escalera mármol . Llave en los ba-
jos. Informes T e l . M-1381. 
3208 24 en. 
S e alquilan los altos de la calzada 
de Concha y P é r e z , acabados de fa-
bricar, con terraza. Informan en la 
misma. 
2886 27 
cuartos, dos baños, pantry, cooinn, ga-
rage y demás servicios. Informan cn 
l íos altos. 2996 84 en. 
Se alquila una nave alta de 450 metros i g E A L Q U I L A N L O S A L T O -i D E L A 
muy ventilada y con fuerza motriz P » i c a s a de moderna construcción, situada 
N A V E 
ra mover aparatos. Se da barata. In 
forman Universidad 15. T e l . A-3061 1523 26 en. 
A L Q U I L O H E R M O S A CASA CONCKP-
clón 1¿4 esquina a Novena, Víbora, dos 
tranvías en la puerta. Informes, bo-
dega esquina. Precio $50. 
2916 24 e 
E N "SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A 
en |75.00 los altos de la casa San Ber-
nardlno 35 entre San Julio y Paz, com-
puestos de portal, sala, recibidor, cocl-
medor, 3 cuartos, baño Intercalado, ser-
vicio de criados y garage. Le pasan 
por la esquina los t ran v ías . Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 
3016 30 en. 
en la calle 27 entre B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor, 4 cuartos y uno para ' 
criados, doble servicio sanitario, baño|a 
A L Q U I L O CASA N U E V A . F R A N C I S C O ^ ^ ^ n n i i í f ^ d ^ ^ I d o ^ P r ^ ^ ENT L A V I B O R A SB A L Q U I L A UN BO-
Vicente Aguilera (Maloja) 140, a üos ; ^ P'»0 a' Muralla Te- I n'to chalet, con sala, comedor, cuatro 
cuadras de Reina y de Belascoaín. sa- j5̂ 5 - ln^0!;^le6s- A8Uiar » z u r a n a , I B | cuartos bafio8> cocina, hall, portal. Jar-
la, saleta, dos cuartos, baño > completo i 
de lujo, cocina de gas. patio, toda 'de — 24 E n . 
S e alquilan los bajos de Escobar 9. 
con sala, saleta. 5 habitaciones y de- \ un cuart0 Para una X * ™ * [ * de; Oquendo. con sala, saleta 
cielo raso $62.50. L a llave en la bode-1 S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E Zapata 
ga. Informes San Benigno 67, entre Co-¡ esquina a B, una nave con casa anexa, 
rrea y Encarnación. J e s ú s del Monte, propia para taller o industria; gana 
Teléfono 1-3347. todo 50 pesos e Informan en la bodega. 
2687 25 e te léfono F-5762. 
-—^——————————————————— 2<»fi72 26 e 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS DB rtK-1 ^eo... 
22, entre Marqués González 
din y garage en $70; Luz Caballero 6, 
entre Milagros y Santa Catalina. 
2933 30 • 
S E A L Q U I L A E N D O L O R E S 75, E N -
tre Porvenir y Octava, Reparto Law-
ton, con tranvía en la esquina y por 35 
pesos mensuales de alquiler, una casa 
moderna con portal corrido, sala, come-
más servicios. E l papel dice donde es 
ta la llave. Informa: S r . Alvarez . 
Mercaderes 22. altos. 
3021 2 4 _ e n _ 
ENr$9'(> S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos, compuestos de recibidor, sala i 
y cuatro grandes cuartos, baño y cocí 
ez y c , -i J„ « I - n - i d o r , dos alcobas grandes, patio, cocl-
iatro haW- S e alquilan tres _casas de dos pian l n a ' y 8ervicl08 informes allí mismo. 
28 • buen aspecto y  persona decente, co-{taciones. baño interc iido. servicio pa- tas situadas en B r u z ó n , casi esquina \ 2937 
. 1 I-J , ra cr.ados, cocina, comedor, patio y l ~ 
mo venta de libros, etc., etc. muy ba- traspatio, informes: F-1896. 
rato en casa respetable o para g u a r 1 , 2667 
a Montoio, compuestas cada p l a n t a } S E A L Q U I L A R E P A R T O I .AWTON. 
24 . 1 , 1 1 1 i 1 v • ¡Porvenir y Dolores. Víbora, una casita 
^ - de portal, sala, saleta, tres nabitacio- j Con dos cuartos, sala, comedor, cocina. 
dar automóvi l par icular. P l á c i d o 3 6 ^ ^ L S L Í L ^ N , L O S 1^PJ"END1I'oslnes para familia, m a g n í f i c o cuarto in 1 . _. . altos de Infanta número 106-E, compues- v, . • 7 , 
esquina a Teniente Rey, 
2267 31 
y cuatro Knmue» ^ u « . ^ a T I ' ' SB A L Q U I L A L A CASA A V E . D E L A 
na de gas, en la calle de San Ignacio R úbl,ca 54 y 56. bajos, antes San Lá-
' Barbería ^ a una cuadra deJ pra(j0i compuesta 
^ Q U I E R E S 
c B a T T p i s o s 
. ^ t ^ P ^ t o s de J í i ^ * HNráT^^ cin/v. ,ae. «ala, re-
i f t f o - ^ ' í d o . ' b ^ ,habltacloW;s. 
ror»ne« eñ S '?terncaladT y 
RNOS 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, tres habitaciones y servicios 
sanitarios modernos. E l papel dice don 
se alquila amplio loca! para a l m a c é n . , , ,. T „ Í „ „ 0 _ . C - A k - r ^ 
1 , . * • nc ^ \ ñ - de esta la llave, inrorma: or. Alvarez 
o depós i to en Aguiar 95 entre Mura 
lia y Teniente Rey . Informan en 
E L N A V I O 
Aguiar y Muralla 
3136 26 en. 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A No. 95 
25 en. 3162 
Mercaderes 22 , altos. 
3022 24 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D B 
San Lázaro 362. con sala, recibidor, 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, servicio de orlados. Informan en 
el segundo piso. 
300á 24 en. 
de 4 habitaciones, sala, comedor, cuarto 
de baño, cocina, cuarto de criados con 
servicio sanitario y patio. Para m á s 
informes: Malec6n 12, bajos. Manuel E . 
Canto. 
2302 24 en. 
A L T O S D E E S Q U I N A 
S e alquila barato el segundo piso de 
Jesús Mar ía 47 . con 5 habitaciones. 
L a llave en el primer piso. Informan i 
Teniente R e y 30. T e l . 1-2022 
2877 28 en. 
SAN J O S E 80. E N T R E E S C O B A R Y n Lázaro ¡CEDO E L C O N T R A T O D E L^ÍA CASA 
com i rec ibHde altos y bajos, en la zona comercial 'Gervasio, se alquila ei piso Intermedio 
„!! <?̂ • coc1-1 de Epido "al muelle de Luz. Paga poco • muy fresco, compuesto de sala, saleta, 
>form rno80 alquiler, contrato de 4 años Se prestrt.¡4 cuartos, baño Intercalr.do, gran come-
1 l a s a r a huéspedes o para cualquier ipdus. | dor, cocina de gns, cuarto y baño de 
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerc ia l e í . 
Casas amuebladas y j in amueblar. 
Departamentos „ „ „ 
Edificios ,, „ 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C Ü W L D 
Animas. 3 , (bajos. T e l . M-9092 
3232 31 
¡cuarto de baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambl&a 
Carritos de San Francisco, a una cua-
dra. 
2876 SO en. 
tos de 3 hermosas habitaciones, sala, \ tercalado. comedor al fondo, cuarto y 
saleta, un departamento en la azotea, i • • j • i i_ 
terraza y todos sus servicios a la mo: I fervicio de criados, cocina de gas, ca 
derna. Informan en San Miguel número i lentador y patio. L a s llaves en la mis* c 
i r r v o Mi i i n - ^ ^ . alquila en la calzada de Concha y ma. Informan en ü Kei l ly I I . Uepar-;x/- j _ ,_ , , . * 
lamento 203 . T e l é f o n o M-6349. 
2272 2 6 en. 
¿X\, esquina a Infanta, aUos 
2835 27 E n Victoriano de la L l a m a , un piso al-
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
alquiler reducido. L a s llaves en la bo-
VEDADO, E N »75.00 S E A L Q U I L A L A : Montero Sánchez námero 46 entro I y dega de la esquina de Concha . Infor-
ca^a calle i s entre i i y 13, a i lado d*l ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ S ^ man en Manzana de G ó m e z . D e p a r 
VEDADO 
paradero, sala, tres cuartos baño, pa-18ervlclo san i tár io . Módico alquiler. L a 
tío, traspatio y cuarto y servicio de, llave al lado Su dueña, en Salud 22. 
criados. Informan Saturnino Alonso, altos. Teléfono A-2224. 
Café Carmelo, te léfono F-1977. 
3384 28 
C496 4d-13 
lamento 252 . 
2713 3 f 
e. 
E N ' 50 PESOS L O S A L T O 0 D E F L O -
r'.da 88, nuevos, con sala, saleta, tres 
. • • c cii3.rt.osf coc*n.x j servicio SAnítAxio. 
" r el te lé fo- j tr la La- garant ía puede ser efectiva o loriado. E n la misma hay quien la en- Afrua abundante. Informan teléfono A -
fladór. Informan T e l . M-9333. I señe . Informan T i l - F-E722. ¡lüOL 
179 07 en. 1 3048 % «4 en. 2422 1 f. 
S E A L Q U I L A E^í L A C A L Z A D A D B 
Zapata esquina a B. un local para bar 
hería o establecimiento pequeño. 
20 pesos. En la bodega informan, 
fono F-5762. 
3389 2 
- • 1 —~ I alquila por teléfono. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S N U - , 21C0 
mero 76, en Jesús del Monte, a una 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MAN-
goa 3. a dos cuadras de la Calzada con 1 1 r \ r r o r V V I X / T ^ ^ n n BÜS 0•  u s c ar s ae i  c lz  c i I I , LÍNÍKLJ I V i l L ' / - v L ' U Isala, recibidor. 5 cuartos, saleta de co 
26 • P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
amplia y fresca casa, edificada sobre cuadra del tranvía; consta de sala, s a - 1 S E A L . Q L I L A L A CA.'iA CALi i t , 3a en- í<v. _ i H L 2 
let». cuatro cuartos, cuarto de baño , i t r e 2 y 4. número 12, Reparto San An-.-?OU metros de terreno, con 200 
pantflí- y cocina, garage. Precio J80.00 
Informan: Cueto y C a . S. en C . Agua-
cate 63, teléfono A-35Í4. 
8422 24 e 
•7 V 
CASA E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
la cémoda y lujosa ca>Ja Paseo 273 en-
tre 27 y 29. Vedado. Informan Campa-
nario 33 altos. Tiene salón, antesala, 
comedor, 5 habitaciones, dos baños ln 
tercalados, patio, Jardl 
dos, cocina, motor para 
para dos máquinas, servu 
3337 25 en. 1 
tonio. Vedado, compuesta de jardín, ' »rr,. J - rwih/N r ^ l ! - . R I i m?* 
portal, sala, comedor, tres cuartos, un rr05 ae Paao ' Cal le Lagueruela n ú ' 
baño, cocina y una nave grande pro- mero 18, entre l a . v 2a con iarrlín 
pía para garage u otra Industria. Tie- . i i ^ i j a r a m , 
ne además un gran patio. L a s Havea portal, :ala. cuatro hermosas habita-
en2{53bodsga- d6 35 y 4 te léfono f5-21687- ciones, comedor, lujoso cuarto de ba-
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N L A CA- ^ 8arage X cuarto y servicio de 
lie 15, entre H y G, una casa con seis criados. Tiene terraza al fondo v otra 
, cuartos, dos baños, sala, comedor, re- • t' c J i luuuo y Oiro 
n, cuarto» cria- posterla, portal, cocina, dos cuartos jard ín . Oe da muy barata Informes • 
• v í c » c K , m r ^ 0 i 4 4 b a ñ o ' ffarage- Informan: « • «"i- ¡ t e l é fonos 1-1557 y A-8450. 
E n . I 7 d 1993 
f A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E U M A R I N A E n ^ r n 2 4 de 1 9 2 ^ 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
alnnila r m ' i frpnt.^ a la FstaClÓn ñR A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
alquUa. ca*! trente a la L s u c i o n dft prenga 3i pegacla al paradero del Ce-
de Los Pinos, una c a i a con portal, ro, compuesta de portal, sala, comedor, 
• J ' ,1- l-.akifa/Mrw-1 tr<?s habitacones grandes, bafladera y 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio- servicios Informa° en obispo 104. y 
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Lealtad, 40. 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind 26 oc 
la llave al lado. 
3078 26 • 
SK A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A CON 
portal sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y nerviclos independientes a una 
cuadra del puente A s n a Dulce. Sera-
fines 7. Informan: Factoría 64. Tele-
fono M-4247. 
3181 25 en. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro, 
544. 
479 4 f 
S e a l q u i l a p i o p i a p a r i C o l e g i o y 
f a m i l i a n u m e r o s a 
E N L O M A LUZ, A DOS C U A D R A S DÉ ^ planta alta de la cafla Atocha nú-
la Calzada de J e s ú s del Monte, alquilo, mero 1, a l Jado del paradero de lo* 
rn San Carlos 19, bonita ca^a, acabada 
de fabricar, con sala, saleta, hall, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, dos clo-
sets, bailo intercalado, servicio y entra-
da independiente para criados, garage 
con cuarto y servicio para el chaufeur. 
Precio $70.00. Con garage, 595.00. I n -
forman en la misma. 
3180 24 en. 
HABITACIONES 
C A L L E Z U L U B T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, ae alquilan habitaciones 
HABITACIONES 
H O T E L V E N E C I A 
f i ^ c i f ^ d a ^ r r c ^ ¡ & 
117; Calzada del Cerro 607. Recreo 20, ha water day n i v h t » v v r a l l e n t ta-
Larunas 85: Gervasio,27; Virtudes 140 5Ie. R e d u c á n r i l ^ 
SE NECESITAN 
A L Q U I L O E N $ 4 0 
Vedado, J No. 11; Baños No. 2; A nú 
mero 3; Quinta 69; Diez No. 68; Nueve 
No. 150 y Once No. 83. 
2342 30 en. 
tranvías de Palatino, compuesta de re-
cibidor, un salón grande, seis habita-
ciones, cuarto de baño moderno y cuar-
to de orlados con sus servicios. L a 
llave en el bajo y demás Informes Dr. 
Alejandro Castro, te léfonos A-2502 I -
2560. 1-2361. 
2471 25 e 
E N L O M E J O R D E \ A L O M A D E L , 
M A Z O 
espléndido chalet acabado de plr.ur, Re-
volución y Patrocinio. Se alquila. Por-
tal, gahlnete, sula, comecor, liviny 
room, biblioteca, cocina, pantry cuarto 
y servicios de criados, lavaderos, garage 
para tres máqulna.-j y habitación para 
el chauffeur; cabaUtrizas, estercolero, 
picadero, 8 cuartos dormi tónos , terrazas 
a] frente y, a l fondo, magnifica vista 
panorámica, es un verdadera sanatorio. 
L a llave en la bodega de O ' F a r n l y Ue-
voluc ión . Informes te léfono F-2809, ca-
lle 10 número 9 entre 11 y 13, Vedado. 
2771 24 E n . 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A 
lia casa calzada del Corro 74;'), entre T u -
I llpán y Arzobispo., Tiene navé al fon-
do, con entrada por la calle de Santo 
TomAs. L a llave a! lado. Corro 743, Co-
legio, Sr . Martínez. Informan : Tul i -
pán 5. 
3070 ' 31 e 
CONSULADO 75, C A S I E S Q U I N A A 
Trocadero, se alquila un espléndido de-
partamento a la cali», con agua co-
rriente, para a lgún comercio. E n la 
misma se alquilan habitaciones con to-
da asistencia y comida a hombres so-
los en |35 . Se admiten abonados a $20 
3350 26 en. 
S E A L Q U I L A E N $50 UN M A G N I F I C O 
apartamento alto, compuesto de 3 gran-
des cuartos, cocina y servicios, con en-
trada lndep«ndlente, muy frescos y agua 
a todas horas. Informan en "La Ele-
gante", Muralla y -Compostela. 
3298 27 en. 
Reduced prices. TeJephone M-3706 
2979 28 en 
C A S A P A R A F A M Ü L A S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, con r sin com.ua, a precios 
de actualidad, servicio de criado», mu-
cha limpieza, bailo» a todo confort, hay 
pianola y radio. Manrique 128, «ntr» 
Reina y Salud. 
10112 26 E n . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E ¡ Í Z 
no y otra para cuartos. Sueldo $30 ¿al 
departamento con tres habitaciones, vis- 5* una- También una cocinera, $35 
ta a la calle, cooilna, baño y demáa ser- E 8 paIa cor5a /aml l la , acabada de llel 
vicios ^completos! Narcso López 2 y 4 ^ " á n f ^ b a n a Í26OCb0ajosdbaJO- Infor" 
8 - E n . 
antep Enna frente al Muelle de Caba- «CA. 
Hería y Plaza de Armas. E s casa de 
todo orden. E n la misma informa el 
encacgadOj. 
24 en. 
f!E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
ventilados altos acdbadoa de construir 
ne la casa Avenida 10 de Octubre 524. 
L a llave en los bajos. Jnforma doctor 
T iau l . Reina 27, te léfono M-8148. 
2827 25 E n . 
. \ R E O Y O A P O L O , R E P A R T O M O N T E -
jo, se alquila una con 3 cuartos, sala, 
comedor, portal, mucho patios frutales, 
luz eléctrica, agua, con muchas comodi-
dades para una famil ia . Calle Cortés 
número 11 la ¡¡ave en frente. Infor-
man en la bodega L o s Castellanos. 
2666 27 E n . 
GUANABAC0A, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
DOY E N A R R E N D A M I E N T O 5 Ñ C H A -
lecito con buen lot- de terreno, para 
crianzas y cultivos, instalación sani-
taria y de aguas, $15 mensuales. José 
Díaz, Caserío Vi l la Alaría, (Juanabacoa. 
22?0 24 o 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S T D E -
partamentos con muebles y sin ellos, 
con baflos de agua callente x servicio 
de teléfono y criados. Venga a estrenar 
su casa y sus muebles en esta moderna 
casa. Someruelos 3 a madia cuadra del 
Campo Marte. 
3314 25 en. 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N IJA-
ra un matrimonio, con luz, teléfono. 
mueWea y comida en $70; una para 
hombre solo en $30. en Cárdenas 3, 
segundo piso. Te l . M-23G3. 
3372 25 en. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 y medio, a dos cuadras ] H O T E L E S P A Ñ A 
por Animas de P iado . Esp lénd idos dc lvaiegas 68. esquina a Ohrapía. Gran 
parlamentos para familias y caballe- wisa P*""* 'amiilas estables. Casa mo-
vnt «nLc f ^ J ^ 1 • J ll(,rna Y precios mddicos. Se admiten 
ios solos, todos con lujosos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y fría, 
servicio de criado, ascensor d í a y no-
che y sereno el interior. 
2799 2 9 E n . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A. e s p i n a a ZulneU. her- ^ t a L ^ c o S a í u e ^ e ^ e n ^ l a ^ -
moso departamento d* Jos habl tac ionea . iooac lón . También una c r l a ^ n a r ; 
y comedor con vista a .a calle, propio cuartos. Qu« traigan r e c o m í „ i ? * r a 
para familia de tres personas. L e que- 342' 
dan los servicios muy a mano y el ba-
ño a dos metros. E s casa de todo or-
den, luz toda la noche. 
3007 
abonados al comedor. Te lé fono A-1832. 
1097 7 l 
" H O T E L L A P U R I S I M A " 
MAXIMO GOMEZ NUM. 5, ( A N T E S 
MO.xTE) , ESQ. A Z Ü L U E T A 
Departauitutos de dos Uabitcaiones 
con baño privado y sla Oafto, habltacio-
^ S Kr Frr 0r^8 y a la calle desde 45, 
60, 56, 56, 60. TO, SO, 90, 100, IZO r * ! 
sos merisua.es. Por días desde 2 y 3 
\ A L T O S , S E A L Q U I - f,*: * ¡ t }?c l6n Y comida. Hay capí-
1.a en la casa, misa ios domingos fes-
i"t'te de la mañana, se hos-
^f^Varlc-%i5acerdore8 y Personas de 
ffi0"11'48 aseo y confort de 
óasan D;.rreS|,b.Ué6piide8- L " 8 f a n v i a s 
JUÜ de la C.udad. Teléfono A-1000. 
n 127 l Fer. 
V I R T U D E S 
la una clara y fresca' habitación mag-
nífico baño a personas de nioralldaíj 
en casa de familia particular. 
3377 26 en. 
CUBA 16, BAJOS, SE A L Q U I L A UNA 
habitación amueblada a persona de mo-
ralidad. También hay ¡ó tanos ventila-
dos como para depósito. 
3376 2S en. 
S E ALQUILAR/ UNOS A L T O S MUY 
muy frescos y cómodo 3¿n el Reparto 
Buena Vista, Avenida 3a. esquina a 2. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA ^ n f ^ ^ a m i í o i ' n i n r ^n^0rman 611 ^a^OS' 
mpoamor. ^ ^ • spléndlda casa, en Avenida Concepción,, -¿^QQ núm. 159, entre Armas y Porvenir, con 
porta], sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor patio y tras-
patio. Informes en Reina, 123, teléfono 
A-9636. 
2716 23 c _ 
E N A R A N G O T F O M E N T O . S E A L -
quila uua casa de portal, sala, come-
dor, dos cuarto' grandes, patio, bañ 
nes, barata, en la bodega la llave. 
2702 29 E n . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
L A S I E R R A 
Pasado el puente Almendares, calle 7, 
entre 4 y 6, frente a la glorieta y apea-
dero .de ios trauvía.s, se alquila etíp:én. 
, dido cbftlet uu doá Dlantás, amueblado 
demás servicios, en buenas condleio- o sin muebles, compuesto de jardín. 
A L Q U I L O UNA C A S I T A CON F O R T A I . 
y un departamento alto, con servicio y v 
balcón independiente a dos cuadras do baflióT^ba'r'afft con'cuartos y servlcioH 
ha; Enna y Cueto, Luyanó. Telé- crladus en 
portal, vvsi íhulo, hall, recibidor, sala, 
comedor, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicios /de criaoos. E n la planta alta 
tiene una salita, biblioteca, cuatro 




SE A L Q U I L A L A CASA LAVTA' .S SI, 
portal, sala, tres habitaciones, comedor 
al fondo, $50. y Cos meses en fondo. 
2S88 28 e 
S E A L Q U I L A 
mejcf s i tuac ión de la V í b o r a , una 
I">;s altóse, lavaderos, fre-
gaderos, piátio y traspiitio con árboles 
frutales, Kallineros. pajomares y caba-
llerizas, iáa puede ver a tedas horas, 
tiene c a n . i en la entrada e informan 
en el mismo. 
;;4UT 27 E n . 
M A R I A N A O 
S e a l q u i l a u n a c a s a - q u i n t a , m o d e r -
cuadra de Estrada P ? i m a y p r ó x i m a a;na< ¿Q ¿ o s p l a n t a s , c o n c i n c o d o r -
ia Ca lzada acabada de fabricar, a l a j m i t o r i o s v do3 b a ñ o s en los a l t ó S ) 
brisa, alquiler e c o n ó m i c o , portal, sala, 1 1 1 í T - J 
U J . .,-.,f« K^A^ amueblada. l iene garaje para des recibidor, tres cuartos, baño completo: . 1 L - • 
regio, clox, comedor, paniry. servicio m a q u i n a s , tres h a b i t a c i o n e s p a r a 
para criados, cuarto alto para los mis- j c r i a d o s y j a r d í n ; de o c h o m i l v a -
mos, entrada independiente. Decorada ias> H a y a g u a a b u n d a n t e , luz y 
Se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistpncia y con vista al P a -
seo del Prado. Esp lénd ido b a ñ o con 
agua fría y caliente. Casa de familia. 
Prado 31. altos. 
3364 26 en. 
E N M O N T E 49 112 E N T U L F A C T O R I A 
y Someruelos. se alquila un magnifi-
co departamento con vista a la calle 
en el segundo piso. Razón en los ba-
jos tienda de ropa,. 
3215 'ÍS o 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
K r este antiguo y acreditado b í t e l se 
•TQnilan habitaciones deade 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones do 1, 2 y S pesos; ma-
trimonios. $2.00 y 13.60; aguavcorrlen-
te en todas las habitaciones; bal&os 
fr íos y calientes; cocina superior y 
econdmlcu, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 26 p e s o » en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
araeri tana. 
Ind. 
traigan recomendación ' 
26 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y sea bien limpia en Ma-
lecón 317, moderno, tercer piso. Sueldo 
"3002 21 en. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E CO-
lor que sea formal y limpia. Compos-
tela 114-A, altos, entre Acosta y Jesús 
María. 
22C6 «6 e 
A T.OS COML'KCIANTKS T ("OMISIO-
nistas. Se áUtuIlan cuatro hermosos de-
Mart.-imentos propios para oficina o de-
pósito . Informan en Egido S. 
3235 , 26 e 
HABANA 110. A L T O S , L A CASA D E 
más moralidad y la QU.? tiene mejores 
habitaciones por lo frescas y 
amuebladas, mucho aseo y buena co-
mida, a precios mOdlcos. Hay tRh 
fono. 
3265 . 26 e 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las ir^jores casas para familias, to-
das lai habitacione* y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad. 102. 
6 B A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N 
Teniente Rey 83, primer piso, pronio 
para comisionista. 
2829 24 E n . 
H O T E L S A N T A N D E R 
S E N ' i C E S I T A UNA E S P A R O L A QUE 
sepa cocinar y para I03 quehaceres de 
la casa de corta familia, que sea for-
mal y limpia.. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Duerme en la colocación Calle 21 
entre C y D, n ú m . 281. 
_ZZoQ 26 e 
S B N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
tenga bpenas referencias y duerma en 
la colocación. Vis ta Alegre, Víbora,' en-
tre San Lázarq y Buena Ventura.' nú-
mero 8. 
3122 24 en. 
C O C I N E R A Q U E S E P A COOINAR B I E N 
a la criolla. Sueldo J35.00. Si no sabe 
no debo presentarse. San Rafael 301 
316 » 25 en. " 
A L E M A N A Q A U S T R I A C A SB S O L I C I -
ta, cocinera, para hacerse cargo de co-
cinar y lavar para dos. Informan en 
la calle -IB número 443, entre 8 v 10 
teléfono F-4538. * ' 
. , 25 e. 
T J 1 L • • S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P \ R 4 
lodas las habitaciones extenores; pa" ¡matrimonio y ayudar limpiar la ¿asa 
Va dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquila 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa v a co-
giendo fama de dar muy bien de co' 
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
1908 12 fb. 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O . 10, JSS-
quina a San Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, bafio y cocina. Todo con 
vista a San Lázaro, precio módico, pue-
de verse a todas Jioras. L a llave en 
el puesto. Informan: I'-59S1. 
™2* • • 24 • 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117, 
altos, esqulnam Barcelona. Se alquila 
una habitación' amueblada y con vista 
a la calle. También se da comida, bien 
sazonada y de lo m á s sano. Teléfono: 
A-9069. 
-362 26 en. 
pequeñita . Tiene que dormir en la co 
locación. Concha esquina a Guasabacoa 
altos, letra C, Luyanó. Se le trata bien 
y se le pagan $25.00. PresAntarse des-
pués de la siete de la mañana. 
- J ^ C E S I T A f ) 
M A R C A S D F r 
^licitamos I j T , U t <<AHAfr\ 
Preclo: M e n o ^ 0 - ^ ! * . ^ 0 
yor de 60 £rhd« ^ c ^ . 4| . 
guardas juran ^ $ ^ ? * »« 
revolver V^f.03- «ÍO 0e-0*.- T t i í í f i I 
dinero adeWfo. . ,3í-50 v^-^Tiwí»!: I 
^ t l s f a c c i ó n ^ Wli 5? 
gura 94 T n ^ f «fniodez o0* te!?1^ 
^ A P O R T E T T F K ^ ^ 
Solicitamos ^ ^ A D A V T T : I 
españoles Cua^0narloa . '^M.^ I 
tadea o ¿U H« ^ tronío* C t j j , . / ^ I 
P^ta o d e f e c d & * ^ ; ^ : '1 MOS. R a a i l , . 0Sa «oso. " «sté ,7-^ 
^ o u r l o ^ c r p o ^ ^ ^ i . si usted no - J ^ ^WícT*0'** t elstro Civil. 0 P | » ^ t a í í f a 2 « ^ ^ B 
Apartado 2320 0n2al«* 
2969 ' • 
S t SOLICITAT m i T -
Pafiola, de 25 a ^ . * 1 ^ 




D E S E A 
española, para 
ne buenas ^^ComPaf iar f ^ 
i e solicita 
*a. S a n Rafael 12 Frj« 
Peluquero para . ^ ^ . ^ ^ 
niños . 
3063 
señoras « ̂ ^ ^ l 
con mucho gusto. Inlorman Estrada 
Palma 20. T e l . 1-2042. 
2462 25 en. 
S E " A L Q U I L A E Ñ - SAN' MARIANO Y 
.losé A . Saco, Víbora, frente al Colegio 
(W- los Hermanos Maristas, una casa de 
.inidíii, portal, sala, comedor, 2 cwar-
tos, cocina de gas y servicia con su pa-
tiecito. 
y.113 20 E n . 
S'E A L Q U I L A . A V I V I R B A R A T O , SO-
Id por $25.00, sala, tres cuartos, por-
tal y todos sus servicios, frente a la 
Ambrosía, calle Vega y Serafines. In-
lorman bodega do la esquina. Bou i fu ció 
rey; 2ü . H. 
S e alquila una hermcr.a casa en la 
L o m a del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
SK A L Q U I L A P R E C I O S A CASA MO-
derna en Genaro Sánchez, entre Prime-
ra y Calzada, a una cuadra del Iranvía 
I lavami Central, cuatro habitaciones, 
Karge servicios dobles etc. Precio úl-
timo 80 pssos. Informrán: Ubispo 21, 
co lecturía . A-98Ü3. _ 
1235 24 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A " j O S E X T S A CO 
entre O'Farril l y Acosta. en la Víbora, 
con portal. s:ila, saleta, tres cuartos, ba-
fio completo, galería» freute a los cuar-
tos, comedor y cocina, patios cementa-
dos. Precio <7U. Informa: Pedro Gue-
rra en A-Ú890. San Laiaro 199. a l to» . 
2684 ea. ^ 
j e s ú s del Monte 291, casi esquina a 
loyo , ge alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ñ o privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d ^ 
N A V E 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la callo Ensenada. Informes: L a Cu-
bana. Fáorica de Mosaicos. * 
1004 • • T fb. _ 
S L A L Q U I L A E N O C T A V A Y D O L O K E S 
Reparto "La.vton", con ol tranvía por la 
puerta, bonita casa y fresca, con cuatro 
habitaciones; tre.' do un lado y un baño 
moderno Intercalado, en el otro i;ido, sa-
la, un cuarto y comedor; al fondo, la 
cucinu. un cuarto de cr'ados con b¡<ño y 
.servicio coa entrada Independiente] buen 
portal y jardines. Puede verse todos 
JOS días de un* a cinco. Precio ?5.'>, con 
fiador. 
2709 27 Kn 
t e l é f o n o . E s t á s i t u a d a a o c h o m i -
nutos d e l C o u n t r y C l u b , e n l a p a r -
te m á s a l t a y t iene u n p a n o r a m a 
m u p h e r m o s o , i n f o r m e s : O b r a p í a , 
5 7 . T e l é f o n o s A - 7 1 4 1 y M - 8 8 0 8 . 
3238 29 e ^ 
ALQUILAS) . ; LA CASA l ' K I M E R A NU-
mero 11, entre Cuarta y Sexta, Repar-
to L a Sierra, compuesta de jardín, 
j ortal, saja, saleta de comer al fondo, 
hall, cuatro habitaclonos de un lado, 
dos al otro, magnifica baño interca-
lado, pantry. cocina, despensa, calenta-
dor, dos habitaciones exteriores para 
criados, con sus servicios y garage. 
Alquiler ¡JIGO. L a llave a las dos puer-
tas de la casa. Informan 2S No. 185 
entre H e I . Teléfono F-3241. 
3306 27 en. 
SK A L Q U I L A SALA, PLANTA BAJA, 
entrada exterior independiente, bien si-
tuada para nfgocios o caballeros. A-
4125. 
3'loo 25 e 
SF, A L Q U I L A N E N H A B A N A 136, pró-
ximo :i Muralla, dos buonos denar'ca-
mentos y una sala a. la caire, baratos 
y en J e s ú s María nümoro C. luibitacio-
nes grandes. 
3251 2C e. 
I'.vA H A B I T A C I O N CON bOS CAMAS, 
a lquí lase a caballeros nonorabl* B. E x -
celentes condiciones. Gervasio 16, úl-
timo piso. Vé;ala hoy mismo. 
3266 25 e 
P A R A F A M I L I A ^ . E N G E R V A S I O 16, 
alquílase departamento propio para fa-
milia. Dos habitaciones o tres, cocina, 
bafio, azotea, higiene, ¡uz, venti lación, 
vecindario decente. Excelentes condi-
ciones. 
3287 25 e 
A L Q U I L O UNA H A B I T A C I O N P A R A 
hombres solos, también si quieren en 
la misma se les da de comer. E s ca-
sa particular. Más informes en Gerva-
sio, 122. 
3090 25 e 
B E R N A Z A , 5 7 
SK ALQNTLA E N 20 P E S O S , UNA CA-
slta. con silla, dos cuartos, comedor, 
baño o Inodoro, en la Ceiba m á s íillá 
del Colegio do Bdlén, con facilidades do 
comunicación por los tranvías y l íneas 
de guaguas. Tiene Arboles frutales, te-
rreno suficiente para cría de gallinas, 
ontiuda para automóviler-; y espacio pa-
ra guardar su máquna. L a llave en Real 
18, Marianao a lmacén de v íveres Kl Re-
creo de Curazao. Informes en Aguiar 
4", primer piso, te léfono A-6221. 
«088 24 e 
Entre Muralla y Teniente Rey, se a l -
Qyllan frescas y ventiladas habitacio-
nes desde 15, 16 y 18 pesos, casa mo-
de"na acabada de fabricar, hay teléfo-
no para personas de gusto. 
3C92 6 Feb. 
E N L A A N T I G U A QUINTA M A L B E R -
ti, se alquilan hermosos departamentos 
de dos y tres habitaciones, con balcón 
a la ¿Alzada. Crstina 40, esquina a Con-
cha . 
3124 27 en. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Countiy Club. Precio $275. Infor-
m a : Garc ía T u ñ ó o . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2856. 
2802 ?A E n . 
E n el ed i f i c io d e l B a n c o C o -
m e r c i a l , A g u i a r 7 3 , se a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c inas . I n f o r m a n 
E n lo m i j o r de la p o b l a c i ó n , frente 
^ al hotel Sevi l ia , ofrecemos elegantes 
H O T E L T U R I S Iy ^resca:5 habitaciones amuebladas y 
familias. Alquila habitaciopes H asÍsteDC.Ía- ^ ™ t r i m o n i o , 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 2 4 d 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
bien comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, preoios reajustados. 
Manrique. 123. entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio pava los huéspedoa. 
1092 , f 
E n Aguila 141, entre S a n J o s é y t í a r 
cclona, re alquilan, con muebles o «in 
ellos, e sp lénd idas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien' 
te, propios para profesionales. S e ad-
miten abonados a l comedor y se exi-
gen referencias. 
C 340 15 d 8 
" E L O R I E N T A L ' 
Tenlent* Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones smuebiadas, amplias y ca-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universidad Nacio-
nal. HaDitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Casa üe orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un saragre con cuarto 
para el chauffeur. 
378 2 fb. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y i0 pesos por persona, 
incluso comida y demás eervlcloa Ba 
A V I S O 
E l Hotel Roma, J . Socarrás. se tras-
ladó 'a Amargura y Compostela, casa 
de selp ivlsos, con todo confort, habl-
tacionea y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, piecv.is 
moderados. Telófonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados al comedor Ultimo DÍSO. Hav 
ascensor. 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tiene las m á s frescas c 
h ig ién icas habitaciones, con elevador, 
agua corriente y buen servicio. Comi-
da si se desea, buena y barata. Habla-
mos ing lés y f r a n c é s . Villegas 110, en-
tre Sol y Muralla. 
2561 27 en. 
E N L A HABANA t t e A L Q U I L A N T i t E S -
cas y saludables habitaciones con un 
sistema de venti lación como ninguna, 
con luz y lavabo du agua corriente en 
las mismas y a precios reducidos, pue-
de adquirirlas en la calle Sol 85. 
2680 29 í l n . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A P A R -
tamento de esquina en el segundo pl-' DSÍ* , .--iw». •"«»- eo ia o.asa situada en la calle P y 
nos con ducha fría y callente. Se adml-1 ^ vedado. Consta de 6 cuartos, ha-
ten abonados al comedor a 17 pesos | ño's intercalados, sala, comedor, pan-
mensuales en adelante. Trato Inmejora-) try y cuarto de criado con su baño. 
ble, eficiente servicio y rigurosa mo 
ral ¡dad. Se exigen i cíerenclas. Indus-
tria, 124. altos. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Col<5n. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance da todos. Ven-
ga y v é a l o . 
1437 11 f 
TENEMOS H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas, con balcón a la calle con 
o sin muebles con comida o sin ella: 
en la casa de huéspedes Compostela 10 
esquina a Chacón. Tranvías en la 
puerta. 
^571 27 en. 
Precio 160 pesos. Informan en Prado, 
110-A, altos. Te .é fono M-6971. L a Ha-
vo para verle en el apartamento de los 
bajos, esquina. 
2708 E n . 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas para matrimonio sin ni-
ños u hombres solos. Calle B 4 1¡2, 
entre Tercera y Quinta. 
2515 . 1 fb. 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan habitaciones. Calle 17 y H 
Vedado, teléfono F-4774. 
2126 " 14'f 
SE S O L Í c r f A = Lv=sS==*==a3fc23 
9 / 11. Vedtdo ^ 3 ^ 3 ^ 
Que lave para cab^tóbuen» ú n 2 
m^lana edad, cumtZ 8,1 ^ b L n 
buen sueldo y trat* idora: a« -
tención. Para tra^"*110' ^ J . 
tiene m a r i ^ y * toda J . " 
no. 9tambié^sey c ^ * 
8 ¿ S O L I C I T A N PPRRf^ •* • 
ran ganar buenos n!?N AS Q ^ E o l ^ 
COCINEROS ' " " 8 - r f ^ r ^ 
SB S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-¡Miguel entre Luc¿na N̂ULAN«. ! 
ñera que G|tpa cocinar y sea formal; se -A-Partado 2344. Habana T.TL.861""^ 
calla.^ ioyena y n o y i ^ . ^ ^ 
J390 
da buen sueldo. F-0-7603, Avenida de 
Columbla y Stéinhart, Vi l la Pilar, en 
Buen Retiro. 
2685 24 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
280D 
V E N D E D O R E.v P L A Z ^ 
t ículos para trabajar « ^ ^ 
r ^ t n a d o d e ^ r y - ^ v s l 
2698 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Angel Busto, natural do Palas de 
Rey, Lugo, lo solicita su hermano Ubal-
do Busto, en el Central Jaronú . 
P 10 rl r 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
los dos henpanos Manuel y Rogelio Ar-
gonlz Farés , de Ribelra, españoles; su 




E X P E R T O V E N D E D O R D E P A P E L li-
ria para importación, quo tonga rela-
ciones entre los comerciantes Importa-
dores del giro, se necesita. G. Veranes, 
Estrada Palma 41, (antes Consuladó). 
3286 25 e 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
12 a 15 años, para ayudar a la lim-
pieza y mandados. Oficios 88 B pri-
mero. Habana. 
3325 25 en. 
S O L I C I T O M A N I C U R E S Y P E L U Q U E -
ros. Madame G i l . Obispo 86. 
8329 • 26 en. 
A C E P T A M O S BUENOS V E N D E D O R E S 
en los pueblos de la provincia de la 
Habana donde no estamos representa-
dos. Rafael Vázquez. San Ignacio 44, 
Habana. ^ 
3344 25 en. 
S E S O L I C I 1 A LA A bE^ORr-M 
ñora de mediana edad para na «¿Li 
dor, de panadería con' Instnier A 
go de contabilidad, qu« s i ¿«LLi 
y que viva cerca del e s t a b l e S í ? 
M no reúne estas condiciones inútn 
presentarse. Informes Panaj/r' " • 
Pama. Obrapía 75, de 9 ¿ u 
2980 ' «. 
A g e n t e V e n d e d o r o Distribuí 
Se solicitan unos cuantos agentes 
ra las plazas de Agentes o L)i«trl 
dores que aún tenemos vacanf s 
República du Cuba y al cual U S 
mos derechos exclusivos de *enu 
sobres y pegamento para oficina, ñ 
cados por G. Veranes, Entrada Pi 
41 (antes Consulado). Uabana 2424 
Repres en t ant e s necesitamos 
Para la venta ae Licores y Vlnoi M 
citamos buenos Agentes en todas li 
plazas Importantes del Interior. Dt*t 
moa solamente personas activas con 1 
titudes para vender. Son Indlíptni. 
bles buenas referencias. Rlvas y Com-
pañía. Apaitado, 1758. Habana. 
1409 ! 26 £n 
E N L A V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cigarros Santa Cana, Monte y Revillagl-
gedo. se solicita un muchacho de 16 a 
18 años , que tenga familia, residente en 
la ciudiid. SI no sabe bastante de cuen-
tas y no es inteligente y honrado que 
no se presente. Se exigen referencias. 
3340 25 en. 
V E N D E D O R ESPAÑOL CON CONOCI-
mlentos comerciales en plaza, FC nece-
MLI para vender ropa confeccionada.^ 
Sr . Fernández . Bernaza 22. 
3346 25 en. 
SE S O L I C I T A UN AOÜ3NTB VEIÍDB-
dor de cal, que conozca Mep el negocio. 
Informes: Bailbo Nacional N40S. 
3351 25 en. 
S E A L Q U I L A C H A L E T A M U E B L A D O 
.Reparto Almendares, calle r6 entfe A 
y B . Teléfono FO-1470. 1 
3003 24 en. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
en el m i s m o . 
3156 fb. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Brasil . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
Casa de primer orden en lo m á s c é n ' 
trico de la ciudad. Habitaciones aiia-
piias con te l é fonos , departamentos pri 
E n Prado 123,, primer piso, derecha, 
puerta de madera, se alquila un de-
paitamentc con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores a personas de or-
den y moralidad. 
2962 25 en. 
S E A L Q U I L A N N U E V A S Y A M P L I A S 
habitaciones en San Rafael 168-B, en-
tre Espada y San Francisco. Pueden 
\erse. 
2918 26 e 
C E R R O 
dico u oficina, con vista a la calle, 
en Obispo 75, altos y en la misma 
hay habitaciones para hombres solos 
con referencias. Precios muy baratos. 
Informan en ¡03 bajos. 
S E A L Q U I L A C E R R O SBI, CASI E S - 3099 30 e 
cínica a Consejero Arango. un gran lo- " j 1 ~-
cal para establecimiento o profeslona-! P A R A C O N S U L T A M E D I C A , S E SO-
les, se da barato. Queda a tres cuadras licitan dos habitaciones y una sala en 
de la Esquina de Tejas . de t * ™ ^ * honorable, y en lugar 
3400 2 f 
8E A L Q U I L A . A H O M B R E S SOLOS O 
matrimonio sin niños uua fresca y cla-
ra habitación alta en casa particular. 
Frunce 4. entré Estrel la y Carlos I I I . 
Hay telefono. 
m g 25 g '9898. Admini s trac ión . A-1002 . Direc" 
(«ran departamento para dentista, m é - ' c i ó n c a b l e g r á í i c a : o O L R O M A . 
'359 9 f 
O B R A P I A 14. SE A L Q U I L A UN D E -
partamento con vista a la callo, en 
los altos del café 'Nuevo Jerezano", 
propio para familia. Obrapía 11, esqui-
_ 1 na a Mercaderes, 
vados y todo el conlort moderno. Gran ) 2731 26 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Cei>íro privado M-9896, M-9897, M -
S E NECESITAN 
I O V E N E S P A x O L . U E Q I E N L L E G A D O 
con la repreaentacióii do una gran casa 
aiucricana en (1 ramo <):• Farmaoin, rlc-
pea socio con ?5."t00 para establecer 
oficina en Cuba. Tiene excelentes co-
necciones en Norte América y Europa; 
posee H Inglés a la perfección y. larga 
experiencia en la venta de art ículos de 
Diríjase a E . M. Calle Tía-
M A N I C U R E S 
So l i c i tamos expertas manicura 
p a r a nuestros salones, si es pe 
ble que c o n o z c a n massage. 0 
D u b i c . O b i s p o . 103. 
C 51Ú B d 1 
U N B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio con un capital 
2u,000 pesos pa/a la Gran Fábrica 
fideos •"Rey" situada en Matania»: 
le garantiza su capital. Para porral 
res dirijan la correspondencia a £ 
que Fernánuez. Apartado 207. Mal 
zas. " . , _ 
03311 IDd-lJ B 





S E S O L I C I T A UXA B U E N A I.AVAN-
dera. blanca, que sepa bien su oficio 
y que, lave y plancbe todi clase dé ropa 
Sueldo $45 mensuales y muy buén tra-
to. Cerro 530 esquina a Tulipán, doctor 
S E N E C E S I T A C R I A D A ESPAÑOLAIOpear Zayas. Si qüiere puede Ir a dor-
para cocinar y lavar alguna ropa e n | ¿ i l r a su casa. 
casa de corta familia amciicana. Edif i - 2371 05 en 
cío Carreño. Piso 6, Letra K 
3436 26 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L país, 
de mediana edad. Sueldo i0 pesos. Pa-
tria, 3, bajos. Cerro. 
3441 - : 
A V I S O " " SB S O L I C I T A L X A CRIADA 
peninsular, de mediana edad, cim BI pa 
algo lavar ropa. Buen sueldo. Razón: 
Paula 12. 
3305 25 en. 
£ G U I A R 91'. E N T R E O B I S P O Y OBUA-
pía, departaiucntos para Ofi'ci&aA hom-
bres solos o inatriinoi.iosj d.- estricta 
moralidad; hay de S15, $20 y $25 con 
muebles o sin; la casa nuls tranquila 
L u z toda ia noche, abundante agu^v. 
2098 24 pn. 
céntr ico . De preferencia bajos. LMri-
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
E N L A CASA C E R R O 561 antiguo cole-
gio Esth ir . 
muy frescas 
girse a los te lé fonos 1^2724 y E-1309. ¡S i tuac ión excelente; en el c o r a z ó n del 
se alquilan habitaciones! S E ALQUÍLÁN;"^:OMÓDOS"~CUARTOS 'centro COmercial £ a] mlSmo ^ e m p o 
y muy bar itas; las hay a1-| e1| Omoa 1», a 12 pesos en J . del A l ó n - f g o z a n d o d«; magn í f i ca brisa por SU al-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy buena 
tas y bajas. En la misma se alquila 1 te. 156, a $14 estos con luz, de dos lo- | ^ M 1 • 
- w , „ Habitaciones dotad 27 K n . 
un gran salón al frente para « ualquler / cales, al i í l 
negocio o para profesionales. Hay agua 34 45 
abundante. Informan en la misma. , ¡...... . . . . . b-
3400 " t O B U A P I A 9b ^ 9 .̂ SE A L Q L I L A P.NA c o c u i y a precios incompetiblcs. hle-
• : — I habitación a la calle y en la azotea I j _ _ , _ _ j v j _ L 
S E A L Q U I L A MACEDONIA 12 Y S A N | con div is ión de mamparas, espaciosa, 
Quintín, portal, sala, cernedor y dosi lavabo, luz toda la nochí , para hombres 
cuartos grandes. E n In misma infor- solos de moralidad. Intormes el por 
m á n . Para tratar en Tenerife 14, ba-
jos. Cerro. 
3278 . 25 e 
tero 
3365 29 en. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSOS C U A R 
T E R R O , L A S C A S A S , W A S H I N G T O N tos, uno con muebles y otro sin mue-
No. 38, entre Prensa y l rimelles, se a l - , bles, económicos, frescos y cómodos en 
Oficios 88, letra A, quila casa moderna cielo raso, sala, co- casa particular, 
medor y dos cuartos, instalación cléc- piso segundo. 
tr ica . Precio $30 L a lave en la bode-
ga de Prensa. Informan Tel. A-2547 
Su dueño. Dolores y Delicias. 
3302 29 cu. 
3367 
— f S E S O L I C I T A . U y A C R I A D A D E MANO 
E N N E P T U N O ISS, S E A L Q U I E A UN • para las habitaciones) Sueldo $30, ro-
departamento con di»fl nabilaclones. bai- lpa limpia y unlfonn.-. Informan casa 
cón a la calle y agua orr iento . Precio: | de Juncadclla, L i n c a esqi^na a 8. v c-
$40. So pidm referencias. dado. 
Socio con cinco mil pesos, solicito, 
para ampl iac ión de inaustria en mar" 
cha g a r a n t i z á n d o l e mil quinientos pe-
sos mensuales. S e prefiere personal 
del comercio. In lorman: T e l . 1-4763. 
3357 25 en. 
¡ i s : 24 en. 
EN O ' R E I L L V 7L'. AI .TOS. EN TUVO V i -
llegas y Aguftcatc, hay habitaciones có-
modas, frescas ^ baratas, para perso-
nas do moralidad. 
3203 . 21 en. 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Espléndidas habitaciones a la brisa con 
lavabos do agua corriente, caliente y 
fría, toda clase de comodiades Precio 
módico, comida magnifica, lampari l la 
5¿, esquina a Aguacate. 
3058 31 « 
3234 
S E S Q L I C I T A UN-v MU.IEK L I M P I A Y 
trabajadora, dándolj buen sueldo. Egí-
do. 66, altos. 
3256 86 > 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ESl'AÑu-
la. que sopa guisar y ayudar a los que-
haceres de una casa de corta familia. 
So paga buen sueldo. Zapot*s 75. entre/ 
Paz y San Julio, Ueparto Santos Suár 
rez. 
3'>57. ' -9 e 
S E S O L I C I T A PA RA MATRIMONIO 
só lo criada peninsular que sepa de co-
cina y duerma en la colocación. Revi-
S O L I C I T O JOVEN QUE SEPA D E UO-
mercio, puedo ganar busn sueldo si tie-
np aptitudes para el asunto. Pope A n -
tonio 9. Cuanabacoa, en E l Rubí infor-
man. 
3232 25 e 
V I L L A V E R D E Y C O M P A S 
O r.' Uly i-'-'. Teléfono A-231*. O'--
ust'-d n'cesite un buei.-serviclo, c 
cocineros, criados, d p-.H.i.f.ntes, w 
dores, porteros, jardineros, etc-
a esta acrelitadu agen :ia Que r>f» 
za su aptitud y moraJid^a. opt" 
en todos giros y oficios, no» 
d j mandar toda CIHSO ae( 
res para colonias c 'Ilñ'V110í.i V" 
v fompaflla- O'Rellly 13. Tel. A -1 
L A A G E N C I A " L A U N l O f í 
V? Marcelino Menóndez, es ¡f . ^ ^ . 
211 cinco minutos f?c"ltai. * para < 
sonal con buenas r.fereiicUs. r * ^ 
tro y fuera de la Habana, A-3318, Habana 1H- ,4 Tel 
3456 
L A C O M E R C I A L 
ico 'le ÜBÍ Agencie de ^oUtcacionc- B g „ 
centro da negoejos^ ^ 
Absoluta-garantía ^ » P ^ u d p e ^ > 
ras pagarán ^ J ^ r J r . i * * 1 empleo, ^ v o cuadrillas^ 
cas" para e}>.<j<c)finp0 
Teléfono A--á»o 
142 
C A F E T E R O S 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O n a ^ edü o.,, altos entro -corrales 
con vista a la calle en Obrapía u9, al- VT^SL—. 
tos entre Aguacate y Compostela. 
31 ^ 24 en. 
SE -VLQUILA UNA H A B I T A C I O N CON 
o sin muebles en Obrapía 59, altos en-
tre Compostela y Aguacate. 
3139 24 en. 
vador a u t o m á t i c o de d ía y de noche. 
Servicio ejinerado. Esquina Obrap ía | un depé 
Apodaca. 
3086 24 e 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que se;-a su obligación y tenga re-
comendaciones de las casas en que ha-
ya servido. Buen sueldo. Tulipán, nú-
mero l , tanliguo). Cerro. 
3111 25 E n 
So necesita un socio Que aporte dos mil 
mil pesos de capital para ampliar un 
café que prometo ser bn^u negocio, pun-
to céntrico y de inuch:> porvenir. In-
formes, vidriera del Bar Uuba, Empe-
drado v Cuba, Amador. 
3244 23 e_ 
sr, S O L I C I T A CN H O M B R E DE MK-
dlana edad para portero. Tiene que traer 
buenas referencias sino que 110 se pre-
sente. Reina 63. 
3095 24 e 
S E S O L I C I T A V x D E P E N D I E N T E D E 
bodega que entienda de lunch y 'de can-
tina, cjue ttnga persona que lo garan-
tice, pueá 69 para hacerse encargado de 
IT» dstablec.'miento. Más informes: Cine 
Niza. Prado 97. 
3107 24 E n . 
SE O F R E C E N ^ J 
C R I A D A S D O I A N O 
Y M A N E J É 
tizada 
D E S E A CQLl 
pañola para • 
pllr con BU | 
trarla por Jg 
u t ndar- 8. 11 
ra cocí nu'• a 
e,, la colocaci 
irPro «i entro ^ _ 
341'-. — T T T V A J O ^ 
SE D E S E A - • ; '•VA ; l a n : | ^ 0 C , pañola de cr.ada ue tcléfono 
i n j o - a n ^ ¿ * ' j l j * J J ^ 
SOCIO. N E C E S I T O UN ("OMANDITA-
rlo con J1.000. para negocio único y 
de gran importancia, enyaa utilidades 
11 c r i a ^ yizcvtia 
joven ue -• v . Aroml'uro. 
y Compostela. 
10554 29 en. 
H O T E L A L F O N S O 
Ainp.'las y espléndidas habitación** coa -JAUJÍ 
bafio y agua corriente, caaa y comida., i 
desde ?35.uí> por persona; especlaliduü *" , — — — -
SU A L Q U I L A UN P R E S Q U I S I M O U E - j f u J ^ ^S^^^^'media ^cua^rH^'u^^Parqué A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S 
partamento de dos habitaciones u lalCentrali iiabana. Teléfono A-5937. J . l . indíslmo cuarto grande, amueblado. 
Rafael > 
330W 
Prado 87, altos del cine L a r a , alquilo 
con vi 
pesos. 
una r: 1 1 r, 
S E A L Q U I L A N I C S A L T O S D E T U L I -
pán 1 i, Corro- a una cuadra de la Ca l -
cada: p j i í a l . sala, comedor y 2 cuar-
tos, se dan baratos. InTorman en los 
bajos. 
•̂ 097 25 B a . 
c lle co  balcón Independiente. C a l l a - K i yáñez 
no 52, altos. 
3363 25 ei 710 5 í 
Cerro. Las Cémas. Se alquilan los al-1 tos 
tos. segundo piso de h casa Infanta 
esquina a Santa Teresa. L a s llaves en 
la bodega 
3184 1̂ en. 
S E A L Q U I L A N T l t E S 11ABITACIO-
u. a indopendientes, con bafio e Inodo-
ro, balcón a la calle a matrimonio o 
per.sonas de moralidad: 110 n iños . En E m -
pedrado número 3. Informan en los a l -
C U B A 46, UON VISTA A LA C A L L E . 
Hay dos departamonto» en $40; propios 
para oficinas o dos matrimonios, muy 
"S entilados. Informan en la misma y 
su dueño Ag'uiar 94, ca fé . 
2099 * 24 en. 
¡para matrimonio o dos caballeros de 
gusto. Son modernas. Con t a t a i l i é , ame-
Irlcana. Cerca de todos los teatros y 
tienJas y otro al Lido: el baño: toda 
grande. Agullu ir . j , primer pibo, casi 
liOaqolna a San J o s é . 
. 2 4 4 2 2^ en. 
un niño, que sea persona fceria y tmi-
¿•a recomendaciones de 'as casas f'onde 
haya sorvi.-;o. Sueldo 30 pc-oos y viajes 
pagos. Informan: Calzada 55, entre D 
y Baños. o>. 2 a 4. tarde. 
3118 24 E n . 
^iK^ontrar 
M A E S T R O S A S T R E C O R T A D O R 1 ^ . ^ ^ ^ 
Exporto, joven y sin pret<. nsioiu;-. ~ ' Maloja l í^ , Por 
solicita en las Tros B B B . Padre \a- \ ! ^ 0 
re la .'<0 
3197 
antes Bclaficoain. 
MANEJADOTUN DE MEDIABA EDAD. 
y que conozca su oblUra rión, se solicita I • 1 
en la calle 17 y J . Buen sueldo. Kn Importante casa exportadora en los 
la Chisma una cocinera que haga Uní- _ ^ 
pieza. 
3144 2o on. 
.I'JVKN 
yf (lo '.' 
Lstados Unidos neccsií<jn do- mecano-
g r a í o s qur sepan Español y Inglés , ex-
i ; . \ CASA P A U T r r i r.AU STÍ A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones a matri-
monio o señoras que obterven estricta 
N T üdad. Habana 1S3, bajos. 
3220 1 fb. 
S e alquilan amplias lv.bi:aciones altas''; S e solicita criada fina de mediana c é l e n t e futuro para personas a c ü V a 8 . | l á r de 
' S E ALQLIEAM DEPA1 £TA MEN 7 t>S,. . . . yL i , i -i • n -L J J • _ J .,1 
cómodos, frescos, elegantes, a so pesos y bajas, baratas, Agujar 06 y ' 
y 100 pesos en Lamparilla' S6 y SS, en- 1 - _ 0 „ ^ ; „ i^ L ^ L ; 
tre Bernaza y VllleSSa, 1" m í » CénUtteo ,on Pard esc. i iono, tb': habí 
d« la Habana y a una -u.idra de todoa^on cocina inJcpendieiitc. latino, C e r v v lemente Rey. 11. l e í . A"}¿ZV. N 'nales. 
lo8„-^,atros- I n e r m e s en ia ttisma. * 24 ^ ¡ c 692 3 d 20. 1 3168 25 rn . I «SM 
E n , 
y un sa"¡cclad, que sepa leer, escribir y tenga Escr íbase dando experiencia, coad y 
bitaciones ¡ referencias de la Habana . Quinta P a - e d u c a c i ó n . Informan: Rafae l Polo. 
en. 
inda' 
AGENCIA DE COLOCACIONES ¡ 
DIAEH) DE LA MARINA Enero 24 de 192a PAGINA VEINTICINCO 
SE OFRECEN ! SE OFRECEN S E OFRECEN 
N p E - S E J F R E C E UN B U E N C R I A D O D E C H A U F F E U R DB 16 Xi»ÜS DÉ P R A C - ! D E S E A C O L O C A R S E 
f-^tiempo, en el recomendación. También se o f r e - ¡ T i e n e b m S m ^ J E S L J ? . Pfobar. 
p y 28 1*°. 230 ce otro para portero, camarero o s l r - l y ea d8 median» L ^ ^T ?e aU tr tba í0 
, ¡3 „ viente Clínica. Teiéféno A-4792. 1 Teresa 9 I ^ n ^ . 0 ^ - ^n«0rniaíí.: 
y-jl*-». 85^en^ 3440 27 E n . 1-549- A p a r t o L>aa Cafia*. Teléfono 
j O V E N E S - HOMBR'E J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A 
55 ^»ruĵ 0 1<,SjaUnll*ó colocarse en casa'particular de criado 
Entiende a o áe mano o portero o sereno o cosa aná.-iriai 
inas referencias. loga No tjene pretensiones ni le lm 
e . Hotel Cíiba. i " - porta trabajar. Sabe cuidar ropa de 
»• , „ caballero. Informan en el T e l . F-1140. 
3330 28 en. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA PAU-
ENSEÑANZAS 
J O V E N A L D -
mecAnlco; traba-
jó en México, en una fábrica de pintu-
ra. Habla castellano. Informan Lu» 47 
bajea. Mariano Ruzyckl . 
3174 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A L E - rt^" Alnerlca2,i3 QU? tlene,V?P*C^1: r**,. *~ 9<; unn* nnro ^ ^ . ^ . J » . dad_ para enseñar a los españoles más 
BAILE! BAILE! BAILEI 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se acercan los carnavales y si ustedes 
quieren lucir, aprendan con las Profe-
máji. de 25 aflos, para ayudante de car 
pintero; estuvo trabajando perfecto, rApido y barato que nadie el 
tlcular u n - j ^ v - é ñ - T e chau?flur. M HabTa"'cas'tVil^o "informan l l n U n í * ^ ^ >ango y toJoa loa n i r 
mecánica y tiene referencias. 5 « P I W S ^ . ^ S í ^ d l ^ ^ S S S i ^ ^ n a - demos. Privadas $1.50 a domicilio. No 
en Tacdn 6, bajos 
3217 26 en. 3172 ¡4 en. 
gaste su dinero en balde. Aprendan con 
- las Profesoras Americanas. Aguila 131 
- S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A S e coloca una señora peninsular. Lam-
^ T ^ E C R ^ Í n p u n S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, P A R A ¡casa particular" o d̂ e c'omeícToTcon'Ve^ Darilía Ift T e l M - 3 0 Í 7 
^ é n H e e a d ^ ^ f f e - criado _ de ^ m e d o ^ sirva a la rusa y aftos de práctica. No tiene pretensiones p!iT™f~ m ^ l / . 
¡y si referencias. Para Informes telé-
fono 1-2306. Pregunten por Serrano. _3247 26 e 
i altos primer piso. 
I 3228 
ende. 25 en 
española, muy Dueñas referencias. Lia-
mar al T e l . F-5852. Pregunten por 
Eduardo. 
318b 24 en. 
USDIANA E D A D 
mano, en-
1 .7 AH ei cién llegado d i España, de criado de 
\ D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N R E -
en. 
mano o camarero. 
3143 




. r r ' ^ C R I A D A D E 
?C^RSE,ma muchacha es-
^dora Vn^1(!̂ a tiempo en 
y íormeaníU r^oroendaclo- i ̂  
81' particular61 SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
Ljce'.oiA casa sabe coenar a la. criolla y española; 
SO-
COCINERAS 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o de comercio; conoce 
el manejo de toda clase de automóv i l e s . 
Tiene referencias y no tiene preten-
siones. Teléfono A-2674. Alfredo 
3246 26 « 
3055 28 
SI • 
TENEDURIA DE LIBROS 
_ Curso especial del Baiance general. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - cierre y apertura de libros, para alum-
pañola, para los quehaceres de una ca- nos adelantados. Informes: Cuba 89, a l -
sa; sabe cocinar al estilo de su p a í s . tos. 




Iniprmaji en Suárex 31 
24 en. 
DOY UNA SEÑORITA P E 16 AÑOS A 
buena casa de costura, a que me la en-
señen; no cobro; su padre. Ofrezco otra 
co chauffeur parq. su automóvil , llame.de sombreros, ya con un año de prác 
al t e i . í o n o M-1194. y pregunte por Jo-
sé Pérez. 
3263_' . 26 e 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para manejar máquina particular o de es práctica en su oficio; sabe de re 
P A R A p o f t e / U ai?0: r "^s «jue c o c i n a r , — ^ - r - — máqul . 
^ i'aoLA 815 O F R E C E p A R A e informan en la Tabaquería. Salud 86., nas. tiene buenas recomendaclones de 
^ ^ d s r » . Tiene ^ " " y g 1 33D0 26 e_ Iotras donde ha trabajado. Informan: 
j i ^ V ^ l a d o , entre y - i C O L O C A R U N A SEÑORA' táléf?no M-9190 
25 6- ¡ española de cocinera u otros qu^hace-1 
^ a p o r . Entresuelo 
_ — T.v » MUCHACHA : esp inel ^ T O C A R S E V0-;,„„ Q limpiar limpia. Informes en Apodaca l . . , p r e manejadora ° in . i í i e I . e casa de comerclo 
I ^ T l ^ anión 'a B ^ f M.7379.j 3408 
•ROS» l"4' 24 en. _ | C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E S E - , 
ñora española de mediana edad. Sabejguez 
3101 
tica. Informes: Vigía 4, cuarto Ño. 14, 
2883 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para un matrimonio o corta 
familia. Sabe hacor todo.- los queha-
ceres de una casi Tiene recomenda-
ción de casas donde ha trabajado. Pa-
ra informes 18 No. 3„ Vedado, bodega 
J-«a Paloma. 
3331 • 25 en. 
507 4 Feb. 
27 
TTTrKllSB SO** * cocinar a la española y criolla; no duer 
s C0Lo^fra criada de m ^ ^ J 3 me en e\ acomodo. Tiene referencias " ¿ f ^ S f c u a r t o s . " Tn-
3̂UN0ora8 equina a L Ve-
^ t J * * ' * * ^ " en. 
, y ) 5 Ú ^ 2 ^ C H A C H A S 25 en. 
a:\¿{-íá una de cria- -
46 m0Inejadora y la otra ¡ C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
no 0 C ^ Q I informan al Telé- j iocar3e Con familia serla, cocina a 
S E O V R E C E U N M U C H A C H O P A R A de f Inquisidor 
ayudante de chofer, entiende algo de 1 2£56 25 en. 
^áQfUornmLyvtafí«Léania^Ven?efde Jardín | SE D E S E A C O L O C A R UN muchachTde 
f f ' í fon í? A í n , 1 / Jad0r- Inforrnan a! mediana edad, que entiende de cantina! 
te ófono A-.073. pregunten por Rodrí- prefiere establecimiento y es recién 
25 E n . 
de familias donde trabajó; desea buena; S E O F R E C E UN C H A U F F E U R RSPA-
familia. Vedado, ca;ie 8 No. 190. habí- ."01. P'Ta casa particular o comercio, 
tación No. 32. También se coloca una con varios años de práctica. IJ.itiende 
|joven para limpiar por horas. Tiene re- cualquier clase de máquina, con refe-




española y criolla. Duermo fuera. In-
forman: A-0533. 
3339 25 en. 
referen- - ^ ¿ ¡ t a c i ó n 32 
24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C i y E R A . 
sabe cumplir su obligación, calle Prín-
cipe de Asturias No. 8. Víbora. Teléfo-
no 1-1530. 
3272 25 en. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑO-
ga buenas referencias, pa-
ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
3127 24 en. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse en casa partícula'- o de comerclo. 
Sabe cumplir con su obligación; mane-
ja cualquner máquina . Tiene reteren-
cias de las casas que ha trabajado. 
Desea casa de moralidad. Informan Te-
léfono M-976V 
3013 24 en. 
  i  
llegado de España. Tienen quien res-
jonda por éL Informan en el te lé -
fono M-7379. 
3218 25 • 
P E R I T O C O M E R C I A L D E L RAMO ME-
talúrglco alemán. 26 aftos, conocedor 
del mercado europeo especialmente de 
Alemania, desea colocación o asocia-
ción con persona o casa ya establei-
da para explotar negocio ae represen-
tación. Germán Kleinknecht, Francisco 
Rojas, 1. primero. Madrid. 
2476 S7 s 
J A R D I N E R O CON VARIOS AÑOS D E 
práctica, tanto en jardinería como hor-
talizas y árboles frutales y toda cla-
se de Injertos. Amistad 75. Teléfono A 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O - ¡ 8993. No tiene Inconveniente en salir 
— T ^ T R S E UNA J O V E N E S - S E D E S E A 
^ ^ d a de maoo o para cuar--la> que ten 
le f ^ n el país y tiene re-1  ^
tiempo ba^a(iora informan ¿e ima Casa de un miitrimqnio solo; ¡9757 
? T8 «.«aulna a 23. bodega. ies para ia población de Sagua la Gran- 30j 
'de. Sueldo $30. Para informes <rn la 
í•53'i• 25 en. ¡Habana, dirigirse a Lamparil la 51. se-
- - „ „ . cir^ni? A dp &undo Piso. 
S S ^ ^ ^ ^ a n o d^! ^ 2 1 0 2 7 ^ 
, táad par-i bitaciones; t iene'gE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
carse en casa particular o de comercio; 
es formal y cumplidor; sabe manejar 
cualquier máquina; tiene referencias de 
las casas en que trabajó; desea casa 
ríe moralidad. Informan teléfono M-
t * ^ ^ ° b . cumplir con su obli-, pañola pa«*i. cocinar y limpiar, con n 
^ ytien« nrlmos. O'ReiHy 72. jtrimonlo o corta famlüa. prefiere el 





JOLA J O V E N P R E -
para manejadora en 
mes: Amiáiitd. 108, altos. 
310J 24 E n . 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E M E -
de*lo contrario no diana edad para cocina sola, sabe algo 
bodega L a 
25 
Úx^RSi: xjy J O V E N E S P A -
para criailo de mano, de-
U^cafó, ayudante de car-
de repostería y sabe bien su obli^kción 
Te.éfono F-1Ü06. Calle 13 y 4 en un 
puesio de frutas. 
3098 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, cocina a la criolla y a ia española y 
í* «in^una'bodega Tiene la francesa, duerme en la colocación. 
l/^anUc*. Informan Animas 81, Informan: Concha y Acierto. Fonda. 
_ —————————— -
¿t> _ D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
QrTRRE~ÜÑA_JO\rEN es- \ cocinera, española, de mediana edad 
criada (U mano o manejado- Sabtf cumplir^ su obligación y entiende 
24 e 
Se ofrece un chofer mecánico, de 
color, (24) hable inglés y espa-
ñol, para carro particular es res-
petuoso y entendido en automóvi-
les. José. A-3070. 
C 740 5 d 22 
al campo. 
2434 26 • 
ENFERMERO 
Graduado en España y Cuba, con 10 
años de práctica ofrece sus «er vicios 
Clínica Dres. Casuso. T e l . 1-1065 
2334 15 fb. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON V A R I O S 
años de práctica y con buenas recomen-
daclones de casas donde ha trabajado, 
desea colocarse en casa particular o de 
comerclo; manej\ cualquier máquina'. 
Informan teléfono U-1567. 
2881 24 e 
TENEDORES DE LIBROS 
tiempo en el país, sabe cum- ac postres. Ha de dormir en la coloca- T E N E D O R D E L I B R O S , U t O F E S I O -
« cb!lBacl6n. tiene buenas re- c ión . Solamente para la cocina. lnfor- |nal tione horaa diSp0mbie3 de 8 a 10 
míe sea de moralidad. \ Ir - man a todas horas en Carmen 17 entre. ofrece al comercio 
24 E n . 
Tenerife y Campanario. 
3135 
en 
24 en. general, para llevar cualquier contabi-lidad ajun siendo atrasada o in*a efec-
tuada. 'Precios convencionales. Referen-
cias de primera y- garantía personal. 
Por escrito: Ofertas: Tenedor de L l -
COLOCARSE UNA J O V E N E S - U E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
., de criada de mano. Sabe coser de mediana edad, de cocinera para un 
m : lleva tiempo en el país ; sabe matrimonio; hace alguna limpieza y ga- . 
y tiene buenas referencias. I n - . n a fvO; hay otra que es repostera. Nolbros Compañía Trasat lánt ica Española. 
Aramburo 5, T a l . M-1939. I gana menos de $35. Informan Teléfono t e i é f o n o * A - 6 5 8 8 y AO-.JUO, Apartado 
24 en. M-3473 n ú m . 707. 
3U43 " 1 24 en- C 782 30 d W f 
COLOCARSE UNA MUCHACHA rnTOPATí^F TTVA TUP-NA PO 
atualv para criada o manejadora. D E S E A C O L O C A R S E U.NA BU .NA CO 
tiene inccvenlente en ayudar a laminera, en casa que s^a formal. Duer-
* l i l i enseñan; es formal y tra- me en la colocación si la tratan bien. 
•.Informan en Apuiar 85. altos Para mtarimonio solo o para corta í a -
1$ Tc!*fnnn A Q̂ -ÍT milla. . E s sola. No tiene primos. E s 
' 24 en. catalana. Calle 4 No. 174 entre 17 y 19 
Vedado. 
3151 24 en. Jt UNA JOVEN E S 
para manejadora o 
Tiene referencias- lie- t-^A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
"dos años. In forman' t e l é - i d«sfa casa; es repostera Tiene inmejo-
)16 Guanabacoa. ¡rabies referencias. Informan calle 4 
24 e 
COLOCARSE UNA SEÑORA re-
IHa de orlada o manejadora, 
itn carácter y cuenta 24 años . 
F-1666. Vedado. 
24 e 
No. 147 entre 15 y 17, al fondo de la 
casa. Vedado. 
3008 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U T A J O V E N D E 
color, para cocinar a matrimonio solo 
o corta familia, nforman calle 2 entre 
Zapata y 31, No. 148. 
4 d 23 en. 
tntlende un poco de cocina. S E O F R E C E UNA C O C I N E R A C A T A -
gj?*11 en el Tel. 1-3607. I lana, sabe bien su obligación, tiene 
^ .. 24 en. 1 magníf icas referencias, no duerme en 
MrrínruA r - c o ^ ^ r " ; — ^ ^ . i l a colocación, entiende un poco de dul-
« ^ e d. .rí ^ ESPAÑOLA D E S E A ces. para informes, tenerife 74 y me-
- [ í m famii , T / mano en cas„a dio. Pregunten por Asunción L a Ca-
^ p M - > 7 2 « . Inforraan Cuba S6-¡talana. 
* F-̂ PA^OLA D E S E A COLOCAR- j 
• criada de mano o manejadora; . 
« la ccJocación Informan en U E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CÜ-
habitación n ú m . 16. ¡c iñera. Sueldo $30. Tiene buenas re-
24 e. ferencias. Manrique 125. altos, teléfo-
COLOCARSE UNA MUCHACHA i ""g^g1261' 
" crluca de mano o mane- 28 e 
24 E n . 2784 
23 E n . 
COCINEROS 
r Í ? L O A P ' S E D E C R I A D A D E I 
•«.muchacha peninsular. Infor-J * " ^ y J , Vedado, tel. F-1126. , 
? 24 E n . I 
COLOCAR U N \ MUCHA S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL de 
^ ' • a r de cHada de man. o d ¡ mediana edad o portero, hombre serio 
te^i^^man^cafl ^ " B O ^ I ? - y " ™ en sus tratos. Santa Clara, te-
.«npidrado y A¿uiar. vidriera de 16f0u„n.« A-0o^8. ^ ^ 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A 
bajos por horas. Quiere usted que sus 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
neral (Español e Ing lés ) sean "llevados 
por un verdadero experto sin pagarlos 
en efectivo? Inventarlo-J. Balances. Im-
puestos, Liquidaciones, Igualaclone/i, 
e í c . Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Bisc^it . Apartamento 36. 
3149 31 en. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta' 
bilidad. Lleva libros per horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind 19. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B U E N A S 
referencias se ofrece para trabajar por 
horas. E . A . Pérez, San Benigno 68, 
te léfono 1-4327. 
3071 25_e 
C O M E R C I A N T E , NO I N C U R R A EN 
responsabilidad. Por lo que usted pue-
da pagar le Nevo su contabilidad. Prac-
tico balances y toda tramitación. L l a -
me a Felipe. T e l . A-989Ü. Competen-
cia, reserva y seriedad. 
2967 27 en. 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A C U A L -
quier ramo, con mucha práctica co-
mercial e inmejorables referencias de-
sea empleo fijo en casa serla. Carta 
J . B . Medina. Piflera, 2», Cerro. 
1273 24 E n . 
AGENCIAS 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m. Incluso 
olas festivos. Legalización de documen-
toH por los Ministerios de Madrid, eco-
nomía y seguridad absoluta. 
<05 2 fb. 
R E P R E S E N T A C I O N E S . ME E N C A R G O 
del reparto de anunc'os y toda clase 
¿e propaganda comercial o profesional 
medicinas patente en las provínolas de 
Habana, Matanzas y 'P inar d¿i R ío . Ig-
nacio VegulUas y C a . San Rafael, 62-A 
y B . Teléfono M-2240. 
2006 24 E n . 
ENSEÑANZAS 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de ninas 
Ave. de S. Bolívar, antea Reina, 
núnu. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza «uperiof j 
primaría 
Veinte afamados profesores. 
AJumnas internas medio pupilas y ex* 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 a 
ESCUELA POLITECNICA NACIO-
NAL ADMITIMOS PUPILOS 
Fundaiia en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. C a s e s desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í tenos 
o pida Informen. San Rafael 101 entre 
Cervario y Escobar. T e l . A-7867 
842 5 fb. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de teneduría d« libros 
y cálculos mercantiles para aspirantes 
a tenedores de libros. Método rápido. 
Práct icas igual que en un escritorio 
Informes: Cuba 99, altos. 
10705 10 en. 
S E O F R E C E P R O F E S O R D E I N G L E S , 
con método rápido. Ed.flcio Quiñones, 
216, o te lé foso 1-4838. 
3382 26 e 
COLEGIO Y ACADEMIA " 
SAN FRANCISCO 
Diez de Octubre nüm. 350. Jeous del 
Monte. De la . y ?a . ansefianza. Bachi-
llerato en dos a ñ o s . Tenedui ía de l i -
bros. Taquigraf ía . Mecanjfc rafia. Arit-
mética elemenval y superior Gramáti -
ca. Ortogral'a práctica, Jallgrafía, I n -
glés . Francés . A.^mán y Lat ín; prepa-
ratorias para ingresar a las escuelas 
de ingenieros. Artes y Oficios, u las • 
Normales, etc. E l único colegio que ' 
ademáu de trabajar ajub'.&do al pro-! 
grama of iciai, tiene sus delegados en la ' 
Universidad, en el Instituto, Artes y 
Oficios; por eso podemos garantizar 
nuestra competencia y eoguridad Doc-
tores: Carrera, Jiménez, Cotto, Neda, 
Mesa, Jerez, Netto, Nelra, Cerallo. Ca-
rrasana Rosabal, Vargas, Alvarez, Cor-
ce y ios señores Palacios. Suao y Cues-
ta. 
2409 26 E n . 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A 58, E N T R E O ' R E I L L X T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instracclón F r l -
uiarla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comerclo 
Nuestras alumnos de Bacblilurato han 
sido todos aprobadeó. 22 piotesoree y 
30 auxiliare^ enseñan Taquigrafía en 
español e Inglés, Oregg, Orellana, Plt-
man, Mecanografía al tacto en 80 Suá-
Qulnas, computando nuevas Oitlmo mo-
delo, Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comerclo en general. 
B A C H I L L E R A.TO 
Pór distinguidos c . t edrát l cos . Curso* 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pra-
dos módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba 68, entre O' 
UelUy y Empedrado. 
10640 30 « 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombraros. D i . 
rectoras: Sras. Q L K A L y H E V I A . F u n . 
dadoras de esta sistema en la Habana, 
con l ó medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa do Honor de! Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan, 
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras, con opción al t í . 
tulo ue Barceicna. É s t a Academia da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el •'.stema más moderno 
y pieclo« módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan informes a 
N entuno, 4';, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobre las clases 
de una a tres. 
i0481 ?» • 
S E S O L I C I T A UN BILSI* P R O F E S O R 
para dar clases de literatura y gramá-
tica a dos jóvenes comerciantes de 2 1,2 
• 10 112 p. m. Se exigen referencias. 
Dirigirse al Sr . Tabibe. Villegas 88. 
altos, de 7 a 8 p. m. 
3206 2*on. 
PROFESORA FRANCESA 
Con diploma de la Academia Francesa, 
da clases de su Idioma a domicilio. Da 
también clases de sombreaos. A-6662. 
Mtl 26 en. 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga" 
ra n tizara os asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
E x t 30 d 20 
PARA L A S DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería MLa Parisién**, 
de Salud A7 > 
El corte ¿ t melena 
E l rizo penaanente 
Y ia tintura Margot 
C 584 lOd 15 
SEÍJOxRAS Y SEÑORITAS 
Tengo a bien el ofreoer a ustedes mi 
gran Peluquería de Industria 113. 
A l mismo tiempo les ofrezco los nue-
vos Modelos de Florodoras para tapar 
la melena 
Elegant í s imo peinado que e s tá en alta 
novedad en los grandes salones Paris i -
nos. 
Cortamos la Melena por 50 centavos; 
Rizada, Onda Marcel, $0.60; Peinado. 
$1.00; lavado de cabeza por $0.60; Te-
ñido de cabeza con Ene o Aureol a pre-
cios reducidos. 
Recordar: L a Central. Industrias 113 
Nota. Rogamos a las damas que se 
Interesan por el arreglo de cejaja o ma-
nicura, nos visiten, porque contamos en 
nuestro salón con una buena señorita 
que sabe complacer y arreglar a la da-
ma más exigente y delicada. 
Sólo 50 centavos cada servicio. 
Industria 112. Teléfono A-8749. 
Francisco Lozagp. 
3361 25 en. 
MODISTA C A T A L A N A . A C A B A D E Ue-
gar de Barcelona Vestidos finos para 
señora y n iños . Gallano 126. altos. 
8089 24 • 
BAILES. BAILES 
Aprenda en 6 días. No espere m á s ni 
haga papeles r idículos . Competente 
profesor o profesora amerlcama le en-
seña el Fox-Trot. Tango Argentino. Vals 
One-Step, Danzón, Ohotls, Pasodoble, 
Java o cualquier otro baile en 6 días 
o se devuelve su dinero. Precios abso-j 
lutament» económico^ y de competen-, para señoras y senontas. Acabamos 
c ía . Clases privadas o a domicilio. , -i • i TV. ' . .„ . . . I J 
Prof. Rex. Teléfono F-4S74. de recibir de rans un surtido enorme 
CINTURONES 
3207 28 en. de elegantes modelos que realizamos 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N - ^ í n f i m o preclü ¿e $0.30 Cada Uno. 
cés, desea familia en el Vedado que le ' . . . . 
de cuarto comidas y ropa limpia en .Descuentos especiales para revendedo-
camblo de una hora de clase diarla, n D » IV/I 
res. L l rensamiento. Monte esquina a 
Prado. 
2506 24 en. 
tiene también algunas horas disponi-
bles para dar clase o conversac ión . Re-
ferencias cubanas. Preguntar por Miss 
Christlan. Hotel Vanderbllt. A-6204. 
2693 2 J E n . 
INGLES, TAQUIGRAFIA. 
Mecanografía, ortografía, oallgrafía, 
matemáticas; dibujo lineal y mecánico, 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
Reina 34, altos. M-9247. 
435 3 fb. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
(Jlasus particulares de Taquigrafía Ptt< 
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clabes a domi 
cilio. Se garantiza éxito . Ciases por co-
rrespondencia, informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
lOÜO?. »• • 
ACADEMIA MARTI 
Directora señorita Caslld Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte. Cosu^ra y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Máriano 
número ' . e n t r e Calzada de JesOs del 
Monte y Buenaventura, te léfono >:-2326. 
2111 4 f 
POR CORRESPONDENCIA 
Se dan clases de Taquigrafía Pitman. 
en español. pa.*a asp.i antes a taquígra-
fos. Se garantiza éx i to . Se otorga tí-
tulo. Informes: Bhorthand Academy. 
Luz 26. 
1307 34 en. 
P R O F E S O R A . CON L A R G A E X P E R I E N -
cla escolar y n^nocimlentoa, prepara 
para Bachillerato, Normales, Conserva-
torio Nacional, pudlendo preparar a ta-
quígrafos mecanógrafos Pitmann, labo-
res y adornos de Sloyd, Inglés. A domi-
cilio o en su casa. Prensa 34, altos, 
teléfono A-1413. 
26S6 26 e 
MASAGISTA 
Luz Rodríguez, Especialista en defec-
tos f í s i cos : nuevo sistema para recupe-
rar energías, flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-
tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 3. 
Hotel Roma, Compostela y Amargura, 
teléfono M-6944. 
2435 1 f 
A las familias. Gran realización de 
vestidos de señora de última novedad 
a precios no vistos; véalos. Virtudes 
166, moderno entre üquendo y So-
ledad. 
2507 24 en. 
PROFESOR DE FRANCES 
a domicilio, clames diarlas o alternas. 
Telé fonos A-1737 y A-9417. 
2847 3 Feb . 
E L S A B E R E S V A L E R 
Prepárese para la vida; yo le e » 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
L A S N U E V A S CLASÉ1J C O M E N Z A B A N 
E L DIA 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares poi ei ulo. en la Aca-
demia y A doriMcuilo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido unlveraal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicaxlos. E s el único 
laclonal a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . Tercera edic lén. Pasta |1 .50. 
1089 31 e 
¿ K A N A L H U U V l i n C U J V U ^ H A á . 
DE IDIOMAS. 1 AQUiGKAFlA í 
MECAiNOüRAFlA. UNICA PRE-
3279 
24 e I s I T ' o F K E C E UN C O C I N E R O E S P A S O L 
„ di* mediana edad para restaurant, hotel E * COLOCARSE UVA J O V F X KS ' ¿ * «nediana e  r  rest ra t tel 
P . ^ ^ de l ' e v ^ í ^ - ^ ^ ^ r c i 0 - ^forman Te-
te» W b ^ f ^ referencias. In- :léf„0"02 A-'796- 25 'en. 
811 O. 71. entre 9 y Calzada.. ¿¿0¿ - J Í L — 
iopíTTr- _ _ _ _ 23 « S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E 
^ Pm l:NA B U E W CIU V D \ D E r:i fil!e s-ija blen su uí ic i0- Dóbe referencias. Calle 17 No. 
' ' y 3C29l Veda40-
» í í y otra Pa,a maneja-
i Qe cuartoo y coser. Tle-
wabtlar^ er,eTnc as de ca-
V-< '»2 . L a ^ i ^ b a , l a 126 • Tele- D E S E A C O L O C A R S E UN 
^ t-aima. |n l ojoven. 8in hij0a; él co 
24 en 
323, entre B 
25 en. 
M A T R I M O -
c cinero y ella 
dé criada' de mano. Prefieren para el 
campo. Informan: Oficios 68 
3157 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON I N M E -
jorables referencias y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos años de 
prácticla, se ofrecen al comercio en 
horas, así como para los dc-más traba-
horas, así com para los demás traba-
jos propios de oficina. Mucha reser-
va . Precios múdicos . Dirigirse a" E x -
pertos Contadores, te léfono M-7039. 
2290 I5 • 
VARIOS 
MECANICO D E N T I S T A F I R S T C L A S S , 
vlenés , se ofrece: va a fuera. Limber-
ger San Pedro 6. C * 
3379 _ f : ) - f _ . 
I L E M Á N . S6 ASOS, B U S C A E M P L E O 
len establecimiento comercial, rural o en 
1 • . K - . - I K<iTii)e a maquina, habla espa-( G E N E R A L COCINERO. SE O F R E C E I í°íel¿lgf Srnrgils y Trancés . Ofertas: Te-
24 en. 
f AS PARA LIMPIAR 
u A R l T A r i f U í r C V n / V O m Para c^8a Particular o comerclo. Prác- ^ t é ^ B e y , ' 1 8 , K l d ^ U 
1 « U i i l i i L H j [ \ j | ¡ A Y C O S E R Uc0 y reP03te-r.0- TrabaJa francesa, es-
seño en poco tiempo la T E N E D U R I A MIADA W E L GRAN CONCURSO 
DE LIBROS, por un sistema especial. 
Mecanografía SISTEMA V I D A L , 
práctico, rápido y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
do núm. 976, A. Valdés Hernández. 
3419 2 f 
P A R A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T A -
qulgrafía y mecanograf ía , el Colegio 
San Francisco, Diez de Octubre 350, Je-
sús del Monte. Se admiten pupilos des-
de 20 pesos en adelante. 
34KI 26 e 
F A R A Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y Agrí . 
mensura, el Colegio San Francisco, Diezi 
de Octubre 350. J e s ú s del Monte. Pida 
prospectos. 
3411 26 
HK0F£¿10NAL CLLEBRADO E L 
¿ ü DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA ICLE 
MA DE JESUS DEL WÜNTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE AOMITLs 
'NTERNOS. 
C 8704 IBIL 1» 
P A R A M A T E M A T I C A S , F I S I C A , Q u í -
mica e Historia Natural, el Colegio San 
Francisco, Diez de Octubre 350, Jesús 
ael Monte. 22 profesores titulares. 
3412 26 e 
BAILES. M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
Por seaorittas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, s i s t emát icamente perfectos 
desde $2 a 512. curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 6. 
1977 ' 13 Feb . 
BAILES 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de r;oda "Collogean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas do H a 11 
por solamente |1 .50. Habana, 24, altos. 
730 B f 
COLEGIO '*SAiN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Está sltuadc en la espléndida Quinta 
San José ds Bellaviata, a Uiia cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 
el colegio m á s saludable de capital. 
Grandes dormitorios. ja .Jmes , arbolado, 
campos de epoits al estilo de ios gran-
des colegies de Norte América. Dlrec-
i l ó n : Bellavlsta y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos 
1368 9 f 
P R O F E S O R A A L E M A N A . C L A S E S D E 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadci en Flo-
res. Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Pasco, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
SOMBREROS 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . F i i^n en la 
exposición do modelos en nuestras vi-
drieras do Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acredltaca da la Repú-
blica. 
4ss S fb . 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Cootamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Inglés , francés, alemán, a part.culares. T r a k f l i a m n o n«T Jfse ú l t i m o s f lCU-por horas, se hace cargo da la educa- 1 r a D a j a m o S p^T IOS U l l i m o » 
.mes de París y New York. clón de señoritas . Informes señora de Heltz, te léfono M-9523 de 10 a 1. 
2474 27 
SEÑORITA A M E R I C A N A . G R A D U A D A 
de un colegio en el Norte, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domlc.llo. 
Da clases en Marianao y sus repartos. 
Informan FO-7575. 
2504 27 en. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
2 2 0 , entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
finas labores. 
APRENDER A BAILAR 
E s casa serla, pa^a apremler, no para 
Jugar. Enseñanza rápida, correcta y 
barata. Clases privadas cor 4 profeso-
ras americanas quienes enseñan todos 
los pasos ú l t i m o s . Aguila 131. primer 
piso, casi esquina a San J o s é . Teléfpno A-7028. 
2442 25 en. 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece a las familias profesora da 
Londres, educada y práctica en la ense Enseñanza práctica, individual, de la ^ l l ^ Z ' ' o T e T o t l e n t l l para vestido» ¡ fianza. "Acepta ahimnos del Instituto y 
leneduna de Libros. Ortografía y y en terciopelo. Ajustes para terminar' del comerclo. Métodos modernos, ha-
A.-i'fm^fiVo „i T _ L ; ' EN P020 tiempo. L a alumna puede con- i blando inglés desde la primera lección. 
Aritmética, en corto plazo. 1 amblen feccionar su traje a los 8 d ía s . Preclostmformesr Mrs . Flddy. Calle D enqul-
'AR, D E S E A C O L O - V San José, Café, 
cuartos o maneja- 3100 
oañola y criolla. Para esta o campo. 
Informan en el Teléfono A-1708. Aguila 
25 en. 
">claaC0V-OS n.Íñ0S y tiene D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
^ D-223Í /• Y*™»0 en t de coior para cocinar en casa partlcu-
— ^ a u e Soiedad 8 
lar o de comercio. Tiene referencias e 
"Trr: 27 en informan en Neptuno, 121» Teléfono 
1 „ ^ JOVEN D E COSTl7-; A-9713. 
c C TUIAR; S^e ^ P l í r ' 2906 25 
xeietano F-0-1464. I C O C I N E R O D E COLOR, MUY P R A C -
tlco y muy aseado, se ofrece, buen re-
postero y con buenas recomendaclones. 
Informan Morro 50. Tel . A-5597. 
288L' 24 en. 
3448 26 E n . 
S E H A C E TODA C L A S E D E E S C R I T O 
en m á q u m a . Informan teléfono M-¿4áí. 
3270 20 6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A P O N E S D E 
jardinero, muy trabajador. Informan: 
Monte 146. T e l . M-92a0. 
28 e 
25?hH?*A J O V E N , es 
l ld íra C-üne8 y CO sabe cumplir 
Íl59tÍeSe, referencias 
Teielono F-4074 
- . 24 E n 
P A R A L A H A B A N A SE D E S E A C O L O -
car un cocinero de color; desea casa 
• particular o de comerclo y corta fa-
'SB 2 J O V E N E S E S - milla: hace dulces; no es repostero, 
separadas, para l í m - ' Pregunten por Luders Jvmln, Aguila 37 
itt' ^esean casa de altos. 
¿L ' .8e. trata de mu- 2873 24 e._ 
3301 26 en. 
S1, dom fajar de todo. i pillo. San R a 
•614. 
24 en. CRIANDERAS 
o n ¿ í t Í 0 y E . S E S - S E D F S E A CC L O C A R UNA SEÑORA 
11 «1 ñau maneJadora, á a criandera con buena y abundante le 
MECANICO EN T O D A C L A S E D E BOM 
bas duro de presión; las composicio-
nes son ajustes completos 15.00. que-
dando garantizada por un a ñ o , sola-
mente las piezas que pongo valen los 
$5 00; garantizadas por un a ñ o . Escr i -
ban a nombre de José C . P é r e z . S.Uos 
No 82. T e l . M-2995. 
3298 26 en. 
D E S E \ C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para un matrimonio o 
corta familia, para cocinar y limpiar. 
Informan en Oficios 68. altos. 
334 3 25 en. 
S E O F R E C E MOZO D E COMEDOR • 
ayuda de cámara, joven, habiendo ser 
vido en Madrid en la Casa Real y con 
Certificado e informes aquí. Prado 34 
y if>«dlo. Centro Andaluz. 
3276 25 en. 
^ UelnCe8r'0 - b e Í L ^ e f e s tlen ecertíf icado S Í ^ F R É C E T Í T J O V K N ESPAÑOL PA 
J K ^ ^ ^ mero lo. Vedado. de sanidad, su niño puede verse en ra ayudante de mecánico, o aprendí; 
a domicilio: Avisos,_ dando dirección. V S ^ f X ^ t ^ f f é S S S S ^ i S í 
| den en clase. Neptuno, 134. altos, en 
*> 4 tre Lealtad y Escobar. 
¿ 4 C 1231 8 Feh 
por teléfono M-6357. 
3105 
C O L E G I O ' A M E L I A D E V E R A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
na a Tres No. 7, Vedado. 
1923 12fb. 
FRANCES 
Profesora graduada da clases a domicilio 
y en su casa, progresos r á p i d o s Teléfo-
no F-2437. 
2780 3 Feb. 
PARA LAS DAMAS 
1195 8 f 
Merced, 71. altos, no le importa ir al adelantado herrería. Informan Teléfono 
'FO-1426. Reparto Almendares. Calle 131 
24 e 
r.n, ^ N'A MUCHACHA campo 
fta^ ^erePi^a,hab'^c.oneS y _3120 
1 Quinta ,7°?115 F H- UNA SEÑORA ESPAÑOLA CON E X C E -
^ Vediido. ¡ente y abundante leche, desea criar un; SE O F R E C E ESPAÑOL P I N T O R , 
25 E n . entre 12 y 14. 329$ 25 en, 
i ftjiT^SíSír^ 24 en- niño e en su casa. Iniorman: Calle 10 Vedado. Agustín.. 
24 en. 
CHAÜFEURS 
U ^ b a . ^ e<1ad y .s in , 
"^Uco rn ,en «asas C H A U F F E U R ESPAÑOL, SE O F R E C E 
•USO 61 servicio, para casa ipnrtlcular. Tiene referencias 
.Informan Suárez 45. T e l . A-15'.^ 
25 en. * 33 i i 25 en. 
E N . ; 
tendiendo algo de albañil, para colo-
carse fijo en hotel, o dueño de casas. 
Con referencias de donde trabajó. Fon-, 
da L a Machina, Muralla, letra B. 
3214 25 e 
SE O F R E C E UNA SEÑORA D E E S -
trlcta moralidad para la cria de un 
niño en cualquier edad. Pueden verme 
a cualquier hora en Cerro, 585, entra-
da por la bodega. 
1 3249 28 e 
COLEGIO ACADEMIA PlTMAh 
Calzada deJ Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medip pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventüadoe locales y dormitorios, Campo da Depor» 
tes, Jardines j arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Sererldad y disciplina. ~\ 
Academia Pitman: Taquigrafía en IncléB y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
PirocTor: R. FEIÜIER FEOONAÍ^DEZ. 
M A N I C U R E SE O F R E C E P A R A E L arre-
glo de señoras a domicilio. Avise al 
te léfono M-9503. 
3066 24 e 
C 248 •5 d 4 O 
C 5 8 4 
ARETES BATACLAN 
LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviamol 
nn par en oro 10 k., cierre 
francés. Por $2 un par en 
plata, cierre francés. Por 
$1 un par en negro, rojo, 
coral, amarillo o azul, cie-
rre oro americano. B. O. 
Sáncher, Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales por 
docena», 
10 d 16 c 
PARA LAS CANAS 
Tintura P a r í s . Masajes generales y fa-
ciales; venta de todas las cremas para 
ti cutis. Se corta la melena. Se hacen 
toda clase de postizos. Aguacate 29. ba-
jos. D r a . Juana Alonso.. T e l , M-6814. 
2055 oa 
^ALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa oue mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados» tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo?, tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte ' 'Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-í 
en todos ios colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejoi del mundo. Hay en todos 
lof colores. Vale $ i ei estuche Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mar,cha, es 
vegetal. Si bene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche Al in-
lerior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístico», arreglo de 
cejas, mamcurc, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
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P A R A L A S D A M A S 
MARIANO G I L 
Part ic ipa a su numerosa clientela que 
acaba de traer de P a r í s dos expertos 
cortadores de melenas, y que a t e n d e r á 
con la. debida a t enc ión todas las órde-
nes a dmici l io con precios especiales 
al alcance de todos, inclusive los do-
mingros. Sigo siendo el creador de las 
famosas melenas Niñón y Gar són . Sa-
lón de P e l u q u e r í a de sefioras y n iños 
Belascoaln 117, a l tos . T e l . A-2582 
3049 25.en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S ( M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS MUEBLES 
gos 6« fantasía , saJón reserva. L a Confianza. Suarez 7, e s - :d f l},*™&r al Te léfono M 
Ncptuno UH, entre E s - rc»c,ya- ^ i % , » ¿ o c i atendido al momento 
.aio. TelfTono A-7620. quina A Corrales, leí . A-OOO 1. 2396 
30 en. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
4,MISTERIO,, 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo uua apli- j 
r ac ión que usted haga con la Xaoio-
sa Crema Mister io de Lechuga; tam-1 
bién esta crema quifa por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l i a t e r lo i , la 
mando por J?,.50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, qua « u n c a f a l t a . 
P e l u q u e r í a de señoras de Juan M a r t í -
nez. Nectuno 83 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de J2 .Ü0. De ven-
ta en s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Misv 
t c r io" para dar b r i l l o a las uña?., de* 
niejor calidad y m á s duradero. Precio 
LO centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Para qui tar la caspa, evitar ia calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
i é r en t e de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
1 ara extirpar el bello de ia cara y bra-
aos y piernae, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado Nú 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿Quie re ser rubia? Lio consigue í á c i i -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan -inofensiva es 
esta agua que puede empicarse en la 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
io lo r del pelo. ¿ P o r qué no se quita 
tsos t intes teos que usted se ap l icó en 
su pelo, poniéndose lo ciaro? Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio: tr«.s 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r qué usted tiene su pelo lacio y 
í l echudo? ¿No conoce el Agua Rlzadora 
del Profesor Eusfe, de P a r í s ? Es lo me-
jor que se vende. Con una sola ap l i -
cación le dura hasia 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se convence rá . Vale $3.00. 
A l interior , $3.40. Dtj venta en S a r r á , 
Wllson , Taquechel, L«a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, Ea Botica Ame-
ricana T a m b i é n venden y recomiendan 
los productos Mister io . Depós i to Pelu-
q u e r í a de Mar t ínez , >eptuno, 81, te lé fo-
no 5039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de ia c a í a . Mis ter io 
se llama esta loción astringente de la 
cara; ea infal ibre y con rapidez qui ta 
nocas, manchas y p a ñ o de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años , y aunque usted las crea in -
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. P ída lo en las boticas y s e d e r í a s 
o en* su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Juan 
Mar t ínez , Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa orque-
t i l las da b r i l l o y soltura ai cabello 
noniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l in ter ior $1.20. 
Boticas y s ede r í a s o mejor en su de-
posito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. £1 pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno. 81. 
SE V E N D E UNA CAJA D E HIERlíO T 
unos armatostes. Obispo 88. 
_ 2981 24 en- ' m f v W n o s , pagándolos más que nadie, 
MUEBLES EN GANGA damos dinero sobre alhajas y objetos 
- L a Ebpecial", a lmacén importaaor de de valor O módico interés. Absoluta 
muebiee y obi 
de exp^lciOn, 
cooar y Gervpjsio. TeiCTono A-7620. quina 
Vencemos con un 50 1 ciento de I 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de I 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mirntre , espejos dorados, juegos tapiza-
dos, cama» de bronce, camas de hie-
¡-o, camas de niño, burús escrHorlos 
de soüora, cuadros de ea¡a y comedor, 
;ámparas «e eobremesa, coiumnas y ma-
cetas mayól icas , tiguras e léctricas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetaa. esmaltadas, vitrinas, cc-
>iuetask entremeses, cberlones, mesas co-
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parea sí i Jones <fc portal, escaparates 
emerlcanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
i la del país en todos los estilos. Ven-
demos loj afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, ¿bl í fonler y ban-
queta a $lb5. 
Antes de. comprar, hagan una visita empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
M U E B L E S Y P R E N D A S MULOS Y VACAS BARATOS 
_ • — — — • i Hemo? recibido cien m u í a s de primera, 
SE ARREGLAN TODA CLASE D E ¡ ^ ^ f e ^ ^ f d t ffirwSSSr- & 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. T a m b i é n compramos. Ga-' 
rant la absoluta. ¡.;é-í;oclos serios. Pue-
"'-7566. Será 
3047 
SE V I Í N D E y MOSTIlADORES DE CRIS 
ta l engrampados con zócalos, marmol 
negro, dos estantes con puertas de cr is-
tal , armatostes. M u y baratos. L a D u - mayor t a m a ñ o . In forman Máx imo Cró-
31 en. 
quesa. Neptuno 161. 
3112 26en. 
M A Q U I N A CONTADORA N A T I O N A L , 
modelo 852 X X , n ú m e r o 20917S5, un 
mes de uso. E s t á f lamante . Se ven-
de en $400. Puede verse Edi f ic io La-
rrea, 324. 
2946 25 e 
AHORRE DINERO 
SI su bastidor tiene f lo ja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-Ü789 y p a s a r á un 
'La Kspt.cial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la es tac ión . 
ARMATOSTE BARATO 
Propio para por ta l o puesto y una reja 
madera, se venden baratos por estor-
bar^ Someruelos 8, bajos. 
3125 26 en. 
LAVABO Y ESCAPARATE 
Someruelos de uso; se venden baratos 
No. 8, bajos. 
3126 26 en. 
B I L L A R E S 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 fb. 
A. CANDALES 
Ex-encargado de la Casa de Borbolla; 
repara y laquea toda clase de mue-
bles; especialidad en neveras, de j án -
dolas como de fábr ica , sin que salte el 
esmalte. San L á z a r o 147, te lé fono M -
1301, 
2897 4 f 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevos. Se dan ba-
ratos. Se pueden ver a todas horas de 
7 a. m . a 7 p . m . Te lé fono F.0-7956; 
Calle Almendares y San Manuel, Ma-
r l anáo . 
3079 6 f 
SE V E N D E N LOS ENSERES D E L N 
café todo completo, si l las, mesas, ar-
matoste, vidrieras, caja de caudales ;• 
contadora, se dan a la pr imera oferta 
por necesitar el local para otro g i r o . 
Mercado Tacón , n ú m e r o 67 y 68, por 
A g u i l a . 
3115 24 E n . 
ÜN R E G A L O . VENDO POR MENOS DE 
la mi tad de valor, una nevera redonda, 
blanca, con--depóslto para agua, un reloj 
do pared de caoba con remates de bron-
ce de 1* mejor; dos l á m p a r a s , muy ele-
gantes; una de sala y otra de cuar to . 
In fo rman: Subirana 25, bajos. 
3155 24 en. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una íimpara 
de sala de bacarat, muy 
fina» en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Pueds verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I M P O K T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, v idr ieras y mue-
bles de of ic ina . Llame al Te l . M-3288. 
^ O f f 30 en. 
MAQUINA UNDERWOOD 
Se vende en muy h u e ñ i s condiciones de 
uso y sólo por necesitar adqui r i r o t ra de 
mez ( M o n t e ) ' n ú m e r o 15, a lmacén de ta-baco. 
2831 24 En . 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
. aiaSi- Caudales, de varios t a m a ñ o s , 
todo. br.rato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se Oe prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O CUBA 
y se convence rá 
Teléfono A-S054. Vi l legas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
maquinas de coser S ínger , los pugamos 
bien. Llame al t e lé fono A-8054. V i -
1 ^i1-8^ 6' *>or Monserrate. Losada. 
t a m a ñ o s . Re-
cibimorf t a m b i é n gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganad;» se recibe cemanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras 10 
bicicletas americanas y del pa í s , G fae-
tones nuevos, 2 a r a ñ a s , 15 e sc r epés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. P a s á por esta su casa v s e r á 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
n ú m e r o 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l t a l lo r de Gancedo. 
Teléfono 1-1276. 
83 l Peb. 
HUEVOS DE G A L L I N A LEGHORN po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A . R. Langwi th , Obispo 66, Habana. 
2939 4 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE DESEA T O M A R $1.000 ( M I L ) POH H 
un p a g a r é antes del d ía 25. Avisar ñor HnH- NDe E x T — 
escrito. Sr. T . Mera l la . P a t r o c i n i o ^ S u v 0K ^ a d o *,a75 D> 
\ I b o r a . , ' ' " ^ y buenas o de * • 
2<43 2B en. 
De i 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
&iio pv-Bi: 
1 Precio de ~ Z ^ ^ W ^ 
M A Q U I N A D E 4 PASAJEROS, ruedas I T J * 0 " " * 
de alambre, cinco gomas de cuerda f l ^ i^ue(3»s de d u ^ * PasateZz?* * 
GARANTIZAMOS L A PUREZA DE RA-
za de los conejos que vendemos; cr ia-
mos azules de Vlena p rec ios í s imos , com-
pletamente aclimatados y sanos. M u y 
product ivos. Granja Los Cocos, case r ío 
V i l l a Mar ía . G u a n á b a n o s . • 
1367 25 • 
go as de cuerda f l a - i r™V}s de dlsc 
m a n t é s p in tu ra nueva, defensas de tres1 m° o-Jr^nta1' ' 
hojas a toda prueba. L a dov en $450 
Dragones 1, vidriera, de 1 "p. m. en 
adelante. 
3425 29 a 
HUEVOS Dí3 L E G H O R N . MEJORE SU 
cria con huevos de gall inas que ponen 
300 huevos a l a ñ o . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el In ter ior 
de la I s l a . Remita importe por gi ro 
postal con su orden. B . Pé rez , Agolar 
|71 , Habana. 
j 2940 4 f 
2750 18 Feb. 
. L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría f ina , procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875; 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mueble» y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A R T E S Y O F I C I O S 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, al tos. 
3064 5 f 
fono A-3517. 
3005 28 en. 
VENDO POR L A P R I M E R A OFERTA, 
tres carpetas b u r ó s ; tres carpetas altas: 
una cocina para ca rbón de piedra o „ , 
l e ñ a . N . Varas. San M a r t i n 10 Telé-1 REPAItACIO>I D E TODA CLASE D E 
relojes finos y de p r e c i s i ó n . Trabajos 
garantizados; contamos con los servi-
cios de un experto. Manuel y Gui l ler -
mo Salas. San Rafael 14. A l m a c é n de 
Música , J o y e r í a y A r t í c u l o s para Re-
galos. 
• 2199 30 en. 
¿QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
V á r e l a es el ún ico mecán ico plomero. 
" I A P E R L A " 
Animas. 84 
MUEBLES 
SurtMo general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos POU TENER QUE EMBARCARSE, SE 
vendan: 1 v ic t ro la $100; 1 juego saleta I de sala, cuarto y c ó m e d o r r e s c a p a r a T e s J Que lo mismo transforma su cua 
de mimbre con 5 piezas; 1 juego de sa-1 camas, coquetas, l á m p a r a » y t )da cía- baño en estilo veneciano que en 
la con 6 piezas de mimbre y cretona, se de piezas sueltas, a precios iovero- " 
cojines movibles; 1 sombrerera. Pueden I s ími les . 
verse en Prlmelles 8. Cerro. Se prefiere 
t ra tar con part iculares. 
3072 24 e 
ARTICULOS P A R A REGALOS. RELO-
jes pulsera, aretes, anil los, boquillas, 
etc. y toda dase de objetos f i n í s i m o s 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Gui l lermo Salas. A l -
macén de Mús ica y J o y e r í a . San Ra-
fael 14. 
2198 30 en. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; f á b r i c a de espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis- AVISO. SE VE.NDÍ U N PIANO, PRO-
te importada directamente de P a r í s , Pío para estudio y una caja de cauda-
DINERO 
I>o damos eobre alhajas a Infimo In-
te rés . 
Vendemos joyas finas. 
V i s í t e n n o s y ve rán . 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i f l 
c i l que sea, como espejos a r t í s t i c o s ame-
ricanos P a r í s y Venecia, t ransforma 
los viejos en nuevos, toi let te, necesal-
res, vanit ls , mano y bolsi l lo. Fabrica-
mos adornos sa lón, carrousel, espejos 
convexos, moldijras, var i l l as para en-
tradas 4e puertks, parabrisas laterales, 
grabados ú l t i m a novedad, faroles, re 
les mediana, en A g u i l a 139. 
2596 2 f b . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
f i ^ t o r ^ ^ " Z ^ Z l ^ T J ' litIüie1s' r,,e-l Juegos de cuarto ?100 con escaoarate 
« n t o m r f v i l l r P S « - f i ^ ^ H ^ f j 0 S de ^ cuerpos, $220; Juegos de" sala, 
^ ^ ^ . ^ ^ . . i t J r ' ^ i ^ H 8 ; Juegos de comodor, $75; escapara-
MÜEBLES Y P R E N D A S 
MAQUINAS - S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia . j D e 
-ea us t ¿d comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser a l contado o a pi- .-
S U U a m r a r T ¿ l . " A - 8 3 8 1 . Agente de 
S í n g e r . P í o Fernandez. 
208 31 en. 
REALIZACION i . O C A . . . , 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellcw por pró-
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia ia última creación en 
bronces, surtido completó en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
L A ZILIA. SUARhZ 43 Y 45. 
("AVGA SE V E N D E ÍJÑ JUEGO D E 
sala y otro de comedor de poco uso y 
ir-uv baratos. Pueden verse a todas hor 
Tas en Aguiar . 77. altos Je La Casa Ke-
^ ' . f . l l * - 26 e 
SE VENDEN LOS M U E ULES, POK EM-
uarcar. juego comedor; e s t á como nue-
vo de $1.100 se da en f495; nevera de 
.l;225 en |135; dos escaparates y dos 
libreros caoba finos a mi tad de precio. 
También se alquila la casa cal'e C I d 
entre 17 y 19. Vedado. 
3322 2a en. 
AVISO A LOS QUE SE CASEN O QÜIE 
ran poner casa. Vendo elegante juego 
sala, estilo L u i s X V I tapizado, l aqué y 
oro, juego cuarto deco-ado, escaparate 
tres cuerpos, juego comedor rojo oscu-
ro con bronces y otro con nevera, muy 
baratos. Animas 100. baios. Tel . M-3391 
3354 25 en. 
pesos y cortamos piezas por m á s com 
pilcadas, todo en c r i s t a l ; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, g a r a n t í a abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nico lás y 
Manrique, te lé fono M-4507. Se habla 
f rancés , a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
2020 r t i 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
palos, otra de p i ñ a y carambola y ot ra 
tes J12; con lun^c $^0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
c ó m o d a s $15; mesas correderas $8 00; 
modernas; peinadores, $3; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis si l las y dos si l lo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
s i l l e r ía de todos niodeios; l á m p a r a s , 
m á q u i n a s de coser, b u r ó s de cort ina y 
planos, precios de una >verdadera gan-
ga. San ttafatti. 115. t e l é fono A-4202 
" L A NUEVA E S P E C I A L " ' 
Neptuno, W l - i y a , entre Gervasio y 
t íe lascoaín , te léfono A-2Ü10. A lmacén 
de carambolas, se dan baratas por no • importador de muebles y objetos de 
necesitarlas. Almendares y San Ma- í a n t a s l a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
rto de 
estilo 
Imper i a l ; hago los trabajos . te rmina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto 
al te léfono F-22'JO y s e r á n complacidos. 
xnd. 6 » 
D E A N I M A L E S 
nuel . Teléfono P-O-7956 
1379 
Marianao. 
£5 E n . descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
(tapizados, camas de hierro, .camas d JUEGO DE CUNRTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, nie^a noch*. Ipiúo. b u r ó s escritorios de seño ' ra" cu„ 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-I Uros dje sala y comedor, l á m p a r a s da so - ln i a t l i r a Para niflo, com.) no hay otra 
ladas. , 'breinesia, columnas y 'macetas mayól i - en <:"ba- Colón l . G a l á n t 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios, para toda cla-
se de trabajos, los que vendemos a pre-
cios sin pretensiones. T a m b i é n tene-
mos giempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para par i r . No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia m á s gran-
de en la l l á b a n a de toda clase de ga-
nado: aunque no compre estaremos 
agradecidos de su v i s i t a . Fred1 Wolfe , 
Avenida de Méjico 60, (Cr is t ina) , Te-
léfono A-5429. 
3428 • 28 f 
CABALLO SEMENTAL DE 
KENTUCKY 
Se desea vender por menos de la mitad 
de su valor, e lejemplar m á s l indo que 
hay c^ Cuba y de mejor t ipo; alzada 
7 1|2 cuartas. Acabamos de recibir una 
pareja de caballos alazana do mucho 
brazo y varias jacas, rodas de marcha 
y gualtrapeo; tenemos varios caballos 
del pa ís , muy finos y una cestica de 
mimbre con sus arreitos de lo m á s l i n -
do y apreciado para un n i ñ o . Colón 1. 
G a l á n . 
3313 31 en. 
LINEÍO POTRO DEL PAIS 
Lo deseo vender, con su albarda cr io l la 
con - dos d í a s de uso; buen ejemplar, 
fliv> en su caminar y cíe buena raza. 
Ten>^ dos parejas para t i ro , doradas, 
retintas, varios caballos de trote, un 
bupn surt ido en caballos del pats va-
rias yeguas finas para cr ía , varios ca-
ball i tos Pony y una duqueslta en m i 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vi t r ina , aparador, mesa redonda, tí • s'-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de c r i s t a l . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá , espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Acepta*nos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega Inmediata. La Casa Vega, 
ü u á r e z 15 entre Corrales y Apodaca. 
Te lé foao A-1583. 
432 24 ea 
MUEBLES BARATOS 
manará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surt ido en juegos com-
pletos, y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor $75; sa-
la $50; saleta, $70; escaparates desde 
$1*0; camas $7; c ó m o d a s $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detal lan; 
todo en re lac ión a los precios antes 
mencionados. Tambifia se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A^6926. 
cas, f iguras e l éc t r i cas , sli las, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entremeses, 
cheriones, adornos y f iguras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r í a del pala en 
todos ios estilos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s imos de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que h á n venido 
a Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a piazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del máíi exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o 
muell*. 
Dinero oobre prendan y objetos de 
va Vpr, se da en todas cantidades, co-
brando un módico In te rés , en L A NUE-
VA ESPECIAL, Neptuno. 191 y 193, te-
léfono- A-2010, al lado del café " E l Si-
glo XX ' " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
MUEBLES PARTICULARES 
Se venden todos los muebles ~de una 
casa part icular por embarcar la f a m i -
lia, son muebles finos de caoba. Horas 
de 1. a 6. T a m b i é n se a lqui la la casa. 
Cali* C 171, entro 17 y 19. Vedado. 
2531 24 en. 
3312 31 en. 
SE V E N D T PRECIOSO PERKO P O L I -
cía, por ausentarse su d u e ñ o . V i l l a P i -
la r . Calle 16 entre A y B, Reparto A l -
mendares . 
3094 24 en. 
SE V E N D E UNA PERRA B L L L - D O G -
muy fina, en 23 No. '¿'j, entre H e I . 
2982 27 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
magnificas 'conn.01.1 
™ W . M i l e s " ^ 
PAIGE, f 
10 y GÍ; 
CADILLACS. SE V E N D E N DOS, UNO 
tipo 59,, en $1.500; otro tipo 61 en 2 350 
E s t á n flamantes y urge la venta Edl- nueva, rue~dao' 
fíelo Larrea, departamento 324. 
3240 27 e 
P I A N O A L E M A N . o H Q ^ V E N D E R 
uno en buen estado propio para estu-
dio con su banqueta, cuerdas cruzadas 
candeleros, color nogal 110 pesos. I n -
fanta 67, entre Velarde y Zanja, Cerro. 
Las C a ñ a s . 
3100 25 E n . 
Fonógrafo de tapa con sólo dos sema-
nas de uso. Se da en $30 con 10 dis-
cos nuevos. Bobak. Compostela 66. 
2852 24 En . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
A U T O P I A N * E N GANGA. S E V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de comprado. Costó J850. Se da en 
|450. Luz 76, bajos. 
2200 80 en. 
VICTROLAS DE MESA DESDE |80.00, 
t ipo ele gabinete, $140. Discos de to-
das clases; tenemos los nuevos fox 
trots, danzones y canciones de actual i-
dad. A l m a c é n de Mús ica , J o y e r í a y A r -
t í cu los para Regalos de Manuel y Gui-
l lermo Salas. San Rafael 14. 
2201 30 en. 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A R E U -
niones, bailes, estudios, etc. Manuel v 
Guil lermo Salas. Almacén de Música y 
J o y e r í a . Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. 
_2196 80 en. 
PIANOS DESDE $875. AUTOPIANOS 
desde $430. No compre n i n g ú n plano o 
autoplano, sin ver antea nuestros es-
p léndidos instrumentos a precios redu-
cidos. Manuel y Gui l lermo Salas. A l -
m a c é n de M ú s i c a . San Rafael 14. 
S E VENDEN CAMIONES . 
de uso, en perfectas condiciones me-
cánicas y con facilidades de pago. Te-
nemos: 
5 toneladas volteo, $2.500. 
3 1|2 toneladas "Mannesman", con 
carrocepa, $1.700, 
3 1J2 toneladas "Wichita" con ca-
rrocería, $1.700. 
2 1 ¡2 toneladás "Bethlehem" $2.000 
Son verdaderas gangas de ocasión. 
W I L L I A M A. C A M P B E L L INC. 
O'Reilly 2 y 4. Telf. M-7938. 
ñ a s , motor Com; 
magn í f i ca s con(L-
2761 Jl,le*- Prad0 
K e ^ S S 
- T - 0 v o T t . o f ^ £ S ¿ 
colocar en el ostr̂ h11 0l » 
zas de repuesto. Ed^i "r?mb 




C A D I L L A C , T I P O 55, C H A P A P A R -
t lcular , cow sus ruedas de alambre y 
cinco gomas nuevas; fuelle, p in tu ra y 
vestidura en buen estado, rpqior inme-
jorable. So a lqui la o se vende a la p r i -
mera oferta razonable. Zulueta 28, ga-
rage. 
3284 1 f 
CAMION GRANDE E N PERFECTAS 
condiciones, vendo o cambio, por solar. 
casa o m e r c a n c í a s . V$anlo en el Gara- ruedas, de 1 200 Hhr 
ge Eureka. Concordia 149. de $600. Diez"carroV 
8327 1 fb 
rro de 4 nifriu^ 
cuartas y s°V08 
venta, por embarcSm^ *r 
Informan A y r? ,• ? el 
sodega. • ^édi-io 
MAQUINARIA 
un motor, con * 
en perfecto estado, de m ' l 
d e m á s f u e A r ? ^ ^ 
todas horas Se da -
Por menoi tercera parte de < 
2901 Cost0-
VENDO, POR La c i u ^ T T 
su valor, una romana r- A, 
a 20 toneladas. 
de columnas d 
2197 30 en. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
HIPOTEJCA DOY $500 A $1.000, SIN 
comis ión ; t a m b i é n $l-.500 a $20.0000, 
Vendo casa moderna, tres cuartos, 
$4.000 y compro casa moderna $6.000. 
Neptuno 29, Bazar Campoamor, de 9 
a 11 y do 1 s» 3, M-7573. Díaz. 
3408 31 e 
DINERO 
Para hipotecas d* casas situadas en l a 
Víbora , dispongo d© varias partidas a l 
8 por ciento. P . Blanco Polapco Con-
cepción 15, entre Delicias y Buenaven-
tura, t e lé fono 1-1608. 
3226 26 e 
DINERO A L 6 1Í2POR 100 
Traiga buena g a r a n t í a y se c o n v e n c e r á 
de rnl anuncio. Venga hoy mismo; no 
menos de $20.000. Tengo dinero para 
todos loa repartos de la Habana, en can-
tidades p e q u e ñ a s . Sr. Otamendl. Em-
pedrada esquina a A g u l a r . Edi f ic io L a -
rrea. Departamento 318 T e l . A-0184. 
De 11 a 12 y do 3 a 5 1|2. 
3355 25 en. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de m i l pesos hasta cincuenta m i l , para 
la Habana, sus .barrios,-^Vedado, Ma-
rianao, y para terminar f a b r i c a c i ó n . 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . Gisbert . 
2719 29 E n . 
L A MEJOR I N V E R S I O N DE L A H A -
bana. $50.000 a l 7 0(0, se solici tan pa-
ra cons t rucc ión ul t ramoderna; a ren-
tar $600 mes. S i tuac ión : Crucero Ve-
dado a media cuadra de Malecón y de 
Linea . Terreno 25x50. Vale hoy $55,000 
antes de terminarse ob raá en progreso 
en ambas grandes Avenida q u e d a r á 
yermo mi tad terreno en esquina. Plazo 
m í n i m o 10 aflos. No corretaje. Tra to 
directo con par t icular exclusivamente. 
Di r ig i r se por escrito antes del 30 al 
señor Lauren t . Apartado 1530, Habana. 
2183 25 en. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
r ior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo m á s l^no que se impor ta 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadorea y de 
trote a precios muy arreglados. V i s í t e -
nos y s a l d r á usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento . 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos do rec ib i r un lote de caballos 
de Kentucky y m u í a s de monta . Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tcnsiones. Jarro y Cuervo, Mar ina y 
A t a r é s . J e s ú s del Monte , Teléfono 1-
1376. 
! 82 J Peb. 
COCINA DE GAS 
Magnif ica cocina, grande, coiryleta-
ment^ nuevji, $35; aparadores desuü $10 
mesas desde $5; sil las a $2; juegos de 
cuarto de varios estilos; Idem sala, co-
medor, recibidor, a precios b a r a t í s i m o s . 
Joyas y relojes de oro, plata, plat ino y 
bri l lantes a como qulerajc. Vis i te esta 
su '/.sa que algo c o m p r a r á porqjie le 
vendemos prec'.o que ustc<¡» quiera. 
>J Vesubio. F a c t o r í a y Corrales. 
8202 26 en. 
S1NGERS A 10 Y 1 % PESOS 
d^ medio uso, garantizaba?. Idem de 
bobina completamente nuevas, a $35 y 
$50; gran sur t ido . Muebles sueltos y 
un juego de todas clases a precios de 
ganga. L iqu idac ión de joyas, -de oro. 
plata, platino, bri l lantes y piedras de 
colores, procedentes de o c a s i ó n . El Ve-
subio. Casa de P r é s t a m o s . F a c t o r í a y 
Corrales, p róx imo a L a I s la de Cuba. 
3201 26 en. 
GRAN LOCAL 
NEPTUNO. 22^ 
Propio para mueblería, u otro gi-
ro, se alquila este gran salón, to-| 
do corrido, piso de granito, midej 
346 metros. Precio, $185.00. Sei 
da contrato. Puede verse el local, 
a todas horas. Informan, en Ga-
liano, 76. Telefono M-4632. 
"LA CONFIANZA" 
A g u i l a 145, entre San J o s é y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles f inos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
Ue piezas sueltas. 
C564 5(1-15 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Me urge l iquidar un gran lote de 50 
MANTON DE MANILA 
Magnifico; bordado en amar i l lo anti-
ruó, vale $200; se da en $90. Urge ven-
ler lo . Corral-s 53, bajos. 
3200 26 es. 
MUEBLES DE OFICIÍÑA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y robl», m á -
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este ar t iculo tenemos un surt ido 
completo en m ú s i c a c lás ica y del p a í s 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a T r e l o j e s 
Tenemos un gran surt ido que pode-
m á q u i n a s dond-3 hay Underwood 5 mo- mos vender muy baratos por ser proce-
derna, nuevas Remlgton 10, Royal 10, dentes de p r é s t a m o s vencióos . 
Monarch 3, Ollver L 10. Wanderer mo-j | 
derna. Fox modelo 5; Kemlngton 7. i COMPRAMOS 
Smlth Bros, modelos 8; Royal 5; todas , . . . . . . . . 
es garantizan: hay m á q u i n a s desde $5 Victrolas , f o n ó g r a f o s discos, mue-
Se venden separadas y pueden verse a bles modernos y de oficina, m á q u i n a s 
todas horas en Indio 39, casa par t l cu- dc escribir y coser. Teléfono A-2898. 
la r . Aprovechon*gangas, por tener que • • • Ind ' 
d ^ a ^ a , el , ^ ^ ^ y ^ 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M P I O Compramos muebles que e s t én en buen 
y reparo una m á q u i n a de coser para fa- estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. Da-
millas, barnizarla y niquelarla conven- mos dinero sobre joyas y muebles en 
clonalmente. Paso a domicil io. Llame al todas cantidades, con un módico i n t e 
A-741G, Francisco Santos. r é s . Neptuno 197 y 799, ;eb5fono M-1154 
CABALLOS. V A C A S Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y proxi- • 
mas a oarir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 2 5 . número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Telefono U - n 2 9 . Habana. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10. 12, 
15 y 20 m i l pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y L u y a n ó del 7 a l 9 en la Ha-
bana, del 6 1|2 al 8. Llamo a l Teléfono 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárcz y 
Santa E m i l i a . J e s ú s V i l l a m a r t l n . 
155 1 f b . 
REPARTO DE BUENAVISTA 
Vendo m i bodega sumamente toarata, 
por tener que atender a otro negocio, 
pues vale bien $3.500 y la doy en $3,000 
o algo menos de esol Véame o llame a l 
FO-1077. Sr . Borado. Calle Fuentes 14 
esquina a D í a z . Reparto Almendares, 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA CASI 
nueva, con su sidecar dos asientos, 3 
gomas de repuesto y una c á m a r a , mar-
ca Har ley D a v i d s ' n . In fo rman en Cuba 
y Cuarteler,. Bodega. 
3369 25 en. 
Se vende un automóvil completamen-
te nuevo, con 5 ruedas de alambre y 
sus gomas correspondientes, marca 
Buicly tipo Packard, de 7 pasajeros. 
Se vende barato por no necesitarse. 
Informa su dueño. Prado 36. 
3333 30 en. 
San Mar t ín l o / T l ^ » ; 
TINTORERIAS 
Se venden palias nuevas 
H . P . , especiales para carK 
Precio $115 a $180? Tambl* 
a $30. Se reparan Daila» • 




H . C. S. SPORT ESPECIAL, SE VKN-
de en $1.750. E s t á nuevo, una ganga, 
color m a r f i l ; para informes Telé fono: 
U-2322, de 12 1|2 a 1 1|2 y de 7 a 8 
pasado meridiano. 
3198 '4 en. 
B U E N A OCASION DE COMPRAR U N 
Ford cerrado que e s t á en buen estado 
y se vende barato. Puede yerse en la 
calle de Hospital , 29, frente a Valle. 
De 1 a 4. 
3067 26 e 
C O M P R A Y VENTA 
C A S ; S O L A R E S 
' ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
¿DESEA A D Q U I R I R U N A U T O M O V I L 
de uso en perfectas condiciones, y a pre-
cio muy razonable y una gran marca y 
de siete pasajeros con &us gomas nue-
vas y que se le da. a prueba? Di r í j a se a 
la calle I n ú m e r o 5 entre 9 y 11, Vedado. 
2681 29 E n . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de loj mismos. Novedades y acceso-
líos de automóviles en general. Con 
cordia. 149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C 9936 Ind 1» d 
RUDSON T I P O SPORT 
En $1.000 g a r a n t í a de tres meses. Igua-
les condiciones, una preciosa c u ñ a . No 
Escobar 67. 
30 en. pierda esta ganga 3014 
COMPKO DIRECTAMENTE i v 
vieja en la Habana o solai 
Almendares o sus alrededores 
100, bajos. Teléfono M-3391. 
3353 
COMPRO VAUIAS COLONIAS 
ña, Oriente,. Camagiley y E 1 
A . Caos, Empedrado 30. M-l'.': 
2948 
MANUEL LLENIN 
El D I A R I O DE LA MARINA f 
place en recomendar e i t í acrfillu 
rredor; compra y vend-j caías, i 
y es tablecimiento». Tlc^e 'nm»Ji 
referencias. Domicilio y oficina, 
ras 78, cerca de Monte. Tel. i 
de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no^ f̂ 
2746 2J 
COMPRO CASA" DK 3,000 . 
sos. Habana o Jesús del 
corredores, señora de Cue 




Los mAs cén t r i cos , seguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adeftantos f] 
modernos, su m á q u i n a no se mueve del ! r 
lugar que ocupa; es dabidamente l impia I 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi l e s cerrados Packard, para 
bodas 
OFICINAS Y GARAGES • 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
leloionos A-2356 y A-7055 
C 8708 I n d l o c ^ 
NO SE DEJEN ENGASA 
Las casas mejores y más b 
de la Víbora, las vende F. f 
Polanco, que hace eftas op* 
nes con la mayor legalidad, 
usted confiado a su oficina 
no le pesará. Concepción. I 
tre Delicias y Buenaventura, 
ono 1-16008. Nota: Diñen 
por ciento para hipotecas de 
situadas en la Víbora. 
338', 
SE VENDE LA GRAJl U 
esep: i na ;i 1!': s:'s in''t 
ellos 13 x 20 fabricadoH. i 
terla, 18 piezas de ella» 
te decoradas. 7 salas M 
hay cuatro de gran lujo, 
quinas; comedor decoraM 
sa lón decorado a la rn->a 
tres metros anchos en 
con mirador .«obré la a 
mosas cocina, con 
Marianao. No corredores. 
2345 31 en. 
SIN PAGAR CORRETAJE SE DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de J12,000 a l 8 por ciento para 
la Habana y al 10 para los repartos, 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza. Víbo-
ra y M i r a m á r y fincas r ú s t i c a s , en la 
provincia de la Habana, a i n t e r é s con-
vencional. D i r ig i r se a J o s é Alexandre, 
Obispo 17. 
1965 24 E n . 
HIPOTECA. TENGO ' P A R A H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas a mftdico a l -
quiler las siguientes part idas. 4, 6, 9, 
12 y 20 m i l pesos. T r a t o directo con 
Ruiz lópez , du lcer ía , café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos, de 7 y media a 9 y 
de 12 a 2 p . m . Te lé fono M-3259. 
2889 28 e 
TOMO^TóOO 15 POR CIENTO, 57000 
pesos 12 por ciento, g a r a n t í a hipotecas 
HUDSON TIPO SPORT, 5 ASIENTOS.^ 
garantizado y buenas gomas. Pue,!e I timbres en todofl m 
verse en Oquendo y Estrella, chapa nO-|de bafi0f peí-vicio de 
mero 1515. 
2960 25 en. 
• te; tubo aKistlco en 
Icio $130.000, con fac 
2452 27 e 
dado o solar a cuento 






SE VENDE U N P A C K A R D D E 12 C l - _ 
llndros. p in tura gris flamante motor en y J J reRj0 palacete en 
perfecto estado, gomas confort precioso | VeaaOO. icg F 
y elegante, propio para luc i r lo en los ladera ganga. Llame d 
carnavales. Precio $2.500 M a t í a s del „ • y pasare 
Vi l la r , Calle 23, n ú m e r o 207, esquina a , /ZJ) I . <J. mauru-. j r 
H Vedado. Garage por la calle H . , , 
J ^ l : L L - l p ¡oso chalet én lo más 
MAGNETO B O S C H A L E M A N CU-ATRO^ 1 ¿ 4 6 000 Llamar al r-' 
cilindros, blindado, $40.00 y dos Delcos i Vedado. ^ O . U W . ^ , ^ 
6 y 4 cil indros. En la Escuela Kel ly , | q Mauriz, y pasare a 
San L á z a r o 249. j ' — • 
2430 30 • j ^ 1 t S 3 ^ 
GANGA CAMION MACK ^ 1 ° : 
St 
sobre propiedades de t r ip l e va lor . Pue- ^ , „ , ^Ai^ tn . r - n -TJ1 
in gasto Para.e.lide_3 1|2 toneladas, en t ^ s h ^ c , s 0 € ' Uame a l F-0-/231 
do colocar su dinero s 
prestamista. Lago . B o l l v a i 27. A-5955, |nes 
1-5940, dos a cuatro. Depto 405. 
2735 25 E n 
SIN CORRETAJE 
Doy doce m i l pesos al 8 por ciento y se 
fracciona en dos pa rtes para Vedado, 
Víbora, etc. por el tiempo de dos o 
cuatro a ñ o s . A-3470. González por la 
noche. 1-1156. D í a z . 
2335 24 E n . 
DINERO 
No reparamos intereses: P r é s t a m o s so-
bre alhajas, y objetos de valor . 
L A HISPANO CUBA 
Vil legas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate. Te léfono A-8054. 
2749 18 Feb. 
2103 1666 11 Mz. C 10984 • - - ^ d i 
DINERO EN HIPOTECAS 
.se f ac i l i t a desde $300 en adelante, a l 
I t ipo m á s bajo en plaza, sobre casas y 
terrenos. Habana, barrios y Repartos. 
Operaclorfes en 2 4 horas. Informes gra-
t i s . Banco Nova Escocia. Departamen-
to 206, de 10 a 12 y de 1 a 3. Cuba y 
O'Rei l ly . Busto. 
Se puede ver a todas horas, 
dan facilidades. In fo rman : Oficios 29. 
2607 26 en. 
) moderna, un solar̂  
me al F-0-72 





'il de uso, en inmejorables con- Linete, comee 
San LA 
Si usted necesita comprar un auto-1 plantas, cantr¡.aa|Caf(^nclo. lrfS 
diciones. visite c i vu t ia^c i -ui^».», - - | - . . , nta . 
Antonio Doval. Concordia 149. Exis-.c.o ^ c I r l , ' i c 0. 723'.* 
tencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. ¡Vi ! $32.000. Uame ^ ^ 
cas: las de'mayor circulación. Faci-,riz y,Pasare a 
lidades para el pago. j _3392__ ^ - - ^ ¿ ^ 
- L A Kj Alan5' VENDO EN casi esq"111/ Avenida. 
C 9935 Ind 18 d 
— _ _ _ _ _ — • I ranza 
GRAN OPORTUNIDAD ^ a n c ^ c o ^ 
Chandler de 7 pasajeros, en P e r f " Í 0 medor y "n ^ f * 0 s 
. HA URO con dos ruedas de re- .7(,n aj ano. 
inforraan » ' 300 un medio » puesto, se vende muy barato. Infor 
" E l A g u i l a " . Neptuno y A g u i l a . ^ 
2342 26 E n . 
GANGA. SE V E N D E U N A M A Q U I N A , 
de 5 pasajeros, completamente nueva, 
de rueda de alambre, i ^ n gomas nue-
vas. Para informes: Vives. 149, pre-
« u n t e por Saturnino. 
3398 
^ r T r ? ó r I > 
;io 24 En . 
3288 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 24 de 192S P A G I N A V E I N T I S I E T L 
U R B A N A S 
C A S A Q U E R E N T A E L 12 o o 
U R B A N A S R U S T I C A S 
S E V E N D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I S O L A R E S Y E R M O S ! 
¡ 8 B V E N D E BU SOLAR E N L A A V E - fjnquilas. Si usted está buscando un O R A N O P O R T U N I D A D CON POCO D I - i B A R B E R I A . V E N D O U N A D E M U 
_ jinero P?r ntie posee en con a pianiaa. rema 
•î ne d'ry. cas lu ^„derla m u y ta l . Precio JI7.000; 
tK'5 * deci'i6 a Vde citarón y Aproveche. No pierd 
L s* toda, o® n^i„nA a l - tunidad. Informes: 
hicerle cier- Vendo una casa, dos años1 de fabricada1 la casa D e s a g ü e 22 entre M a r q u é s Gon- fiuinta, con 60 m 
nida de los Presidentes entre Tercera y 
l t s, nt el 12 010 al capí- zález y Oquendo, dos plantas y casita 
es una gan ru i t a . en azotea. M:de 6 metros de frente por 
i r a esta buena opor- 32 de fondo. Informes: Sr V á z q u e z , Em-
t i . I f r s : A r r o j o . Belascoainjpedrado 18 de 3 a 5 p m 
Aad. Se com- S o . 50, Café E l Sol de Cuba. 2668 18 f 
cuartos gran- 3209 24 
el 
Tiene 
j i ñero puede comprarme m i ca fé con ba- cha marchanterla y muy buen 
etros por la Avenida Pequeño lugar de campo cerca de la r ra preparada para cantina: o lo pre-1 f i n atenderla.^deja ciento clncu 
fiero de socio por encontrarme enfer-
mo. In fo rma Alejandro U«, Amargura , 
24, altos, de 1 a 6 tarde. 
32G1 25 e 
50 por terc-ra. con una casa vie- Habana, con tierra de primera clase, 
j a . P rc f i a $2i> metro . Se parcela. Te lé -
fono F-5941. ya cercado y sembrado, con pláta-
nos, pinas, etc., en donde pueda fa-
^ hermoso t ^ R f 1 ^ V E N D O LI.NDA C A S I T A MODERNA.I En Malecón, tres lindas casas moder-
DÜ.ÜOO y 110.000 pesos, pudiendo de-! ^ V E N D E UN SOLAU C A L L E 29 E N - jas del campo y ninguno de los in" 
y : jarse al 6 por ciento la cantidad q u e l t r e D y E , Vedado 15 x 35, a $18 me- convenjentes y gastos ¿c \as grandes 
i i r , r \ - \m i ' itro- Dueño O y 19, \ edado, Puyans. ,. , ^ 0 • i i • 
:desee el comprador. Dueño, Malecón; fincas de recreo, vea los lotes de la 
56, tercero. Hay ascensor, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
2662 24 e 
a tres 
rmcepcií-
S E V E N D E DN S O L A R E N E L RE- , . - - . • , I J = ^ = 3 ; ^ T t o , . 4 C xfnnvT? 
rarto San Antonio, caii-i 39. casi es- bncar una casita nara descansar los P ^ 0 0 U ^ A 4 s t ^ H o t e f 
ciuina a 2 de 20 x 50 metros- com- J - i r- i * . . . ñ a s casas de h u é s p e d e s . Sistema uo te i . 
cera. Vedado. A $14 metro. Puy'ans O. dias de ™ s t a , hacer ejercicio y He-1 c én t r i c a , l lena siempre; amueblada. Por 
y 19- Vedado- a su familia, con todas las S ^ l ^ t ^ ^ f í S W S f l i S ^ -
pronto, pues urge. V é a m e . Lago. Bol í -
var 27, Depto. 405, A-5955 e 1-5940, de 
10 a 12 y 2 a 4. C t ra J3.500 esquina. 
3281 26 © 
i ^ T r í m U S T E D s u 
SIN F A B R I C A R ? 
, sTcasa a su gus-
t . hacemos su ugted es-
t l ^ ^ r a u i t e c t o f ^ o r t i z a c i o -
• nuestro d0ec0 más de lo 
^ u i e s . c ^ , " pu%e usted vi-
•í»»aT. alQUile^ . ^ g r a r u en diez 
,la y n?ersi no la de-
<** Psi 
tn¿lle valor a ^ F a b r i c a c i ó n 
• C. Sardina, te 




EN LO MEJOU D E L A V I B O R A . V E N -
do un chalet con m i l metros de terreno 
á rbo l e s frutales, garage. Su construc-
ción cos tó 138.000 y lo vendo en $18,000 
sin g r a v á m e n . Es el mejor negocio de 
la I s l a . Su d u e ñ o . K . D u r á n . Cuba 1 
y medio. T e l . M-2066. De 7 
12 a 2. 
3153 24 en. 
EN L U G A R MUY CENTRICO SE TRAS 
pasa una casa; tiene 7 habitaciones y 
tres años de contrato. Se da amueblada 
o no. Para Inforines: Vi r tudes 23 
3204 24 en. 
LOS TUES MEJOUES NEGOCIOS D E 
la Víbora , tengo para vender. Prefle-
_ ro entenderme con personas que se de-
¿""y dei*^11611 a revender, que entiendan. En 
Estrada Palma, gran casa chalet con 
460 metros, moderna, en $10.750. En M i -
lagros, Lawton , casa de dos plantad en 
$9.500. moderm.1 Otra con 14 x 40. ca-
sa moderna, casi dos plantas. $10.000. 
S u á r e z Cáceres . Habana 89, 
C 661 4 d 18 
SE V E N D E N LOS MEJORES CHALETS 
de la calle San Mariano 26 a -ia dere-
cha de la Calzada, hechos de lo m á s 
r W o P U ' D A D E S muy moderno conocido. L a llave en el •É8. 
rm • una en Almen- In fo rman: Vis ta Alegre 22. esquina a 
jubarcarj i^ ^ entre 9 y Juan B . Zayas. 
ación, ' j j j , portal , sala, 3 3133 25 eñ. 
o Wtarcala'do e r ^ d * SE VENDE L A PRECIOSA CASA D E 
r y cocina. ^a.[a^elbí.icar Lealtad 24 de tres pisos, de lo mejor, 
i» Habana Pa,a ia n ú m e l En la misma informan do 9 a 11 y de 
S Vüabuill , l i t i o s nume 
6 f 
cu 
L IBRE D E TODO 
«.de una casa de mam-
la comodor. dos cuar-
¿r to de baño, patio y 
a " - de la doble h-
SE VENDE U N A T I N T O R E R I A CON 
mucha y buena m a r c h a n t e r í a y camión 
de Reparto, hace de $850 en adelante; 
punto, 
enta pe-
sos l ibres . I n t e r i na el Baciador de Rei-
na, 2. 
2720 29 E n . 
?oE ^ W ^ l ™ ^ * ™ ^ ™ San Pedro, entre L a Usa y Arro-
Medrano e Infanta. 922 varas a $6 l a i y o Arenas, O pida informes en Tro-
vara. Informan en 19 y O, Vedado, F - 1 j 55 tel ' r A - 3 5 3 8 bufete Paga P000 a ' q u " " : bu*na casa y con-
5491. i j 1 j teierono / \ J»J^O, o tue tc ' rato ^ vende un generador de gaso-
ĈCT irr.vT~.n- o t í t 4D r-c^T-rx-. I doctor Mario Díaz Irízar. Solo " 
S E A E N D E L N SOLAR E S Q L I N A D E l i j i •• - i i 
quedan dos lotes disponibles. 
3274 29 e 
f ra i le ' 22.66 x, 50. calles Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19, Vedado, te léfono 5941 
SE V E N D E N CUATRO SOLARES A LÁ 
brisa. Reparto de N. del Campo, Ave-
nida 12 y 15, de 1112 varas c¡u. a $7 
vara. Puyans, O y 19. Vedado. 
3395 7 f. 
VENDO EN L A W T O N . A L P I E DE L A 
l ínea de t r a n v í a s , hermosa casa mani-
p o s t e r í a con adelantos, los m á s moder-
nos. Precio reducido. Una bodega en 
las mejores condiciones. Para el que 
quiera ganar dinero. Informes J o s é M . 
Casas. Amis t ad y Reina . Café O r i ó n . 
Íi902 28 en. 









NÍ*S- Miramar. Reparto Co-
- la mis-rdero Miramar, en 
25 e 
TTnO HEKMOSA CASA de 
rtiYo raao. jardines, por-
J^ibidor cuatro habitacio-
terrazá cubierta, s a lón eíe 
a cuarto y servicios de 
jila entrada para autog^sl 
E N C A L L E COMERCIAL, VENDO E N 
menos de su valor, por embarcar, dos 
casas n iod«rnas y o t ra antigua. Due-
ño: Calzada y 22, Vedado. F-2977. 
3142 24 en. 
SE V E N D E U N A C A S I T A NUEVA Y 
bien situada en la V í b o r a . In fo rma Ro-
gelio, Monte 337. 
3084 34 e 
C A S A D E $ 1 2 . 0 0 0 E N $ 8 . 5 0 0 
Santos Suárez, vendo en la calle de 
San Julio entre dos líneas, una mag' 
nífica casa compuesta de jardín, por-
rar ^ ^ e ^ ^ V s l l s ^ e ! tal, sala de 5x6 metros, hall, 4 habi-
Dos » cuatro. 2(. e jtaciones, baño moderno, bañadera, la-
- vabo, bidet, servicio, un gran corre-
•Tv t i TüO VENDO UNA CA- , i r i j . 
as del Monte a una cuadra d e i j d o r al fondo, cocina, entrada indepen 
BMjde 6x23 metros. Sala, sa le- i£ j ¡ente tocja decorada, sus puertas in 
JJn» de 4x1, buena cocina, b a ñ o . ' • i i 
irlo» u. ^ i»«r,*o «r.ll >J<-> fí»rir\r#»c v rnc f a l tn/Hac ene ventana 
V E N D O G R A N Q U I N T A D S RECREO, 
s e r á una <le las m á s bonitas de Cuba, 
a diez minutos por carretera adoquina-
da, y t r a n v í a en la misma puerta de la 
qu in t a . Se compone de dos casas, una 
de m a m p o s í e r í a de bajos y altos, y 
o t ra para servldumsre, todo a confort, 
dos pozos Cf;n b u e n í s i m a agua, una i n -
f in idad de á r b o l e s fruta'.es, luz e l éc t r i -
ca, te lé fono paseos asfaltados, el -que 
la v is i te q u e d a r á enamorado, y rodeada 
de grandes quintas . Dirección entre San 
Francisco y E l Co to r o. Paradero de 
V i l l a Rosa, en el mismo la quinta du 
V i l l a Carraón, que es la que se vende. 
2701 a Feb. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
'dera, desde $1,500. No cobro nada 
¡ adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R L A 
Vendo p róx imo a Eelascoalp. una es-
quina ideal. a n t i g i « . T a m b i é n vendo 
otra moderna, con eatablecimiento que 
renta el 9 0|0 del i n t e r é s al cap i t a l . 
In forma: B . A r r o j o . Belascoít ln 50. Ca-
fé El Sol de Cuka. 
3029 24 en. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
Francisco, 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tablecimiento, y varias casitas, por ser 
esquina. Mide por San. Francigco 40 
metros y 25 por Menocal. Tiene agua 
y alcantarllhido y le pasa el t r a n v í a 
por el frente. Doy factlldades para ad-
q u i r i r l o . Para m á s Informes en Santa 
Emil ia 79 entre Paz y Gómez, Gervasio 
Alonso. Teléfono 1-5472. 
2481 l f b . 
V E N D O UNA C A S A D E 
huéspedes , 26 habitaciones, modernas en 
$5.00fr; deja al mes $600 y tengo otras 
Más Informes: Amis tad 136. G a r c í a . 
3043 25 en. 
2431 
3 
zotea Renta $50. No teriores y cristal, todas sus ventanas|^0ann7á«euzasabacoa ^ Herrera 
^ k a n i o s ' ^ T ^ n t ^ con sus rejas, patio amplio, acera de 
Luis . J e s ú s del Monte . J a brisa, rodeada de grandes chalets 
•2- en. en lo más alto; es casa de oportuni-
dad. Si usted la hace no la hace por 
SE V E N D E BENAVIDES 120, con por 
ta l , sala, tres cuartos, comedor, s e r v í 
dos . cocina, patio y traspatio. I n f o r -
FernandolSE VI^NDE UN SOLAR E N LO MAS 
$2.50 M E T R O VBSJDV oul^AR 20 X 60 
con casa anticua, rentando pegado gran-
j a Delfín y carro Laiwton, t a m b i é n otro 
de 6 x 26 en 9a.. a | 6 metro. S u á r e z 
Cáceres , Habana 89. 
C 661 .4 d 18 
SE V E N D E U N A PRECIOSA F I N C A D E 
recrea, de una y media caba l le r la í , bue-
na t ierra, m á s de dos m i l frutales, en 
producción , agua corriente de Acueduc-
to, luz e l éc t r i ca , t e lé fono a 150 metros 
del Pueblo, media hora de la Habana 
por t r a n v í a o por carretera, un k*i6-
metro de frente a la carretera, casa 
moderna con todo confort, dos baños , 
garage para tres a u t o m ó v i l e s , casa pa-
ra encargado, caballeriza court de ten-
nis, f l e ld de base hal l , etc. Precio en 
$40.000. In fo rman en la Notarla del 
D r . Cueto. Agu la r 76, a l tos . 
3314 25 en. 
F I N C A . CEDO L A ACCION CON SIEM-
bras, vacas, bueyes, c r í a s , muchos f r u -
tales, establo, r ío , frente carretera de 
Vento, pozo. Renta $15. Palat ino No. 1 
>»r. Rod r íguez de 7 a 9 y de 12 a 2. 
• - - 25 en. 
L A MEJOR O C A S I O N A L A S CIRCUNS-
tancias de la v ida; me veo obligado a 
vender una f inca do 70 c a b a l l e r í a s I n -
mejorable para ganado, c a ñ a y parte de 
riíonte^ Tengo buenos t í t u l o s de perte-
nencia. Su precio es una ganga. $30,000 
Radica en l a Provincia de Santa Clara . 
Su dueño , B . D u r á n . T e l . M-2066. Cu-
ba 12 112. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
3152 24 en 
l i na completo, e s t á nuevo. 
Te lé fono M-4105. A-9427. 
3358 
Informes: 
6 f b . 
'ASA MODERNA. B I E N SI 
' del Monte, tres c u a r t o s . 1 2 000. por neces¡tar ¿ ¡ n e r 0 ^ ¿ 0 y 
unidas por columnas, no r - . ^ ¿.q r n n r \ i • i • i 






hipoteca si el comprador lo desea. Pa^ 
ra verla de 1 a 6 en Paz No. 12 entre 
, J 0 3 CASAS M A D E R A Santos Suárez y Santa Emilia. Tele-
|7m Vista una con por ta l , sala, fono I-2647. Jesús Villamarín. 
. comedor y tres cuartos y pisos, QQOJ 25 en 
¡talcos. Precio $1.250; debo algo . . j ^ 0 ! . . . 
urreno a pagar a plazos. Puede <;E V E N D E E N L A V I B O R A UNA P R E 
r ÍUsta $40 al mes y vale mucho closa casa quinta, de 4 cuartos, ga l e r í a 
de este dinero; otra con porta!, y todas las comodidades modernas. I n -
comedor y dos habitaciones, pisos f i r m a n en la calle San Anastasio 92. 
oalcos y patio, luz e l éc t r i c a ; pre-, 2008 29 en. 
1 TOO neto; puede ganar de 20 a 25 • — 
^ S o r ^ r p a u o ^ t a ^ í f r Víbora. En la Avenida Chaple. vendo 
. Precio $1.050 por solv.r y casa, preciosa casa, muy espaciosa y fres-
inan en la calla Frentes 14 e s q u í - , • r* _ * J« L - . - -
Diaz, Reparto Aimendares M a r í a - ca, aun sm estrenar. Lonsta de her 
TÍ1.'FO-1077. Preguntar por Do- moso jardín, portal, sala, saleta divi-
26 en. dida por columnas, 3 cuartos, come-
)RA. PRÓXIMO A L TRANVÍA D E dor corrido al fondo, baño lujoso, co* 
¡ V ' J S V Z S S Í s€entvreendCe0dir¿c! cina de «aS' PatÍo V ^ P ^ 0 ' \ c c h o i 
Dt« casas desde 4.500 a 5.500 peso-? de hierro y decorada, carpintería ce-
^ . ^ l ^ . ^ r r a T o s , Í O J I S ¿ro y con otros muchos encantos. Apú-
baño, patio y ¡u runas < on tras- rense; esto es ganga, $8,500. Se pue' 
k Dueño J. Vázquez, en los a l tos 1 1 • 1 » n/Vk L:^ .^»^ . . 
1 «quina de dejar hasta $5,000 en hipoteca. 
27 e 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo, a una cuadra de Mura l l a y cer-
ca de los muelles, con cuatro plantas, 
los bajos comercio, Mos altos seis v i -
viendas Independientes. Renta mensual 
$600. Precio $76,000. Informes: K . 
E c h e v e r r í a , Empedrado 30 etguina a 
Aguiar , horas háb i l e s , t e lé fono M-2120. 
2840 ¿ó Feb. 
SI QUIERE V E N D E R SU P R O P I E D A D 
grande o chica, o hipotecarla, llame al 
M-2095, a S u á r e z Cácerea , Habana 89. 
C 661 4 d 18. 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A -
Vendo una esqulnita fabricada de mani-
p o s t e r í a , con frente a los t r a n v í a s del 
Vedado a Marlanao, propia para esta-
blecimiento en $3.000. Puedo darla m á s 
barata siendo el negocio r á p i d o . Su due-
ño Calle P'uentea y O 'Fa r r l l l , bodega en 
el Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
Sr. Dorado. 
2345 31 en. 
GANGA. SE V E N D E L A HERMOSA 
esquina de Gertrudis y Segunda, Víbo-
ra, a dos cuadras de la calzada de la 
V í b o r a . Mide 1.390 vavae, 34.75 varas 
de frente por 55.60 varas de fondo. I n -
forman en B . Lagueruela. 25, Víbora . 
2297 14 e 
alto de JesOs del Monte. Mide 8 de 
frente por 29 de fondo. E s t á a tres 
cuadras de ,1a Calzada en la Avenida 
de Arel lano; u rban izac ión completa, pre-
cio de ocasión. J e s ú s Paz. Vis ta Her-
mosa 25 esquina a La Rosa, Cerro. 
2540 25 en. 
N E G O C I O U N I C O 
Vendo en la ampl i ac ión de Mendoza 
POR NO PODERSE A T E N D E R . SE ven-
de una f inca de 7 1|4 caba l l e r í a s , toda 
cercada, buena aguada, 1.800 palmas, 
500 matas de p l á t anos , una c a b a l l e r í a 
sembrada de caña , buena casa, g a l l i -
nero, etc., a media hora de l a ciudad 
de Matanzas por carretera y 18 minu-
tos por F . C. Hershey. Se admiten pro-
posiciones. I n fo rma Sr . Mar t ínez , t e l é -
fono A-8489, de 12 a 2 y de 6 a 8 a. m. 
2893 25 e 
G R A N OCASION. EN L U G A R DE gran 
movimiento, con t r a n v í a a la puerta, ae 
vendo un establecimiento de v í v e r e s y 
bebidas, acabado de abr i r , surt ido com-
pletamente, pues por motivos especia-
les su dueño tiene que embarcarse a 
la m a j » r brevedad. Negocio segoijo. 
Informes, calle de Santa Clara 7. 
3216 29 e 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y do> dinero en hipote-
ca. 
INDUSTRIA EN GANGA 
Se vende gran fábrica de dulces, 
con marca propia acreditada, y 
clientela consuniid»r& de toda su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con «pacioso local, 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco años. 
Tiene maquinaria industrial mo' 
vida a vapor y electricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-
rios completos. Sobran local y 
facilidades para unirles otras in-
dustriéis similares. Por ausentar-
se el dueño, se vende en ganga, 
al contado o aplazadamente, si 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Rema, 27. Departamen' 
tos 202-203, teléfono M-6868. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diar los; paga dr-
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor -
ni«s M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo, ca-
f é . Telf . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; ¡precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
famjl ia . Se dan facilidades de pagp e 
Informan: Telf . A-93'"74. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y. sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. In fo rma : F . Peraza, Reina y 
Rayo. Telf . A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. T e l f . A-9374. 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
S E V E N D E HERMOSA Q U I N T A EN 
Calabazar con 4.500 metros, propia para 
Quinta de salud, hotel o cosa aná loga , 
casi una manzana^ con comunicac ión 
t r a n v í a e léc t r i co cada media hora y por 
Calzada. D u e ñ a . Liber tad 1 esquina a 
P á r r a g a , V íbo ra . 
2932 90 en. 
SE V E N D E UNA F I N C A M U T CERCA 
de la Habana, en carretera ds Güines , 
pueblo Loma de Tier ra de 1 1.4 caballe-
en Santos Suá rez . p r ó x i m o a la doble r í a de t i e r ra y frente al paradero de 
l ínea de t r a n v í a s , cinco solares juntos l ínea e ' éc t r i ca , con pozo y en la mis-
V E N D O DOS C A S I T A S 
Son de m a m p o s t e r í a , con frente a los 
t r a n v í a s del Vedado a Marlanao, Repar-
Aví»nifÍa T h a n U 41 pntre Laeueruela! to Buena Vista, una en $1.500 y o t ra 
S f f * -T. ? i c T V L I • « ^ 000. Véame que me embarco, 
y O Famll . leí. 1-2939. Sr. Lhaple. Informes bodega Cuba Galicia-, Fuentes 
A UNA C U A D R A 14 ^ c.ted shrdl shrd shr shr shro 
utnda Palma, A l b o r a ) y p r ó x i m a | -2too oc 
cilzada.vendo una casa moderna 3 ' 00 _ _ -
•1<U y elepntc c o n s t r u c c i ó n . Se VENDEN PARA L I Q U I D A C I O N D B 
U portal sala y saleta muy esquina en el barrio de 
f n , ^ ar,t0!1 a 1,l„brisa- b ^ ' 0 San Is idro, alto y bajo, renta $275. 
intemedio, comedor corrido, \ ¿ |38 500. Una cas i en Curazao. 
*ina con calentador, cuarto ci to i lbre en 5H.500 . 
U o ' L 0 ^ ^ Ruizlópez. hotel . Cuba Moder-Ulo de tierra. Su precio 9.250 
orma: F . Blanco Polanco, 
15, Víboar. Teléfono 1-1608 
25 * 
na. Cuatro Caminos, de 7 1Í2 a 9 y de 
12 a 3 p . m . Te lé fono M-3259. 
2891 24 e 
VENTA DE UN C H A L E T 
¡Se vende uaa sólida y hermosa casa 
ide dos pisos en la calle de Aguiar, 
nn«vo y está situado en uno de los J _ ^ J n - Ir . . Uanmc Tra fn d i -
máa elevadol de la Víbora . Se ce^Ca de tocl0S' 108 Dancos- 1 r a t ° a i 
ne de portal, buen garage, sala, recto. Informan, departamento nume-
or, tres cuartos, baño completo. D _ M - ^ : ^ - - . 1 ,I„ O 17 
imitador, comedor rnrirm a " xo 32, banco INacional, de V a \ L , , cocina de gas 
lo de criados, patio y antes meridiano 
aieute. Precio: $10.500 
-lanco Polanco, Concep 
1», Víbora, teléfono 1-1608. 
25 e 
3068 25 










VENTA D E UNA C A S A 
1 SE V E N D E E N E L VEDADO, A 20 
i metros de la Avenida le los Presiden-
tes y lugar de gran porvenir, una pro-
piedad a l b a r a t í s i m o precio de $28.60 
y O 'Fa r r l l l , Reparto Almendares. Te l é -
fono FO-1077. Sr. Dorado. 
2345 31 en. 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
d í n , portad, sala de 7 por 5, cuatro 
cuartos de 4 .50 x 5 , gran ga ler ía 
con persianas y cristales, salón co-
medor, b a ñ o , terraza al Norte, ga-
de esquina de sombra, de lo cual ten-
go entregado $15.4Q0 a la c o m p a ñ í a : y 
esta cantidad la doy por tan solo $10,000 
en tend iéndose que lo entregado es del 
capital y el total es de 4.366 varas que 
hoy e s t á vendiendo la co mp añ í a a 9 y 
10 pesos vara: y en esta forma que yo 
lo doy tan solo vale a $5 y centavos: 
pero tengo que vender por re t i r a rme . 
Más Informes, su dueño, en Monte 317 
3150 20 en. _ 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares en la calle 23; en 21; en 14 y en 
la calle 12. P e q u e ñ a cantidad de en-
trada, el resto para cancelar en cinco 
a ñ o s . Precios: de 18 a 22 pesos vara . 
La medida de frente que le convenga 
a usted. Varias medidas de fondo. Tra-
to directo con el dueño de los terre-
nosé no hay que pagar corretaje. H . 
Echeva r r í a , Empedrado 30. esoulna a 
Aguia r . Horas hábi les , te léfonoTíI-2120. 
2839 25 E n . 
V E N D O V A R I O S E D I F I C I O S 
Uno en $175.000. renta $1.600, dos gran-
des esquinas en la Habana, una casa 
en San Lázaro en $30.000. renta $250; 
una escJVna en $15.000. Informes en 
Amistad 136. García. 
3043 25 en. 
ma carretera. Se vende barata. I n f o r -
man en la calzada de Concha, 11. L u -
yanó . Habana. 
2286 26 • 
Se vende una finca de recreo y pro-
ducción de 2 114 caballerías, tierra de 
primera, colorada de fondo, buena ca" 
sa, muchísimos frutales, es una pre' 
ciosidad. Por detalles. Tel. M-9219. 
2229 30 en 
DOS F INCAS RUSTICAS. VENDO f i n -
ca 33.000 metros de capacidad, a 7 k i -
lóme t ros de la Habana, excelente para 
cult ivos, crianzas, vaque r í a , o para 
jardines y recreo, tiene arboleda, pla-
tanal, casa y agua; precio $3.600, mitad 
al contado, el resto a plazos cortos. 
T a m b i é n vendo acción contrato arrenda-
miento de una caba l l e r í a , con todos sus 
cult ivos y animales y aperos. J. D . 
Minch^ro, Caser ío V i l l a Mar ía , Guana-
bacoa. 
2269 24 • 
D u r á n 
145 
alegante por 
•«TOo»ag sala y saleta, tres bue 
orlos a la brisa, lujoso cuar- _ ^ . OAn 
' con calentador, comedor co- Ln Campanario ZUU, vendo casa mo-
i7abr0a ^ e i f ^ a d a ^ f n - dema, preparada para altos, a 95 pe" 
«f*81*;- Tler,<! magnifica car- Sos metro cuadrado, terreno y fabn-
sta lu josamínte decorada : 
i íe en el acto. Precio f i 
informa: F. Blanco P o l i n 15. Víbora, t e lé fono l -
25 e 
E N E L C E R R O 
una casa de sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sani tar io de mamposte-
. . rfa „ tres cuadras de la Calzada en 
cacion, sm intervención de corredores. P r . j í I n i 0 r i n a n : Santa Teresa 23. Ts-
n la misma, informa su dueño, sola 
mente de 9 a 11 a. m. 
3091 26 e 
^NA BUENA C A S A 
I* de i» p I ¡ t o Saots Suárez . Hermoso chalet, j a r d í n , 
*• <lel Mn !2ada y de la ^ ' c s i a de portal 5¡4 grandes y garage para tres 
«Ka efjif.,. ?• vendo una esp lénd l - m á q u i n a s . Es t á fabricado y decorado 
* ^ esouiif J3, to^0 costo en un a tod.o lu jo . Hoy g a m , como barata 
! • 4 5 d » * 20 "tetras de fren- $325 SI se hiciera hoy c o s t a r í a mucho 
P PI d0- Precio razonable, m á s . Vale $50 i.i'U pe ' ü k- vendo 
íi UlMoñn r l ^ ? - Concepción 15, VI - ' o s t a semana-lo doy en Í ^ . O O O . No exa-
Jtt eiono 1-1608. Kfro . T r i a „ a . F . -uuo G. T e l . M-7217. 
SOLAU D E ESQUINA, VENDO 
Luis E s t é v e z . Mide 20x40, vendo ente-
ro o parcelas de 200 o 400 metros a 6 
u 8 pesos vara. Kexach. San J o s é 186 
entre Infanta y Busarrate, de 13 a 3. 
Teléfono U-2742. 
2935 24 en. 
GANGA. EN E L VEDADO Y EN L U G A R 
céntr ico , a $19.73 el metro y reconocer 
un censo do 1000 pesos, se vende el bo-
lar n ú m e r o 9, de la manzana n ú m e r o 
1, del reparto del Vedado, situado en 
la calle Tercera entre la» calles A y 
, , | Pasco, a media cuadra de esta ú l t i m a 
r a g e p a i í l d o s m a q u i n a s , t r e s CUar-1 calle, con trece metros sesenta y seis 
. i . | c e n t í m e t r o s do frente por cincuenta me-
tOS C r i a d o s , g r a n t r a s p a t i o , m a m - • tros de fondo, teniendo casas labr ica-
, . i i . das en sus alrededores y e n c o n t r á n d o s e 
p O S l e r i a , CieiO raSO, Se d a e n e s t a entre las obl igacior i ié de la conces ión 
» , ^ i n 7£in ft! 'de la Havana Electr ic la cons t rucc ión 
s e m a n a S o l a m e n t e ¿ p l U . / J U . U l - de la l ínea por la calle Tercera, o sea 
por frente al solar y por el fondo a l 
Malecón . Se acepta dejar reconocido 
parte del precio en hipoteca y se ofre-
cen en iguales condiciones los terrenos 
contiguos hasta completar media man-
zana o la medida que se desee. Dicha 
media manzana e s t á formada por cien 
metros de frente a la calle A, con v i s -
ta a la Habana y cincuenta metros de 
fondo por el Malecón y cincuenta me 
tros por la calle Tercera. Informa, Ju -
lio M a r t í n Díaz, calle Aguiar . 86, B u -
fete del doctor Ju l io A. Arcos. 
2920 26 e 
EN L A C A L L E 14 ESQUINA A C. EN 
la ampl iac ión del Reparto Almendares. 
se vende una esquina de 2885 varas, t 
$4.90 vara y dando toda clase de f a 
ciudades para el pago. Por su frente 
se hace todo el t r á f i co hacia la Playa 
de Marlanao y por el o t ro p a s a r á el 
t r a n v í a que queda a una cuadra. In fo r -
ma Julio M a r t í n Díaz. Aguiar 86, a l -
tos . 
2919 o« a 
recto, sin corredor. Suárez, Te lé -
fono 1-1853. 
C 462 4 d 11 
SE VENDE UN C H A L E T 
No corred i r et». 
2973 25 en. 
l é í ono 1-43'ÍO, entre Churruca 3 
melles. 
1414 25 E n . 
V E N D O M I C A S A 
M a m p o s t e r í a . azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, ventilada y f a b r i -
cada en una loma, forma un chalecl lo; 
e s t á propia para matr imonio o corta 
f a m i l i a . Precio $1.900 de contado y 
i l 50ü por lurgo t iempo. In fo rma su 
dueño en la misma. Fuentes No. 14, 
esquina a 7, antigua calle Díaz, Lopar to 
Almendares, Mar lanao. T e l . 1<Ü-10<7. 
T r a n v í a s de Marlanao. Parque Central 
v Marianao calle A g u i l a . Bájese en el 
Paradero Fuentes. Pregunten por el se-
ñor Dorado. 
oo^r 31 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
En muy buenas condiciones, c o n ' b u e n 
contrato y se dan facilidades de pago. 
In fo rma Federico Peraza. Reina y f í a -
yo, teléC(»no A-9374. 
2729 29 
G R A N N E G O C I O 
Vendo una casa de h u é s p e d e s , bien s i -
tunda, con 24 habitaciones, todas con 
balcón a la calle, poco alquiler , buen 
contrato, pr no poderla atender su 
dueño como se c o m p r o b a r á . Su precio 
?4.500. In fo rman Habana 51, altos. Su 
d u e ñ o . No corredores. 
3057 31 e 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
en la Habana en $5.500. Tiene buen 
amasijo y vendo otraa m á s . Informes: 
Amis tad 136. G a r c í a . 
3043 25 en. 
V E N D O UNA C A N T I N A 
en el Muelle de C a b a l l e r í a . Tieng buen 
contrato y mucha cant ina . Informes : 
Amis tad 136, G a r c í a . 
3043 25 en. 
SE VENDE U N C A F E E N U N B A R R I O 
cerca de la ciudad, de gran porvenir, 
por ser el ún ico decente que hay >' 
bien montado y tener un cine a) lado 
que acude mucha gente. Tiene t a m b i é n 
nnos altos si se desean que pueden 
'dedicar a cualquier cosa M á s Informes 
Una en $4.000; o t ra en $15.fl00. Tie- Cine Niza, Prado 97. Precio muy ba-
V E N D O DOS P A N A D E R I A S 
nen buen cbntrato y pagan poco a lqu i -
ler . I n fo rma Peraza, Reina y Rayo 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
rato 
3085 24 a 
Gran oportunidad. Gran café, restau-
contrato y situadas en ulelna, Aguiar . 
Prado, Amistad , todas tienen buenas 
condiciones. Se dan facilida4fis de pa-
r o . I n fo rma : Peraza, Reina y Rayo. 
Te lé fdno A-9374. 
S228 1 f 
VENDO E L T Í R O A L B L A N C O D B SAN 
Is idro 48, por ausentarme. A toda p r u ^ 
ba y como ganga. 
3233 25 • 
en lo mejor d« la Habaiy i . Tienen buen rant en el punto más céntrico de la 
Habana. Se da baratísimo. Informan 
Vidriera Wilson. S a r Rafael y Belas-
coain. 
_2992 3 f L e n - _ 
BODEGA SOLA E*í ESQUINA, M U Y 
barata, se vende con poco de contado. 
In fo rma : F e r n á n d e z . Cerro 537, casi es-
quina a Buenos Ai rea . 
^•"1 30 en. 
Gran negocio. Bar, Restaurant, V i -
driera de tabacos y billetes, un solo 
negocio, vale el dinero que se pide 
por el sitio y buen público, $20,000, 
con parte de contado.' Informan en 
O'Reilly 9 1¡2, departamento 9. Te-
léfono A-3070. 
2993 30 en. n 
GRAN V I D R I E R A DE TABACOS. C i -
garros y quincalla, se vende en el s i t io 
V E R D A D E R A G A N G A 
Café, Fonda y Bodega, se vende en uno 
de los mejores paraderos de Guaguas, 
alquiler reducido, contrato 8 a ñ o s . Pre-
cio $3.000 de contado y $2.000 a plazos 
Informes Sr. A t a ñ e s . V id r i e r a E l Ga-
l l i t o . Dragones y Gallano. T e l é f o n o s : 
A-2429 e 1-4327. 
3196 25 en. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
vendo en el centro de l a Habana con 
cocina, contrato 4 años , a lqui ler bara-
ZS98 28 en. M-473Ó 
SE V E N D E UNA F A B R I C A D B D U L -
ces, con 24 a ñ o s de establecida, antigua 
y muy acreditada con mucha venta, 
cerca de calzada, con espacioso local por 
dedicarse a o t ra industr ia . Tiene nia-
Quinaria y carros, u n buen horno; se 
vende por no" poderla atender su due-
ño. I n f o r m a : J e s ú s del Monte 719, de 
2 a 4 de la tarde. 
3418 ___29 • 
GANGA. A M I T A D D E PRECIO V E N -
do fonda y bodega en Puentes Grandes. 
Rizo 20. Informes a todas horas. D . 
Alvarez . 
3381 25 e 
24 en 
B A R R A Y C A N T I N A CON NEGOCIO DE 
café .bien situada en l a Habana, vendo 
como negocio para usted, por disgusto 
de socios en tres m i l posos, con $1.000 
al contado y resto a pagar en cómo-
dos plazos; pa^a poeto a lqui ler y tleno 
comodidad para f a m i l i a . In fo rma Ma-
rín , c a f é E l F é n i x , Belascoain y Con-
cordla. 
3413 24 e 
OJO, FONDEROS. SE VENDE M I FON-
da a la- pr imera oferta razonable, casa 
para l a m i l l a , patio para cr iar ; muchos 
abonados y a la carta- In forman en la 
misma, 18 y 7, Reparto Almendares. 
4271 . 1 f b . 
E S T A B L E C I M I E N T O . SE V E N D E CON 
o sin existencias. No tiene deudas, bien 
montado y largo contrato, con módico 
a lqui ler . Situado en una de las p r i n -
cipales calles comerciales de la ciudad. 
Tiene buen giro y es propio a d e m á s pa 
EN SEIS M I L PESOS M A G N I F I C O Es-
tablecimiento de v í v e r e s y licores, bien 
surt ido y buenas m e r c a n c í a s . E l dueño 
16 y 7, Reparto Almendares. 
2102 25 e 
G R A N OPORTUNIDAD . P A R A ESTA-
b leé^ r se ; codo el contra/o de un local 
ra 'C1peletería" 'de ' l u l o , ' S e d ^ r í a T " ^ ' " Q u í ñ - pl1,1,0» en **75' Propio para quincalla, 
l i a o Confecciones, para s e ñ o r a s . No se 
tome molestias al no cuenta con un ca-
p i t a l de 11 a 12 m i l pesos si se Inclu-
ven las existencias. I n fo rma : L . "NJ. 
Quintana. Te lé fono A-4596, Da 7 a 9 
m . y de H a 1. 
3102 27 en. 
RASTRO: POR NO PODERLO A T E N -
der vendo el acreditado ras t ro " E l Vo-
lador" situado en lo mejor de la Haba-
na. Salud, n ú m e r o 2, casi esquina a Ga-
llano, paga poco a lqui ler . I n f o r m a n 
en el mismo, pregunte por Rafae l . 
3114 25 E n . 
CAFE. C A N T I N A . L U N C H . VENDO L O 
m á s c én t r i co de la Habana, cruce de 
t r a n v í a s , ventajoso contrato; espacioso 
local- es un gran negocio en $5.500. 
Facilidades de pago. G o n i á l e z . Café 
Independencia. Reina y Belascoain. 
3164 24 en. 
Juan L . Pedro. Aguiar 84. bajos. Te-
| » 7 T Í S c ^ c u ^ : ^ o n o M'9510'dc 9 A . ,2 M: COMPRA-
r. han. cocina, un baño venta de casas en silos céntricos y V E R D A D E R A G A N G A , VENDO E N L A 
uecorado de primera, • 1 1 „„, LM I r r a n Avenida de San Francisco en la 
^ i T U n e eu l r t o y s^- comerciales, casas y solares en os; f .^Va a cua^51 y m,idUl del t ra , iv ta ' 
Kafage y cuarto y ser- mejores puntos del Vedado y en todos, un bungalow. con j a r d í n , portal , sala, 
^ r . L.-tá en 1^ m á s alto " " - J " " " F " ^ ^ . j . cuarlos ¿e 5x4. gran terraza cu-
Preclo $14.500. Su due- los Repartos a los mejores Precios. bler-ta a l fon<io. Tiene agua. Ipz. alean-
p s ^ T e S " ¿ m ? KriDinero EN HIPOTECA EN TOCLAS ^ A t ^ i - X ^ & í s í í x r s f f i : 
' pueaen hucé'r las des. Nota.—Antes de hacer cualquier I cada en 980 varas de terreno donde la 
10 pesos; esta asegu-
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suá rez y Ampl iac ión 
Mendoza, solar de 8 por 22 con |80 de 
entrada y $16 al mes, 11 p o ' 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de l». fondo y 30 frente. $300 entrada 
y $60 ai mes. Son varas. Puede fabr i -
car m a ñ a n a . Doy croquis g ra t i s . M á s 
Informes Teléfono I - Í Í 4 7 . Paz No. 12 
entr~ Santos Suá rez y Santa Emi l ia . Jc-
sú& Vi l l amar ín . 
156 1 f b . 
^ " o d ^ . f 1 1 ^ ; 1 1 ^ / ^ operación de las antes dicha, visite 
le vea esto; 
^ Y S O L A R E S 
^ barrio 




* | C 730 
nos y Renarfoq «A ae m cit1-.. u 
moderadV,* ; * Montero Sánchez 
H c a . f ^ 8 . - ^ e f.ac..1- din. porta!, sala,, gM en toda 
" " « s . Ban 
to 206 
EN SAN M1GWEL 
E N E L V E D A D O . A M E D I A CUADf tA 
de la cal'e 23. vendo la casa Pasaje 
46. compuesta de j a r -
contedor, tres cuartos, 
can- 8erVicio8 sanitaMos, en $0.800. Sin co-
co >;ova rredor. Trato di recto . Dolores Mar ín , 
Busto, ^n viuda de T r u j l l i o ü a l u d «2, altos 
. l é fono A.2224. 
C696 
S O L A R E S EN GANGA . 
Vendo en las siguientes calles: calle 5 
entre 14 y 16, Almendares, miden 20 
por 47.10. Precio $5.5'» la vara. Solar 
t n la calle 12 t n t r e Primera y Tercera, 
Almendares; mide 10 per 45.75. Precio 
a $4.75 la vara, situado acera a la brisa 
y pegado a la tsquina; solar en la calle vura 
corredores 
SE V E N D E U N A BODEGA SOLA E N 
esquina y de mucho porvenir ; se da ba-
ra ta . Tra to directo con el dueño , a to-
das horas; Avenida 7a. y Calle 5, Bue-
navlsta, Marlanao. 
3266 25 e 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Corredor de la C o n s u l t o r í a Nacional de 
Comerciantes, Industr ia les y Propieta-
rios altos del Café Mar te y Belona, en 
Amistad 156. T e l . M-3311. Compra-ven-
ta de toda clase de establecimientos y 
propiedades. Fac i l i to dinero en hipo-
teca al t ipo m á s bajo. Operaciones s e - ¡ 
gui/.s y reservadas. 
BODEGA SOLA E N ESQUINA, B U E N 
barrio de la Habana, vendo. No paga 
alqui ler ; vende m á s de $40; es cant i -
nera; vea esta oportunidad. Precio: « n 
$3.500: facilidades da pago. Gonzá lez . 
Café Independencia. Reina y Belascoain 
3163 24 en . 
SE CEDE O SE TRASPASA, S I N RBGA-
lía, una tienda o BU local, con un con-
t ra to por seis años , situado en lo me-
j o r de la calle Obispo. Para Informes 
dir igi rse por escrito a l Sr. L . Dopazo 
Apartad 2005, Ciudad, 
o 3175 25 en. 
billetes u otro giro, lugar de mucho 
t r á n s i t o ; no paga alqui ler ; para m á s 
detalles v é a m e en Prado 93-A, de 4 a 
6 p . m . 
2915 24 « 
V E N D O UNA B O D E G A £ N 
el Muelle en $8.000 y otra en el barr io 
de Colón y vendo una en $10.0ft0. v 
vendo una cantinera en $5.000. Venga 
a verme hoy mismo. Informes Amistad 
136. G a r c í a , 
3045 25 en. 
Bodega cantinera, y surtida, barr io San 
Isidro, buen contrato, buena renta, la 
vendo en $8.000; es muy barata. Nece-
sito hombre serio e Intel igente. Unica 
oportunidad de negocio. Facilidades de 
pago. Su dueño tiene otra y necesita 
vender C o n s u l t o r í a Nacional, altos de 
Marte y Belona. Amis t ad 156. F e r n á n -
dez. 
Café y Restaurant, centro Habana, lo 
vendo en $5.000: hace venta de $60.00; 
buen contrato: facilidades de papo; lo -
cal muy ampl io . C o n s u l t o r í a . altos de 
Marte y Balona. Amis t ad 156. F e r n á n -
dez. M-3311. 
G R A N H O T E L V E N D O 
Para dos hombres que deseen trabajar, 
les vendo el mejor hotel y restaurant 
de la Habana, contrato diez a ñ o s . Ies 
garantizo que en un a ñ o ganan lo que 
por él van a pagr. Más informes Ber-
nardo A r r o j o . Belascoain 50. Café El 
Sol de Cuba. 
3209 24 en. 
Vendo mi bodega e n mucho barrio, 
sola en esquina. No paga alquiler, co-
modidad para familia. Su precio 4.000 
con 2.500 al contado y el resto a 
plazos. Informes en Zanja y Escobar, 
bodega. 
2743-44 26 e 
PONGAN A T E N C I O N : A LA P R I M E R 
oferta razonable por no poder atenderla 
su dueño , se vende una v idr ie ra de ta-
bacos, cigarros y quincalla, muy cén-
tr ica, v é a n l a y h a r á n negocio. Razón 
Dragones 7. 
2843 ?7 E n . 
SE V E N D E U N A FONDA, E N UNA DE 
las mejores calzadas, se da por la m i -
tad de su valor, lo mismo a plazos que 
al contado, o arrendada, por no poder-
la atender su dueño , como oe puede com-
probar . Para Informes: Vives, esquina 
a Rastro, bodega. 
2309 24 E n . 
H E R M O S A B O D E G A V E N D O 
Si usted desea comprar una, v é a m e y 
no p a g a r á ganas a nadie. Vende de 80 
a 100 pesos diarios; toda prueba, con la 
mi tad de contado, s in competencia. 
Precio total $8.000. A r r o j o . Belascoain 
N o . 50, C a f é . 
3209 24 en. 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. .Se da barata. Luz 4, 
altos, informarán a todas horas 
842 i i e 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Bodega para pr incipiante que disponga y Quincalla, en el mejor punto de la 
de $1.000, vendo en la Habana,; precio | Habana y en gran café , vendo una v l -
$2.200: es muy cantinera y tiene buen 
C o n s u l t o r í a Amis tad 156, a i -
Marte y Belona. M-3311. Fer-
solar e s t á pegado a l Reparto Mi ramar . 
Precio $2.800. Dos solared tn la Ave-
equipada con los aparatos m á s 
modernos que exige el g i ro situada del 
Parque al Muelle, vende $60.00 como 
driera en $1.700, que vale $6,000, con 
5 a ñ o s de contrato; vende de 30 a 40 
pesos, muchos bil letes. A r r o j o . Belas-
coain 50, Café E l Sol de Cuba. 
3209 24 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
25 en SOLAÍt KN t i A N G A EN - J ^ U R A S i Tercera entre 10 y 12. Reparto Miramar 
del K-parto de ^ 1 o t n I I ' ^ c l o $7.50 l a vara; solar de esquina. 
acUn du Mendoza. 
lno. una amplia y 
EN $3500 A L 
q' jeña parte a 
casitas de ciet 
sin contrato y a media cuadra del t r an 
nla»,f _ -—»'••«. 3 es un buen negocio, t ra to directo en 
'"ta más ón,, ; c ° 0 s t r u i - Santa Catalina 4», de 6a 8 p . m . F ran -
^ e k » . 4 h e r m « . p l ; i n ' cisco V a l d é s . on ' 
cociño nermoso8 cuar- 9779 29 E n . 
^era d* y p;uio. los a l - - - . — 
por colu márni01. sala y 
^""aza a?1?"8' 3 cuarto3 
.«nonolfUcoV"1*1^ a{^m*s a dos cuadras ae If. calzada, rala, sa-
^forinas ?n" v i rec10 lela, dos cuartos, cocina y servicio, to-
en Monte 317, da rtiamposierla, renta So pesos en 
0 3.50U pesos, o t ra sala 
^ -* en. cuartos, comedor a1 fo 
calado, f ab r i cac ión mode 
bodega. Informan de Lodos 
V E N D O E N Z E Q Ü E I R A 
\ M E D I A CUADRA DE CARLOS I I I , 
vendo un solar de 18 metros de frente 
ñor 23 ue fondo. Es la mej(ír situa-
ción de la Habana a $50 el me t ro , «olo 
ñor tres d í a s . Vale a $GC. D u e ñ o cuna 
12 1¡2. Sr. D u r á n . No corredores. Te-
léfono M-2066 . 
3183 24 en. 
Se vende en la mes:ía de la Loma 
estos sola-
E N G A N G A 
Vend.0 un magn í f i co manantial Inago-
table, de excelente agua, con local que 
1 flr r n „ i ^ , . V " WWT ' r e ú n * todas las c o n d l c o V s sanitarias 
t í 1. J , « ^ ' ^ " ^ - ^ ' ' a s c o a l n para Instalar una gran fabrica de rc-
C4. altos del Banco d.» Fomento. Te lé - ! frescos y su t e r r e n j ^ mide 3.900 va-
¡ ras. situados en la calzada do L u v a n ó 
3 en- I a Guanabacoa, con frente a la misma. 
V E > D O E N LO MEJOR D E L VEOSA- a l C0.nt^d? y™el resJto a 
do. calle 4 entre 19 y 21. a la br isa y ? i ^ 0 S : -Es(^1lba .a A n d r ¿ s pé r e2 . Apar-
sombra, una parcela de lux25 metros . t a^ -7o7 ' Guanabacoa. 
a $40 el metro . Más informes. I faniar ' • . 27 e 
V E N D O UN C A F E 
1 Muy barato, en la Habana vende m á s 
'de |100 diarlos, se puede agregar res-
taurant y entonces vale 3 veces m á s 
i de lo que hoy piden por él. porque es t á 
en calle de máa Importancia de la c iu-
dad. M á s detalles. A r r o j o . Belascoain 
No. 50. Café El Sol de Cuba. 
3209 24 en. 
feno M-4 735 
178 
gabinete, tres Chaple un magnifico solar que mi- _:J'U 
ndo, uafto í n t e r - , , ^ . j r . < n l \ \ 
erna, a una cua- de 11 1,4 metros de frente por 29 ^ 
propietario a l T e l . A-6483. 
25 en. E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A 
U L A R E S A P L A Z O S Y CARAS A P E A - vendo mi bodega, sumamente barata, 
eparto Batista $M0 do entraua y vale bien $3.500. pero yo la vendo cu DESEAMOS 
casan loa t r a n v í a s por el f r t-ntc. . T e l é f o n o 1-43 <U 
l 1411 2736-57 •« En. 
guntar por el S r . Dorado. 
3345 81 en. 
E S T A B L E C I M I E N T O S . SE V E N D F UN 
cafe en el centro de la Habana, siete 
a ñ o s de contrato, venta de $70 a $80 
diarlos. Precio $13.500 poco a lqui ler : 
otro café, contrato siete años , vende de 
$80 a $90 diarlos, poco a lqu i le r . Pre. 
d o $'14.000. Una bodega con sois aftoa 
de contrato, vende $60 a $70 diarios, 
poco alquiler y cant ina. Precio $8.000 
con la mi tad de condado. I n f o r m a Ruiz-
lópez. Café Cuba Moderna, Cuatro Ca-
minos, de 7 1|2 a 9 y de 12 a 2 p . m . 
Teléfono M.3250. 
2890 S| « 
O R A N NEGOCIO. SE V E N D E LÑA 
pe le t e r í a , s o m b r e r í a y tienda de ropa 
bien situada, no paga alquiler , moderna 
y puede adquirirse con muy poco d i -
nero. In forman en Mar t í , 4. Guanaba-
coa. 
1984 24 E n . 
SE VENDE U N A V I D R I E R A DE T V-
bacos. cigarros, quincalla y billetes en 
el paradero de la Víbora , al lado dé la 
bodega. c 
" M 29 en. 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Ss vende, buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslo perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m 
10273 27 en. 
C A F E . V E N D O U N O E N 
$30.000 que vale el doble. $200 diarios 
de venta y vendo otro en $8.000 y uno 
en $4.000 y una cantina. Informes en 
Amistad 136. García. 
3043 •B «n. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
posttW, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de toarcos alemanes bi-
lletes de cien mil marcos. Enviúndo 
billetes americanos, cert i f ícase la curta 
Adalberto Turró, Apartado 8CC, Haba^ 
na. Cuenta corriente con The Natlon l 
City Bank. '> 
E N E R O 2 4 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C l O f S C 0 i % ; : 
D E D I A E N D I A SOCIEDADES ESPAÑOLAS^*™ " i o r ^ 
^ ^ M A N B A R C I A H E R V ^ " 1 ' * £, J 
E n Puerto Rico hay también 6m-
ulbua automóviles, con la diteren-
cía de que los vehículos llevan a 
sus costados esta piadosa leyenda: 
"In God we trust". 
Frase que en castellano—y no se 
lo crean al redactor de esta sección, 
que habla por referencias el inRlés 
—quiere decir: "Que Dios nos pro-
teja" . 
Ved en cambio, como nuestros 
ómnibus ostentan letreros incapaces 
de inspirar confianza al público en 
la mayor parte de las ocasiones: i 
"I^a Unión". .¿Quién cree .ya en 
la unión? 
"Lia Rápida". . ¡ S i fuera ¡a Lenta! 
" L a Flecha" ¡Sola vayas! 
"Lia Comodidad". .¿Quien puede 
confiarse en la comodidad de una 
¡íuaguar. . iSasta con la contempla-
ción de una de esas guaguas que di« 
cen " L a Comodidad" y llevan a su 
bordo cincuenta pasajeros en asien-
tos donde sólo caben catorce, para 
llegar a la conclusión de que es una 
Empresa desprovista de sinceridad. 
También en Puerto Rico hay lo 
que aquí llamamos "fotingos", pero 
con la ventaja a su favor de que 
aquellos no se suicidan, como ha 
hecho ese que ayer dió motivo a la 
bella crónica de nuestro compañero 
Suárez Solís, precipitándose sin ne-
cesidad de driver a la ya célebre 
furnia de la calle 23. Y digamos de 
paso, que los móviles • de ese suici- \ 
dio, bien pudieran estar inspirados ^ 
en la filosofía del "tira, si vas a 
tirar", esto es, al deseo de 'acabar¡ 
cuanto antes si tal es el inevitable 
destino. Mas ¿quién dice que no se| 
trata de un suicidio pasional? Acor-¡ 
daos otra vez de ^n^erásen, el de 
los cuentos hechos con personajes 
en apariencia desprovistos de alma. 
Investigúese, inquiérase a ver si elj 
Ford que se precipitó primero y la, 
Estrella que se arrojó después a la, 
trágica sima, no sostenían relaciones • 
amorosas, no se veían todas las no-j 
ches en el mismo garage o conver-
saban todos los días en la misma 
piquera, o bien quedaron prendados 
el uno del otro, como consecuencia 
de un ligero choque que tuvieron 
en tal bocacalle. Pregúntese, en fin, 
al chauffeur del Ford a ver si ad-
virtió que el motor resoplaba más 
ufano que de costumbre al ver pasar, 
a su lado la coquetona maqulnita 
que boy yace con él en la misma se-, 
paitara. Uon esos antecedentes y | 
poniendo en juego al Destino cruel 
que Ue'vó a la Estrella a contemplar! 
el cadávcr de su amado, la más ru-' 
dinicntaria fantasía puede ya expli-
car el motivo de que "ella", abo-; 
gándose do dolor (o de gasolina en i 
¡Q] carburador) se dirigiera con paso 
tamDaleante, pero decidida a reu-
nirse con su adorado tormento. . 
También on Puerto Rico hay "fo 
tingos", pero además de que su mo-j 
ral es ihás sólida, cuentan con otra 
ventaja: la de que a sus conducto-
res se les exige, para entregarles el 
titulo, un juramento de que no co-í 
rrerán a más d^ quince millas pori 
hora. A l que se le prueba que ha 
dado mayor velocidad a su auto, no 
se le procesa sólo por exceso de v >i 
locidad. E l juramento indicado sir-
ve para que se le procese por per-| 
jurio, que ya es cosa más seria. . ! 
en Puerto Rico. 
E n Cuba, tal vez más que cosa 
serla, sería un choteo más el de los 
procesos por "perjurio automovilis-
ta". ¿No le hemos dedicado uno dej 
nuestros más sentimentales cantos a; 
la "Mujer perjura"? Pues acaso to-
do quedara reducido a componer otra 
guaracha por el estilo o a cantar la 
misma con esta letra: 
Si quieres conoeer chauffeur per-
duro 
los destrozos que un fotingo se 
(causó 
dirígete al Vedado, embala duro 
y allá en la furnia ¡pregúntaselo 
(a dos! 
U velada de C o n c e p c i ó n Arenal .—Nueva directiva de la Unión PARA EVITAR L A M E N T A -
Franquina.—Fiesta de la Juventud Asturiana. Varias juntas. 
£1 Baile del A . B . C . 
E L F E S T I V A L D E L A S R E G I O N E S 
BLES CONSECUENCIAS 
L a instrucción en el Centro Castellano.—Los de C a n d a m o . — E l re-
tiro en la A s o c i a c i ó n de Dependientes. — Junta general t a la 
Unión Castellana. 
Grandiosa promete resultar la 
magna velada que organiza ^sta Ins-
titución para el próximo día 30 del 
corriente, a fiu de celebrar el lüú 
aniversario de la egregia Socióloga 
Concepción Arenal. 
Esta velada que se celebrará en i 
los salones á n l Centro Gallego, pro-1 
mete revestir gran esplendor ya que! 
en su organización pone especial ¡ 
cuidado la Junta Directiva y la 
Sección de Cultura que preside el 
¿eñor José Lens. 
E l discurso sobre Concepción Are-
nal, estará a cargo del eminente tri-
buno y Catecüffftico de la Universi-
Directiva; Informe de la Comisión 
de Glosa y Asuntos generales. 
sajeros, y 
un Ford" 
E l REGRESO DE L A FRAGATA SARMIENTA 
(Especial para el DIAIUO D E j « ^ " ^ T O 
Siempre que llega el viejo barco despedida ti.n , 
Se han reptido los iccidentes au- * n s c i t * entro el ^ ñ h U c o la más in- asi como en / ^ de 
tomovilísticos en el lugar donde eí tensa curiosidad. Y es que se lo quie desilusión * } * 
domingo se precipitó un automóvil re a esa hermosa fragata que Iri re • 11 >" en cada desfln uT* ^ 
c usando graves heridas a varios pa corrido todos los mares, que conoce 1^ e l fud^n^ ^ 
ciao todos los puertos y que ha mostrado 
el miércoles se "suici Al , de VTI«?IU 
un ver- emociones v * ^ ^ d o A 
—en la prolongación de la Calla 23, dadero simbolo.de paz y de trabajo, ¡una visión de apat*cer ^ 
T A R A m M ) ! P R O G R E S I S T A 
L a junta general extraordinaria, 
tendrá lugar el día 26, lunes, a las 
8 y media p. m., en San Ignacio 23. 
Orden del día: • 
Revisión de la anterior; Sobre di-
ploma. 
"A. B . C . " 
He aquí el programa deil extraer 
diñarlo baile que se celebrará en 
la Cesa Olub para conmemorar el 
dad Nacional doctor Sergio Cuevas1 T2o. Aniversario d,el n^taJicio del 
Zequeira. 
Como ya hemos anunciado, asisti-
rán y tomarán parte en el programa, 
la Estudiantina de la Juventud Mon-
tañesa y el Orfeó Catalá. 
Esta fiesta es también en honor 
de las señoritas y señores socios 
fundadores, a quienes se les entre-
gará un diploma de honor. 
También se entregarán en este 
acto, las medallas a los alumnos 
socios de esta colectividad, que re-
sultaron agraciados con el premio 
'Sociedad Estudiantil Concepción 
Arenal", por haber obtenido la ca-
lificación de sobresaliente, en sus 
estudios en el plantel del Centro Ga-
llego. 
Asimismo se entregará e1 título de 
tocias y mérito a las señoritas Car-
men Sotelo, Josefina Mumañy y Car-
men Bataller y el de presidente de 
honor al señor José Lens. 
E n resumen será una velada bri-
llantísima. 
Apóstol JOSE MARTI, 
PROGRA3IA 
P R I M E R A P A R T E 
Fox Trot, Only You. 
Danzón, Mi ?mor de<l aire &e acra. 
Elues, Blues Azul. 
Danzón, Eva es rubia, falsa Eiva. 
Vals, Moonlight Memories. 
Danzón, "Viene una nube, y se lle-
va . 
Fox Trot, June Night. , 
Danzón, Mi amor que gime y 
que llora. 
Extra: Fox Trot, Oh, Sahara. 
que 
C R O N I C A 
MATEMOS UN TOPICO 
Ignacio Zuloaga tiene ganas dé 
pintar, algunos lienzos "que ten-
drían la colab'oración valiosa de la 
luz natural del cielo cubano". Va-
mos a ver ¡o que le dura al ilustre 
pintor, una vez entre nosotros, la 
sugestión del tópico. Seguramente 
ha "visto" desde Vasconia, como to-
dos los demás artistas europeos, el 
cielo de Cuba con el "lente" litera-
rio que se enfoca para imaginar el 
trópico. Los mismos artistas cubanos 
usan, "para andar por casa", las^ga-
fas de Sorolla. E l tópico sacado a 
cuento por Zuloaga al exponer "su 
deseo abarca todos los extremos, y 
así habla de la mujer cubana "de ti-
po andaluz" y de venir a Cuba para 
sentirse aquí "observador tranquilo 
de cosas maravillosas". Y agrega: 
"Necesito descanso". 
NI descanso, ni observación tran-
quila, ni mujeres andaluzas, ni cielo, 
mediterráneo. No es aquí donde Zu- | 
loaga puede pintar cuadros cubanos. 
Será en Vasconia donde consiga ha-i 
cerlo, cuando sus referencias litera-
rias le aclaren la oscuridad produ-
cida—valga la paradoja—por el ex-
ceso de luz. 
Viene a cuento, al llegar a este i 
extremo, replicar la alusión recien- i 
te de un Ilustre crítico un poco ex-¡ 
clusivista. Arremete contra los que| 
nos valemos de la obra de arte para: 
buscar temas literarios. No sé a 
dónde mejor se puede ir a buscar : 
asuntos emocionantes. Desdichado ej ' 
artista que no brinde emociones. | 
Según cuentan las crónicas, Zuloaga I 
procede como un literato a la inver-
sa. E n sus andanzas por el mundo 
no son bártulos de pintor los que : 
arma en el campo para atrapar pai-i 
sajes. Hace, como les novelistas,! 
uso de la contemplación y del análi-1 
sia y apunta en un cuaderno referen-j 
cías literarias. Luego, pasado el 
tiempo, cuando en la paz del estudio 
viene el recuerdo a despertar unaj 
emoción pasada, busca el cuaderno1 
y, con él por guía y su sentimiento '< 
por modeio, va elaborando el cuadro j 
que ha de asombrar más tarde al 
mundo y conmover las almas gana-j 
das por la virtud psicológica. Unj 
torero de Zuloaga irrita a los "cas-i 
tizos". Una visión castellana des-i 
contenta a los alabarderos del pa-' 
triotismo. Son paisajes debajo de los 
que desentonaría una leyenda lírica ' 
de Villaespesa; peí o que mvitan aj 
recitar ante ellos versos de Ma-| 
chado: 
"Yo voy soñando, caminos 
de la tarde; las colinas 
doradas, los verdes pinoo 
las polvorientas encinas. 
¿A dónde el camino va? 
Y se adentra el espíritu, idea» 
adelante, por los caminos imagina-
ríos de un paisaje donde se pierden 
los prácticos de la topografía y por 
el que discurren descuidados W so-
fistas discípulos de Gorgias. 
Así un día puede encontrar X 
paisaje cubano un buen comentaris-
ta. ¿Pudiera ser Zuloaga? Si mí 
osadía se atreviese a tanto, previnié-
rale en contra del anhelo de ser aquí 
"observador tranquilo de cosas ma-
ravillosas" y de buscr;' "la colabo-
ración valiosa de la luz natural del 
cielo cubano". Aquí la luz no se 
descompone dentro de las leyes natu-
rales de la física. No se logran efec-
tos luminosos por la aplicación de 
los simples colores del iris. Flota 
en la atmósfera un polvillo de ace-
ro. E l aire, saturado de humedad 
y atravesado por rayoa ultra-violeta, 
consigue transparencias tan vagas 
que en él no logran fijeza las figu-
ras. Nunca se sabe dónde están si-
tuados los objetos, qué distancias 
los separan por dónde reciben la cla-
ridad ni hacia qué dirección la re-
flejan . Y todo baila ante los ojos, 
y todo se recorta con violencia sobre 
un plano de luz que ignora la dimen-
sión de profundidad. Luego, la vida 
aquí no ofrece al contemplativo el 
descanso que anhela Zuloaga. 
Mas ya que quiere pintar cosas 
cubanas, venga en buena hora, pero 
venga sin tópicos. E n Cuba le agita-
rá^ los hombres y la luz y las pers-
pectivas; una agitación tan honda, 
que cuando se acoja al reposo de su 
casa en Zumaya, no ha de lograr to-
do el terciopelo de la campiña vas-
ca ni todos los tiernos matices del 
Cantábrico en el verano calmarla. 
Sólo será posible cuando vuelque, 
sin tópicos, en el lienzo toda la vi-
bración del ambiente cubano. Lien-
zos a los que vendrán bien—no se 
exalten los paisajistas tropicales al 
uso—los fabulosos grises, negros y 
ocres de la paleta zuloaguista. 
A buen seguro que en esos cuadros 
no han de aparecer criollas del tipo 
andaluz, ni azules del tipo levan-
tino. Si no ofendo uemasiado a los 
críticos, yo recomendaría una mari-
na del Golfo a semejanza de un gran 
globo de vidrio que encerrase acero 
derretido donde flotara. Quieta, una 
nave con velamen de nácar transpa-
rente . 
Rafael SU A HEZ SOLIS 
UNION FRANQUINA 
Con la totalidad de^sus compo 
nentes celebró sesión de toma de po 
sesión la nueva Junta Directiva de j 
la prestigiosa sociedad "Unión Fran,-! 
quina" de la Habana la que ha de; 
regir los destinos sociales durante el 
año actual de 1925. 
Dado el entusiasmo que en la 
misma reinó v las personalidades que 
integran su Junta de Gobierno au-
guramos a la joven y simpática So 
SEGUNDA P A U T E 
Danzón, Se Ueva mi amor 
llora. 
Fox Trot, Gigollette. 
Danzón, Esa nube que se v á . 
Blues, Blues Rojo. 
Danzón, Eva no ha sido traido-
ra . 
Fox Trot, Twilight. 
Danzón, E v a me consolará. 
Fox Trot. Maytime. 
A 'las 12 m. Himno Nacional. 
Orquesta de: Manolo Barba. 
E L F E S T I V A L .DE L A S R E G I O N E S 
Estamos en vísperas de las fiestas 
de Carnaval. Nos hallamos en los 
preliminares de esas fiestas de orgía 
en que tras el misterio de la care-
ta ríe la vida su locura suproma. cledad Unión Franquina de la Ha-1 c . 
baña un año de lisonjeras prosperi-¡ ^ste ano' ^omo nos ofrecerá nu-
dades las que sinceramente deseamos! meroS03 motiV03 de re80dé0 esPiri-
para el desempeño de sus cargos1 
a los señores siguientes: 
Sr. Francisco Villamil, Presidente. 
Ramón García Méndez, Vicepresi-
dente. 
José Acebedo, Tesorero. 
José Martínez, Vicetesorero. 
Antonio García, Secretario. 
Jesús Fresno, Vicesecretario. 
Vocales generales: Gervasio Fer-
tual si no es fajso el rumor que do 
todas las Sociedades Regionales lle-
gan, anunciando las fiestas carna-
valescas con prodigalidad de deta-
lles. 
gares, es que T W -
A contemplar el lugar del suceso ',l l » r ^ l o n argentino como un ver-le och 
dadero símbolo, de paz y de traba ¡o uní vi 
cerca del puente de Almendares,— Por eso se le quiere. E n ella parten T T nOTÍa ^ ^ n a ^ 
fteude a ¿mrio mucho publico, esta- todos w años «ni» e,,a Pa» ; dimento de nostalgia' , 
-ionándose ¡as máquinas en un .u-' * ] o a * n ° s «mnmsos muchachos L a vieja nave * ^ 
gar de muclu» tráfico y p..ligro, y ex- 6,1 vla'e <le ^ ^ n r c i ó n y en esa tía-1 tristezas vivida e 
poniéndose máquinas y personas a ve8Ía retemplan el espíritu, p.ira re-i cemente en S* SP 
un dealiza.nunto gravo en aquel le- gresar a la patria, como lo han he-! da y recorta* tranqallidaí «le 
!cho ahora, con la disciplina del tra. |de las I Z ^ ̂  el 1 
bajo y con* un grado más . . . ¡ su cascio6 138 lineas eleg^ 
L a fragata Sarmiento lia hecho ¡ Sabe ella m, . 
Y una medida de mayores y más conocer a la A r g é n t e a al través ue dada, ron • e,1,pre «* 
bteneficiosos alcances sería que el los países que la ignoraban E«Ü n 
treno moved^c 
Un vig^ante allí pernranente en 
estos días sería una buena medida 
del Jefa de la Policía. 
- en estt» TV. 
so- Buenos Aires. Madres * ^ iuro de proteo- L . 1 . . v tarmo que le manas, esperan e^tr^i. ' 
te de ese coa- Uene el P^l ico porteño, el que tía- brazos al ausente v ^ ^ 
¡M-doa un ao.s- (,«ce en los clamorosos burras cuan-! ñas estas Sl SOn ̂  0. 
Secretario iie Obras Públicas disoa 
siese construir un m  
ción en toda la part  
currido camino que bo-ue  u 'jis- c« .«o "•" M-<»SOS nn s -¡ñas st s escena 
mo donde c ̂ lquier accidente tn-e do la nave entra al apostadero de la | riño i..c , la Tida ^ • 
tales con^-.uencias y aue ya ponüe-jEOim m m í i r , U ' " ' al fiifZ 
ra con frecuencia la crónica B*»iK „ „ , icran <'orazones que snfis* • ^ 
claca. So5 11X10 ^e los nue por ella sien-! cíón ,1o l» u ^ 
Medidas que esperamos no tar 
en realizirce 
y uno d q  ri de a d e s p e d i d a U
J l U te verdadero cariño. Muchas veces; como la que s* ov^V ÍBt(^ 
i t;M>erlniema ai 
2. Resolver <Ios asuntos adminis-
trativos pendientes. 
3. Proposiciones de la Directi-
va . 
4. Asuntos Generales. 
5 . Elecciones. 
NOTA: Cesan reglamentarlamen-
le: el Vice Presidente, Vice Secreta-
rio y 9 Vocales, y cesa por renun-
cia el Secretario. Los nombres de 
los vocales cesantes s ifn los siguien 
les: 
l o ido a visitarla y siempre se me ¡ tornar 
ha recibido con pruebas de deferen- 1 Muchas veces se h* », K 
c ía . Cuando se está en la Samii^to cambiar de nave para » 
se puede evocar la suerte de la he.- jes de instrucción de ^ ' 
nosa nave, que ha lucido 1... he,- Pero M» ha desistido 
trosas líneas de sn extraño casco 1 tumbrados a ver cortar T 
por todos los horizontes d-l mondo, 'con el viejo barco, „„ ^ 
Ella representa ante el extranjero el' 
valor de una escuaU de homnre». 
Tor que la fragata fuma homares. 
En ios veiiuícuatro r u es realíz idos 
posible poder hacerlo 
Ha adquirido popularidad 
parfe? 
con otr» 
<> í— 1 I 4 
lia fragata.-Ella e« un trozo (|e , 
ta tierra y en ella suele ir. entr.1.. 
Más de nna zozobra h » puesto en or- ¡tumbos de oleaje, el canto H 
Hrro la vida de m u - V s es tud íanos Eambas y de las vidalitas que'I" 
y siempre ha salido airosa de la nan los marineros al arrullo d / l ! 
Mario Gonzáüez, Fernando López, prueba contra el embate del brav» mares. . . 
elemento gracias a la serenidad de L a fragata ha servido mejor 
los tripulantes. cualquier otro vehículo,'para 
Y hermosa es hasta por lo que hace conocer este país en varias di m 
en sn vida apacible. De puerto en frases. Eso solo puede defendería 
puerto, llevando el aliento de nn pue las amenazas de su relevo. Parw. 
blo, la vitalidad de una nación, el ¡ tener todavía fuerzas suficiente M. 
itl re] 
por la 
Ramón González, Celestino Fernán 
dek; López, José Fernández López, 
Manuel Arias, Celestino Men^ndez, 
Gumersindo Cuervo y ionisio Arias. 
Continúan por un año: Juan Ro-
dríguez, Benjamín Menéndez. Celes 
tino Suárez, Antonio Tamárgo, Ra- desarrollo de la marina, siempre en ra cumplir otras travesía 
tnón López, Manuel Areces, Segis-
mundo López, Alberto López y J e -
sús Fernández, este último ausen-
te en España. 
Hay pues que elegir: Un Vice Pre 
eidente. Vice Secretario, Vice Teso-
rero y 9 Vocales por dos años y unj 
Secretario por un año . Para poder 
s y pan 
calidad de visitante de paz. E n ' s u der llevar a los países hermann 
derrotero (te estudio va enlazando saludo de este pueblo joven 
corazones y así su historia habrá do ! A ese puerto ha Ido alonas 
tener muchas páginas de romantlcls ! ees y el DIARIO DE LA MAK 
mo, mucho remanso espiritual conio i también habrá saludado en la T 
para firmar recuerdos imperecede- ¡ de los bravos muchachos la ilt 
ros en el alma de los jóvenes mari: te expresión de una república p 
asistir a las elecciones será requisi fíOS' 
to indispensable presentar el últi-
Y los cronistas de sociedades es-
pañolas quieren ser los que rompan 
e1 fuego. Para lograrlo están orga-
nizando el magno festival de las Re-
giones que se anuncia para darles 
hermosa realización en los últimos 
nández, Ramón Santovenia, Manuel ¡días y sobre el tablado donde—en 
Sánchez, Manuel García, Benigno, tiempos pretéritos — se celebraran 
García, Herminio Villavil, José Mar-
tínez González, José Méndez Ponti-
go, Avelino Barcia, Camilo Iglesias, 
José Ron. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Ha revestido brillantez y luclmien 
to el acto celebrado anteanoche 
de la renovación anual de la Comi-
sión Administrativa de la Ley de 
Retiro de Empleados y Sirvientes 
de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
Vocales suplentes: Manuel Sruárez 
Evaristo Fernández, Constantino Ro-
dríguez, Francisco Fernández, Artu-
ro Díaz, Bernardo Valdés. 
Después de haber tomado posesión 
los nuevos miembros de la Junta de! máximo coliseo.^ 
Gobierno han sido nombrados losl 
E l cordial don Antonio Pérez y 
Pérez, después de pronunciar opor-
tunas y atinadas trases dió posesión 
al nnevo Presidente señor Enrique 
Rentería, quien ecupó su sitial tam-
bién tras oportunas frases en elo-
gio del presidente saliente y de loa 
empleados de la sociedad. 
Ocupaba la Secretarla el señor 
César G . Toledo. 
Leídas las actas de elección &e 
entro en el despacho general de to-
dos ilos asuntos, durando la junta 
? ! ^ C " - ^ / i i r ^ I ? a ^ f n _ ^ t / a C ^ V 0 6 _ ' Uasta una hora avanzada. 
He aquí la forma en que ha que-
los llamados Bailes de Tacón; el 
gran teatro Nacional. 
L a fiesta de los Cronistas plena 







abrirá las puerta^ al Dios Momo, en 
este año de 1925. 
Toda la colonia española y todo el 
elemento bailador de la Habana, se 
congregará esa noche en nuestro 
presidentes y vices que han de for-
mar las sesiones de Fiestas y de Pro-
oaganda habiendo sido designados 
para sus cargos los señores siguien-
tes: 
Para la Sección de Propaganda, el 
señor Gervasio Fernández, Presiden-
te, y el señor José Martínez .Gonzá-
lez, Vicepresidente, autorizados por 
la Junta Directiva para que ellps 
nombren los demás miembros que 
han de formar la Sesión. 
Para la Comisión de Fiestas han 
D E L CENTRO C A S T E L L A N O 
Merece aplausos la idea de la 
Sección de Instrucción de celebrar 
conferencias quincenales en los loca 
les de las propias aulas y en las 
que harán uso de la palabra los Pro 
fesores del Plantel y las que esta-
rán dedicadas a Socios y Alumnos. 
Además de las disertaciones de Hos 
Profesores que serán do orienta-
ción pedagógica, sabemos que se 
han ofrecido distintas pereonalida— 
des para disertar sobre temas en r e -
lación cen la enseñanza. Tiene la 
con estas 
entre los 
sido nombrados el señor Arturo Díaz 
Presidente y el señor Constantino Stcción de Instrucción 
Rodríguez, Vicepresidente, después j conferencias a difundir 
de haber tomado varios acuerdos pa-j Castellanos lo importante que re— 
ra la buena marcha de esta Sociedad | •''"Ita para todos los eHementos^ Ir. 
se dió por terminada la junta sien-i ei,señanza y muy especialmente para 
do obsequiados todos los presentes 
con sidra E l Gaitero, brindando to-
dos por la prosperidad y por el en-
grandecimiento de esta sociedad en 
la que todos somos Union, para lle-
var a cabo los fines que en esta so-
ciedad se persiguen. 
Sea enhorabuena. ' 
dado constituida la Comisión Admi 
"ilstrativa de la Ley de Retiro d-"* 
Empleados para el año de 1925: 
don Enrique Rente-





Vocales señores: Manuel Fariñas, 
Pené Piedra, José Hernández Iba-
ñez , , Rafael L/lansó, Manuel Amene 
do, Andrés López, Andrés Carreras, 
Faustino García, José Arredondo, 
Ismael Pórtela, Ignacio Tabeada. 
Tomada posesión de sus cargos, 
so constituyó la Comisión y eligió 
por unanimidad para los cargos de 
Secretario y Vice, a los señores Cé-
sar G . Toledo y doctor José Her-
nández Ibáñez. Designó en igual for 
ma para la Comisión de Expedien-
tas, a 1ci3 señores docter^. Rafael 
Llansó y Ordoñez, como Secretario 
a don Manuel Fariñas, Ponente y a 
don René Piedra Asesor. 
Detpués de leídas las actas de 
ñor José López. Actuó de Secreta-
rio el señor C . Alvarez. Se apro-
bó ei acta de la sesión anterior y 
el balance que arrojó un saldo efec 
tivo de $25.993.11. 
Dada cuenta d|el faJllecimiento 
del señor Constantino González; del 
Delegado de los Mazos, señor F é -
lix Pérez; del socio señor Segundino 
Alvarez, y del padre del Presidente 
titular, la Junta se puso de pie en 
señal de sentimiento, pidiendo que 
su pésame constase en acta. 
Se leyó la coirespondencia, sobre 
la Escuela de Prelo,, se aoordó ha-
cer una petición de presupuesto de 
las obras, que se hará por medio 
del Delegado do aquel Distrito, y la 
recomendación a dos contratistas 
más para que presenten también pre 
supuesto a ver si se puede contra-
tar su construcción. 
Se aprobó eí Informe de la comi-
sión visitadora de los socios enfer-|gia8 y defectos de los dls 
mos, nombrándose para sustituirla, ;byos^ sal endurados c 
a los señores Modesto Alvarez, José 
López y Antonio Méndez. 
Se trataron otros asuntos de In-
terés, 
Finalmente fué leída una propo 
el que en la Junta Directiva, 1 
tendió con verdadero Interés. 
E L PATJELLOX "BERN A Ki 
MOAS" 
Al sucio del Centro de Depei 
tes es bueno recomendarle qt 
Centro de Dependientes del C( 
cío posee una magnífica Qulnt 
Salud un Pabellón como d "B( 
do Moas" donde están insta 
los departamentos de Mecanote 
e Hidroterapia. El socio del 
tro de Dependientes, puede set 
crgulloso de pertenecer a esta A 
ción sabiendo que estos departí 
tos son los más completos del 
do y están bajo una competent 
rección técnica. El que nc ha 
do necesidad de usar estos ap 
tos o baños científicos no podrá 
ber cuantos enfermos parali 
con fracturas, réumatismo, DPI 
sus dolencias. Estos apn 
ños no son solamente para las 
sonas enfermas, a p l i c á u d ^ 
bién coin éxito en los casos d 
ceso de gordura y extremo ( 
dad, bajando o aumentando « 
dc ión por la qdt se pide la reforma ^ ret.pectlvalBe^ 
SOLEMNE ACTO EN E L PA-
LACIO PROVINCIAL 
Como el otro lía anunciamos, hoy 
tendrá efecto el acto inaugural, del 
curso académico oe la Sociedad de 
Conferencias correspondiente al año 
de 1925. E l acto se celebrará en la1 
Sala del Ejecutivo Provincial, ce-! 
dlda galantemente por el Goberna-
dor interino, señor Antonio Ruiz. 
Seguramente éstará muy concu-
rrido ol ^anüi.guo Talado de Balboa 
ya quo harán uso de la palabra el 
Comandante Barreras y el doctor Ra-
mos, Catedrático dfl Instituto de 'la 
Habana. También leerá una confe-
rencia la séñorita Alicia Me Carthy. 
E l acto será do rigurosa invita-
ción y comenzará a las nueve de la 
noche. 
JjUVENTUD ASTURIANA 
Para el sábado 31 del presente ha 
sido señalada la fecha del baile que 
esta Sociedad ofrece mensualmente 
a sus asociados. L a orquesta de Ma-
nolo Barba es la encargada de ame-
nizar esta fiesta, para la ^cual pre-
para algunos estrenos. Muy pronto 
tendremos el gusto de dar a cono-
cer el programa confeccionado para 
este baile, cuya Comisión se com-
pone de los señores Manuel Menén-
dez, Eladio Lobeto, Benjamín Suá-
rez. 
el elemento trabajador que inmigra 
a este país que sin perder sus ha-
bituales ocupaciones pueden aprove 
charse del esfuerzo que realiza el 
Centro al dotarlos de enseñanza e s - j ^ * ^ . don ignacio Tabeada por el 
del Reglamento estimando^ que 
Sociedad tiene yáT fondos para cum-
plir sus compromisos y que puede 
dar auxilio benéfico a los que lo ue 
cís i tan, así como proceder a la cons 
trucción de u npanteón en el Cemen 
terio de Colón, para daf sepultura 
a los toalense;?. Defendió la propo 
eición don Modesto Ailvarez,' mani-
frstando que podía estimarse ól co-
mo padre de la criatura, aduciendo 
las razones que a su juicio recomen 
daban esas reformas. 
E n contra habló el Secretarlo se-
ñor Celestino 
L a Junta Directiva ha acor 
también que se facilite a parli 
res Ja oportunidad de recibir loi 
vicios del departamento de V 
sia médica y radiografía. 
mp recibo dg cuota social que 
dito estar al corriente en el p 
la cuota. 
^ Por 
elección y por las cuales se efectuó ¿e que se pretendiera abrir el per-
la renovación anua»!, tueron aproba¡^iii0 alguno, por muchas causas, por 
dos y por ellas constan elegidos: ^ !t&timar ;que es una Husidui -creer 
que está cumplida la finalidad so-
cial mientras no estén terminados 
NOTA: Esta junta * « J 
en el local social de 
i .STURIANA" Prado núnitro 
Alvarez, protestando faltos. 
pecialmente en las Clases de C o - l p j d de ^925 a 1926, por cese 
mercío e idiomas, tan necesarios a i j e l geflor Eduardo Bouza. .Por el|^fos 1°s edificios escolares; que vienen a este! estos elementos que 
pafs a dledicar&e al 
P6f!ar del poco tiempo que llevan de 
fundadas estas clases han 
verdadero éxito, pues la matrícula 
ha llegado a un número verdadera-
mente prodigioso y así también la 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
ABADIX 
' L a junta general ordinaria se ce» 
lebrará el día 2 6 del corriente mes, 
a las 8 p. m. en el Centro Gallego. 
Orden del día: 
Acta anterior; Balance; Correspon 
lencia e Informes; Informe de la 
Copiisión de Glosa; Altas y bajas y 
Asuntos generales. 
asistencia cuyo promedio se hace elel 
var a la cantidad de más de cien 
alumnos diarios. 
Las Conferencias que dejamos 
apuntf das se' celebrarán los viernes 
en las fechas que su tiempo se anun 
ciarán oportunamente. E l señor 
I rofesorado: don Ismael Pórtela, 
Comercio. | por el período de 1925 a 1926, por 
" ce&e del señor Sebastián Ruiz. Por 
sido un|el ouerpq Médico de la casa de Sa-
l i d ; doctor José Hernández I b á -
ñez y doctor Rafael Lflansó, por el 
período de 1925 a 1926, por cese 
sólo entonces será llegada la hora 
i de acordar la marcha futura; simpa 
tiza con la idea del panteón, pero 
que se afronte paricularmente, co-
me ya se intentó otra vez, y que si 
fracasó fué por haberlo presenta-
do a raíz de una lucha electoral re 
7Ál^z Alvarez y doctor Luis P . Ro 
maguera. Por los enfermeros de la 
Casa de Salud: don Manuel Amene-
do, por ce&e del señor José Reguei-
ra . 
• Y acordó finalmente enviar un 
Presidente de esta Sección señor Jo4atento v respetuoso saludo a la Jun-
de los señores doctor Manuel Gon—l^da, y por une de los que habían 
se Salas tiene especial empeño de 
qye las clases de este Centro sean 
de un verdadero valor material para 
los asociados y al ser elegido nueva! tienes 
mente para este puesto en este año,' 
se propone trr.bajar con más empe-
ño si cabo que en el año anterior 
a cuyo aprovechando el voto de con-
fianza que tiene de la Junta Direc-
tiva para nombrar el resto de su 
Sección seleccionará entre los so-
cios los más entusiastas en las cues 
ta Directiva que regirá los destinos 
sc.ciales en 1925, con votos since-
ros por el mayor éxito de sus ges-
SOCIEDAD "HIJAS D E G A L I C L V 
L a junta general ordinaria se ce-
lebrará el domingo 25 a las 2 p. m. 
en los saíones del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; Balan-
ce semestral; Informe de la Junta 
tienes pedagógicas que sirvan de 
cooperadores en la inmensa obra 
que se propone realizar en este ve-
nidero ejercicio. 
" C U li C ANDAMO" 
Celebrará Junta General Ordina-
ria, con la siguiente Orden del Día 
el día 2 6 del corriente. 
1. Lectura del Acta anterior. 
UMON C A S T E L L A N A D E CUBA 
P&ra la una de la tarde del do-
mirgo 25 de los corrientes tien-2 
convocados a Junta General Ord i -
naria la simpática Unión Castella-
na de Quba. .sociedad de Bonefi-
cencia. Instrucción y Recreo, de la 
que podemos decir que eu sus cua 
tro años de •vida colectiva, ha con-
seguido ocupar un primer puesto 
entre sus simiUares, prestando una 
eficiente asistencia síinitaria a to-
dos sus asociados de ambos sexos, 
les que según referencias hacen un 
conjunto baptante respetable. 
" N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
DO A L " 
Ha celebrado Eesión la Directiva 
de esta sociedad. Prosidió el ae-
intervenido en .ella; habló de que 
recientemente se trazó la pauta a 
la Delegación de la Argentina, de 
puerta cerrada, por que eso precisa-
hiente dó a la t-ociedad boalense su 
prestigio y su pujanza, y no cabían 
dos moralidades, una para andar 
por casa y otra para la calle. Ma-
nifestó que el día en que se abrie-
ran por tilles por la mayoría de la 
Sociedad, pues si a&í pensaban mu-
chos podía 
saldría por 
METRA Y SUS COMARCAS 
Presidente: Gumersindo Po 
Vicepresidente: Apolinar 
Secretario: José Fernández £ i 
Vicesecretario: Demetrio 1 ^ 
Tesorero: José González ' 
Vicetesorero: Modesto r . 
^Vocales: José f o t o M^der. * 
Jartín, Cándido Ménd J. ^ 
Justo. Carlos ^ ^ e z , 
guez, Sabino Fe n^ ^ p. 
Villarino, José /aj,g Fernándei 
Fernández, José ^ e i r » v' 
sé Trabadelo, José Fuig ^ 
Ramón Díaz Rodríguez J 
Gonxáles. ^rt»* 
Vocales ^ P ^ ^ ^ ^ r ^ - ^ ' 
Modesto Riposo. Manue 
José Castro Fernand Z. 
-o. Lui^ Silvosa y 
Sea enhorabuena. 
in hacerlo, el primero que - n r 1*5 R ^ w - T i 
 el portillo sería él, dejan L A R E I N A D t v l ^ W 
do de pertenecer a la sociedad, a l j i t ^ r y f U V O U 1 ^ . 
i A L TRONO la cual prestó su humilde concurso 
en el Jugar qjje de han señalado' 
sempre, pero antes que ver deshe-
chos los ideales, y asentir a que .fue 
de tiempo se perturbara la fina-
lidad perseguida, y precisamente 
por aquellos que dá la casualidad, 
tienen ya escuefla en sus Distritos, 
se retiraría de las filas sociales. 
Son l tido el asunto a .votaclífi 
ffué derrotada la proposición. Pro-
bablemente en la Junta General 
del día 25, se vuelva a presentar 
por efi autor do la proposición, o por 
TUNEZ, enero 23. 








hacha "elegida c o » ^ , , , 
 —se 
a n c l a  al tron< 
protesta de 1*^ " , 
na. porque u re> público^0 
señar el r o ^ o e n j ^ 
está P r o h i b a P"raestió0 es 
La belleza e° toíflia»-
ñorita Neldjia B<*1 
